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. G A S P A 
• D E M I R A N D A Y A R G A 1 Z , I 
POR LA GRACIA DE DIOS , Y D E L A 
SAKTA SEDE A P O S T O L I C A , OBISPO 
D E P A M P L O N A , D E L CONSEJO D E g 
SU MAGESTAD, &c. 
To^os los Fieles 'Címftiattos ác am-
bos fexos, Vecinos, y Moradores ele 
las Ciudades, Villas j y Lugares de 
cfte MobilifsimQ^SLffynjadc Navarra 
pettenecientesà nucilsoObifpado ^y 
Juúfdiccion: Saluden nueftío Sefipi: 
Jefu-Chrifto, Hacetiirosfaber, que à 
, inftanciâ , y fu plica de dicho Iluftnfr 
fimo,, y Nobilifsimo Reyno, y fu Dipucacioti, fe ha dtg-
nádo nueftro Santifsimo Padre, y Señor Benedídlo Decimo 
Quarto j que al.prefente rige, y goyierna nueftra Santa Maj-
dre lglcfia Catholica j de expedir, y conceder un Jndulco, 
iyBreb.e Apoftoliío v en. crece de Septiembre de cfte ano dp 
mil . {¿tecieiuos quarenta y cinco vjenfavor dç.dícho Iluftcif-
fimo Reyno i à Nos cometido , fbbre 1̂  r«foxmacSon, y n> r̂ 
dtra.dè>íhd$ los dias feilivos de.pfçcepta ^cuya tnuItipHcid^ 
^raotíafiotidc muchós perjuicíos eípirítualcs» y daños ççfrir* 
pomlés àJôs VcçinoS). y Moradttrgs de dicho Reyno > <Jíj¿ 
no pbdiendo trabajar ért ellos, fe Veían oprid^idos dfe^ro^r 
yor efcasèí, y miferia ¿ fin podetfufteritar,fu,s pCífcODí»?*^? 
fa, y^miliasi porla.grandc .c^ftía lc \ ivc .çcs» gitf cpav 
v á A ^ ' decía 
decía dicho Reyno ^ por lo afpctò j moncubfo s y liuvioíodc 
laina.yorp^rte de ç l»y cõ^npònerfe^ç cierras muy frias, que 
cii diferentes tiempos del ano Íci>irTi^c4ia, y dilacabá Ias fiem-
feras; lavores, y beneficio de l'osfrutos, y la coletóon dé 
los cjüe producían dichas cierras ¿condudendofe muchas vè-
-cès eitos à ñiueha coila, y con rriochò difpendio de orfos Paí-
íes / de que rambicn fe originaban gravifsimoS defordenesi 
y êxcefos en dichos días feílivos , y cumplimienco del pre-
cepto , y otras jaitas caufascjüe rcfulçan de dkho Breve, que 
es del thenor figuiente* 
eve fe &&ôá&iMa&ERRQjBILÍ FÍÃITÇ ETISCOTÔ 
f^llmen/l ®ENE~Í)IQTUS 
TATA X i r . VeñerMu ftater [a-
Cum/ícút¿¡u&dání funt ¡ut inquii6̂ wc-
tus Leo Magnks , pradécejfor mflcri 
qud núlld poffurfy mtione cm êlli i ka 
conditionijityurá m m tói,1 it}fik¥e¿.4uU4?0t^ 
id nóliieriffiàspijtfetídum , qp^nà fréceptis Eüangelhis còritmimi 
nécdeemis Shtiñmím Tútfuiii ittòmaéãt oatíier/anL r~lB$ ptoptÍY 
Vim/iolka h¿c SãnBa Sedes pro, faurm^gi^ñ^/i^ thrfiú fide*, 
m r'knigmt4U y ([utíâí mtzgww (ét fait. ^ miifaetof fymtytn 
fmm inijsauñoritatem imerpomrey ft&^mquin ad maki(Di+ 
•fyini cültus inctementum ¿ prdfiripta ¿ - mt per ftigpfimum iti 
•mmulhfum cofíéus ctotéiíf lf l 'tf^ 
•fUf-y-aut obrétumítd ytitatrt iidmúdtni'wé&jfitmmtíi MópiaMi 
^mMMw^m'fiímUm ommm táwurpMgrmió Bcck/tafticQ & 
tirffthan 1fyghi44(fpórtá9 Héyoopv/itur^ futí, qmd ik Cmkijf 
gmrdibmtegniĥ ^ 
tí&etifad kitítm'tegüfteh"¿ mT^er^isúsm^populgmm^^u^ 
/èrto pérpegfâffifiiityW ali^jfãÍArkmdm. tf hfttkfâtmè i ^ » V 
mè (¡uhfrámehatur rerum àngnfttjs maior pan hòmimm e'tufdem 
fftegyú, ¿jmÉus etiamfinmqàâm intermijsis juarum manuum labore, 
& induftna Yix datum é/it ut neceffaria fihi^/msijue/amUijs adfim-
flicitèr éiferabilhèr éffe ') compararepoffène, exqm almãgra-
Vifsimumy <y, fpeáali ammddyjerfione dignuin réfulteit incQrú>erims9 
in maximum práiuditium (Dilptni cult us, & animarum pèrnicim', 
quod in âiebus etiam feflís) qua de precepto in epdem %egm recoli 
confueVerunt, & qtitdem multiptioa, òperibus sér)>Ítibüs, ¿7 mcha-
nicisy ka ear urn dura necefsttdte urgente hcumbmtes > próprias am-
ms ilkquearenrntterentur, Nòbis bum'tlitor fupp'licari fecermt, 
üt in pr¿emi/sis opportune proVtdere, '& üt infra indtúgere de bemgi 
riitate 'Àpoflolica dignaremur. Nos itaque , qui (•ínifli fidtlihus^ 
quantum cum Nominepojfmus falutare remedimn vpmus 'ad Wt-'ér-
h&m fãhteih compayandam, humanam 'pitam bonefiè JubftehPari-
dam âàhibere, qhampêrfeVeriorem Ecclefiaftk&difiiplmk rigórém 
ad de/peratimem inopes addücete cupimus 3 diãos homines fpeLiali~ 
ius~fat>mbus; $sr gtatijs profequi ̂ olerttes, eòhímqúè fingularès 
per/ôHás àquibufòis èxçámmunicatmis fi/petifmis-, & intirdiĉ  
lti'jidlffifúèKEccÍè/ia/fiãsfèfoemfs$ cen/ms s & pants <* iüre • W 
db hòmihe quaYts àccafione ¿ luel caifa latís yfiqmb'us quomodolibet 
•imodàtd exiflmú ¿ àd èffeftum preeJéHtiüfy tantÜm confejuendúni 
íarum/èriè abfòtbentes, O* ab/olutds forecen/éntès, hmfinúBfúf j 
plicdtientbus inclinati ¡Frateírhltati ttî per prk/èútes coúmttiÁ fi^ 
mandamus, ut )>eris exi/lentèus narratis, ómnibus uty 'tufquéfèxfà 
Chnfti0libusCMtaiís ) è ^ - í f e í ^ 
%xceptis ómnibusdiebusíBominicis, ÑatiVitatts (viMñi nofllrilefà 
Ghijii¿ t& jequèíitiSanBi Sítpktiití y KiYctiácijiihñs'í Epiphaüia-} 
/̂AmM'tonis, &fèquènti, fèniétfêes^&fiquêitti itidem dfe* 
kus ^ necmn Corporis Cbrifli i AJhenfionis S)ommi, Natfotraeii 
SahFti lóanos 'Baptiftá , Satoclorum Apoflolorum Ttfri, fdullj 
Smffi'Fmmtol Patroni fygni Ntâavw, Sanfti- lacohi 'Apojkttl 
<P cQmjneniwatmis omnium SanBorum, ac SãnEii Frtinafci s£ai>e¿ 
rij êtiamdifti êgni fatroni, pfáferek quatuor duath <Bèat% 
MarU firgini nempè furtficationii > Annmdafmh, Áffumptk* 
tíis', tyRatiVttms,^ SmEíifatmi wwkfat-kci, inquM 
integra remaneat pr&epti qbtlgmo, in êliquis diebus feflhns, fi-
Ve per banc SanBam Sedem precept is, five per Sy nodales CiVtt'atiŝ  
& íDioece/ís prádiElartM Conflttutiones, foe quacumque alia de can* 
fa , etiam ex caufa "toot i per maiores fuosfafti, quod quoad banc par-r 
tern etiam authoritate mfira Jpo/lolka per te commutari TvoLmus 
pX&ceptis , auditá MiJJa laboríofts jmrmn art turn exercitat ionibtis 
fer'Vtlibufque operibus fine ullo pmfus con/cientU fcrupuk tacare 
pofsint, autboritate no/ira Apofloltca concedas, indnlgeas , <& per-
mitas , ac flatuas, pracipia-s, i r mandes. Non tibfiantibus Apof-
tolicis) ac in Univer/aitbus TroVmcialtbuJquê  & Synodaltbus Conci-
lijs edicts generalibus i )?el fpecialtbus Conflttutiombus , & ordina-
tion! bus ; necmn Cñntatis ? iP &iwcefis ptáâiBarum etjm iurn* 
mento y confirmatme Apoftolica, ^el quaYts finnitate alia robora-
tis Statutis , ¿7" confuetudmihus, priVilegijs quoque, indultis, 
litteris Apoflolicisin cqntrariumpuemifforum quomodolt̂ et concef-
fis, confirmatis , 15* imoVatis.. Qnibus omnibus , & ftnguliŝ  illo* 
rum tenorespr&fentibusproplenè, IF fufficientèr exprefsis) ac de 
"pcrbo ad Iter bum infertishab entes, iílis alias infuo roboreperman-
fMh'̂  é4'£(^^J[2ÍV^fi^^ k^ ^ce dumtaxat fpeoiduer» 0* 
exprefsè derogamŝ  wterifyue contm^quibtf/cumju^:.0Atf 
'ftoMd Apui Sanftm Mar-i^ifii-mmb, fifcMoris';̂  diî deei? 
pia ter tia Septemkris j mí$efem,/epti$ge#tç(iWQ quàiríigefim 
quinto, Tontíjicatus noflrLatmo /exto. -íD. Cárdmlit, $afsiQr 
mus. 
i . . . . > . . • , . 
Y cn execucion .̂y cun)pliipiento de dicho Indulto, y Bre-
ve , acepcamos la Jdtiffliççipn Apoftolica., que por él ft nos 
concede por nueftrp Santifsjçrio Padre, y dimos por bien vc-
çjficada la narrativa hcjcha afu Santidad por dicho -IJijftâfii-
pio Rcyno ( .de quç cambien nos íonfta por cafo publico ., y 
notorio ) y m^udatiios obfet.v^r, y guardar dicho Breve fe« 
gun fu thenor, y forma ,y-i3fando de; dicha Jurifdiccipn, y 
facultad Apoftqlica, concedemos, permUitnos, ydifpçnfa^ 
çopsi dichos Fieles., y&cippp ? y Mocadores de dichas Ciu-





dos los Domingos it él añe» > píimçm> y-ftgu^dq dla.ác la 
Pafquade Navidad dc ngeftrp Señor JeIu,Çhrjftò.> i?; ¿i^t 
cuncifsiom de el Jpnpr, Epiphany j p^i^^O > y ícgURtte .A,h 
dela Pafquadc Reíureccion j ppimerO j ,y-fpgu:ní3ode P;0,tír 
cccoíks, Afcenfion de el Señor.Corpu? GhriíH ¡ Ŝ B J í^h 
B.iptífta, los Santos Apoftoi.es Sâ:n Pedro', y San P.ablç» ^ S^í-
tíago Apoftolj Commemorac.i.Gn de toçk)s,loç S^mo^,, ^ ^ 
Fetmin Obifpo j Natural, Patrono., y TÍç^Uí ^ f̂te R e j n ^ 
San fraocifeo Xavier Apoftol de l*s Indias x ^íaç.q;aj ^ P^)^* 
no, y Titular afsimifmo d c è l j y U.sciQçoFçílividadts^ 
nueftraSeñora Maria SantiÍMina» esa i¿bét¿rjA P^dfe í iqq* 
Anunciación, A f í ^ p c i o t i j Natividad i $ QQ^^pésbirS 
también el Santo Patrono ^ y Titular dç^alquierA; 4^:4^ 
chas Ciudades, Villas, y ^LugafCís,, iâs ^BÍ^V.dirhascfisfe 
fe han de obfervarj y guardar como halla aqui, como lo 
mandfnaeftra Santa.M'ídre Igjcfia) enlQSrjwâ.s dias 'fr^i* 
v o s d e e l a ñ o , cumpliendo en elíos con elfprecepto de oír 
MifTa, puedan trabajar, y trabajen, bc'up^ñdofe cg^a emo 
dedjehos Fieles en fus Oficios^ Exercicío§' ¿ Minitte'tidi » ^ 
obras ferviles, libre, y licitamente ¿fcgutr,' y como l o b ^ 
cen , yacoftumbran executar en los di.is de trabajo , aojg^P* 
cante qualefquieraprôceptas antefieres do&Santidad.,^ 
tituciones Synodales de eík Obiípado»:y otoâs qú^UC^^i^f 
r,a'Ctyffy, aunquefean por razonde Votoi I)ír 
Jclio dichas Ciudades p¡ VilUs:i f. jL*ugar^>.qgc^c^r^ps gfpçjfi" 
tos à commutar en otra cofa , ò rmtetta , fegun là Facultai, 
que para efte cfcA^tambifi^fe^s^on^ede por nucftroSan-
tiísimo Padtc y aláàhios qtàlèfcjífierà pêèas, y Cenfuras pa-
ra que fin incurrir en cilas, ni en otra cnlpa alguna, traba-
jen fin efcrupulo los referidos Fieles en dichos dias, y Fief-
ras de Precepto, cumpliendo tan folamente con el de la Mif-
fa, en la forma referida, à diferencia de los que van expref-
fados, y exceptuados, que fe han de guardar entera, perpe-
tua è inviolablemente f como queda prevenido. Y para que 
llegue à noticiade todos, n^ndamoá > que efte nueftto Édic^ 
to, 
tb '̂  áñ TrasUclò aútlícntitío dé e l , íc lea, y publique por 
los Curas v Rc&oícs, Abadefc, y Vicarios en todás las Igle-
"as Paffoquiales de dichas Ciudades, Villas, y Lugares per-
-neciènces à cfté nueftro Gbifpado , en ci primer diá fefti-
Re&orcSj y Vicarios, pctia de Excomunión tnayór, laríe fen-
tctitíaí^y còn ãpercebimícnto que feprocedeíà à lo dcmàà 
qué Haya lugar, bado crt nücftro Palacio Epifcopál de ellâ 
Ciudad de Pathploná , à once dias del mes dé Ditietnbrc dé 
frwlíéíecicntos qüarenta y citlco. Ga/par Obi/po de Tamplonú: 
Por mandado de fúSeñona liüftrifsima el Obiípo mi Señor: 
Lic. íDònJo/epb Ehdto ColladoySecretmoi 
t 
Í>ÂBLÕ D E L tRÊLL , Y VYÜ , SECRETARIO 
de los"'ifes Eñados Gericràleà de fcftç Reynò de Návatt* 
^ o f ' f t i / ^ a g é f l a d ^ ^ 
para en «I Ar^biv-ô de adiebât áUyiyat-i ;.à-.̂ tt.é i^emmko^^ 
para1 ¿juc -c-onftp dòndc-õotí-veèga^Ldoy Ia:|>reíedtcSl 
atiüeídoí dp I^llíüfttifiimá Dipdtàeiôn dê  tftc Rcyãeil 
..1 ^ r t P ^ 
E L G R I S P O B E R-
nardo de Rojas,y Sandoual ̂  al Prior,y Ca-
b i l d o d e l a S a n d a I g l c í i a d e P a m p l o n a , y a tro d o 
e l c l e r o d e f u D i a c e f í , y O b i f p a d o T a l u d , y 
bctiilãionenChriíl:o nucílro Señor, que gí 
la vcrdadírafaludí 
SAVL» 
Vy preferios ttaemòífiaáres,y hcíriia. 
.nos mbscharifsimós (porla boni i i 
dcDioíJIaimjíorrancia./ pcfo del of 
ficio^cn que nucftfo $cñor (por fti iñ 
fiñitamifcricordianójjpufcylavigi 
lancia, conquedeucmOs andar por lo 
muchoq nosfia.ypordgran díííecf, 
qtic fiemplrc ínucftra^deque en nuc-
ftra commifsiônprocedamosdela ma 
I ñera que conüienc pari la reforma-
cion^cmedio.y cõfuclo dclasalmas^ 
quecftana nucftroeargo^n que confíftcfumayorjy mas agrada-
felcferincio.Yaníi Vemos eñclteftamento viejo,y nueuo, quero*. 
daslasVezes qucnucftroSeñorcomeria.ymandauaafusProphc-
fasjymimftrbscofas.quetocauan al gobierno, yrcfoxmacioñ del 
pttebb.eia ¿onpáIabra*,ran encarecidas, quepjbnen gran efpan-
td ,y cenfufion a lot que no nosaprouechan^foci.ntinuaSjy rezias 
aldauadaj.F/// hominis fyéculatoremf) 
4udies de ote meo verbum}et annunt 'u 
raqnofcconretiraDiosconquc fea nuc 
cUmenor.nimenos conrinua, quelade y 
tuyo officio es vélar a todas horas, y dar 
t¡empo,paraq en ningunopuedapadecerlagerc dclcaílillo, dódc 
guarda.Y quiere masqcftosauifos.y vozes nagean delas que Dios 
fiosdaenfuSanAá ley,/de todas maneras con iinfpiracjones»ye-x^: 
emplos admirables.viuo^y^lucrços.qPertios cada dia, Y confor--" 
inadofeelbienaucruradoApo^oiS.Pabb^admirabledechadodc/? 
PrcladosJcoelancigUoeftylcylenguagcde E^ecliietdi^oaqííaí , 
kmúiJff'aehet*1 
ex me.De mane, 
feflciori, y Vigilan* 
iayajycemincla/ 
i , yaperceuir con 
Prologo-
diuinfcspalabrasafu^ 
* * ^ íorc i , que ccncmoscftc officb.T» > í r o ytgila7in omnibus labora 
úfusfacEuangfflifiéfpmitü/íemm m m imple. E n lasqual^, 
àunqucpocas,cntranIamucha pcrfcftionjoccupacion.aqcIPrc-
hclocfl:aobligaclo,pucícon dczirnos^uc velemos, y trabajemos 
en todo,/que hirfchamoscl vazio dcIaoccupacion,ym!nirtcria,cn 
qucnospufo.nos dofpiertah memoriade todoslos cuydadoi de 
naeftroofficio>ydefu difficulud terrible, confoxmealas cofas,a 
quenosobliga:puesnocsmcnor,qucordenarnoi,yapercebirnospa 
ra que fcamos exemplam honor fim OperUM.Y en otra parte apre^ 
totañtonueftraobligacion.yladifficultad en el cumplimiento de 
id Rom.t. tt*>como facfopttntibmyet infipientibus debitor fumy deftos 
' Iiigares,yotros muchos delviejo.y nueuoteftamcro nacieron ague 
Has efpantofas palabras del Concilio Tridcntino, hablando ch el 
s* rffa^àii PttUàotOnm angelicishurnerh formidandHmX el 
diuinoGregorio^omoquientanbientenia probadaefta difficult 
rad à\xQ,Ars arüum regimen animarum* Demanera q no halla 
ninguna como pueda arre,nifcienda alguna competir en la diffi-
cultadconlafcienciafy artedegouernar almas, i porqueparael 
acertamiento defte fan^ominiílerio ninguna ¿oía ay udamas,que 
laceJcbracionde Synodotan deííeada en eílá nueftra dioccfity 
Oiblpadç.y aunen çqdo cftc Rey no, por los muchos años que han 
paitado fin celebrarte, nos refoluimox de hazer la dicha Sy nodo4 
dando infinitas gracias a nueftroSeñor(dequeen nuertro tiempo, 
yen tan breuc, como elque duro, aya vencido dificultades, que 
enotrofuerõinuencibles.Dequcrefulto> vniuerfaladmiracion, 
y confuclo,/viuafeSaldela omniponrenciajy fabiduria de Dios» 
queefcogeparaj|u||St y difficultofas cofas flacos, y deshecha-
••. ;\v;|§s inftrumencoÉj^Byrazon fe ha deflfeadoen eftc nueftro Obif-
p»<[o(como t a n v ^ H K O y deuoro) la celebración de S y nodo: 
, p úes en todos riem j ^ H p u o por can impártante, y fiecefTana pa-
ra la reformación d J H p f t u m br es, y conferuacion de Ia religiçn» 
celebrar Goncllio^^prfales, nacionales,y prouincialcs, y Syn'o 
dos^orferdelãsralHnporcances velas,con que Dios quifo que 
goberrtaflemosel nauio d^fu htt&i Iglcfia milíranre.y aunque-
dcmuchoivJancilios fecoHige la importancia defta manera de go-
bierno, como es d e l N k e » : C a k c d o n e ñ f e fttb Innoccncb^afi-
^l ienfe^otrosmàchos^aSm^sen eICõcinoToIetano4<íuí>íío--
norio.reynldo SifinandojVnaípato 
rancia defta manera degobiernbdc ConcilioS.ySynoáor. -^xtíl1* 
ta peñeres difciptiniC mores ab Ecctefut Cbrifli magir depel* 
lit/quana 
Ptokygo.. 
üttfuam ficcrdotumm^^iâ ffW.cMtemptis tâmiMès^ 
âdcorri^$Q$eccleliajíko$ mores SjffóSm f m r t n'egligtâ§* 
Y el ían¿U)£oiicilio T M t m i t o ^ ú c f u e c o t í o VrirfteòpHaetôJí.-y 
cpibgDácigbuicrnõèCclcf i i f tko^utíeníoS 
Íía»-h a blindo à cftc píopesíteo dixo afq ueílaspalabra^rah fcfiSLtááV. 
^rouinâalia concilia f n ^ 
bus, corrigendis excejswns, cóntronerjtjs cohipútféfttfisí àlijjq; 
exfacris canonibuspermi/Iisrenoaenfm'i . yVêaâ^maVabaxo;' 
: Synodicjuofy dixeefana •qnoiannn-cclebrentftfi ~X&0gziá$£f 
2í>n,pucs Ia natural no> ditc/quecígouierno pidelsfeiacommc^ir 
das,/- propria*del lugar , ftiempoxjue corre. Yípoi: cflpordçfia cl 
Concilio que lás Sy nodos fcccíchrc cádâ año,par a-c;ii'c e n c a d ã v n d 
fcmudc.fc acuerde,yl imè dc nueuolo^ueco í i fo ímcãla muracion 
dclostiempoi,,/'delascoías,pidrerèrtuc?oa traes, y.g^uierno. Pero*- -
muy pocoaproüccliaru padrcs.y-'li^manOí-mioscÍMriísimo^.auci*' 
' vencido Ias antiguas difficulracfe^y diíacioncs-.quela celebración 
dela Sy ncdoln tenido,fi'!canada de todo punro.rep^rfidaiy entre 
gada no feguarJaíTen Ias íe y es que contíenccõ Ia puntualidad que 
pideía rtecefsid^^ue aula de toüas elías. Tõdns las cuales procu 
.ramosquefuefrctj'hírneílas.pofsiblcs' ,.y raztínables. Y fiendoanfi', 
- •-••-claro cs que cori obligar aro'ríox !os deita nueftta ¿iocefi, corre mas 
-•^ particular, y preciía obJig -cion a todoslos ccclefianicos delia , de 
guardar,y procurarqueguardínios iemasl.nl^yes, que aqui van 
*m. puedas,trayendo fiem pre d.-lãrc délos ojos l:íj?tcmetofis palabras, 
. y caftiçQS^on que D2oshabIa,y erada alos'qiK mcuofprcciadolas 
leyes,queel por íi;ypor fusminií^roí poniaVUs deíobedecianiy que 
brántauan (comoío vera quien con acccftcion leyere !os Propbetas 
rnay6rcs>y menofes,) los qualcs quando^Sfeli^ndian la defobedi 
encía,y relaxacioi^cracon palabrasazemÊBmxtoU^y llenas decf 
pantotas amenazas,y pa raque fe v í e í T c í w H R t í i a de fer negocio de 
riñas, y amcnasasfolamentclatranfgrSHf delasleyeSjfinoquc a 
c í l e p e c c a d o ^ deliro fe auia de fegua c m B o Í o acote, ycafligo. 
•lAfombralcer ío queDiosbizocontralosqi^excedian v n p ñ t o d e • 
loque elnllndaua^ fusminiíiros, tanto que por ayer vno quebran 
t í d o e i diadeSabddocon fplo auct cogido vnasferoias parabazer ExocT.ao 
con ellas vn poco de fiiegp , le manda Dios apedrear. Yestantala 
obedienciaque Dios quicre que 'feteñ¿aa lasleycs deminíftros.^y 
^ pcrfonasDublicas,y pueftasendignidad.q cõfcrlos Ph'jníeosgere 
^ íJ:defaírnacía,y terrible por foloq a latinos dcllos tenia ofliciode/if¿ " , 
, ' périorcs,y Prelados,dizeDios deí losalos tehd\tos?SupcrCathedra Máthí 
3 Moyfí 
• W S e a n ^ f ^ r cífeapfi,fefiat¿npnó cltrauajodiílgouicrno tcm-
w H l ^cfpiriíualcnlasyificís«cr|i)s fcrmoncs públicos,y fccrctos, 
InliiTentencias^pjrotftfiTai,^ 
de fin^di)* i qus nos quadrara bien loque dízc el efpimu diuino: 
tdL&y*** Mficans, et alter denruens.quidfroâeflilfisnifi labor? 
N^fea anfi padres, y hermanos míos por amorde nuertro Señor, 
firibdubdandòkinfinirasgraciasdelamifcrictfrdu.quenosh^ 
cho con elbreucy dichofofucceffojque ha renido cftcfaniíío nego-
cio de la Synddoiprocuremosquciás leyes que conrienc, íean de 
nòfotroí^ydetodaMbraçadaí. yguardadas, para',]ueclpuebloíe 
: edjfiqucrcforme.Vconfuele con n^cftro exemplo,y cuy dado, 
df que Djoi nueftrofeñor quedaritan agradado, y ícr-
uiio,que podrenivíí efperar de fu infinira niife-
riçordia aqui j a de gracia^ dçípuca 
la deporia* . 
CON y o -
C O N V O C A T O k' I A P A R A 
L A S Y N O D O 
O S DonBernardodcRojas,)'Sando-
ualtpor la gracia dc Dios, y ãc Ia San-
da fede Apoftolica^Oblfpodc Pr jn -
plona, dciConfcjo del Rey nuftto fc-
ííor,íkc. Alosjiiuy caros, y ainados 
hermanos nueftros^Prior, Canoni-
gos, y Cabildo de nueftra fands Igle • 
fucathedraldePamplona, Abbades 
benditos, Priores^ AbbadcíTas,Ar-
cedianos, Abbadcs, Fibres feculares, 
y regularei, miniffros^Guardiancs, 
CÍomcndadores^ Conuehtos ? lugares tenientès,dequalquicra or-
den, o religion, que fean, Arciprcftcs, Rèélores t Vica^iosperpc-
rubí, y rurales, Curas, Beneficiados, y clcrigo^Mayordomos^Occo 
nomos, A¿niimftradores» y Gobernadores» y Concejos»lufticiat,y 
Reaidcrcs.Cauallei os jcfcudcros, hijosdalgo, ¡.ombies buenos, offi 
cialesíyaotrasqu.iIcfquicrpcrfotias..ecclcliafticas,y fcglares, y re-
ligiofos,y rcíigiofas de todas lasIglefiasparochiaIcs,monkfterios de 
frayles.ymonjaç^onueiuos.HoTpitales^ofradia^ylugarcr pios, 
vmuerfidadesjy coramunidades^ve^inos^ moradores, afsideefta 
ciudadde Pamplona,como detodas lasciu4¿de$, villas, y lugarcí 
dcefteñucí lroObifpado.y fu díocefsuy a j á o s l o s demag, que de 
derec í iOíycoí lumbre^cnocra qualquiqHanera fpys obligados, 
y os conuicñc venir á la Sy nodo d i o c e f ^ K - i cada vno, y a qual-
quieradevosycüyosnombres , y cognonflRes auemos aqui porex-
preíTados/ííendo declarados^y nombrados enla ititimi^ion dcefie 
rJiicftrontandamicnro.notificandofe en vuefhas perfon 35,0 en ca-
da vna delas Ig^cfias?monaftenos,hofp¡ralcs, oenqitalqnicrmane 
ri^que del dicho mandAmíénfo tuuieredes noricía, finquepodays 
Írctenderignorancia alguna, falud, y bendic ión Annueílro fcnoí' efuClirifTo. 
T I ) lenfabeys.odetíèysfaber,comolosfenorcsdonAnTon.ií>Mani'J 
rique, y don Pcdro.de la Fuente # nueftros vltirnós -prede*. 
|n 4 CCÍÍOfCJ, 
Conuocatoria 
ceíTofcs, con fu fanâosc lo .y admirable vigilancia en elferuiciode 
nueftro Scñor^ien^y confuelo de las aíitias3y vniuerfalprouccho 
dccftenucftroObifpado,/fudioccfi^tradaion de ecl brarSynodo 
diocefana^y que hrmierte atajo a íos dichos Prelados la con clufion 
dclUjy ^n cfpccial aldiclio feñor Don pedro de laFuentcqucte-
niapueftosen pcrfc¿lion muchos , y muy fanítoSjy bien coníider^» 
das clccrcroSjyquc cftefanjftonegócio no pudotencrcldcí íeado, y 
deuidocffcdojporlosinconuenicnccs/y difiícultadcs,que entonces 
feoffrccieron,y defpuesfu fallcfcimicnto^y muerte,alaqualfuccc 
dio en tqdocfteObifpadocljuftò, y deuidofentimienrc», y dolor dc-
l lajyelnucuodcfcodeVcrcoí ic luyda, yacaüida la dichaSyñodo. 
Y nos auiendo entendido todo lo fufo dich6(defdeque nueíífo Se-
ñor nos'c.nccmmcndolas almas,y gouierno dcñc Cbifpado) nos ha-
llamos con la confuflon, y recognofcimÍGnto;que deuemos, dela 
merced , y gracia reciuida, íiéndo taninfufficientcs , y flacas nuc-
ieras fyercas para ella, y con el dcfTco, que es razón, y d cuernos 
de acudir enrodó , y por todo, al bien, y reformación, remedio, y 
confuelo3dc todos losdefte Ob'ifpidivn general, y en particular. 
Y entendiendo, que para confeguir tan juflo, y f inflo dcííeo, 
y bucnfin,ningunacoia ayudara nias»quelaccIebracion , ycon-
cluOon.de la dic/ia 5ynodo, hemos hecho rodas núcftras diligen-
çlaSíViendó, y paííandp con particular atención las Coñíl i tucid-
nes Synodalcs de otros Obifpados, y las que vít imamente tenia 
he chasvY ordenadas cl feñorÜbifpo Don Pedro, con las diffículta-
des^qucreilaSjyappelUcbnes^ue entoncesouo, y conferido',/ pía 
ticado con períonas de fan ¿lo zclo.y demuchas letras > y virtud , y 
feñalada prudenci3stodo Jo tocante , y pcrtcncfcieçte a eHcfanclo 
nce^ciojcuyo pe nfami^nto, y principio comen co por Ia ver da der a, 
y mxs acertada entrada, que dejemos tener en todas nutñias a£i\o 
nes,quecs cncomendarnosmucho >a nueí lroSeñor, pidiéndole en 
nueílraspobres oraciones, y en las de muchas ficruosfuyos, que 
nosproueyeíTe defauor,/ayuda, paraqueía entrada, continua-
ción, y remate deílc ían'ílo negocio fueííe a honra,y gloria fuya. Y 
au íendoya Uegadoeír iempoen quclhrnzmos a la dicha Synoào, 
pedimos,/encargamos con toda inftan.cí-i,y affcfto (per arher de 
nue/tro Señor) a rodas JasperfonasconrcniJa? t-n cftc nueftrocâi 
¿lo, /principalmente à losfaccrdofcsjcuras.miniílros, y coadiuto-
resnucí lros,ylo3 demaseccJeííaílicos, que en rodos fusíacrifícios, 
yoracione?, fe acuerden dtpcdir inftanrenienre a nueílro Señor, 
tenga por bien de focorrernos con fu fauor, y diuino 'cfpiritu, 
paraquecí le fan<flo negocio dela Sy nodo, q tratamos fe comience, 
y acaue 
p a r t í a S v i n o d o -
y acauç a ̂ pM^ity èhf1* (^Y^ ^ P ^ ^ P ^ A X confucío de ÇÃ-
¿ás las/gcíionas, <juc eijan a flijçííro. cargo.. X porque,tocloi 
(como gpntc ran rcligiofa^noWe^ y, califica da ) noshan pe îic* > y 
piden ç(|r» ínucha inrtancia^celetrciiio^y acauçmo^ ladieJiaSjrDo* 
do..N¿stcnicndí>Ippor l>ien,y cntpphcnio con nueftra obligación, 
*y deflço,, feñalamospar* principio t y prppoficion delia,cl primer 
DomingodefpucsdcldiadenueftraSeñoradcAgofto, quéfecpn-
taran ¿íes y nueue del dicho mes > deíVe prefenre año, alasfiere de 
lamanana^en nucftralglcíía cathedral deftaciudad, defdeclquai r 
dicho dia efeucharemos^y lecremostodo loque por parçç dclgs.con 
uocados a cfta S.ynodo^fc nos a duirtiere * y pidierejiallanát n&sen 
toda oçcafjipn, y tiempo,con entrañable deíTeo^anior/y ciikiijjUii 
pater nal, de.pfpcurar cl feruicio dçnueftto Señor >y bien, y cohnic? 
íodenueftrosfubdicqs^ ^ quien por jantas rabones dcuemoyque-
rer^cftim^ar.y confolar mucho* Porepde por la prefenjrp vps not¿ • 
ficamoSíCitámos^y UamamoSyrequerimos, e^hortamoís, y (írendp 
neceíTarip) mandamp5,cnyinud de finAaobediencia, y fqpena de' 
cxcommun.ion, trina çapo:nica monitione prsemiíta, y decida cien 
d*icadpstappI¿ca"dos jla-mycacl, parajíagiicrra fonrrainfieles: yJà 
otramyCâd para pobres.,, y obras pias a nueftra difpoficion; quefo*' 
doslosfobrcdichos, y cada vnode vos ( como dicho es) vengaysi 
os a hallar,y citar prefentes ala dicha'Synodo» conhabitos decen -
tcSjCn vefliáo^abcllo, barba, y fobrepelizes, por vueftrasperfo-
nas¡ todos al primer dia dela celebración , que es el fufo dicho pri-
mer Domingo defpues del de nueftrâ Señora deAgofto^ué fe con-
tar an diez y nueue del dichornes,deAeprcfcnfe año j a las fíeteá¿ 
lamañana,auicndoprimcro el dichóPrior.yCabiHo^o vueftrps di 
putadosjy las Iglefus parochiales, y toáoslos demás, piefentad^ 
ante noSjO ante el Doápr Dionyfio de Melgar,nüeñro Vicatipgc-
neraljlospodcreSíquefc requieren, pariafsiftir en la dicha Syno-
fias noqueden fin competente íeruicio, conformándonos cotí lo, 
quehallait^os de cofiumbre,mandamPsa los dichot Arcipreftesjlá 
men^ conuoqucn^quinze dias antes dela dicha Sy riodo > a lo í ly ; 
gares, donde fe acoftumbran ;unf If todos losclerigosdelos Árciv 
preftazgos, y juntados elijan, y nombren dos curas, y clerigosdd 
los mas diferctos, y ancianos de cada Arcipréftazgó , y Jos qu¿ 
afsifueren nombrados por todos los clérigos, ola mayor parí£á¿ 
líos, .1 que líos fean obligados a vettir,fo la dicha pènaT folas diluas 
p"eáa$'mtóâàni<^ 1 fsi'tòiftrifl?(qt«:cldichíátí^qUc afsife juntaren 
toii^lq^lcti^Sy <{Üiñzc diàíkhiktàtlzfifitôdo > clijáttlas pcrfo-
nUsyWâiafsi fctf-jfc venirfõrêllOTCíílaáítòoTnia, y otorguen 
15 í iSac ib rgc:rferaid, y cíp^itítí-para àíúttit à la ditha S y nodo¿ 
yMzt f ^êâiir;^ íráfl-ijr; yòtò^gáfrddolò^tící^driaríhazcrtodos 
Ibfelèfigbs dd'ibho ObiFpado iJWik y Kb Icllos fieri do prcicn-' 
t c i T ^ l d s , que fendd afsieligidas i? y nçníferâaòi cort poderes bz-
ftMtfirpwi^érèWv q ucre;mírsíc'art; eàtfti|ádfeí |>orIas dichas pc-
tím 1 y hiatidaítíiOí i los dictóíMf cipTefl%'fe Helos dich^AírUprc-
i í , inimcn, y'iiorMí^cn'cftí tttféftio*m'âftâ:aitii'dncb-a rodos losdi4 
élf^ticfigos^ ^Iacg<? lointfmcíf r'yIi^gtín;iii€iaiaraIosrAbbades 
Bén|iróiiy ôxtòsr-Ábbtícs-¿:nhfíhiÀrosCdmmendad^rci, Pxíoxcs» 
Ç^álãiíhci^Gèiiicríía-dorèjf fAiãGteíiniftrá&íc^-,- -C onuentò-rfeculaf' 
r e i ^ p u l a r e i S&fízflcs"v^íiíbrt;as, y€âbí ldos de t o d á í M Igle^ 
fi^^'mo'i)aft^rfeíí^jr lugarei^d^"ffcos »ry;^>ii¿eliido$ en cada vno 
áctói"^khós'Átqjpfefta^gffr^ - Yfànfi mrTrnò lc hãgart inrimar a los 
^lícéjos; I üííicia, y Regimienío^de cada vhò de los dichos lugares 
àhíús Arcipfeftazgos, de maneja"*, que v'chga a fu noticia, y hagan 
líftfacion por eferipro, y noslá den, ytraygan con cftenueftro 
^j^%m¡encoieI dicho día primero de la Synodo, juntamenre con 
l í ^ p ^ O i í d e fodaslas Igleíias, y her miras-, inonaftcrios * conuen* 
¿P^^Pl^^-SÍ^'qucayencadaArcSprcf tázgov Yo*manda» 
m¿s a tó^ás'tó , de qualqaier 
eftado,ocõndicion,que fcan^ acadavnddc Yos, folasdichaspc-
náí, quehagays, y cumplays rodo lo contenido en eñe nueftro 
¿nartdámienroíyTo las mifmas penas mandamos avos los dichos 
cMígos,y religíoros,y reljgIofas>y a cada vno de vos, os hallcy sen 
li:lícÍiâSynodo,etila dicha formador vos, o poxvuefTros procu-
ralére^para ndsihformaír;^ > y dar forma,y 
mbdd^coniomejor fé j u a ^ e ñ v y t u ^ p l a i t d e aqui adelante rodos 
lò í ésÈnones.y decretos ctíñtenídos ehlá^' (¿Tisiones d el fanflo Con-
cüió d^Trento, deque vos los dichosreligiofós de qualquiera reli^ 
gioñ,y o|dVn,qüé feaysicftays encargados por ellos de lohazer, 
cumpjirVèomb en ellos fe contiene; y.nos aníímifmo dclohazer 
guardart y càmplir, yloqUcntasconuenga.quc feay»obligados. 
L o coi?trarioBàziendo, y rebeldes fiendo^cfde agora para enton-
ces ponemos, / promulgamos en los rales fentencia de exeommu-
nion en eftoa eferipcos, y por ellos > y os auemos por coñdemnados 
en las diclus penas pecuniarias,/os aperçeuimosparâqiffe vengays 
a ver os declarar por públicos cxcomulgadoSj y per incurridos ert 
las 
p m c h f S y n & á à . 
lisiichzs $¿ú*tr¿ àttõ dia dfefpa«s/^uè ^ J í c h a Syíioáo* (c conjcip 
caf é^oni i ie^á fai>cr,Vcf meétis id *4¡*hámc$ ieAgo&o*, Tjcdk 
eníi cmãiâic Pâmplonà , c*rJb ctíis&muèfàxmotUtí ^oc^g 
- D » B e r n a r d o , Q b i f r a 
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- , f Í „ - . ^|i^^aiid;4o4efu Señoril* 
Fr ancifeo Silgado 
Secretario. 
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á¿ íiücftxa faíiôa Iglcfiadc^Farn^Ô^aíT ^ 9 W ^ ¿ o íc juncadQ Í Q Í 
procuradores de toda itfSkvÜSt* cohfpl^ic^l di^hf Í ^ ^ c ^ . ^ 
mandamosKascr losaucos^picambulosfiguicntcs, parad buen, 
y acertado principio dela celebración dela dicha Sy nodo. 
Y O Francifeô^ígadô íV^Va§02e5mSeñ^fíi, y Notario por authoridad A p o ñ o ü ^ K ^ ^ ^ c ^ - f f i i poder citan los ce. 
ftimoniosdelaentrega, quetehizédcfis comfocatorias, queíuSc-
ñoria mando defpacnarpara todos los A rcipreftes,villas, y lugares 
deíTeObifpado^ypáralos PrcIados,y ÀbbadcscxemptoSjque eftan 
pbligadosaliallarfeenla dicha 5ynodo:y queporlos dichostefti-
monios, y notificaciones delas conuocatorias(quetambiccftancn 
mipoder)confta,que fe entregaron a los dichos Arcipreftes,PrcJa-
dos,y Abbades, Redores,Vicaiios,y feleyeroentodajlas fglefias 
defte dicho Obifpado, y fe notificaron a los concejos, ymonefte-
rios del. 
Nía ciudad de Pamplona a diez y ocho dias del mes de A gofto 
den^j^qfifiientps.ynouenta años, vndiaantcsdcl feñala-
Joíparalrinctól^deladichaSynodo, anteDenBcrnardodc Rojas, 
y SandoÜili^BlípoáeftcObifpado, parecieron prefcnrci los pro-
curadores dcICIero del dichoObifpado, y prcíentaron ante el Do. 
ftor Dionyfio de Melgar, Vicario general del, por mandato de fu 
Señoría, los podcres.quc trayan de fus Arciprcftazgos, y Iglefus, 
p ara hallar fe enla dicha Synodo. 
P RimeramenfedõHieronymodeGuia,Enfermererodelacathc draldePamplenarEllicenciadoDenGafparde Ezpeleta, Ar 
cediano dela VaIdonfcIla:EI licenciado Amunarriz, Arcediano de 
Valde AybanElliccnciadoDon luán Francifco de Ibero: y el Do-
¿lor Don Miguel Ximenez,Canonigos de la dicha carhedral.prefe 
taron porfu Cabildo el poder fecho ante luán Barbofccrctaxio. ^ 
PorlaProuinciade Guypuzcoa^ellicenciado Ibarra,Reflorde 
Alegria, y Don Garcia de A todo. Reflor de Albiztin , fecho ante 
Don Martin de Priana Notario Apoftohco. 
Por el Arcipreftazgo dela valdonfella, Mofen Pedro Palacios 
beneficiadosdeVncaftilIo.ElIiccciadoIuanMonterde beneficiado 
Ác SofjOtorgado anreMartin de Viarte.Norario del dicho partido. 
Por 
p a r a I a S j r i o d o 
Poria clerc^iade Pamplona, losIicenciadosIrifTari, yArfcr!í,y 
Hccharri, Vicarios ic fan Ccrnin^ fan ISicoIaSsororgadoante Pe-
dro Ferrerycfcriuano ReaK 
Porei ArciprcftasgodclaCucnca^on Leon de Ajdana^s, A b -
baddéÃídanaSjydòn luán Remires de GaçoIa2>Abbad da Gajo-
la|yOtorgad(> ante Pedro de Yar^éfVrhjano Real. 
PorelArcipreftazg^dcValdeYerrijelDodord^n Pedro d<; Ar« 




code Arellano,A bbad defanMaríin,yDonMarrindcCuellar,be 
nefíciado de Sangucfaaocorgade) ante luan de Solas Efcriuáno. 
Potel Arcipreftazgo dela Longuida^el licenciado Don Pedrolor 
g.e Abbad de Ifaua.y Ddn Martin Ci*fifarren,Abbad de VillantieV 
ua, otorgado ante Remonde Iriarte Eferáuano. 
PoreLArcipre1lazgod¿IaRibera¿Don PedroColomo^cneficfá* 
dodeMlrandajyctBachillerDonMigueldcla Barrera - beneficié 
do dcCaparrofojOtorgadoante MartinRuys.Efcriuano. 
Por Ia Soía na^or i Antonio de Luquin, Abbad de Moren tin Í y el 
Bachiller Palacios.bencficiado de Lcrin, ororgadoante Hierony-
moDiez Notario* 
-.¿;:3--i-v.. . • - - .- - .. • - •". ti' 
. Por la Valdorua.Donluande AycíTa, Abbad deCjIeta^dliçéi i 
ciado D o n I uan de Vergara, A bbad de Eneris, oprgado' arfte í üatt 
3e Baygorri, Efcriuáno* v # . • . / ' 
' Poria VcrruecajDónPecfro deLarrángoz Gjbanrre,y bçn&ficia-
do de los Arcos^y el licenciado Goncalez;" A bbad de A ífar cantor-
gado añíeíuanGonçaIç2aEfcrmano| " . ; 
Porlaciudad de Efíeíla, eljicenciadodópluari de AEti^bejíe-
ficiadodcfanlua'n,^ donDiégodéArmcndarfe^beneft 
Miguel,otorgadoantcPJcdro;^¿áíua Notario. ' 'r , 
^ PorélArcipreftazgodeValdaráqúil/clIicehcí 




Parei Ktciçxcftzzgoic Ybargoiri» don Fermín deOroz, Abbad 
de Oros , / cl licenciado don Pcdrodc Gurça, Abbad dc Villanuc-
ua otorgado ante ViccmedcSadajEfcriuano. 
Por elA rciprcrt:azgodeAnnue,eIlicccudodonSancliodc Echa 
laz, Abbad de Eozcuc, y el bachiller dontujin de Enderiz, Abbad 
deEnderi2>orargado ante Lope dcLcrruz.Efcriuano. 
Porei A rciprcftazgo de Fuenterrabía, cl bachiUer don Pedro de 
Zuloaga Vicario dc Fucnterrabia, otorgado ante Martin Sanchez 
deZuloaga.Efcriuano. 
PorclConuento de fan Saluador dc Lcirejray Bernardo deOtey 
ça,oi:orgado anre Philippe dc Veruetc.Eícriuano. 
Porei Conuento de nncftra Señora de Yrachc, fray Benito de 
CÍ'oafajOtoxgidoante Miguel dc VaquedanOjNotario» 
Y Noauicdopnrccidootr.i$pcrfonas delas,que fuelcn por dere-cho,© coftumbre venir ala dicha Synodo.las qualcs embia-
ronf«scarrasexcyfacòfiai,quec^ancfi poder demicl prefente Se-
cretario,(uS eñori^eftan doíumos todos Io* procuradores del dicho 
CJcrosexcepto los dela carhcdraldefta ciudad, mando ami eldi-
choS ecretario leerel auto figuiente. 
- íi 
OsDon Bernardo dc Roja$,y Sandoual 
^>orIa gracia dc Dios.y delaf3n¿la Iglcfia Romana, 
Obifpo dc Pamplona,del Confcjo del Rey nueftro 
Scñor.&c, Ha=e;n<>sfaber al Priory Cabildo denue 
ftra fatt&a Iglefia Cathcdial, Priores , Abbades , y 
Preláàòjexemptos.y alps Arcipreíles,y clerezia dcflc nueftroObif 
padOíC^mo procurando cumplir con nueftro officia.y continuando 
losfanddsmtentos denueftros predeccxTores, acordamos dc cele-
brar Syno^diocefana.y paraelloauemos mandado librarla;con 
uocarorias^y aúicnd^osfido notíficadasjcemoliiioí de obediencia, 
aucyrvcnídoa%«jfcbracbadelaairiv. Synodo, Para cuyoprinci 
piofe han offredíd slgunos encuencros» y diflFcrenciasacerca del 
afienroquehandetencrlojçwçaradores dcla dicha Synodo,la* 
«jualcs differencialhcmosprocuradorcmcíiar.guardandoalas par 
tesju-
res jufiicia , y componiendo los cales afsientos^de manéra.qúenofe 
turbe tan fan(Ja ofarasy efpcrando de Jos cong^egadoí,que con faii'-
&o zelo acudirán a Jas cofas de mayor importanciajy queen eftaí 
de afsiento,y preeminencias guardaranclordení^uc aqui fe diere, 
Mandanios,queíInpcriuy2Ío del derechodefasgMicSjafsicn polTef 
í í oacomoenpropr icdad ,guarden laordcnf ígu i^ lc , 
13 RimcramcntecI Prior, y Cabildodeftafan^a Iglcíía C a t L e -• dral.en doscboros ia imcdiatosaNos .El fcñorObi fpo de 8a l 
baftro por las A bbadias^ue tiene en efteObifpado, que folian fer del 
Abbadiadodc Monte Aragon, Prior de Roncefualles,Los A bbades 
bcndiífto.ç^Ios de mas Abbades^ Priores exenipto*,en vn choro, 
éntre los choros del Cabildo, començando defde dõdc füerémoSi 
de mancra^ue quanto duraren los dichos há ~$c auer tres choros en 
la dicha procefsion: vnodcl Obifpo^ Abbades, que han deyr en 
medio, y los otros dos,eI Prior,y Cabildo,quehan deyr a Jos dos la-
dos. E l Arciprcftazgo dela ProuinciadcGuipuzcoaen la primera.hi 
Icra.dcfpu^s delCauildoal i mano derecha.El Arcipreftazgo dcJà 
Valáonfel la , en la primera hilera a la mano yzquierda defpues del 
Cabildo, los procuradores dela Clctesia depamplona, Vicarios,y 
Racioneros, y clerezia dela dicha ciudad, a Ja manederecha, def-
pqes del Arciprcftazgo de la Prouincia^ luego tras ellos el Arcipre 
ftizgodclaCucca,cn el miímo choro dela mano der echa. Yenelotro 
cíiOioala mano yzquierda.defpues del Arciprcftazgo de la Valdon 
fella,eL AciprefVasgo cie Aycrri. E l ArcipreftasgodclaValde Ay 
bar a Ia mino der echatdcfpucs del Arciprcftazgo de la Cuenca, E l 
Arciprcftazgo de la Longuidaa la manoyzquierda, defpucs del de 
Y e r r i . E l Arciprcftazgo de la Ribera, Solana, y Va l doruatrodos tres 
en vnpuefto.enefta manera: eldela Riberacn medio:eldclaVal-
dorua a mano derecha; el dela Sola na a manoyzquicrda/ElArciprc 
flazgodc la Verrueçáa mano derecha: y en efte Arciprcftazgo en-
tre Éftclla con antelación. ElArcipreftazgo de Valdaraquila la 
no yzquierda.El Arciprcftazgo de Ybargoyti ala mano derechff 
y el de Annueala mano yzquierda. Y por que los Arciprcftazgo* 
deFuenterabia,cinco villas^ant EfteuandeLcrin^ Valde Baftan, 
no tienen haftaaorafeñaladolugaren el S y nodo, íclcs manda po-
ner vn bancoatrauefadoen medio dé los dos chores délos dicho* 
Arcipreftazgosporeftavez^nperjuyziodefu dcrcch^nidelCJero 
def tcObi ípado^t tentoquc por aora tn cftaSynodonofe haze pro 
cefsíonjpor no fer de efsencia, ni ordenarlo las ceremonias del Ponr 
tifical. Laqual orden en afsientos, y preeminencias m a n d ^ o í 
cuardcntodoslosfufodich©s,fopçna deexcommumon,ydc veynrc 
& r • • • duca 
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áucaáos para clgafto dclaSy nodo:y cometemos a nueftro Vicario 
« n c r a l l o hagaaísiguardar,y cuiuplír,procfdicdocontralo5rebel 
desalas dichas penas, y a dcmas.qucouicrciugaí ded írechoju 
fta que fe efFcftuc lo decretado porelfanflo Concilio de Trento, y 
efta nucíha ord|n,quccsd3daenia ciudaddc Pamplona.adie-sy 
ocho dias ddmcÊdc Agofto^dc mil,/quinientos,/ nouenra años. 
El Qbifpodc 
Pamplona. 
Petmandadode fu Sellarla 
Francifco Salgado fe creta ríe. 
Lqu.i l dicho auto yo el dicho fccrcr.iriolcy, y notifique a los 
procuradores del dicho clero, y íes que fe fi ti rieron agiuuia» 
dos áí l lugar,que íc les auna fenaíadhicieron fu5 pi orcílas requerí 
Jnicmos^y appellacioncs y cldi.t figwî nce las dieronen forma., las 
qúaHeseftanaffcntadas en clprocc!Ío de la dicha 5ynodo,que eíta 
enpjderdemieidichoíccrctario.Y n j embargante las dichas pro-
rcííascumplieron coueld¡ch,iauto-,cxcepco los procuradores ciclo 
nueuors JusidojCjuepor ;u¿1as caufas íc tes dio licencia para yr fe, 
iDefpuesdelofufodicbocnla dicl'.i riuáad JePampIo 
naycnlaíglcí ía Cathedral d-.IIa, Domingo dies y 
niKurdiasdc! dicho nus 3c Agoiro del dicho ano, 
eldichofeñor Ohiípo dixomüf uenel Altai mayor 
del; dicha Ig!efias afsiftiendo a ella todas los di~* 
dios procuradores,con fus íobrepelizes, excepto los del dicho C a -
bddo,ydclArciprefla2rTõdeFucccrabii.7nutuorediKÍdo,poraucr 
':sfu^cnor'iadadolicccía,paiayr fcafuscafas.Yacauadalamiífa» 
fu_cnoru dixohsoracionesdelPonrificalfcñ^I idasparafcmejan 
re ^o.Ylu.-goauiendofedicliolaMjíramayor^enla dicha Cathc-
drajouofcimon.y acauadofchizolaprofe(siond.-Ia féchenla forma 
yrnancr;:/¡gukr;tc. 
Bcruar-
para la sjnoao. 
8 % P ( A % p V S de Trojas, &.San* 
doua!, DciSi.apoílolicaifcciisgratia^^ircopns' 
Pompeloncnlis, RcgiufqiConiilianus, §¿c. ÊC 
ciufdcm Epifcopatus Synodalçs pètTonatus,Sc 
fyndiciprocuracorcsjñoftro^rorius dioeceiis nó-
minc5il!aonimafirma5&Conftantifídc crcdimus^ 
5¿:profitcmur, iqif2econtiiich"tür in Syinboíofidci, 
quo fainfta Romana Ecdefu vtitur : videlicet, 
C R E D i MvsinviUimDcuin^PatremonHupGteti^ 
tem/aftorcm coeli,& terrazjvííibiliutn omniuin,& imuiibilium. Er in vnuni 
'Domiftumlcfum Chriftum,iiÍium Dci vnigcnitum, 8¿cX Patrénatum.an-
tc omnia ¡¿ecula^Deum de Dco,lümcn de lamine , Deüm verum de Dco 
vcro5gen;tum,noiifa¿tum, coníubftantialem patri, per quern omnia fa&a 
funt̂ qui propter nos homines, & propter noftram falutem izíczxsàitSècà?*' 
l i s , ¿ incarnatus eft de Spirim Sanfto'exMarii virgine. SÍ homo fa^tî eltt 
crucifixus étiam pro n5bis fub Pontio Pilaco5pafrus,& íepultus èíl5& itftit? 
,rcxit tenia die fccundíun fcHptuias,& afcendit in ccelufn, fedet ad dexte-
ram patris,& iterum venturas eft cum gloria indicare viuçs,&: mortuos;cir 
jusregninoneritfínis. Etin Spiritiim Sanduín DominUtn, & víuiííctfn< 
tem^ui exPatrCjFilio^procèditjquicumPatrc , 8¿ Filiofmuii adoratuL^ 
^CQnglprificatur5qui locums eftpçrPróphetas. Et vnam íanítam Catfròj 
licam,& Àpoíloliçani Ecciefiam. Confíccmur vnum íaptifma in remiíííd^ 
neffi^éccatóruni5¿C éxj>e^ vitani \rci# ; 
turifíBjCuli, Âmcn. , , ' ; ".;v" ',' ' \ 
À POJS.T o L i c A eecleíiafticas traditiones, veíiquafquc eiufdeniEc-
clcíIa:obrcmationes5& conftitutioncs5firmiírimè admittimus, 0¿ ampleíti-
mur. 
* 
I T t M,racram feripturam iuxta eum fenfum,qucmtenui^ & tenet fanétà 
materEcclefia,cuius eft indicare de veró fcn{u!)& interpretatione facranfln 
ffenpiur3ru^^dmittimus5nec eamvnqua, nifviuxtavnanimemconfeafu^. 
pattumaccipiemus,& intctpt'ctabimur. ^ 
t* R o P t T fi Mv ti quoq^ feptem eífc veré, &: propriè facramenta nona; íe-. 
gjsãkf^C'briftp Domino noftro inftituu, atq .̂ad falutemhunjaovg^11?~ 
ris ,(li¿ct*nonomftiaíi«gu]is necéíTaria,) r¿ilicer,fíaptifníum^CónfiriiCa-
tionáiV^Íh:¿nftiára:P*nitentiam: Extremam vnáionéiOrdinetfi: &Nía-
tnnronitinKÍMa¿i5 gratiatii conferre , U ie-xiiiisBaptifiñmn,Confirtnatio^ 
ncrti:,ó¿Órtóm^c/acrilcgio-rciterári jionpoíTe,"•' 'Receptos quoq^ Se 
approbatos.fiç^lefojÇatljõUea: ritus^infi^tadiâ:or^ttí-oniniumfacTai!rip.rE: 
to.rumf<^e|itu^di^uiftr^«0|\ç recipimus^&admittim^ > Omniaj^llnA, 
'gula,qua? dcp,eccatbc^iginali^áç iurfíffCatiòném^ilacrorarí^a Tu&spñ.: 
tinaSynodo diffinitã^^çcíá^ààfaei^ftt^mjfícáiüSir^ recipimíis.'"1 ^ * 
V P Ro F í ** skv R patita-in Mifíã ofFcrri I>e;o,ycrmn^ proprium. Sípipjçví 
4;!atorium facrificinm pro viuis,8c defun¿tisva.tq^n&tó 
Sacramento eficyei^rcalitcr,&'TubftantiaÍitcrçprpus,&fangiim 
xunriánima, &diuinitatc DomininoftriUfa-Cfiíipâfreríqsconucrfioiicm 
; - ' • , tfOÚUÍ 
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fotiusfub|antiae pânis in corpus,&totius iubftSti* vifti in fan^uinefti au^ni 
ííotíueríioSan Githolica ccclcfiatranfubftantiatior.cm appcilat.Pateíímr 
.«tiai^ubWtcrí tanciiin fpccic, totu m,atq5 intégnim Chriftüm^vcrümqvic 
&ía¿ípfi(íi\tuitífumi. Conihnter tcncmus purgatoriuntcífc % aninwfqjibi 
^èf^ntasiyçliurtfuffragiisiuuan.Simiii vna cumChriftorc-
gnamcs,vctièiánàos?atquc inuocandos cfíc, co(q; oraciones Deo pro no-
bis òfferre^tqi corum rcliciiiascfle venerandasfirmiffime aifeiimus.Ima-
f itrts Chrift^acDeipar^icmpcrvitginiSjnccnonaliorum fanAoiumha-cndaŝ Çc retinendascflc^atq; eis debitum honorcin,acvenctationcm im-
pcrtiendam. Indulgentiarum criam poteftatem aChriftoinEcelefiare-
(iftaro fuiflf̂ iliarMmq; vfum Chr*ftiano populo maxinièraiutaremefíe af-
i firma mus. Sanftam Catholicam, & ApcftoIkamRomanamEccldum, 
" omnium EccJefiarum matrcni,5ciuagiftram agnolcimus.Romanoq^Pcnti-
^ícijBíati Petri Apoilolorum pdncipisfuccerfori, ac Icfu Chrifti Vicario, 
v.eramobedientiam iponde]nti5,ac mramus.Cscteia item omnia a íacrisca 
jjonibuSj&oeciifnenicisConcilijs, acpriccipue a faciofanftaTiidcntina 
Synodotradka^diffiñira^dcclarata^ndubitanterrecipmiusy^ 
iywr;SimiiIq5 contrariaomma^atq; haeieíesquafcunqj abEecicfu damiJa-
Ía^S£reieâas,& anathematizacas^pariter 6¿ nos damnsmus^reiicirrms, & 
ihachcmitiramus. Hauc veram Catholicamfidcm> extra quam nemo 
• JàIumeíre poteft,quamin pr»fcntifpontcprofitcmur,8£veracitcr tenemuS4 
candemintegram,^ inuiolatam^atque ad extrcmum virç fpirintm conftan 
i tiffime(Peoadiuuante) rcrinere,8ccõfíteri,atq; anoftrisfubditis,vel ab ii 
vU^quomm cî ra ad nos in numere noího rpc¿tabic>teneri,doceri)& ptaidi-
"câtr^quamum in nobis eríteuraturos, nos iidem B. Epifcopus, Epifcopst-
'tv̂ tq^Synodaics'perfonatus, & Syndici procuratores fpondemus^ vouft* 
Ít^$|CÍi^iQvtíjiC no» D cut adiuiict.& hxcfandaDcicuangcIia. 
- * zolai demás cerimoniai del Pontifical, y acáUadaí beclijJa. 
bendiflion cantada alpueblo, yconeftofefuea fucaf», y que do 
icauudorodólo queauiaquehasereftcdii. 
* V Defpucs dclo fufodkho c n l í dicha duáad de Pamplona, 
* tuncsfiguicnce,veyntc.diasdcldichomcs>yaño#aüicndofc 
fu Señoría UJuftrifsima junrtdo con los procuradores delefc-
rojcnladicha Igíefucathedral, dixoMiffa, y lasccremoniaí dcl 
Pojítificalfeñtládajpara efledia^ luego fe fueron 'todos acconi-. 
pañando^íu ScñoriaJaj dignidades , y Canónigos del dichoCa^ 
bildo.i lafak^edizenla Preciofa.lugaríeñaladopáralaCficbtJi 
cion deladieha Sy nodo , a donde hizo la propoííciori de ía dicha 
Synodò^vnaj^atic^erpirirualenLatin , y en Romany* como 
es de yfo,y coftuanbrc efta fan¿la Iglcfia, 
paralaSynodo-
Y Luego (u Señoría mando a miel cUclioNotario, y Sccrctaiio 
entregar las Coni l i ruç ioncs^ue tWne acordadas, aios dichos 
procuradoresJosqiulcs auiendolas vido, y-oydofuSenoriabf 
poílulad-^ àcl clcro,y de otras pcrfoníis.fc decreta-
ron las Conftituciones figuientey. 
T ) Or quinto eneftasConftitucionej ordenadas por Nó$,y nüe- Don B 
A Aros predeceíTorcs.ay algunas que rracan de que lajuílicia íe- nardo, 
glar.no trate, ni conozca delas caufas de los clérigos, como fon la 
•Conílitucíon.t.SC.u.ticuIo.de ludiriis.y.U.tiruIo de Foro compe-
tentu Queremos, y mandamos que las dichas G o n ñ i r u c b n e s fc 
entiendan fin perjudicar a Io que Ia jurifdicion Real tiene adqueri-
do cne f tosca íos jmid icamcnrco por co!iumbre,y que lascenfu-
ras)y pen ai delas dichas Conf t i tuc ionespue í tasaLs lcgos^ cléri-
gos quepidieren jufticia antelosjuezes f c g l 3 r e s : y a losmini í i rosde 
juííicia^uchizicrcncxccucíon en bienes de c lér igos , no comprc-
h c n d a n a l o s y n o í . n i a l o s o t r ó S í C n l o s cafosen quelos /uezes ícgla 
resruuiercniurifdicionconfprmeaderecho,/leyes t à coí íumbres 
dcfteRcyno, . 
Y afsi mifmo declaramos que la Conftitucion feptima dciurc 
patronatus en quanto pide en los votantes a RcíVorias,© beneficios 
de patronazgo de legos cafa habitable, no fe entienda con fu M a -
geitadqueaunque no téngala tal cafa, ni caí al tiene voto en las ta 
les Reitorias,o bene6cios,como vezino de cada vn lugar. 
L a s c m t a s nocablcj^t íc fchal lan «níaimprefjlonclccfta Synod© 
fe enmienden desamanera. 
f a l . p a g . I i n . Wt- , 
E n e l proIogo, in (int^úlzt 
«)i lo* í e r i m n e i p u M : c « , y í « -
çrtzotjdtgíGtrmonitj p l i c i -
caf,pub!icis,yf€cret.is. 
quadMMjdigiqiudraria. 
I % i L o i í i c t e q'JC pertenecen a l a 
d i u í n i i i a d Je n a c f t r o f t ñ o r !«.-
fu Chf i f to , ¡ « r r e f e d e nueftro 
f e ñ o r l c f i i C n rifto.y paTcfi-Jo 
áiz5 ,qjeperrcncf tcnai*f in-
¿ l i i i u m a n i í i a J . 
* f i 7 coçimictOjdig-íconoíclmiéto. 
I i 4, padiCtáî z p i á r c » 
4 1 }<* íâí.digafuf. 
7 1 tô c i í g c d i g * eia. 
t I 2l q u c n o c i t u u i c f í j d i g a q u c T n d 
c i t u u i c r í , 
ti í li re¡í íj!Uí,<¿ig»reliquia!, 
l i j 30 n u n i f i i t í j d i g a riu.iificíU. 
í^.i ? morcAÍ,diVaimmoTtaL 
iS í ay d i f t r ¡ í l ; , d i g a d i f t r j a t . 
fS 1 e x p a t r i ^ i g a e x p a c r e . 
to I " i / I a q » e d a , d ' g a J e q (cda# 
ai » " 3& ' C f t h U i e í T c d i g a f i f; h i z i t í T e n 
1 U s j c a p e l í a n i a i . 
àsj i ij a d y i g e r s i m u m t e r c i u m , diga 
ante v i g e f í t m u m terc ium. 
13 t j aiurcinftiíkii,digÁÍnfíivUí. 
f o í . p a g . I i n , 
32 I 




















so d c n t r o d e m e d i o a ñ o j d i g a d e n 
t r o d c cc!io mefes. 
34 r e n o r í í j d i g a r c n i o r c i . 
11 y e n c a f o q i c c í i p j ã . d i g a ã n Q Í o 
i c a f t í i . í i i g a c ^ f t j s . (cunlan. 
I o e l tai r e u n i s » d o e l cal reo. 
j 7 L o s ra le i de l inquentes , d i g a » 
Jostales d e i u i q u - n t c i . 
x c õ t o d a i ^ a s h o i a j j d i g a c õ u d â » 
it nocorioSjd'iga notarios. 
7 e x K ! h i b í a c J d ! g . i l « x h i b í a t . 
a v i f í a r i o í i e , d i g a v i í l t a t i o n c . 
30 í b i é ü i d a d fcdigafolÍDidadci. 
30 q U i n c ú q ^ d ^ ^ ^ i t u r n c ú q ; , 
4 al^unjd/^aa/guiioj . 
g4 tfheogiajdigatheolo^ia. 
1 o m n e m q j paítUjd-ga o n i n « q } 
13 ctrario,digd contrar io . 
33 J á d í d i c h a , d i ¿ a i a d i c h a . 
p d è f t a d i e c e t i j d i g t d e í l a c i u d a d 
34 quartorátOjaigaquatrorátr 
2> 1 ¡ a l g u n a s p e r f o n a s , d ' g a fíay 
a lgunas . 
7 para que vnan ,d iga fe v n a n . 
y que c iudades , diga que en ht 
c i u d a i r s . 
y Jasen o b r a j ^ i g a e n í a s o b n s . 
23 feriado l e j jd iga "criado no fta 
13 y r a b e i t j d i g a q u e f a b c n . 
• 0 ' i l l 
m B R O P R I M £ R a 
' De íumma Trinitate *:& fidev; 
; • ' - •' . '- f: 1:'; L i A Y, í ¿Vi 
Scandp pi author primero d e J M f Ü í r / ^ ^ 
, íflíin»:* nueí'trpmacfTro,y^Sa^JoxTçfy 
. -.al padre,inftíuycndo a fui d i j f jgujo^ co-
mo fe, auian de auer con f t J v Ç l l ç ^ . ^ W v 
- confu fángrtí iu. iarédimiáQjí^.plftf 
= anretòdás cofas^rífcftafl^al^s g ^ s c ^ 
/nocimicntò-d^M fe^^íftà^^iflíjíS^iJ 
-..doétrifta-de la f ^ k ^ P P ^ ê ^ ê f ^ ftP^ 
• bm d¡sI;F^ádre.i:^•)í'X¿lii|f9 f iy!¿.4.f 'Pi^a 
•fanâ-Q: yrinffír-^ndoíós-còjiioja^ia/i .5^ 
Sff (Ja* fas pcq'Ccptos,y íoquclcs auian c'ifcñ ado. M^í l f 4Q.ífí?c.% 
ÍÍakmcnte:a.fus difclpulos , yen ellos a los qujsl?? auian. dc'í.gj.^^cf 
ÇfiAmimíi-iio. eGclefiaiiiccy gouicrno de las yglefías qij^fygiicii.aCif 
•^¿^qc iCatQchi fn ipjy la iñf t tu^io i íCa 
f I fe&uahcidddíalsy ,y preceptos d í u i n p S . D ç . ^ o p d ^ ã J i ^ ^ ^ p f i 
•léfecolliga,q^l prinicro, y: pr.inçipal cu>ydàdq d c t p í ^ ^ ^ f t ç ^ . l . c ^ 
^tdrtdi^i-queTcfdnfler,y> eocifer-ueixintogridadyy fitMíMf$fe 
'Gâíttolcarycjí^cti"?n^;cnfq-ñala f a « f t a T r g l e f i a K o ^ n ^ ^ p ^ r c . j t ^ 
^UífaldWloyqus-pmfelíatjiOs la fa l .udable^p^f i^ ^MÍ'^Qk^i^ 
^efdttd^ucb6á^.^ráy;©;b.cdccer. . P o i l õ q^aJ nos fea, p a c a ^ o ^ q ^ 
^ i i f e d e . n U o f t i ò s f u b d i t o s i qaedelcirephifnio^y in íU^tqi^ÇÍir i . 
#á:n i de 1 a fee i qbc^sfund ívtnsnfOf d & coj o fpíncualí-^ifi £> ̂ , - p r ^ 
ty&àèh-conífieríEon,y fuAiftcacton del-pcçc^i-dor j r a y s f ^ ^ ^ s ^ f 
í 'áde'Svy'otrasbírenaSjydtítodojneredtnicm^ > p^KfêSiSff? J^ísjBB 
' :• * A ' Vi d* 
Conftituciones Synodales. 
V i d a f u i e d e ^ Ydcaqui viene eftax todoíobli-
gados a Reprenderla, y tomar Ia por firmifsirno amparo, y defenfa, y 
mayormcntoehcítoscrauaM como lo acó-
ftimibrauanlaazcrlospadrcíantiguo$,y nuertros rnayorcs.quc enlos 
Cdncil¡o$Jy princípio de fus conftirucioncí, fiemprc ponían delante 
cftcçfcttdpdçla feepararebatír los golpes de I©ícontrarioj,y enemi-
gosde la verdadera doflrina.yChriñianaprofefsion. Elqual ordea 
laardatainbienlaíglefiaCacholica.pucsquádonos recibe en fugre-
¿lio.worelSacramentodcIBaptifrno.cncl primer lugar pone la pro-
fcfsíondelafecquc, feguncl Apoftol, es entrada para llegar nos x 
*J)Iq$ ,va la gracia delajuñificacion, 
^' ^ ¿ é é ^ u c t s U l i i z . y z n t o r c h z . q u e n o s guia» y endereça al conof-
ícirhierit&deDSos,ydeliscofasinuiíibles^ eternas,es donde Dios,y 
j^yíè^riciiar.conqucalumbradotnreiiormcnte el hombre fein-
cfiftl^WlMl^fi'niemenceacretrlas verdades, reucladas de Dios, 
Lpf^^f teporfüIgUí ia . la s quales exceden a lasfacrcas náturalea 
de íaraiw,y IOÍ limitesdelingenio^ juisio humano, qualesfon.las. 
Éit^rcfcriprurasCanonicas^comoportradicioncsEçclç-
\H ijgWta vniuerfal. Porcde todo fiel Chríftiano dcue creer 
lèít contiene en la fagrada Eícriptura,y lo q uc exeĉ y lienc 
ácfiadtholica Romana, / loqueefla á t t e tMnuG>¡$á0 f i 
f i l ^ f i f l ^ ^ m f i i c t a q u e e í o b l i g a d o a c r c e ^ Y^nmH' 
i l g ú ^ t e f õ t ó è á r t ^ c a y Dios,y fudiuina prdirídencia.yq Dios 
les'tlrinoíJ*fe~iyqüé«f «niiadorde los buenos , y caftig-ador de los 
^lositòrUif lMçttOttasverdades, queencaminan al hombre afu 
%Itiniofiriifaíí^tfalcf fiofcpueden percebir por elfentido, ni entendi-
:oÍtttrhtt«d;fino folamentepor fee, laqual no crtriua en la natvi-
twlM bofascriadas, ni «nía experiencia de los fentidos, ni en 
i^W^dcrd'eraásdttTtumanaííínocn virtud , y authoridad diai-
j|Flo?pfrVcííertófq«e la fumma.primera.y crema verdad, que 
* ti B í l íW^ide í f i gañanni f cr engañado, por ú r , como es, iní5ni|%-
íhEtéMS^yinfiniramfte bueno^an/í esobra propia de h fee .cspfj* 
üarcleh]r¿^dítTiitííto(f fobjeftarlo a In obediencia , y feruidumbíede 
Cluiftoia^ál^ningunacofaesinipofsíblc^idifficültofa* 
L a fubíVa^^'dcl hombre Chríftiano,qu* por Ia mifericordia dç 
CKrií loJiaricS^ofufe^yconfufauorprofefraluIe^y guardando 
lac^clurídadjcfpfcraCflfl^diantcfu graeia)cortfcguir fu gloria, y^ozar 
d ella p irafi'empreíttnas;confiíWa»4oi cofas, cotiuienc a f^ber. 
l»Iunibre-de la fee,-p^rlaqual^ntoi- 0ios el enteadímiçoro ¿ y M * 
:-iv . rcucla 
-i 
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feuelajas cofas^uecnélciclocfpcramos, fcgunquc la mtdrrftttflti 
Iglcfia noslofrpponc: y en "laley , que esrcgla de fu voluntad ¿ p ĵr 
dond^rnajidayque guiemos la nueftra, habiendo aquelloquepet^-
ncfcealagloria^ honra de nueftro Señor,y sprouecho nucitr¿vy d^: 
nueftrosproxirnos.y dando de manoalo, que a efto fuere contrario. 
Por tanto man4?pmp^Hcr aaui tres cabeças, y'pnncipios , a que fe 
puede reduzir tòdblcj.qàdla Gat¿chcíis, y lainítxutfion Chrirtíana 
delafeenoscnfeña^uefon Icquc fe puede creer , loque fe pue(lçeC-
perarjpedir.ydeírear.y lòque fedcue obrar, y cuitar. Lopríiñerbfe, 
c^mieneenelSymbdladc los Apoiiolcf. L o fegundo cnla oracVh 
dtíPâter nóíler. L o tercero cnlosprecéptos del Decalago^fíirmà^' 
tíuosvfncgatiuos.Porque cnel S y m bolo, que es regla , yconfefsrón 
dclafe^fetiós^roponefuniniana.y breucmenteelvcrdaderoconoT-; 
ctmleRtôíqíie fedeüe tener de Dios, y de Chrifto Dios, y homBíeVy* 
dclalglcfia.YaísienclprofeíramoScreereftastrescofasjlo que pet-
tenefccalconofcimientodc Dios,yalaoracion , ygoucrnacion'dcl' 
mundo,y alaredempeion dellinagehumano^echaporCbriftbVyl^' 
que concierne a la fantfificacion obrada en la Igleíía Catholica por el 
Spiritufando.Loquefepucdcdeffea^efperar-y fàíudaKleitiemepe* 
dir,en la oración del Pater nofte^fcnosenfeñadiuinamenteiycnlas 
Icye^y prcreptosdeLDccalago, y qqetienen por finia charidad , fe. 
rtbs^roponelo que fe deuc obrarjy cuitar. ^ ? 
/ Symboíocsvna delas primeras, y principales tradicioneí ^po^ 
ftolicas.aueban venidodemanoenmano, por boca de los App/fa^ 
les ala Iglcfia.Iosquales cottio guias nueftras, y fan^ifsimoí f^^fe, 
dadores de la fee, viendo que no folamente era ncceíTario ten^¡¿n^¿ 
interior del coracon fixa,y aífentada fir mamen te la v e r d a d ^ l f ^ ^ 
ftñb^iietambien fe requiere de neccfsidad ,para la falud ¿fi^iinifk 
ftias'profcíTaríada^ 
nificfftatñió exterióí, ¿onde, y quando la riecefsidad dç l^èopffde 
Dios,© U vtilidad de lòs pf oximosío pidiercínfpirados pòrtSfoscoí-
l ig i^^fe ^mpehdtc!, ^ fe tíefuitmaçfcrtas fouefficiâsi^^Vwrdâles 
C a t h o í i ^ y k í quâlc§<»d4v-np ÍPIOS baptisado^iofeligado a faber^ 
y crecr/que fon los artículos ddaffcé.cQtenidoseneliymBolo o Cré--
dpmenor,qmIosApç#^^Içs^ejcomuncõíeníiJBient^nÍ2ieron,qcsclr, 
que fe dize a.Maiyti^p^ínaiy^Çapletas.Elqualcomofuc cl primes 
to,y principal,y q ^ ^ f o í f i f l c ^ 
fçe,y loq fe deuecr^^ppdrcnioslí 4 paráqrodos 1c fixe en fuco*-' 
r ^ f O P v y l c e n c õ m í ç n d e ^ ^ ^ 
fe|iado aios fuyos>7 çQti«^ 
Í|iíl§ifsim35yirrd(pi49a 
-^•.u Â » "íodoi 
i Conílituciones Synodale?. 
toioíDiorlilioRMémptorádoíbombrcs : Dios Spiritu fart^'fan. 
aif icaâoríguardi . íegidor.ygouírnador dela Igiei.a, y « c o m ó f e f í -
gu«,p«ntendo loprimeíoeniatin , y dcfpues en romance caftdlino 
paríN VÍo comun de todos* 
; ; ; Symbolum Apoílolorum. ; -
CHÍAUÍCÍÇIUIK.^K. A n i v * > ^ « « » . . - j «- — *-* «** «¿xccrárn 
Dciparns òmniporcntisrindc vccurüs cíliudicarc viuos Sí morcuos., 
Ctçiôin Sp i i i cumía i i^umifan^ámEcclc f iamCat l ioI ícamifaa 
ru^çpinmúnâoncm^emjlsioncmpeccator.um, carnisic-furi«¡íl¡'pacr 
^yit^ftiícccrnam* Ám'cm •, 
^ ^ • ^ ñ t í ^ ^ fymbolocn romance. 
CKebVnbios pidre,todo p^ácrofo,criador áe] c i c K y á e l a tífrrV y e i i íetu Piinfc^fuynico híjo íeñor nuclb o, que fue conecbi-
íri M á r t i r padefcio foci 
alorc iH^iy p í t r i^máâoi l - í áíé^í'áddDifes padre todof o.dçrofo.y 
dêaiií íáWvdri'í í j i i ^ á l l ò s Viüo¿,y los màcffos . C i c o cnel (pirita, 
ten3ó7y kranÔaT|yi | l ,Gárhòlícã^ la'éonlfríünion^y ayuntamiento' 
dcIBífanffosílí^mtfsròn^^^^ dela carne» 
fiMdSpírduraBfe'¿^^^ A n í c ñ / 7 
: Etectnoídmienrd^èohfcCsioíidfe k vni-
qUeeftr imtòdoloqt íe ^ r õ e f f i ò S ^ q u e D i ^ 
pexfona^y vino-eneíreíicia,fabft3nciaiy^natulafesa. Pof mW¿r*^üc 
nasfonrPádrciHiío^ípfriti í íanaò/c 
qiiekpirrfonadellpadrc ftocsla pcrfona ielhva, yltf p ^ d f i i ^ c l h i } © 
i?ó . e sJ^rfona .c feJ?S | t í r iwfan^ 
^ d i r t i n a a p c r f o n ^ d è l a d d ^ i / 
d e í h s r r es psx í ©nas e s ^ i o s ^ i ^ S P i c c i í fón ^útfktnó' Dfó'f: por q u<£ 
É y fe todas 
eiJasifei$^ vna m*fmief[.cn<i 
jyadactyelhi/o.ynoayocro Dios,TnasdcIafanÃiíiima Trinidad .que 
es y^oJ^tpm yçrd^dcr^íw.^o^m^f 0?t̂ . jççomprc.hcnfibU y d 
Spiríc^tciho.nmplicirsirno.todó po4crpío j j p còmicnco, y íi n fii>, ef 
masfâbío.y fummobicn,^ fcpu:dcimagin^r,f«cnfCjOvn^^ y* 
findctodoWn^cquicn^porquicrt^ y cnquicn rodasíasjcofas tisijea 
ginaâo.por fcr la fiima^rimcr^fapicntifsima, y:^çVrniycríadVánít 
jpdr fcríuitiTi^ymfirçu^ 
q ^ ^ | 4 ^ c ^ a t ^ X ^ ^ ç ^ 9 cn las 
íimo/ylcrcifiimo.y portairoácuemos firmlísímam critc cttct^y íun-
daccncitodãnucrtracípcranca,y procurar juncar nosad por affcâo 
de am<#íY c^u^da<^ 
fefsion dcfta vcráa'á ? alawfjid dé todos tdípiórtaJcí^'ti/dVfpucs de 
promulgado el EuangcIip|> pjhgi{|íO ha poiido, ni puede faliiar íc fin 
çlla.niaua creerla encarnación,tiielnafeimiento, nilapafsiõn,niJa 
tefurre^ion , ni la Afcenfípn de IcfuCIirtfto, ni la Venida del Spiriru 
fa^^tel j i ^ o ni b 
to 
¿la 
xt5e los articulosy e k fe^y Ghriíliaiv 
;, v religions f ! 
, :s: ;i .* :. 
fclóttíosdVfa Fedfon^catorze » que fort catptze verdades \ y 
IW^ñaladá^qüelaIglcfi'a rtosproponc/y.qualquieirChriUianofí 
tjra ildydè,^tíieíí<íías-côÈftíiié.oyÀ^o^aira-beiyquiejinolffsíftbe» 
^ j ^ y i t f ^ í ^ s ^ H p i f c f f a ^ no{Ia$ cree, peŝ  
Í ^ ^ ^ H ^ á ^ f i & M ^ / f fieftasfeoyen yyícá&nfasm -cmxaydado»y 
entendidas las creeremos fegUnquelaianílalglefiá Raai-ÍTiaTía noslaí 
t ^ ^ ^ l V y ^ i í é f t ^ / d l W d í l ^ x5fee4ienbiapyvlmniî a^Tdo tiuQr 
y quanto le dcuemos . y quien noforros fomoSv-Y^druíden fe eítoxcator* 
IJ^ylàUtlíóri^^â^ftrf (fueperccnefcca 1? Jiu-, 
BíSiítfMyé lefü©kíifíory Upí'-d^riarmJa" hümildad cxrrcmadã-del 
iÉWyTO^l HètóètMbr^aUinucftro rertwdto, y confuelo, y^lfa 
cor¿uafaluddccod*i?, ^ , , JJ i v l n Í > 
t ^ f p w A s Los 
C o nílicfflrififnèsíS^riqílales. 
tos' fftte fcíufc ptítenefcen a la dfôihidaéde 
3̂ ' •'É'Itcíccro.crccf.qúceíhíjo. ; • 
i ^Erquartò.çrecr^ucesSpiritufaírflo.: :; r ' - . ; 
i{- ÍX'düinro^rcer^üíí cftcDios ès crcírio', t t inòyVftí i Sènòr^éçb^ 
\ u ¿as'Jás cofas^liíblcsVv'inuifiBltí.-. ¡ ' ¿'',:5 -¿ •" i ¿J^ ^ : 
¿*' 'El fwo^rcer^uec^ : > 
7 ' Ef fcjnmojcrcc^^àc es glorificador,' dando nó¿fu {zn&i^tóitúi 
Lqsíiete^üeperte 
humanidad ^ í 
1 1 
^Ci^fimtfreUrqcr^üé léfw GhriftoJiifo de Dios.vnigcnírOi/p^scoiJl^ 
cebidocncl vicnn c vjrginal dcnuellra Scnori kivirgcnf JWittfb 
/' por obra,y virtud dclSpiricu Un&o, Tin ayuntamiento de varón. 
EUcgun^a^crc^quc cite hijp de Dios nafejo de la virgenMaria 
• \ ^ * v e « | í l ¡ ^ a % í i | J á W ^ ^ i 4 < & ^ def 
ptíesdcIparro^comcHte^^aantíf^y eftuuouempre/ 
3 ElrercerOjCfetírjquecífeTO^f^éMrtíjpadefdomuerre, ypáf-
ííon fo olpoder de Pondo Pilato^por redimir r\o$,y faluar nos. 
^ E f l qsidbtbKtter .qiHbcíaâ ¿ma drny^jroS^^rfclli-Obrifti?jiriit*-
* inenleidoA íaidtuinjdad/defjcn^ioaiosinfic^Qí, y facol í^^intal 
^ndeJbsifanélos Padjrhs^deeíperauíitvftn^Sp^dufniffljíi ic^,^^ 
^Mtod»cicucr^«iwlf€(>uknra,iwtfl diuinid^4r ;x> 
^Çlq^fia^cer^^uç^imcerodM/defp^^ 
yk|d^iorafmitc©,^fflkdanto d^-eorre fas nWJffls , c i i^aj^j^j j ; 
^ntMlw^crcer>qu«aJosi^aícHta^dias^<^ 
^^i^tó í íÉf fitbiaal©» Giolps entèucjppoiy en jafjjftia^^cííaMlfBf^ 
•t El^ritnsiiorécr^tteittdffVemijúifa deljuízl^*:|SBfin4*felHR4f 
^: -afusgal-ailtssviao^yttlt^muefcós^yqJ4e^ípíib.^jii^^f^çrftjf 
I ':aJbs maios'pbnbátcori^ckrqucpórrazón.d«^itetf|0cf Wfftfójft.^ 
cafrigador de los malos. ^Lost-l 1 í l í 
y Somoí 
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SômdstiimbKri oUigadòs ncrccr^fabc? vnxdiuinaveiftkd-,que 
entre los dichos^rticulos cfta fiimmada v y es<, qus ay eh la ticrr i v tia 
Kcp tblíea faníSa , v i í iblc , y vniucrfal compaña, confagrada^a Dios 
nucítroSéñorJaqual llamamos Igle í ía^uc c i l a vn iuá í i í lad .y congce 
gtKbn dc fodos los fíales, afsimalòj.como íutefloS , .quc prjfcfTarf va 
DióS/V^n^Baprifmo,vnáIgIcfiai vnamifmaFee, Vri ÉuangcJio, y vna 
mifm^Lcy^y doârina delcfu Chrifto, y pJícicipaa vnos mifmcs Sa-* 
cramehtoí ;y r^cõnofccn a vn.-mifmóCliriilopor ca-beça, y 'gourrnadòr ' 
inuifiblcy paílorviiiuèxfal delaspaftores , y que como U l iadtxocn^ 
Comandada a famPedro fu Apoftol, y dcfpucs del a rodos fus fucecf" 
fores-paxálaapàÉccntar,y rcgirT.anfi•nucfr4:oíanaIf$imoP^í:^.J3cf<>', 
c|üE'mi:o>quc oy preíide enla filia de fanr Pedroi.cs Vicsilo.dtClit ñP f 
f&lugàrcehiente en la rierra, y es cabeça, y gobt rnador v i f í M c í d e f e 
cuerpo myrtico^y fpiricual.qu^cs iaíglcfia(aúe com^nfo desde cl pri 
m ír|afto-A bel,yodurarahafta queehnUndofcacabe g^uerna-ia por c l 
Spiritu fan^o en laqualcom^ en cafa; y familia d i Dios, codosvbs fit* > 
IcsayUíltados con elmifmoGbriíl-opor fee, fpirititalpchreliabkn^J' 
hazeUVíi cuerpajdcl^uales Ghriftah cabeça í y tod s fas fieles fms 
itiiím^rTSyoráféaribüenos.órafeanmJlos^ tcngan-Iaftc^ 
de.G}\rifté:y-ef*<lülfté£>foÍfíí>s líuado^con-VJhmifmo Bapt-ifiwovypar^ 
ticippmj>s dê viKjSmifmos Sacf mámeos, principalmente del cueijpo»* 
y fan^rede ChriítojprofclfamSs f?r noforros miembros de vn-milm^ 
cíKrpo comoIoefliciidecIApoftólf^nt Pabloen la primera carta que* 
cfcnuiDa los de Corintho»end capituloxij. Y noes demarauillar,queCoif. 
toájs losCí ri Ríanos fiendo'diuerta: p rfon;-s,en lamancrayadicha, 
llamen vftcuTxv puesconuienenen vna'fce,y le /> y ni - 'tfctrii Vi-5 
ifôr^omóenJo^ puebicfipèíriíe-i? 
M^3B,ari«ye_sVii<intótíct&t* V^iít: y los-Ghrifi¡aft¿$ qííé f̂iWi Ut' 
B ^ l e i k m ^ n n^ié-híbros v\xiye¡-^ut-rccitíéiçta v í r t d d ^ ^ ^ á b f i ç a y 
^^l^^ftás^ltófâan.fraaò<ífc1jiíèfia=sGbmD.ize pu>*I-a fylefti} 
í à ^ f a foèièd í à; èohlp i ñ i i , y 
nioijnM^^pS'áíj'^íí cuerpo fe-cotrfiiiinican ííisbièttcs fpiritualrs y toJ 
dâá^lbbfa^bfjé nas y feayudall vnosaotros Cofuímurips o'ffictosy 
•c^WíítieicrH^iít-s^on'fúS'ayünos oraciones y fatisf. ñiones.Y 
¿ftlgh'cítióS'.que hs büénaiebrás de todos lós fieles nos f óñreft V^S 
^dfe^V^ò^cbn-flhtianVniie^ femói miembros del ctxtrp&fiif 
ííf¿0cdti"ehriftd. vmdos'con el, y entre nofotrjs por v inc t i lo í^ fch$rH 
d i # ^ í í e f $ defta cí>Tim union', y familíA no ay^Vcídtrdc/a {âMà,ni 
on^to A A Están* 
Cpnftitacioncs Synodales* 
Es cambien-ttteéffaritf e * c è i » ^ e « w f ^ Í * M f t * I ^ * f i a Catholica, 
gr a dos, wúiteiitátfpàfoi d ç N n i ^ ^ fwr teitó ptfccado 9 peí «1 Ba 
der,y ía^ultaKl fjiflíkiiaí»y fo^eiUíttíál^tóCfcitíH» a««ftr9 R;#4<|R'? 
yd^f íac i i í j>ai*rín^fs i^ácl^pí*t idos>ffre^ 
para^twwcr, y^ifcenrrif d «ftaLeb,)- «ôrtdtctandkíaí almas daiosjwni 
t«nc««l]BUM»¿o podijBfígUî jtí?gar>y fe«t«i>c^.íw ctufas ¿clpec**-
« 5 , 0 ^ 6 % db^bfelifíjr í t ÍUs p^c^é^.^it^fiülM por legicim* «sm 
g ^ m f ^ m o ' ^ k Á h ^ ètmpthtf+xçlvff i f j f M «*lçn $ 1 4 ^ 
ôt̂ aktt̂ efim<fi*tcívv indignos do f«f 4k&*ttfei«y admifldtw: pae» «I 
s-fafe^plfliflil®.-^ ^^í* to^* tM* 
4 alífero el 
^õnfagraáò.dizicndo íeStRcccbid y come 
otde no 
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ordc4Q¿6fÍMtoÍa«#¿y y^laordeniesImpifimio encíalma clchará- * 
¿t«rfoe*í^fiííi^ttS6s*)p<adcí?)f feíttlfâáquelcs dio fobrcfucqerpo 
Vffráa4rffei^^B«tMf0aHÃ0pllMl|iáláéí fáéârdtído parait poder coh 
h^pBifi^mié^ HauK.̂ iéî tttí méiMri^f átfpiui? 4é Ja refUrrc 
âfiff í'íé^dfp^áítCo él* f$k*mèM- ^fep^k^pafííipâdíeípGír f ü adnií 
e{t*ti$&$i fítíftM WttâètÍHttàMfl j fpQÚé* í fâi ivtô fottr H i t uér 
d&i* graeri áçl Sp líirá teftòvpàíiwmtó ve* 
culpadolosábfòíuicndo. Dcmanerá^uc como ningun^pücdc ícr 
faluDjr'o e^ndffnado,find por mi jtóy^éy fcnrcnciaíáfsieiqae por vue-
firo-íupiOí y fcntencia fuere approbado, obcendtapíerdõííclãceiiáini 
B*ihe<mqlCte!a>¿Yo tendrépár¿at^y;firJifielo>^üc-Vefotíoí¿»fttó 
^ |Msi<ndc$X o qual abraça lai ¿khas dós llatieff/qiit Cfirífto, ám i 
fii^flédixMoi^ 
HMl^b^ar^isisfity î or fus fa¿cánoick¿n\<x,mÍím2filia A^^t í t ca i 
fc^tjliiítpqr he^itaí i ià ftrccefsibn A hiíímè fóíct^y f í ímmcibnm 
bicrõinimcdiatamentc dcChrifto plenitud de poder paraelgo&h îbai 
dél bramas hinguno/ínò Pedro dexo fucceffor en fu fillá Apoftoli-
ca,paraqu^ 
defdlà íamt 
v^^biff Í>^Ç^P clclerê 1-x reciba 
Jr^èiíradunpormrriS^ 
Prelados, y Sacerdotes íegi{iJÇ^^9ç,^#níagrados, que tienen por 
aurhoridad Apòftolica f ubditos,â quien juzgaren el fpero interior d¿ 
laconfcieticiáife comunica todo el bien ¿ y mérito deChrifto atpdos 
dftefatañ dáõíbrtftô f u e m ^ V i r t t f á r f ^ á á r ^ # 
-'icbàtnjí q tiiéíí áignaun líelos | e d t ó p e t ^ B ^ í t 
w w rf^tual^^omralasIlaga^ycoferwedadlW 
aêlí^^ljue dellos proceden. 
Eftá eá 
Conftitucioncs Synodales. 
Eftacsvnaverdadimportatifsimaa los hombres, porque fuppucfto 
queporfuflaquesa vfanrancocIpcccarjimporraJcsmuchò tener co-
nofeido clremcdio}quc es Dios can mifericordiofo, que con fticieccr el 
honabrcjfegüjo que na recebido de Dios5yloq cada diahasefudiuina 
JSla^ftadporeljIoqporcIharienclcieio^porclprim 
^ortaiquecomctieíTelecoadcnaírcalinfíernofin remedio ninguno, 
n i lu^ i l 4c c:nmicnda,ni de penitencia, no loquicre el afsi,líno que co-
fço.píadofifsimopadrejc aguarda aque fe arrepicnra:yno fob Ic aguar 
Xa,p::rplí:ayuda,)r dalamany paraquc fcleuance delpcccado,y lelo 
ru^grisyftelquiereleuintaifejeieuant hazer amigo fuyo," 
tomoañtcsloeia.y leréftkuyceídercchoquetenia ala gloriaban en-
reroòrn^ancesiy tfto no í cíamete lo haze, fino quiere que fe pregone, 
y piibliquf^ymandaque todoslocrefmos.clamando quecn iá fanéh 
YglefiaCatbclicá Romana ay remifsion,/perdón depeccados^y cfto 
es .Uacie«'o ,convhes nucílra fee. Por canto crea todoChriftianOjquc 
çn cantoqueelhombrv yiuicr^enefba vida,pormaspircadosqne-iya. 
, pidiendolermiencordia yper 
donvydoíiendofe verdaderaménte de fus culpai, y proponiendo filme 
inenr¿dc n u n c a m a s ^ 
/ .^áW^lp iadofs i&imoSeñcr lepe f dónacoios fus pcccadp.s-,ylercf 
•ribeKnáíigracii.^:^,;^^'^^; ^ 
•Sfl^ilaÀôcli í í irtft ímidire Igleííà nos «nfeña en W c a r ^ ^ r i ^ 
culos i r l a fee, e nlp$ qaales fe cò n tie ne to do lo que ptinrra» ygz hn&fM 
mente n^rreudjíDioien fu fagrada Éfcriptura?, q ü e e s l o ^ e f e d e u e 
tresr^yfc.fumina endos col vs, a que fereduaeiltodas Jai quefe dc^cn 
c K c r i a p r i m m ^ 
basb-biemucnturad^vcsfoloJJios^Lafcguird iy, que el camino,por 
tíonde^üémos de alcançar cftò,es:lahumanidad deiCIuifta nwcitro 
R^dífrrfptkv porduyo* merecimientos, y imitación nos auemos de 
felaur; ' , 
i J 
'for n 
D e I o , q u e fe d e u e e f p ç r ^ j . p c d j r , 
^ y d e í f e a r . 
rt * ft r. 
s 
«PWi&atc £aaciorí-4cla?òifacionífiíJiufcày cnelmua<!o; yes la oration 
propia 
pfepU^clChfiftii.ípo^ue nos enfilar Icfif ÇI^^Ílo nucfh\$ fç lor p^rr. 
iumrf^^boíri^árainftruixftp^íñj herios ¡áz habl.if? P^jlQ).ni^»j 
y enMç&n4áfaMageftad,yl^c^hhmñ¿ác f -À**iopsftfepipiír&j 
cip^mctitsfriàsbieties ípirirualcs^y d í p ^ f l j S j P f ç ç f l i ^ i ô ^ ^ 
tch«i^p.üescs üKÉj-píet.c ie-nu^ftço ckff^fRP# cõ• Eíií>fe)r̂ g^nffc^^ 
foK^ticioács-ttrés^ucpc 
^ItgudcísafabercílâpracionrmaBdamosfe^ 
Oíatio ©omrràivai- - i : ^ ^ ^ » ^ 
Af^r nofterquicsinccEns, . 5 
x Adueniatrrgnumrcium: ^ * * a 
; .-.... y l i t a i^ tccnoè i s í f tb i ca í io f tup í f cu . . - -— 
< r Í piroríbus noftrisl. t , «• f-
;V • .ÉlPater rioter en ^omanc^L : y;;;J 
v :, ^ . ; -Jij ÀdíenusíVro^eeftàsôniDSCielosi • i-r ín . trnrt .d 
coi v i ^IH.-Sihaífiirád-oíéíelttiííiokbr^v-: ^ -.I ^ ¡ K ¿ V ' I ^f-ií 
•i .» s trpspçrdonáltíosa naciVroíaeudbrês: ' ' ' ' £ 
: ^ V - r i ^ I I t r a y p ^ n f á a o ^ - ^ ^ ' ^ « 
aparcados los mal s, y peccados^ E n rodc&MísAíkntà&mCTQ^fó\ft)Pj¡ 
^^gríftcipalrnenrcdeíTe^rlagtoríi^honra,/adatamicco dcDios .quê 
feáiicmpre,y don doquiera conofcidpjglorificido,acatado, y adorado 
dtícodosloshombrcá, efpecialmenccdc losChriñianos í dé manera, 
qUectí* 
Confticucióries Syno dales. 
riuccorn^cs^r.ind~enfírnif/nxiTÍTI-)f^i cn la opinion dcl 'oi .ycn* 
falçadó fobrcrodislacjfas. Lofeg UIJJ, he nos dc dciTcar, y pedir a 
Dus,que nos dc cabida en fu ^ c j r a j , dc íuírce q rcyncelcn noíacros. 
y noclp^ccad,?,!!! la carne,ni^lmu id^, para qucteng.im^s parte en-
tre Ijs ^aa^os,7 am'g^s-i:¡3ios p riíic nprc.Lor?rccrJhcmos dedef-
ícai^osdeclScñonie-dto^con que p ó d a m e amanear fu r^yno c e L . 
ílialyCjnforntid.idcon fufánfta voluntad p .ira que fus mandamien-
tos fean obedâfcíd^í,/guardados de hs hombres cn la tierra, como lo 
fcíl,i:de Ios A íigdísefn.el Cieb:y dcp.irtc del cuerpo el mant:nimicnr> 
ncceífaiio para la vida prefenteí en loquaí confeífamos , quetnmbicn 
los bienes temporales nos vienen de la larga mano dc Dios , como Jos 
cfpirirualcs.Oju ni^stanabif" deíTear, y pedir, que fe aparten dc no-
fo roslosmiles^ las cufp is, que fon corrupción de todos los bienes, 
y Ias tenta àjnes^que no¿mu¿:inivy ate raen a peccar: y afsi fmr.Imcn-
rc,rogim:>s a nueílroSeñorcn cftabracioh",que nos libre dc tod^s los 
niales,y calim^d ides^nff ctciaVida prefente, como dc la futura que 
çfperamos. . .. . , r 
Defp.ies de Dios éntrelas puras cfiatuyas.Angeles^y hombres nue-
jftra\çnpr}ves la pnnc íp i l cn fanclídadi, hortory*"írieíefcimiínto.por 
auei engendrado almiTníj Dios, y aucr fido por eftá' iazoi medio da 
nueftro rf m:dio:por!oqu ilcs grandísima razón, que la Iglcfia C l . n -
ñ h n a f c acuerde Jelía.y leh - g i oración ? como â quien entre los San-
toses nueft a principal interceírora, y abogadáí/ lá principal orado, 
quelepoi imosjiazer^s, d^ ir l ce l A^ç Maria,au-tupia Salutation, 
que el A ngeI4¿2í>^u4n0>Í4 t f à ^ l í ^ f i ^ V d ^ d C l i ¿ icar nacbji de 
fubendi^ohijo^UííhiDKts.y Señor:y anfien efta f ilutación no folo 
hjnrimos a nucítra Señora'.ni u ac^iampiío^ tan^bhrg de aqaclaltif-
fimom/fterio dc nueftra^edempeian:y en c'ta íaja.tacba ay cinco 
pilabras,tresqu?h dixocl \ ^ [ ^ Jtíe^titplenji /Domi ttu ta* 
C!mMmii&atu: i4n^ QCJO 
acordadas porclmifm^OiSs. Y otrh q'^fedixofa'héfdlfjbcl, quando 
i i v i f a o f é e ^ que porma-
ñera di oración añadióla c^fturiibrcTanSad' Ixíglcfia •fupplicando 
li.queru^gUíraDijsp r̂ noforr.ts^ue ncsptrdonenucítr^s peccados: 
parque elofficio dc nuc í ín Señora nj es de perdonar, ÍTno roear por 
nofótróSyfelu j.quc fuiuego eselmas accepto de.rodos los de- las cria-
t iras.anlí deu^nu todosXuudarla con el Angc^diziendo^comp fefi* 
ÇUe^paw vfo Goman detodoí. 
7 
4 JLí 'i i 
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V. 
gfyffktft Deí}ora pr^nobis pecmóx'ibúsjmméftfkü^ 
fttfy Amen. • •• / <':-^jhjv?pi,A--:-.r-\Qc\'ín>-\m 
Salutación del Attgél é ñ ' t o M i í ^ - 1 iob 
DI os t e fal u c María Ue n ĝ^̂^̂  eres e n t r c í á i ^ ü g e r c s : y i é n ^ i t ó Icfusv 
Saní la M aria virgen, madre de Dio^rtaega |)or nofotros pecCádoires 
aori^'en'hdtilíteftrâinueit-éí^Áfa¿ii*: I ? i í ?c-' .--t;-'í.«c?ti ? 0 y 
^ Por anri^úifíiíttá^roftüfnbredeía Iglcfiaés rambkn fctódíyidajvfe* 
da^Teucrentiáciâ J a S d i í í â d è i í o r a c i o n dvlè Saltre ^4^'ftía Í f pdlj 
eíto es digna defer muy repetidá, conrodadcu^doniyWH^mdad^ 
tòdddosf ic íesChí i f t iano&ifpt í í^ fe 
p ^ ^ à q u j c o í i i a s d£íriais"õS?ado 
- i 
¿ i n a 
^ÁiueRegina.marcrmifcr icófdi i^vicajduicedojS; fpesnpftjráj Ca|^ 
^i)e;Adteclamamusexulef hUjE^Xjad^cXvigU ^ 
fl^ntcsinhac lachrym.açum vaüe^ E u g f i ^ p ^ ^ W C t ^ ^ ^ M i f e ^ 
t^mifcricdrdes óculos ad ̂ o s s ^ ^ ^ h ^ Ú W í ^ M ^ ^ W ^ h 
v ^ t ó s tui nobi^oft ho^exiIiuin4ftc;nd;q.£;Ó^¿^mef^i ^ Í ^ S Q M Í ^ 
-'-.jíno.í 'toe ;' 
L 1. 
perânfà 
nias^Ea pues abogada 
Aa^iñaeftfá nt>S 1iMíiíltófrdl«5tó<if%d:tf ^ WWcfi ere v ^afpcícKjUír 
c t^ÉSft f ícñVpíé^i^ fa-hfirlhaáíJ^dflí 
. ' ' • •• m i é 
ConftituebneíSynbdaíes. 
De lo quete dçobraVcl Cbníliano. 
I Pqa^elChxiftianpdeuAobrarakaçacIcumpliinkrnto clcla%, ^yinandamientos de Pios: las obias de mifeucorda, y viftudeíi 
qu§deuemQS;'0-brar:.ylos vicios, y peccados, queíomos obligados^ 
cuicar.Y porque no fcpuedcbichazcrlocjuccs bueno, ni,cuitatlo<jue. 
esmiIojUnoícfabc. Porcndc ordenamos fe ponga aqui, paragüero-
L.t Los preceptos del D e c a l a g o . ^ f ' l 
LOs mandamienros de la icy deDios, q« í todoClifjftianors cbl¡-; .... gadoa.fabcrjfopena depeccado nwtal,fondicz;y los XJ$iè%l* 
primcmablapertenefccftalamor de Ipioíiy lotdftMiiHcdplirffg^ 
aa,alamor delp/oxinio# ^ i < ,,')fI .1,. : ; ¿ , 
t,; Hlprinicfomandamienfo,honrar vn foíoDiç^yeídadcr^tfuçes^ 
adoxarley feruirlíjy del fobjcíperar todo n̂ ueftfp r g m í d i O j y g a í ^ ^ 
y pedir fe lo a el, como a vnico aurhor de rodo nueftro bien ,y p^ijC|| 
para eftopor intcrccfTora a nuertra Señora^ a los fangos, 
i El fegundo^ojuíaí fufan^o^n^ 
creer,niblafpheWar.: *' 1 J * ; wI- : 
3, Eltercero^uardarlosDomingoSíyfieftaíínohaziendo obrafer-
Uilenellaí.' • • l ^ l \ t ^v -.vh i-r^h^'i^r-v.^m « i n i r i ^ ^ i j l A . ^ . 
4* E l q u á f t ó i h ô t a r p a i l t e ? Y m i i t ^ k t i H f ^ ó h í i à y è i é k l ^ 
lo licitó,ylibn^fb.yfòécèTnclido Io* cníixà Wcefsidades. Y ztpfi fe' 
iHcIayé^feitóêrttód^éailit^tfcr^^ 
Préládos^íoí PíinHí¡pei;y afusleyHf; y áfós maeftros, y alos mayo^' 
l ^ , y í H i l ¿ i j f ^ , ^ t ó ^ U t í h ^ ^ n dígiiidad',cadavniè^nfu razón, 
s Elquinto.no marar,n< Kerirjii dañar al probcimòín fu perfon4ifíii 
perobra^ipor pahbrajnipropofíto^idcíTeo.niporconfejo, 
6 Elfexto, " " *" ' 
rafcaadulcerioconcaíada^aeíp - -
fih^^eto^i^^d^ll^^f^iíj^i^õ reli|;ioía(oalij)adaitòfífíipj 
Dicactóni cftit tórcra.yq^a^fqtíier^tra&j^cíjiortefii 
contrá nattíra/yffp<:armtnfóV 4jP*Í^S&f«>y eUon(^*níjij i^J^, „ . 
pof i tQ^díf fepd^Uo^pf i j^fa i^ier i t^díycf fn i ;, rrfíf y ^ 
texiitú d/ífu « ^ « a o ^ Q l i ^ f e j ç ^ ^ i è P ^ ^ Ç P ^ . 
g e a n d e r ^ ^ i a b n d ^ f f l ^ ^ i ^ I ^ á o parte <nfJi 
% M " "••e peccado. 
Libro Primero. g 
peccad^oHifsimuIando.onocftaxuando^noídcfcubricndo^pudic-* 
do,y ííendo a ello obligado. 
t £IoflauD,hoIc«ácaras falfo reftímonioíaquifccncicrra qualquicr 
jnjiiriadc palabra concralahonrã^yfama dei próximo; como contu-
mclias¿nfuprcfcncia,defcubncndo faltas fccrcras.auncjuc ícan vcr-
daderái^yqualquiergcneio dc mentira, en>uizio9 y fuera del.nun-
datíâà^aconfcjandojOconfinticndo^oficndocàufa^qucotiohaga xl-
go dc lo fufo dicho. f 
9 > Elnoueno, no cobdiciar lamuger del proximo: acjni fe:píolii be 
qiíãlquier deffeo determinado a qualefquier dcshonelíid^deí dc ias 
dichas cnelfextomandimiento* , 
10 E l decimo,no cobdiciar las cofas, y bienesagcnos^doffcindoíós 
aucrpormaloí mcdios.como robo^hurto^compíafraudíilenta^ycnfc 
Eílos diez -mandamientosfeender- / 
^ raneados. f;: ^ 
El^lmerò^rnar aPios fobre todas Ias cofa^ ' *' M * "' ' " ' 
EIfeg.undo,fmájfalp|9Xímo,¿pmqafimifav^ ^ - f 
Los rnandamicritos dejafandramadreIglcfia, que 
todo Ghriftiano esòbligado a fabcr,foncin-
co,y fon explicación deios diurnos. 
i Elprimero^oyr mifraenteraIos Domingòs,y ficftas degijardar , y 
no impedir a ¿tronqué rio la oygã:rió~trauajarcn fiefta de güi ída í , ha-
zieñdp owa,o officio feruiI,mí.eX'caufa,qúcotr'oÍl h'ágk^fte.grccc-
ly^^iqt^pretaçion dçltercero'mandamiehfodeíâlêy dè.É)io^ ^ 
ma,© antes,íi'Iu,ocfpcra de auer peligró demuerce^enlchddcôhfei^-
cia dc peccado mental: y fcpdas las vezes, q̂ uê ho ^ftuuieje obligado a 
celebrar, o €&^&í|lr f tcniet íb faccfdot caique l í f f e á a abíbluer, fí 
tiene confcicncia dc peccado morcaljcs obligado a confeffar fe prime* 
roJoperíadeDeccadomorrál.Y êftecs ictètmit&ctetid'el q>uartoSa« 
vcramcnro'iyí^M^íènicía;quefchadch^ vcscncl 
año;reduze íeaÍc^^fQit iand'^ienrodeIaÍe^d¿ Dios, y efta con-
fefsion feha draázercón^acér dôt^approbad-õ í yqac tenga poder de 
abfolüer.- - L ' : ' ^ : : '̂ '̂  ^ C ( : j • ' • . 
i ^ tercero , cóñüiilprporPafcmd€ íefükeóioñ. Efte*s determr 
naciun deltcrcescofacramemode la EucharifHawy redasseíc al tcttc~ 
romagdamient© dela h n ã & l f à l ò Ç À i h i f â 
* ' "7 " ' • • fchara 
H Conítoáò.ries Syno dales. 
ftharaçah todocUpaKjp.yíinipi«.1 deuida afsi enclalma, com^n 
elcuci>o,yeftandoayunodctodacorn.da ybcuida. 
F f nmtfn ^vunsrqwndolo nliin<Ula fan^a madre IgUfu. Efte 
^epm.dlofeeil-frlcrcto^ayunodqlaQuarcima.y dc las v . g ^ , 
t S a y W ' « u f a . q u c o r M l e q u e b r * n « e 
? £ i q n i o v f ^ ^ ^ = ^ . / pnmic.is.Eftcfercduze,y pc«?Refc¿ 
ai-nrmMíínUrtdantkmadcIílcy d< Dios: y lian le dc pagar dicjpjp^ 
v primicia/, conforme a la cofiumbr*auth«iitic?tyrapprpJ}ad4¿sU 
¿J,¡¿^40ñdh(eviaeryqmeñ3\&ooüKic dcxadodçpagar , reftjüujyrjta 
hmcoma^é iàcmái . • -. 
Lasobras dcmife.nordu.quccs.bienfc fepan ,ryquc encleWrcü. 
fee'xcrcitancn ayudara l i miferia dclcucrpo dc nudtros próximos:/ 
fíete fpiritu iIcs,en las cjiialcS ha=c d liombre bien fpirirualmcntc a la 
(aJuddci proximo. _ • • _ 
Las fíete corporales/on cfla?. . -̂̂  
' i Laprlmcfa^darJc ccnicr^lliambricncoi • 
"t ' ta^gunda^arVbcucr . I f áíciuò. ^ — • 
3 LaVeV'éera^arJcvétiifaUcfnudo. ^ . o í v^ .O 4lw 
4 ^'aquar^ajeáimir los caprino*. , 
*7 -íafcatirna^nccrrarloímúcr , \ ( * ' ! ^ 
^Qfpa^tcmcndoücquclaíurcr. •.. . . 
•Las fíete fpirituaícs,fon cílas? 
* ^^(cgu^ik/dariHwn con 
4 ^aqu^^^pc ç4è»âralqat|i<3| injuria^qffe 
s i-aqumia^cncr paciencia en ¡as adncrfidadcs,yíníüj^f : : 
Parala 
JLibroi'rimcro. 9 
Parala guarda de la ley de Dios ha recibido el Chriftiano ápsma* 
ñeras de beneficiostvnos naturales,/ otros fobrenaturalcs; los naju^ 
ralesfonocho,conuieneafaber. _ -" ' r 1 
i Entendimicnto^paraque alumbradopotlafe^,/ por las' ©tras'cíí* 
cias çntciidajtnos,quicn Dios c$>y quien iomps noíouos;. „ 
i Metn®ria,paraque tengamos a Diosprefeneç^ nos açor^e^npiáe 
fu bOTdad,ymercedes,p ara agradecer Ce las, y ferujr felaf,, ; ^ . , 
3 Noluntad, puraque continuamente la empleemos en cumplirla 
4elfeñor:y cinco fentidoscorporales exteriores jqueíonrinñrMmeq-
ros delanima-para emplearlos en ver , oyr, y traííar la^fo^yí^nà^s 
ácDiosiyanfireordenanadargloria.yhonra^yluser fe'ruicloapioi 
con ellos,vfando de ellos bieOíy en buc«as cofas, -., ] - ' 
' í E l ver con los ojos» : ¿ ' / n ^ ' ^ n 
;. Eloyr conlosoydos* /i "t 
j Elgúftar conlaboca* , " 1 
4 E l oler con las narizes. ' V.. 
y E I rocar con las manos» 
Enmlosmediosíqucel^eñordio a los hombreipata cumj3irftt 
leyiuftâmentclosfacramcntos.que fon beneficios fpiritualçs^ timep 
clprimerlugar,pües enellos masabundantemenrejy con mas confia-
p^os'comuilica Dios la virtud de fu pafsion, y fangre, que es cí v i -
gor,^ fuerça de nueftra alma para bien obrar, y refiííir a los vicios .y 
pafsibnes^ytentaciones^uelleuanaellos* YporeíTo como e íChí i -
fliattoeftaobligado a Caberlos artículos , y mandamientos, conio ar-
riba efta dicho; aísi también efta obligado a faber los facramentos > alo-
menos aquellos, que fon neccffarios aqualquier Chnftiano.en parti* 
culary fon fíete los facramentes de la Iglefía^y fon los figuientesK r / 
Baptifmtí. , / 






Sacramento es Vníémediocofpo ía l , yfcnfiblc.queíimpía el álrtiá 
de'pcccado^labuelucenamiftaddcDios, y en fu gracia por ia vir* 
tud dela pafsion de CHnfto:y afsile definen los Tiredlogos dizichdo* 
Sacramentoesvnafcñalexterior,y vifiblede lagraciadmmai y inüi* 
ííblejinftittiyda^ ordenada por Chriftosparaque per ella el hombre 
reciba grac¡a;y fan^ificacion.y anfilos facramentos de la Igléfia fon 
feñales ciertas, facroflnñas,y cfficaces^cncoínendadas a los Chri-
Confticucionesbynodae^. 
cfía^iuina. Llaman fe facramenros, 
que de cUosycmos con ¡os > l o t w n , c t n nafoworinuto'blc.y 
'dcnrrofclimpuciafmadctodopcccaao ongntai, y dcqu ia^uiçr 
orroa¿íual,.íi cl baptizado tuuicrc c d i d para it rener, y que debaxo 
de Jaj palabras,que el Sacerdote dizc, y dcMaoatoria, que feliazc, 
eia cubierta,y fccrctala gracia del Spiritu fana-asque obra cnclal-
jnalo.que veemoshazeríe defuera 1 dtxandc la limpia dcculpj , y de 
pcaa.Y roiací ta v i rrudmin idcbpi f s iõdcCÍLi i to .nue í í r i ) S^ñor,q 
^jSírWBfrfjti:i'<;áfñb5b; q por nofoeros pa:fo; tomador in-ftnírwcros, 
'Io-íf¿tfA5c.>s;qu:fonmcdbsp3'ra perdonamos lospeccados,y lifai 
•'^!¿r'í1óflísani:ii.ts)y fanar tod.is nucliras fpiritualcs enfermedades: 
"y-pirVHòsdccnctnigo^nosha^camigosfuyos y \ u p s de Dios por 
Vr'ádtó,'V^tfr*acf05 d í í i j g b r i i ; y d o mifmohazen las cofas vi/iblcs» 
"V^xreíiór^sdcbsocros S-acramcnros^omo fort-el a2eyce,y tal/amo, 
4tiíIfecraVnéhrò dc l iConf]rnncijn , yclp-án, y el vino ehel- .-facía-
~Wlrfe^âcia Eucaariftia,y las demás materias en los otrosífacramen-
^ t e S ü y V v f o e j fKc'cíTarioen los faeramenros, y fon bicii ^ f a n ^ a -
mem-álrllituyd'os paraque por ellos fefignifíquen ,y fe dc! lr gracia 
diuina,y falud al alma desque dignamente fe llrgarc a ellos forados 
myílcrios. 
E l primero, y mas níccííario faenment:) de laley de gracia es c I B a 
pñfm'o.qLiccsfacramento de nueftra regeneración,por elqualnos 
encorporamos en Icfu Chrifto^y en la virtud de fu país ion» naciendo 
allí hijos adoptiuos de Dios,y por effo enel con la gracii fe nos In fun-
^d^lJftèVf ^s^rcudes, y end mifmohazcmos profefsion deCbri-
- rtFn*lo&,$ àffínr^os^porlJeruos de Icfu Chri f tó , para pelear debaxo 
^de-la bà^èt^de-íuCTu^conrra el demonio.La materia decfle fccra-
*míhtq*í:^àa.rrat\iral»íftnplc,pura, elementary verdadexa¿ynoagua 
: anificial.cornôTofada.odeavahar,oardienre/porque en lá f.al agua 
- arrificialnofepuêdehazerelBaprifmo. 
Láformaae^fe fac íanjenToJcquc v f a W g l e í í a Rwnanaesefla, 
^Spkbaptt^ln noíepatris,^ fil¡j*& Spiritu*pinBi, /l^cn, 
que quiere 
... - ía&tò 
n x n - n i k ^ ^ f c n n i i i n ^ A Y ^ ^ r í ^ W f otra J í io^q^^u^a i fe^íft 
iazc cfte fàèranicntO: 
.Elfegundofacramento^ 
Ve2»y no mas:y quic ppí mcnoTpr.cc¡o»ypor haicr ppcp cafo acinic íè^' 
xaífe dcjcccbir^pcccaxia jnaxtalmentcX a propíiaim .ateria ¿rtVí'í; 
çrarncncoçs CHrifnu;^ccha dçfi?cyfc, y b4C».^P.sfñc„zcíiÍ¿ i M ^ Í 
|tf¿y: coníagrada por Obifpo^ j^hajkáe yngi^çpfí c l j í l a [ n c n i g | b ^ 
i r t í i ^ í à l t o n f í r r n a n d o X a f q ^ 
Çrnvi$>ft&confirmo ttchtífmtâçfalMtúy. f n nmift&páfyÊ&SK 
mcricffesfoío-èrO bífpoi' feicffe^o í e e rtc iSlcttói^Tip es j.q uc íc np» 
ugmè 
cásdeChriftiaiios 
ícar por nueftrafee,/^léjf Õ^atlíòlitãfuêrttfríisttt.«cbníra tli&tód<3p 
dianos^ombnòíeefcMÍy ^V-7̂ 1 ^-r- i - ^ ' :.^rv^t 
ElteYccrd.grahdéyf^ cldc la f a n â * ' ^ 
¿h"áí.¡ftia,cscrmantenimícnrofpitkualdei Chríííiari^ ppr- d^i.^fe 
ConflflStítóiSb Sf-nbdales. 
'lóvpwiptof forty titáb&tonfybft^^ 
Ç^i^o,, ^íçhmciièíu aliga dc gracià, y da le end Vjiápfòh^Jaiaclx 
•ff 
r.ivngc cicrcisprtesdclquecfta p«rajrnor^a^ateria dç^fUSa-
íentidoss 
k Libro Primero; it 
fentidosípbrquefehandcvngir.Iosorganos,ypartcs áclos.cincõfen-5 
tidos,q^cfoncomorayzcsdeios peccadosícoiiuiencafabcr, losojosv 
laíoiícjasvía^narizcsjos Iabios,las manos, y los pies, disidido a oadai 
v-na deift^ garres la dicha íorma.Pcr iflam-fànUam 'tin&ionem><& 
JiiafflpJl/ftmam mifericordia, indulgedttibr&omiñus q'mcquicl 
p|i'ç^idola a-cada organo^egun el nombre 'delfenndcYaquellaspa^ 
latf^s J n nomine Tatris, & Fttij, &> Spirit^ fantyi) so^arece n 
fát defubftanciadciaforma.mas deuc feguard^r jelyfQ^^ft^rnbrc 
'dtlalgleíía.ElcfFeítopropriójyprincipal de cílVSacrímchtòès^ciui-
tarÍas.rcliquas,y malas difpoficiones.quclos peccados dcxi/^ericla^ 
.que 
Sacr-amenroes el Presbyrcro. 
1 Elfe'xcoSacramcntoesorden,eiiqucfc dagracia, ypodcrfpiricua;! 
ã ã^iinas. perfonas , para exercitar los minífterios, cargos',y o f f i c i i 
E4!cl¿fiáftico$K<^mapáraíCQnfagrar, o ayudar a confagrar cí Sacra-' 
meto ¿fd Altar, ypara remitir peccados^yadminiftrar los fan ¿los 5¡a-
crlm¿nkpi.YTanfiereordencs:tres mayores*,Preñe,Dkcoño.y Sub-, 
3iaco.nó:yqMatromenores,Accoliro,'E3corc¡ñaíLc¿l0r>y Portero. 
"Todos losfiercordencsfonfagrados:mas los tres primeros lo fon, 
porexcellencia^pordos razóles . L a primera , porque empican fus of-
ficios, y miniflerios en cofas (agradas, como el Subdiacono^en tocar 
los vafos confagrados, y ponerla materia dela Euchariít iaenellps^ 
como la hoftiacnla patena,yel vino,yelagua en el calis, y féfiifrlo* 
àlDía'con0,para q ue lo ofFrczca en los mifrnos vafos al Sacerdot¿vpa> 
r iqueloconfagreencl loSjyafs i lotraóla , y lo difpenfa; y todostres'; 
imppinóñ charaíterjy confieren.graciáalos,que d ignamenrclosré-
cib^myfelès manda debaxo de precepto, que rezen el officio dluino," 
Laf^u'náá,porqu*eÍcs es annexo voto implícito decõt incnciajyca^ 
fltdadipqrqtichan de fer purosjimpios^ lañólos los, qiictra¿lan co-
fas fan&as; y de aqui es que impiden con trailer niatrimonio^y fi fe c õ -
traxierelè dirimen,y diíTuelucn. Mas los quatro ordenes mcnores>. 
aunque fon própria,/ verdaderamente ordenes, porque dan poderá 
Iorque los reciben para ciertos miniftcrios:mas no fonpropriarnent^r 
Sacramentos de orden, fino cofas facramentales/que difponcn paía 
elSacramcnto.ypor.eíTprno fon reiterablctf: ni'porque fcan Sacra-
nientos.lino porqu¿ fe celebran por cierta confagracion, que no f e ^ í 
dfríepetiríquales fon las confagraciones de la Iglefiajdél Altar ,7-̂  
los, vafo^,y ornamentos,que para ello fon dipura_dííí f y a'fsi íjofccih-
pleaniniwailancofafagradajnilcscftaannexovoro de c6tincncia,y 
B 3 caftidad. 
Conftitucioiies Sy no dales. 
caftidad.m tienen obligación de rezar el officio diuino : yporeílono 
dirimenelmatrimoniocontrahida, mimpiden que fe conmya de 
nueuo.La niareriadeeñe ^acramento esaquellQ., can que fe dala or-
den^comodcaliz conagua^y vino y iobrecllapaienaconhoma en* 
cima,que rodaseis tres cofas ha detocareJ,qucfe ordena depreñe: 
y ellibro:deÍosEuangeIios,conquefeda la orden del Diaconoryd 
ealiz>ypàtehaVazia,conquefcdalaordenalSubdiacono.^ 
deefte SacramenrofonlaspaIabras,q dizeelObifpo, quadoordena. 
¡Accfoefotefi&tm oférendifacrificium T ^ e O y W ^ f ^ ú e ' i ^ r ^ 
di,tamvfpMHÜ4bm¡>todtfúnBü in nommepommf^^imi-
hiftro de¿fte Sacramento es clObifpo: elcffe&odc'cfte Sacrafnchr<> 
esácfefcencafnicnrode 
âcnadíjSípáraque executen,y haganpará fu faluãcionlas cofas,/mi-
tnfttñóifiüc perccncfcen a fus officios, y para qücféan miniftirosido-
¿eos é'mkc Dios, y fu pueblo, " 
. ElfeptiraoSacramento dclalcy degracia, que es matrimb^iò, ci 
Vn áyurítamicnco legitimo del varón, y de la mugci, celebrado ¿on 
feñales eícterÍores)por lasquales^y elconfemimiemo legitimó, qüc 
{)oreI!ósfefignifica,fedan elvno alotrofenoriòfobrcfíparayíuirfic-
pre juntos. La^matcriajy forma de efte S acramehtòfòn las palabras,y 
feñales delps contrahientcs,con que exprimen, y declaran fumuruo 
cortfeñtimicnto.Por manera,que fegun que las palabras del varonin-
ígmifí^erficionan, y determinanlas p^abras de la muger,.fon for-
riia^yT¿i^J^mu^er,fegun que fon determinadas,fori materia: y fe-
gunc] ue las palabras del varón fe determInan:ahfimifmopórías delá 
mugerrSégunefto las palabras de Ia mugerfoncomõfofma, ylasdel 
varón,como materia^iziendo el varón. Yo me otorgo por vueftro 
rnaridojè yoostomopormugeriyellayomc otorgo por vueftra mu-
ger;o os recibo por mi marido,ootrasfemejantespalabras:Porlasqua 
fe fe manififtcla confirmacionmatrimoniaL Y no fe puede celebrar 
efte'Sacramenro íincftar prefente el próprio C u r a , o otro Sacerdote 
con licencia del mifmoCura,© delordinario, y con el dos,© tres tefti-
gos^otno mas lárgamete £é declarara enel titulo de Sponfalibusippr 
que íínWftóelmarrimónioferi ninguno. Elcffe#o deeíleSacramên-
toes.daí^raciaaloscontíahientes.paíaq permanezcan en vno fan-
¿tamcntasY,íín peccado.fe^un fu vocación, y anfi fe fuftentc ellinage 
humano:coti%igeneraclo.ttccjrporalJa gloria,./ fer uicio de Dios. 
De las fíete virtudeŝ  
ENtrc los beneficios fobrenatüralcs, y medios, que Dios dio a los hombres pan cttmplirfuley,defpucs délos 5acramenros,Iasvir-
tudcstie* 
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tuJcs-tiérifineI%yndolugar)cí'mc> nras ncccffarias,.-y rays Mios da-
nes, Y entre nUj¿has minerai delas.quc end hombre íe íuelen ivaJJar, 
foíamentcfep^iínà^na^uilaíjquemas derechamentepef ccncfcen a k 
V i d a C K M i i á a ^ ' í aunq-ite-'iiuefira'ttatbiklcsa ticn* '¿e ellasaigurt 
prlncípioiy iríclínarí^nacllds-mas-fo^ infunáó 
cntfialmaddGWnftiatíodoqaalxomunrtien^e 
d^ilde^nciiii^ite^fim'lá gía^afeiihfundèJaWô=,-y-con clíarodíisla* 
yibu<lss»que del i graxla pr.o^de^iyííanfk^èv-trcsiXfcf^logalrSjqU^ 




l'áfezéhaijif'prprapra'y ap^rejáda"^sp^raetpcrir la biçn,'auçiií^iançíi 
de.TàVdDiQS^tò Y'eft a nos-difpp-
jie,y ayuda pá"rá"^ucíi çohfiança, de lo r que e^çtaTnoj"?-;í)^"í\yudé-, 
iioàanjffie.yes^ 
í í ^ a % e J ¿ í » 1 Í è f o Ç à ra k ' m á j r a ^ 
"< ^ffi^sífeV Vlrttttíés W ^mapor^ri'mand ¿e 
r i r c u d e ? È a r d tofiafJ 
^ .^Wwfai ibpi t j ta les í íwiáef lv . . , 
4^^kka(;Tcmfíawfà:4íamatífo^idínaleí-;que quicresàeairpriji^ 
B 4 «traí 
Conftkuciones Sinodales. 
ocra£viñuciesiinQral€S>yliumanas,yprinc¡piosIaquetodas fç reáu-
^cn;o porque afsicomo coda la puerca fe affirma, y febuclucfobrçcl 
qMicio^fegouiernacnchafsi codoelfer,/orden dé la vidahonefta, 
fpdakfibricj.ycdificiode las buenas obías ,y toda el aiuficio dela 
^ídaChHft'ianaenlomoraI,ylmmanQ.fc affirma,y eflriua crteftas 
ySrtttdes.yíegouicrna purjcllas, y fobre ellas fe arma todo eledificio 
àobicapbrar; y nombran fe tamhicnyjrçudesiporilcs, y humanai, 
çgrquecomppnennueftras coflumbr^j;yhazen viuiralhombrefp* 
^ P r u ^ n c í a eivnavirtudpuefta cnel entendimiento delhosnbtt^ 
que lehaze diferero^auifado^ quele da conofeimienro delaj cofas 
bucnas,y que fe dcuendeirear,y delas malas, que fe dcucnhuyr.pa-
raquepueda proueeráft|5scdfes,afac|rejtan dc^aze^; proueyendoem 
lufururey ordcnVfttfütó'mcáioVcontoinititñh /quefe pretende. 
Loqu2lfcentiendc,no foUmentc goucçnando.aotros,íino también 
eftefgòúíéVnBic íí tniítiiK pbr que'irf à víítud ti¿ne' tres aèos,q li^ fon 
âèònfdjâi;: jU2gar lo atóñfcjado.y frt'ártiar que fe ponga en e ffeão,' , ^ 
IñfttétfÚYnzv'^^ »quélaliaze prclía, y 
apárciida'.yihelinaaffiürhbrca fax ác idaVnó lo, q^ces fuyo,yTèíc 
•8«uí!,Hcrtafhazienáá'lhdra honrajliorafubje^ion, vaíTalía^ 
atóíi cia.f ^tíáid a r le i f¿ a d i v no^^dcxccIio.Eít^ virtud es 
neenpaíURcpubiira.yftífa^ Lítala par. Y c o ^ í a 
|tí|f^ròti«èibâl'6n 
¿lio ícftgSfldád. Y'ieítsf iícVcáurch'Mibcráiid 
FprcaJb:?aj:s vnayirtud.pueña en yna parrVderap,pecitorfcp|itipo 
ihaííad'aofídiV.Aqüílfe'llárháfíi^ verdad^que quando np^y 
^é^nó'SórVfTo dc^fléjjázérlo,.í{Uje Vn hornbre'fuerre dcue fiw^ 
cè^òfiáiianíosMar^cs;qucporque teniane'ntcnÁdo m j ^ e r ^ t 
fofrtitrxijíZDn, quegOr la^uerternegay en a p í o s , no Iiazjan <í¿Qdf 
los pel^6V;intésfé7'ú¿fh a eliós , conio a compites, Y pot i¿noáoT¿ 
deuianllamararrcuidos^nitemerarios.íínofuertcs , y valientes, por 
queaquella o f a d i ^ & ^ | | j a ^ ^ ç ^ e n f ^ á ^ a fuerte el,que no 
q uicrc a cometer los peligros aemafi'a dos, que no apprueua la razón, 
ni la Prudencia. Afsique por la fortaleza vencemos el miedo, y tem-
e f l í i ^ i t ^ es l a ^ ^ i ^ ^ u e s t i c E i w à h i m ,;y: 
inclins 
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inclina a eñar fumes end bien, yen lascofas, que fon $ t fazàn>fpei-
fcuerareii ellas,/no las dexar por ningún mie-do» ': .-yu- í ^ 
Templanci es vna virtud muy prouechoft^efta^n-vnapartc deb 
appctitofenficiuo^uellaman concupifciblc, fjâra moésñtj , y reglar 
losidcíTeos de la carne.quantoal comer,yíeéeí , y quintó1 ii;deleyrcs 
éáift'áé^dcluxutiá*Eftarambi.en enel ifiedía'í fot que tiülcótno es 
péékiáò dcdeftemplânça comer qüandé è^rónuicnè/ , ;&feq-ii4jgg| 
conüieneuní ies peecadd deUmiímade^ílenlpIanea^o ^ m è r q ú ^ Ç 
dSV<a'tà-vida,o falud en elloiYcpm&cs petcado tener- t ò f í u è r f à ç ^ l 
cònmuger,quenoícapropria:afsilo«notcncr la > ^ f y i 6 } h } - & ^ 
dèl mãtf imonio la piden con'JipTOpria/Por-fííalj^^ii^^^m'pl^f^ 
' c*vnfãrriç*y moderado5eñono de la razpn acerca i v l f t ephbup]l> 
eéttcftéyy delegaciones, y ot íos defordenados impferuí*âé!:Wim^, f 
anfi pone moderación en las^tsfas, que t ó c z m m i ñ n pn&ñ uiy íú i 
d^é ícs iquefd^^ fe 
Êfpuesdelof^acramfròs,^ 
^ptiençnèl icrceroíúg^/ íóí quàtçscqíiiiòcxcedeh a ía rázp^ 
Rumana cnelobrar,anííle exceden en (cr ctuchdidos , y fon cofa mis 
álcijquclas virnidcsrpórcJ'Üc las Virtudes nos difponen a obrar bíénf 
y r e c á m e n t e , / conformea fazQ^laiobras, cyje van regladas |)orra-
zonhumanaíy los donesinfaoddios Pi&fítSdifitBre^ííá ¿¿rair facil-
ínentc,y para difponer le en cofas,y obras mas alcas; las quales noal-
eáh|â-; ri l fe cftknde- a ellas *l^»uieirtio de la ^agon bümariá', áÁtfsf l 
Ibtírepüiart,y van regidas porfarticuIar-g^uiVrnoMcI;5pííieu fâriifh)( 
<fucWucuc al hombre» para^Uí fe dexe regirpòr e ly f fígtífús fandk^ 
mouimientps^omqparanegaralmurídoy^^^ 
des dèíái rélfgiõncs^ peligréyewucitepor- fofóDió»;* fcô-rrtd- áq íícl 
bk'n/guiad^l^fcWíáeqtórMfncaelItoníbre fe3ptlêi&Wztzrú-ééiw 
pteexdó. P à o ^ o m l ó m t â ò b f t ô ^ m t m t m a s í a t í ^ } \ n è ^ m 
dentro del,núaguardo í ê c t ó i ? ebñ'íéjo^h'Wit^n M^ha^íã%âj^g^ 
i izo el do n dç fórtákzz: Y fèh tog t t í to i é n U $ t i ! tymwf4h&0<4i& 
o5nímcnea í s b é t , """H—** < ^ h ' . - i i i u m , r . l ^ U t u ¡ i : - f . u h ^ í-íi'>b JJ^/ O ^ Í " 
"̂ "̂t Don^dcíabiduriav i v - > .oí ^ornsih í^fin. v j t . t ú m i é ® ? * 
"' • a- Doíí^dce/ í fenimienro^ : v^^^wiiviT; ^ p . f e ^ ^ ^ p i í i ^ 
Conítitucióncs Synodales. 
f Don dcfcieneia. 
4 Dondcconfcjo* 
$ Donde fortaleza. 
< Doii 4c piedad-
7 Ponde temor dc Dios. 
tarabid^riaesyn<ion4*doporcISpinturan<3o>parientenderIas 
[as alus.y quê cl íaberdcftas terrenales no le impida el dcaqiullj^ 
" ;ntçndírpienfoesparapenctrarlas,bicnrumiandola$. 
fcienciaespariconofcer, y juzgar dceftas cofas acá taxis rc0-
íeue/uz^ar. 
confejo cí^míftpnofcidas las cofas,faber^efeoger, y ntCc ̂ c» 
cipitanporqucíiunqucclSpincu Un&o gouicrnc al hombre encitajt 
cófastíín.-c/»oíc/o de Ja razón bumana:pcro no del todofm confe/o ;pot; 
que doíid^yio tienelugaícl humanojocienceldiuino. 
Laforraltzaçspara aconKtergrandcíhcchosen dcfenfadelaliõ-
raie Òios,,/de la vjrtud.yprouicho de las almas. 
La:pieí^d^cí.^axi l m ¡ m leñalado^f f randWjáe niifericordia, 
Eltemofes confíala Sobèruiajaaual haze al hombre confiado df-
maíradamente.E fia confiança fe terrena con el don de temor, eíquaf 
porfermu^ nfieflaiyoaj^ eftuuo muy 
cumplido:éanro^ucfeâj|edeJ,qoe'fcMrTcliio roda fualmr.Eílos do-
nes fe dizendffganfar, y Juzcr afsiento en Chrlíto nueflro Seño^ 
^t;(|àe^M fcÍcdieronfinfimitc, y fin medida,, y fe le dieron coipade-
üiÍfi>s:peroa'hofottos 4'?" f¿ ñot con taifa ŷ mc^da.'yconio^ diiela*!^ 
Vxiptma»de fu aiuedancia icícibimoztoàfò 
De lo que d e u c cl^Siríftiano àJÍear, 
/ ^ O n í o l c í j u e deue h^aelCí»ríf t i^^sIp;b«<n0,qpefonlaívir-
Vr^tudcSíqueha dcabr^j, con/oítn<valoi jfnandatnicntos de Dios:; 
^ j r l o q u e d c u e ç l h o m ^ ^ue fon loí peccados, a, 
quelorcnemigçsdelanihMrKííinjcUà»? • 
; JPwado.íegundizcS.Aiffvftin.cfdkho/oUecho.o cofadeífcada» 
qucíei.opalabra^oobra^bpjprífàmiento, contra la ley dcDfos. Y a^ 
^manerasdepfcccado.conuienea faí>er,o.r¿ înaIf y actual, Pecc%d$ 
qr^inaíefY.napriü3ciondcla|[raciaJy:aíni.fiadde:D4os,y delajuii^ 
ciaofig^aUiilosdefccndKntcsde Adam,por el peccado, qutiLco^ 
s^eci^f^rt^paipir el ma.ndartiiento de Dios; y llamafe peccadoorigi-
^ l ^ í í ^ F ^ < í ^ 4 « o w ç O * * ^ i | í e n * - y rayz.y tronco,íq«cí.s:Adaiij^ 
fuccíuladeñapduacion de la amiftad de Dios,que íl^mainoí pccf a^ 
dooriginaKyqueqycdafiemos rodosty nafcieffempsíiijo^dcira.Pcc-
cado anuales el,que clhombrccomctc_cç!n:fo propuT&Iuruad, co-
. ' ' moei 
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moelhpmiciáiOjohurrOjCjueèlmlfmò^h^ Y efte^ççãào 
a&uales cn dpsmaneras:ynoquc fé Jlaiña.morral, otro que fcHanaa 
vcniaLPcccf ldomorralcsé i iqueniataaialma^riuartdoladcla gjra-
cia3y;2miftad de Dios»y hasiçndo la enemiga í u y a , y condenund© 
hpS^P<:tü3mcmc aií^ficrnp.Ydize fe mofraj, porq caufado? muct^ 
¿ e ^ ^ I á n i m ^ n i n g u n a deia's.qualcscs n^íural; porq el alma es -¡ni* 
4%^-Ói0s>quse$..Yidafpirítual del alma; par que afsi como el honít 
j¿j?,q;Hetiene vidajhazeobras de Vida^nfielalma, que rienc lagra-
füfa dè Dios.haç^líbras„dignas de la vida eterna, y quando pierde h 
gracia, queda.Gomomuerta,pue5¡lasobras;quehazc f [oti de ningún 
mcrercimientodclante de DiostLafcgunda, lamuertíí', quecaufa ejt 
éJ# lm*« pena eterna cnelinfierjio, íaqual íe llama niuerte, porgué' 
Alííiéftan los ejondenados ran fin ef/erançra í ç l a vida ete'rna-pafX 
íi^l^pie.comofieftuiiicffen muchos. E l peceaelo vèrtitl no mata alaj-
nj-a^pucs no la quítala ¿racia>y amiJÍad'de Diosj como lo haze el mor-
taky poreffo {$ ̂ iae.venia^quequiere de air dignó^íf^4^n;paJrqu.e 
comiarquedalacihandadde Üiosenp icpcrdona l é^j fes p i i l m ^ i í C 
aunque es peligrofo el defcuydo notable cn los v e n i a s fpucs dií^or 
flfniyabren caminqpaíaJosmortales. Y-cítos fonfoteiftgnn lasdí-
UerfasmatcruSscaqueelIiombrcpuc^lepcccar, y offendeí a D ¡os i y 
llaman fe mortales, no porqucf íemprelojcan, ni rodos de fu linage 
Jofpn/ íno porque fonficterayzcsj de donde fe fude falir la muerte 
delalma>aunquealgunosdecí losnofeande fu linage,ni naturaleza 
mortales. Y acíta caufaporoiro nombre, que declara mas efto,los 
l lámala IglcfiacapitalcSjque quiere desir cabeça de vicios, los qualçs 
d ç u c m o s m u c h o f i u y r , porque los abomfee l)ios>yporql0saftiael 
demonicy por elgrandc dañOjy eftrago, que liasen enclalma delhõ'" 
bresque los cometcT para que fe fepan,pues los auemos dchuyr,efta* 
tuymos fe pongan aqui^ fon cftos. 
Los fíete peccados mórcales. 
Ç Ô b e f u i a es vn appctkodcfordenado de propria excellencia, hora, 
^yrcucrenciaty porque aqui fe incluye defobedicncia de Dios, es 
defulinagepeccadomorralrmas fera venial, quandola materia, crt 
quèfeempleá e s m c n ü d a ^ quandola deliberación del confentimi^ 
r o ñ o es entera.Eilcpeccadofereduze al primer mandamiciifo.comò 
contrario fuyo:porqüeenel fe manda^ue íeamosfubjcáosa Dios'íy 
deíle peccado n afeen todos los peccados* 
Auaricia es vn defordenado appetico de bienes tcmporaícis,qtófórt 
riquezas,yhasienda, Sera peccado morral, qtfálído loproèuVa-, 
adquiere 
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vâdquicrcy retiene contrajufticia.Y redusefceítcpeccado /comoco-
trarioalfçpcimo^ decimo mandamientos: y en efto caen los logrcf* 
ros,ladroñes,y engañadores cncon i t i âbs injufbos :-y de eñe naictn 
otros VkioSiComo cyranniájopprefsiõiviolen^ia^raude en cómprâ^; 
y Ventas,y-otros negocios de imjuicfrud*0tías Vezes ej deferdeij.a.dò 
apperiro de hazicn das es contrario a U Jtbeklidad,/ tftc feiJani^prd 
priamenteefcaíTeza, c'sdí fu^áz^WitàdisiWi^ál, fi 'nòíúéfâè 
caufadetrafpaíraralgHnmandamièh^ 
uccrla cxtreniâ,ograue neceísidad dei ••pro»mo-íWrtVaíiéríi'^]ô-pttt 
tnas,que vno ameias -liquôaas^ddffee ot r^hazídíidáí^ b'teñiíj ^ j f tá 
determinadonooffeRd<»m0rtaÍmente;a'DiospoV^^^^ 
domortal, i*vtnUa3á:t 
L uxuria es icford|nado appetito4e'dele^ad^ftè5:'d-»hâfe^e%^ 
ordenado vfò dei próprio cuerpo enobras ¿:ar nál¿^ Vy efte dc.ítiiitik-
gc nodizepeccadomorta^finocsquandoesconfumadoyopéif^bití^ 
•cion,o por alguntocamient@graúcmeni?edestíô/K^i€Oti^\l0^í^ 
:gularmentc fuera del matrimonio. Y eAepeccadòifo^k^aHííífcrtíòi 
defimifmo^d^fte figk^y aborrefeimiento de Dió$$f1i^ttí&ffy]j% 
y fequedad dclalma. ! '• ? ^ ' Í Í . ^ Í ^ 
1 Ira cs vndcfordenadoexceffo,yapp<ftiro dc veng^nfa.qitfrdè fulls. 
"|rage hoes peccadomort al,fino llegâíTe a fer con tra el quinto itvaiídà 
^ientqdeJ^lcy dc Dios,que es deffearma-ta^heruso dañar nòfablé^ 
^Intóal^roxhno.quc entonces feria pcccadomorral; niAsfact^ñ^ 
íttçgttlar m e ntçès vcníaL P or m 
.bre^Üncalaiíáífepeccado mortal,ííno quan^oyfcg^a^|B^^|j|K 
deflear malafu proximo,o pefar te áefu bicn.y fera-inoííatjó^iftfllj 
como fuere el bien desque le pefa,o clmal, que 1c deíTea.Kafcende efte 
Victo otros, comofonjrenzilla.mumiuracion înjuria. 
Gulaesdefordcnado^eXCefsiuoappeTitOjy guílodneIcomcr,y b à 
«cr.Reduzc fe cite pecçado al fexto^andamiénto: porque los manjar 
• "Í&dçfMdenàdam:cntè tomados;iri^a'n-a luxuria, laqual es vedada 
por aquel mandamicmo.Ta/nbicneSfCOíitra el quarto dc la Iglcfia, 
puèsfuppuefto^ue ella mandólos áy'uhosTeI que Jos quebranta,co-
merepeccado dcgula.Y a-nfî cn doíjnanerasfera peccado mortal. Lo 
primefeiqucbrantandoel mandámichtodclalgle/ía en los ayunos,en 
la calidaijO cantidad del tnanjar^omo cs cídíá dc ay u no, comer mas 
dc y n a W ^ © ^ , o qualquierotr.a 
cofa.q cfl:c:«#ígdaporfa-IglcfiajOporvoropróprio, o pororraqual: 
<]uier obligad#i};Lo fegundacs peccado mortal la gula, quandp por 
comer>fequcbT¿íttamandamictodcDios,o natural ofe inçurre^tar 
uc dan o e n la falüd corpoí al, o fpiritualjO embriague^: fuerade eftos 
cafos no fera peccado moi:tal,auquc muchas otras fera venial, y gr^ 
ue,yaun 
I? 
Kmbidiacs vnütriítcsá, y odbcontra razón JçJwm^y^&f^c^ 
pot fil^X^éríetJCiájqte porrtütfíttasfpalabr a&^la<«md^J^%íjtH^^ 
niohijosfuydsJamurmuíaciort^iinfamiadQl^i^frt^id 
f p i r i t i t a k s ^ o b i ^ s f i i A ^ u d ^ i ^ í ^ a c l ^ los bie-
nes diuinos.Y por cõtw^ttfxft^^ratr^cLplaacii^gozo^ que mice 
Íicharidad,e$ d¿fuliiwg¿pcctíáfd*ríwi:taLcaíitra cl fin del tercera 
mandamiento. de{zft&\ñGÍ&l&ét{kzikq\& es loar a Dios ímãs puede 
fervenial.oporferltuianahmaiidtitíbpôrfalta de con/ídéracion^o-
nioenlafoberuía,yerila cfnbidia. Nacen de eftc vicio^omo de cá-
pitaljorros^comcdcfefperacionjpttfilanimidad^orpesa para obraf̂  
diftraftion del alma, 
* 
Contra eftos fíete y i c i o s . a y fíete v i r -
tudes,yt0n6ft^^^ 
Largueza en las cofáfüel ( e r á i # 4 ¿ Piç&ÇW* auariríjfí 
5 CaftidadíContraluxuría* 
4 Manfedumbre,conrra¡ra. 
t Templançaícontragula. m t 
i, Beneuoletííia, que quiere d¿Mí Jiitfnqiierencla.yamor.y buenl 
voluntadjContta embidi*. 
7 Diligenciajcn õccuparnoít fnlaóíâcionjcf l ia í i .yottosexcrcic ief 
fan#os,paraâuiuaí en flõfôtrõáei amor de Dios»conla memoria 
defus bcncficios^ontriacddia. 
Los enemigos del alma/que nos incitati 
amaljontres. â-4 , 
- — — AÜfifi^ 
A'lÁiñ&kfofonmü&vya- iidiwitl *Im« Ghñlkmi, ^ ( o a l e í 
k$/y¿cmtkcí j é l^ fp^eMnutndív lg^arnc iy cfte cncmig^dc la car 
ncci clmayortporc^ucla c*rncnohpodcmos hcchar de n o s ^ í í n u n i 
^ {Gcrara<ftoífoftIaifnio.fna,)rclaf«no,yIaQWcipR*q 
rmíitónt iajaque ¿ r * í « z c t o d à b s otrau obías biunaí» ârj.ac* d c h 
ViuafctjqoeobrajíO^haridadvy n o s r á c o m i c a d a n i acreCcjc^Cíni y 
mi^'^érianlaJii%iaChrHtian*.Ein- éíla$ píuftf^imie el Señor,, çjiiç 
• b u n á c mrc/l/aaflicto,y oucTfifplandczcaojQs dt n l m ^ m ^ u t 
v i z n l 0 S $ t o y â t n o $ M t é ^ t * w n & ^ ^ ^ a nuefl^dpa-
, Poreftas abra£h¿<^ton<ínjoa»|iad de fee, cao ckar idaá , yfln 
hjpocrefia^eranlojjuftosllamadosalciclojyUsinJuftp^' 
y i i í ^ b i i c p t ó f a s o u k ^ f t i c B o f p r e d a d ^ f ^ a n a ^ ^ 
rojados eftfaf perd^teblcs jpcn« dd e m -
ji©&w|o,dequeel5eñornMli-
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<|^eíeftas nueftras G o n f t & e i o n e s i e a n p á ¿ -
J^^Ctas ^t^asI^lQÍiaSjy guardadas; cómo-; ; ; ; 
.1: c ò n D e n e . 
i~Émuy; pocoprouccHo feriacoiJud^r'Synod^y Do Pedral 
ordenar conitirucioncs ,1? no fcgÜardari, ^¿xfc-deiafu££0 
cutan. Por tanto finita fyiiodp approb,|htií* 
HatuympSjOrdenamos,/ máríáâtri.ós", qüc'cílas 
nueñi asconílituciones fe guarden , y execut?, 
fegilA.y como en ellas fccoriticilc, des de cl tò-
-mcr cija de Henc ío del año proximo veñiclcro 
denô.ueata^ vnó,:fôlas cenfaras, Y penaV/^n 
'^l^s cpnrc-RjdasTpQçq 
'dósagu^'rdarry cunip^ ellas, mañ damos á toaòs 
, lq¿ AbbadcsjRedo/es, Vicarios,Arciprcílcs^yofficialcs'ForahepS^y a 
^t^dás las orrás perfonas, qücen cite nucftroObifpíídotuiúcrcn ofñ-
cibjO cargo de ¡LinfdÍ¿í:ion Ecclefiartica, tengan en fu poder el volu-
men de eílns coníl:itucionvS. Y aníí mi fmo nuda naos, que en cada v'ria 
^ delas Ig l c ím de cílc nucí iroObifpado, cnel cholo de ellas, y donde 
novuiere chorean otros lugarespublicos, eftenlas dichas eonftltá-
_ clones enchiladas con fu cadena, paraque todos las puedan Içct ¡'y 
' deiàNatíuida.d de nuertrp Señor: y el fcgUndo'Hk.áelá Pk'Ccúá cje-
" Refurredion: y cl fegando dia de PáfcuadeSpiri tufat iáory cfdía 
de riueftra Señora de Sepriembrcjasconítitucionej / q ü c l o s díchd's 
vesinosfon^obligadosaguardar » encargando les rriucno, quc'güái^ 
d e n j c u m p l a n ^ c o m o d e u e ^ y f o n o b l j g a d ó s . ' . :'? 
'3yiaspenonas que 
han de veèir aL ^L Cap. 2;. , ^5 
Conítitucioncs àynodales. 
^ pç(Jfo ^ ^ S ^ B N t i g u a m e n t e f u e cftablccido por los fanecos Padres, y 
átlAFucee i s i^mml poríagrados Concilios cila ordcnâdo, y agora vltima-
I H R i S V « l mcntc c^a man<|aclo cncl facro Concilio dc Trento, 
quclosObiíposen cada y n a ñ o y n a vez hizicffen Sy-
fiodoenfusObifpadosJockrras penas pucfta^enelJos. 
Y porq nueftrosClerig^s»/ fubditos pucdãvenir con mas comodidad 
aladicha Syrtpdo^ftablccemos,/ordenamosS.Svnpdo approbaa-
te5qfehagaencada vn ano.tnhD^mlmcA.EgO^m^a/lorhn^ 
cnla ciáaaddePamplona^hnucftra Iglefm Cacliédraí; Mkieiíade-
lanccenocran^nerafucrcoidcnadoaaJii^içndciãcnipo ,como dei 
Iugar,por nos.opor nueihosfucccííorcsi Alquaí tiempo, olugar ,© 
^cne^quepor nos fuere fcñaladojmandamos^ue el Prior, y Cabildo, 
'j>or fus procuradores füfficiéhccs^tos A bbades,y Priores rcguíarç*» 
.y fcglarcs.y Arcip*eftcs,vengan perfonalmenre, 
Y porque feria daño, y coíía, quetodoslos Abbadejfcglares, R c -
flores,y Vicarios^ Clcro'dcnuefhoObifpado, ouieíTen de venk ala 
Synodojpor efta nucftra conftitucion miíma ordenamos,que dc cà-da 
ArcipreítazgoconelArcipreftc vengan dos Curas, Abbade*, o Re-
flores^ beneficiados.Y parácftogercrtorA'b'badcs , o R c f l o r « , q u e 
han devenir con el Artiprefte.olu Vícafio, qiic todos los Clérigos 
•delArcipreftasgofcan aamídòsporél Arciprefte.ofu Vicario,allu-
r gar.donàetienen^ecoílumtre de fe|untarpara fcnujantcs'a^o^do-
z s d i a s a n t e v e í a Synodo; yaquelíos , qtic fueren cfcogidos por ci 
Clc^udetArcipreftazgOjO por la mayor parte dc ellos f que fcan òWi-
, galios a venir aladicha Synodo Jo las penas contra los tales pueftás 
en cita conftítücfóri.Y codos c í los^ cada vno de.elles,quchaii de Vfĉ  
nirconcl ArciprcñealaSynódOítray^anfus'íobrepelkes^liiitó^ 
decentes 
Y íípor ventura toáoslos fotrcdicíiòs, yàlgúnó áecüos, no vinie-
ren cl dia .que les fuere afsignado defufo,anfi como dicho es (o def-
pues,que vinicrenjeparricren dende, antes que fe celebre lafynodo, 
Í fin nueítra licencia,faluò fíouiere impedimento legitimó , del qual agafecanre Nos,quccàigacn la pena.arriba feñaíada, O r r o f i ^ u c 
toáoslos fobredichosTean tenidos áíapcríi arbitraria que Nos pufic-
remos.por fu rebeldia,y mcnofprccio, hora fea temporal, Iiora fpiri-
tual:cuyo arbitrio guardamos pára Nos,corno vicremos^uemas 
cumplcylosdichosArcipreftcs.y perfonás diputadas por el Clerd, 
comodichocs^uc no vinieren a la fynodõ, o fe partieren fin nueílra 
licencia, quepáguen cada vno dc ellos tres ducadoSjapplicadoS para 
lospaílos delaçuerra.quc fu Mageffad haze contra infieles, durante 
Ia conce/siondcfuranítidad.ypara-obras pias anuefua difpoficion 
ponnytad, 
Otrofi 
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Orroí iordienamos^ücIoSjqucvinicrcnala S y n ò d o , quèporeftã 
prcícnrc conftitucion.ayan poder general,Iibre,y cwixiplido.part or-
dcnar.cumplir,/ trabar, y. haser,y otorgar todolo,cj los clérigos àtftt 
nueftroobifpado,quelosnombrarcH,fíperfonaImctevinicírcnala di 
c l u Synodo,po<áian.ha2cr?y ororgar.Y queremos^y oj:denamós,quc 
cl Cura.queouicrc de venir a lancha Syno.do,que,porelriempo,que 
viniírg,y cíT:uuicr.e.'ènelIa,^fetornare afuígl^fia^of authoridaddtí 
cila cdnft iruciôih^úcdacncdniendarfusvezes ,y poder .ll facerdore 
mas idoneo(apprctbadopor^Nosí,que feh^llarerpara que pueda cõfef-
far,y adminiflrar los fan&os Sacramentos alosparrochianos. Y que-
remos,/ tenemos por bienjque la cofta^uehisieren I p s A m p r c ñ c s » / 
losque fueren nombradosVy viniere ala dicha Synodo3fe;rcparta por 
todos los Redores, vicarios,y beneficiados,del Corriedd ,fo Arcipre-
fta2go,y fabrica delas Igleíias,por quienViliieren,fcgurt j á i f a ^ í r á á 
délos reditos délos beneficios/y fabricas:y quê  los Arçípçêí tcs^ue no 
tienen renta/ayan doze reales,yJ<5s diputados ter ig i i i lpmeímo, por 
cada dia dclos^quefe ocupare dcXcnidajeftada^y buekaiy en fuslglc 
l iaVfcanauidospor |>refent^enq^k^^^f í^&^ beneficios; f 
¿ucef topaguc laf I | í é 
*-^,;n:nVn1>?pípn.courrario. . * 
ci 
11 vinieren a o. i 
L oficio paftorálirñcübe informar fe los prelados de lc f té?^ 
> ?do deíus fubdito"Sicfp_edalnw'ntedcIastpeffoft^?bcl»aelaFuct© 
.1 ..fiafticas; y ;dèlDÍS'fcWe'íiclof,y <íargos»qii¿.tíseil€fenia I^lc Don Bciy 
'Sm^cm-iolo'i ecrftiplen. PòíettHe S/S. ñ i ñ á ^ f ^ á s . y mmxdo' 
-jdeí3am'is,querdíEagèi ado&Wtô;tlÀriíipr«f8e^çrfanas 
diputadas poífilÇ§t^Sb?%*W*tifc%fa 
a ella vengan,cada ano a d a s i ^ t ó c i ã ^ N ô s ^ a nueftro Vicario gene 
ral,dequantos beneficios»curados^ fímples,y hermitas,y Igleííasru 
rales,ay en fus ArcipreñazgoSjy quienes fon lospoíTeedores dello^y 
qualcsreí idenencl los ,yquaíes no\ Otroíítrayganrelación quales,y 
quantascapellamas,niemoriaj*^otacionesay en:^lasdichas Iglefias^ 
y las que nueuamente {oninf iÊ^^ los cargos, 
que tienen^ coitio fe íiru^ nolo hasicrido 
aní?, embiaremos a fti c o f t a ^ ^ í i ^ i j c r i r , . y faber. Y porque al-
gunos años por juftof rcfpeaos ,*o impedimentos podría dexaritf 
la celebración dckSynodo: | | í xndan io í ,que aunque no aya fynodo,fc 
C haga 
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hágala dkhare-Iaciõ , auifnndo Nos delasdemas nccefsidadcs ¿cbs 
yçj!efias,y de como fe cumplen ios reílamencos.Y ñ ay algunas culpas 
cfcandalofas que remediar.Y el tiempofeaquandolos K-edlorcs Nos 
ernbiarcn los catálogos délos confeííados.y comulgados, como eíU 
difpueftoenel titulo de penitenria^ remiísione. 
M a n d a que fe guarde lo d i fpuef to en 
el Conci l io de Tren to . C a p , 4 . 
ONmuclio acuerdo por gracia del Üpiritu fan¿í:o cnel 
fancto Concilio Tr ident inofeproucyrõrnuchas /y fan 
¿ías cofas,y como tales enelpriticipio deí ía nueíira Sy 
nodo^porclclerócríella c o n g r e g a d o ^ i z i c d o f e í a M i f -
f.i dclSpiriCLifaníloeni eíla nue í íra lg le f ía , todolo dilí-
nldo^cítarüydoencl dicho [anão Concilio Tíidenrinopiibl icarnen 
tcferccibio^fehizolap'rofefsioridclafee.prometb y profeíían 
¿o verdaderaobediencii á nueftro fanélifsimtf padre y d e t e í l a n d o , y 
anarheniatizaniotodasíaslieregiasporlosfácros c â n o n e s , y Conci-
liosgenerales,yprincipalrríenrcpor el dicho fanfto Concil io conde-
nadas- Y afsi mandamos fe haga en las Synodo^qucfc celebraren en 
efte nueftroObifpado^por los Canónigos, y Redores , y Abbadcs, 
guindó fueren proueydos^dc fus canog ias .Abbádias^ Reporias . y 
qat jtsííos lbs- dichos decretos del fari&o Concifode Trenro fe igúar-
d e n ^ c u m p í a n ^ o m o e n el losfecontiené,con aperceuimienro, que 
d¿másde lãsApenas en ellos contenidas mandaremos cafíigar a Jos 
mnfgreíforcs,conforme al exceíro^que hizierenjy a las calidades de 
•1 lásperfonas.Ymldamosaqui enxerirla Buíla^quees defte tenor, 
feguriqfcmadoporfa^ 
; T- en el^principiodeeftas conftituciones. Yporquca l i i ' 
Wtaclpriridpio^iin/ecnxiereaquUon- ' 
forme íu original ^ 
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Bulla S. D.N.Pij diüina prouidentíaPaps 
^qara/uperform^iwamcnti 
I iVSEpifcopus fefUus fcriiômm D e i , ad:'jjcrpctuairi rei 
'icqtúrit, vteá^ quaè Doitíhius ótáiú^óittis ¿"d brõuidá Ê< -̂
cfeíiac fitò^itéaiòrícni fatidis Pacfibas^ -iri noriline íli$" 
1 cpíigregatis.diuinitus infpirarcdignatus cít ^adciiú" íktp 
dem, &¿.gloriairi iiiCLinéíanterexrqiiiprdpcrénias. C u p i 
J ifaqiic iux't*Condilij Tiidciitmi difpóíixipnchiVòiTirieV? 
4uòs^ciiicep5 Cath¿clralitus^&üvpcviói'iy^MtcltCíjk 
práefte^veí qiilbuídc iliarunldigfiitátib/.iSjCáhóiti¿atibtís56¿ alijs quMfciinqi 
b¿t&fiéfc£c%Uiu&íCii¡catM ammafunihabencíbtíSjprouid^^átíétrigèt^pil-
bl iGámor tho la^f idc i profcífioiicm faceie, fc-quemRomanar BècltífiEC ODE:! 
-̂ie a^^tf-riii'ín íit^Sáfpoíí d etc, -Ôíi ttrárc teucarimc. Nos volcntcá, cthtirpèt 
quéfoilvjue^uib'.udc Monaft<íríjs,CortiieAabiis,Dpnlíiíijs? & a li j si gttibuíèaf 
•qiie^^iíí'Tífgüta^iu-m'qüdmttíCimque rtrditfiÉfV^ctiamMiIitiantm'/cíuóeóri^; 
nòittírtévcltttulc) pimjidfibitur^denl fentari^62 adhoc vt vnius tüitóciírñáé 
ÇtõÇMtâvnifovmitçtabomnfá^^ & cecea llliüsfofi^it 
•cúnâ45Íanowícat4n'oftra:foliCiaT^^^^ partesin bbçalicui mímmedefiderarí¿ 
.forniatriip&tAfvtèícntibàiaiincítatañi-pubUcari8¿ vbiqiíc gerítíitm1 pereSs; 
ad qüóse^'DecreH<:ipíiiisCc)iicilij,&:aliospríediòtos fpcita^recipi^si: obrcrr 
•naí'i,ac ítíbpaíais peu Concilium ipUun in coiifcrauenicntcs latis 5 iuxca ha^c; 
& non aliam fonria¡n profcfíioncnl prsedidam íblcmnitcr fieri, authoritate 
A ' oftoUca^tcnorc prxfèntium diftnóli prxcipiendo niidamushuiurmodi fuel 
tcnoic.Ego N.fi ma íidc ci-cdo.,8¿ profit^or oímma, 5í íingula qitò còntineni-
tur mSymbolo fiici^quofanffcaü.)manaEcclcíia vtitiir, vidélicet.^Ci-edó in 
^-niimOetim^Pan'^momaipdrenten^faiiorem coe l i , 8¿ ten-a?, vifibílium om-
•nium^inu'-iibiiuim. EtinvnimlDomiiiumtetlim Chrííhtm, filiam Dei vni-g 
'-gtfnitumtSc ex pasrc.nacitm,aiite omniafcecula.Dcum dc Dèo , l ^ p t i dé lu-
-iniiac^Deum vccum'dc Deo vero genitum,non fa£i:uni ,conrub(t^ffiaíeinPa-
tri^perquem oninia fada funt.Qm propter nòs hòtniríes, 5¿ propter rioílram 
falutçmdcícíndltdscoelisiSi iucamatuseftdeSpiritufaníto- cx Maria virgi*. 
.nc - -et homo fadas, efbcrucifmis édam pro nobisifub Pontio Pilato paíílis, 
^ feputcsis ç f l^: tefarrexit tertiadie fecunluni feripturas • & afcendit in coe-
• íiim,fcdtt ad cfçxtram patiis:& iteruiríventiíruseft cturi gloria iudicare vitiòs,-
?£n\ovtuos,cv\ius regninonevitfinis.EtinSpiritumfaníiUmDominiim Zi vi-
iiificantcm^quiexFatn,fílioq; proccdic:quicuín Pacre^fiÜo ítmul adoratuí^ 
& congloTÍficatur^qui locittus eft per Ptophçtas.Et vriaffi fanétam catholicaifí, 
Apoftòlkam Eccidrant ConfíteorviinínBaptifítjain rcmifsiorftfm péciã 
tórum:8cexpcólorcfuvrcftiortenMiiortuoriim:8¿ vitam veríturifaeculi,Allied . 
Aoa'loiicasveccccIefiallicastraditioneSjrcliquafqí eiüdem Eccleüasobfcruá-' 
t iòncs,^ confttnuiones firmifsimèadmitto,etample¿tol^ltemfa 
: ramiuxta eumíen'íum,qiiemtenuit,c'ctenetfaríóíàíriate 
dkarc dc veto Í£nfu,8¿ niterpietatione facrarumi íciipcjravtí'm, adm'itto, riSc 
c i . c m 
ConftitqciQné^Synodales. 
tennamjExrrcmam wn£tioaçirr9Otdin:mi3 ^N^triin,onium:illaq3 gvanim co-
fcLTc,& ex Ins Bzçúfmiim^Úàiifniúúionki^ faciilcgio icitc-
ra ri no:\ pofle .Receptos quoq^Ôí approbates Ecclcfisc catholics ritusiníupia-
jD.í>)ii)ni nQít^;.ÍçíaChrifti7fieriqí conue.viionçm totius í,uí)ftániia:-pa^ jnr<¿pr-
Î ÍSJb¿ totiusivibftaníiap yim ia fanguinem Í quam conúcrfioncin cathoíica E c -
j^g^Qi^ujíM; teoanun^^ibi.dcteatasfídcUum iuffragiisi^uarí... Si.niiÍHec 
ti OU Cii 
croi 
Hiojicani^Apoftoíicam liorna nain;EçcieíÍam omaiuUi E<ck{tztiimmà&ctt*> 
¿¿jpagifttam .agrioícoíRoinapoq $ .Pond/ki bcati Petri. Appjâoiprum- p^iicipis 
pio,atq5 pi'oíitçor;íunul£-c^ntravia oxMa^tq; hserefes^afÊtítí-^íátíj&çél©^-
lia^amn^raSjréicétiís^Ôç.foathc-maíiz atasse go •píaMtécd'íM^^l^*^0'^*^1-80^" 
t}içmíitizQi.íIaiic vcrai^cr^cholicam íi<ic,cxtra • qua in ncmo.faíiius cílc poteft, 
^qui in prsefeuti íponte grpfitcorySc veraciter tenco^eandem integra, & imma-
^ t t í a t a m ad çxtrcnium vkx fpiritiim CGnftantiffimciE^eoadiuiiantc) icti-
= -ft^rCjSc.c^cri^stq5 ameisfubditisrfeuilli^quom curaud-mein mimere nico 
^âabitj tcncr^doceri^pr^dicar^quarimm crir,curaturu!n.Egoidein 
H.fpondep^oueo^ic iurOjííc me Deus adiuuet, & hiec fán^a Dei Euãgelia. 
Volumusauté qaod pi'3?ícmcrs litera: in Gancellaria ufa- Apcílolica de more 
íegántur{,& vt omnibus faciUii§.pateant in eius quinternodefcnb!tiir,accitam 
inipnmantar.NuJJi ergo omninohominõ liceatshancpagina iioftra: volunta-
tís,&mandati,infnngcre,vclciauiutemei'ariocontraire.Si quis ante hocát-
rcntare prxíumpferitjindignattoné omnipotentis Dei^ac beatorüPetn,yPàuli 
Apoftolorfi cius^íç nòíierit inicurfurã.Dat.RomSí apud fanâõ Petrum^amio in--
carnauenis Diominica? millefimojqúigentefimo^fexageíimo quarto:IdibxisNo 
ucmbnSjPoiitiüfia.tüs.noftri anno quinto. Fed. Cardinalis Celius. " ; : ' < 
. - - . C^Ol i^ íer ius . 
LzCt *,& puWfcat£cfHenintfiDafcnpt.T: li ter» Rom,tin Can cel / aria-Apoftolícaváiín o m c¿ r 
nariaiii; Dominic*. M.D.jxiiij .die verò Sabí)*ciií,nona mcníís Dccembriis:j?GUfiçims.<àn 
'&túhn¡in Ciinftopacris>6cP#N.D.pj| Papxquarnannoquinco. T , .' 
A, Lomelliñus CM ftbs.. 
1 Que • 
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Qucfe haga reglas para elferuicio de laslgle-
fias,y que no fe vfe de ellas/in eftar 
confirmadas. Cap. 5-. 
m&SB- Or experiencia nos confta, que en cftc nucftroObifpado Dõ P e ã t & 
ay muchas,y dmerfascoftumbres, cerca del feruic iode¿c0iaF^^ i 
las Iglcíias, y q los clérigos de ellas liasen, y ricnen cftsT-nardoi 
cutos muyperiiKÍicialcs a fus fucccíTores, y auneñpcr-
juiziotfê micAra jurifdicion oidinaria. Porrajitoordc^ 
namos,y mandahios S,S,A,qiicdeaquiadcIantc no vfen deellos, fin 
quÇípriJiíír^í(i*i|Vi>lQS)cxaTninados,y cõfirmados, y approbados por 
Nos.fo pciíadevnducado:yquedondeouicrequatroclerigo^omas 
en vna lg í e í i ídcntrodedos mefes dclapublicación de eíVasconítitll* 
cionc^hagairordcnancas paraelferuicio de la dicha Igleíía, donde 
fueren beneííciados^y las traygaw a confirmar, no citando hechas, y 
approbadasp'orNosjOnueflroiVicariogeneral, fopena de vn'duca^ 
dovIamyradparaigaAesdekguerrajque&Mag^ ! 
fieles, durante-la concefsion de fu fancíidad: y la etra mytad para 
obras-pjasa nucftradifpoíi'ci^n.Y porquetodàí las dichas cõftitucio-
nestengan principio.de cílafanélaSynod®, mandamos, que dentro 
de vnmes de fu publicación fetraygan ante Nos, o ante nueftro V i -
cariogenera^rodaslasconftitucioncsdelasIglcíias,aunque yaeftcn 
approbadas^paraqucfe vean,y feapprueucnXoqunlfc cumpla fope-
na de vn ducado paraobraspias*, ypaíTadocl dicho mes damospor 
nullas las tales conftituciones. 
Que los Clérigos guarden los eílatutós de 
níüs lugar^fobre laguarda.yconferĵ acion 
U^l^pa^es.montfs^paftos. Cap.^. 
ITroír|iemos viitomuchas vezes aucr plcytos, y conric- Pc^té* 
J d a s i n t í e l o s legos, y clérigos,febre filos clérigos ha»4? .0^n--
hfcrobjjg^dos aguardar íoseíhturos.y o r d e n a n ^ t í ^ i j ^ j u r d o . v 
la gu^jiia,^^ de los panes, motes, yiplfi|* • -
r r - . .yotra^otsCeniclañMs acílas* Y porque Nos d>fíe¿-
mç^iupaciricacionde nucftros-J^Wiios, y obrar enquanro en íSIòs 
fuere,que no ayapleyrosenrtceIíós,y que los clérigos porrazo dc.füs 
priuil'egios?y libertades no comen occaíion de no pagarla," que es.fz-




2on>f fançbligadosjmayormentcfiíndocftocn bien, y virilidad pu-
blicaíY Eocj,comococa,a todos,cftatuymos, y or-denamos, que de a-
quiadclatitclos clcrigoí de nycftr^ Obifpído fcan obligados aguar-
dar.y guardcnloscftacutos, y ordcnanfas,quc los pueblos tienen, y 
ruuifereníobrela dicha guarda de la conferuaeion de los panes» y pa-
ftos.Y íi acafo algún clérigo nocumpliere cfta nueñra eonftitucion, 
ni las dichas tocantes al bien común, auiendo de auer execuci&n de 
pcna.oconrríditfion de parces, mandamos, que fe acudaaNoi, oa 
nueftrosjuezcs,panqué hagan jufticia,confornicáloaquí difplicfio, 
Quelas conftitucionesno fe deroguen por 
no vfar fe de ellas/ino que eílen fieprc en 
fu íuerça,y vigor. Cap.7. % 
Tem)porquantopor negligencia^ iníduertencia dem» 
chos litigantes,no fonalcgadasi ni prefencadas muchas 
conftitucioocs by nodales de eAo nue/fro Obifpado, de 
quefcpodranapxôuechanypofque ooparezca.qneper 
no fe vfar,fon derogadas,auiedo fe hecho con gran 4c-
.Iiberfe¡éft»y acuerdo. Porende cftatuymo$,y mand*mos> quenpertj-
bargaíUôs^ueno fean por la dicha negligencia, o inaduertcftcia vfa-
d35>#^niporeftofccntieridanfer dcr0gadnj,mas cada.y quãdp^q^e 
fe 2Ícg3iefl>eftericn fe pleno vigor fueff a, faluo aquellas, que<!x* 
pre í famchr^ pot otras conftituciff^ 
quccntalcafofccftcalapoílrera. , *• / 
; D E C O N S V E T V D I N E , 
^ue de los diezmcs.ni primicias no fe hagan 
x yantares,nimeriendas*Reprucuala 
coílumbre. Cap* 1. ' 
Tquanfoa^nosdenueflroObifjpâdojaííí clerigiál'Í^P^ 
'fcg^>«n griit f eligió de fui a lmas , eômen:y*ntar^ |^*» 
7i y míJSífendas, y colacioftes de los diezmos, y primicmli y de 
íosfeíSínes de las íglcfias.y de Lisocrasperfonis,a*<(\iicri pf r 
1 ten^c^nloítajes^icamos.y ha^en otras cofas no dcui4#J> deíílfepor 
%erça,focroíabfc<>ndi<íam«fticjèintto<kxeroh'^^^^ 
onerofay» 
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dnerofas.y áafiofasa Ias Iglefia$sy Mòncftcríos,y;perfonas.EccMart] 
cas ¿e n ueñfóObifpado, contra fu libertad, y imunida¿, Poiddél^és 
S.SíA.poir el tenor de efta conftítucion > cafi amos, y^iiixanios, y da-
mos psrnirtgünasias dichastaléscoftumbfeSiqiíepacdeitiTiasvôrda* 
iâéra^rtisnte fer dicha? corruptelas,y abuíiones:, y declanamos , que tié 
àciíãtí(et guardadas, cònforrrl indinos co}íe¿dcírecho.':Ylraandai^'¡í 
alíiueftro VicariogeneraU y losdemas/neseS.y ofírmiastdexiiictfW 
0bi{¡¡iioy<{ú'cl*>*cipchñ de fu juyzio,y no vfen dc-clfas;.'--. •. i 
E R E N V N T Í A T I O ^ B , 
•i: - • • • ••• . • ' .••->- .«.'.•rl'̂ UÍ i.--,,? ., / 
«nofe admicta renunciación3e teneS-
éió¡a ¿uyo titulo eftuuier.èordéM^Síí 1J 
no fuere en la forma aĉ ui con-
Cap.r. :** 
Tro íí confor^andórtd^ ton íó ieáx^úí^e^A ' ra 
facro Gpncilio Tri3eñtino,or den aitfds ̂  quedé Dá'-Pédfí* 
aquiadelante no fe admita por Nos,0 nuefotf eC!?F°etc 
Vicariogeneíal,!!! vjrhcial,renunciado d ç ^ ^ d e refor« 
n e f i c i o ^ c ü y ó titulo cltal /quc le.reñünciifc/^tionéí 
efte ordenad J: y fi fuete otro beneficio, â cuyò^i-
rulo no fe á^a ordenado, y l ibícméntelbquifie-
re renunciarlo lo admiran por catffaYíhíiáná^ 
falíio pojrfer viejOjOcnferríico im pedido de fus miembros,porque rv^ 
pueda"fèjruiíeltal benefício^oporque quiere.-entraren.'algá Collegiol-
oreligion,o fe.çj-uicrp.cafar, o ppr otra caufa legitima. Y í l algu na re-
nunciãcibh fcádmitiere, precediendo algunas caulas de las fufodi^ 
chà^hagafe primero información fobre TLo,y de quc alrenunciante 
la queda congtuafuftentacionjíi'endo ordenado.de or den facró, 
Qacninguhmfcríoradmitarenunciacion,^ 
lacioQ fe remita a quien toca. Cap.2. 
Tro fi porque conforme a deréclio ningunarenunciaeion fo&i^l* • 
puede hazer en manos de algún inferior, y por experiencia Carafíncí. 
nos c o n í h . q u e de aucr fe h e d i ó l o contrario en eftc Obtfpa Do Pedro 
dohanfuccedtdó algunos inconUcmcntc í ,y rtofeguarda^1^11^ 
Conftituciones Synodales. 
loarnbaproucydo, ymandado cn las cdnftituciones de eftecirul©. 
PorcndeporobuiaralosdichosinconucnicnrcSiy orroç, que-fe pen 
diianrecrecer S^S.A.eftaruymos,yQrdenamos,quç deoyen adelan-
te ninguna renunciación de benefició, cuyo collacionipertcneciere a 
algún inferior^e haga en manos de los dkhos inferiores): fino .eri las 
niLfcftras,oden.ncñroYkAtiogeneral, oofficial, lacollacioin del.ral 
feçncficiofe remica por Nos^ynueí lro Vkgrio general a l a i inferiorja 
quien tocarcTfi'algunarenuneiacic/n^'^ 
fufo dicho fe Iiiziere fea enfi ninguna.y nocaufe titula, ni derecho al-
guno enfOiír¿fsfc>n,n¡ propriedad, alquiç afsi fuere prbueydb^f^lfel 





Que ^ando fercnunciarcbcnehciQ excauf^per-
mutátionis ante Nos,cuy a collación toca aliás 
aIinferior,que la coMacionfe faá'gá 
* por Nos. Cap.3. . i 
TrolícftaruymoSjy ordenamos, quequandoennuef í ta í 
manos, o de nueftro Vicario generaia lgunorenunciá% 
ex caufapermucationis algún beneficio»cuyacollácion 
tocare aliás a algún inferior, que por entonces la colíar 
cion deltalbeneficio feliaga por Nos , 
cario general,requiricndoprimeroa|-tal inferidr f t ^ y M ^ ^ m ^ . 
ell^y cafo que no quiera válgala tal collación porfías hecha fin el di-
choaíTenfujComofilc ouieíTc. 
D E T E M P O R I B V S O R D I N A -
^ tionum^tatej&qualitateordinandorutxi. 
elafuíHciencia, que han de tener los quefe 
; ordenaren deprimatonfurajy de 
l ^ r ' - mas ordenes. Cap.i. 
» 
Orque la ignorancia es madre de todos los erro-* 
res,yvno de los grandes males, que enelmun-
do fe comete, es la ordenación de los. indignos* 
Porenie ò ídenamos ,y mandamps)qüe,deaqu¡ 
adclantclos^quc feouieren deordenaç deprima 
corona^delosquatromenores ordenes, tegan 
Iafufficiencia3quecada vno délos dichos orde-
nes te-
X 
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iic5r«?quic;rc,fE0nui^ncafaber,q-üe prinieroquefeadmictan alosorde 
nes,han defer examinados con'riuVftra licencia , o de nuefiro Vica-
riôgencra^auiendo.dadoinfotntatio de fulinage.cdad, cofrumbres, 
y vida, conforme ala decretado enel facro C©nciliQ Tridencino. Y ScfTV^c.f 
paxaprirnacoronaeílenconfirmados,y f c p a n p e r f c ¿ l a m e n r e f i g n a r ^ ¿ ^ e V 
-feyíaSi^iguarfc,_yelG&io,• y Sáluc Reginá, y Páter noí ler ,y Aue "^"^ r 
M ã t i ^ l o s a x d c w l ^ d e Iaf¿e,Ios mandamientosdè ía l cydeDbSjy 1 ; - ^ ^ " 
Ío>'deIâ S. madre Iglsfia jospcccados morralesjasabras demiferi- - ~ 
^©fdiailás virciidèsjoj-cincofentidos^onformealfumario delado» 
^rínâ Gfenftiana dètíftás nueftras conftituciones, y íi no lo fiipiereit,- ' 
no'fe'á^á'dtnitrdó^hkfta'quclofepan» Item, han de ñbcfr'bién lecí 
Latínvy í ^ P ^ ^ ^ i T e f c r i u i r , yjosquefeouieren de ordenar délos 
çuàtró b í eMíes ©f denes^fepã todo lo fufo diclio, y fean examinadoyj 
pxtmcáfetmenw en cada cofa de cllo-.De mas de efto fepaft Giamma- Sefr 2 ^ 
ticajCôrnoIómandaclfanftoConciliodeTrento. • i.*d«rlfoif 
Y I&s que han deirficebir el orden de SubdiaçonoVlian de faberló matíonc* 
fobrcdichojdemanera, que fean buenos Latinos , y fepan bien c^n-
itmr-y?ejitetidêjrqualquieílarinid-ád conrnn,^también íepan^art* 
tar cantCisllafté^y rêsai? las hor as canónicas, y tengan Breuiátiopafa 
éilÒ,pM$£èp&n~eh%fèligto depcccadomomli en eftãdo or denãdòs, 
fino UbcnttàkHf ftán-examinadoí-enâíp¿ y no fe admiran al dicho * 
orden,!? notuuierenfufficienciaen lofobrcdicbo.Ylosquehandere-
ccbir.elçrdcnde Diaçonatoliande tener fufficieciaen lo fobredicho, 
y eñfabcr bien resãr^ regir el B r c u i a ^ ::y el que no fupiere rezar rio 
fea admitido aj talorden.V el que fe oifiere de ordenar de orden Sa-
cerdotal,fepafodo lo fobredicho,y la materia,y exercício de todos los ^ 
Sacramentos^ylos artículos de la fee explicitamente, y las demás co-
f^5que de derecho fe requieren a fu orden. Y fin faber las ceremonias 
Íél£É(ifía,cQníotmcalMiffalnueuo, yfin citar bien inftruydos en 
¿Úas^ofeles ha de dar licencia paraladezir. Y porque en elíe fan<5to 
qrdendelPrésbyteradoferecibepoder de abfôluer,t |niendo licen-
ci,i,y facultad defu ordinario^ en cafo dé ñecefsidad vrgente , han 
dçfabér los or denados de Miffa, la forma delaabfolucion de los pee-
cad0S,y dequalquier excomunión, paraque aciertena baser loque 
tantoImporta.Y ahfimandamos a nueftros examinadores, que fon,© 
por tiempofueren,fcan en todo lo fobredicho muy vigilantes, , . 
y noatpprueuena ningüño,^que notuuierela dicha 
" f u f f i c i e n c i a / o p é n a d e ^ . ^ '• 
juramento j^ííe tienen 
hecho* * , 
: Pincel 
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Poncel orden)quc han detener,yjuramento, 
quehan de hazer los examina-
dores. Cap.2. 
. N e i faüfoCancilbTriácntinorcftMuyo,que.cnfais Sy-
po Pedro m'WS&SH nodoiOioccfanas fe nombren examinadores D iocc ía -
Sèlt u?t. Ifl ^^^ffl nos(anii para ordenes, C0mopara bcneficiosv Etiçuyz 
t8.dercfbr M j ^ ^ ^ j cxccucion ouimos nombrado para el'dicho minjfterio 
materte. •̂•"TT îisag perfenas.aníídenucftra fandaíglefia, cometde Ja.ciií^ 
âad de Pamplona, de mucha confiança, rcííicud, Ierras ;9 y chwAian-
dad.Ymandamos,quedcaquiadelanrcenlas SynQ4.0$>qU£ fe cele-
braren, fe nombre examinadores al renor del dicho Dccrerp, los qua-
leí fiaran juramento, antes dc exercer el dich© offici^iCn .pu&ftjras- ma 
. nos(odcnueftro Vicariogencral^queharanfu offie¡O:fie!mcRce);p0ÍÍ-
paefla roda afficion^ pondrán la rdacion, anfi para ]os ordenes , co-
mopara.Iòs beneficios conforme a eftas nueílras cpnftitucÍ0nes,fm 
añad¡r,niquitar cofaalguuaiy que anees del examen, ni dcfpues no 
recibirán ínteres alguno,por'jrazon del dicho examen, fo Ja pehaenel 
dicho Concilio contenida, y de priuacion de fus officios, fin© lo que 
4 les fuere feñaIado3y dcfpues del cxamcnscl qual hagan en nueftro pa-
lacio EpifcopaL . ^ 
Que por collation y^^sulo dc or denes, ni dele-
_, tras comendaticias,ni dimiflbriasno fe 
v iléuen derechos. Cap.3^ 
^JaFu^* te^^,^''euitaí:t0íla auaricia,y fofpecha de ella, ordenamos,y m5 
ijtóiP̂ J ^amos 5.5.A»que por la collación de qualquier orde ; aun^ 
^ ^ ^ ^ ^ 'que fea de prima corona, ni por Ierras dimiíforias, o comen-
daf]ciay,ni por las Reucrendas, ni cartas de ordenes, ni por 
i fellò;á]iuqTè de de fu propria volütad por lo-s ordenantes, fir» pedir ic 
lonos^mótroqucpornueñro poder hisicre los ordenes, ni fus cria* 
dos^ollíuen cofâalgunâcnquaíquier manera. Pero bien permirti-' 
mos,queciSecretarío pueda licuar por las Ierras dimi (Torias, o cerne-
aeíe^orl1, ^atici:,s,0PortÍEwl0^cqualquier ordcla decima parre de Vn due'ado 
ifiatione. Por « d a vna dç-çllãs, conforme a lo acerca de cfto diff ucfto por el 
facroConciIiod^renro,ynòmas> 
Que 
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(XueeftaadoclObirpoenru Obifpadohagaordc-
ncscnlasquatrotemporasdeJaño,ycftádoati-
íentc tres años de afucofta quicnlas baga, -
y no fe den Reuerendasa aufente.Ca^. 
¡Orquc cscoíamuyfurrajconuenícnrc.quccadaxiiialcüm.^ P e d m 
jpla con ciminiíicrio.que es aíircargo.y masLsPrcla 
Idonde fe lia de dcriuarcl buen exempío, y cófrcfpondcncia 
enlosfubdicos.dezim^s, que procuraremos de cglcbrar or* 
ácnes en las quatro cemporas dclaño.como vwrertio^que es fleceíía--
'Hb-t-fiaconcefciereeftar aufenre dcnueftro-Qbifpádõtí^afíôS^iié 
anueftra corta pondremos perfonas.quccncilos celebre. Y / i pór ál- v ; 
güni óccafion^ycaufaouiercmos de d;ir Rcuercndís, ícra auiendo 
precedido examen de latalpcrfona, y cicncia^edad,/coJíumbrcs,y 
la caufa porque fe dcuen díiriY aníí Jo mandamos a nueftro Vicario 
gencrallohaga, y guarde lo dífpucito porcl facro Concilio Tridentí' SeO". Í 
no,quandoen nueftraaufenciaouierede dar Reucrendas,y queno i-i^f^o*-.; 
difpenfecon ningún aufentc. ; ^ttuxtoa**^ 
Las diligencias, quehandehazerlos>qiie fe han de : 
ordenar de orden facro, y como han detener 
beneficio,o patrimonio, de que fe poder 
congruamentefuílentar. Cap.5* 
TJOrque los facros Cañones porefeufar la pobreza de las.pcrfona*j^J^*\rtt 
.í.4.-'infacrisíy clopprobrio.yoccafiones dcm4es,y'pccca4ò$iquede oon B * r * 
•^j^-iiaccn.ordcnaron.queningunofucíTeadmUid UctOi&toà***^* à s 
tlquetuuiere conipctente bcneficiOjOpcnfion^patrimonio. Yel ^ g j ^ ' j 
, etp Goncilio Tridcntino exccndia.quefueiTepaciíico/y baífeante, pa- <ic refor . 
rahoiiefta fufl-<;nracion:y queatitulò..áe^atijmonio,op.e-!jljí>n,no fe matione. 
^rdenaffcnJ¿nolos,qucclObifpo juzgare^ 
lanecefsidad5òcomodidad deíus IgLefias.Ypor auer.conioay , tanta 
copiaeneílcnueííroObifpadodccíerigos^atitulodeparrinionio.ml, : 
daremosordenarrawy pocos.Emperaii alguno admitiéremos Nos .-o -7-
nueftro Vicario gcncrál,fcra con gran confideracion, conformando- Sefc »t.c_m 
nos conlodccrctadócfíelmifmoConcíIioTridentino. Y mandamoí, de wf^ir^ 
que los^uefe ouiercn4e ordenar de orden facro,prucuen lo figuiete; mACíVíl^ 
Primeramcre,ferbí}DsÍegiUmo5, delcgitimom itnmanio nacidos, 
yque bagan información d¿gcncrc,y de la edad, que ruuicrertyy que 
ellos,y fus padres^ agüelos deparfe de padre^i alguno de fllos«no 
* ÇohftitucionesSynodales. 
liatl fiáoreconciliãdôs por cl fan^o officio de la inquificion, y conto 
(onde buena vidaifãma,/ coíl:umbrcs>iiojiefi:os>^uicros»y pacíficos; 
y como t̂iencnVy poffccnbcncficio pacifico deque fcpoderíuftentar, 
y quaiitolcrehta,y ^ãídracn'cada vn año, con Ias oblàcione^y di-
íhibucióhcsquotidían.as;/ linotuukrcbcnclicio, Iiadcprobaricncr 
pã^imoní0énbienesrayscs,dcqucfcpuedafunenrar,y ficlnolctic-
•n^y tusrpaáícs,Palgunaotrapcrfona,lcquiíicrc dar haziendâ, y bie-
l ieSráy^paraqàe a tirulo de ellos feordencha de probar, que los tá-
lcsbicnes,y hazkndaeran de aquellos,que fe los dieron, y que fon li* 
bTes,yfin carga,nihypocheca alguna/y quealque feios dio l íqt icd l 
ocrahazienda,dequeíe poder congruamente fuíientar. Y también 
h i à à probar el valor délos dichos bienes, y lo que le podran rentar 
en cada vn -año,y que fe los han entregado, y tiene tomada lapoflcf-
fon de ellos. Iccm.ha de probar^que esfano^ no'coxo, tuerto, man-
co.ni ciego. Todoloqualfcha^dc probar defpues de publicadas en la 
Igfcéaparochialdellügar.dondees natural c^que Tequíete oríe^ar, 
nueftraiktras,olasdcnucílro Vicariogcncxal. n.J^-'qual^'m^tir 
daremós.,quelosquc fupieren algún inipedímientõGahóriic^porq 
no puedan fer ordenados dcordcnfacro,lomanificftcn antelípcrfo-
na,quccnlasdichaslctraípara ello diputaremos. Yqueremos>yman 
damos ^conformándonos con lo difpucfiodcdçrccfio, quebccbaU 
dieba donacion9elquc fe ordenare a tirulo de ella^olj pueda^eder, 
rílénígcnar en manera alguna, baila que tenga beneficio fuíficiéntc» 
dequefepôdcrfuftentar^ilos,queleouicren líceho la talddftaeiòn, 
la puedan reíiocaunttortííxá tomarlos bienes donados, autíqfqdêlça^ 
>j ordenadolffsKagado.nacioníilccUosvy filahizicrc feaen íKniíi^tfnâí" 
l Yporqucdefpuesqueertamoscn cfteGbífpadohemos bailado^ que 
l encldarlos parrimoniov(ay muchas fraudes, y que íi quiralíemps del 
\ todo el ordenarfe con patrimonio Jerk dcfconfolar quitar a muchos, 
I -.c^ttC'iriotiencn.capelkiiia^níbeneficior/y quefifébizic'ÍTe, fe acauaria 
làjuzienda temporaI,rnandajmosique los patrimonios donados fe ad-
mif¿n còn las calidadcf diclws.y con que los donadores fcan padres, 
olielfroanos,o tios,hcrmanosvdepadre,oinadre,y nofe admitan otras 
donâciones^ninuertro VicafípgtfneralíaíVea* 
Qü? ningún cIérigosafsi delosordcnadosporNos, 
c ó m b e l o s ordená^cs con ñuefíras reueren-
das, o ç:or otrosbreucsfuera de eftc C^iípado, 
excrcitèh minifterio alguno dê orden facrefin 
queantesjypri^eroifeprerenten açtteNosjO 
nueíír» 
2 , > 
núeftíd^itariogéíibfâl j f fièhdq eia fa in ad os 
alcancen licêcia para* mí tMf âf btí éflc^Gap; f . 
d e o r d c o f a c r ò , agora aya í ido ordenada pór Nos, o con Dõ^edre* 
í '"ñuéítía» iéücritúUí, o'otros brcí i^^áicLthÇís ídreWdc d e J A F u é t e 
deque eñuuiéfeojrjc-na^o,fin.qucantes, y pjrjiner^fep/cíenre ante 
Nos , o nueftro Vicario gcncral.con los títulos i'c fus ordenes ,y pre-
n ueftr.a,o del dicho ilue Aro, yÍGarÍG,g^ 
í i a ^ t t ^ c u m p j a p ^ y i r c u d 
nion, ?y.fcys duçados a .cad.a.xnPiquel© contrarió lai^icre^iteri'dió^-
dójQrdena^of^era defteobifpadó:laniytad páralosgaí^o$,dclagucr-
ra.çònrra i afieles,, dturantc Ja conccfsion de fu ianâida^,fylfi"o^arn)r 
t a i p-araobraf pias-̂ ;̂ nqeftra difppíícion: y enia mcfma^na incurra^ 
y ca^gael cíer}g^íoçlerigostqueen fus yglc|iaslos reciuié^rçn., o.dic^ 
re^^ñáo i -p^c^metás r j | e s ;permit i erê exercer el dichomiüíftcxioj 




Trento, en quanto ala edad , qué liail de teñer lasque t2-de rctot 
merenpromouidos a ordeniacro,yporeuitar vancaaa 
de opiniones,que fobreeftofe podrían recrecer. 5,5. A* 
ordenamos,/mandamos, que dcaquiadclanteningu- ^ 
íiofeapromouidoaordcfacro de 5ubdiacono^iDiácono,n i de Prcí^ 
l^-í^ráiíktenctbedadrcqüeridaporeldicIiofaGXpcocüi^dtTr^tOj 
fôikipeftas contenidas,/declaradas en la conftirucion, que proximi 
nitHttíf^figüe;dcfpíués deIdecretofjguiente,d.eldicKc>fan¿loCondf 
^TpPtquçrnáüiq'pjetenda igft©rancia,mtñdámos f¿ jionga aqui 1̂  




y pnra cft^prcfenrecõftitucwíf declaramos, que bañe paralas^chss 
ordenes, qyí:eianpfcaçpm<nçado. ' / 
Pone las penas dcla extrauagants .y otras pc-
, nas centra I^s,quc fe ordenan íih jegitimá edad3y 
fin lerrasdimiflorias^y fuera de los tiempos 
: eílacuydosporderecho. GapvS. —•« 
J>' Pedro p̂ pĝ Ôf decretos»y cânones anriguoSeftaua dcrcrniinàãd, que 
dcUFuccc^^^^ra: j^squefe ordenaffen cxrruemporaJe fiíf^éhdieíícníiáña, 
qü^con ellosfaeíTedifpeníado. Los que le ordenaffen an* 
P; , - ' i - o — -, , 
c h a s c ffi fu TJ e n fa i p fo w ̂  
èlb;Iam.mdinus piner éneftas confticuciohes / q ü e és del ÉCñof fi-
Excrauagans adücrfusclerico^qui íinelitceris 
fus Epifcòpus ícniusferuónunDei-Aliuturam reí memoria. Cum 
ex iacroruth ordinum colladone chai*a6feerinui(ibilis amir¡c impri 
]fy tnitur^fácra.ñiy(le.riadifpcnfanair.Vti^í'anan cmauibuacur suima 
^ iT.nijneovminfiiirepticrtcexcpfsusgraujus,tantopiagispleétendi 
funt5qu3i'atQ-ex.illis maiora in^cntibu"sfídclittmícafidaia.geiier£ntur; Ci;m 
itaq*,ficuti fidedi gnoruiTf vèlatiôitcinon riiíí itioíeftè acce'pimns, nonnpílfcíc-
i'ici e-<n-á:tempt>Vaa'nVrc'ftáttítasqiú'áaín ante setatem.legitimam • tHcpivero 
ííae.dimíforiiscHteris cootraíatóiOrtescanónicas, le fa^iant ad facrosotdines 
promoue¡ i ,Nos coriuid em temevitatemtaií çaftigationc repi:fnc:ntcsjiálíi* 
ih po'fte¡¿iriéómmmciíd j íimilia adituspvaeclud¿tur, aiuhoritatc Apoíloilca 
p-aefenti çonftiemione,perpcti;^^IiHiraí auíiim:sr& cidiramiis^tcfi;nc$v& 
íingiili,quial>í*q5 tjifpeniationc canónica, ant legitima liccntia,{iuc cxtràteíh-
pora a iure ftatuta^ííueante legitimsm s e t a t c e l abfq; ütevis diniiíTonisetiã 
citramontani a 'citramontanis,pra:tciquam íí in hoc .Vitimo caiu ] .et c r e i a m 
Apolioíicam^iuxta hiiusftylum ordifiati fifevin ,cd a í l c r c m ey scri&ordini-
busfe fecerint promoucri,» íi ioruinexccinicneordinu ipfoimf 'íintíuipcii.Etfí 
kuiufn:^ 
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huiufmodi fufpcnfiòne durante in eisordinibws miniftçare prefumpfcrinr c ¿ 
ipioui-cgulantatemincurraatjproptcL-quamdti-a alia? píEiiasituales ecne-
iahteráiuremftíaas,bencficiiseccleri;articis,qu^ uriua-
ri. Volumüs áutcm quod pr^fcns nóilvx conftirutío in. Romana emiti exiften-
tes poftqiiindecim dies:abfcntes verò Itaíicòs pofi;duos: alios àucem ctiain 
vltramontanos poft fex menfesab ípíius inau<$ientíácòntradidi^cancclia 
ria Apoftolica,piiblicatioae,ac affixioae ligare incípiat. Nulli ergo huiufmo-
di^&G.Datum Komx apud fandum Pecrum , ãnuo.mfcarnatiojiis Dominicaí^ 
milÍerimo,qiudringentcíimo/exagcrímoprimo:de(.imo quintokaleadasDc1 
cejaibris. í " 
; CXuc en los c ' d i í t o s p a r a o r d q a ^ , ^ ber ie f ic íosVrc ' / 
d i g a , q u e n o t r a y g a n cartas c o m m e n d a - ; 
• t i c ias . G a p . ^ ; 1 
mm 
Paraquicàttòdáttíâncra cte¡tic¿rccfstoh¿nías'approba- ^ " ¿ J * " * ' 
cip'nésVdiél^'órj^nanrejE^a^^^^^'^^A; que en loé a*r 
i cdiiVbs ddor^H'i^y protiííion^de Kehefícios , fe pon¿8 
. claufúíápot elte^ètàri0,que no tràygitiloíóidr "- J> 
cartas de fauofjrii intercefsian alguna. 
Lena 
Qüelos o r d e n a d a A t f ^ ^ A ^ c i ú i t ú den 
Orqué muchas vezesacaece* que algunos clérigos fe orde*- D5 pe<jr<y 
nan de miíTa, y eftan mucKos añ©suni la dczir, • de loquri deíaFuSce 
fueIeauerenelpuebloaIgunasmurmuVáciones,^fofpe^ l^orj Ber-; 
J , " Y para "quetodoinconluenientexcffe S.S.Á.tfftacuyinos, y nar 0' 
¿rdení'árno^que de aq ui xdeilan^ 
gaiylokhrc deftá maftcrá>QÍci'c l̂ c^ra dcalmaçq»cdc obli^do ádezif 
miffaiCO-nforraeaIosquedifpon.ft 4»^ 
m f o t i è ^ j r a s . i e n ^ dpojchpmefes» T aqualquieraquen^cuplicrec^ 
c f t k n u è ^ G o n í í t o 





«i if——"T̂ Ü?*"?' EccíTamcofacSíquelos facerdotesfepan elofíic¡o,y mi-
. nifterio.»' que fon obligados alia2erlosordcnados,cada 
vnofeguri la razón delordcn, que han receuido, para 
que cada y no(c occupccn aquello, a que el officio de fu 
ordcnle obliga. 
L a primeratonfura nocsorden/ínodifpoficion,/ aparejo, y como 
entrada,-para reccuirles ordcncs;y• diputación para el feruicio,y cul-
todiuino:ynoticncòfíicib alguno deputado particular. 
Oíliario, fu officio es tañer las campanas para conuocar elpucWò 
ala yglefia,y tener, y guardar las llaues^yfer portero delia, para abrir 
Jas puertas alósfièlek)y:cerrarlasJypiíoKibirIa entrada dcllaa los in-
fieles^ ccharlosftíera;fiou^ríín£ntrado,porque no entren a efearne 
cer,y burlar d cías cofas fígíaç^s.Estambien fu officio afsiftir alfacri 
ficio dela miífa,/ procurar que nadie te llegue al facro Altar mas ccr-
ç^deio^qeconuie.ncjporquc.no çfior^ejni turbe al facerdotcyquece 
leBraTcíícpoâcí feledarqyandorpc?íac 
orâcpiç \on ,y en ^queííajpjnwjq^ »qué órdtña, 
'$£ ^ / V A f ^ < ^ r ^ ^ f ^ ^ < í ! í M M M M f r o hisrettHSpftitf his c ía 
Lc¿l"or,fvxofficioesIeerr.cn alta^intellieiUc voz,c'onb«enaccento. 
pios ac xa reiigton ^/nr|inana;.como es iaaocrrinav^urijnana. i luor-' 
denacibneonflft^m^to 
que disefeipbifpciii tó^qücG^df Nnj/íccSjnte* r&veftcxte y e r b t ' D t e 
relatores * .'w u . . í ^ d r ^ . t ' < -
"i * Exorcifta^fu officloís'^bnjüíaí^^ y ende 
feê h ía d ^ c ^ í à i M 
ImhWndasV y ^align^s^ 
^ $ à f t f & t - ú $ \ i i \ p W ^ d W ^ a I / - f bé»prolítíi% slfáíf eárÍe"ddoy.¿u€r 
posí^terç!kiáéliíiJflrsfdtefe HP at fu ©* d e ^ o f í ft ié^tíàííc tos íal^'eKIi* 
'brode los cxorcifnf^pá^fetóa-dSaqüétofqM^^^^ 
menos. 
Accolito»fuofficio fiá€^paJar*flá^Iy¿reS'miniftros,qtif Rn 
5ubdiacono,y Diácono /en el minifterio del altar , y feruír Jos alíij 
^aíi do l^i'vinagcras con vino, y agua, y tener, y licuar los cirios, 
Y ha-
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y ludias C)3Ccndida5,anÍj'quandocl Picftc falca! alrar.corhoa Ja pro* 
ccfsion, quando fe dizc el Éuangelio.y al tiempo del alçarei fandifsi* 
mo facrament?. Y" afsi fele da a tocar el cirio,/ caadslero,/las vinage-
ras vazias. Y afsiconííftc fuordenaciõ en aquella tradicion>conaqtic 
llaforma,qucdi3eelOl5ifpo,^fr//?e>r£'^/(?j'adfuggeredum >i«/7, 
<^ aquãyin Eucharifliamfangumis ChriflijnnomiwTdomini* 
5uí>iiacono,fu officio es receuir las oblaciones délos fieles,y el cá-
liz, y patena,y Lis vinageras, y fcruirlas al Diácono enel altar. Porque 
a el pertenece aparejar,y dif poner los corporales, y liencosfagrados, y 
losvafos.yUhoftia, y elv ino,yagua, y las cofas neccíTarias para el 
vfo dclfacrifício.y dar aguamanosalqcclcbra^uãdoías faua.cnclfa 
crificío delanUfTa.Y aerpertenccccantarla Epin:ola,yafjiftircomo 
teí^sgoi lamiffa-.y féruircl chcenfariócoii braras,yla n atiera del en-
cicnfoj'y prohibir, que nadie perturbe al que dizela miíTa, y auiendo 
le amoncfladp primero clObifpo dela ley dela perpetua çontinen-
cia.quc en cfte grado fele pone, mandaque ningunofea elegido pari 
erdende Snbdiacono, que no ruuiercpropofito de acceptar eftaley 
pcrpptiu continencia.Y defpucs deauer referido los cargoy.y offit-
C¡os¿elosSub;diaconos elObiípoIcs daacadavno el cáliz vazio, y la 
¿onfagradapairen^ylesdalasvinagerascon vino.yagua.y con vna 
íue-ntcylicnco^onqueelObifpo, oPreílefelaualasmanos: yalfín 
.icdaclpodcrjy virtud de hazer fu officio al Subdiacono, entregando 
leelUbrodchsEpiftolas5y disiendo, Accipe librumcptflolarum, 
babepoteflaiemkgendi eas in Ecclefiafan&a T>ei; tamfro 
yiu'S^Ham pro defunBiu 
* P¡aco no^u officio es afsiftir ííempre con el que celebrad officio de 
lattiiffa.oadminiftra otros facramentos,y componer lamefadclaltq); 
iS^lnéraqüctftcaíTcadjjy con limpieza,)y cantar el fanfítoEuãgç 
líò^hla m¡ira:,¿bl7/tf míffá e/?,Y alfinelObifpolcencrcga alDiaco-
rtocl libro de los Èuangelios,dizicdo eftar palabras. JccipitCpoteflfc 
tetcgediEuageltisnecclefia^eiytapro Vmistfua fwdefiwBh*. 
^Pñí^Í4kSsAíúmmi> grado delosoraenes facro$,csel faccrdac¡d¡y 
a l o s ^ í e n ê^^tar fo .y dignidadjlamalos padíes ánriguos5algunas 
vezes Prcfbftçros, q quiere dczir feñores, ancianos: no tanto por I t 
m a d u x e ^ d ^ ^ d í ^ u c eí muy neceíTaria para eftc or den:) pero nfti-r 
c^tmas p,orJ^«uçdad dehs coftiimbrcs.y "por la doéViínaiy prüdc 
^i.^qúe au¡aí^^prcJíffllos>Ocrasv 
manijas, dela ygiefci,inftituydas para çl feruició de Diôí* Es fu officio 





IcTu Chri f tOy'y ad miniftrarlos dcmns facramenros al pupblo, y tra-
drlas cofas fagradas.y diuinas,y offrcfccr miíías, / facrificbsporlos 
viuos^yporios difunííos.con forme a laspalabras^ciucelübifpo.dá-
doled cáliz con vino,/ patena conhoftia.Ic d l t e . J c c i p e p o t e f l a t e t n 
o f f e r e m i f a c r l f í c i u m V e o , m t j j a f y ; c c l c b r a n d t > t a m p r o Y u u s , 
( j t í à m p r & ' d e f u r t S i r * 
D E S A C R A V N C T I O N E . 
Que el Prelado en cada vn año haga oleo, y 
chrifmaiO ponga quien lohaga.Cap.i. 
Orno quiera que los prelados fon obligados en 
cada vn añoa confagrar eloLeo , yclirifma en 
fus obifpados,conformándonos con lo cñatu^ 
doporlos facros cañones , cada año cí jueyes dé 
la Cena procuraremos ( no citando impedido^ 
con;uflascaufas)di:Iiazcrlos fanítosolcos, £ 
chrifma.Y clandojo prouccremos quien líffíi 
ga.Y como Nos tendremos cdydadocn lo^qúe 
çoc^anueftroofficbpaitotaLanfi conuiencquemicílrosfubdircífcn 
gan dc^vp^rtf 4e Io^u¿ í?*? pWigadipi. Pcrcnde S. S. A-e/htúyba!% 
y ordcnamós^qiie los Arciprefícs de nuenroobifpado»ofusrc0ieníé^ 
dçnrro de tres ¿igs, decpmq Nosqu^cíqp* becho los fangos óleos, 
los tenga enfus ArcipreftazIósjcnlí catVfad 
renta 
ucydoen cftasconftituciones,faluo adondeo'Uiefé'CD^amirecn.con 
trarro 
Q o e t o d o s los R e d o r e s y v i c a r i o s , t o r a e n lacfaritf^ 
' ñ i a ¿ c l j p ^ ^ y c i ^ j e f t c s , d e n t r o . d e f e y s d ia s . C a ^ . á ; 
Tçrnypor quanto fomos informados, que ( c f m z n Ttiáfiióf 
. ¿iafbqtte los Redores,y Vicarios fe eftan ííitHeuarh cfirfc 
ma^cmánff.dc los Arcipreftcs, y de tlltf fe pddrÍ3.tí!rt-
crefe^r muchos inconuenicntes, tftztuytriòS^y jkñktiii* 
nudí'*'™0*' W ^ d o s lo^Reâm-es* y V i c a r i a , deritro de^feyí df^s. 
Dõ Pedro ã 
Pachíco. 
D õ Pedro 
«íeUFuíte 
Don Ber-
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áefpucs de Ia canfagracion de Ia chrifmã vaya cáda rno porla chrif-
maallugar comün¿ donde fciuntak ckreciadeldicboÀrciprcftáz-
gà»y no Lilléucpcffona ^uenacftceonftitwydacnorden facro:niél ' 
Arcipreñc Ies paôdallcuar cofa ninguna poria dichxdxHüm^ etiaffl 
¿ jjtónte dafitibtiS.Y en cafó que cl Rcílor, o Vicario futre negligece 
crt receuirla dicha chrifma^ayga^incíjfra enpcna de dos ducados : 
iplicados:, lirnyti'd páralos gaílosdelaguerrá^ue fuMagc'rtídKa 
¿c contra infieles, durante Ia còijícfsioh dcfu Sánáidâd^ la õrra 
tad para obras piafa nueñfti dífpoficióníY mahdàmò^; que el Afcf-
f refle dela Prôuincitide Cjuipi!?coa'IIèu'ç','"o:Iriaga l l è à i i i ò s fá tidos 
•oleos-jConformela^cQnftitúcióñva lavi]IadéT0loTai,ylè-p:c>nga!en pL 
Iglefia pafochúV^stlli vénganlos procuradores délos diez eo'rrícdo's 
dela dicha P'ròuih!fiá,y cada^procuradorloíleué á laíigleíia, donde fe 
Junraelçorricíò,y de alli loiícu0ii los clérigos del tai corriedo afífs 
Iglcfias. " ? ' : : ' y ~ "-'.j 
Pone lâ,fqr|ilã, y ó^cüjCqriió íchan de guar- ^ 
t J 1 "darlaschrífriicras.' '.z£>¿$.., . • 
., ca ceYî âáJá con fulMè,tnáy;'lr^ bien cerradas, dcUFuét 
y conocidas cada Vnacõ fufçraalçicrra,qualcs de laclirif 
ma.y qú ilcs de la vnñion de los catcchunienos, y qu;;l es 
¿e la vnílion délos enfermos.Y no eílando en limpiesa conuenientc» r 
anandamos a nueftros vifitadores,caftigucn'a los Keñores,y -VicarJpJ -\ -i 
cpn todo rigor, y lo pongan enel libro dela vifíracpara que veamQí»cP 
mofecuniple.Y cnla mifma arca rengan cllibro manual de lósíacra-; 
ffiêntòs.y los libros délos baprízados^co'nfirmados^ cafados-,y difu.a 
ètplUòh laíólcnidad,que adelante fe declara. Y la pila, yla^ Cluifme 
fái( leiígan debaxode llaiíe, fô pena de ocho reales, por cada vez, quçf 
«olomuiercn. 
Que eloleo,paraIos enfermos nó íe con-
fuma, haftafertraydo otro nueuo ,y 
que del lueues de k cena ade-
lante3no vfen dela chrif-
mavieja. Cap.4. 
DS Pedro 
D õ Pedro 
d«IaFuére 
Conftimciones Synodales. 
EgunclApoftolSan^iago > clfacramcncodclaextrema 
vn£lK>n,TiofoIoes nccclTinoparala íalud dclalma> pe 
ioabd«lcuerpo«muyproucchofofy CÍ juftoqucrnin-
guaChxiftiaBoIe dexede icccbir en tiempo que tuuic-
re neceísid^d. PortaiuoS.S. A.eftatuymosy ordena-
mos,quç ctalcodeios enfermos nofeconfuma.lufuunco, que ay an 
tx^Ytàoçl,n}^çñQ^y({uc,ztoáoiloscnícrmos cícuralcsdè en íu riem-
PQ.eftç.Sac*arn«inm, ykacotnpañc el facriftan confu fobrcpcllis. Y" 
Çsilguin çqfertnamuricrelín recehirlo por culpa.o negligencia del cu 
. í ¿ í e * c a ^ determi 
^a.d.Ojj' que no vfcñ i ç l i dichachnínaa»)çolep los çqrechumenos, 
, *díTdeelIuc^fS de laxcaa adelante , íopcnaáe fçys ducados para lo* 
^aíÍQsdeía g^xraqi^ íuMagí í ladhazc çontttiinficlcS; duran re'la 
ç^ncefsjan defu.Sanáida.d^ paraobraspias anueftra difpoficiõpox 
mlcadjy de diez días de recluíion en fu ygícíía,a qualquier A bbad,íl« 
¿lor,o Vicarioqucloconrrariohiziere.Y iiacaecierc, que defpuesdel 
lucues íaníh?, anejes que llegue la chrifma, y oleo de los carechume-
nos^ayade baptizar alguno,!© podr4nh22er, y.lovjígiran dcfpues 
derrayoo clolcPjy chrifma. 
o fe han de ccaarf̂ s chrifmcras, yptl'as 
Ofaxti»^claràçsiçháereclip, qaielonui d ignoát ta f i í i 
fialomertpfdjgn<> • Tporquede vnajVeznofe puede 
lIeuartodoeloleo,Ty ciirifma que esniesicftcr, es necef-
fario^quçIosArcíprcfteç.yCurajçcucnlas chrifmcras, 
porquériofeconfumaji.PórrantoS.S.A. ordenamoi 
¿teñd'arñps, fopena^deduçadoy medio» alos Arcipreftesy curas, 
qtíttengah gran cuy dado delas ceuaT,por manera que no falten alos 
vnos)nialosotros,y tengangran atención , que ceuandolas ccíicn 
mcnoícantidad deazeytedela quetienen de oleo,y clinfma,y nun 
camayor^niygualiporlosinconuenientes quedefto ay, fegu^«m* 
cK^Db&f^stieftrhíe-nTromifinoitaganíencIceuard ~ 
• r p i l^^ í í^u^ia tnd i ta .ya i i i f ende l laa lo t facrU . ¿ 
V' " "ftancsfy miniftrosquelooMicren 




Mandaalos curas.que amoneften a fus pá 
rochianos,que procuren>que fus hi-
jos.y criados reciban el facra-
iriento de la confirma-
ción. Cap.& -
lOfañcccffáitiacSilos fieles Chriftiáriosiqucrecitâanfí DõPcdtò 
mifmoclfâcraniento dclaconfiriTiacion7encI qualrc- pacílccí)' 
d>cn-pcrfedion ,^gracia?c[ç Spiriru fanftoç-í|orencÍe 
cftaíUymos y ordertnmos&.S. A , que toHbs^lés curas 
délos lugarc^deftc nueírrof Obifpadofean obligados 
tres vezes en cada vnaño:Li vna el primer domingo de Qitar efmatla 
orrael dia de fan Pedro:Ia tercera cl día de nueftra Señora de Septic-
bredearnoneftaren fu^ .paroçliiqs a fus. fcljgf çfeSjquejkíiganíque fu$" y 
hi/òs/y çíiadòsreçibarf ê l l a c ^ 
do [ém^tròfúetfyjbàgzri^ q úe áffi fücfeñ con-
firmados, parg qé¿íQ^jfiW*ÚP¿:eff&*u¿P eíieí Jjbro,qíj^.para cft® tie-
nen enfus ygleíiasjfopenaquepbr ç^dayc^quelodcxarcn deamo-
neftarjComo dicho es, cay añen pena dé quatro reales: vna partepara 
gaftqsdelagaerra contra infieles,y ^aoti^paraj^bres^y^el denuncia 
dor, i 
Extrema vn&ion fòadmintfl^e coo t & i k 
£r:; cencía,^i:çuçreriçta:y en qtíe ̂ í|.^ra 
V »*- fe ha de vfar de Ia ( ò t i p t ó d f r l b 
el Maíiuài.Capí. ̂ , • -1 .. _ 
- ¿¡'¡O '¿'j':-0; J ?, 
V f r i e i i ^ f Í9-U<ÇJf ̂ Í Ç ^ P ^ Í i^ftp^qveiftefH^p twfàit 
. mçs^quf p a r ^ í l e ^ r ^fte/aíi^qolep^elcurajy facerdoS 
l i s , / e í co la , yel 
f u ^ f a j i a z i e n d o l l e u a r a í g u n a l u ^ y a g u a bí idirajy vna crusTy el 
m i a ñ o faceídoce yaya con deuocion 3 resándo algunos Pfairno^ 
D 3 , Ka-í 
Conílituciopes Synodaíes. 
hafta que llegue nIcnfermo:aIquaIfaIudc,y eche agua bendâfta.^én 
laadminiftracbnguardclaformadclmanual. T mandamos fò pena 
de vn ducado applicadopãragaílos delagucrra,quc fu Mageftadlu 
zc conrrainfi'cles,y paraelaecufador poí igualcsDartcs>queclGuia, 
o facerdote,acabado de vngirelenfermójlleuc alâlgicíía ias peloti-
llas de eftopa,conquelimpiolasvnflibnes,yfpbrçlapila bapnfmal 
queme,yhunda,ylauc9niuy bicnlòspíáròs,y paterfas^ queja Iglefu 
rengavnpar deplarosde peltre»los'qualiss:firuan folo para aquel vfo, 
y citen guardados?donde eñuuierenlaí chrifmeras. 
D E F I L I I S P R E S B Y T E -
ROR V M . 
Que los clérigos no tengan h i j os illegitimos en fus 
cafás,nife firuan de ellos en ruslglefias,ní.^n 
•f«scafas>nife acó mpa&eo- dccMps.-. 
Dõ Pedro g S F g i F ^ ^ ^ conuieneábftcherfc ¿el 
Pacheco. R PC]t0 de toda efpecie, y memoriadel, y fomos infor-
DQ Pedro m ^ W M l iitados^iii^le tenerlosciailgos í^h\pi\íhmt\n\os « 
' L.M . r ^ n ^ ç a f ^ a | n e n ; ç r a â n i & j f e 
zas: prfodátf 6'rfáflÓW á l o s % d s ; que Ú tifàxAtífo&losV&bfitnh 
del eftado ^í lrkl l f A f i ^ c ^ t í q u ^ 
mosJyordenamos)quç4^aquiadelantenín^ivicUrigC' de orden ía-
cro,!!! beneficia dôSÉI ^ ¿ ^ é ^ i ^ ^ t í ^ z i ^ 5 t i ^ ¿ á -en fu cafa a l , que 
fuereauido,y renido ^r^oillegjripiq^ohlia^d? qualquier edad, que 
fca,niíos acompaneh^niayudebá^tz i lmi í fa .h íotros diuinos offi-
ciosjnifdhaljenprcfentesafusbaprifmos^idefpofonosíni bpdsa5,fo-
^cnaiqüé;quál¿iuierclér¡góde orden fácro, o beneficia do ^ u ^ t r i q f x 
dé Idfôfddícho cõtrauMcrCjincúrraVnperia d^feys ducadp^i^ 
plicaíJo^la meytad para los gaftds de la guerra,que fu j^á¿\;;;.¿"' j 
: ígcftad baSc éóntra infieles, durante la conctí*-.?'^*''"'• '\ 
í i ón de fu Santidad, yíá^otra r ñ c y ú d a 
- ' ^ nueftra difpdficion, ( ' 1 : • 
a 
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D E C L E R I C I S P E R E C R I N I S , 
Que ningún Gura reciba clengOjO frayle, o 
monje de fueradcl Obiípadoadezir 
Y ."• imfla>niadminifarar facramcn* 
tos/m licencia del ordi- f 
: nario,: Cap. i4 f 
|0 S fueros Cânones con jtifta, y razonable cauía 
eílablefeicron.y vlrimamcnte el faníi'o concilio 
Tridcntincsquelós clérigos,fra^Ies^gmonjcs 
cftrarigcrosdefueradefudioccfi^nofiieffen re-
cibidos en otras algunas, a celebrar, o dczirlós 
officios dtuinos/ín letras rcftimoniales, y come 
daticias de fus Prelados. Y porquclos, que fon 
excomulgados,o fufpenfoi,© entredichos,© irré 
gularcs^o criminofos^apoílarasíqueándanfueradcíu orden , y rc-̂  
gkjy delaobediencia de fus Prelados, míichas vezes huyen fus pro-* 
príasticrras.ydomicilios)yfevan,ypaíFJana los Obifpados ágenos^ 
donde no fon conofcidos,paradczir miír3,y;Ios diuinos officios,y en-; 
gañan las genres :y lo que peor eSjalgünos^ihfer ordenados de mifTa ,̂ 
fe liahallado,que celebran^y oyen de confcfsion. Y porque algünoá 
clérigos de eí le Obifpadorccibenlos femenantes clérigos, y-fíáy jes pet 
legrinosadesirmiíta^losdiuinos officios en fus Iglefias ,fiij fci apc.ç 
IN os primeramente prefencados con fus letras comendaticiasjy teíli-
jnonialc^yiín refi^r pira ello -nueftraijccficiajy cfpecialrijfndado^e 
lo qualfè^KánTegui2o,y íi'gucgrandes danoYcnlasTglcíia^, y peligros 
en las animas. Pore^ác]^sqUÍricndo:arpdir;arernedtarlofufodi-





^ ç q t í â l ^ n i ç r p í ^ admitrin 
ni í dfnktan clerigOió'fH 
paroch^^WJ f̂NW 





mirrícrCíUrneytaá páralos gãílros dela guerra contra infieles, âmante 
l a concefsion de fu Santidad,/la ona mcyrad para pobres, faJuo ii' 
alguno fuere ̂ erfona muy conofcída^o pxiucipal, p canfhtuyda en di-
gnidad. _ 
Los eferigos cftfangtros deftcRêjno, y 
Obifpado^no celebren en efle Obi-
fpado, ni fe les de licencia para 
ello. Cap. 2. 
E aucrpe-rmitridoalos cUftg&s eftraflgerosdeft rRcyno, 
que anden vagandodeQbifpád.QeiiübifpadOjfchanVi 
Aog andesinconüeníenccSjyrrtales^finfaberfifustiru-
los Ion approbados,C[U^rLe?idoponcrrcrnedioencnenue 
ftroObirpado.S.jS.A>èllat>Uymosí>yórdertáiTiòs>quc nue 
ftros Vicaríosg«ner3lcs,niofficiakSvn^lesdcn]i¿enGÍa paradeairmif 
fa,;ni exercer oíros d mi nos offiebs^ni p m e.ftar de morada ene (le nuç? 
fíroPbifpadoT qualqui.cr;clfrigoquele$4kreQrnamenros,y permir-




Trõííordeíiriírio^y m^áài^os á.S;A.¿jUi5iio fe de dimrfr 
'fòiiaalgunâá clérigo álgüno d;e eíte nüeftro oKifp'aíffô  
j M á y r ^ ^ 
: 6c u radW,à']a pedir a ñie Noi/b• riuelíf ò V i c a r i 5 ¿ é ^ 
''Vaí̂ y ex'h'iÉ'á lás carras de"füsofdenes?y¿fe infòpnaciçri 
!'! àrl^üc no"eilaéxcottitílgácf^,ni fú{pehfó;íii ejittódithó, 
ni irregular^Nos ihfómic.por tjüe 
que el Vicário generlljqüe dieréla^ 
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cftanuefl:racoiiftituclon,paguc porcada vez ducado/mciioilamcy^ 
tad pata Ia gucrracõminfic ies; / iaocramcytad para obras pksanua 
ftra difpoíícion:/demás dcílola dicha dimiíl0ri*fca.cn fi niri^ujia^ leí 
qualfcftnticndanoauicndorcnidoelralcIerigdocradimiírorU, Pcroii 
la'Ilcyo,,yefta aufcnteporlarriifnia caufa^qi^s fclcpueda cenfírmar, 
áüfn^üe'Hó parezca ptfrfortaíntónté.Góirq^^ d J . 
rigos, oBcncficiádosvquèfeleS dicrtídinli^ó-r/í^c^uía'Jtiidiy.quef 
les de con cortdicion^uccadá vñiño prefehtcnrinT'e N ô í teftimonio' 
del Reitor, oMaeftrefcuela 4el éüudlófáonáetñtiámem 
D E O F F I C I O A R G H I M i E 
B Y T E R L 
Que los Areitíf cftcirefidati en fus arcipre 
itazgos, 11 no tuuieren caula legitima 
0% dar cpnrenrdá nueftra clercziaor denamos^que 
deâqui adelanfelos Arcipreftes relidan en"fus Ar*o^Vfdró 
cipreílazgos,finò tuuierérijufta caafa de eftar au-PacKêc^ ^ 
fefrtces,yqüe en tal cafo fe próueerapor Nos, 9 ^ ^ ^ 
nüeílrovicárídgeneral/queen cada A^iprefta^cofo. 
go aya vriAtenienteidonèo,^CüfficiehrCjqjué refídá 
çncl,paraelbuè;ngóUicínodenue^^ ^ 
Quelos eanonitó&cteíaM 
ñ a c i p r e ! 
tíbfi,.fo?»^«smtàntteíkaígíeliac Pccír<> 
orá^irdaífanAitguftinly los caii0nig0S;,:ypTe^n4^os4^dei*Fuece 
elta^ifendbligaJoia'r4fidir)yde2ir:b 
¿türks dá^oníiiío <¿kídichalgléfiáyfégü*;derech^ 
tvueftvasconftituciáócseñaprftacyd^qHrf Arci 
fa^AtíCipreftazgrisV 
càiíohifo de la dicha 
P cípreftcf 
Contticuciones Synodaíes. 
cipr cité,pues por fupsrfona nolepuedehazer.porlas razones arrib» 
di'ch^ s ,y pata el dicuo eñe&ocñ» obligado a rcíidU en el Arcipreltaz-
go,confrwme alas conítítuciones,como dicho es. 
Que los Arcipreíles en lleuar.y diAribuyr U 
chrifma, guarden la confdtucion de 
facravn¿tione, Gap. 3. 
TOTeífo ^^s^foij i / fáf l^tí íyW^ydrifenamo h i Arcrprcftcs de riíié^ 
¿ e J a F u é t e ^ ^ w /iro ObiípadoenJlcuar,y diftiibuyrlacluiíma , y fanros 
olco^guardcn.y-cumplaftliporNds proucydo porconfti-
tucioncnclofficio de lacra vní^ione.Con que qucremoi.y 
í i ioÜbi ípaá^fcanprcsb/rcro í ; ' 
Lo que 1 ^ dehazerjo?. Arciprcftes. 
A. E'ftatuV.níos, y o r í c y m o ^ q í i ç íódíoslos Afclpr#-
^ ítesde riícítio ObiípaàoTeari obligadcs á Veriir ante 
/ ,0 "ripe ílrp Vi car io general, ^Üijri¿e dks^áéípuçs de 
Pafcua!4c ^fúrrcá loh^a;^ 
^ asías çq l&iquchúhiór ícnfúskic tâ 
oroc .a^Jç^ 
los clérigos y iegíjs. y de orres àeilíáo$,"y ctcettóSXoctmcs a nucilrD 
co^ofíimieíito.Yqu^n^ío vinifrcnalaíynodotraygan relación,co-
-mò/poí cftáíJbnffixitcbfifci fíía ai iôs^òíNosípícíu^do. : • ; 
Otr^ l í c f l^uymos^Q^namo^ fubditosde 
linqühr<frt^eIositédfVri^AçipirfWSjVádá v W c n í u Aréiprcftaz-
^o,y diíhiílo , por aurhoridad de efea conftitucion puedan citar los 
-r- . t a f e U é l í H p é ñ r W y ^ prcícntc^ 
W i O S , q U ¿ r á e ^ 
"ií o Íò $ p'QCC&trf1 fóli a r íín ̂ mcTcrítli ce rici 2 ̂ yiniated a d o j ü ift pu c d a ÍI oCjttjjt 
i" • - i '̂J Y "; t ^ * poner 
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poner can laspartssfobrslaabfoIuGÍon,orelax3cionáe alguna exea-
munbnjCaprura^odeliifrjjfopena dtrpriuacidn defusofficjos)yquc fe 
ran ca/tigados,fegunla calidad del negocio^colufion fuc?c,Y cntie» 
dafeefta confcicucion adonde na vuierc coftumbre immemorial en 
contrarío* 
Quelos Arcípreftesrean obligados,fíendo'lla-
madosjafehallar ala conragraGioí) 
deloleo^chrifma. Cap. 5^ 
Trofiordcnamos.ycftaruymos^uefiNos^nuéfrrosfocceffo^ 
- y J r ' T — * — 
•res confagrnrcmos la chrifma,y fanílos c íeoslos Arciprefteí 
de nueftroPbifpado/iertdollamaios en tiempo porcarca del 
Obifpcfcan obligados a venir ellucues de la cena a ay udar parala co 
fagrar.y lia2craq'uclfolenifsimoa(3o,y (íendo legicimámeiáteimpedí 
dosVcmbien perfona ydoncá en fulugar,y;ahíi con mas facilidad la 
podran licuara füs Arciprertá^gfos,loquaí llagan fopena dedos! 4uca 
dos cada vnorqdel6 cotrario'hiSiérc; la m'ciytad para gaftps dela guei 
fa,q,u^fu Magcftád hazecdhm írífieícs, duranteía concefsioñ de fu! 
San^idadryláorráríieycadpará obras piái^t nueílrádifp'dfi'cion. 
CLnelos clérigos vayan a losllainamicntos 
délos Arcipreftes.Cap.ó. > 
Troíí, porque muchas Vezes acaefee embiar mandamíenf os 
ceneraieSjyotrasprouiíí'oncspbrnueftroObifpaddjvii'pDr ^ _ , 
fc t i " - • r r r 1 n 1 S í -U r Do Pedro 
nueftros nuciosleouicíiendelieuarpprtodaj las Igldias, déJaFuSce1 
auíiâriiucha djlaçian ériellas^y dcmaíiados gaííos. Y pari 
%'\Í|ieA í*0diçijaiaexecueion delIos.íS.A.el1:atuyrrtos,y Ordenarnos; 
qvP,d^qui i&ú&nic todpslpis.mandacoi,^ prouifiancsiqfuefc auíeirtfii 
<lc pH^liçafpg^j^^oQ^fpado.fe embicn aloiArcipretes de cada 
A rcípreftasgejlc^^Uítks' ícait obligados a Io¿ embiar por las í gíeíJas 
dç fuf 4iftriàos»Y fi para algún negocio fuere ncceffaiiõ conubear ú 
cjero de fü Arçlpr¿ftasgo j a puedan Iia¿er, y compeler con penais ;y 
cerífufas.Y mapdimosiilos dichos clerlgosfe junten aniamamte#^r 
dçlos dichos A:rcÍpreíl:csen;losIagarcs,y parces,quencnendcéóttun? 
breiy alos rcbcldeslcsrpuedancofnpclerporceníuras ¿y otras p̂ .ft'as 
ócc ünUriasjCoríía no excedan de cien marauèdis* 
••' ' - i\ . . • Que 
Conílituoiones Synodáíes. 
Que lo's Arçipreílcs guarde las comisiones, 
q u e m t t e n f y n o excedan de ellaŝ y las 





^T]ròíí,poíquanrocn cííc nuefiroObifpaclo ay diez y f?y$ 
diftri^oSíytcxrirorios^nquccílarcparrido Jes qua Jes 
comunmente llaman Arciprcfhsgo* , que los mas de 
)$ll£>s íon dcppca renta,y aJgunos de ellos de ninguiu; 
yçnçadaUcclL's!iaauiao,y ay perfonas proueydaspor 
Nsí^jporjç í Obiípos,d«bueiia memoria, nueJirosprc-
d^ceíToíís,/pòrclCabildofede vacante : losqualesanfi proucydos 
c.'nrinmente fe han llamado , y llaman Arcipreítes. L a qual diclia 
proViÍJÓ.iiíos'd'íelios nueftros predcfc ffaxcs.y Nos auer|ios hecho, ca-
dayno en fii tiempo en elprincipio dĉ fu entrada,y la nueítra en cite 
Ü'bifpadp/c^ fucceíTor, los 
Àrcipreít^s p*r¿ucjrdos p.ir-cl predeçcílpx.y proueycn^olos rales A r-
tiprcifegosefjotray qucmn.y leí parefcia^porel tiem-
po,que fuéíTe fu vòluncadjádnutuni âmobiIcs,comoNosquifairosa 
los.q^c c ^ por el Cabildo 
fede \híéátó;yWs píSicfmbsa quien TMosparefcío.por el tiepo que 
f ucffc nueftra vo lün^^i f í í f em'^« 'dory* acoftumbrado proueer, 
y quicsrloiylichos Arcipreftes por los dichos nucílros pxcdcceíío-
r?sr y.'por'Nó&itetícrrtpoife»-memovl^^fta jiatté <püJm, y pacifica-
, mcntcty:[n\cohtMàicimm1%umJ%i{im^ que los 
dichos Arclpséíhz^q&lonlhíñci&iAe.ftóiiífíoñ de nueftra dignidad 
jBpifcopalfo^menre,yiabT9Wés.3dnBt0mJta v^nidoanucflranoti-
f̂ejique algiMicHfccQftdcrtí afiada cobdím^fejfarefticidnjditicdoque 
lp&¿khos Aff,i>j>i€ñmfio®(Jn b c ñ e ñ a m á r m f t t t e ñ á i d o aucr les > f 
impmAti%w>\i *k ellos deVa5edè Apoftelfeai Strbre lõ^tial lia auido 
LcniediQ.Pj^^Bmc^fiotmaodoNosí^ 'mm&-
nioci a Ivyfdtcíífkndo, c^]a^c!a^amD%í¿sdichc«Ar4iptctozgosrer 
TO^r^GcHfiH^ ti¿s tlèhtnencl ex-
erci cio de fus officiC^jílf^^ v y 
rnoexccdandeellas^decIlo.Ymandamoiquc dentro de vcyntedias 
defpucs 
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iácfpuès cfda püblicácioh áe cftás ñüeftras coft'icuciones/todoslos Át 
ciprcftc$ dttftc mi cftrb Obi (pacta f ic ícntcn ante Nós las comifsio-
ra qué fc Vca^éntii5htk,fiidsüentri^y poffcéh confuñó túüló,y ;uíi 
dico^ íi'cftanincrufos en los dichos Arciprcftazgos,y (cprouca lo qué 
conucnga.Yfipor cafonolasprcfcnrarcnjmaitdamosanucílrçfifcal, 
paffadf el dicho riíçmjppipfdl^ 
íta lohazerafsi cumplir» ? - L • 
1 «*» i ' i 
P E O F F I C I O S A G R Í S I A E . 
Qa^^ntòdaslaslgleriasft potí 
- -* si . i ¡ . .'-̂  ^ 
facri 
tem^msnüehz^ Igléfíaí itnuofíxx álocèfíiffdUiiitfítè 
¿krigOj-y por èaufa ¿étiàtâtièiqtíiGttíêzy úütliio ÍÍDÕ P«tó 
lie&ltafcIcÉigo quien kayacEca iadminiftíar Idk faèíá-
mcht,os>SvS.Aieíiatuy^s3fgiie^^ lai JgléítaáJ 
donde mGWtéhcxtñzú^éipQ rcn'-¿ 
g¿cuydádodefjenerlimpios;lós A l t a í ^ y los ornamentos, y â ayu-
dar ailRcéVoryo vicarioa adminiftrar los fangos facrameíuos, y tocaí 
lis campanasyy atodolo demás,que feanéccífarioiy én falta luya el 
Diacono^y enfalradeÍDiacòno,elSubdiaconoíy enfahade-Süoáía-
irbnoGlcftudiaftrefikomcre.<ínelltigarhabili yen fuaufccíalegó y fe 
pohgaacofta dèlaprimicia deladicha Iglefiaryloquefétftiiére de dar 
hs taffé el Vificádor con parefee^y acueráo dclReáor dela f ál Iglelía> 
cr.éel vieario^priWceroSi : 
-iOcrpíi^^y^r^y-nKii^ianliio^que eltalfacriftaii' fe nombre pcfc 
cICura,y beneficiados^ de fianças llanas,y abonadas deque dará bue 
is icíaJgjéítaj.que íc le entregaren* 
<QUL¿ lâsSàcíâfilaiíicfs eiàfeá^ti k dddfinâ 
chriftianá. Cap. 2. ...X.... 
fea,gán;feñalcorílacampanaJyaloíniños?q^^ 
Ai^naporí^pidcnp^efta-cn efta^onílitucioncs, Y ampiicftamosa 
dosiqy.^ào pyeicnla dicha fcñ¿far*qwc apréndanla dofírina chri 
íai. u^no fe íaqiicn ornaínentosi nieafc 





O I 1 1, 
r5fac5 muyrcpro&ádacnífcrecho,^ trátelas 
cofas fagrada^ymu-çhas^vczçsacacfccjtjnc f£c|losca-
cafastegerfeaas ^artKuíarçSjád^ndc no fuelcn com-
munlÂ&^&Micrfo^rt¿OTÚntodvfy Iioncftopara cclc-
brar.Dclo qualDiasnucítroScnores muydcffcruidojyaunlas Igle-
fi'ílí^.«.í^^^fcídQ'aI^udañoJp.o?rq fèhan perdido algunas cofts.4¿eíW» 
u¿' feaq..uj.: 3-deíá.iTCc no fepueda facar cáliz, nmaçííi-veflimenta fiatcrá á<í 
líslgio/iás-a^afa-s pardead 
(vkdetyyçiçíJ qitíepa oyrmiflTa;^ fuereperfona dccali:dad,qucfc prcfu-
ma,rfn^r Iwgárcqmadcy honcte^pprobadoporNm, òpormícftra 
^i^arip^^ncisiliy cncomrés lo licué el clérigo:y no lo pu€da 11cuat le*-
%Ojr\\miiger^ninguná^nilo p'aedadexar enla cafa, dondclo lletiárcn^ 
fino quecí) acabándola miffajollcucn ala á'Kh^iglcfízJLo^mlmx* 
dxmosal&àithos Redares, y-vitfariOT,q.ae Enfilo-cèm 
dcn,fope0gdcdosreaícs'paraccra'deí5acramcrtto/ declarando la 
diçJiaconílitMxioneítataymoSíquí enlo en cafas 
prticularcs i yprarofios , cftacorsfticuGion fe encienda, y limite por 
•Strasconn-itucionc^queíiablanjy difponcenelcafo^ccom^yqüi1* 
¿o k h i ¿eAczkmilh en cafas parricularès,y.omorií3s > y can que l i -





Que los Sicriílancs tafian^lá ñ m M z ñ ^ y ¡ 
pone kòrdcn,€©iriofc ha.de tantír, A Glp. 4. 
t Sacriftam yerren cccj «aqer^Jos oficios diuifioj,qtiaiEt* 
i do fe ha de t>¿? ervy i fli^itie^Lo qyal inaníamos que 
feaTnahoraanres qu^ar^a^efcajty dpjttde jt̂  Jttziñ los 
may tines man^fmp^qHçfçí aña alahqça, que en la cz~> 
thcdra^yalaAucMariaj ha'ziendo fcñalcs enefpacio, 
que 
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xj tie fe pueda rrdesir cinco vczesclA he Maria por los fieles "Cluirtia* 
nos.Ypxjrquccon mas deutfcion las digan,-Nos por la author ida'd a' 
Nosconceciida,concedemos quarenta dias de perdon.y de verdade-
ra induígenciaa qualquiera,queficndocañida a la hora déla oración 
las-.dixpreiY mandamos^ueporlaVez,qdexaredetener,pagúeme^ 
diorealparalafabricados qüaíeslcpiáedaexecucaxel mayordeímode 
]a Iglefía.'Y finios lugarcsquenoáyfacrilláh^/cíarairíos^co^ 
do Nos co íodifpueíto por derecho,fea a cargo deí qüc fieiié ¿1 benefi 
ciodelrallugar.Loqualmandamos afsi fe cumpla, y guarde : y nolo 
queriendo cumplir, fe proceda conrracllos.conforme a derecho:/en 
cafo q^ç lo cunlpla.pueda licuar cl C ura, o beneficUdó foMégçífâòSi 
queíuclçn,/dc.ucnlleuarlos facriílanes.Y porque en todà^liSâglc^ 
íus>y ^sfríiniíiroshadeauerniucha decertciajyhoneJiidadV^íòs fa-
^r|íían$?>y íp^açolitos,omòcliaclids,quc ayiidíjn a ínifTa * ffíifa&co-ii 
hz^omieqcrttcycomolo Jicfílps ^iftdjmándamqà 5.S, A.qu-e déàqtrí 
adelancelps, que fueren facriAaneSiConforníeala confticudon de la 
buen^memoria^dc don Pedro.Pacheco, rraygan dentro de la Iglefia-
deb^xpdc las fobrepellises ropa larga;y para efteefFefto fe haga ¿n ci-1 
da:|gí^yji^op^.tfcgra,opàida,dcntxodívnipcs, -
E O F F I C I O V I G A R I I ; 
SE V REG T O R I S. 
Qjie ninguno vfe de officio ¿QiCufa^nícpñf 
fíeff^ni abfuelviafin licencia, del or-
dinário. Cap,i. 
II Vnquc los Sacerdotes, quando fori ordenados de Dõ P.;dro 
1 otdan depresbytcro reciben poder para abfolue^^^;^; 
; délos peccadps,cl fan¿lo CõçilioTridetinb lo.rtf^y^rèfe^ 
; ftringealos,que tuuierc 1 glebas parochialcs, qüé^natiorie* 4 
>fondcfuinfticucion curados*/alos, que eftuuie^ 
;.rcn porlosQbifpos por examen approbados^yid^ 
, : . hepsíy müchosSaccrdprw U%ite\xtt\ a cpJlfeffaç,^ .*. 
^ f p ^ ç r ^ y f a r ^ ç o ^ c b dçÇ 
rernueftraíiçeríçiá^ 
tuymps,yorderiamos^ue las caMa4^fcfc"f: 
dichas.confieíTc, ni.vfc el officio deCúí:a,au^uçfe9n.S^rdo^Í»X^;! 







ralos ĝ ftos dela guerra quefu Magcftadhazecontrainfielesjduran^ 
telaconccfsion dcfu5á¿lidad:/ la orram/rad paraobraspia^anue 
ftradiípoficion. 
Que cnlas PafeuaSjOomingoŝ  ficftas dc guardar, 
cl CurajO Re¿tor5fea obligado a dezir mifla 
por cl pueblo,/diga la miíTa de aquel 
dia. Cap. .2. 
Nías Pafcua^yfififtas^quelalgleliainandi guar dar, re-
tomas fe fíruc Dios.quanra con mas deuocion reprefen 
tala Igícííalafolennfdad de la tal ficfta.qcelebrt.Con-
rrabqiíal vknenmuclios Curas,)r clerigos^que en las 
talesficítns, y Dcmingos dizen miffas de rrenranarios, 
ítniuerfarios.y otraíparriculares.queles encomiendan por piranea. 
Y porque cfto es enniucha diminución âcl culto diurno, f deíafolen-
nidad de la fi-íla/icndoloJ cl-rtgosobligados a celebrar éíofñcio de 
aquel dia.S.5.A.eftaruymos,yoidcnamos,q en los fobredichos diaa 
ííempr e fe diga la miíTa popular del dia por elpucblo, fo pena de vn du 
cado.lí myrad paralaguerra^uefuMageíradhazecontra infieles, 
durantéla concefsiondefuSáflidad;y la otra mytad para obras pias 
án«eftradífpo/ícion. 
Que los Re&ores, y Vicarios < k d f á t & t i 
él Euángelío^y digan la do-
drinaChriftiana. Capv3. 
Randccsclpiroueclio^uelos fieles .cbriftiinosrtfeiVníft 
oyr lá pala bri de Dios nueftro Señor.Y por cffo los, que 
ticnccargí> de ánimas,d principal cuydado, quedeucn 
tener)cs declararla, y cníeñarla alõí fel¡grefes,y amone 
ííarles^uefe apañen detodo peccado,y offeniade nuê  
ftro 5eñoc;?,iónfiáérand^ 
Obifpps^y Prelados riencndepredicarla^y qutp<fthgt^nátztá¿lát 
Gfcifpadps no lapodrián predicar en tódosloslugares de clÍ6s,Ic¿pet 
mitiò^^cIigicíTen Sàcer dotes idóneos 
libras^pira exercitar^el officio^dela predrcacionjquefonlos Vicarioí, 
yCaras.quecn nueñio nombre exercitan elle hn&Q officiã tfí eñe 
¿ - nueftr* 
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nueftroObifpadOíaljMquaW^ ^ / 
q u ç t o d o s í o s p o m i n g o s . y f i e í ^ s d e c h r c n l a palabra de Dios, cad-á^"*;*."** 
vno en fu parocíiia,y enfeñenia dodrina cluiííiana. Por tanro S, S.A.' maríónc* 
cftatuymjs.y ordenamos,y mandamos,que de aquí adelante ningún^Sefr* 
Cura.nivicaric) de cílc Obifpado fe efeufe dé lo kazeren l o s d i c h p s ^ ^ J ® ^ 
dias Domingos,/ fieílas de guardar, alomemos defdc todos fandqs, 
h^ftapaícua de Penceçof íeselos dias,y fieíías foIcnncs,y,principi-ÍIe^ 
del aão.,y que rodos.bsDoaiingcisdc(pae,s de di cha la plegaria cnlcñeri 
en aira voala doílnnachriftiaua alpucblo^porla ordçn , y forma pgx 
Nos dada en cítascp^niriicioncs;/ AecI^renlosmyftcnos de la miA 
fa,y fuerce dejos fa|cíamenros,y;fuíFragjos>fopena¿ed^rc^lcsiporJCÍÍ 
da día, qfakire para pobres d ela dicha parocliÍ3:y dondç puíç/c "áof 
Curas,omas,qijcioh3ganpor fu torno,ofemana. 
ué ninguno ^dj^ué,firiò Fuere Cü-
$?^<u paràellóV "Cáp 4.! 
Om^^ieíijjierpohumarpay muchosmiembrosiy no toJoi -:>"• 
haseírynaobra^ísien la Iglefia de Dios ay muchas o r d e - p - j r » 
nes.y no to das tienen el mifmo oíficio.Loqual confidcran-i dela-uére 
docIfacroConcilVo;deTrcnrj viéndola necelsidad , q ^de^forn* 
de la predicación dela palabra, Euangclíca, / que fe predique por pcr¿ r¡one-
íonas tales, fenala por quien fe ha de exercer cfte officio delapredic$ 
t í o n . L o q u a l N o s queriendo poner en cxccucion ^. S. A. ordenamos 
que ningún elcriga prediqueífino-tuuicrelicencia de Gura en alguna 
Igleíia^yquetcngalicccianueArajO denue(lroyicario^cneral,oexar 
rninadorgcneral.prccediendoprimeroexamcn,/ fin elnpfedc,fopc-
na^queelquclo contrario hiziere^cayga, y incurra en pena de tres du* 
cados para obras pias. Y fin^la dicha licencia los.G uras no permittaew 
fuslglcf iasprediçírjp pena dtqiac-ro ducados ^applicados ,1a m.y+ 
tadparãgaftosdelaguerra contra in(íelesydurante la concefsion dff 
fu 5an¿i:jdad:ylaorra my tad para obras pias amieflra difpoficion. V 
en lo tocante ajos Religiof^sJ^^ua^deli? çftaf uydo por no*en eflai 
mieür.isconííitiícióhes. ' ^ ^ :' " 
•< 
Que ningunbíqub-afafí^ 







v. -, T. n -
ConftitüGion es Syno dales. 
Tcm.algunas vezes ha acacfcida.quc algunos fra/les dçsríin 
los hábi tos , / vienen aferuk bencficijs.drzicndo.queeftan 
difpcnfadósparaello.S.SiÁ.eftaíu/mos.yordenamos^ue 
ningtino^ucayafidofrayle^puedaferair beneficioningu-
fiO.halUtantOjque nuéftra vicario g e n e r a l a / a v i í l o fu difpenfacion, 
yleayaexaminadopor Nos clvifitador,/examinador general, con-
foríxlcalu CortftirLici^aprécedcntc, para Veril cs liabil.yíufficienrc. 
Sobfc" l ó q ü a l k s encargados U coriícicncia, que lo prouean vifta fu 
habilidad, y fufficiencia^Y anfimifmómandatnos^ué ningún rcligio-
fo püeda exercer el officio deCura de animasen ígleiia ninguna paro 
¿hial de nueílio Obifpado.fáluj íi* tuuieíe facultad para ello de qmen 
fclapucdadar. 
Ponc ha formajcorna^ a quien fe hade^ l i 
cencía p ara confeífar,y admimttrár'^ 
Sacramentos. Cap. 6*30:<,: 
Fr ofi c fta r u ymos, y m a n d amos S • 5, A .q u e de 'a¡j u i adela n 
ce nòfe i è licenciapará confef fárJtó i^f i f l t^^BiÈin 
ftos facrameritosapres'bytéro algtíndi^üé p^ríe^cnos 
nofepabienlécrjy fufficiénremente láriñrdadíyfcpa,/ 
entienda como los ha deadminiftrar. Y mandamos que 
^alos^qíie por examen^hio^rarenrábérloíurodichojyfei'de^&o^^vi' 
<Ja,fc les dèJicencia para los adminiílrar,y confcííarrn hslgtefízsic 
los lugares.para dondelás pidicreri firt limitaciort de tiempo alguno. Y 
queremos quelasrales licencias les valgan,y vfen de ellas para en los 
dichos lugares, y fús diftn^os/dohde làs pidiercíiiportodo eltiémpo» 
que en ellos reíidieren/m que teñgátt necefsidad deboluer a renouar 
làs^pidir otras, como hafta ora fe acoftümbraua hazer. Pero manda* 
mosquef i fefuerendelós dichos ídgares areíldif aotros,n o vfen de 
Jas tales lieccias,fin las prefetuar ai í téNos ,onucftro vicario general, 
y fin fer de nueuo examinados. 
Queíos Curas fean diligentes en çonfeíTar,j 
adrniniÇb^ 
alesienfcrmos. Cap,/* 
.;. .-. • L a 
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A enfermedad corporal venirmuidias veses de pecca- ^ ^ 
dos,la diurnaefenptura noáfe^nfciia.disicndanueího ^ ç i ^ è t é 
Scñoralcnfcrmo^ueauiapeóc^do^nda^y nppccj Ues 
mas:porquenoteaconrezca'otííacofa peor. ^Pórloqu^I 
los facros cañones mandan a^lçjsmcdicôáííórporalcs á-
moneftaraíos enfcrmosjllariicn luego alos'ñiddi.cosdclasatiteas.qtie 
ionios Guras,con quien feconficffcn,y-aco-m^lcc'muchas^'átei^uà 
aunque fean ll'arriados,no quieren1 venir>9 í&âèfçuy dan; àstèttmã âc 
los pucblos.dondefonCuraSjyclenfermono fe confieíTâ, ni recibe 
IQS fangos Sacramentos por fü ckfcuydo^y hegUgc 
remediar S'.S^A.c'ñatüymo^yórdenamoSjy mandamos a Ibspirras , 
que fean <íe|ca die eftomuy diligentes çníq$ ofht\õs^YÍiihniid<?s no 
]o hisier»n:y fi muriere alguno íi'n confefsiõi y fin recejwclfaryílo S a -
cramettfo'dWfifiKáiáíári'ftia ,• í)fextrema v n à i w i í ^ c ü t f á l i í ^ c n á c E c 
treyntareales^'A$z&dias.dàr^dufion enfuJglcfiVvaque diga dose 
porgue iiigtinas^eíes acaecerá 
el 
t 
fèdiâo por enfermedad, o otro impedimetp Ixgidnao, 
Idminiftrarlos Uriãó*' $ zk:-faítitntà's\hiâ^Arnò&; 
li^ientõelCura feaobligádo í de^ftrpfrp cleri^ 
'"nombrado, teniendo^íicenciavlõs | ^ c à ^ d m i ^ 
iôhãtcrfólãdichipeWaíY qué ^ííi^ttíí C.urá 
ííiciòfinlègitimacaufa^ y qnãdo fe aüíchtarecon 
ruM¥áminiftr¿losfán¿tosfacrarnciuos, r 
Cttraspayôchialés vlfitén íiisfcligrcfes* enfiís5 gnTcf w x - f e 
- :-ráteasles O'tóezcan la extrema vDéti¿)^;>-ídc^ i 
.";?-MI'Í £ . =- T 
Ufiííòtfáífífo feñof miferiVòrdibfameh«l^róáe^õ à.Tà^'^ p6dfc 
fíéhiòs^dé remedios,para que cti tòdo tieitlpo tüüie^cH, dòlaFuétô 
ríi'ií sari,-' i i- c.- ' \ i . . ' J - i-i : ' « «víU «-I'"' l̂̂ '.̂ iz-xVii/s*-1 
fcíuâr falübís^ieftíras-viüiéír^ á^lá'vi-j. 
da.cortélfanftofícfámcnto'dcíaw 
tiempo con may òf v efíeme n ci a, q c ft-n i'n gu k otfé; él;ccntbniôíruc/lrô 
aduerfariobufeaoccafíon, como enlazarlas animas de los fieles. 
E t • Por lo 
Coaftituciones Synodaíes. 
Por lo qUaiencargaraos,y mandamos aios Curas,y beneficiados pa-
rochiaies vifi'ccn fusfeJigrefes en fus enfermedades, y mas conrinua-
menre guando fueren mas gran des. Y quando les ouicrenadminiílra-
do el fanélifsimo Sacramento dela £ ucharifíia, auifen que les refta el 
dclacxcrçmavndion,yfclesofrefcadepartedclalglefia. Porquefi 
por neffIigcncia(Io quç Dios no quiera)algunode fusfeligrefes muric 
re íín ella* de mas dclaspenas.que contra ellos el derecho rieneefh-
blefcidíis^crancaftigadosporotras mas graues a nueñro arbitrio. 
Q g e alas Vicarias anales fe prefente vicarios 
idoncos,y fufficientes,y que no puedan 
ferdefpedidosíin conocimiento de 
caufa, queligitimafca. Ga 
Tem,porquanroNps cofta^por^l 
00j Beffc | l^SI«!^ fto,ycs notorioclgran daño,que' nardo. l ^ ^ t r v l ^ S . r • ' « , « 1 0 1 - 1 • ipintu al delas aJmaŝ deq losvic^ 
diente$dcdignid9des,abbadiajj 
olugam pioSjfcanquitados.cxpll 
remouidos fin caufa^ iufta fca,y de q uc por efte tente 
modcucn^onfusomcios.ni dclcarganfuscdnfcicciaSjmTa rtueltra, 
cnqueconfifteel verdadero defcargo,y buena cuenta,quedéi|emos, 
y efperamosdar delas almas,que nueftro Señor ños cficârgó, cuplícn-
ymand^mos^que de aqui adelante nopueâa nihgiinò délos dichos 
vicariosferquitado^emouidojo defpedido^cfpíicçqúe aya fido nõ-
brado^y'approbado (uridiçamentefin que aya r^on, y caufa bailan-
te parala tal remocion.Y Nosla veremoSjy ponderaremos con inten 
ciòn, y voluntad paternal de remediar, y confolara todos nueftros 
fubditos:yfiendo comoes,nueftro animo,y deffeOjexecutar cl dicho 
Çaíiondcl.Çpncilio^y açudir eoneftanuçftra^pt^ftitucion^manda-
to aIp mas çQitucniente?y forcof© en çígouipTtofpirítual delas almas, 
dcclarsmo?,que nQ.es nueftra intención^ni^^ernosdçroga^ni 
quitara perfona^perfonas,algunas,el derecho 
fjs.ntar^p nornbraç el tal Vicario: para que firm+çqmfy&i;àicho* 
Y por /liftosrífpeftos^quç a ello .Nos muçuen!V;Qp çonuiene agprs 
haser las diçbas viç^ria^ perpetuas. Y proMbimps» y vedamos por 
«fta nueftra.çpnftitucian, y mandato^uç ningunçlerigo, ojckrigos, 
' , ¡ ... . ... • ...fopciia; 
n» f o-
nombriaoscnraí dichas vidarias,no hagin paíto^conucncbn", niju-
f amento,de que nefeferuiía tuis dctHli i^m^^éntoúècsXc M p i i i -
ranTdcfdduegopàraehconcesfedcfpiden.yhazcn dexacion dc IJS 
i ^ r d á w M a õ ^ 
'"' iP iucfedeaquicnadelãteennueí troObifpa-
.niadmitido por nueftros fubdiros =r or ral V i 
' ¿ ^ T S ' r * ^ . ^ a r i o g c n c i a h n i a c I c r a ^ L p ü i b l o les .übcdefcf 
cbríio a rai Vicário, ; 
Queel Vicario general, ni official nái^ 
;lj>rjeíern:es íje ningún liúgafftéVo; ^ 




S.S.À.cftatijymos,/ mandamos,quede aqui adelante nuc-
ftro^vícariogenc^aUi^CfciakMi^ dor»,íri los -dc nwÜbH^fes, 
no puedan recibir coU 
litigantcnide p ê r f ò f t i ^ u e d e p Ã i i m o ^ 
lo,que aníílIeuarenjátíliqüeTcigractóFán^l^W^^réa obligad© a ¡o 
r&ftituy^y Nos procederemos a caftigarlos diclioíexceffos con rodo 
íigordedexecho^ 
E 3 Q¡TC 
: CofíftJp'G&ntéSynodales. 
Que a los offíeiaícs íe tome réfideitcia^de 




los ;uezes,y- pcrfonas publica^-fèán c o r r i g i ^ 'en íás'fáíraS-5 
i ..que ĥ 2.cn<;.n/̂ sofficicfcs p^biaj.propycdq^fJç-fçczcsdc 
f Ír<í^in2ria,yArjáraáore¿,c<>mcífeVctf pWcxp&rkñáa en Jos 
tribunales fegiarcs,y Ecc^ríja^jcds i í^íiajfcí í ijria, queriendo, y def 
feandojquenueílrasjufticias.y otros of ficiaIcs>fegouicrnen con toda 
Dõ Pedro 
de la Fuete 
reóticud 5, | . ^.pxd^3cqo^^yJni^n^a^o:s;> q u f ^ ? ^ ^ ^ddkjF/ 
tíís^ffírftAÃcEsfrtomc^fi^encht^ húèí lr .ps /uczcSjVíf i ta^e ly iYo 
dos los otros ^n^ros^offi^I«,^n1o;<ju^ 
gos.Losqualesjuczés de xendcnc'nfc nombraran cncítÍ£nipoÍpbredi 
• cbopo^N^ 
iad,par^i/jqUtrir»yrpçpççffar los dichosjuezeSyy ^ 
} pèaden antè^tieftros òfficialtfl 
ítrar libremente jafticia, íín hazer cofík 
parres,5Ia^Tç[ení PorcdeordenajnosiYjt^ 
h ü¿tóo%felí ío gtfrjeral, y o f f ic i i n b p ú ' e ^ 
ucti a f f £ i ] f a m s d e l q s | ^ ^irpeir? in-
fíanciaYMi ¿n grádo ilc ájpelíáciohi^:íílo¿ontrariplíizicreñ^ló buel-
uan con el doblo,*laa^f ̂ ^ $ , 3 o l i c u a r c ' í í i C t y z i n Wróq; foro 
fean.obligados a la rcñitucion.Y mancíamos,que efe aquí adelante el 
Vicario general, niofficiál.nrfotcríiehtesdeofficioffaluo de confen 
rimientodelasparres) no puedan hazer depofitar derechosalgunos pa 
r3raiTeffojr^p confiikbr«EY^n;c«roique;dívoldñtád depart 
';;algut>4cpcyíitQ.*y^cncafo qué^mbaspmespráfereW^írcírpr 
' (ultoresi^ue paguen^ los tales confyhores por4gu:alès^>artcs|| 
l \ ; d é f ó ^ b r i c í í c r i q ^ 
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OxqucaIfcruÍGiodcDiosnucílroSeñorconuic,ne,quclos ( ^ p^-^ 
clérigos,y frayies, que viucrt fuera de fusmonefterios, ¿Ja Fu^e 
no tengan exempeion alguna.nt priuilcg^con que pue-
dan defender fus delidos,,1/ exccíTos,/euadirfe de lajut 
íla punicion,queeIIosmercCcen.Por tanto mandamos x 
nusffro Vicario generado official^ quando aígü clérigo de cite nue-
ft|opbifpadp, dequalquicr gradp,y condiciqnsquefca > delinquiere, 
cõiástiendo al^un-dcliftojO exceffo^roceda contra; eítaíclcrigo,y ic 
caftigue,y corxilajíin embargo de quccit^l delinquep|c diga fer exent 
pto por priuilcgicy coftufri1?rc,óen ocra qúalqüicr niàriejía;porquc ca 
cafo quclofucrcjcontralos talcs podempsproceder, como delegado 
dclafanftá Sedê poftoliĉ ^^ 
ít if lés , que, delinijuiereri fr tiiuicren fu habitaciónfirera dé fus trto^ -
hcílçtlòs.fin éníbafgo de quálqUierpriuílcgio)que fuordénícnga, '!t 
mandaníos x hiiéñios vifítadojresKagan inquiíi'cion contraías dichas 
perCòíias',^ g i & ^ i h r d n r ^ ^ <dè Nos tie^SeíTíf.c.y. 
ite'ftXíj^^^^^fáín«m¿s,y ma ndamose ni ejecución de lo'iiípúc^¿€X^r' 
f̂ ntendanty t̂ nemQ cíericusfaciilaru^ cuiuf* 
uts gffflW^Wiyi^ttfàris extra monaflerium (legens,etiant fui or* 
dimsprfuüegijprótextu tnm ccnfeaturyijiio minus •/? dtlicjuerit 
ab ordinario loárfanquamJnper hoc a Seaetápojlolica deiegato9 
J$Qin4u caj2Qnka$fan QioMSiYijitaii^Mith ç > corrigi Twleat* 
Q ^ f e S ô t f etariôs de Ia ãudíenciàíehallen 
'aur dei os proccíios ante el Vicario 
'genèra^y official. Cap 6. 
..H t %\ . . . . . . - • ' • • . li -
írpf í^atuymos;y mandamos S . Í .A.queíeaquiadd*^ Pedr^ 
lintq.|0s SecrgcariQS de. nueílra Audienci^a, quando dclaFuétg 
q uieraque ^e%o Vicario general,© official,oiíi^. d e - t * 
vrçlatareltalpiw , -/-., . 





fufpcnííon dtífúsófficjõs^orcadavcz^uclocontrarioIiizicrcn, Y 
afnfimifmò qüandocl Vicariogeneralquifícre informaifc de ellos fo-
bre alguna cofa de los píc/tóSjque antccllos paffarcn.fean o^^dos 
cada vho deellos de yr a lo liazer por fus perfonàs fo la dicha ff^P, y 
otras>qucde3camos alu alaediío^noló cumpliendo* 
Qüe cnla Valdonzdla t t q u t fuereArçiprc-
iu;.. tetió pueda fer officiaL C s p . y . ' : 
rque íegun defecho cadaoffíciorequícreia ¿nduftría, y di-
igenCía de v n homí)re?niayormcntcenliadniini]traçioii 
de;urticiasy conformaiidpnos cort loque por nuefíros prc-
:s; deceítorcíeftaptoücydct.y òrdífttdoen efte cafa SvS,A. 
iftitüyt(i0s,Y ordertamos, q en el nUefiío Arcipreítazgp dela Valdõ-
zdia,de *<\úi*iehnttet%\}c(üctcoífi<;i4*ño 
por el coinf rario,decIatí Ddtf,como por efta conftj 
para el dicho efeftolos dichos officicís porincoropiti 
y^Wí/noIospucdeíiaservnaperlonav 
v !^cayajucze'*Syñodalcscn cftc 





aúer«neíjé^bifpado ;ae?cs SynodaIcs>aqukn fe roitiet-
taaláscaufasapoftolicas,y artí;méfmòcxaniinadores,noni 
I bramos para jUczes Sytlodaíesal Prior de nueñralglcílt 
|athedxdialJi<:ençiadi^ dela Vatdonzella:aldo^ 
ñoí Gallegos Hofpitaft^ Latayen, 
Pripr dç^íajre: y al %^|í^ Val 4^>*ar# 
Y por examinadores ^X&sdiclióí Êirtdetá,yLalbaycn, y canónigos: 
SaraffaielJicpnci^ 
' • ' l . r * i . . -
19. 
Auguftin.y delCãímert,y eí Reáor ddaCómpañía: Guardian 
defsjncFranciTçd:!©* duaíes»y nòotr^s.feanll^maite' 
paiácxaminaríc^nwíiMfe U^i¿hoCo§ciIfo¿fín^ 
fuerecòrt "uffacãiifáa núeftr¿ar- ? 




a i o r i t á t e ; e t 
O B E D I E N T I A . 
Poned orden de la'precedencia entre íos 
^ t)enéfícíados,y elerigois* Cap.i. 
Oreuitaíáiífcrchcia^y'áií&lllSblte^ Cardenal 
prcemineheiásfc podr&fí ié€tet¿tttttxtlos b¿- CíE£*rin0t; 
neficiadosí f clcrigoíèn Us- yglcjíâív^íiformaii 
donos COÊÍ IÒ cri cftc cáíb poí ftiiémós pxcd& 
^ccírorcsoráenado^S.S.A.oráenamo^yniánda-
mobile c&iôà làí Wtéfias dctiútftiéG bifp a 
_?_̂ 3̂ B,jrTrrTTTin_i •7ri jdo^quaiídfflfg hizicxc lo^ ferinos officios ericílas, 
. ofucrá,quándòacdnrccicrc losbeneficiadcis, y 
Ue-kAítí»^- |;pr^níirtçflcia^íos tcticfiljijit^ á los no blncffc^. ^ 
¿ j i o r ^ 
^Xcàri ppííício enriados ̂ i ò s betífâ:çi^j|òiij|rè|-' 
^ a ^ l ^ l ^ i p ^ n ^ H Q S , ^ ^ ^ » ^ ^ facrií, aunque feáti.inasantir 
giípsiicfeflíladpis,^ 
dcníFácrd, búeluáaallugarqúcles perteriecc, íegunláatítigiíedad i ç 
fu bcncficioXoqualndfecntífjndá con los clérigos de tiucíiíàygí^ 
fia cache dral.porquéen íãsprocêfsiònes queremos fe guarde laoíderi 
^uebafUagoráhantenicIotqi»^ 
^e9*iifrc featçnçi?,;o litisp^ndeíiciáfobreeílp, _V 
4c 
' .1. ' ; 
quicn fedigapQbrçi" Capjv 
.-• w ^. v <• ' • ^ * z-f & s i I , : ¡. i -..'.V 
con qiwrfêpj5da|í'éê|^y#, Dios niíeftrò fenor 
qUifo,quèlos preladoíJUezc^Y lerradostuuieírert 




cargo ¿cjjízféi&t íos|PpienJc ordenamos, y mitiáamos, qucen «fia 
nucilra Audiencia Epifcopalaya íícmprca nueftra cofta^dçnuef. 
tiosfucccíforesvnieífadô.xvnprocuradorpmiaspcrfonaspòbres, 
y viudas:yhucrfanos,qu<5 nocuuicrcn,conque fcdcfcnder,a los qua 
Icfcdcñdefítgijra encargamos fus cpndcnciasenla mejor forma, que 
podemos, que con muefro cwydado, y diligencia los defiendan, y fu 
judiciana¡iei¿¿ca»yfurandd.y dándô iíiformacion de fu pobrera pa-
raeíle effeftofeaccnidopor pobre arbirr¡odeI;u€Z,jr por eíltinforma 
mm ñofeljieMíín derethos, y fí pa refeiere defpucs auer dichofalfo feí 
cAftigados/y lo.s rtf%o| conforme a derecho, y nolirigaen por po-
teSrypaguei?Ios dercchos.Ymandanios,que aios tales pobreç los 
notario^ yMk* no les licúen derechos,, 
QigpÍQS auogatclas juren en cada vnaño de 
^ j h Cap. 2. 
iquè còfíh)^Br¥uydaáo^ 
lii^lie fon obligaidòs^.S.S\^ieftaruymos,5rniafidâm^s)què 
¿íí"cádá vn afio ¿n la|>rítnèrà audiencia dcfpuesde año nue 
uofurcrt ehtòrmade íerecho eíi úncftütt itii0¥¡lé id'e'nüe-
algunVsjileyto's.fcnquaP^Vreltadó^ 
Vcque íus garres norieníír^jMlííTiajte ^ f í r a ^ d e l l ^ ^ ü t í ^ í ^ i 
auogadosenfalcafóíuegolqdefiMà^^ 
vv^vaw—— — - — J "J -» 
nueftrosriuezes no la^ ̂ dinitcan» 
b if rubric 
.1 ¿ i í.r 
C¿uc ningún derigoJctrSjOjque çebga bene 
ciQ^can^ü^J 
ri .̂̂ ^ -v' 
\ tert€fid0í'ftífficicmés.parafu^^ auogUeñ «ardo* 
^J^g^i4ap<?rf9 nas l i i i f ^ l ) ! ^ 
fiori ácuan ayudar.Iten.S.S; A. mandanios5que quando algún clíil'g® 
auogare con licencia de fu Sánétidad^odeorrofuperiorjquela jjucda 
dar, pr|fôVçíàlvce!^^ de 
auogar/fo 
Oes razón,que officio.en qüerantd va aía republicíjCo- Jbu Ped rd 
dciaFuétr 
£cnejtl ^eiCÍ6tfpcyyo défa:V;kílicitgflotíalpar^ idpgar en lá dichá au-
4^a)0íâlo"r-; i !;J *'/-if:?.-... .Í --r.^.r'-í- . í .-i • ; J 
Q J I Q q u á d o faltare quien auoguc porvná de las pat 
¡ T t^ j e lu rez ' compe la ivnaüó^ 
^ I ^ ^ . Í v . ^upgue-poi^ifal, Gap,?., 
Van^o.aípnaf,^c? faíc.arcry quícri .a^gUc.ppr^rsa-'de laç E)õ f>cdrcf 
gártcíi cljuez pueda compeler i. y^ auogado^íjiíeaucí-: 8 * ucMf 
gué.fj^^iiella ^artcsque no ciçfl.eg^i^fojj^^jíoi' clla»| 
^jiijqiJ^IxíLÍ aúogadq ay ̂  Yií|?ys?s f j fc ip íu^de la paXr 
Ttè cohw¿i¡^R'o¡ígu^Á^a^ quevnoxo^ 
nialoslecradosrodos^queay en cí pueblo, y pcr<íccla:;ufticiadelápar-' 
Que ningún aüó^do fe ptiedá conccftáif 
íaspeftasv^Gip^y 
Confti 
Trpfi eñamf mos, yjrf ah Jamos S.S:A;-c¡ue nínguniuogado 
uocajicis, íopcna 
•Art^rta.ác priuaçiorí dtfuauügac¡a,en nucftra áudicucia : yüouicre 
"kftcittiior alguna ¡cofá* pot i w n M l n l corícierto, lo b u e t e t ò n cl 
iobi^. : ; ÍJ'/: ' : ; :'; " 
2 i 2 t ) M P K : 1 ? G ¥ E A T C » I B y ^ v 
das de letrado. Cap.i. 
Do Pc</ro 
enni Qnuicnea: 
: farias fagüardfen cftçtjtí-fsio, ^oiqú&ínà^fcg^ 
fxuftratorioíy^con nulídasiesiias qi^s^^ltai i 
y ,Y¿stíí¡folien 2<?a«c«r//ãe qwaiosi p f õ M m s t ú * 
s dcnu^flf as ga-dfencíasifih terrer pdáéi Altspat 
res,prcfcntan peticiones. Y queriendoiífi&iwri. 
dhr^S.S.A.cftatuymos,y mandamos, quede 
der Ibaftajif prJ prçfçp^^ fauor 
del acíor/rií d el r e b ^ Veiiír pp Jef d^ 
faluopeticiones paiacf€ttferrelWldft& y pedi¿t'é¥niÍnos, y fusenan-
( .^Ços^opeoa de vn ducado por cada vez.que lo contrario hiQ$i&taltzl 
Don Ber-
narda 
pt^ñKaífcsirtqiFeVítetíff i^ ; & 
en los dcrecho^d^Jj)S3|uy4^-f g a l g a d o s losprocurado-
res antes dela conêluííon, mandámos S. S. A.que de aqui 
adelantenoích^garoldejmoqueaiíccrccario^yprocuta-
dorc^ 
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dores fe Ies vayan pagmdolos derechos porias partes, comoíevart 
hasiendoIosautos.Y mandamos alosfufadichoí, queguardcelarart 
zeI,foiaperta pücftá énel, 
Qüé los procuradores prefentenlas peticioneséti 
romanceenqualqiiicrcaüfajqücfca. Cáp.3. v 
NtiguamenrctúniíeítrotribunaífeKaziantodaslas cau05 Pcár< 
faseii latin, vdefpucs andándolos tiempos fe íuc At t -P^hcc^ 
randotofta èípréfénte)q;fchàzert rodas c r t r o m a n c c . c x ^ J V ^ ^ 
ceptõalgunos libdoscnlascaufaíniafrinioftiales. Per 
quecsjuftoquéenel érty'ló de la audiencia aya Vniformi 
dadjCònformandoftOscortUmetro^oIidefleObifpãdo, y eftylo <Jue 
alia ay,y c l í í en todaslas cátfíedralcs de Êfpana.S.S.A.crtatuyniòs.y 
ordenamos, y mandamos,que de aquí adélanteennueftros rtibuna-
Ics, todas lascaufasberieficialesjmatrimonUles^iniles, / crirriinalcs, 
de qualqtíiercalididjocondicion que fea n * laí eferiuan, y hagant en 
rómancey los procuradores noprefenferi flinguncfcriptoeftlatirt.ni 
los;ue2cs,n¡ notarios lo admirífopena de vn ducado a cada vno.que 
loçônriatiobstófe^jpárálo^^obmdelacartfely yfer repelida la tal 
peticióri. * 
Que vil procurador no tome lâ caufa de 
otro. Câp.4, 
Onformandonósconíoquepor nueftros prede;c«frprcs crta 
mand^dOjtíftatuynios, y ordenamos, qUedc aquiadelante C*rdèrt-tí 
èn nueftras curias,yaudiérteias^nirigurt procurador fe en- % ****** 
tremeta cñ lascaUÍas.y negocios de otro, ni fe los quite dirç 
â^tíú |ild'M?rAc,f9pena de quatro ducadosvap.plicados.iamyf ad pat a 
tagiicíTicon^ainftftlés» durantela çortccfsion de fu fa.nÔ.idad: y la 
o t r a m y t a d p a t a o è w p i a s i nucííridifpoficion por cada vez * que lo, 
CQntramlitói^.ntayormerttedefpücs dela conteftacion délacáüfa* 
y no reatrauteíTen vnoscon^otros deian-




r ^ ^ a R a n c o n i t í d i n i i e n r o , - y miramicncp fe ¿euctener enht sis 
m 
, dict\ciastydchme £te Jt>s;uczcs,principaImcnte;por Jós 
ofí ículesádlas.Porranto S.SiA.cftatuymos.^otdcna 
^ ^ ^ 1 mos,qucIos procuradorcidcnueíiraCnria'.aníícnau-
-dicacitfjconro fucra.cn prefcncia-^cflu^Orp Vicario^e-
* 'jicí^yôíRçia! rengan todo comedimiento,crianca,y frJcncio.y no ic 
sittAüicSkníos vno^cofiiòs otros,ríi con las' parres crípalabíaVdcfco-
,1medí435tXquãdolp^notariosIeyej:çnIaspeticiones^uccfe^ 
tan.fclaMfnt^n defcjiibiftrta la cabeça (como es cof?úmbi¿,}ftíi1i^yar 
c p í a a Í ¿ j í ¿ a , i ^ la pcticipn.rii rcpli^üci^íltíoes 
,parain6^íi!J:=3lg«nicpfa.,y eftoleíiaga cõmod.cííia: y quarví&èlVno 
bjen Jppina/quç cl auc lo cont rariohizicrcjincy^a^pena dedp^ réa 
Jc^parfíok-pobres 0cla c á r c e l , / e n m a s j i i nue/íi|Q^ícario^ncral,.y 
j^fici4fsf W(íicrí>ícSundíícpmedimienro*v.. 
. - i^i^dii i i t tat i i f iho los del numero/'G^p.^. • 
Cardenal 
Cxiarino. 
D õ Pedro 
dela juftí 
iSTÍas aúdiéh'cias,y t í íbuftáíes conuicnc,y esntfcçfTâfio 
ayaofficiales públicos, y de confiança, y quaütis'íu?-
ren ncccíTarios para la buena expedición de los nego-
los autos,y fubítancienlospL'ytos.Yporcjueen nueírra 
curia tenemos fufficientefnvífiibrodeprocüraídorcs.y perfonasfufficie 
'Êft^fcB£6^dQrésfubíV,al principió"d¿'fñ^fftefi(¥;'iy^ 
Sifehef^a^áaáknü,^ 
( ytí,;,.j. ^ ./ "... -"-.i ' - — 7 — 
1 ̂ 11 ill 
Joqu^ouieien pedido ante el vicario genera^yles fuere denejadojíK) 
molohan p^dido.Tíi lo contrariohizicren,, ¿cmas áelpcçcado» ^uc 
cometch de%íQñt í í i^ l i fá f í i¿6 ió l mçtàíànhn>YñÜ&iüM&M^fna: 
la m y c a d p a r a l o s g a Ç o s t ó â ^ u c r r a c p ^ myraípa 
raobraspias.á nueí^íiS|ffjf<5!icÍohí'u\ 
Que los 
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Q(i | ; lõi pt^curádõres buêluan à poder de 
los icei e t á r i o s l a s p í f t c e f f o S í q u e l l c i i a r e i T . ! 
- -1 p o n e p e n a . Cap : ^ -
jlTròfièftatiyrtiôs:,/aldènríriioíS S:Si Av^ücbsprocura cardenal 
" dbrH ¡dcíJüeftrk cutí* buclüaH â f õdéídcJ fetímarid, Cç&Tinoi 
I iric^cjüitíripaíTáfchsldSprôc-èítdsvqudiieaafè^^lpslév ^ a ptfere 
¡ íííidôís fus fiftáfiÁ I;ós d €fméi,HtòtíeufííâTí fopenii 6 
• ãé$ó£ inêááú* fôfétdi Vezyqiiélò cdlVrfálidtihLer^fi 
^pbíla^rimeíá viáè.y^ciflàfe^Urida, iíi^tíirá^íila dicha 
que en cfto cometieren. 
Òf quantopora^ufar.y denunciar los delitos dflos cul- Cardenal 
còmòòtròs, qüé n'oXééfp es 
pueftóyáiptítídtí^rdmótòt^lcál. PdVcndç; confor-
mándonos cóli ía35'¿ortübr¿s dé núefttnsCUriaSjS.S.A, 
^ftatiiy^osjyordcnamosjqn^ pronibèòr fifcal feáalòrrierios cd,h 
jtituydochorden facro, elquâí no pueda deriiandar pOr íâEáôn defu 
p̂ fiiçro contraálgunó, fíricjiSépfiifl'eío(ufe, que noItínâ^èWiífciofà'-
nc^Yque crcç"Ícj["iiçfoque'diáéesyeíçlád.y lo poáfapírdbir. Y ló 
VírèPlfe gUardc ériçífubrtrtúrò, o fubftftditfs fifealòs^It^^ales no 
^ u e ^ a ñ f ü b í í i t ^ nueítreí Vi¿ariáge neral. 
ílro Fifcal. Cap. ^ 
O.rí .proç^radpr^ 
fpadoJuroà b í ò í y êrtoŝ ^^ c * í ã r i u ^ 
gomimanoderecHa,quefab¡¿fidolo, no pondréacufacion 
faifa contra perfona alguna, ni falfamente la denunciare: 
niconlosacufados,ni denuncladoshaxe coluíionaíguna, ni diísfmu-
isrc iíis 
ConftitucíoncsSynòdkíes. 




fto.mcaparrare.niencubrircloqucami hoticia Viniere» y dclbruuíc 
le;baftanreinformJ<ÍQ^a^csíom^Prcrto^utfPu<1 i^-denuncia 
^coacufaycance V.ÍJlíuftriísimaipUiyicatip-gcncral, con cuyda-
J¿y-bijcn:2cld,y popor yenganç^^pipor orrainjuila.ça«fa, fino por 
Jinzer loqwc mi-officiomçwblig?^ d^np-Inzerconcicrto, Aí con cor • 
oficio bieft^JcífBcnrc^caní^rnaca áçrcçho.y comolo.diíponclpiCon 
flicucieíifí^yiiP^Ç^ Piojjnpayudc, y:çftos fanâoj Eua,ngçr 
Del pí ô^úrad^y cufaf de alf&fe; 'tófootáfr 
Cíftrin».; l̂ ffiH . m l j ^ g n s y ó ^ r a d e s .at los d i t a á â ó s , y compeler i Us 
^ n E & ^ ^ T F 0 a!V:{8W;l d? n.u«'"oUbupado, pornucfirós 
p.rcd;ccç^9ACiSp^W|Yn^ confticuy o officio particular, 
.à cuyo cã|gp(ffp!:(tcl^,fi|fo(íicfcò. Y¡No$ qüc'ricndo'Ucua r adcfántfe 
obra taqfaii^vv! açcijtária.í .S. A,ci>ytbynios,y ordenamos , qliech 
nucfbroÒbifjjado a^a prpçpraçlQr í ç^sá lmas ,f'<juffíéa clérigo in fa-
cris.ÉIquaÍiuégo,q àfunpcicia.yí^^ dc difu 
ños eft J por cüplirjiag^cuar por ante Nò^pnúcftioVlcarÍQgcçeral, 
oofficiala los herederos, órcnedoresdcioibícnes 'dtltii talei dífiPun̂ -
ños,antelosqualcsparecidos exhíbanlos teñamentos , y inuentario 
délos bienes: y fi fehaUaíc^pr^fotra}pig^i taftantf^u.cjps dichos 
heredcroslòhán c u m p l í ^ 
conociere,diffinacidicHbtcítan^çtnòj yjd^líir^in fcripds 
porauroeíVar cumplido,y poria dicbadiffinicion 
llcuc cljuez dies freídos carlínes ; yc lra i , , 
cura dc almas otros dicz;y el noca-
rioorr.isdiéz. 
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D E [ V D I C í l S . 
Qüetosprefentadosalos beneficios parez-
can a la afsignaciDn,y que el jusz/i le p irc-
fciere,prorogae la leitura Cap. V 
O R obuiar a las malicias delas p*rtés%YC&± Do Aiõfo 
luninias de ios procur-iderer, que íuclcn Carrilitf. 
Inzrt cercadclalcílura cíclas citaciones, 
yediftosdclas íglcíias vacantes , 5',S. A. 
cftatuymos, y ordenamos , que los prc-
íc.ntadpsalostales beneficies,cjuccíían 
vacos, y los citados parezcan en Ja Au-
diencia de nueftro Vicariogcncral.y of-
ficial,áIaIe¿Kiradela ciraciohjíopenaác 
exclufíontcon qUepcrmittimos^ue nuc-
ftro vicariogencnl,oofficial, files pare^ 
febre pasd.tnpror^garlalcfluradclcdiào,© citación* 
(Qu2 ningún Alguanlkgo pusdahaxcrexe-
^UCpn en haziendade clérigo. Càp.2. 
Ten,por quanto Tonios *nformados,qua nriudios; coínmifTa- DoPcáfó 
rios,y Alguaciles feculares.finlicuarcxpréíTaiicííncia nüe Paclw<íí* 
ftra^dc nueftrovicariogenera^oofficial,Kazc execucion 
l en bienes de clérigos: lo qual es contr.i tpdo dcrecLo, 
iW¿rind'é 9é^r^/f pradecéffornm noHúnfrkJ. S, ST A. cftm y-
- - - - - - ^AJgu* 
fíes de 
*Y 
ga>y inciuraen pen* decxcõmunionrya d c m a S í q u e l a talcxccuciort 
fera nula,prcccacrcmos contri elks a Io,f de derechooüierclug^r. 
DA NI E l . 





Conílkuciones Syno dales. 
Que no fe den citaciones en blanco,y la orden co-
mo fe han de dar los mandam ien tos, y den tro de 
que tiempo íchu^ de notificar. C ap .3. 
iTcm,porq'tfahtofehaIialIacl.iporcxpcricnfja,qiiealgu 
no5 que licúan carcas cicacori cu blanco , J iazcnmu-
;;ch^frau^c^y;cohcchan muchasperfonas. S.S.A:cft% 
t(iymo5,quc dcaquiadchntcnurftro vicario gcncfal, 
- i ni official* río dçn las dichas cartas en bUncu, nrcl Casi 
cillero fas paífc,auiiq«c v^añfi/mrid.is de Jos diclios [uezes- y e l N j 
rarioíquclas'iicíé.poíélrniffnoliccltolc fufpctidcrnósdc fuofflcíc*por 
vnmes:ni nuc/lro Vicaíiagcneral, ni official, 1cacTmiratljdurantc cí 
dicho mcs,eñ fus Tribünnles^ni tcconficrran hazer auroninguno, j \ \ 
clquc fuerecifádo con raí mandamientOjíca obligado aparefeer^ni lç 
liguc:y que ias cales ciraciontís,/mandamicntoífchagancn RorÂj3tei| 
Lòs trechos, que han de lleuar losNuncioi : 
quando fueren a citar. Cap. -¿j/ - \ v 
Or 'cj'aícarlos'aj),ufps,y cxceíTos>quc los Nuncios ¿c nucílra 
_ curiaha2cn *̂ 5. A. ordcnamo$\qucloy"Nühcioít<^_fu^¿ 
iciijcpn citaciones acirár a niicftros fdlyditó^ f.cn'dcTü^ 
- , - r cKóslps citàios;p|>,rcfo;s^ ouicrç 
¿U licuar elcaíNúncíò córrelos tales c i t á d ó s , y ^ í ¿ K cbnfortriéáli 
exccucuri.quçouierc de las dicíus,cítácioncá,y appreheníi'oties, <;0n 
íoitúc alarü jfiy taffa";der hüífírás cii,rtííiturciv3rtés;ry hqf.^daii llciiar, 
nilícuQjidccadavno de ellos por entero t̂ij mándelo qucl<í cvpkre:y 
filó conrVlriò hiztetàjéffãe àfjon.póí Virèíi í ¿¿ eííãrcònftrraèíoft,in-
curra en U pena del doblo para pobres, demás dcquceílar^eWigada, 
^ de tolueja.laspa 
•i •;-
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IL officio del Prclado'pcrrcncfce hazcrqne los plcyros fe ^ ptfdro 
fenezcan conbrcucdad^aliuhrafusfubdicos de traba-^afucce 
jos.caftas^gaftos. Porranto.S.S. A.cñacuymos, y or^ 
dcnamos,que afsicn nucílra Audiccía Epifcopal,como 
las denucftrosinferiores enlospleyrosciuilcsfobrc deu 
daijque fueren de cantidad dcquacro ducados, ydende abaxo: por 
qucenlostalcsayarodabrcucdadjnoayaordcjniforma de procefío, 
nitela de judicio,nifolennidad alguna, faluoquefabida la verdad bre 
ue,y fummariamenre, nueftros, vicario general^ official.yjuezcSjpro 
cedan,y cxeciiten,noobftantcqualquicraappcliacion:dando prime-
ro fiancas.que^fícndoreuocadala fentenciajos boIuera^Y a/simifmo 
mandam oSjque nueftros, vichrkvy official enla dicha cãhtidad,auien 
doofficialcsforaneosenelpartido^ondefpnlosReoSjquc ouierc dc 
íer condena dos(que citen mas cerca,quenueítro vicario general, no 
denmandamienrovni citaciones para traerlos ante ellos5íí'no que los 
aàores losconuengân ante los dichos offkiales foráneos,ni los Nota-
rios losrcportenjnifirmen^opena de quatro reales para pobres, 
JJ.UC ennueftras Curias aya numero de COÍ 
^ ínifíarios. Cap. 
1A expericnciamadre détodas las cofas nosíia moftrado, 
quede noauer numerodccomiííarios en nueftras G u - P ^ d r ^ 
nas,y T ribunalesjerecrcceín muchos mconuenicnt¿s, 
y los negocios no fe hazenpor perfonas de tanta fuf-
nciencia,conio conueniajy por íer entretenidos los of-
^çip^stracn negoçiacioncs cpnlosjuezcs;: y por cuitarfemejaecs aSu.̂ -
f p s ^ ^ Ã . e f t a t u y m o s , y ordenamos,q dç aqui adelãtcen aueftrasCu-
r | i s Éçclcfiaftiças i t Pamplona ay amas 4ç ocho cainiffaiios,y cft.ç 
j |a f^rf jiojTc^cbjrantc pornueftro vicaíií? gjejiejral^i^fieial, Y l o j 
j^^ãwífic^ i c l numero^q ue fueren, (can perfonas: tales guales con uip 
^Í^J^I^PÇ^iyAf^i1-^c edad 4? ycynte y cinco años, y ju ren de har 
„serW¿n ju pífiew,,^.quçguardenio por Nosproueydopor cftas co.n-
Q g c e i y i à m õ g e n e r a l nô puedaaduoeap1 
¿ o C a p : l> 






Vcíias vezes acacfce.cjue entre nueflro Vicario general, 
yoffieul aydifFérenciafobrequc nueftro Vicario gene 
raí aduocà afi algunas caqfas de las.que pendcantcnuc 
ílroofficial.Poreuic^rcodaduda^ftaruymoí^ ordena 
namo^quedeaqtiiadeJancenopuedaaduocarã íi'nue-
-írroVicariagíncr.-ílIas caufas^que pendieren ante nueftrjofficial.Pe 
ròreferUamds en No-s el derecho de ias que Nos parefeierc a duo car : 
y por efo nó fe prejudique a lo que el Prelado ticnejurado con Ja Va l -
donzclIaV ' 
Que^patdõJaôrdenjudidal^ efht 
Dõ Pedro J 
Don Ber-
na ref o. 
Tròfi por que ennueftros Tribunalesay eftylo niújr.prg» 
l íxo\y coftofo a las pá'rrcs:pará.obújijr.a"lõfufpdíc6b, 
: 'cítarujrmòs^y oráenamos.q uc dc aqui âdelánté en nüc 
_ íha Curia fe guarde en elpt.occder.en las caufas el orr»-
; áíei? judicial; que ÉerleÍi^-^uéíft^c?!^cfi^'con^í^'*-?-í? 
nes»y féguiicl fçÇuBft^nciénlos pIey|os,fp p e n q u e el, 
quGaIcontrarioiucre,y íéhíèíexejfea afsi nulo. '"' 
Dõ Pedro 
deJaFiiéce 
gtíló^jtrezcs ^oftolicosen el modo (íeproèç* 
dehy .Ikuar los ^í^chós'gyarcÍen.¿jftas^enÉÉ| 
ciones^y aranzei Gap.9. ' v 
Troii'/porque-mticlias vezes acontefce^quelas caufáffc'cb-
' nneten engrácta de appêlaciòn; àjueseserthueíiro Ófiifpa-
doVy algunós de tilos heñios Vifto;,qiiclíéüáh derechos ex* 
i--Cefsibo'^yliò^ardlladrâéW/udicid dénueñrasGunS¿; 
^rtloqualnueHros fübáítosífón Vexádós. Pprende;S,15;'Aivfitfxif* 
'mos,y òrdenarríos^ue deaquiadelahtéíos jüeses Âpoífòli^p^qT^Vá 
nocieren de c'aufasen ni lèftroObifpadóènetmõiddèpfocedíb^ 
uarlos derechos^uarden cl orden judiciary aranzel por Nò^pUeroí 
en cftzs conñiruciones^fopenajquelos proceíTosfeafs nu|os:y los de-
rccbps5que ^ e f ^ a í l l e i j a r c n ^ 0 5 ^ ^ ^ ^ ^ Off Ç: \ 
QueJas df]écialcsftírárico^í)itíéül¿ 
queen Pamplona. Cap.xo. 
Por 
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-Orla-latitud de niieftro Obifpado, y por mas commodidad p f c h c c í ? 
de nueftros fubditos, tenemos pueíÍ:oss en algunas parres 
del, officialcs foráneos, con poderes nueftros: para que en 
ciertas caufas, y forma conozcan decaufas fegun el poder, 
que dcNos tienen.Y porque es jufto, qye codos fe conformen cõ nuc-
ftroTribunáLS.S.AicftatujrmoSíjrordcnamoSjquc los nueftros offi-
-ciilcs foráneos en elproccdcr cnlas caufas , y en licuar los derechos, 
ellos^y fus miniftros,noiexcedanlo contenidoen cftasconftitucjones, 
íopenadcpriuacion de fus officios aios que lo contrariohisicren* 
Qu.e ías cartas, y prouifiones, en que alguno 
fe declara por excomulgado, fe notifique 
V efentrordedozedras. Cappju : 
VeriendocuitarJâfnaliçíadealgurios^queliandeclarato- _ 
rias de excommunionde nueílras Audiencias, y délos ^ Ç e d r » 
ol^l^ucítro^uézcSyCQntra%Jgunasperfo 
nenencubiertasmuchotie/npo paralas notificar.quãdo 
piicdandarmayormoleíiia.y afrenta a los queenellas 
yan dcclarados.S.S. A.cílamynios,y ordenamos,que las dicKas decía 
ratonasen que alguno fuere declarado por excomulgado , dentro,;de 
jipzç dias de la data de ellas fe publique,y la publicación fe baga en ja 
ilgleíía', dõde es parochianO ante elclcrigo,el Domingo,© iicfta:dciíjâ^ 
^cr*tqi^exifsimilrpente vcngaanoticiadeltal declaradoiydelos dé 
^ ^ y /í dentro del dicho termino de alguna de las dichas maneras; 
no feouiere.npublic*do,y notificado lai talies xenfuras;, declaramos 
fern¡ngunas:ymandanios deoy en adelante no fe guarden, ni effe-
íj^pngfçQtra l Q s f y l Q 'mpide^te&i las cartas del 
juc^Ecclefiaftico5y prenden a los5que piden ju-
-fticiaantc el. Capfx&. 
Trof! v ofÂmàmos4^ ^ ¿ftablefcemos. S; S. Avquc Jíí 4*5?^?.«dn> 
gm jucS i o Alcalde Eccleííaftico^ o ^ k r y b o ^ 
quicr perfana, de qualquier calidad i o condición, qüe fea, UFuétn 
• F 3 que 
Dõ Pedfo 
deíaFucte 
Conftituciones Sy no dales. 
que en nucftroObifpado dircôc,© indircftc cftoruarc a alguna perfo-
na,quc ante Nos pida jufhcia cnlas caufas.quc (on de nucftra jurifdf-
cion,okprendierc,olchizicrcocramolcftia,y impidicrcq nofc cum-
plan nucftras carcas,/mandamientos,© feias tomajícn.ohizicrcn otra 
fucrçaiporelmifmohechocayanenpcnadeexcomunion niayor,dcIa 
quaÍnofeãabfucIco,haftaqucfansfagafcgunla calidad dei dclifto, 
ahluedrio del juez, de quien Quieren emanado Ias tales letra^y alien 
delaexcomunionmayor^ hsotraspenasen derechoeftablccidas.Ia 
perfona.opcrfonasjquelofufodichocomericren.o mandaren come-
ter,o dieren fauor, y ayuda para ello,© confejo^cayan en pena de diez 
ducados.'Iameytad para gaftos de la guerra , que fuMageftadhazc 
comrainfieIcs,durantelaconcefsion dcfuSanitid^d:/ U otramey-
tadparaobraspiasanueftradifpoficion* -
Queantc todas cofaslos, que vinieren a juy-
ziofemueílrcn partes, 
v Cap. 13.' 
iTroíí.ordenamòs^mandamos,que quando algún pléj?-
ro fcouicredefradaren enefta nuéftra Audiencií Epf-
copaI,y en hsotras Audiencias Ecclefíàfticas, de nue-
ftroobifpado^qalgunasperfonaSídHziSdofetprockíí^ 
res,tutores,^radores^ohèrederosdíoííóí ^ntWoJas 
cofas los jueies, y Notarios les pidárí ,y liàgáh ^xefêff-
Jtíirlospodercjjtutoriaicy curadorias,/téftamenfos,tjue eieTV2,y Vean 
^fonbailantes,y aloquefeeftienden para juzgar por ellos rVcmedc 
pera manera ninguno fea admitido enfuyziorporquedéiúeríc necho 
ilft<ontr3río,fehanfeguidoalgunos daños a los litigantes* 
Que las prim eras cartas,anfidejúfticiacomd 
: de gracia,federi con audiencia a las parteé 
Cap. 14. 
Dõ Pedro 
de Ja Fuete 
Statuymos^ordenamosS.S.A.quelosNotarios"eñ laspri-
merasprouifiones, que dieren, áníí dejufticia, como de 
gracia, pongan audiencia a las parré* 7 contra quien 
fe 
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fe dieren,© aquien algo tocare,© conuinicre alegar fobrc ellas. Poique 
délo contrarío fefuclenrecrefcer algunos inconuenientcs * allende 
•qü'ecs contra derecho* 
Qucântes que¡ elfifcal embica citar a alguno, 
fea vifto por eljuez/í ayinformaciobaftan 
teparaello^yfirmelacitacion* Càp.i^. 
Orquc nueíirofifcal para liaser corregir íoscrrores>y^cul ĉ rdenáí 
i pasdenuefi:rosfubditos,acaefccembiara citar les. Veo ^^if10-
v.. r ' i * i non Hcr-i ,d£fcuydOjoaIg^^pa£sipn,po4riaeii\lla^^ S.S.A, nardo.¡ 
eftati^yiiios^ oraeñarrios < que antes que riueftro fifcal 
é'áibií citaci^'iJ.'algUíia^qHcfcrfesncfce" alafifcalU, con* 
tra algún cíerÍgõ,o de nueílroObifpado,lo confuiré con nueftro vicà 
riogeneraljoofficialjclqual vVa fi ay informaciónbaftante^araque 
cItaldeuafercitado:yfilahallare baftanteparaquclecitejque el v i -
cario general fírmela citacion,para que deelloconfte:yfino fuere fir 
má d àla citación dcl)úc2,cl delinquente ñofeaobligado poryirtud de 
ella áparefcer.Y queremoSjque en la dicha citación vaya exprcífada 
lacaufa:porquele citan,ÍI no fuere cafo tan graue.que parezca ai jües 
no desirlo aldelinqucntCjhaftaquc parezca ante el. 
Que los clérigos notifiquen lascarías dejos 
juezes ecclefiaílicos. Capjtf. 
9mo la obediencia es digna de todo bien,y galardón ,aníí 
ladefobedicncia, ymenofprecio de los mandamientos D5 Pedro? 
de fu Prelado^ Superior, es digna de pena.y caftigo, Y ^ o * ^ " 
porque a nueftra noticiaba Venido, que algunos cleri- nardo. 
go¿ de efie nuefho Obifpado,aunque fon requeridos 
con cartas, y mandamientos de núcftros officiales, y de otros jueses - ^ 
inferioíesípara quelas cumplan,y'.notifiquen a las peí fon as, contra 
quienfcenderecan,y dirigen, no las quieren^notificar, ni cumplir/con 
efcufaciones.nolegitimas, Porlòqualmucbas vezes dexan de exe-
cutar lastales cartas, y mandamientosen perjuicio, ydaño de aque-
llos,encuyofauor fe danjy nopueden cõfcguirfu/ufiida deaquellos, 
contra quien las dichas cartas fe dirigen. Porende'éftatuymos, y 
F 4 manJ 
Conftituciònes Synodales; 
mandamos S .S .À. que dcaquiaclelanrelas carcas» y mandamientos, 
qye emanare deNos^odcqualquicradcnueftrosoff íc ialcs .odequal-
quier otro juez inferior, que qualquicr cIcrigo,que fuere requerido pa-
ralas cumplir,y cxccurar.finefcufacionalguna,lahagãfín acccpcioii 
de per fonas: y anfiexecutadascfcriuancnlasefpaldas dclas carras, o 
mand-arpibeos la riorifica¿ioft dellás /yjps toxqci^a ciatrc^ar luego al 
qvicíaslleuare, requiriendo primero con e l r n s l a d ó delias , ala parre 
comri'q«ierifuç^dotificadíis.Yqucçcnioí)-.queaIc|erig 
rede notificar las carris, fele den dos horas de rermino, para (judas 
• Vea,nb:auierÀdopeliglóenIátacdan^^^ 
fe ha de notificarjO por otra cofa. 
como Te ha de hazer la notificación, 
quando no fe ofa intimar à la parte. 
Cap* 17. 
Dó Pedro f t K ^ — L ^ Trofi pprqi^nro algarios jíc-í3ojfe$,o fcnor.as remporales^o 
¿eiafuéte 7 / ^ ^ ^ ^ | juíVicia^^Alcaldcfjó;otras perfonaspoderofas cometen 
injurias contra laslglefias,^ 
¿iofosvOjqc^cSjOfarnifercsiuyos^ contràfus Wçries > y 
?i porlapocenciajy defobedienciafuya, no pueden fetei-
ra dos. ni les pueden ferleydas cartas de jufticia, fin mu-
^hadifficulradjy peiigro^yefcandaíb : ni lc^Wiíòrés ití/íiriados no ka-
lian por miedo de lofufodjchoquie;i yaya a leer las dichas cartas. Por 
lo qual no fe puede anfí buenamerirc hazer los proceífos contra ellos, 
como dcuen3y los delitos,y fuercas, y injurias quedanimpunidas , y' 
los que mal quieren hazer,tomanofadías» Yanfi'mifmo ay orros feño-
res.o feñor as délos fufodichos^ que tienen mandado, que no fe lean 
en fus lugares,y jurifdidiones,cartas dejufticiasde los juezcscccleíia 
/ticos, y prenden,y injurian à los que van aleér>y toman,o mandan to 
nlarlas dichas cartas,y las rompen. Ordenamos fanclafynodo apro-
bante, quefiâlgunâ cofa dclas fufodichas acaeciere, y fegurarncííte 
no fe pudieren losta]cs cirar enperfona, o en fuspofadas, y l u g l r e í , 
que eljuczauidafumariainformacton, íi'n para ello llamarla partea 
quien roca, mande hazer, y fea hecha la dicha citación , queneceflaria 
fuere contra el tal delinquente en la audiencia publica del farjuez'cC 
clefjaíiieo, antequienfuerequexado, que tengapoderpafáconocer 
delatalcaufa^y allih^chafca intimada en dos lugares d e í o s conue-
' zinos. 
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zinos.o cltaIreoJ£uí:xe,otui5ÍcrcIasmoradas)cnia Iglcfiapublicamc-
cco en concejo, poniendo carca cicaroriacn vna delas pucrras dejas 
Iglcíías del ral lugar, o lugares a arbitrio de t ú juez: deloqual cljuez 
fea certificado, y la tal cicacion fea valida,y ligue al citado afsi como fí-
en fu prefencia 1c fueíTe hecha:y fino pareciere al termino, el proccííc* 
cníciaufencia, yrcbeldia hecho valga, como fíen fu prefencia fghi-
zicfle. -
Que en cautas matrimoniatcs no cometati -
los juezes la racepción de teftigosá los nota-
rios5niconfefsion de reos en caufas criminales. 
, . ... Gâp..; • 18,. . 
Rdenam<*s,yriiandàmòs S. S. A. queenías caufasmarrimo^Dó Pedrò 
niales no cométanlos juezes la recepción de teftigos, à los deJaFuéta 
notarios en la cáufo^ confefsion délos 
reos¿n las caufasçriminâIes,fíno fuere con caufa muy legi*-
timajnopudi^ridoyen^flosteííigosperfonálmente. 
Que en cadi lugar, donde ouiere audiencia^ 
efte puefto en vna tabla aranzel de dere-
chos. Cap.ip* 
RdenamoSjy mandamos , queen caáalugar, donde ouiere DÕ Pedro 
audiencia en nueftíoObifpado^ eílc pueftb eH Wia tabla el ̂ eJaFnére 
f w ^ ^ ^ ar*nzcl de los derechos de letra grande, y en lugar que to-
r̂ '1" ^ dpslepuedanleer, y la audiencia fe haga en lugar publico^ 
y diputado paradla. 
D E F O R O C O M P E T E N T L 
Que aya íiígár preuèncion entre él Vicario 
general,y official. Cap u 
Porqué' 
Conftituciones Synodales. 
Orqucfiacada y non? (ele guardaiTcfu jurifJicion, yvno 
Pa he o M P ^ - . femcncffccnladcorrj.aurugrandes confufionc, y difFc-
m P ^ o f l j ^ g u rencias.Poiobuiarbfufodicho S.S.A.cftatiiymos, yordc-
delaFuete MranfffB namL)S)qucnu-*i1ros offici ibs foráneos de nucftro ¡Jbifpa-
do, no fc entrem ctnvnocn Ja MnfJi^iort de otra, y que en laj cr.tifas 
judicíalcs.comencadasantcelofluiaKno fe pueda entremeterei Vica 
rio general,ni por cí contrario,con qu? declaramos, que eílo noayalu 
garenlaaduocaciondeí . is caufasa Nos , porque en cite cafo quere-
mosqiicícguardelo por Noscneftas conftitucioneshecho. 
Pone Ja pena del clérigo,© lego, que cica al clérigo 
antejuez feglar. Cap a, 
JDõ Pedro fflSBBOrqucfegun d:rccho las fenteiicias del juez feglar enrrclos 
deJiFuer* SSBÍ?^! c|cr¡gOS { o n ningunas, y noc-Tibarganrclo fufodicho, los 
juezes fcglarcs a petición de algunas oerfonas, quemalicio 
(amenté quinen fatigar a ios dichos clérigos ante cilos.co-
nocen de fus caufas, de hecKo los apremian , y compelen parecer ante 
el los ,yeí larajuyzio. S. S. A.e í l . t tuynios .yordenamos.que qualquie 
ra perf?na,aíí clérigo,como lego,que en lo cíuil,o criminal,temporal, 
oefpirítualjlam irc,o citare clérigo deUnrr eljuczícglar.por eífemif 
mohechoc^yg.í en íenrencíade excoaumion,allende dela nulidad lu 
fçd.icha, yon pena defers ducados, par? lã guerra, que fu Mageftad 
hazecontrainfielcsjdurãtc 1? concefjion de fu fanflidad.y paraobras 
pias.a nueftradrfpoficion^or mytad.Enla qual dicha pena pecunia-
rii cayga aníímifmo el clérigo,que citare , fi fefometiere a laral jarif-
didionjallcndc de las dichas penas por derecho eftatuydas. 
Qucfeproccdacontra los dclinqucntcs^on 
formeal concilio Tr idcnt ino, fin embargo de 
qualeíquiera letras conferuatoriãSjque tengan. 
Cap 3. 
DÕ Pedro Ĵ ĈĴ ^̂  Lgunas perfonas cieñen de nueñromuy fan¿lopidré ,Í€-
«ieiaFucte tras conferuatorias, para que no puedan fer conueni-
j ^ r a S I g l " ' jips- JipQ delante dc cierros juezes , y çon cftjLOççtfiptK 
P f c ^ ^ ^ cometen deli^os/m poder fer caftigados por nosi y por 
* ™ ^ ^ a ü nucftrovicaiiogeneraU Y por quantM<rcadrfl;ocftà 
SfC4,c.5 luf f ic ientementeproucydopore l facroconci i ioTrídcht ino , manda-
mos a 
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nr.^ àmieftro Vicario general, y official, procedan contra los rales 
quando delinquieren, guardando el tenor deldichoconcilid, que es 
m 
ú ,nolíftiis.ôciniuriishiiiufniodi tiieaauir,& defendam, &in pof-
ieísionejíeu qLufi,bonoruni,remm)aciiiriiim/iioriuriniamiteneam^& 
iient,neq;fuperillis,eos moleftaripeL-mittantjeiufmõdiliterasin plé'rffq; coti 
xra.coaccdemisiTiemeniirDreprobumfenfinn detQrqucantJdcircoueniini om 
niao^uiufcutiq^igaitatis^condiáoilisfitjetiamí^^^^^^ 
tia'tOria?; lifc.rae cum quibufcuaq;clauíulís,auc decyetis, £¿ quorumçuhqj iiídi-
cum deputatione, quocumq; eriani alio pr^tcxtu,áu!; colore c.onccíf¿^ fuffra-
gentrttadhoc,vt coramfuo Epifcõpd?fíiie alio fiipèribre. ordinario in crimina 
libus,&mtxtiscàuíisa;ccu&ri58ccòhúfe'ftifi,àé cohtrà^eum inquiri^ & procedi 
non pofsic:autquò minusíl quaiuraeiex ceísione compctierint,fuperillis l i -
bcrèvalcatapud iudicéiHòmiharíiin|\couenítiin;ciuil^ etiain çauíis,íi ipfc 
aftor extitcritraliquéríi ci apudfuos '¿roíifeáiatoresíudices iniudidium tranc-
rc miniin2liccat.Qiòdíiiniiscauíis,in quibusipícreiisfuerit, contigerit, vt 
eleóíus atreo confçruatpr çb adorç íyfpeótus eílcrdif atur, aut fí qua int;cr ijjfó^ 
íu^cesjcònfétuàídL-èhííSáérdiiiaH líipef compcteíitia íurifdí 
qut 
Ix profmt,prKterquain duobus duntaxat, fitanicn illipropríis eius fumptibus 
vÍxerint.í<emoetiam'fimiliumlitei'a,rum beneficio vkráqiúhqueimiumgau-- , 
dere poílit.Nonliceat quoq; conferuatoribus iudicibusvllum haberembu-
nal eveétum.ín caufisverò mèrceduni5àut milerabllium perfonarum huiusfa^ 
¿ta^Synodi iupcr hoc decretam in fuo robore permantat. Vniuerfitatcsatítem 
geneiales,accoíiegia do6t:oi'uiri,i*cu ícholarium ,~&rcgulariàIoca, nee noix 
bofphaíiaatStu hofpitalítatem feruantia?ac vniuerficatiun, colle giorum ^ loco^ 
riim^Jiofpitaliumhuiufmodiperfon^inpr^fentic^^ 
fo/edexempr^.omniriofuit,&cífciiitcn 
Ç è x x i p los juezes íecuíares pue^n prender los cíc-; 
'. •• :-rigosm fragantUeli&o. Gap.4-: ^ 
lOrqucmuchas v t z è s acaece^ que algunos clérigos debõ Pe<í 
hücftbOÍ>ifpaa6>óluidados del recogimiento, que dc^hecj* , 
u e t e ^ c r ^ e x c p l o . y b ü é o l o r V q ü ^ t o n v i d a 
anueftrosfubditos ¿ cometendétóás, y.and^ñdeño-. 
che con armas,yhabitos indecentes, y los;uezes fegla-
res los prenden por los dichos déMos^y los tienen en las càrcelespu-' 
biieas^ d e f p u é d o s f a l t a n , y h a z e n o m í c o f w 
' t . . . . . . ^ v , •• • - „, nones,1 
ero. 
Confticucióncs Synodalcs. 
nones, queriendo prouccr a lo fufo dicho S.-S. A.cíhcuymos»y orde-
namos^ue de aqui adelante ningún juez fegtarpueda prender nin-
gún clérigo por de]i<So,que aya comcr¡do,fíno le prendiere in fragan-
tidelifto^y prefonole pueda foItar,ni detener en fu carcel,mas de vn 
día natural Y fifueredenrrodc fcysleguas fea obligado à le enrrrgar 
alofficial,dondeleay, y finoalArcipreftc,o al clérigo mas propinquo 
delpartidojdo lofufodichoacaeciere, oafutenicnce encldicnooffi-
ciocon la dlcín culpado penaquefilo contrario h\zieTe?ipJííí^docld¡' 
çhotctminojpJofafloincuxxzcnclcznon.Si 
excomulgado fea renido, y cuitado, haftaque tenga abfolucionde 
Nos.o-dchucftro vicario general.y el dicho A rciprcfte, o fu teniente, 
oelclèíigdquélc túuiere en fu poder, defpues que fe Je entregare el tal 
clcrigOjItf prefcntc inte nos dentro de dos dias, fopena de dies duca-
Àpsiy que fe procedera ¿¿na» el conforme aderecho. . 
D E D I L A T I O N I B V S . 
Qqe en oingu pleyto fe admiun mas de dos 
; c'fbritos ántes de íareñtcnciáde prueua, y otros 
i 15Í€¿dbsp^ Cap.i . 
Dõ Pedro l ^ ^ ! i ^ ^ B ^ S H S G a ¿ ^ 
¿ció qualferecrecc alafidichaipartes muchos 
'da-nos,y toftas, y lospleyros fehazen imnTctrta* 
les.Porcnde-quericnaoobúiar, y remediar lo fu 
fodicho>S.S«A.cftaruymoSjy mandamos, que 
de aqui adefantc cnlas caufas,quc fclitigárefi, y pendieren en micftra 
audiencia cpifcopal, y de losdemasofficialcs foráneos, no fe admiran 
a ningunas delas parces mas de cada dos eferipros, haftala fentcncia 
de prueua,y otros fendoshcchala publicación delas probanfas, pa-
ra .-ilcgnr do bien probado» y paíTadocI termino déla publicación fe 
conc luya luegola caufa^y fe determine con la breuedad ̂ jquere^uk-
" r e l a calidad del negocio. ; J — 
Qne no fereciua a prüeuacofa, queprobada no ha 





aOr cuirarqucnofccorrampanlasfcftigos portas partes, rii5 D5 Pedro 
damos,que filos teftígos fueren recibidos, como deben ,:y üeUFuérá 
por quien deuen^uedefpues dela publicación, no pticdárt 
. . fer reciuidos en primera mftancia3la]uopor r^^ en 
cafo que aya lugar de fe .conceder,yeh otros cafpspe'rmiiláóspor^d 




pto de lá Igbfià íe;ha d i 
* 11.» i 
J ^ L 'diadeDorningo,cuyaféfl:iuidadcbmencó ^en" Q í̂rino 
declriempq dclos Apoftolesty las orras fieílas, peclr̂  
que por todo el añ o celebra la fanéVa madre Igle dala Fuete 
•fia^jucfondiaspârtieufe 
fc •Honravyfe'rüicio deD¡os;¿con exerdeios fpjrirtii 
les, ceifando dclos corporales,que impiden cftos 
otro^fütfohiñitttjrdastparaqclpuéblo.cWiftia 
•--ttókfxútafeen-ío^fen^pfos a¿yrfo^alabraá¿ 
Dios>y afsiftir al facrificiò dèlirnííTa,^^ fc^éUbra5y alosofficios di 
uirio$:paraquecífâHosfes d'iá&fónp 
feri para foIoDios,para gloriafuy a, ŷ  honra de fus fanáos: para que 
losénípleiQerpos en oraçionef,b(fc{iociqncs,cántaí:eÍ,y rcgòzips fpiri-. 
r u a l t § í y ^ M < | ^ 
fcruilcs delcuerpo,y délos pccí^dos4elalmâ>ylosoccupaffcniost^--
dosen alabancá depiosíporqueéflxT^iiierc dézir fañflificar las fiefta'í;" 
Demaneraqlosfí léy/bSj|ó^M^ 
jüegos í f lós^^tá lP i i f é iM^I^ 
ftas^oncanagenas dé lo q ue deucha^er josCbriílianosaquellosdias,' 
^Uecoh citas cofas las fieftaá ma$fèj>réífanan,q ue ftfáñáific^yl'núV 
Conílituciònes Synodales; 
íh-o Señor, fe offenderangrauemente, que nos niega por ellos jos bie-
nemmporalcs,y nos embia otras períecuciones.y craua/os,quc cada 
diapadecenios.Puesparaquicaríasq^fi'ones decftos inconuenicn-
tcs,yparaqucl3sficfta5feceleb^dBladcuocion,yreucrencja de-
dozc de la noche,en^ enrraláTOra,haftaIas dozcdela nochefíguien 
. tCjCngucfaíc^iaganingunofficio ferail, ni labre tierra, ni coja panes, 
í'no fuere en tiempo de nccefsidad vrgerife, o porcõplir aíguna obfa 
dcçharÍdac(:yen:o defpücs de dicha la Miífamayor, conlic«álcia del 
ciira^iaya juegos antes dcLiniííFa mayor. Y porque fqthosinfbmu-
doí.cfueeneAentiêítroObifpadoenelguardar delas fieftas ay algü-
3iadiueriídad:y porque cnynaspartesieguardanVnas.ycnotraj'paj 
tesorras:y porque anfien cílo», cOmòen todas las otras cofas las yglc. 
fiasporochialcs fe dcuen conformar conlamatm,como madre , y ca-
l?£̂ a de tfodas ellas t y porgue anfi mifmo poria xnultitiid delas fieftas, 
^üVfcgüardanenefte nucftfoObifpado^ lospobresnopuedcn rraia-
jzx par^na^de. cpm^r yfy de holgar la gcncepohre fe figuen mucho* 
danos^fe cometenmüchospeccadói• Paraefoufarlos enquantoen 
Nosíu&épofsiblejdeclaram^s.quelaf^ ^qtíe de precepto d< la 
yglefia{fopcnadcpcccadoniort¿[,})(clian dèguardarencftcnucftra 
Qbifpado,fcan las figuientéi. -J 
L a Circunciflon deI.Se0pr^priineg3t4i Hírici^,'^ 
L a Epiphania, dia delpsileyes¿í/fiy^.^Héiiej¿^; 
L a Purificación denueftn Señora ('que vulgarmente Uimari nueftra 
Señora de Jas candela») adosdeHebrcro, 
SantMachia A pofto^a vçyntejy qu^troic Hetreio. 
Li^nnunmciondeNueftraíçffqrajavey^ \ l 
- Abr i l ; . -. , . 
SantMtrcosEuangelifta.aveyntCíy cinco de AbriL 
E l día dc Pafcua deRefarrcffio^y Lunes.y^arteslí^cn^^^ 
Sant Phüippc,y Saritíago>à primep deMayót 
Ltimsesi? 
Litírô Segundo. 4S 
L a I nucticion dela Cru2,atrcs dç Mayo. 
LaAfa^níióftílclScnõí. -
luniòí 
L f ftfeílâ c S piritu fa -n (So, y L u ncs,y Marres iiguicnces. 
La'ítéfti^GorpüsGhrifti. ; ; / 
Sane Bernabé Apoftol,aonzedelumo. , - . ^ 
Sanr luán Bauprifta, a veynte, y quarxo de lunio', tiene vigilia tie 
ayuno. 
Sane PedroVy fantPablo,a veynte y nüeue H'c lunio» fieáé;ylg$ájã^: 
Sa'n^aMariatMagdalcna,a Veynte y dos'deluííór , errv i ; 
SandliagorA^oftóííá veynte y.cinço delulio, tieneyigiliá i e i f ú ñ o ^ 
SaníVa^fínajàVeyÀtryíeysielttliò» ' ^ 
^ .F ç , Àgoftò. 
L a Transfiguración ,del Señp^afeyiS de Agáftd»•;; ; ^ 
¿anc Lòçencomartyr,;á'dieá àè A gòftdí,tiene vigilia áeiyiinoJ- • 
L a Afíump2ion de Nuertrâfenora,a quinze deAgoftojtienc vigilia de 
ayuno, ' ; ' -
Sane Bamholome Apoílol.ayeynteyquatrode Ágofto, tiene vigiliá 
ác ayunó. , . [ • -v.; , : r s , \ 1 ktt . ^ , 0 
Sj^^Au¿uftinrpatrondeIaYgleííá,eri Pamplona {ohmèfitè.iirêfh^ 
^ w k i v f Septiembre.. .; \"" 
L^MMtâàzàáqíSÇ^eílráÇeno^a^õclio de Septiembre. 
Sant MatKcoAppjjtp^. a veynte, y vriõdeScptícrribrfejtienèvígiliá 
de ayuno. i" ' \ ' ^ - , ' - /f'.' í' 
La/de^djçaçign de.(ant Miguel, a veynte y nueúe de Septiembre. 
Sart Francircõ(adòndéôúíeremõnefteriodefuòrderi,) aquário d^; 
.oaiibrç.'.; " ^ k V : ' J 
S^tí.cJ^ucas Éuang¿llíl¿,a dl?¿y¿cíio deí^ftúbre'. í 'V ?;v̂ ;¿ 
SanrSy^o^^íüáas^Vveyntey och^ 




Lafcftiuidaddc rodos los fanaoj.a primero de Nouiemfere ^ienevU 
gilia de ayuno. 
San Martin Obifpo.aonzedcNouiembre. 
San Cerm^en PamplonafoIamenre,aveynreynueuedeNomckc¿ 
Sant Andres Apoftoi3arrcynradeNouicbie,tiefieVigUUde ayuno. 
Dczicmbrcl 
La,Conççpcion de nuertra feñora a ocho de Deziembre, 
Sáhr Nícóllscn Pamplona folamenre.afcysde Dczietnbre. w 
SanáíoThomeApoftol.aveynreyvnode Deziembre, tiene Vigilia 
deayuno. 
LaNatiuidaddelfcñor^TeynreydncodeDcziembre, tiene vigiltt 
deayuijo. , '' ' 
gimBfteoari primer marryr,t Veyntey fey$ de Dezlemfcre. 
Sanluan Ápoftol,y Euangelirta^ vcyntcyfi'etedeDezicmbrc.. 
Los fangos I nnocentex, a veynrc y ocho de Dezicmbre. 
/^ífôflrtiandamosfaunquenofondeprecepto)feguarden h s í l e -
ftas fíguiences, donde ouicreauidocoftumbre desuardar fe. 
Sant ScbaftianjavcyntedeHencro. 
LaExakà^dondHaiGEazjaquatorzedeSeDtiembr f 
S^#^^iaidic2;dj5Qflbubre,cn todo elObiípado fe guarde/ 
San&a Catalina virgen^ veynté.y cinco de Nouiembre, 
U Í ! ' lVííf*"r-Í3 '̂ÁH^k -Á-t'-nt:' >>--<<••<••- - , ; : '* ' 
Pon e lasfieftaCquc pòr coftumbre'l oáéaQr 
cion, fe h an guar a àcí ó' c'ti t ftc nttSftró<!W>ifpa-
do,en lasquaíesoyendo miíía, fe permite, que 
puedan trauajar^y hazerfusofficios, y labores, 
; finpecca^y alosque de fu voluntad las guarda-
renjíe concederiperdones. Cap.2. 
J5- pe(íro f^^^^Troíí'mandamos.ert virtuddc fan¿ía obediencia,arodoslos 
df^riiíM f ^ l P ® ^ Curas, / beneficiados de las Iglefias denuefuoCbiípado, nird̂**' ̂ M^^ã í;ivCU>'ocar^oc^a pi>blicaciõ dtlasficfiajj^ücdeclarenaí 
11 * *K£2uâjS| pucbJo^uepucdentrabajar^hazeríusiíbcrcs, y o f f i W í ' 
i au ik i Jm psecar por clloenlaíotras fiefias^ue por cofitmbfe.õde-
uocion ferian gtmdadoen eftenueíírcObifpado:y perq noli diími-
nu/ael culto diuino,/veneración de losfanüos , ÜO txcmiír í í a Jes 
' '-r'-l' beneficia-
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beneficiados de riucftr^ fan¿bí IgM^cáchcdral, ni a los clérigos, y re* 
ligiofosdeftaciudaijy nueftroübifpado de folennizarlas cnlarriifTa, 
y officios diuinos,como antes fe hazia; y srqualquicra, que en las tales 
fieílasjquc yran aqui deciaraaas.oycre mifla cantada,o rezada por fu 
deuocion , les concedemos quarenta dias de perdón , y fon íásff* 
guientes. 
í íencfo, 
Sane Antón Abbad^ diez y fíete de Henerc¡. 
Sant Vincente martyija veynte y dos de Hcncrò, 
San^Ba^Ip^fp^a'yeyhtc y qpatro de Henero ,̂ #. j 
La.coauerfion delaniE PaBlo,*Vcy'nce y cincòdeHèáerô* 
Í Hebrero. 
Sart'r fâàfòKifjtó,^m^éytyúM^íè tííb'utoi rT'j 
L a cathedra de fant Pedro ¡Apoilpljaveyntey d o s d e H c b r è ^ 
% d^| í^ |orí i de h q ç í t r a i g í e ^ d¿ fáh^à Maria â&írzni* 
plqnaj^áècaeMáfteS^ -
P¡a de fa rip IofepH,(concedcmos los ñiifmos perdone^,) a diez y n ue -
Abr i l ; 
Saritlorge m.ntyr,a veyritc y tres de Abril; 
—Hrr: u : :• r, , . lump* 
LaViíítadondeNueftrafefiòra,adosdeIuliò., 
Los faA^'Abdpnjy; S carien, a txeyntadelulia.; 
Agofto* _,',:['[ 
S a n t ^ 0 ^ ^ S w s y í f ^ | # ^ t 
Sane'Bernardo, a veynte de Agofto ,'conced¿riíc)S los mifntos Bri-
dones, * V 
Saiit leronymo, a crçyj^iiíe Septieml?^, .cai^ífintiós los mifmo* 






SanftaBarbaríVirgen.aquatro de Deziembre. 
SanftaLucia virg<:n,ymarryr;à trezedeDezumbre. 
L a expeíhcion de nucílra ^Señora,* diez y oá i» de Ueziímbtc. 
ComQÍehíd;Segu#3^^ 
cioncs,y patronos ¿Lefias Iglefias, y de Ias 
cjue algún lugar ouiere hecho vQt^7íde 
guarààr v Cap. 3 . b : : : M l - - ' v , i " * 
off rpr^ 
;:.<kCjÍ3*^ ¡lañ'^Uií^do cn cita ciuàad, 
Jlclantejolarnfincc colas tnífmas villas,^ id^ifeVraóli-
. defuercnIascalc|po|^^ncs.Pcrodtccla 
cumpla conelvoto,oycn4o^«ft¥fe írando dclasobras fcruifesjliau-
ftà dcfpucs,qucfcadi<íhaláWlim^íM|&TO¿^^^^^^ 
lance puedan muaiar libremente^coirjoen loŝ oeros dias de'hazer aleo: 




Trofidcchi2mos,qàèí i íc( \Mâí^ i e n u é 
ftro feñor lefu Chrifto^fe çclebre el primer Domingo, def-
pues delao&auadc í ihi Pcúto.y fant PabIo,por aucrrelí-
quias-della cn efta nucffrifánftàíèMacathèdraldePám-
Pone los diasyen q^Aofeha dehazer au-
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* i y- official, dcxan muchos dias ..de hizéx audienciâs;,;>áfi por c ^ m t 
•tener d^coítumbTe.vàcacidncSyc^rtiiípor-dcuociónçsfpar- Dõ Pedro 
ticulares delas audienci'asvy profegviirfeí.votos, yípromcf deláFnéte 
fas àclpueblo^nlocjualnueftrosfabdicosreciucn notorio daño^y lo.s 
pleytos fe dilatan,y dexan ds vcrfc.Para remedio délo fufo dicho S.S, 
^ / ^ í l ^ u y m o s j y ^ í í ^ i n o s ^ p c s l ^ a q u i adclaip^ck^gap nuçftros ju'c-
¿es cadaâià audícncia^/fcgüíi'tieñcn decoí íutóbfc^cWtb^ós Indias 
dc laáo , cxcbpxcrios dias arriba nombrados poí tmtjfcxA& confUtudo-
nes, y dcISabado, vi fperádcRamos hafta Domingo <Jc Quiiimodo, 
y dcfdc vifpcra de Pafcua de Náuidadjiaftacl-di íáéla Ep^É'lnia in -
clufiue,cn los quales diasafsi nombradoSjHoqueremoshaganaudich 
Que td dos ¡IqS Sábados^ y vifp et̂ as de fípf jftó 
S^Bora à la tarcÍe,pucÊo elíolsíç^íga laSít^^aa 
, itiézif¡& tañan pára ellolmcampmas,y czdano-
'Orqticfegu'rilos bencficips,y rtieréédcSiquc caáa diare-
ceuirnos de Dios nueftro Señor,por inter cefsiõ dela vir Dõ Pedro 
gen nueííra Señora," láqual la Yglefü lláma-auogadadeIaFue£e 
nucftra, feriagraningratitud nola içruir , yref^ondex 
con deüo'cÍon,y rècoriocerla òbirgacíon, que tèíicmos, 
freque^çaft^o ííempfe fuç a l a b a i s , conla deuocion, que n^çíirafra-
gtlida'd íos-|>erfnici'ere.^^orque'^cffc3m-los^ msi|r pri'iilularmeii-
tc todos nueftrosfubditos f ean imân^empleen encfta deuocion.Por 
c p i p ^ ^ A / e f t n ^ m o s , y ord^namosen todas nueftras yglefias dc 
^tòftrd^Bi^padoltòfe loVfobací^ 
tarde a puefta del Í^IoçCujras , .y çl,engoSen fu^ygMas hagf n tañer 
lascampanas^openade dos reales, pVrálalumlíe-yetehí^-ifsíimoSa-
cr^m^pto^ para que el pueblo fe juntc)y con toda deuocion,con fobre 
pcliscs^enfeM 
ella a li.'fíienau , fuppli'candoía jnt^ccda'pS^ r^Sf1 
"trós a fu fercciofólil/^vSiíuá:^ fíiueíltp. Y'f.otfflh, 
ç o n m a / á q u ò c i ò n 
fonas , que prefentcVfò $ 8 t d o n / f o t q b p 
v-j - - o y tus ni jos, y por. . . 




facriftancs deh ciudad de Pamplona no tañan en fus Iglc/ías ala 
AueMaria,/ SaluchaítaqucayancañidojOcomcncado tañeren nuc-
iera yglefia carhedral^o pena de medio real para el5acriftandeia ca-
thedral. ElquaUnres:quetaña ,hagafeñal, paraquelos otros fe pre-
tiengan. 
Que quando fe andan las procefsiones, hafla 
qucfeacaucla miíTamayor, nofedigan 
reíponfos/ Cap.7. 
An^a,yfaludablecoftuml>reejdela Ygleliafuplicar, z 
nueftroSenor por los diífunílos^araquefcan perdona-
dos dc-fu^pcceados.Pejro conuiene, quecftdfchaga por 
losfaccrdotcsa tiempo conuenience. Por tan toü .S .A . 
cílatutuymos, y ordenamos^uc las Pafcuas, Domingos, 
y fiáftas de guardar, altiempoquefeandacnlas proccfsioncs, nidef-
de que fe comience la miffamayo^hafta que fe acaue,aunque fea alof-
feecer,nofc digan refponfoscantados, nirezados porlosdifFun^os, 
ini/raifepueda^dfzir^ * r 
Cárdena/ 
Caríàri D o 
Do Pedro 
<lchFiiéc<: 
D E D O L m & T e D N T V -
M A C I A. 
Poned termino, ^uc fe ha de dar àloscita-
t,para que parezcan. Cap.T. 
Orque de afsignarfe breue termino por nueftro 
Vicariogeneral, y officia^quandomandan citar 
alguna perfona.que vengaa parecer por íí, y fu 
procurador à refponderala demanda*© aecufa-
cion^uele-ponen^fchanfcguidomuchosdaños, 
y inconuenienresala^partescitadas ¡porque al-
gúnos.porferpobresr^n.o puede tanprefto vcniA 
yotroSjporla azpereza dçh tierra/on declarados 
porexcô-
MI t-rt/vc rfn .̂niî ^rr* virar in nr̂ nz-ral v rsffí r.i.lL Arr\ Ti*-rr>-,;̂ ^ « l ^ c m n n * 
"7 * V •*„ *.7- , • 7 / X~ í ' ^ . . - TV VJ «, J ^ym.-
Wl4llVcnír>¿^fé^e-4e€^3tori3 cpntracl, ni cayga çn çontuirmcja 
a|guna,niiclcpucdaacufarlarcbcldia. | ^ 
U«fO 
iVcr>fípoí;spre^dicJiáoconCA^ no parecer» « J 
do algp^p pordjue^ qcclclí'aílicp^^ 
.z^tiiípScdientc clignorancc.jPorcantP S.S.A* cíisLtàfttt^y 05 Pedra 
íjuches iftíeriprqsjpcontvmo\<k(io ^i^içrcnfTean oÈjíga4pp a í ã f ç j -
- Ç o m o h m de cumplir I Ô S olerigos• K ^ p s 
"dciSgó^riftan-' .o'NotarioAfoííf l ito;^ 
"lé^ércnüíiftí«c*ma',D denaèí^os.Prowfoí íMi^ario^c^a^^^ 
fondo teqimrdblüígo^ 
faiidoiegidtneS' itepfédímcÀôs, cayga enpina dc v n ^ ^ d ^ ' ^ j r i i c a - ' 
dojíni-f U i ^ ^ i i a ^ t i t f ^ e ó n ñ a i t ó c l i s ^ y , horra rçjfç^g^ríobfas 
pias, anucftra difpofioibfl^od^n^clferY-iegno general,y adcmas 
p.««da' fcr acc'ufado por nueíí^O; J^fcal 7 para que lea punido , fe-
S ^ i a e r e la calidad dela defo&cdíe^U» T que c l cal clérigo 
Confctuciones Synodales, 
Sacnftan.onotario pague ahparrelas cofhs, qucfobrccftamon hir 
ziercPcro que èlúlclérigo, o notario no fea tenido de yr a k tr carta 
àòírõiagatfacradeherniínodc fubenefício, faluoiicn cltallugar, 
dònacfcáyádehazerlatalc!racion,noouicrcclerigo, quccntõccsfca 
alccr^íigandoJcfuíderechoi, 
cdomo loí Nuncios hari detxccuté^ycaam-
das. 
SOr caufa que algunos nuncios de nueflrá Audiencia , que yin a iritimar, y cumplir las cartas délos nueñros iuexes, y de otros que rengan junídidíion, algunds ñolas intiman» comoeldereclióquiercesafaber , enprefencia dcaquel» 
"quienfe dirigen en los cifosqúe de ne^efsidad ((fltihziciaüfktt uf 
"cms vezes las intiman niòchachos/y otras pêrfonasv qut diren faber 
éftreuir.y pirecen enéltribunala jurarlas cales nOtificaeiones^ queni 
'ytéíiçnen fornia,ni traenlfíarencia de Veídad:/añf?tfiucliasvó2tslia 
¿eftiiiEalltóttficacioneti tálftnanera^ue rtofe*prefumeíVéndra anofi 
cia deaaucUasperfonas, à quien las talescartas, y mandatos fediti-
gen.Deioqu^líe íiguenperiurios.y muchos daños, allendede los^ue 
^qui^x'prfefrimds.^oíeníe $&l A. píi^my^os^ f i>rd^ç|mc5^f£pe|e 
aqui adclancc4*s carti^, y mandamientos , quelos dicjiojç Nuncios 
ouieren deriotificarjas lotifique en prefeiicii de las perfonascnclla* 
contenidas.ylos bufquen en todâ l̂a ciudad, villa,© lugar, dondefuc-
í«ç vejinos.parafelas notificar.Y quando no los pudieren aucr, lo ha 
garfFafee^àla^pcrfonâ^quefinlascaft vezinosjn.M 
; V ̂ c^rcanos^^êuncícriãõ^:<^riua enprefencia de losteftigps 
:"¿" dclluga^y anfi válgala notificación ŷ quando ellos no hizierenla á j -
ch a notification, matrdafmpra qualquicr ejerigo» aunque fea de prinía 
ronrura/efc-ríuàno^ notario.ficdo para ello requerido Ja haga antete-
ft 'tgos, y h fiímc de fu nombíearergo delmandamiento originally mi-
damos a nueftrovicaridgeiifiràlvY arodos nueftrosiuezes, nodc^i&a 
lasinrirnacioncs,quedeotramaMetafucrenhcchas^ytraygapÍa 
notificación cnlasefpaldasdcltalmandainicnto^rmas * 
.da deld.erigOjftcfcfiuáno 
D E C O N -
Libro Segundo. 
' . ^ ^ p . ^ . c ' Q . ' N F E s . s i . s . 
^ ¿ e quando los delinquentes vinisrenanág 
M juezjctcíu voluntad, íc: concluya con 
cpnj^ffion. Capj. §; .v;: 




icli&os, procuraiid|q;a}fein;çíirí çpráia ^ 
Nosqucriendokhazcr,fínfalcarala;u^icia,cíía 
tUjrrnoŝ qUc quando talcafpatacciç^v fe^aftiç 
IacònFefsipnalqueafiVinítre9ydefpucsrchlgá 
a^ê^âcíõcí^fcffado:ypâr<íetendo:fcrVcfd^ 
vfc detodapiedad con clrco^parccicdoQCMCofa, fc hag? caftigò|^íi 
iigor?paraquenoa)raarxcuiiTlicnto4ede2irmcnt 
mifcricoi dU,/las cpftas que fehisiçrcn fe paguen por el culpadcr; 
'Qucalos reos nófcles tome juramanto de 
fus delidos, por cuitar los perjurios, queca-
munmentcfuelenacaecer. Cap.2. 1 ; 
Troíícftablccemos)y mandamos. S.S A,que ninguno dclos ^̂ f̂  
ClérigosdcnucftroObifpado, fcaapprcmiadopórnucftro 
Vicario gcncrãl,oOfficiaI,a que jurc^nireíponda enfu cau-
fa propria>dc que fuere accufado„criminalmcíc:porquc cef* 
fen los perjurios que comunmente acaefeen. 
D E P R O B A T I O N I B V S . 
Que los comifarios^juezes de comifion no 
pofen en cafa de ninguna de las partes, nireci-





Conftituciones Syno dales; 
J^ficcftariiynips.y-aliandanioSjquclosjuezcs de 
£ còitifWiísion para hascr las prouancas dc las 
caüfas, <jiic pendierencrt nijeftros tribunales, 
^f^cj^rfíjaif^os, a .ntc^i l i i fpsffafç i t l^i^ 
I cWspfoiianf as, y examen 4c tcftigos * qííc'no 
Opiiêdah-pofar^én" caíàdc^Higiiná 4¿I^spar-
res,ni rcccuirdc ninguj?| i44fe^rcpmi^|,nico 
Jaci6n?s/rii prcf<;ntcsVnllfad'uiás,tíi diltctosjni 
vvl rt cofaaígmla(grãciora,ni pfcftáda: y lòsqUcI^ contrario hizieren, 
por àthlf tàykêdiói t i t f f t tmd^ 
' " trtfieles('íüíanrcU cóftcètfàti dt fu San&idad:) f íxõptrmytkí^^k 
obras pias á nUçffratfifpoffcion. ; ; i . W 
Quç /asprobaças, y Recepción dç t 0 Í $ ^ f í ^ ^ 0 ^ 
ta^çnlos Iqg^rg^pidicdpJplís. pâíteé^^Êi&â 
, coafe-nqmiento, fino fuerera eãufâs ctimifííuf 




Ôrqúcla^ eâufas contnáyòrSreuçâal'^y * jtiéÈtisyftjfâí 
Lnuciir44i^^nicUJ,pi:4icndqlQlas partes d e é ^ t ó i&n-
tenttnjieíjftpiiarecepcion de los cçítfgos íc come r i eíriOs 
lugares, y alas pcrfooasjén quien acoVdircn^aíuWcTiIíísciiífi^ cri mi 
r>o Pedro 
nales,ymatrimoni iles, yen ks que per alguna ça.ufa legitima lo con-
trario parecrçreâ Nos,© a nucftrõ Vicario general,por donde no fc de 
uan cometer. 
Ojie los Receptores fc ocupehjca.dadiaen efcfeyír, 
(alomenos}tf es horas a Ia mañana, y tres a la tar-
d e ^ no llenen dia de ocupación* por continuar 
Jas cauíasv Cap.3. i ¿ V . C 1 s"¡. •: * J. 
^ ^ ^ ^ Trs/iordenamos,/mandamos, quelos di,çhpç nue 
ptores , en los nègocios , que les fueren rometid'osy 
íes ías partes teltigos, alómenos fe oceupçp c^dít^f^ ^ue 
no fea dc ficíla de guardarcncfcrçuir tres horas ;.çil.-la.|rtinánav 
" " "" y tres 
Libro Segundo. 5, 53 
y crcsalaiardc* Porque end ucmpo,quclcs quedare .puedan comí-
nmtfhixutoSyY prefentaciones de teitigos. Y carnbicij Ies midamos, 
quenapíUcáanilcuarjrtÜleuendia de occujíacion^pòr affcnm, j con-: 
ti;adaJíW4titPS»Lb;<|tíaUodpqueremosafsjgüárden, y c u m p l a n í o 
penadeqúatro reales cadaVez,qúeÍocontíaridlii2Ícrcniy çhçafojqúef 
las partes no den teftigos lo pongan por autos,/ íeqüerimiemó. 
- T / ' ^ ? Tp J • T l : 
Que los R efecptòres aÔcfepíerrMéauíasfifcâ 
"nlé^vayan? luegoa hazer las, alómenos dé? 
rfó cíe dõí dias,defpues que lés fuere mán-
" lád^clfifcal les cobre los derate, m 
Cap* 4: ^ 
Trofíjporquehflmos-íiído informadosjqyelos ft«c^p|^i^|; 
' íÜt-nutíVra Audiencia hazeij demala gansí Io^ç] |o^#f | 
" fifcaíes,/ alas vez«*noIasquiefcn acccptaciy^t í i l^B 
ífáfaandéxado dd»zer.aIgii^sánformácioní?ip-^lqi]*çfj 
nwd ií^ta do»Qlub namoŝ y m^n damoŝ que offirefdcjdo, 
'•fctafofifcaljos dichos nücftros Receptores acccpteij, 
Jr^yafQ¿foi5r-ale¡sHie.gocioilttcgo-rddcníro de dos dias ,d¿f^ues q#% 
porfíueftròPròuiforlcS fúeremândado,íín poner excufáciònálguna^ 
fo pena de priüacion de officio ál que afsi no lq hizicrc. Y maridarnos 
quenueftró Prouifor tenga car^o derepartirpor fu orden lai di ¿has 
caúías flícalés a los dichos Receptores, y que nueftro lífc4lí%uándo fe* 
fentcnciarerí lás tjales c^ufas.cobrelos derechos , quefe:deuieren de 
ellasalos dicho^Receptores^aráfelosdaryquandoen la Audiencia 
fe hallaren prefenres* . 
(^tlclpsfiíé^p fe partan a hazer las iq ;̂ 
: 1 ^formaâòtí0S,que les fueren edmetidas d e r 
troiellGSjJiasdeípues, qüefuercri requçfe 
or las partes. Gap¿ ^ 
Do Pe*, 
dei A Fu ere 
3 1'..-, 
Typíi^òrdehárnos.y mandíanios,quc defpuess,queIos d i c W o õ í>çdr# 
\ Rèceptòfes de nueftra Audiencia les fuere ¿omcrida algií- dela F u f t ^ 
nacaufa jeanobligado* afepartif dentro dcleguiídodia, 
G f aelpüesy 
Conftkiícioncs Synodale?: 
défpues^que fueren req ueridos con la comisión por laspartcí, o por 
füiprocaraciores^opcníadiquatro reales pjrcadi diasque ícdecquic 
ren.Laqàal penaanhdâm^sa nucftroProuiforcxecurcdc mas^oue 
dodèldichoríègjcb. : ' • • , ' rr 
D E 
Do Pedro t us animaf, muchas vezes encubren la verdrd, y 
dÍ2cn-faIfedade*5eft.IoquaIDios nueftro Scñoifc 
ofFe nde mucho, y I05 próximos reciben gran des da 
"ños, y es tú mucho peJigro.deíajf ¿nimaK; 
k queriendo protKí5er&;d¿uido rcmtídiojS^ 
fuy mos, y or d enramo*, q ue el que íp^etti 
fúfícñígoíétiHu 
(jiíé fea Vfli tc'ftig vyfí fuirre criminjtl jlá niiíma pená.ay*^! % 
oíiièfa áeairdrel íteo.fífele pttobzCÍ-c:•/>el.'teftifp& facjte clérigo elfe 
èdsmcU^criheuc^hy pague vnmarco-depjau,y fifuerell^go, pa? 
gáéorrÍ>m ¡rcodeplacá. Teaofea allendelàs jjcnafcdhfelçfçiáfcsça 
deféchocóncralosraies ceftigos. - ^ i • n.r.-! 
E)õ Pedro 
delaFuctc 
Cttie los cíenurtciadõrcs,y los que dan auifo de 
nós deiicloŝ no fe admitan por teftigoS. :-:] 
Cap. 2,' 
TroGótdcnzmoSiy mandamos, queçrç las caufas criiplí 
nalcs.no fe reciban por reftigos los denunciadores, ni 
los que dieren los. áutfoá decanos; del^os ^^l^fe;^. 
cobdiciadealgun inrereíTcoodio^no fea caula, qpdt 
gan Io conrraho delayerdad,/li íetttib¡er^n<^&|^^ 
fee fus depoficiones. , r . ̂  ^ 
Qiiclos NptafioSín icomiíTarios no reciban los te-
ftigosfummariamente,ilnoquc efenuatí^ di-
chos por extenfov Gap .3. 
Recrc-
Libro Segundo, 54 
Ecrecido fe lian grandes inconucn¡cntcs>y dañQs, ytcpftas a 
las partesdeauerrecebidoloscomiíTarios»y Motarios de^J^ 
vifitadoreslostcftigosfummariamentcíincfcrcuif por ex 63 1 
tenfoíus dichos,y aun (c puede cometer facilmente falfc-
^à l l&r hoTe acordar defpueséntcratncnteáefo.quelos teftigbs-dixê 
ron.Porobuiaralofufp.dichoS.^. A.eftatuymos^yordenamos, qtíc 
los comiffarios de nueftraGuna.'y Notarios die viñtadoícs, nolo ha-
gã.y fi fe probare auer hecbo alguna información,y probáncá)fea en íi 
ninguna:yfe bueluaahazeracofta^ del tal Notar io.y allendedèfl-Òinx 
curracn pena de quatro ducados parapobresey nueftro Vicario gene 
ral^of^fiaVnofentcncicn^i por la tal información, fo pena 
d^^einfion de fuofficiopor cltiempo^ueftiere nueftra voluntad» 
t í ^ ^ o ç ^ i í ç M à c á ^ z l o s teftigos*que vienen.* 
. dezir fus dichos, Cap; 4. „; 
>fapermitid*esenderecbo^ue z l t ^ ñ l g o í c M í m ^ M 
pprlave^>da,eftadaiy bueltaáfucafa»quítóli#^iií. |j¿ p 
:ifca-íí(^iir fu dicho por lapané ¿ q-ue le trae, V porquê aèUF 
acçrc^áclfalariofuele auer difFereneias fobrèqiiánM' 
Uíjc áeúc dar5S.S.A;cftatuymos ¿y itiándamos, que fi^ 
eltefti|o viniere a caüalío,pór fer perfona.qüclo iuelearidir¿ fele d¿ 
quatro reales cadádia:y íí viniere a pic.dos rcales,y que no coma a co 
ftas,qué fobreeUofeliizieren 
C^^ninformacionesfummarias para captura, 
m otra cofa femejante, no íe examinen mas dé 
dicv? teftigos. C ap. 5 > 




dètechòs deporxlic2.Pcroí}porlostres xo qUatro^ qüe 
primetddèpuficren^uierebAftanteinfr^ 
ria^nofe reciban mas.foládicKapena^ífç leí ¿a¿ueniíi5,'flo citando 
a^igüádaeldcliftótohmcínos numero; ^ 
Dõ Pedro 
Pacheco. 
ícH 22, c í o 
Conftituciones Synodales. 
D E F I D E I N S T R V M E N -
T O R V M . 
Que los Nocarios no vfen fus officios?fin 
eftar approbados para ello: 
""•.*;*'. ' Cap. f. ,;. /' 
Ohformando nos eôlocftaruydoporcl ftcttf C õ -
* cilioTridcnuno^rdcnamos.y mandamos';que 
-ningún NoWio,ApoftoIico haga, ni vfc officio, 
clon âc ninguna cofa.fmo fuere approbajo pii-
lo contra rio hizícrc, de mas, que T a l * 
;•• -i y intimación ttiin pltygünzs9<mepoíiÍM 
mosiincuXM.cn peaa'dctres ducadòipara pobres deftc OBífi 
^w^tr^mOjS gwc no pucdA hazpr officio Sc NotafSõ tn-íiifi* 
4o3sfy&§9ípuicrc.vjc/nce y quatro años cutUjplijlbV* 
: b J S Í X5 •* * ' 
Q u e losEfcrluaíto^ni^ 
.ih'Qóio délákefcripwr^sde lacifi^ni'ÓiiMe-
guas.cjue no entienden. Cap. a. : 
DÕ Pedro 
ti cJ A Fuete 
IgjjOrque de dáxccftímótiíb'Ios Efcriaano^yNòtaríosdçIaí 
" 'efcri^tiÂas delarin7 y<fe-Ótrtt&ñg'ua$„ que no carien-
den^e han feguido^nuclips inconjucçientcs t y/cfefpe-
ifi& mini- ri?n ícguirãotros.Para obuiarlofufoJicíioordeiiâhios, 
;^yWraTí!dátntfii)qucdcííquiadelanté màigun BfetWtftúp 
o N AtarioTE etmm^iriTcgiar cnJas caufaí «celcfiafticÁ J M W 
dcintimarihràafftatttfMmc^iode-notlf i^^ L ^ ^ K 
fpenfion de officio en Fc^rtflcOMftjcM 
. M liibro Segundo. 5̂  
Que los còmiílaríps, cjuandòíiiziercn infbr-
macionesGriminalcs^ashaganenfccretOjCon-
, forme aeftaconftitucion. Cap. 3. 
As caufas,y culpas délos Sacerdotes es cofa juílajyaun „ p & é í & 
neceíTaria, fe trate con mucho fccrecoj/recatdimiyot ^ í a F - u é t c 
menteenlaaueriguácion i c ellas.Y p o r q ü e p o r l a ^ á -
yorpafterc cometen a cõmiíTario^los guales es juño crt 
Mcridznhfofmíiyoxácniquceñ 'detener, y 
g^aíTdár.PorcanTo.S.S.À.eítatuymoSjynlah^anioSjí , 
mj^r ips denacftras.Audiencias9quc trátenlascauías crimines 
liftíaleí,cõtpdorccato,y fecreto.ylas çõniifsiones,quelleiiarc,yícles 
dieren contra algunos clerigos,las pongan á rhüy buen recaudo,y no 
4en noticia de ellas.anadieJ,y menos delas imofmaeioties^ufi porvir--
tu-4 delias hiz;içren,Iiaftaquelasáy an traydòjytfaygáanteNos^nuc-
ftrt?. vicar io ge nerahy viftas por el fe entreguen a los Nòfàrios fecrcta? 
j^e^re^y con.granrecatOjy no en I®s bancos delánte los plcyteantes,: 
ni otras gentes, y en los lugares donde Fuereñ a haSer lás talcs infor-* 
macbnes^procuren conlamejorordenjquefuere pofsible,- aueriguaf 
la Ycjr4adde lo,que han4c haser: de manera que no fean publicadas 
las tulpas,yfaltàs áélo's clérigos ¿-mas- deparatjuetan'folaffíénte fean^ 
corrigidps/y eaftigadoSjy enmendadoSjy no infamados, ni publica-
dos^ que ííempre procuren tornar^ exartiinar perfonasjquc fcpan,y 
puedan tener noticiadelo que van â aueriguar » y que nofeentienda* 
publicamente,queIos mueuepafskmry íi'cl delido fe auerigaare con 
tg&$A0quatroteftigos,norec)banmas,porcuitar coilas, y gáftos àlos1.':, 
4^ÍgoSiquc«munmentcfo;ii pobres enefteObifpadoíloqualhagan ¿ 
y^umpkn(apena de diez ducados:la meytad para g^ílosdelaguer-
i&çQntrainf i^ ò i n m c f 
tad para obras pias a nucftrO difpoiicion,y;#^ . de fus .offi-
ciospor elticmpo,quefucrcnueftra voluntad. So lãífqííálds dicbaspc; 
nasmandam&Sva los Notarios denueftros Tribunales rrçpc las dicW 
rtuf^s r§ i n ffiff fiscales de los cler i g õ s ^ ^ 
traten,y haganpor;fus,perfonas,yno po,rof^cialcs»y criados:/ tefañ 
mucha cuenta,que los procefroséften en fiel cuftódia, y no ander en 
los b; 
na di 
elfos a n ueftro vicario general,y los feláien a folas.:de rtianer/q «adfó 
lo enrienda, con aperecuimientoque les ;házéní¿í Vque fi l o ^ " ^ ^ 
Tl 
cncafos dcmcõntltieiiiriVpõílaprímèfa vetic deFpacheii-Ios proecf-
fosde cbíigospor^camara/riôauiendoparreintexcírada.. 
Que los Nofcariospongari eh los proceffos íçs dere-
• *Í ^ c h ^ ^ u e l l e ^ í n j y guarden el aranzel^lomif 
'«i'^ipsNotariosippítQlicpSf dap, 4V ^ t 
Sjrtjjie çpTajuftaiy rasonatle, qpecada q u a l ^ comènt^ 
I , 'ÇOÍI'Ip^q.ui ouiere de auer,y como aquello hfoes razonTcle 
« c i a fuete 
DonBcr- wnf tnÚçfy fó fà àclo$?àèicchos* ño éx--
^ garresre^glq^^ dei quktro tahròííâWey 
Cardenal 
Oeíàrino 
D õ Pedro 
Pacheco 
de  
D 5 Pedro: 
3Don Be kl 
nardo, 
ggL r r: M foga y ç ar cWuq^éWcí quàl irna ndiní íèjpo ngah feí^ 
% . 1 aiKlTr^rtWa 'Hr,c'1ían>C'Tn vWr/V^nnffl c l R^^íV*1, v ía hrf àMh 
?cr.r -;< 
D o Pedro 
de-UFuéte 
u e ^ s à N o t a r i O Ã i i o a e R i Q s p r o c e i í Q s 
^^^éfâjé-. T $ n £ t e '^^^y&^K'} 
- ^ . . . . . . í . . , . 
Oí!¡ V 
. , d^pjpspro.ceííosalas partesVpWa-queláiiitobn :à.fàs: iífeí^ 
j J r i ^ U e t r a á ¿ s \ í ^ 
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pocntregúen proccíTo dcoy mas alas parces, fino a los procuradorei 
deí numero de nueftra Audicncíi,con rodas las hojas, y con conofei-í 
miento,fopena dedos ducados:yIosSichosprocuradores no dwlal* 
dichos proccíTõk a las parres>paralleuar fuera defta ciudad,/íi quiííe-
ren alegar,o que ios vea letradq^el procurador le entregue allerr ado, 
cónconofcimiento.y no de otra manera,y dentro defta ciudad , fola 
pena-arriba dicha,y de fufpcriííon dcíli officio por feysmcfes. 
QuelosISTotariosprincipalesIcan en la Au-
,: ̂ d/çiJQia^.hagan rciacj.o'.debspxpceíTas aljuez, 
quandovinierenfobrcincidcntcSjO diffiñitiua-
mente?y fíruan los officios porfusperfonas. 
Qrqucclofficio de Notario es de mucha confitn^y^m^'pc^ro.' 
tjjel feprQCuraiiperfonastales,de.quien fe rcn§it«tcdKchcco* 
^rafatisfacion,cuyíainduftria nofe podría cumplirpor 9? p J á ^ 
(fqbftinitosT porgue muchas yçzcs en naeítras C-.uriasi 
W <jfS*$ÍQt*T¡os principales d exan de hazer los officios por 
fu%|?t4rfô  en íiazçr 'rfI,açtion de los 
prp.cciTpsaljiu^ylo encomiendan a offiçi^lcs de poca experiencia^ 
qUenòeftan ^nclhepKo deipleyço,por noló.auer afttiido cÚoS.y afsf 
nokdan muchas yczei a entender al;uezranenteramcjirc,çón3p.e^ 
uiene>dedonde fefígue mayor trabajo a lostjucses, y m a s / d i í a ^ o p ^ 
losj>Ieytos,y gaftosalos liriganres.Y queriendo obuiar en"qu#nto po-. 
Lcoy mas 
^f té^Méü^lo í irüáñf^rfospprfm^^íc^^^ eí 
fe AlíájS^ia^iM?,^ f a e r ^ y / l ^ ^ i f r ^ R í ^ f j ^ Ipíprocçffp^quã^ 
do fe vieren en ditfíñitiua,yjátó^ noío^ncóínicn-
denacriados,niofficialesJó"plñ^cJuéhazienrdoÍ0^ 
^ P H f f t c F ^ ! ^ | ^ hagan 
C f e l W í i t e ^ a t i t d g i f t r o s 
£)c1 Pedro 
¿eliFuete 
Trofiordcnamos,y mandanios.&.S.A.que i c aqwi-adclanrcloj 
horarios dcnüeftraTribunal,/delas ácmas Audicnciasce 
elefiafticasdcnacftroObifpado; fcanoWigM^s aguarda^y 
tcncrrcgi í í íosdetodosbsauros^üepaíTarcn^ 
uifíonciifealcs.y búllasey'prouifi&nes-dcjiKzes tuperiores^ ante ellos 
prcíéntaréü, y de'las peticiones queanre ellas fe pr efe mar en,y no fien 
cloridnaldcnadie, fopena de quarro ducados,paraobras piasdefte 
Obifpado, por cada ves.que lo conrrariohizieren, y iola dichapena 
tqngCn^^^9,^nq^e#ri^ànlQ$4^ y . , / 
Quê ftô mas de vn Notario en cada cáu 
Vó Pedro 
Pacheco. 
iTemmuIiosínconuenientes'fehanvifto en los dempospaf-
fados.y auncnJosnueftros^que en vnacaufaeferiuan do* 
. ^ — ^ "Wó'tanos/^éló'áüalmuch^ 
™*=*TF ^áitfo quexâ^eítòir querredó proirccr a^dftjfodiC'ho.&S;^ 
m É á r t Ú c t t á Y í í a ^ official', y a 
- ^ í o ^ ^ q a ê ^ 
a 
D õ Pedro 
de Ja Fu ere 
^ ò ^ r ^ b f ô ^ Q t á r i ò i í ^ te ftigGS:;C6nozcan 
Jrqueen cftanücftra Audiencia,/ ck fás btfas'delOW-' 
padoceUen algunospleytos, que cada dia ayfobreías 
• / r^¿f^^yoíras^ine | :asdeprgba^sA^^^ 
que i-ueren extraiudicia^s\)^d^fes/caa^oia das d c l a s f » -
í>¡exen,y fi no de orro por cll<h:yc{uclQSl!%iàúo'tâ 
•̂'•>. ganrç* 
fe 4&k>Stcftjgos...çpmolòsconofee«y..^4?íçccgmo los c o ^ ^ y V l 
cfcriaanc>)qucalconrririóhi2içr?/^ 
pçiç£tyttçripiur*shcçhn antes áçla publicación ^ c f t a niííftra cohl 
ftitvtíipn valgan,aunquci€$'falt^la d k M foIcm4a4por çlla añadida. 
antes^^c firme dsíapar 
tCjcftc llchaçqii fiiicl^uruh en 
.lirapio,qué cftuuiciçç.en el regiftro. 4 Çía^ i t^ 
.S.A.cílatUymcs, y-maríd^mo^qp^cj-jitalqujeraçfcripru 
ra.pf imcroquçfçf irnicdel ipari^ cftelíenac^àrodas p f c ^ t t o ? 
fus.cjaqfuins,^ nó¿ñ-aiinufa,^ fio ffedcríias^n Jimpio^ 
quç cfluuicrccn cl ffgiílro, foja dicha penary fca.cn 
ninguna, fiafsi noíçhizkfc. 
.¿.7. ... . ^ : • f .^ ;D f-'/., : 
Quebs Notarios íi^ne defafignolòs regi-
^-'"^ftròs dctodas lascícripturas-, que ài>tc eliosl 
paíTàren Cap, .ia-
Ttro íl por quanto fobre las cfcripturas.qucfc facan de 
losrcgíftros de I05 eferiuanos aufcntfS, o difuntos, a y ^ " 
mucha dudacn conofçcr laletra ; por manera-,'qitclcs^ 
otorganícs,en ctiyo fáuorfchascn/pkrdeníujutUch^ 
^ S^S.À. cftatuymos(ymandamos,qué JoiÑóWrios M 
riueít^,Au4icncia- y Ips otros dcnycftro ObifpajJoJiw efciiprurag, 
qiKantcclIosfcotorgarcn,lígncn l.os rcgiítros 4f f« %no(por manera 
que fe pueda co nofeer fer deleferiuano, y authen'ticala dicha eferip* 
tura,y lasque de a.q̂ j adelante fehiaicten connaUforma JufodMw.» 
fcan en (i ningúna,s,v pague el efcriiiano chntct'mpA h parre, yimur 
racnpe i ia^è t í è s^^r ,a^cd i^^ l^ '^ 
Que aya" archíuo, donde fé guarden todas 
lasefcriptursSí Gap 13 
Don Bei 
narUo. 
Côlífeçfiaè mi Syno dales. 
Trofi forque hemos VÍ¡^> quepof fsfe-dc 'nogifàrfeA 
h i ptWcéSòsj efcf iptiírãs, qüe-íiUííVrp^ S t t M a à ò s ?è 
NocafíòS hasciiahce.ftücftíos íúèzts}tâslfor fifrfr'^t^ 
chás caufas,/ fe pícráe^I derechp de núcftVòs fúfedf^V, 
Remediando eftcyotrosinconucnientes.S.S.A, man 
damos que de aquiadeUnce aya vparchiuo, dond.c enrrcn/odoslos 
toddsjp^proceíro^yçfcrl 
kifitidefusdia^aquand^ v.w.M- 'cj iiao dcxareciorncio^o içití quitaren :/'tWipcftc 
puefttíporftiordenen fyóátt dè^ffáréhÃtiftà^cl-qwalfca Notâífoap-
probaíío:yquandofucrc menefler vníefcriprura.Ia bufqucydè vntã 
todeelkrf A r c h i l ^ 
IiazeeI-officio, queeldarla, y trasladará íchagafo-rel áiclip |í;tçre-
tario^qufaiidofô dbrtlcwoffitíios de fôcretà ioSítek còri e í l a s ^ ^ p | o 
ires; ": * • ' 1 '-• 
Como fe han dc guardar la§ fentcncias.Cap 14. 
^uardcjrfcn fUiiodçrhsjehten<íias Fdjffiaiçiuas originalmc-
¿diciabíeSíy pongan crfelçroceífòynianto K¥3Ítftccí% 
tQ^e los conrádbres,quefe riòttbrarenpá^ 
1 liquidacioti^fearolamenceparalo cneft^ 
eioncontenidojycomohandefcrpagadosjy lo 




Íante,quãdocl vicario generado otros jue¿c?¿¿-
' cleítafticosdenueftroObifpadomandaiclinfefá 
trár comádores, oorrasperfonas, no los tióñv-
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cia dcf crlon%o aftc. Y los contadores, que fueren nombradas c& 
pliftó^qucconüinierelúgerfequcntaíjeh 
rirideau*r,defpues defer hechas Ias cUcnras,y que altiçmpbjqa^íaS-
retí nombrados.jarenjqueantcs,!!! defpucs defer hechas las quenca?; 
noreccuirandineros^iorracofa dc las partesnni alguna delias, hafts* 
queles.fea caíTado el dicho falario. Y que ajiíí mifino jure n» que ííelrne n 
tcKaranlas dichas cuencas, y darán fus pareceres, fin afíicion alguniv 
Tf mandamos,q uç de aqui adelante en ningún pleyto aya mas de vín^*-: 
cuentas^ucfcayandchiserporcontadorcs. • " 
D E E X C E P T I O N I B V S : 
Que las excepciones dilatorias (e pongan ene 
la primara refpuefta de la demanda., y Co,-* 
mo deuen fer reciuidas,y eípecificadasJ 
Cap.u 
Tronordenãmòs,y mandamos, quee'nía prtnièf^ Càrino» 
rarefpucfta fea obligado elreo.de aieparlasex^ Ot> P e d r o 
ccpciones dtlatonas, alst como excomunión , 0 
que noesjucz.oqucLcí ha por fofpcchpío, y'efjgp 
cificar por cada cofa lata^onVpóf^^^l i ímb 
nsra,q ue íí la excepción fuere proba^dí,, -parez--
I ca fer legitima: en otr a manfía,aàetÃ0eléan a el 
m i c i da s, f a luo fí fe r e c r ç c i c re n de íí u c ub,y fea o -
hfigüdo alas probar dencrode nucuedias dc cómalas pufícre , y no 
{¿ááiiap ócro plazo mas. 
PoLicÍápeajadcI,qaenoprobarelas'caur^.de recüH* 
íacion. Cap.2. 
OrquantolasparcesJetrados, o piocuradorcsXea^icUs^ n T x á ^ ^ 
recufar-amtwrosiucaes con caufa* liuiana^ o d^rtt^É^Sí 
por dilatarlas pkycòs.l^onicndoremedio midam§^^^^^ 
quí<fada>^uafrdo,qué tal reculación fe i i i^reUl*^^*^ 
parcerecufantc dics.ducados:, ¿nlos qualesla condíniam#?ft^fo? 
que no probare Ia caufa alegada:© no feabaftam^-y&ttf^n*"^!-. 
tribuya en obras pias a nueííra difpoficio.n> 
H ¿ Dentr 
Co dftitiieio n es S^no daí es. 
Dentro: dg;^ depcyrierlá^ 
excepciones já los prefentádos alosoenç-
' ' ficios. ' Cap. 3 
D5 Pedro 
Gfqtic riiucLasvescsacáéfcc^ue vacáñáo algunos bé-i 
* nèfiàosçn riueííro ObiFp^áovTonfrcftrítáilos a 'cUosr 
" âos^oacsyõ mis clérigos,'y'àlgiítios pitàcícen txtèpí 
clones leginrri3.sj?arafcr étclaydoi'pái'^víéüátyè^yb 
los contrarios íclas dexari poner,hifti auchs caufaí 
cftan par^^ijGluyr^yfcfi^clcmdilat^Ias pleytq^y l^giilr fe gran-
des gzftóssPorénúc S.S*Ávéñztéymof,j árderiámo^,qü^cípíefenta 
do,qüeouiere de opiponer' excepción a fu competidor que probada Ic 
IjamJrçK^ ponga;-dentro dçjiíe^ 
dârí jífe ¿O«| ô 'te & i akxc crísla.do, yfueren^biercas, y Teydaslaspfe-
f^&cípnks&f fà&ípuklÁè <íppufiéré,èjjt& riolè khh àâáúúds* fino 
/ uraren que <htonces vino de itueuoá fu nóticia, y deppfirando en el 
Ch%tíc\üét^^¡^á^t¿é^tiñó fibtixie e í t i l b b ^ á ^ u b t U h l ca-
fo(porque no fe de viciofo irígrefl,o5en la ^glefia de Dios, )fea admiti-
do a alegar, y probare! calobjcólb^clqualfínole probarcjporefia mef 
J- ÍÇIS0'nft'í.!?c*Ç,.n- lc condenamos, y le a ye mos pc^-vcaAdenadJ^jaJ^ 
:¿ âj^á^uajtró^úcados^uê afsi def^litb^arà' íá ^ârj^cõntrífiai ¿d^r 
Do Pedro 
de JáPuete 
Pone ksexGépciojaes, que ie p i f ^ n ^ „ 
.^contraías feritéñejas, y ctf ntra£fcôs3y eícriptu* 
l./ ra/^&^^P .̂ PAÇ^da execucion. C ap .4. 
^^¡|OrefcufarmaIicias ddosdeudores^uc alegan çõí ja io^ 
acredorcsexcepciúnes no verdaderas, por alargar las 
¿; .pagas ,Cy-ñd{pa'garlc^q.iíé arerdaderamente dtuf nr-SJ 
S.A.ordenamo^yí^andamos/quandoM^ 
fe obligare por coñeraño publico,oJa ré¡udicatapox fi,o 
f)ôr fupírfòija-^feguneftyío de rmeftiaè^udi^nétí^o.guarçi^^s^ 
*eo.njuranie"ntci$/0'conofcittiiento recoghocido a4aí^ y.p?gaX *" ^ 
-ser algima'Oóftropórcompfomiffo, QÍencenciâ^çréÉàqu^lM^ .^it 
jcriptura yq renga atparejadiexccuciõ, q no fea admiiidaí(n¿;r|rcímdá 
pór nueftravic-arto gcncral^ni oficial, ni otros JuczrfiníeriàwSPs^çíf p* 
-cíõningunaifaluopagajõquitajOpaéidde-nõpc^xõp^fíaci^a^u^jpi 
òfaIfedad7prouJdolasdcrro dequinsedíãs.qdejspinjleftylpfc^n: 
• n -? : • para 
5^ 
n^ál.f óffícíálésvqiUftdofe oüier^ 
dòotfsiti^Hérà»/ dsfpucs dcproÑÜriado^áácfédcüc licuar â dcxxidà 
extctâibft *] pteUfTòâe folueñáo; p fòc ta i en ioe t i el rçma-fe;dando 
primero Snnça$,q li fuere rcuocad^Í^feritcndã^lo-boluera,akpartc» 
I V D I C A T 
I>eRtro âc^quc. teríxjmo/e h ai3#de .jfetiten«aí 
rxi i? - corn r L 
¥ tos;.. Cap.x*. •; 
- v . ; . - . . . . . . •.; . . - f : ] .^ - ' . ' . 
ífque çontiienc poner fin aiosipleyfò^efgecjâi^ 
áienc^'gl^SjquCicftan c o n c l u i o s , y ^ u ^ l à ^ p d à ^ JDo l * c d r o 
tes nohagangaílosjpor tantoSiS .A.e f tacuyrf lps^*5^^6" 
y ordenamos.quenueítro vicario general,y offi-
¡ciaj, y l o í de mASÍüe^esinferiores,cohclufálat 
cáufáa prucúá para pioh'üñciáí fcntént iã inter-
locutoria,téngatcrmlno. dc fey$ dias: y é o n c l u -
fa Ia caufa para diffinitiuay la determine dentro 
<Ic ^Giritediasjosquaícsayan decorrer,y corran dcfdeeldia, que a l -
guna de las partes litigantes pidierefe fentencie la caufa, auiendojV 
anees de'pofitado primero los dc^eclios^ccmocílaproueydoporeí p a r 
dcnálCíEÍarino adelanteenla conftitucion del eftylodelã; C i i n a ' e n 
-Iftó'éaufas benrficiales,.y fi.anfi no lo hizieren paguen las coftas.cjue ¡ a s 
pãNéskisieren, dcfde que pafíaxe el dicho termino, hafláqtie den, y 
t^dhi indenlatal ícntej ic ia . 
• i : í : ^ Q ^ í â s penas no fe cobren antes de la 
':\ rA - ; ; fentenaa. Gap 1. 
Tíoíi* porquanto fegundcreclio las penas pecuniafias no _ 
Mfe-jluéâ-fert l icuaran que primero fean juzgadoár'iy c ô n -
dcnadfolos que en ellas incüf ten* Porendc S.SiÁveJtà-
tuymos^ ordenanios,que deaqui adelante nüiguriape 
HJÍ if9 i £^íWfc;]léÈt.e a perfon á lifirrt a q uc^HjcU^^f l ;* 
.cn-dftejiueftroQbifpa^ 
í í n t c n c k difflíiiríuade juèz competente, que dèllo" |üed4 cõíiof-
cer, fopenajqucel, que lo contrario hisiere , 'buélu^lô que anf? 
* H 3 licuare: 4 
Çonílituciones Sinodales. 
» 
licuare con clquatro tfnco:!* nicytad par#gaños dcla guerra, que fu 
Mageftad basc^jntrainfiçlcí.durancehconceísion de fu Sãâidid: 
U.om ra^yta4:pW^,obwIíias a «Heftradifpoficion.Y en quanto alas 
penas,qucfepprienipf?i^y *«t« que feexccyccn^aya íobre elb de-
claracionJckadalix.parcff>conformcaderechí>. ; 
Dér^^de que tiempo fe puede 4lçgar|cfe 
nullidad. 'Cap. .3- . 
Dõ Pedro 
« drdilatarlòspleyrosmúchas vezes tcaefce.quelaspar-
tes alegan contra la fentencia,qü¿ es ninguna. Y que,-
riéndoloobuiar.S.S.A.ertatuymos,/ mãdamos,que 
trtlgñnó alegare¿quelafentenciáe^ 
hatifr dentro defeffema dia-stf fi &fi|fò d ^ í ^ á no a? 
legsrc/ñbíeaoydo. • "; " ' •'" • ".- " - j * ^ , ; ' " " , - J 
Queíós júetçs ordénenlas íçírítf h cias?y no 
.ios Notarios. C ap .4̂  
Do Podro 
deja Fuete 
\E auer'Ordenado losNotariosIas fentmcias diffinitiuas, 
y interlòcmorias^fchán fcguidaalgunps tjfiç^n^icpf 
tes.Yqucxtendoobài^enl0Ji^ 
mGSvyoráenarnoSjqueJVaquiadílancè, nw^ftíp Tica-
rio general,yofficiàl,ordenen porfus perfoiíaslas fen-
tcncias^afsiinrerlocUtoriaSjComodiffinitiuas^qucennucftra Audien 
* cia han de pronunciar,y las eferiua el Notario.eftando el juez prefen-
te:oíípor mucliáoccupacion de negocios,la ouicreordenado el No-
raricque t\ò fe pronuncie en Audiencij,antesquc el juez , que ouierc 
vi í loel negocióla veá^fo pena de dos ducados contrael;uct, y Nota-
rio,porcada ves^jue lo contrariohizieren páralos pobres del hofpi-
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RdetiamoSjy mandamos. S.S. A.que íi por parte deloií me 
noreSjódcqualquierpcrfona^o vnmcrfidad, que ^ ¿ ^ ^ f u i ^ 
rechopueda pedir rertituçion in integrum,fe pidiere re 
llirucion en la p/uncra inñancia5paraponerfus exeep-* 
ciones nueuas.quc vna vez tan folnmeme 1c fea otorga 
dala reftirucion.con rantOjqlíela pidan antes dela coa 
clufíor^para diffiniciuary qucporlamifmafentencia le fea denegada; 
otra reflitucíon por nücftros Vicario general, y offícial,que conorcic-
ren de la caufa,Pero fino fuere menor ̂ perfona^ue pueda pedir re-: 
ftitucion,hecha publicación délos tcíiÍgos9no fe pueda alegar nueua 
excepción en aquella inftancia, píira fer recebido a prucua. Pero quCi 
por confefsion dcla parte, oeferiptura publícalo pueda probaí* : ^ 
; i 
Jone pena almenor.que no probare la rete 
tucionpedidaderpuesdelapublicaciõ5paraprQ 
bar ttucuâ.excepción en primera inftancia,' ^ 
Cap. 6 . ; 
Andamos^ íí algunas perfonàs,:ò lugares priuiligiadps/ 
quepueden pedir rcfticucion.Ia pidieren c n p n h l b r a W - ^ ^ ^ 
ftanciajaccha publicación de las probancas para alegar € afucw 
ntlc^a cxcepciDn,nolesfeaotorgada ,fin quc^ripe|S 
rtícnté'f^ obliguen a }>agaí ciertá pen a, fino U ft.ffixrim 
yfe%pirkqtitíâ$p!ayto^ayan-fin,La-quálpena mandámos^we fea 
c^^uydájjráfeJÍaíadapor niicftros,vicariogencr.al,p offic(ia|coníí 
'âeran^oíácafw h s ^ â n m t í t m . 
. - ' . . j í 
D E A PP E L L A T I O 
• N I B V S . 
:3 0n 
Que n 0 f è g ^ | t ^ p p ^ ç t ô foèrç í if 
finitiuaL?0ÍncerlóCticoria5que^^^ fuçrçfdelk^ 
^; f c u y o grauamen no fç pue^etep^ 
. rnitiua. Cap.i. - - -





nan,ym3ndan,vccnia»s,qu<í a las partcsfclesrccreccri 
grandes daños,y los pleytos fe hazen immorcalescy efto 
principaírikntcfuccedtfenlas appelhciones,mcdiah-
telas quaics,fiendo friiíolas^y no de grauamenes irrepá-
rablesUos Ii%anccsfon Vexados^ mdleíladosv Y Nòsquericndop 
uecrdc:detiidoremedioS.S.À.cftácuymoí,yofd<rta^ 
SciT. H.c. ¿0 nos conlo nucuamcnrecílaruydó por elfácrdCdndíio Trjdccjoo, 
fômíVo* 'qücnofcptíedaappciar en nueftros^Tribunales, fino here d^íeíiífrn-
iwT4Ct0"cUdiffiniciux,odeincerlocutoria,que rengi fuerça de diffiniriua, y 
¿úyogEauamen nafcpuedarcpamenla diffinicrua^yel Aduogado» 
o procufado^o'parfe^que contraio fufodicho inrcrpuficreappeiaciõ 
no fea admitidefo pena de excomunión mayor, y de vn d ucado por 
Í¿p^mfriyc¿,appüc;4d0pafa gallos dekgucrtafauc ( u M a g c ^ jia 
sc^contrainfieres.durárirclaconcefsidn de fu faitCTididiypoflifégü-
zes^poriatftrceraip^dafefpri^ado 
en pena de diez ducados,para la guemsqfu MageíládliazecóVtrain 
ficle$,durarela.conccfsion de fu Sanftidad:y la otra myradpara obras 
pias a nueítra difpoíi'cion por méytad:y hueílro vicario general, o el 
f ^ ? ^ ^ ^ í f f a ^ a ' 5 ? ^ ^ c r c > n 0 0 ^ ^ a ^ t c . ^ dicliaappclacbnj^rd-
Í3õ Pedro 
m en ias çama^rmm^^Mm^ 
vffitacioncsyo fobrebábilidad»-oicpfrabilidíid de 
ilguriá pcrfonajno fe pueda appela^ de feptentia 
interJòcutoria,quando el perjuíziò fè puederé-
pararen ladiffinitiua. Cap. 2 . 
- T A • • - ^ q f ; 
jNIas caufas(queanteNos,oriuellro Vicario general ,0 
officiaIpendieren,cercádcIíyiTicacion,o correíflion de 
habilidadjOinhabilídad.dcqualquicrpcrfona de nue-
ftra jurifdic¡on:ártíí mífnoen las caufas cr¡minaIes,nofe 
i s 
ia apclaciõ dela d i f f i m c i u à T a f s i m r d ^ 
Litro Seguido. ? é t 
pingiflos dclagucrra^ucfuMageiladltazecõtra/infLclc^durantc 
lAconccfsion de íu Santidad » y obras pias anueítra âit^jônciòn por 
mycad.a nueftro Vicario general,/official,quc no defieran, niaárrii-
tan las cales appclaciones de las fentencias interlocutórias en las ¿au 
fas criminalcSjOcnlas caufas de viíítacíon, comclion.olubiíidad, Q 
inhabilidad^uandoel grauamen^ue delías fe pretende es repárable 
en la appdacion de la diffiniriua: y ello fin embargo de qualàfquiérí^ 
hibiciones, quelos/uczcs dclaappclacion dieren , y fin embargóle 
qualquicreñylOíOCoftumbre,aunque fea de tierripo inimcnaorial, quç 
losjuescsdcappclacion ayan tenido, yguardado en fus tribunales. 
Porque afi cfta nueuanientc difpueftoen el facro concilio de Tiento, j ^ ^ r 
cuyotenorcscòrtícífelígíic. ! tioíe.0"1* 
^ r. ¡H tau f t s V i f o m m h &• cpxreBiontSyfiue h a b i l i t a t h ^ intyi í 
hilttatis.nec n o n m m m l i b ü S y a b E p í f c o p ò j e u 
l ibu í V k a m r g é M r à U > d n t e d e f i n u i u a r n f è n t e n t i a m , a k i n t e r h * 
M t M f l A e U U o - q ^ ^ non a f â e l l e t u n m p E f i f c o * 
j m j f y ^ i c a ^ S i a ^ e l í a t i o n i hu iu fmàdi^ t à n q u m J n H Ô Í à def* 
f e r r é ü t i e a t t i f : f e d i(t 
dice e m a n a t a ? n e c t t o n , o M n i j y b , & c o n f u e t u á m ^ m p i i n i m e ^ 
morabiliycontfaria non obffahte, ad^her iora va léatprocedere i 
tti/Igrauatneti huiufmodi per definitimm fententiaftt répararL 
y el ab ipfadefinmua af>¡>úllari non p o p t t ^uibus c ^ u t j d e r p ^ 
t u m 9 & antiqnorim c a n Q n u m ^ a m a i l h b a t a p e r 0 M n t ¿ 
Eft las caufas eriminalcs dc quefeap^el^nò 
puede eljüezfupcrior proceder,^haftaqúelapar 
te^prefente ante el los au eos dc Ja f t imerainftaa-! 
;; - • Cáp.3. 
A parte^uescóníícnadaporÑós, o por n ue ftr o Víca^!--; . 
gct}exzl,oofficiaí,cnlas caulas criminales, fiapp^^^¿^^ 
laíáifentcñciajeljuezdriaappciacionjnopüéUc^^ ^ 0 
• d c r c n l a t a í c a u ^ n i a b í o I u e r a h a l r c O j h a í t a q u ^ K ; ^ ^ 
feari préfenrádoslos auros^proccíTosdcJapíínimto 
fíahcla. Y afi mánáamos a nueftro Vicario general,/ ofíiÉíaíJuai'd^n» 
Conftimcioncs Sinodales. 
' y pratiqucncn nueftr a audienciajo difpucfto en cílc cafo por el facrb 
Sef^c.; concilio Tridcntinojcuyocenores como fefigue. 
deret'orma • 
none. - ab EftfcQpo r aut em Vicario infptrítHaiibus generali, 
incrimnálicaufa a^ellans^ora iudice>ad quemappetUuiUacia 
primee injlantt<e omninoproducat^iudex^ijt iliis T?i/is,adcm 
aifolumnernminmèprocedaLÍs autem, a quo apüellawm fue* 
rihintratriginta dies^Qa ipfapojlulanti gratis exhihibeatjalio* 
qmñ abj^ iítis,cai4fa appeílationis huiujmodi^rout wflitiajàa* 
priúytefmwettir. 
.^çMegoén proueyendofe alguna Abba: 
v dia>Re6tGria,o Vicariajc de lapoíícísicMi 
dellaal talprqueido, fin embargodequal 
, quierappcláçion.quedçlatdprom 
^ interpotiga. Cap* 4*. - . . . • • V . ^ - . - J , 
Do Pedro ^ ^ ^ t í D f i > B p í ^ a ¥ a ^ H c ^ t C ^ . ^ . ^ q p ^ R í í i ^ ^ í f f i - ' 
deJaPücte gSsj>refenfadospara algiinaXbBadía^cftiiki "ó 
' Benéficio perpctúo.póilbVcOfíce^^^ 
• de algunos lugares dcftc.-íiü^k0OJsifp^d@;aucxpI^y^pj5l{i|r 
gos.y coítofos^übrequalha defer preferido enla execucion delatai 
AJbbadia^e^oria^o Vicaria perpetua; ydefpuesdeoydask^p^teí» 
y fubrtanciadoslos procefios delosralespleyroSjfe pronuncia fénfen 
cia diffinitiuaíCnfatíor de vnodclos competidoresvy fele [iazc,ó;man 
daha^ef írplacion, o canónica inftitucion, y manda dar tirulo delatai 
A bbadiajRcíloria^icariajO beneficio.Elotro competidor, o compe-
tidores>aunquefepan, que notienen juílicia, porfatigat aaquel, en 
quien fe ¡uso lainftitucion^ colación j yportraerlea que fe naga al-
gún concierVocntre elíos appelan, y acuden al confefo, dondepiden, 
íes manden otOrgarU talappelacion^ que no fe le de titulo a t ó ^ ^ 
do,y f ífeieouiere^adx^ 
puíícffcpadeceriànf^fgí^iíisJíafndaño, por no tetíer quiwfcagàéí 
oficio de cura, combic^dehe/P'o^tlbto conformándonos conIq dif-
|>«eftopor el CardenalCartófié ,'c'ífelVftylo di las caufas beneficía-
les, vfado?y guardadoennueftf a audicnciaepifcopal, deque luego, 
qucvno 
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que vnoesproucydo en alguna A bbadia.Rc&om, o Vicaria per pe-
tua,^ le ài p off cisión* porque ccíTcn ios dichos pleycos, y otroViiicort 
ucniences,/ lasígleíias no padezcan falca de feruicio, enlá admini-
ftra'cion dclosíanftos facramencõy* Y* conForotandonos con cl mptu 
próprio de Pioquinto cflaru/moi, y niaildamos S. S.;^.q,t|« deaquí 
ádcknceluegOvquealgunofuere proueydo cn algunaÁb.bgdh , ,Re-
faria,o Vicaria perpeciucncompetencUdeohoVo otros comperido-
es, fe le de la polefsion delloi íínérhbargb de^àaíquiçr appélacion, 
damos ,onjqpftW|-r[bçp> RHpaukteo,; pijtiptcjÇcn eíilatstf^ofrefsion a 
aquel,a0quien íele mahcÍàré'âár,1iè&:àtaÀtkqtiè^iftd Àfoéàíffioddá 
cauraprincípal.ojrdaslaspartcs^fearna.íj^a^a otra cofa por elSupe-
rior, ante quien fcouiercprefencad© elqucappeld. Yloproueydqen 




#ãi6ÍÍilí«MSaPea éte quaiq met 3 
": fíro Vicario general;" 1 ' Cíap:^ J3íi-'i'1 ̂  ¿ 
¡Trofi*eílaruymos,yordenanios5,S.A,quedeaquiadelante,D- ped » 
1 fi de lo quer f^ i^ i iJ^^Vic^k) g£ocral,o vificadorgene- delaFuécc 
ral, viíírandp^M¿|R!^^^^ fob re cofas 
tocantes.yp^tc'W^^hlMala^-ffi^ delas 
coftumbres de nücftrosTubdiró^|^ijo a p p e ^ é , fin embargo de la 
talappellacion fcexecutcloproueyaò.y mand^lo enla viííta, aunque 
elquc appelarefea cxempto,yaunqueIatal áppelacionfe interponga 
paraantefuSan&idad,y antefufcd^Apoftolica. Para loqualcontra 
los exempros fe Nosdapodcr: y /urifdi¿lion , por el decreto del fan-
â o concilio deTrent^quecs del tenor iíguiente.. 
8pifcopi Wapt'wttjueMregmt, populum pofsint in o f f i c i ó y ^ ^ 
30^^f^con^nere^nomri^u^ijsrfutfaa^if í tat ionem> acv>>d*t*~ 
hwrhm conémoneni (ubditorunjfkorumjpeBant, ius,&> potefla £>™C10" 
tem habemty etiam tanqua , Jpoñolicéfedis delegath ea ordinan 
d^moderandi^nniendij & exequendi, mxMcano&mrifanSio* 
C ó iiíliMoftes'% no 4a!es. 
'"ífpélãVB^H''qàmlajetiam üdjedm.ápoftolicMi intcrpofita* 
' ííçeàíhpyfètii foruk,jf i&áí his mandata, decnta^uc iuMcata. 
~%&jj t f¿0o4f (Q^mjM^'^' tâ t fVfòwà?*' i : ' • . 5 • 
È n ^cantlclaelíe liàn^de executar lasfen-
Don Bcr-
' í Vi «vi ¿ 
cifrare por nucllro^vicatiógetícíal;cibjEltciai,í^cI«i 
£o dcqualqvicrappcLacion^anílo fianfas jqwcl» cn 
L IB R O 
¿3 
L I B R O 
De vitçdc hónrate cíiidaf tiiK 
OS clérigos^ aofiaófeôíU^ 
• sdoVaia fue*fe ¿¿VSéñoTi çbt ib i^^fj j i , 
'^ictalmaneracéficicttètl ftísíViâíi^^ar5 
ñümbrcsjqviec^füíiábit^ "y:^;{eiíílí|affr^ 
lo de mas, no dcfeñaldc cQÍ&iqu* ho-fea 
gratiCíy modeíl:a,Yllena de íelígiõ,Y afsi 
cóñujene,que tMvgan veñidbs dècehtc^ 
alaordencícr^P^porqtíccOrtla deceíí-
ciadelhabiro de fuerâ  mueftren la lionS 
ñidaS interior dclascoftumbrcs.Porcndé S.S.A.eftacüymos, y ínaft^ 
^ames^uc los clérigosrraygan veftidcrè negros,y no de color. Y en 
los Jugares pequeños pcrrahirnps^que puedan traer otíoqií «siquier ve 
^ÍCèoJi^íincífea.décôíoídèsi ioheftó^qutffeavc^ 
prõllibimos.y tjian damos, que no puedan traer camifas labradas, de 
ninguna color,que fean: ni cuellos,ni cabeCones,ni mangas de camifas 
con lechuguillasym jubo de color,finonegróvo'blanco,ni acuehillado, 
ni muslos con bayetas,para hazer follaje, m feda, ni con tafetanes,nica 
' ^oncs^ellojiiiyiuos.nkinillos en los dedos, fino elqlos pudietc'tíMt 
por dcreclio:ni:fomí>rcros de feglar,ni guantes adobados s nipa î-JíM;* 
lo-s de narizes Ubiâi$ztm chinelas de feda,ni caparos acucbilladotf'/fi*! 
no de cuero negípetíií.crQSs.ni capotes pardos/ni otro color peí IOF*-* 1 
.^xSjkpraccda contra ellos, como contra rçbeldes^ 
Que 
i / i 
ConfticueionesSynodale?. 
Q p z los cterigos beneficiados entren en el 
" chbr6,con habito decécey finârma$,y norráy 
gan fobrcpcllizfuera deia IgleiSajfino fuere co-
mo aquí fe manda-. Cap. 2. 
Pacheco. 
STem*porquancofomosinfojrmadoí, qucmuclioi dc/i* 
gosentrenenlalglefii^ cnclchoro.coii habitoínde-
cencc,y.ayi\mucnas vesesmetcnarmas,/van cõfom 
" fcrerosrdclo cjual reciben grande cfcandalo Jos legos, 
Tquíric'hdoprouecp'jti-lpiufodicho. S.S* A.cftatuy-
mos,queningún clcrigo.ni-benéôdàjoíentrc enelchoro^ni cnlos di-
uinosofricbsvííno fuere con habito decenre,/ no meta armaSírti fom-
bW6,fop*n*,4ücio aya perdido:y allcde defto eftc diez dias Cft'fe est 
eel irYcfnifití)ttUtr> y que enlas miffas cantabas el Vicario, y beneficiados 
tcnganfusfqbrepcllizes veftidas,/que poeften éntrelos hoxnbrcslc-
gQsiy qupen-Io5 Do^irtgos^y ficftas.que fe canrareñ vifpcra^rcngan 
fíàbxepdlí^veftida^fopcnadccadadosrealeSjpar al que 
^ n t r a u i n í ç ^ . v : 
V^^U^ftS. ftieta-dc^^l^Ma^ y cKhint^jQ^Ti^fqcfCKtíd wde fu 
caía ais Igl̂ fíâ^y de yna'TgliSa a orra»fopeaa^^^jáál^ó¡; l | |h£»d 





Que los clérigos de qualquiera orden tray* 
gan la corona abierta,/ pone la f orma1, y como 
han de traer cabelío,y barba. Gap.3. 
O N jufta raso'ñ eftatuyeron los facroícanónes,íRjeJ^ 
. A^f .^.Sí^Içgidòs para elferuicio de Dios^uuxcfféñpp 
poriasabicrtaienluscabccas: cabello, y bar#irhi^t^ 
paíquí por ellas íueffci) conocidos, por miAií^^ftt: 
Dios nueítro Señor. Pbr tanto S.^.A.eftatuymof, y 
mandamos;<!¡we-l^ 
quê fea la rafura de los Presbíteros del tamaño del Circulo m f o t r 
queaqui mandamos poner: y los delEqangeliO trayganlá'ráfíteJel 
iegundo circuíos los de Epiftok del tercero: y los de menores orde-
* nesdel. 
ncs dclvlf imo aqüífcñalá 
do, y clcabcllú cortado, 
orcjWjiedondo, y no qua-
drado , y la barba hecha 
baxa,pareja, y redonda, 
fin punta^iibrgorcs, to pe 
na de vn ducado.applica-
dolamyradpara hgucr-
ra y ej uc fu Mageftad hase 
conrrainfieles, {durante 
la concefsion*dc fu Santfi 
dád)ylaotra mytad, para 
obras pias à nueftra difpo 
ficion. 
Qüslos legos no entren en el chord cotilos 
clcrigosjdiziendofcel officio, Cap.4. 
Ten,porcxpericnciahenios vifto., que muclias vczes fuben 
al chororantoslc2os\ que caíi' nofe dexalugar albs eleri- Dõ Pedro 
gos,y curbaneIofíiciodiuino,S.S.,A,çftatuymos, y ordena I?'lcílcca o '/ - • / Dõ Pedm 
mos,que de aqui adela nrc el recrorjy beneheiados^no con-deJaFt)irc' 
fientan enuar a ningunlcgo en el cHoro,jumamente con los ckrigos,.o&irtSir-* 
,di2icndofe,y canta n do fe cri c l í os officios diuinos^finofu^^cíttí'dia-n.- n*r 0* 
tes,olegos,qucfepancanrar,cn tal cafolleuehabito com^ct5re,elcftu - % . 
diantejo pena que elrc^or.y beneficiados,qucIopermitièren,por ca-
da ves incurran en pena de quatro reales para la fabrica.y-Ipsje^os.fi-
endo requeridos falgan delchoro foladicha pena: y que procedere-
mos conuaclío^fegun la calidad del negocio, y contumácia lo requie 
rey cita coílitucion fe entienda, quandorioay concurfò de gente en 
folennidadscjy eftoquede alacle í l iondelqueprel i 'diercen el choro. 
Que ninguno pueda jugar^ní comer dentro 
delalglefia, Gap.5, -
¡ ,CTTen,fomosinformadoS,tqUeafsienIasí?lcfias)conioeníosc¡ . f ™ ® 
mcntcrios,muchas ve ¿es fe atreucn ajudar, afsilos clérigos, ' ' 
¿M comolos legos^y a comer', y bcucr dentro'de las dichas Igl< 




. h m 0 ™ * & ^ cimcnrcr¡oj:n»co-
' meY,flii>ett?i:ifiÍ6«cleia^deenr/rrdrios,nicldardclosícfponfos, ni 
* h & z w p titejQK ni ¡nnfw dentro ¿clhs-Ao pcnaVqücfKfucrccIcrigo.in 
ÇMrr^ç^udevndWado-ap 
Magcftadbascconcrainficlís, (duranceh conccfsion defuSanAU 
.dadOyM^tramyíadparaobraspias.á nueflra difpoíicion. Y fífuese 
Jegojcncrcslibraídcaac^rcparah fampaiadelfanâifsimo Sacrpmcn 
f o,donde fuccediercíy haílaquclaf paguen, no fcan admitidos en los 
officios dtui;nòs:rai«ôfií*ícrecan pobre^ue nolaspupdapagar»yque 
enr^IçafonòcnucÀnia.Iglefia.p&rtermmo.y-efpadodc quatro dias; 
yclRcft^oclírrigOjGjitótuerc, dénuncic alpucblolacaufa, porque 
e/ía echado dela Iglefia;; .Ycncaícqalgunoei luukrcrctraydocnla 
Igle/i'aíbícn permitimos,que pueda comer dentrodWía, en tiepo, que 
eneiía pudierecftariCOnformeaeftasnueftrasconftjtuciones.con tal, 
qucloiiaga honeftamente, y quenolepueda enrrarmugera feruiren 
'fio.poVcrmirmohccíioihciriae 
mo arriba f^applican^ñ ¿üfcónftiT'ijcioh. * 
jV» Pedro ákwSS» g | en qúí.fcf icídeIa:Ha^ê1rída,y d tkriipoí<juc csr^as de 
¿aUFuetc a K . ^ ^ S eftiniVr^y fe pone eh peligro el animái Vaunquca rodas 
l ^ ^ ^ f f l per fon as fon prohíbidos,fnuchomasaloscccicf/aílicoí, 
• r" —«*• quedeuéngaftarfusbienes.yrenraj mc/orycmplcarftis 
y tiempos en buenos exefcicios.Yfomosinformados^qucmucIios cleri 
gos(rèníciidopoco refpc<ííoal habito,yofficioqucnencn , feponena 
jugaren lás placas,y calles publicamente,! nayprs.y ala pelota,en cal 
cas, y en Jubón: y aun algunas vezes fe van a las tabernas á jugarcon ln$ 
legos,en loqualdan mu/ maiexempl^. Yqucriendoobuiar alo fufo di 
clio,S.-S.A-.eíl'ácuymos,Y ordenamos.cjüeningún cUrígo deordeh-fa* 
c/o, ni beneficiado pjueda jugara naypej, nidados» niala pelota^ ni 
orros/tícgosjccrctavnipublicamcntc.en cafas, placas, ni calles, ni en 
ranernas,en ningún tiemp^-Y fi algunohizierc lo contrario,porlapri 
mera vez eíle enia carecí diezdiasirremifsibles,y pague dos ducados? 
la my tad para la guerra contra infieles, ( dtrçantc la coaceísion : ) y h 
otramytadparacijuc^que lo fenteciare» y paraelque |o d:nBn;ciare, 
pro me* 
Libro Tercero. 6$ 
^f»»p4ífMíí.PotIafegunda ves, doblada la pena; y por lacerem vez, 
allende delas dichas penas,feproccclacorttra el-,como hombre incorre 
g¡ble*y folas dichas penas no jueguen a los dichos juegos , ni ponga ¡i 
^ien /uegue porellos^ni fe arengan alos, que/ucgan,ni prefteñ di'rtc* 
fe*Iorque juegan.Pero bien perminmos,que en lu^arfceretodctro 
i^ifit;porviade recreación puedan jugar en fu habito a la pelota, y-
náypes colación,/ en dinexo hafta-encantidad de quatro r.eàlcŝ y no 
mas. 
Que los clérigo^ no (íancen^ni taylcn^i can 
ten cantarcsdcshoncftosjni prediqué cofas pro* 
* fiinas,ni fe desfraecn^ni vean toros. Cap. 7. -
ÍX) 
Vchas Vezes acaefee q los clérigos en las tniíTas rtueuas, DO Pedm 
bodas,y otros regozijos dancan,baylan, y cantan fco^1*?*1"0 
tas proranas)dequelon notados dcliuianosrjrlos legos dc¡ajru5t¿ 
losvienen a eftimar en poco.Y para obuiar feríiejantcj 
inconuenienres S.S.A.eftatuynios,^ ordenamos,que 
ningún¡clérigo, beneficiado, ni facriftaníbaylcini dance,ni cánreçan+ 
cares deshoneftoSjni predique caías profanas^unquefeaen bodas,ni 
miffasnueuas.en pul>Iico,ni en fccreto:nifc disfrace parahazerrepre 
fentacionesproEanas.ni cnorra niancrarnitañavihuela.y otros inftrrt 
mentos,para baylarcn los talesrcgozijos,n¡ fe hallen prefenres, dode 
corran toros.fo pena de dos ducados para pobres»/ execucion d,c¿a^i 
cia,/ diez diascnla cárcel. if ̂ .{'f* „ 
Qtie los legos, nilos clérigos no entrénenla 
c l á u f u r a d e l o s m o n a f t e t i o s d e m o n i a j ^ f i i l ó s e l e 
f i ^ o s f r e q u e n t e n a h a b l a r c o n d l a s . G â p . 8-
pnfuft*,/ razonable caufa los derechos^rohiben ^ ^ ¿ ¿ ^ ^ 
ero acia ciauiura,nn cxprenaitccncia aci v : ^ y ^ . p 
^ - 7 — ' periorenloscaros neceíTarioS-Portanro S.S.A^prah^ 
imos,y vedamossque ningún cíerigo.nilego featreuaa-cntrar.dftro 
cía dicha claufura de I05 dichos monafterios de Monjas ¿(offitotri — j - • ..1 r m - r r r . : — ' r r S> ' r C> cicla dicha claufura de I05 dichos monafterios 111,11* (.i<(HfUi<i ut:xu> uitiiu» vu uct OS uc Í*XWÍI(«- , ^ r r ^ ' - -
alguna, aunque fcan parientes, o tengan ami/fad* ni aúnqtíç 
neonfentirrtianto de UAbbaicffa.o Pí iof%Ho8;af ,y digart 
caufa a 
Conftitucíones Syno dales. 
quechrraporneccfsidad^yprouecho dclmoncftcrlo.Y eldcñgo ^qütf 
•"tecoritraíiofhuierií^Jtóíídc deli pc'na end concilio eftariiy dajin.cui-
tjenpcnadefeys ducados, applicadosjamjrrad.para la guexr^qüefu 
Ma^eftad haze corirra irtficies .* y la ottfa myrád para obras .pias a nuç-
'firzdifpoúciòh.y txcynta dias dciíifriifioncrtftíygíefia. Y iolsMchM 
^èna*piohib\mo$,yVedamos,q\ic ningún clérigo aõftituydóiníacm, 
iii bcnéfieiádo frequente a hablar enlos tornos^y redé^findfacretca-
pclUn,o criado de cafa para fuofficio; y fea viftofrcquenrar', cjuando 
en Vñ mes hablare mas de dos vezes, aunque tenga parientá en el di-
¿hominefterio. r. r : * 
Clue çíVicario general proceçía con¡tr|pos 
clengosjaunquediganjquefonexemptos^uaa 
do no guardaren en c \ h a b i t o , y v o m a t j 
tenido cneíHs coníU;t£Q^ 
Dy Pccírò 
'Jíííniifmoordenam^Sv^maadaínas$v$.&&$$£&ãMtèf 
-Vicario general, jroffictálprocedaii -corra m^lq^tf^c 
<̂  Mgo.dcqualquicrcítado^condieiow^uc feaiüfíieinbajr 
go dcqualq uier cxcfn^4m^q\xt^§X2m^ct^qm^¿^m 
• elhabito,/Iioneftid^d.d^fu perfe^fíâo^ardajyjp^à 
fcftisnucftrascoafticuciOtt^s c o n t e n í 
¿lías^cna^encl [zcioxbnzÚ\o%x\Úti&^ 




ti 'ctingfuentem&wxta ipfiui Epifcopi ordinamnem><& man 
datum non detulerint, perfafpewonemfib'ordin^ 
&bewficÍQiacfrttQibus>reddiubus,&prouentibusinform bê, 
'uritynecnonyfifemelcorrepti, demo^nhoc detigStrint* nefichm 
e t i m p e r p m d t i o n e m offciomm, ^ b e n e / a m m ¿ h ü k f m o d i 
çoercsripopiMy&debemttConjlimb^ in 
concilio Vtmnenfi' editam^H^ i n c i p i t . Q u o n i a m i n n o u a ú d o , & 
ampliando. 
lelos clérigos no entren abeuer confosíe 
gos eaGODGejos,ni bcuancn las tabértías, faípo^ 
tales dellasjíi no fuere de camino. Càp.io. 
Orque dela comntuiiicacion delos clcrigos con los le- ^ 
gôsJiacennlLiGÍusvczesrencillas^conticndas/y vie- D° P*d*e* 
nen a feir tenidos enpócd.S.S.A.eftacuymos, y ordena- a act 
moŝ y defendemos , quedeaqui adelante no fe/artren 
conlosiegoscn Ias beuidas, que hasenen fusconcejos 
depenas concegilesjos clérigos de orden facrOjO beneficiados^ien-
trenen las tabernas publicas, a bcucr ni comer i ni jugaren ellas, ni a 
las puercas, ni foportales delias,fino fuere yendo de caminólo pena de 
vn ducado:lamytad paragaños delaguerra, que fu Mageftadhaze 
contra infieles,(durante la conccfsion de fu Santidad:)y la otramy-
tadparaobras pias(à nueflradifpoficion: y ademas deílo defeysdias 
de rcclufion en la yglefia. 
Que los clérigos no acompañen mugeresaV 
gunas.aunque viuan con ellas, Gap.ii^ 
Scontratodalioneñidaddcleftadocccleííaíítico,quelos A , • 
clérigos conflituadosinfacrisacompáñenlas mug^ 
porias calles, / lugares publicos.^Y queriendolorem^ ; 
diarS.S.A.cíiatuymoSjyrnandamoSjquedeaquiàdeían . 
_ _ _ _ _ te ningü clérigo deordefacro,© bencnciado.acQPipínÈ 
mugerninguna^ueña.odozelía^equalquiercalidád,© cõdiciõqftã, 
nilaslleuc deIasmanos>obracos,niaahca$dcniulas,motrWc:a4ialga 
duras,aunq Yiuã cõ cllasjopcna dcexcomuniõ,y de dos ducados, la 
1 * ítiytad 
Conikucloties Sinodales. 
mycad páralos gafto^delaguma , qfuMageikd haze cõtninficleif 
duracçJla çpjjccísiõ defu Sanftidad:/ laotJMmytad paraobr^s.pias.a 
nueftpadiípoÍGbni'ííno 
cafóp^e^'aValuer (fòitella; • ; ' '\"\ 
Qu^Ws clen^os no traygan lutOi fi no fuere 
AW 
12. 
D õ Pecím 
D õ Pedro 
de iaPucte 
[guiendola doflrina del fanéío apofto^quc dize .'cr^omien 
^S'A.cftatgy^pSjjrQrdcnamos, quçj j i -nggn^lç^o^n fa-
^c£ís,ni bet|jcfíciado>pucda traer, ni poner luro/ino fuçre por 
pacIrc,pntadfe,o abúcló,'ó abuela, 6 otros afc c n d i c li tcs? o líe i ni an o, o 
heftift'a^pd pór las pcffonas Reales, o pór algún feñbr, cbfljèftíftg^ya 
yrtídió'íOp'ór'algUno^quc le dexepor heredero:y en cítos ck^^Otray 
g^if7íoU^ób'xcíic^bcçí,cn ningunn mancrája luocn clfíp-jftj-Srp,o 
tífpM4s%';manco édn faldas, fino fucrélos nueue dias, fq^l^Ç^c.el 
^Wtó^ó^ímiol i iz icrcj lo tenga peJrdido.y feaparapobres.^ 
l.u^íios^feSuelüan^ caías, d<^ü¿i .3^ 
has las honras. Gap;.. 13. 
Troíi\ porcjue acaefce,<]ue quando los clérigos van a los 
- monuariõs ,y honras,aq^e fon llamados, defpu.es de he 
cfios fus officios fecftanenlascafas délos finados,beui-
endo,;ypafahdoeldiáVyianoche, conrralo'quedeucna 
fuhoneíridad* S.5.A, cftacuymos,y mandamos, que los 
dichos clérigos no lo hagan de aqui adelant^-línò^Síí 
eumplídt)íyófficio,yrcciu!da la clíandad,© otralim-)fna,quçIíl^i|fc 
ran hager'Jüego fe cayana fus cafas.' • • ' ^ • ¿ ^ ^\ 
Q a e los clérigos, quado vienen aeftaciudad 
dcPápiona?poséenpofadashoDcílas Cap, 14' 
Somo 




,pad(>oIuidadps.í|c^ q uc dc«ç a Ia h o n c í ^ d a d ^ l o r d c a ^ - - ^ l 
ntgocios q u c t r a t a í ^ p p í i a ^ a í a d a s ^ n çof 
' mii.n|caçion-çon diucrfas pcçfo^ás,/ (ediftráeñcnoffcíi* 
fa de ̂ ucftrp fcñór,! ^ c n ^ d p s w í d i a f ^ p ^ c c r CÍX,, 
^jirj^lofufodteho^ quitandafcmejanre^ 
Elidamos alos dichos p e r i g o s , q u ç d e a q u i y e ^ ^ 
íe-fp recojan; y.liGçfpcdcn, yfinp pifaren e^l^jçh^pp](a4^^^ 
t:íay¡ercn con geptcJirga, y dcfprdcnada, Ics^^apptccW^^ gyc.fefa^ 
ios ¿kngos m : m y g & m t i p $ $ r $ & 
iV*$5y gucs fon elegidos en la fuerte delfeñor^andemo delaFtt*t« 
Itíirc'órt ljabÍtófêíi|fóKèíhbfiiBÃ''dè fu piBÇètsldníol 
canto S.S* A» mandamoj^u'e de aqnH;deláhfétíítigün^Ie 
'figq̂ de orden facrorXayga.en ios lugares, donderefide,y 
ilredádariefpáda, niá$:gaym cuchillo ferias [Jf̂ vn f i l m o ) 
li bòifdt>n,o palo'eon hierro de maslargo de dos dedos,/? ap facre yen-
do camino: y filas cruxerejas tenga perdidas ,'y fcandelÁgivazil.que 
las tomarcjO feys reales por ellas,y feys dias enla carceljfi no fuere coh 
licencia nueftra,o de nueftro Vicario gcnnralvy cila no feleUéínocã £•-; 
Juftácaufadc cnemiftad.y por tiempo limitado^ yféliagacfnlània-- :J 
^órJióneftidad^y menos puÚicidad.y cfcandalo»q.ucfcrpueda>yfifue 
jpenhàllãdos deboche con armas,cftenveynre diásenla cárcel , y pa-
ni 
do 
dártdiipaí los pueblos,ni de camino, útrí que ftíafo colpr de caça i:$uc 
da traer, ni trayíga arcabuz, ni efcope*a¿ni baJlcfta,'finocs;ballclí« po^ 
fti recreación» fopina, queporcImiCmohecholo pkidd^e^CulagW. 
paĝ uc dos ducados para el aguasi^que fe lo tomare. 
Pane que veíftidash^ 
zir miíra>:y,quc no M g ^ f f f i c t ^ f v ^ 




m i u a , y VIÍ.Î JIMV. »v »^^ ' ~ / " " • . Y - -7 
¡ ^ d ^ o f f f ^ é í r v l a s - d ^ à q u e l e s offrez 
tro'cícrig'0,5 otros c'lerigos^uc ft-^ong^a hizcrl^tQiftpQçnjftgarcs 
cómodos, cxccptocn lasmiítas nuctus .ácn Velos^y líabitosdemojas. 
fio Pedro 
d«jUFuct< 
fcOrq n Í Ibs-f Jbri gos; crate çt f#rrte fps^^tífi.Çat-f | §MÍÍ9$ 
d e lá fem^na JanÃ-âí fp^de m flft^Qftip ti ̂ rccógíTnijsn 
to,y -abftiis£nmsy fdmo$i}iforma.dQ;i:^uí:los'dias,d&la$ 
tinieblas en algunas ,yiglç/íaí.-dcílc^ucftro obifpâdolos 
clérigos fe ju.nii:ana-.b*z.ãr colación ?n lasmcímasy-gle-
lía^dc qúe fc ííguc.mal cxcmpb. Porendc SiS^A/ iftacuy mos, y;ni4n*! 
damo^tjü&lascale^ccflacíortcsnareíiaganetrlasy^^^^ aígu-
nás y^Iáí'ais-ay coílümbrc de fe hazcf,-mandamos qüc fe en dinero,, 
con ̂ ü^hofea más de a real y medio por pet fona, por todas tr.es no* 
ch^s'^Sfique là-ptiedan hazer e n fu cafa, o dotx de quifierc n. 
(^Q^/li^^a^trehmarios cebrados en e' 
o í 
Icem 
Libro Tercero. 6 8 
Temfpf.Qbüiara.miichofJn^onucnicntcs, ç i o ^ c c n c i a s , ^ ^ ^ 
'. fuck auefde dezírfc rrencanarios ç ç m d o s , S.:S-^.,|ftatujr n ^ J ¿* 
mps>yordcnamoSiq ácaquiadcjic^np ay? los•didios-fl; er 
. , tañarlos ccrrados^y mãdamos a- çp.dç&lõs._Rc^©M*» Viça-
ri3S,,y clcrigas deite nuçftoObifpado,iiQacçe^^^^ ' 
rrefiraaaxios,fpptfnad-e.c|uatr<J-ducados p^la;g.Ucria,giicfu'Mage^ 
ftaihazecõcrainfislcí^tiuraiiccla concef^ defu fanff i^^tv^y^vd» 
y laorra mytad para ó bras pias a n ucftça. difpofi<ripri,',y ^IgW*? Pcríoír 
na los mandare dezir̂ fe 1c digai^abiercos, y fin çncçjprarTp ̂ .felglefi* . 
Iorque los oukrendcdezir* \: :> ' ..: \ T .!> 
D E 
- R I G O R V M ^ E T M V L I E R 
Que íòâ elengos nd tengatlitfáffc^ba^t^MÜgereá 
fofpechofas en fus cafas. Cap . i . *'* 
Nííéomofue cofa digna-y <?d formei la ía^a^taèrcrí -
ptura eximir a los Sacerdòtcs/dpar fer tá'íl grã v.;c: ^ ^ j " ^ 
fu digríidadjdclafeueridad^y pena délas leyes ci-' D6 
uiIes:ati(ícambientporquc con tanra libertad nodsIaFucte 
vi'.iicííenjquiforefrenar fusappetitos dañpfos.dc 
conrinencia confaníliones, y è(tatoros cranoniW 
cos .páraque còh temor dela pena fueffcnfeuí\t®g 
alaincregriiad delay\à;i,qücconuicnetengan,Pòr^nd¿^S;5yA;.eftá* 
tuyirios.y Ordenamos,q ningUríclérigo deorden facrOjò hént(i¿yí&&> 
en nu.eArò O'bifpado cega cõ cu bina ,0 manceba, en fu cafa;, ni.fucxa m 
muger̂ q fegã la difpoííci5 deldrecho featenjdaiOfepufj^apòrfófpe-, 
chofaínieonqüié^rtaígüticpoayafidoinfamadojdcqualquicredad,^ 
fcjíyfi al^a'notuuicrc muger defcruicio,feafinfõfpcclia,y mayor de' 
quarenta añoí^dparientafuy adentro del tercero grado: o freí viuiere; 
en cafa de fu p idfe^o'madfa,ohef m'anOjohermaha.cafadcí.Rcqueri^ 
m^i y ampijeftamos por la prefenre conftirticion , alosq uc de pre*:t 
fence tienen1 mugcre's' á^ntra ló fufo dicho, que denrro de treynf* 
dias de la publicación dé éftas nueílras conítkucioncs, ('Jos-qw'a^ 
Icsíes damos, y afsignamos poí tres términos) las aparee, y ecíríit ? 
con cfFeño de fiisellas , y ñolas tornen, ni bucluan a rccíuTr ert1 
cilas, fo pstia, que íí afsi nolo hizieren, y cuniphcrert, deride en *• 
adelante fcan auidos pj>r públicos coJicubmai|p¿ , >r como talcí 
* - fcan 
CóriíUmciones Synodales. 
jFeanpWidfoíjy caftigados:yflatnoncftadosnol»$d«aríín,ni.fcâpar-
taíèridcitói^pcrmittfercií.quc rijan fus hâziendas, incurran en pena 
áelarcW^pàrtedclòsfrutos.obucncíoncs, y prouentos de quaícf-
qm'cib&úè$&os,õ'p€nfíQm y dafefTenta dias'dcrcclu-
fíOíi enfürg^fe . yfyeynra di.is de carcclen nuertrarorre Epifcopal, 
i r n ú t f í i k ^ U n t i ¿ : ) y í i fueren capellanes,ootros,que no rengan be 
rtefircióS;i^tôrân«n penadediez duc idós , páralosgaftosdelj guer. 
tá èoníWdficics^durantela concefsion dz fu San idad ) la myrad; 
^la^cmfe/tadparaobras.pias (anueftra difpofi'cion , ) y de ícílenra 
diasenhcarcel, y defticrrodelObifpado porquatroanos. Yí iencl 
mifmodeli^o^onla mefma,q fuere amoncftadoSíOorra muger perfe 
uémepapb^ecifn^oiafegundaamopeftacion, precederemos con-
ffallidsufas'dimjs peitai, enelde¿refo del facro^cònciliodcTrcnro 
cftac3J|¿WX'^fsiniar^láVfloí à núeftro Vicario góncral, y official lo 
execute,finrcmiCsion alguna.Yporq ninguno pueda prereder ignorJ 
p i a d ^ d i ^ 
rA Mtiirpc?ac elericomm nomine^qiii fediníno cultui adJixcnmr, 
^ííttndig'iuu^m unpudieitife iordibus, imlnipcto^- concubinam 
•y^rar^iatisfcsipfa^communi fidelium oinni™.off:ni"sioae,fum* 
i^Víc-ecr magiprneat rcueren, quo mos vica noi^piuores cognouei it: 
r J)df4fe^l^§yhbà^^úibufcunque elcticiŝ ne eronábitia^aut alias vcux-
l icresVdeqttíbas üofsitiwbeafufptcio , íncIomo5veÍexftãdetinçLCjavitcum 
iis vjlaiii c áfuecudinem beberé audcant:aIioquiu pçenisja^çúsçanònibns^cl 
Çacutis çccítiíiaruni impoíicis puniantiir,. Qtòd fi a iuperipnbus moniti^b i is fe 
npn abítinuerint,tertia partefru¿luum,obuemionuni5ac proucntutin, Lciieflcio 
, ñiiiiliioruni quorumcunq^Sr penílonum ipfo fa£oímt pritian5cjuar fahricáíHc-
ífefífCjáUtalcçri pio ÍaCo,avbítno Epircopi,appIicentur.Sin vero in deli¿to co-
de m'cuín eadeh^vcl alia foem na^erfeuerantes fectindíe moniricni adhuc nõ 
pahíemt^otítantiinífrudusomncs^ac pioueimnfuorum bencfíaoruni .^ pea 
uónçs et?ipfo atniccamiquiprardiéiis I.. cis applicencur, fcdeiiam abcnc/ício* 
rum.ipfptum adminiilirativone, quoad ordí[iaiitis5ctianí vti iedis Apoílolicacdc 
1?gacu^^biiiaijiuu',fufpendancir& íJ ita fnlpenli, nihilomimiscus non expel 
lant^aiit cum usetiani'vcríentiu',tuiic bcnefíciis^porcionib'Lis^ac oííiciis,á¿pcn-
fioiiíbus qiBbltscünqiCccIeíiaftfcis perpecu^ prii!emur,ató; inhábi les , acindi-
f ni quibineuH^y Honòríbtís, dígnitattbus,bencficits,acomciis ihpoílen:mred antiir^donèc poft tnanifrftam vitar emendationem ab con;ni fupeiiortbusçuin 
i í s e x cauía vií.umfuencidií,penfandum Sed i\ poíl^,; easfcii'el dimifenn^inrcr 
iniíTuni conrortiiimrcpetcrc^autaiiashniiiiirodi ícíi idalcfas nmlieie? fib i àd-
iungere auíi fueiint3pratter pra:di¿kaspocnas5t>;coinmunieationis gladio ple¿ti 
u ir .Kec qna:uis appclíâtiò,aucexemptio, prafdiftam execurion-ni ím^ediar, 
aiit ñifpcnd^t, ftipiadiáotin^qj onimitm cognitio, nonad Archidiáconos 
n ce 
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nccDccahos\aut aliòs^i-eríorcs/cdadE^ ftr¿ 
puu^ctfigiuá íudicij:cdbUfa6livcaf:atcmlpcda,proccdeLxp^ 
1 ro bchclicízccéicfuft'ica-,4utpenfióoés'inóhKabcntcs^iuxtá dciiái^ct tontuma 
•Cíàepcifeu'àranãanixcc-qualicatcin.a-l) ipjò^^iicppof a|cçris pajaa^-fviipcníionc 
ab ordinc, àc inhabilítate ad beneficia obtincnda, aíijsuc modiŝ iuxta facros 
'cation€^,piinÍantiir.Epif¿ó'pi quoq^quod'abíié^ii ab'Kíiíiffinodi enminc non ab 
ftinuci'inc,et a Synod^ pVp5üicíaU;adinonitivíctip>?ci^atim hOiO 
lint furpcn:i,& li pcrfcucíc.iKjCtiamfd fanóliísimtun ftomanuniPontificcm ab 
eadcmSynodo dcfcfa'ntur.qvii pro qualitátcbuip.x: ^ctiam 'péi* pritiatioiicirij 
ÍÍopu^W5ineo5auÉi^atluí;rcatr V-..-.:; . t / ; . : - , / 
D^çfer* qubn^puede dezir amancebacicí 
X^oí?,p¿íqvieiimguñ A 
'r>y cahc^lnatitií^ubíitóVS'iS. Ai declarámos, que públicos Cardenai 
i amaheetó^s , / conçubi f iar ios fonvñó folaníchtc ácjuellos cafarino* 
tcnc'uioppr cònícfsionIiecha çn|ii^5k> por lp£ta^cs am^n.ççbádps, y 
cóñ¿ü wli'aírió'scf tíáiiidòla ptíbliclaáU'ácík"ifí|Wcbámíeñto es tanta, 
^u^Tfi^frguña'hj'áh^fepüedá^'éóbrín'b ^uándo tíeríéh publicáj-
mentis igi $çc ba y çpcxi bjnas, c-Otnaoj los; cafeto* a fu s m u get es»y crian 
¿as hrjas^ubHcamentc auidos deixai ariiancebarñiccóíde manera que 
los rales amancebados no fearreucñ^i pueden negar los. Pero rabien 
Ion ámañeebados públicos aquellosi,quc tienen mu geres fofpecliofas^ 
y infamadas de incontinencia^ fieadoamonéftádos por jos fupefbr.eí 
no lt< iexan rcalmentcy con efFedo, 
Queíoslegos no feari amancebados, auquè 
fean foiteroŝ  Cap.3. ^ 
jOr^Xperiencia Nosconfta^iie algunoslegok , afsicafá-
'dosjcomofoltefós.viuen aerramadamcrctenicridoetip-
r.fus ca.fas mancebas,y mugeres fufpecfiofis:dc q.tíêf lí§-• ffâkÀ^jx 
de ¿elpeccado,y ofFenfa,que fe comete conrra Dios ,;fe ^ 
efpsindajisa la Republica.T queriendo proueercercá# , 
lo íufódicKo S.S.Ã.eftaçuymoSjyõrdénamo^quc ningún cafado,tf\ 
cafád'á,fòlrero,ni ípltera,fearíamán<rebadosfo pena de excomunión) 
y que fe procedera contrá ellos por todo rigor y penas, poniendo pojf 
execucion lo eftatuy do en elfacró ConcilioTridcfntino. Y porque na^ 
diegiK^apretcridcr ighoranciaje mandamos poner en -eftas nucftraíi 
còitffitucioncsjqúecs del tenor ííguiente. 




íjrauepeccatum e/lyhommsJolutos concubinas bnkeregra* 
wfiimum "veròy&inhmwmagni SacramentifingaUrem cotem 
ftum âdmijfum>vxomGS quoqut in hoc damnatioms(Intu viae 
re.acaudereeasquandoqmdomiyetiam cum yxQribu$ialerc>&* 
retiñere. Qttare yt hmc tanto nttlo fanHa Synods oftportrmh re 
nierfijsfrouideahftamt hmufmodi concubindrios, tarn fqlutos, 
<¡v2myxoratos^timfcun^flatusjigmtatis^ & conditionn ext* 
íianty/i pofícjuàm ab ordinmo >etiam txjofftcio > ter adrmmtiea 
dèrtfMmtUtéoncubinas non ei*cmni\, f ç f i t à e m m - c o n f o e m * 
dine non feixnxerint:excoMunk(iiiQtteferiev4os efftyt qua non 
abJqlHanmrydoMCfeipfa admpnitioni fa&<e garner int. Quodfi 
in concubinato per a/in/m, cenfuris neglctyisypemanfetinttcon* 
tra cos 4b ordinario [enere fro qualtiate critmuis procedatur. 
xffiuhereSifiue conud^at^ftue /olut^quie turn ¿dúlwisifeu con 
xtêinariisypublkêywunt) ft teradmonit¿c nonparUerinfyab or* 
tyriamlocofum^rnlk' e t i m requirentCi ex officiograttiterpro 
modockty^ fi ity itf* 
de^mdmri i sy idebt tà í f tnuòcntò ( f t o p u r f t f t r i t j b r a é í p f a * 
cHlariyéitftánty '¿dultem, ^ çoncnfanàrios, 
tn/ í tã is , , injuo 'tohore-pemanrntiim... v 
DÓ Pcrfrp 
<ÍcláFuét« 
D E C L E R I C I S C O N I V -
G A T I S. " 
Que en Io qae toca a los coronados fe guar-
delaíefsion del concilio. Cap. i . 
TrofíorJcnarrios.y mixiizmos^vkccnlotocm 
rcaloscoranadosfcguardclo dccrccaáo.tacl 
facro concilio Tridcnrino, en la fcfsion vç/tt-
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niyusóÒHÍjHtUtusidnttdâCM 
nen benéíicios curados, refídan perr^n^meji-
reen fusbeiieficios. r Cap^ü 
Orno porp.rçc^ptGí ¿iuiwocftai^á'íiáaarflífadós'cardenal 
cios., ylasapãfcicncert concxemplo debuenaã 
• :pbf as, dart'dolcs paflio _€fpir«ttfíil\d 
ciah S d k palabra de Oiosty.co;md^a^^W 
: g'á-rí ¿Uyáaldode ayudar alos; [ J o b ' i | i l | ^ 1 f | ^ ' 
5;:'bles^érfonas.- L o ^ u a j ^ d o nofc^ucdcciini-
pMnjla^eV^fi'ri^ ^èífõnalrnent.e;àf^spuejas, y V ç b í f f o t o 
"las AbkdcsVffce^^ 
fonas ,* 'que r uuiíÂq 2be nfeficî P bufados % j í t « l ^ « amMimfoiífn * de 
^riuacion d è i Q S ^ f t f t ^ 
"^¿ui€ccs,que les dkifiòsjy afái|:rta;mos?ord:reí¿ananic 
^ "J 1 " , 1 " " vayan 
•m 
Con&úciònes S/nodales. 
vayan a rcfidir.yrcíiàandcndccnadclanrc cónrinua.y pcrfonalmc» 
tc caia vnodéUbscnfu Iglcfia,y'bcncficio curado, y los fi/uan íogun 
que fonobligados dè todocíícruicb neccííario, y adminiííracion dc 
Ipjfacramcncos,y Io dcmaíquçcí a fu cargecomo rales Curacy Re 
<Sorcs,po£ fus próprias pcrfona^.Tuncjiic tengancoad/utor^pues 
lõfon páraqucloíayudcn.y noparaquclosekufen.Y fialgunodclos 
dichcw Abbadcs, y Redores, oCuras, o perfonas, cj uc rienen las di-
ckasIglçfiasparocíiiakSípictcndicrc alguna caufa.quc buena,y Jeg¡. 
. tirnafca,qucJos efeufe dehascríadicharcffdcncia perfonal, parezca 
aijceNos dentro dei dichoterjninoalamoftra^ydczír , queieoyre-
mof,y guardaremos fu/urticii; cnòrramaneraconrra lostaltiaufcn-
rcSj<jiTc;jiõ vinieren a reíidír,o viniédo feaufenraren, y contra losque 
agorarefiden, y nò peifeucraren enladicharefidencia, aufentandofe 
deioj dicbosfusbcneficios.íinrvuertraliccncia, procederemos a príua 
cion defus ígLA is ,y beneficios ¡curados, y del derecho,que i ellos cie 
nen.yalas demás penas, conforme alo decretado ea el lan&oconci-
S«ir.^.c liodc.Trenro.iicn^o^rimerocitadoscnlas dichas fus Iglefjas.y benc-
i.dcrcfo fici'3s,piiblicaáict^¿cndiade Djcm^ngo, poC^ueccflTctodafi^u^e , y 
,luoonc* — nía dicha citación anfihechapueda pròdedcr'ahldicKap con la dicha citación anfíhecha pueda pròdedcr a la'dtcha pf^BriDn, 
aunquefeacitado elcaléurá eaaiifcncia pafacllo. Ylos dcclatamos 
porpriuados,y pronunciaremos las tales Iglefias, y Beneficios par ya-
co^yjrojaeereni^, y^arpojqís çoUacíon de filos , oloremitircmòsa 
quien ^IcrccKo pktieneAC^'h^f^táciori in 
Que los Curaŝ  Abbades, o R e&ores yruan 
junto a las Iglefias, en las cafas dda Abbadia, y 
dõde no la ouicre,fc haga:jracu^a c©fta^Cap,2. 
Baí&iç4- fjcj^lel^^il Veil as» y gratidcs faltas fchin vlftocnelferuicio delas 
^ M k ^ M i M ^g'c^as»y admimftracion de los fi cram en ros, porviuir 
los Curas, A bl)ades(y Rcñores^uerade fus Iglefias.ole 
xos,que no acontecerían, fiviuieffen juntoa ellas.-' A lo 
q ual queriendo' poner rerr*edio,S.S, A. cftatuymos, y or-
denamos, que en last glefnsdenucftroObtípado, donde ouicrc cafas 
dcAòb idia^beneficioxl Abbad>Rc(^or,o Vicario, fea obligaba Vi 
u/r,y morar en ella: y donde no la ouicrc, oeíhniicreran maltratada, 
que no fepu^da viutrenella^uela dicha cafa fe haga , y repare délos 
bienes de laprimicia,conque priniero,y anee todas cofasjpreceda nue-
I ercero. y \ 
ftf à |^rjda»y m^nd|irq,pyktt^ V¿4riageneral|t^nkndoatteH, 
cioti à la calidad del lug ir, y renca, dela fabrica. Y en.cafo, q ue e lRc-
^ormur icrcc lque fucècd icreenjad ichar i^ona , haga vüirai la di-
çJ};t£a^cQn^ pcrrniffo,^ líeencm nuç/lra^ p de nucftro Vicario gene--. 
*4:y-;fií^lÍ?T??fJu-c.cfta deítruyda^ò.rniiparada^e repace deles í í e 
t^^iç^íie^oi:,o Vicario p^pejç 1̂ .0,01 iicftp:'y'en cafó^^e^tRe^p^q, 
fo^fdicxejuere ncgíjgcni^e^ahaspr ladíçluUcencia,' ^ue ícrepare ' 
os fensfeiaeios fir uan íi^Berf^fíd y 
^ S j l t u i S ^ í i privilegio de ;ayíen^i^;fírüáH¿ 
^•¿^Qr ç ã ^ I a p t ó examinados v^GOrílicérí^o 
^ ^ j a á d ^ r d i n a f i o ^ • Gap. 3. 
^Péieper i en cía Nos co n íta, q ué mu clioi clcfi go¿ d e twirÇ» ?*$t& 
^•ft^oOBifpá^pVcJúe tienen beneficios en eV, fe aufenran.F a uece 
^ deè l iok í niictnciánuertias y no dexanferuicioenfuss; 
^l^Ièfias,)' go'sárilòs frutóos en aüfencia i-delo'qúallos: 
;'pu^blosreciuenno'rable'daño,y las Iglcfjasíon defrau-. 
dadas del leruicio,quc fe les deue.. Y pues de derecho qualquier bcticr". 
ficio.por í lmplequefcajcquicre feru¡cio,y refidencia.S.S.A.eftíiruy-
níosyymãdaàios^ue todosl-os.bencficiadps dela-sjglefiasde nueiiro' 
pbiípadorcíídan continuamenre en los dichos fus beneficioSíque fe-
quicrenrcfidcrncia pcrfonaLvíi'ruanfus Tglefiasry fiàlguWòsruuiercn 
phSflegiopara cftarauíehtjidenos,iinficomoexcdM/a^ 
tiueftrofcruicio^.denucftrasfuçccífores^porferuijpçn^nueftxalglc-
íi'aniacris.oenotros beneficios próprios, o otros priuiíe^ios, que no" 
¿^SkWgbzáY/ni gdzen- de los frufl'os d e los dichas ben e \\ m pj?. i 
ní.òMo cri ellos capellancs,qucfiruan,ofcruid^^ 
é'Mvsii&zo Vicario general, conforme a lo prouey do porijsfta's GO.^!; 
tâcibírcs:y fi^o pufiere a los dichos capellanes, oriuñcreii nuejlrajir^ 
céheiaparán;òlos poner, por latenuidad delof beneficios, quefcmoJ|^ v':V 
COTÍ fafci and o no seo a lo dif puerto en el f a¿ro conc ilio de Trento.picr^j; ' 
dan lwru<R-c>s.deaqucIañosparalafabricalamytad, y la ocramyead 
p'na:oSas pias(^^BpíT«>pi,)por aufencia de vnaño.comOifinorujfiet ^ 








De larefidencia de los benefíciados,y del or 
den dclferuicio. Cap* 4. 
R a n duda, ydiffcrenciaha auido^aefcruicio fonobli-
gadoia hazcrlos Racionerosdcfta nucftra dicecefíen 
las yglcfiaí, donde fon bcneficiados.'Y queriendo píen 
uecr como las yglefiis no reciuan mucho detrimenro en 
elferuicio. S .S .A. eftaruymoSjyordcnamosquelos be-
neficiados fean obligados a feruir en las ygleíi'as , donde fonibe-
neficiadosjpoxftoptír orros, como en citas nacftras conftituciones 
femanda.enlosDomingos^ i í cñas deguardár:yenlafcm1ana»qücno 
ouiercfe/ías^ruan Lunes, VicTnes^ySaba.do.dcralniancra.qucen ca 
dàremanaJigariTícsmiffasIó^uetuuíerebobligacion 
por razón de los beneficios. Ydcclaramos, que dondeouierefcys bene 
íícios, ornas, puedan goaar cada beneficiado dos mcféídc'aüfencia;y 
dondemenos de íeys)vnoconnnuoío inre ípolado,con que no puedan 
gozar delas dichas aufenciaslos beneficiados a vn tiempo:y el que to-
ftiare aufencias, lodcclareai Rc£í:or,y de mas beneficiados, antes que 
feaufente. Y quando hiziexen aufenciacn orros tiempos fuera de los 
arriba dichos, incurran en las penasen eftas nueñras conrtituciones 
pueftas. Con que declara mos.que enlas yglcli'as,dondeouiCrc caftñ-
bre joable de que fe haga mas feruid^qUc aquella fe guarde inuiolable 
mensc. ''m • 
Que los beneficiados fimples firuain̂  fus be* 
neficioSjOpongaüTerüiciocóii nucftfaliceticia 
y en defecto de no lo poner,lo pongamos Nos,© 
nueftro vicario general* Cap. 5. 
TroííIeftatuymoiíymandamos.S»S.A.qlosbencficiados 
fimples ííruan fus beneficios,© pongan clerigo^uefir 
ua en ellos con nueftra licencia, o de nueílro vicario^ 
gen era^yno dcotramanera: yen defeco de no lo po-
ner los rales beneficiados, le pongamos Nos,o nueí lro 
Vicariogcneralacucnta de los frutos délos beneficios delosralesau 
fences,applicando les por fu fer uiciolo,que Nos parefeiere a N * , ó al 
dicho nueiiro vicario general, quefelcsdcueapplicar. Y dcclmmos, 
que en las yglefias, dondeouiere feys beneficiados, o mas, prefeñtes» 
puédanlos feys beneficiados prefentes feruir porcl aufente,y licuar 
porfía ferukb lo, que fe concertaren con el beneficiadoaufente,ola 
que» 
f t 
<¿^^upli4i¿aá¿'vfó repatcan entre los beiieíiciados, y loVçápeíjp!'" 
"ipp&iwMò U$ itiiítá'̂  ^àioçhiaies con iy&ólõ anéxo;^ . v 
l^f tc í í c iadc^ í fâça aí di'cHd'Rcíffoi1 Sozc^; 
VosáêrfigJ, yd^^ 55^?^'??'^ 
losfacrameíieos,ypíeaícacíõiiHela pal'á&ráde'DíBáty q^àcídrdBbi 
u i ^ ^ T fi los, b e j i c f i f i a á ^ ^íjP-
f amcndoalalucdnodcl vmtador quieniirua. Y por elta c ò n m m | ^ 
no cs nueftraíntcncíort,ní queremos prejudicar,ni alterar él príMegiOy 
w i h w p M i f a Y ticittflltff bg3£ficia4os,c[ue;eftui!ieren^n knik-jñfi' 
tíliniderios, nó fortokligados a refidir, túftjítítt totttêío én lo$'bene-fî  
clo^fimplc5)c^e¿pcoeaeafo;qüeehky^^^ 
' U a / ^ • 
fil&tfafzh Rongxrt^í N3$9o.j}^ílros^ôj2^çõrtiaccrtçr4part^ 




Orqucfuclcaucrcliffírcncias, comofclian ác diuiáirlo» 
fruflos decimales, y reditas âc layglcfu enrre cl Rc-
ãott y beneficiados. Paraobuiar lo iufò dicho,S^.A. 
eftaruymosiymandnmos^en Ias yglefint dc niteíUo 
Obifpadj, donde dos, ornai brneficiados cuiere, IOÍ 
ftutoí y reditos del* didia ygle/Ta,y beneficiados, Acojan por eIRc-
flor, y beneficiadoí, oporelciiu^.>, y fe pongan en aceruocomun.y 
de alliances que aya alg"'ja partición,fe laqueia quarta, y ioj demat 
cargos de los beneficios, y lo que quedare» lacados los dichos cargos, 
adõdcoukreallendídci ReéVor^res.omasporcijncrosJosdichoifru 
Ôosfediuidinpormcdi3,Um3rtídpiraclflc^or,ylaocra pmlosbc 
«efichd^: donde lucuiere fino dos beneficiados, fe diuídan entrei 
pirfeUas iadleu: ct yhorr i .bs beneficiidos: donde noay 
ni ts àèl Hedor,y v* benefíciaic», fe diuidan enquatro partes, las trea 
JI-ue:I ^ec*jf,yUotM-í b;ncfi:i tdo, filu? donde Quiere coílumbrc 
tu concrari^comocfta dicho en U conftitucion antes de cfta. 
O Tro&Ofddrtamos.qucIas diílribuciones quotidianas,yaniucr-f¿/¡os délos difuntos fe dmidan ¡«ualmct te entri elRcéVor.y 
beneficiados ¡nrereíTcntes, donde no ouicre coftumbre en cortmrio, 
Conquedcclaramos.qucínl" ygIefi»s,dondecI Re¿lor fuere bene-
ficiado, fiouiere la dicha coftwmbre vfada.y guardada^uejunramen-
teileuediflribuddncí.comoRcôor,/ beneficiado,feguardehrajco-
ftumitc, 
Quelõis que tLn;n capcIUnias, digan las 
miflasi y officios en ellas, que fon obligados. 
Gap* 7. 
Drque fomos informados,que muclioi clérigos, que tienen 
capellanías enlaíyglefiasdcnueftroGhifpado.nobazencn 
ellasclferuiciodeuido, nidizen las miíTas, quefonobUgl-
dosjHi quando^nicomofehandedeiirjConformeala d*fp0* 
fícion de los fundadores.S.S.A.eftablcfcenios.y mandamos.que los ta 
1c* capellaneí.quetUnenfemejanrescapellanias.dígan en cllastodus 
ItsmtiTas, y officios, que fon obligadosjegun.ycomofc dcuend^zír, 
cotí forman dofe coní a difpoficion délos fundadores/ope na, que fe pt^ 
ceden córfa ellos, a loqur dc derecho lugar ouiere: y que frías tienen 




rales alõfeftfãngecGsd^fte Obifpàdo. Gap:, fa 
< J t q h é 4 o m ó ^ m £ ô t Á ^ ^ i ^ Ipslcuí^sdcílaslglcílils de Dõ Pcd» 
P ^ f S E S r y "¿¡gnidiács/poncií capcilanés çftrárigcros, 3c fujra de 
feeWeftfóó&fyidW^ fe^referidos; fiofüh 
admUidos.PoccndeS^S.A.ordenaiaos^mandarp^siq^ 





bencíiçiados,qlaspide pàrayr à eftudiar.Gapv JgÁ 
Venas vezesacaecc,q.algunos clçrigo5de nue||^Qf?ijr- D5; 
pado por fe aufencar de fus beneficios, ŷ  ígíefífs.ryacUFué 
Obifpàdo.fingen que fe quieren yr a cftudiaf^y piden 
^ le^^ç dii^fforias. P ^ l p gjial fç deije cc nor -gran tcez? 
^ ^ ^ ^ ^ f í f 5»̂  Pr^,?*^1??»^ f uçftf^ [Yjcatíogcnçralna 
conceda,!!! 4cficencia^iUiiis'àitòffoiíasVlJnófíieifepara cftüdíage 
feeWmm'aíáófe cl ^láspldterèiybíflted^qtfées^ajco, y idóneo parala . 
firtrdtòd^uí qtóef c ^ â ^ y ; nófétóíd^pdf'mfs de vn añ^-dcscado 
j^rnefocBpmtítêt^m^fèUmètâ fm èíladiar farina TÍ\eM%t 





íãíâcíjfcad^ueoycrc dclavniucrf idad^orcl^alcõí le /qucfcapro-
UectotenlafacuUaá.y que viuequiçca.yhoncftamcntc. ; 
P R A E B E N D I S . 
<^^l0$Wn€ficiacíos»qu&d^ nueuofeSéi-
^ £11â^ema§^fRcdor^p Abbáíí^ cuyacs Ulg lc¿¿ 
; Gap. x. / : ; Í . 
Stacuymosvyqrdenamos S.S,A.quequah<li>quié 
raque fucccdierc» quecn^Ifun* ígjícfiàpalró^ 
.^hiaídc nucftroobiípado» que nocí de nudftri 
• ; mefacpjfcopaUc creare, ocrigjcrcalgunbenc 
. ficiode nucua,poíNos.opjdcñtoV¡<ário|cné-
ta^D.nucftxos IUCCC^Ç^QÍUS v¡¿3/Í¿sgencu 
lcs,qúeia primera coIIacióndcIt¿Il¿hcnció'dé 
.' flucuo:crigido, ycrea4p^^nucflravq(íeniie* 
jlf^fucj^íTorcs.pyicarkM generales, ylasdcniajt vezc* vac^íc 
élaicliobôrttííício.lacaj collación fea,y pcrcjcnczcaal Rej$dí4p Píloí , 
Ojjafeffona.cuyafucrclatal,Iglcíiaparochial, dondefe nticUát" 
C|:cadoJ>yereg¡ídpftccs áíítartucftra'córtrtifuc^ no¿-
ft&s'viéarios gerttfãlèf, fó^irSe el o W t i Utfé ' pMíefekde-cllos 




fiardo " q k ^ ^ l d ^ t o ^ y ^ ^ f n c l a s í o l p 
" sde^uei año,parrara del tiempo, que efleaño vlttioryrMo 
lo otro 
Tercero* t A . 
Io0tro»quc quedartf.fea gara el fucceiTor.Y queremos, oucçl a-fio U t 
contado deíae el dia dç fane Maiçia obifpo, delinca dcNouicmbrc, 
4cmaft€fiqueaqucIdiacomiencc,yfcacauc)cI*ñpparak^ 
fipn 4efeu¿to$cncr« los fuíod!chos;can que ante todas coíanfeia^ucíí 
«Ulmçnron del dicho beneficio los cargos del ; y ío mifmo fe guarde 
en lai dlgriida.de$ de nucftra Iglefiacacnedral.y lasdcmas de nuefu-o 
obifgadoXporque% p/tcobifpadonocfta declarado Jnftantemen-
t^èomofeíxn ht dtuidir los dichos fruôosenrr< los obifpds»fHCUXOÍ 
faccefloref.jrlosheredcitosdílos predcceffoyc^declaramo^qel viu 
mo pofeedorgosc porgara dclaño, qucpofTevoelobifpadoj elqual 
cufiemos fe quentedefíecldiclíodiadefanc Martin , ylos dejEoas cl 
futpi^fucceíror.Ylo mifmo fe cnticndacnlaspenfioncs.queftftãcar 
jadssfobfcéldichoòbiípado. Y qucrcmosfoCorncflidcfahs ncçefsi* 
dadei de laídifFunflos>jrdccUrandoloarriua*dicho,qu5elbenífím^ 
do chfFunfto.cn todas Ias Igleíiàs.dé eftenucrtf^ obifpado fuera dela 
Iglelíacathedral, gosela tercera parre dc^rufl-oídeltño veníderd, 
dcfpues de fumuerce.par a que focorran ftw necefridatíes, y pagüen 
fu$ deudas,/hagan fuslionraí. 
*Qüe nmgun cleriâ ^̂  
feffb,pueda fcruirbcncficio cntmcftro Obilpa-
do/innucftralicencia. Cap- 3. 
|$tfíÍi$.S,À,çftaruymos>yordenamos>qucloscleW|^ Pe^ 
^püicreniyofraylcsprofcfTosjno puedan fcruirbediefi^¿nPácll*cto" 
^ iq|ftroÓbifpá<Jo,íin que primero fean viftps^y examihà^ 
r ! ^ ! » c > i HOÍIP nücftrp vicario gencr alios tttulos^uc tienen 
dcòrdciiès^os recaudos de fu difpcnfacion, Y no pareciendo cftax 
rít^cr r^fordenados»/ bicn,y legitimamente difpcnladpŝ no fcan ad 
miridosi f<p^tcip^^y.R |g>jced*cõcçaçUo*cõforme a dcrj:ch*. 
CiucnlagunbcoeJEieiidb/proprio -eguae feruicio de 
òcrobencãcio^nicapellania-ca-oaalglcfi^--
TeníparqUantofomoi>n^ítTÍ«dos)que àlgutrpt dciigoi&ñt os Péàiò 
mlocrosfer dcfó«d« hef¡*kmt>y tcfídSen c l lo i íáça^âufa 
los cletígòsWfcrcenatk»pidecep mu<ha neceffidí^y fébítfa, y lai 
Iglefiàs donde fon beneficiados car^^dclfertíicíõ dcfuS j»erfonas. 
S^S.À.ordcnamoi,/mandamos,quedtaqaiadcflante ningún clérigo 
r * •-•-i K a bencfi-
Co nâitdciõÃ ofSjfrio dales. 
dodarclioÜcencU,/ipftobitloñntícftw/u de AUcftio vitarlo ^é-
darndticiadtL ^ ^ Gap* 5* 
Don Bit-
nudo. 
(ftfàfçtquc por ¿*pc*tenq¡* Nof confta, q muefto^ 
béíit'ficttís vaco* e n e f e Ó y ^ ^ í O ^ 
v«arí(rardanmucliiíj/usproiiifionc$,f laf%kfiA$par 
deserten el fcrqicio^Y porquçc^ia nmftço íorgo cí 
fmcáipJ'S' A .m^^mQS^MC ae aqui adícUçt q uan 
do.éíiís juradas Nos den auifo.para queprou«âM»pidc f c i u y ^ 
OS 
Don BCJC" 
T ç m ^ a n d a m o s ^ u e fiaígan beneficiado a e l a t l g k j g ^ â g 
^dtd,r<Aidbiláíõr*}^íierá><kfétó^ 
fus fruños^proucc&jjs.y tentas -¿6MYanieHI<rf M m i ^ f tmt ic f le prc-
0 
^ 3 " ^ ^ B T¿n,confoift*OTono$ cow|f*crõcof idIjo de Trcnto.accr 
fiCH*cJ« " ^ S f l câuiclas pjroiHfiwjeíftlos^Wficioícuradoí.qucfon áeol 
i f rancxaín i t tadas{0« iUjñi^¿^t^ |^^#íp^ 
Libro Tercera ¿ C . 7^ 
- ¿ p t t t i a , ni tcmpor.ai^fiñ^uje prjljí ero jfe^^ami-
Statuymos.ymandamos S.S.A .qutí oy m|4 en tíuc- D* 
íkpObifpado^ingunofcainftitu^dôcn Viçarjapct-p^çe^ 
peruaTnrteniporal,quenotuuícr^fo^^ 
ma.yfucrcpprcxamc dclos cxarntiYadexc^JI^QI^f 
• •padoappxoMdpfáilçcnpx dçfta^nueftias.çonAltUdò^ 9 
jie no fe.pueyahazervcoiaGifDtfdfe beneficio ál qué 
ftíçre çokieu binário ptibjicb, o no tuuierc edad, 
:¿ • ':Cap*>. v'.. • ' ^ " ' M ^ ^ " ¡ t--
Orquí porfacrósCandncs cita proucyáo,y,pro|iibido, Dg 
que los públicos concubinanos no adminiftrea en el de laFuée^, 
miniftcriodelAltar)nideellosfcoyanlos diuinosofft 
cios:afsi nocs jufto.quc alose aleis fchaga.iq.ftjíii^Q .d^ 
•algitn beneficio^i fe dèoccafion^nellode?lipjofQAa-í 
greífode algunaIgleíía. Porcde S.S.A.eftatuympSjyord^amps^quc 
novaljáprefenracion,inftitucion,cle¿í:ion, ni collación algunaecKa 
dífe^fícioaçoncubinariopublicô/que fcâ ^ra flip dos 
niefes aíítes-dclá colíaciomy fl("cienter le prefcritáreniíca'eift fihfng'u¿ 
m Ia pr cfc:ritadOti>coitio dichoesty por aquèlJaVe2 Ipí,queprefenca-
reníean priuados deprefcntar)y Nospodrempshazer lijb^e¿ollacion 
áeitalb'énéfítidaperfona^üe téngalas caliá^*¿)É,^ue¿Í^ñe^^tÍí.'-
quiere. • . • • .. ; ; ' \ : ~ 
Tro í í cã lem|vS .A.orde^^ mandamos, que. no púeda fep 
ecRa prereriracioii, jticípllacion de beneficio algunoal que, no; 
fuere.conftitu] "t:' -1 ^ ^ -
ficiojy fu or dei 
fecha en otra 
b^rbienleer,y medianamenitcconftruyr. ] — 




D E m m S E C C L E S I A E ; 
QiSétó ènagêáacíoiííie ios Bienes cccâcíi^i 
ciucn,ron cxcomulgados,potíe pena. Gap.i? 
IVnque por los factos cânones tfírçchznãU cfta 
•defenctidãlá cnagcnacion.dlclos bienes ct-çtfr 
fiáftiçoSífíiIuo en cierros cafos ,y coft c iems fo 
lemiiidaãcs en derecho cxprcffadàs, miichas 
. pcrfonas pofpueftod temar deDios .y ías .ccíi 
furas,cn que por la excrauagante de Paulo fç-
gundo incurren.conarreuimienro íacrilegofc 
Hat) áíreiíSdo, y arquen:i v e n d e r ç n a g e ^ r ; 
empènar^occupa^íoí yafos, y'ornaiHentos fagrados , dedicados ai 
cuíco diuinOjy orro? bienes ray ¿es de las dichas ígleíias.Ypórqüécon 
uienc occur'rir a carita ofadia.S.'S.Á.flftatuymc^i^ 
queafsifeenagenarêjfeabueko, yreftitüy.do fin dilación algunaala, 
rg!cfiàíCòiitodoslòsedificios,ymejoramIe queen ello fe ayan 
: < ^ ^ j ^ ^ ^ t | á n t é ^ Í | u i e r Uffa;ó tranfeurfo dvtitmpo; v que los vi 
ficâfe&ípgãèéfpáeíat.cay faber, íi en cftolk 
à u í d ^ > á t ó ^ O f * ^ ^ iglef iasenfupoírefs ionv^ 
ftigáridòlS^é^nfgrcrfõrôS^ derechoi y alas p c n a s e n l ¿ # 
tíauagãnte cònterír#as|la^;Uaí ^ 
toria:yeídeltenor0gqient(:T 
D E A L I E N A T I O N ^ B O N O -
mm ècclcfiafticomtiíxiòã íkçietída. , , ; i 
rum, 7)é¡$adperpetuam.reimerndgam-j r-v-H-v 
Mbititíf?ccupidicati illorum.pça»eipuç5giíidiuinis5 ^ ĥ »* 
¿ /WA^ffeftaht^daninatione pdftp'dfitíV im^iobilfa, 
ÍP^cewa inobíliáDcòafeta,ex;quiBOisEcr,í-r^ 
to3exquiritis^|i%íur^aKe,pra; pccunrcíe cu^ 
picnics omaiumrcíum,- ¿c bonorum cc'cKííatticotiim 
. aliena 
Lib, 
alienítionem omnemq; paaum,peraiiod ípfom^ 
CCÍlÍ0r,'',ri hxfi-íArh^^tiv. "«-_'-! i /\ !- , t_..: . ' 
fccclelttmni cmdcnti vnhtatc,acdefruaibu$>& hours, qu« IcruMoiVrtuti 
-non^poíumt^proinllatiñtcmporíscxigcntia^híc^ p4_Fp?tiiò valit.itacóHítítutió 
Vionisrcncm dc bonis, & rebus iifdcmq'.iicquam alitftarcpfèíurà^ítrit. ahc-
nátiojhypóchccia^ jnccrsio^ocatio^côiidudtio, Síinfeutlatio líu'mfmadirwiU' 
lias oin^ino'.it robot:is,vclmomcncí:^ u m quialiceaucrit^pam ts v qniíalit-f 
natasrcs,5¿; bona prxdiâa r^ccpcric/cnrcntiain cxac>mmímicutioiiis,ii>currat. 
Alie íian^i vertí boiiaccGlcíiarum, moilaílcriovLítn.l^cpiiiiyiqj piorurri'qtioruin 
^b^íj iconí l i l to RomanoPoiuificc» aut contra prajíchtis conftiíutionistchòr 
^miJiponcificali, vcl;abbatialipra;íulgcatdigu>.irciiiigreífasEcch 
hitui iii:'c :didi^:5c ÍVpcr fèk menfe ; immediate fe quentes Tub intekdi&olniiuf 
l ítódiammo'qiíoi ^bri^perfcueiaueritindii aco^Uplij mefiftbusiifdrmanrigl-
miiic,Sí adminiftrationc furccclc'jaev.vfcl m- >na (be tij-,-a.ui .prarfidcc, in rpi.ituali; 
tibus a,diramíti:atí6ni'büs,ófíicíis,cañ •nic"atibu$,pr£rbfciidis-2ÜÍÍ<f) eccleiiafti-
Cis^cumcura.&unecura^aecalaribus &rcgLilanb'.»sbeneficiis,quoruni res, Sí 
&Ònã .alieaaruíit,duiitaxat ipfa fado pTiuaciexiftaat: ÜUq^ablqj decl aratioiic 
ali " ^ 
ill. 
ta: 
ciai v-.-o - ' -
di ad Ecclelia$,moiafteria,8c loca pia,ad quae ante al cnationcm^niufmodt 
tfértineban^libcre ícucrtantuv.NulU crgoomiiinoboinitiu^ic^t banc pa-
^tóiiBinoít'.a: prohibitionis,& innouacioms rnteigcre^el ci;3ttiíli^émcrariQi 
coiifraircii quii'hoc ^tetare pr^lÁun^i'eri^indigiiationem ommgptentisDeii 
&b«a^mmPcrn,&:?ai íU \poftoloaim ciusfe ñoiierieihcuííVnm. Datuni 
R o a i i aaUd fanaam ..Vlarcum.arttiÒDoinuiicx iaiat^ationis^iLIclii^o, qná^ 
aringcrtréMof^-ícp^áscíimo á ^ ü o . KalcridisNtarcij.., Pô;xufi'C-was n ó f t ^ 
^nnoqiurco. • : ' " 
Qué las? teeslade5 ; a t r i b ! K a f i l M a las IglcÁs; 
n o . f e p ^ c a n . n i d i u i G l a a e n E r e H f i C ^ f e ^ J 




Qrque; dé partií,y cfiüidirf c cutrehcnedcros, y ofraspér-
IcSjCapcllanias.aniuçrfariosJucccdcquclaímcmol^ 
cjucfobrcc-llaí cftan cargad.as^cpierden.yfc cpntnqic-
ncala vplunrad de los•tsftaclarc$,-y fundadores* $.¿4» 
¿ftacuymos,y ordenamosy^ucdc âqui adtfíanrelrís dichas; heredades, 
íobre que èftu.uíercncnrgadod^ 
íanos,y orxasmcraorias^aofepártán /nidinidan enrre herederos 
orrasperfonaí, faluo que todas eAcnfiempre juntas^enyn í]crederò:( 
o poíTeedor.y aquel pague cl rribuco,oanniuerfario,ocarga/q.ü^ 
tilkseñúMMé.Y mindámos-a nucftfos vifiudores tengan cxicmz;âc 
com? è ftó fècuniple i fren :ca fo q u c 1 a s q ui é r a n d i ui d ir, y p ar ri r / ma 
4amos quelòs fenorçs dciaçriiícs héredádeà antes qOelaspirfan,)* di 
ui^njliagancabcfa.y. nombren vnp cl.éIIos,qara quc.por tóáoi-fçBtill 
gue porcíeriprura publica a pagarei áichotributpporíi 
btc de rodopios d c m a s e n r c i a n i ^ â t e . - .• * • . ' ' " 
! -' • - ' 
P E T E S T A M E ' S J I S 4 : ; v 
< 2 ^ d O ! h 4 g ã t c f t f r r i e t o s ^ ^ es í l e n â ô 
>5 Pedro 
- ¿ -cw-ágrauáàí>s conddftUciaiqüjerç òráfrnar Í^IÍ 
1 téliefííííi'cp^ y l̂oî yaí wmospy aratgbs* qJ*e feaiç 
' n e f â ^ T r a j ' ^ 
efcriui^comodeuetdedóndefefült^^j&^íte 
eferiuc Ia voluntad del teftador, como ello ordcno,ni puede parecería 
verd-íddeelíoT poroí^uiar alas malichsdclasgenrey.S.S.A.eftat.uy 
ftbi.-yoráanémo^q.üé jiilgiri<x;kn^> ^trtu^t<jQfci^a^¡ ^ f l ^ 
quiercaíifdad,o condición que fra.no.(eaofadodeefcreukínioramr 
W(íaW¿ rttétf&io No^r^fê; á tií e üdbkkéliú ktgicUóihüé^fbiien^ 
nlos; q t í c ^ W f o Se ^¿Ari ícf - , m áiífthâò^rí e l l i V g á / ^ i f ^ n i p a 
diendofer i ç U W d ? ^ S f ^ ^ f Ô ^ ^ Í ^ J l ^ ^ i ^ P - T 
dacntonces el clérigo del lugar efenuu > yordTenarel reílàmcntode-
Ví^untad dolceftador, y que el reftameco hecho por el dicho clérigo, 
1 ™ í tornado 
q JTercsraí. 7 7 
^ anee .Nacari?,; ̂ ^ . ^ aumap .de t c í í í g ^ í w V ^ 
en lâsyglefiaiaj^ taÊfide las éapefíã-
àfíente lás m ^ m ^ ê d l z ^ ^ I o s áBmeríanm 
fe digan por los clérigos de layglefia Cap. : L 
™^4wñ'á'#h ^^pÁ'^A-,m$<;m4fay!§a. DÓ Pícír<r 
delis yglefias dc i f f eyuef tMObl fpáabfe -pá^t fe í d í f t í í * . -
bh en luga* pü%ñc¿, c n h ^ M k e í c t i ü i t t Jas ojpelia ^ d 0 ^ 
- |~,— j — 1.» 1 f t / i7.̂  - T— ' ; . ~ ~ J "~ p if "3"* »»• ."f" 
^sclcrigèis 
fuera defa 
tâff gleííiíy nifi!gÜH clerigòjbeWcítciadOí^i capellán acefpttf itiiffasd* 
fiH/fi/íáíucrífídfmiHdád 
r.l-M 
IcPè̂ ft fÂ^áá^tte/qtftf' qmitdo ,̂ no-fe ? cu ropíipf í nî À a ni y e f ^ M f 






zcrgrandcsllanco^porlos difuntos, no mirando que 
cl falir deíh vidaes pau alcanzarla cierna,/ con Ias vo 
zcs inquieran lasyglcfias,y los diuinosofficios.Manda-
mosquede aqui adelante los fcnrimicfitos por losdihm 
ftosfean con moderación: y encafoque ayaexceffo, echen dclayglc 
ííaaLquclehiziere.yafsilo cumpla elAbbad>ReaoríyVicafiô,ypidan 
el auxilio de la )ufticiafegIar>quandorca:mencftfin 
L a diligcncia.quefehâ de hazerpar^ qiMaglir 




los teftamecos, y obras pias. a y cn cite Obifpado grande 
nígligcncia.fairandoalosfuffragi^í de los fieles.4ifun* 
doí^yquelos viwos, a c u y o c a r g p c í , 1c echan tqbfc fus 
concicnciaj.Y acudiendo alremcdip^pçarodoí íwpoí 
ra,puesr0dos han de morir,y dcíTe^n^umplyniento de 
fusVolunradespiaí.S.S.A.mandampfí.aue d c ^ w i ^ ! a n ^ c c o ^ 0 $ í 0 * 
Reâdrc5iAbi>ades,y VJcarios,tcn^nIibiwàdoniff^fç^ 
Componiendo cl diadela.mucrtc.ylatcfbfaíj yni^i^aj.pia?í yírni(jfa$!,d 
aniuerfariosyycapellaniaKqiUC de)cA€^y..an€^ ^ y { Ç i t ^ ^ ^ o ^ ^ g j 
do margen cri e lkbro.doa^ pongan e t c ^ p M 
à&s.Y m indam^s.quedenèro deféys dia^4cl^rp^r^ael(teftã^or pn 
riegúenlos hcrcderor/albaçcas.oIaspçffonas.acayOicaxgpcs e.lcjjjtn^ 
plir el teftamenro, alReâor^AbbadjO Vicario, hsclaufulastccan-
tes acodólo dicho, fopcna.quc los tales fcan cuitados délos diuinovof-
ficiosiY cfta diligencia hecha mandamos a los dichos Rc¿lorestAbba-
dcsty Vicarios, que cad i vn año por lapafcua d ç Na Midad nos .cmbiori 
relación del libro de difuntos, y de como cftan cumplidos ios certa-
rhencos/y-délas faltas, para que fe encomienden alr.Cora dc alf^asif 
eftò en-cáfOiqu-í-aquetaño-nofe aya vifitado elral lugar, pues el v^Çci-
dòrtomaracóeta.ymemoriã dé lo dicho*Y nofedereftameto porçu*^ 
plido^uañc^ski^lHnlrpii^íijnqtw^ya. decretaQ fif/na nucRjBi&df 
nueftro Vicario generate vifitador.Yquandofeouierc paffado ar^ün 
añoenteroíín cumplir el reftamcroje rrayga memoria por el viíírador, 
mandãtosts de ooca inporrañcia.para co^uyr^hcgéc lds: yjT!|no*Tc-
moscnelaranzcl moderar losderécho^e- íar potdtíütfóiéi&tvcR* 
mentos» por quelin gafto fehagael cal cumplimiento^ decreto. 
Libr o Tercero; 
Q¿i&l os Q \ i m,y¿ertefíciados en íus yglefias 
2Jibro,dondefècfcriuati.. . Gáp'v 5 
de ftc O bifpad^ttei&tf^ 
JclasmiíTas d é l o s d i t o d o i , q u ç c n f u s tcftamcntos man-
las dan a cierigos,quc-.{çles cncomicrídan, anéalas vezcs fon ac ofíbs 
Ê n ¿1; la^ al irif's dejl^ ̂ if 
virtud ácíanéra obediencia, y fopcoa dedo^sducaclos, appífcidosí la 
riue^xacpnrtit^ ^ticia,-jreña£e'nféii^^ 
^¿nrr^P'n^^mo;Ip.'hazen,^.nueáros vifitadorcs en cad^ y^ a ñ p ^ 
tieípptf deía yifita;y cftaj miffasfe repartan éntrelos beñéficiajdósYy 
cãpelJajics^que firuieren beneficios por otro.f en ja yglcf ia/^ñ^-de^ 
fueri fin nucftraliccn'cia>faluofi.otía c'ofa-ouierort ordenada los $S%ff 
dorcs.entalcafbaquclíorfeguarde* n / ^ | ! ? á S 
l^uc los executores délos 
terrádío, no pudierca--dGZÍif;hs^iiffasí ^tó- maG-i 
fdQ, dentro del año>puedatí dar làsa otro> eiefiw 
Orq-jjc.vç^mos, queloç execurçrrçs de los teft.amcptp;fíeDõ P«dró;-
dcfcuydàh,y no los cumplen con aquella breutfdad,qjí¿ e â uc vj 
deuen,y muchas vezes* fon caufa de- efto lqs.xktí¿^^j 
fertíídqíísdclasyglefiai^ondelos 
ú^ói^úíéfoiffò^ò^oi^opor fu defcuydoioSS^ift^fe 
riçn ihucha'smiffáisq*vfe"dc'zir",;ftõ'tartan, ni pueden c i r ^ M ^ ^ ^ ^ 
fcíVarnentcís dentrodeUno.Qtieriendo prouecrçíe ¿árieqwfpffyuk 
lüLi álnias gosen délos íuffragios, y fàcrific^,qxlé teafcdTférí" Wizcr, 
or a 2̂  
Cohftitócioncs Syaodales; 
m ¿ ¿ n m d s , y r n m $ m 0 ^ . A . q \ K h s «ftaméiítarios, yextcttte^ 
KS-dclosteftamcnwç.íilos clerigps aelayglcfias^ndcloi d.funaos 
, ¿ftawfcpuÍtad0s,no los pudierencumplirdentrodei aDo.puedan.d» 
làsiniflas 3 ©tros cleügeí deiqera, ya leligiofoi de Ia comitca.dor.de 
fc 
fa 
«sádfí íño.y tomenrazen de quien Ias dixo; 
DS P«tro 
átUFaéu 
Qmmoíefvft á e t e u c Apoftolico , ni de 
7ír£^prfon^)íoÍ)re comrauució dcVkiraaioIu^ 
tad^antesqiwíéprcfentenantcNoí. 
Òniólfcffe ha «Je guardar lá çlifpoíÍción<lc Ids 'teftaâttíft» 
ynofeha dc alteraram comutarlòlidiréllai ftíaft'iadtf/ft-
nófuerepor jufta, y ncccíTariá caufà; Y acaèícémuíhtfí 
vezei^ue los teilamcnrario^y hérèdcro^, aquicricfta 
coAiccidalacxecuclori dc^s'falcsryi>iuiica^rr^>'^r^6' 
Alfatt^idad commuracion delias ep otras obras ^DS^ohazichdò Ver-» 
^ t ^ a ^ é U c i o n . A lo q ual^ucridtKÍóòbuiar oxá¡fa*m(>s>fmiiftátittió¿* 
'SiW-^^àêhos c|rue truxeren de fufán^Mad.o deôti-a pcrfónavqiíç po* 
No$>yfeati viftasyy examinadas pôrWfes^éêmd;dçliÉgad<) déía^fedl 
Apaftolica poria auchoridad deifaçrò concilio Tridcntino fumaria,y 
e^r^fudicialmcnre, paia ycfftfaçrpn f bceniias e&nfúíz*, o verdade-
ra relación , callando Ia verdad, o expreflando fâífedad, Y el que de 
olía ffiãneravfare delas dichas corrimúticione^jin curraenlapena del 
cóUfíilio, feíT, it, c, «¿dereformaciones 
; Í - . * • , . > . 
Que jos executores de los teftamentos los 
cumplan dentro del tiempo,<fneel difundo fena 
^ y f í n o ^ e n t r o d e v i i a â o . Cap, 8. 
diUgenc'Uyy cuy dado deuen tener jos execur^íes c*̂ -
los teftamencos de cumplir locuelos difundpsrfianda-
rpntpuescomunmcrca ellos ances,qu^alos herederps, 
losdcxanloírcftadores para cumplir; fit's a n ^ í j P o r la, 
confianza,quedcjlosticnen. PoxtAnto^ .S^çá^uí ' 
" " ^ " "mos. 
* 
iimwsd:cloí difuntos fcn aquctiammciz, háfta^t ticrVfL 
,fopao m VJda.cn Í M ^ m c n w , y ff no f^ató fíe«ij¿, w ^ 
fMpj\eW te .njunrc del tc f ta -dor . i i 'na iafgam^ñtoalgt í^ i^rt 
^ r o p l i í JQhagan dcnrrodcvn añadcfpues dela rfiucrtc del te&doí, 
cpmjaya,venido a fu notícia. Y fi deriexo del dicho año rtobcumplic-
los dichos hereder^í, ocxccucofcs, mandamos i?iiu¿%tQÍmt*s 
¿jiptes t tM%M£chcm ver da d jraaNo$,6 a riacho vitar ibfenml de 
toáoslos i-gatos pios)quccauukrcnporcumpli¿YIosÁtWdís^Rc' 
ãorcàdcloi Jugares, donde Jos talcslcgatos no fueren cumplidos; derf 
rciaejop a Jo*dichos nueflros vibradores delo.çjue en fúiparocliias 
i^ í iá l Íá |^tümpJ| í?Y^cremo^^ma!idamós;^ 
^ v i u ^ d o M S . n i o í r ^ 
rtcobreíc'íóí legacoí^y mandas^íJiSj qiítf dhitócren depot cumplir* 
^'kíniH, ní ticfcdtcjsalgü hòr, t k c f i è é C ú i * dê á l ta s , q üé'eííí ^ucr*. 
mos, y tWiridamjs,quepafladoeldicho^ño hagífas dUígenciãs con-
rra rodos íos hcrednoSjOccftamínrar^que por fu negligencia, o 
- « t a ^ t ò r e r f ^ 
•;^ii^Jlctfó.y¿afa-.p'orí*cay^ p ò t h a z ^ i a s dfehai^tt^^fcíaí» 
¿adectnia parte de loIfáh^Iegadbtf,y márfdaí jó ai , que no ^-©«rct^n 
^iteyiid^'scanq ue pague dcla dic!»id6dm*io*déiecIio¿ ^ 4 ^jkf^fi 
-<deaumal Vivnriogcñer ¿Ly alo í N ^ a i losMnt^üten fe \úikS$kU$Í¡ 
Jdiasdi^iicias.YqUandoalgúnòxiuHíerrdiffini^^ tc&zmtrit09 
*4eípUsSfdó<umpli4a¿io pueda hater aníe Nos,í>nüíftro Vitíaílé^í-ne 
ir3ri*o0f&c^l*y ufante algwnodcnucft^^ 
káp m$N 41 r»r 1 a d ii fi n i c io n n o fe 1 Icxírn m a s de rec ho? < q IÍ e ios R^slesíy' 
tsbl>iwiíK,i>¿c¿ima fcíÀtAto blmc&íi lñkgl ípnt c. Y quebft ytfiradoxefT 
difinanteftamenr43^1»fttyeynwdwtfado$; 1- M . >* • ' V 
reme 
nes de los diè>fi%)i; «c^^l^sfc perdieren para 
cumplir el tcftanicntOjauidaihformacion^fc ha 
Conílicuciones Syno dales. 
P^'0 ^rMSHÈHfflfi**** <,r̂ enamos*y candamos, quofí por culpa, o negli-
deiftfuc»! g-ncti de JoípcrírtcdorcsdcIosbicncSíhcfcdcroi.ocxt-
cucortsdc lo* tcrtamcntos.loí bicncsdclos difnnâoife 
pcrdkfen, o enagenaren de manera, que no fe hallen, 
paracumplíi la voluntaddeldifanâojcn t ilca(o,?uU 
dajnforrnacionjeliagacxecücioncnlo» bienes del raícx^curcr.ode» 
re n tor, guardando la orden del derecho, jrle. vendan publicamente 
Kaftalacanridad. que fe ouiere difíipado, y de Jai coilas por íucuJp» 
ccha^y dd dichos bu ac* fcpaguen.cah concunenre canlidid» bs 
Icgatôí de los difunôos* 
Q ü s paflado cl.auo de la muerte del difun» 
¿to,nucftro Vicario general pueda rem ou crios 
^ ^fécutorcsdèfu teftaaiento t y fubrogar otrpf* 
Cap, io. * 
pS Pgáib (^^S!*itftTro(i, ordenamos, ymandaroWt que fignueAro Vicaría 
4«|a^^ f^faUTYn &cnertl p^reíciere, que conuicnc para mejor cumplir 
hit voluntades pias de ios dífunâoi, pueda paítadacl 
anodelamuínédeldifurflor^rviouer los executores, 
que cl dexoen Ia teôatriemo, y íubrogar otros, vno^ o 
¿os, com0-viere»q£e coiiutenc*^ 
Iugar,o vilh^ondccraiik«d»fut^osHotq^ales cofcrín,y puedan èo 
br a rios bienes délos difuntos, dondequiera ̂ que let haJlaren.opor 
libros de cuentas, y inuentarioi,yh$§reíentctt ante mieltra Vicario 
generalípara que proucamosch elcafojurticia, noíiendo laebra pia de 
talcalidad(qacayamcneftfrmwrkrafodc vítaño» • 
D B S V G C - ^ I ^ ^ f t V S i ^ B : 
INTfSIJtSip:; ¿ í - . i a * " 
Que fi algún clérigo Surfer e f c h^^KÍfci-
mcncojçfucctdacnfus biíhci{oI^|Kn* 
tesmaspropinquoŝ  Cap. i# j 
' O t t » 
Tercero. go 
lToíí',eíhniym£>s;yordeñamtís)i',S.A,qucri de D5 Pdro 
acjuiadelanre acacfcierc morir algún clérigo, ^f""* 
aorafca beneficiado, aora no.íin hascr teíta-
mento,/fin difponer de fus bienes^hazUrida 
léfúcedáíijy feãálegitimeis herederos de todá 
ella los parierices mas propiaquos del tal ele-
rigo^ queruuicren la primera caufa de fucce-
fioHíCOnformca derechojy leyes defte Reynò 
finque fe les tome cofa* ni p^rre alguníi delatai hazicnda,que delíos 
quedareparalá yglefi'ainip-ara Nos, ñinucílro Vicario genera^hioffi^ 
ciaÍ,niparác.ÍCurade animas de nucftroObifpado¿n¡para omperfo-
naaíguní^oqualquèrcmos afsife cumpla, yguar de, por obuiaíalos ¡n 
conucnienteSíqucdc liázer fe lo conrrario^hemosHáliadoauerfucedU 
do.Y para que fegafle potíasaaimas lo que conuienCjniandanios a nue 
IVos juc?es hagan diligenciasfobrelos-bienes del, que muriere ab intc-
ftíto,iiaM qtíf! \ti bonft'ciló qucftfia degaftáf, fecreftandpft fiieré 
mcncíler,lo$ tales biencsi ' 
^ t i ú ú w que fe ha de gaftar cn-cümpji 
ta.de; IAS animas délos que raunerén 
Cap. 2, 
Vchas veses acaefee morir a Í g u n a s f e r f p j i a ^ b i ^ f | ) ^ / ^ fájfi 
yotrasdan poder^para que fe hagan fus tcílam(?"íj|$¿,^de WPu'ft̂ : 
clteftâmeritarionohaxe elteftament o, .ni diffâfâfelòs 
bienes del teftador.por que p a f f ó e l t i ç m p o ^ 
qüifo,ófe hTuriofin.hâècrlovYçn eiíe.cafo Ip? bienes» 
¿pnfbritvíráíderéchtf VÍencn alos parientes mas píí)pinquos,y no quic 
féngiñucóñ'lós uUi difcrnáos', pót cl defeargo^e fu$ aninias, lo q;ue 
fon o b i ^ i ^ i d o r i i é ferícrefceií pley tos, y ámpencías entre los cíe* 
rigos.y^lídS; Y f t íè í i cnáò lás <jttitaftS.S>A)f ftatuymos, y man-
dáí^éíSqüequáftdomurierealgünoab inñrtató»fcgaftelo..-i. 
- qüé'ppr Vrti perfòáa^ defueftado^ycaíiáa^con-
W formé^aía-t ierrafefu^^ftar^ãen4õ. , . . . 
. . ^ ^ j ã i a r i í i ^ v v' ' 
¿ > É S É - -
Do Pedro 
Conftitucionçs Synodalcs; 
D E S E P V L T V k l S. 
Queeljque tuuicrcpoffeffion de fepulturapor diez 
año$,nofea deípoflcydo, fin tonocimientodc 
caufa. Cap. a. * 
Tem.ordcnamos, y mandanios,q«c el, qucruukrlpoífc 
fion de fepultura denrro dcla ygkfia.por cfpació dcàict 
añosfno ica dcfpoíTcydodecJlajfín conofcimicwro de 
¿aufa de latalfcpultura, ni feamoIcftadoenfupoffefT 
fion por ningún vifitador > ni fatz%(ino Judicialmente» 
Como cl R e&ory beneficiados han de elor 
girfepulcurasenlayglcfia: Cap. i . 
D5 Peáro 
de iaFliftc Vhqué la propricdad delasfcpulrurai, yeimíterioí , co-
mo cofa fagrada, y religiofa,no fe pueda conipr?r,ní ven 
(ferjfcgun derecho, f alicsjuftovqwefctrarccóii'mucha 
confidcracion.PcroIatoIIeraiTcia.yfo, yaprouechamient 
tò de ellas,^^ fe permite a Iosfiel'cíchri^UnoJ> queden 
fus lymofnas, y hagan otras buenas obras alasyglefiat. Y por que 4a 
éftoesjufto fe tetigk mas<<>rfefpôndcnckrc©n;fos ( í cex^^gi t c ^ ™ 
genre efpirirual, y aq uien más obligada eftal^y|[tefia,por Iffiítiiffér)^ 
queen ellacxercen: y porque eldidho vfo, ni aprouechamíento nò1(| 
puedecener fín nueftralicencia, confoimanáonosenlo que podemò^ 
conloqucípor coftumbrceftainrroda«ido,yponiueñro pícdcceíToról: 
denádò.S,S. A•eftatüyitioSjy ordenamos, que de aqüiadelantecncada 
ygleíiáj3énüeftroObifpado cada Reftor,© Vicario perpetuo ppedaçiç 
girvnafepulcura paráíí,y fusfticcefrores, R e â o r e s , o Vicariosenel 
bencficicdcntiodel cuerpo dela dicha ygleíía donde quifíereíy los' ¿íc 
mas cleHgos, beneficiados,)̂ ^ naturales de la dicha yglefia,puc;dan 'cfco-
ger dcfptics para-íí, y fusfuccíforesenios beneficios, y páralos ácmas 
clérigos naturales, tresfepúltúras denrro del dicho cuerpo deladicha 
ygteíía,/ nofñasvconq-ueladicha chipión dcfépulturas los vnos,niIos 
otros nolashagan cnla capilla mayo^ni de algún particular,ni en per 
juyzio de tercero, ni en fepultura /que por Nos^aocrocftuuierc adju-
dicada pom ucftro titulo, . 
Que 
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Que no fe feñale fepukuras fin nueílro man-
dado^yloquefedeuehazen Gap.3; 
Omof iíjformadoi^ucaJgunosRc^orM^ Vicariosclart d-Í PCDR(? 
dcftinamcnrc^cnpjrtcs perjudiciales a otros^cnof-dcíaFuétcí 
fenfaácldcrccho delas Iglcfias, y perjuysiograndcdç 
lajurifdicioa, dçecho fe entremeten áfcñalarfcpuljcu-
rasenlaslg!cíl'w,y defpuesiajpcrfonaí;, aquicufena-1 
lan,vienen .1 Nospo; tirulos caurclofamcncc, y con ellospançpf n la 
Í
i¿>fefsioii,^g«^delas dichas fepukuras a las tales perfonas, á quien-
asfeñalaron,yfobreefto fcrccreccngrãdesruydos)albofotosly pícy 
tos.Y paraobuiaralofufodiçhoi.S.A^eíiaru/mos^ordcnamos^utí 
deaquiadelante ninguna perfora de nueílroObifpado^c qualquief 
cftado)ycondicion,^ue fea, pueda feñalar fepultura enfgleíia aígu* 
ua.fin que primero ce nga licencia,y permiíTo nucRro^odenucftxoVi-
cario generabyentonces aates que fcfcaaíela dicha fepulrur3,fcíea 
«táí^ftírmTffbjoíícenciá nueftra publicamente en la ral Ig íe tó f "cíe 
tãanèta.f l t t^cngta noticia de todos, para^ue pueda epncradtysií;, 
i(üienp^raeiteruuiere dereckojo pena que eí q uefoeo¿Vá¿¡oKisiW(í, 
incurra en pena de dies ducadosuplicados.Iamycad paragaftbs dela 
guerra.quefuMageftadha*:contra infieles, dufantela coiTècfjioti 
defuümftidadvylaorra mytad para obraspias ( anucrtja difpolT-
fíon.)YeItaIfeñalamientonocaufctitub,ni ãerçchb.a lgúnc^^f í 
trofeguirlacaufaTencicndafccrtaconñitücióp-dondc^ 
Utñbtc immemorial en contrario. •; "• " ' 
Que vn parochiano de í>y mas no p)ic3At& 
ncr,eft vaa I glefia para fi>y fu 
fepukuras^ íi mas tienen, lasrd'exen deatío* 
cierto termino, Gap; 4. 




nücí lrafc^btcnidásfur i 'e tnk^ariWQL^^few^ 
s i l fcpulrurasparaíi.vjènéaoccupafi^ínáffl 
;pulturas,y otros parocliiSíáísii^lialladefociipádo, dodeia 
Confticuéiories Sinodales* 
Igkfias.comoloíi beneficiados picrden^fedcfaparocIiianmüfcKosde 
ellosiylaqucpcorcSiquefomosifíformado^queksperíonas.qüeafii 
occupanlasdichasfcpulrurasjas vendenaoíros, en tiempo de fu rte-
cefsidad.comofifuéífcn cofas profanas,vfando para ellodccaucclas, 
ymodosillicicos,enofFenfade nueftro Señor,y peligro dcfys animas, 
y cóitáehcias.Y queílcndoobuiat a lo fufo dichoS.S.A. tmiuymos, 
y W3ètiainoí,quedeaquí adelante ninguna períona de ntícf^;tíbÍÉ-
jpado/dí qüalqüier calidad # o condición que fea^üeda áiE^^i^lâJifc 
he^riíasf de tres fepuIcÜrasparaTi, y fu familia^y cafaíylo^qweá^M^ 
féntérriasdclasdichasfreítiímefen,dentro defeiTcnradjas lasdcxen 
libriV,^ défcrríbaraç:adas a las dichas Iglefíasiylo's fabriqueros, yma-
yorddmbs delias, denf to del dicho tiempo les bucluan I¿¡s ly niofnas, 
ymaxa'uédis,qu<?porellas dieron. L o qualqueremos que fe entienda, 
auíoqüé diganqüc las heredaron, fopena deexcomíriuníon* Pcrquc 
Nos acfde agora para entonces,©* ^tff/rf.íeuocafntís^damos por nia-
gunoslbstjrulos.y liceo ciaSjquc de Nos, o de nueftros prcdeccffores 
tengart/nias de las dichas tres fepulturas,que ellos efeogicren. 
fe cada Iglefia'ay.a diez fepultur ŝ ii-
Trofi, porqué poraue^qcçupíido gauchos J i ^ f ç | ^ | ^ p p p . 
JasIgIefus.Cc£>mo fe dize pn Ja.co nftiçai^o aante^ l^P^r^-
ay en las íglefias ninguna fepulífuça vaca, y quanád muere 
aíguneílrangerojO pobrc.noay dondele enterrar, nilos que 
láspofeenlas quieren dardo qual es contra rodo derecho» y razón. Por 
c-flp^|^^ftai^^psf-y or^í^çaos» qfiídcaqui adelante en cadf 
Igleíiá |e^nucftroQbífp3do,ay"a die¿fepulturaííibrcs, mas/oTrienoí, 
lèbrOÍ^pMdan poriSoSj ni n ueftros Vicario)?- generaos fcñalar a na-
die,para que en ellas fe entierreniospobresjy perfonas , que'ñotuuie-
ren propias^agandolaslymofnas, ylos redores, y vidários-fçngan' 
gran cuydadoenqueeílofeexecute. 
Q j ^ fp táífeá'las ftpulturaíVh íasfj 
Otrofi 
Libro Tercero. 82 
feha dar porás fçpujcuras, c(ue algunos dcfes f c l í ^ ^ p ^ 
grcfcs^cnlaíIglcíTaí parochialcs de nucríroÓlñfpído, 
piden fe Ies den cntiruíòperpctuas, o por tienrpo: por 
. loquaí.quandolaspidcnvfuclcnfuccedcrdiffcrcncias 
entreíos ASbadcs.y primicicrosjylôs fcíigrefes dcllaí. Para remedio 
délo qüaíS.S.A.eftatuymos.y mandámos.quc fe hagadeclaricipnjy 
taíTa delalymofna', que fcouiere de dar por Ias fèpulruras delas Igíc-
íías de nueftrcObifpadOjteniendoconfidcracion áííiigar3y pafredtla 
Igtefia,donde eftaji Us dichas fcpuIruras.La qual dicha declaración* 
& raira,réftíú'a moi eft No'siy en nuéílf ò Vicaíid genial; Y^mrÍTtihs% 
y mandamos^ue ningún otrolápucdataírar,nideck¿afrfiNóí¿o nu€ 
ftro vicariogeneral,nodicremos para elloefpccialcommifsion.Y cçlyi 
í i dicha dccTaracfon^ t*^ fepongsien éllibro á t M m é h 
tádelc«hiè;nes"deí 
jfàquehági fee,partqdeíft 
¿üceliáftapagirláljritóíha^ • ' ; ' j 
la^tum tas no eften nías de nueüe cíias 
f^ferè%sfcpulturas,ylas fepulturas no feaimâè 
' alcasjque la cierra. Gap^* 
iNmuchasIglefias deeftenueftroObifpadofepònenvruI D5 P«d«> 
tosjfepulcurasjy piedras mas airas, que la tierra foh ĉ ^ ^ 1 * 
los diffunfiosjloquales fealdadp?rala Igle/ía,'yirç? 
pedimiencoparaclfeíuiciodeellài PÔÍé&tíèS/SCÃs 
cftatuymos, yordenatn^i qHqde^çijdclaqijcnofe 
pongan vultos.nitumbas fobrclasfepukuras^firídwreíòsdiàs de ca 
jtjterrojyhonxa^y cabo de 3ño:y lasque çftanpue§asftquiten7dehrifç» 
de ftucue^dias de la publicación defta nueílr a conftifsteion: nlfe p;@uf : 
ganpiedra^qucfeanmasaItasdelatiem:ylasq,HCcftuuOT^ 
jpu^ftjçosyi^adareslas quke^y pongan l íanasx^Ia tiemt )4tosSf 
ritSvy clérigo? de oy mas no confienttnsque oadíe ía/ponga.Y póf l f t é 
np.es;:nu¿ft^li,nrencipn prejudicar alos^que de derecho las pu^d^ ft** 
ficr:n¡fobrela di dicKa;lepultura fe ponga k feñal deja cr^uz^orjçAj» 
|ip fea hollada con los ptes,mfe pongan efeudos» ni pauefes c!n Josfil^ 
ícidelasIglefiaSírii f^ultuta^folas^dui^penas. - ^ 
Q^c no & in t icrSrén los diffun^tos en las gradas Aú 
fH ákaí; 1 Cap,8/ i ; - / ; ^ ^ \ ] 1 1 ; 
' ' •": L t Ahvtnit 
Do Pedro 
ii eh Fui re 
Conílita^ioifes Sinodales. 
Lgunaspcrfoñisclc ñuefl"ro Obiígádo con «kíordcnada 
ambición pidenSepulturas cncimadclasgnidas, qu¿ 
fubcnalosalraies.T porrefrenar femejante deforden, 
S.S.A.cflaruymo*s,y ordena mos, que ningubaperfonà 
dcnncíi:roObifp."do,ccclcíiañica, nifeglaTcIifafcpüí-
rura fobf c las gradas del alear de hlglcf ía , ñipara ello fe de licencia 
p4r No^'pnueftro vicariogcncralrfi no fuere a aquellas, q.ucnioftia-
-ffiitjculp., o çoffeíston de diez años. ; .' r: 
Cgc'jps clérigos vay an luego a enterr ar l ü ^ o b r é é 
oGo ciertas penas» : Cap.p... - ; 
Dõ Pedro OÍ que fon verdaderos Chriftia nesgan Ip leipoftur ep 
elcumplimicnro.delas obras dc niifcricordia, y chari-
dadjcfpeCial Iosí«çer dotes, quclnn de" tener por offi-
cio pçcuparfe en ellas.Y porauc fomosinforifi^dos^iíc 
muchas vezes fon llamados los cur as,/ ¿le figos para fe 
pulcar alarnos diffî n^os^y por fer pobres, y nofener deque jes cobrar 
iUíi$ch&sM& leSquIeícíi yí i fcpiilrar.5.S¿Alrfi¿rfdlánttte;qüeq\ia^ 
jftlg^u|loí mut te^c-n,y conftíircS.er pobif6,quclucgp,j<j4Jçfi|icren llâ-
ItMldos los clérigos,fos vayan a anreírarjo pena de cada dos ducados, 
para la cera del fan^ifsirftofaícíuínento.hnlytadiy la otrh'frjyi'ad pa-





STèti^aiendo^onfiderado, queenlas pax-oehías deeílíi 
j'cítídad fe tañen tólos fiíftaivO©omlnjf»iíasíC£^fípá* 
ftas eón demafiai(demamra)€fue m r e l ruyêo&ccty: 
^ a i i ^ d iü iemnmucho^rn i t e^sde f ü ^ 
í d e la íglefia^y a ̂ ros le traáos^ teligiéfos^u« tí^êí* 
^ft^titiniu-âmenTec^ adniiñiftr3ífufticia(5ye#udian cdf*í ddímpdí2* 
rawitffpaíkélbien público. Quetieh <toá*r¿tiá6H-- deii after tf fyiièfltfS 
fiiftíifufolifeltfttett;y'tre(retanrô 
fieíias ,o;q-Ua Icfq ui€^^^ 
mod^rtío a las vifperas,y paraclcomencarlasfehaga^e^^^òn vna 
mas, que vn^epique.finquc de n ^ ^ ^ ^ f i a mas: y cl dj*¿5Í^lfS^ 
i?i iM ! ia 'iazc>f 03l0 lc?iClllc> a frys*en verano, y a Jas^íiete eh 
* ' ' inuierno 
los dichos repiques con moderación, y de manen cjuelas campanas 
ft&íê(ftítíbptiftfiitniitnos à nadílrosjae^fskighii guatáap.cQafddo 
iigoreftaconftitucion>ylaàeh*ifcsporíosÍi$ati&p?*. . 
ío,principalmeuceen las tglefíís deft^diócen ac"^¿nj>lQná,déíá^ial 
fe figuemucha rurbacioti, defafoííego, y inquierúd a los habitadores 
^elia.y^áç lo| demas|Ligares ¡donfajiv el dichoexceíTo^Por lo t^ual S, 
*S ,^eí fa í«yinòst j mWdnírfiôx, qué ae-aqui alfélàntcicnQlkiñki^cñc 
losi di:%n^?s (cgufr,d<Japrden fígmcñtc:. ; ; . ;. ¡ J -
PrinKianKflre^quepor^Ixuerpp^eh difFunáo 
a-'diczyTeysanos,c|téan^ómüt^^ ckntocescon 
dos campanas grandes, y nomas, y ocrosrrcs quando le licuaren aen 
íetrJt i f btrós ttes ú riempo de darle tierray quando fe disc el ref* 
*' Iccn»porel cuerpo dc"mUger, quando muriere dos clamores, coft 
âòs campanas grandes:y ocros-dos clamores, quando hJleuatertáen*1 
•fcérrãnyotros dos.qiiàtíábilídierentíerra^ dixerenelrefponfo. 
• I ten »por' los cuerpos de losvquemuriercn menores dcedad4e;los di 
chos diê ŷ fcys años.fcrañan losclamores porvaron , yporímuger* 
Ycomo arriuaefta diclio)conquclosraãanconcampanaspç.qaeníí:y^ 
noconlasgrandeSíqucfolo fehan de tañera cuerpos mayowífi-' -v ; 
^Itcnjenlas vifperas,y dias delionras.puedantaííerífiquflíerenjrres 
clamores, al tiempo dei rcíponfó de la miffa , enla fornia $ y con las 
campanas arriüadichas: yotrostreS clamoresalti'mpo del êfpohfo 
de las yifperas^nlxdichafoí^avyhíaiídamosalosTacriflanes.y cam-
paneros,» cuyo cargo cita ti tañer deías campanas, no tañan mast^f-
crtotro tiempo por los muertos, excepto el diadé los difuntos; m â̂  
raft los dichos clamores j ni otros denoche, defpnes de auer cañidoal 
AueMana,nienlamanana,defdeprimcrd dc'AI>ril,haitafan Miguel 
deSepticmbrc,antesdelasíeyshorasdclamañana : ydefdc-rldíçhò; 
diadcSanMigucl, hafta el primero de Abril, antcsdelas fietejiõras 
dehmañanajo pena de vn ducado por cada vez, quelo conJr^rí^ r 
aíçrejápplicado.lamytad páralos gaftòs dela guerra.que fu ^ g « f t â d 
haze contra infie 
tad para o bras pias.a nueílra diípoficion. . rr , : , ^ r r V l , . : 
L 3 D E P A -
ConfttEeaiôies^Eodales: 
«é-nin-.gué cUrípo pitada hazer àâ:©s algiuios ca 
^ .er juyri5 ' tócurà:-rdá^ 
Antonio-
to. 
Trofie^Stiiyfn^s.y WMimos S 3 . A.quc ningúrt ¿fcrígo 
chias JqsDomin |^^pfGÚas,yf ièf ta«pí inçi t 
D5 Peíift; 
b 
Cargo ie los r̂ ĝjStofey: ç » r ^ cftà^onçcçy f jjaraichi^ 
nos^ycntcnder.íí cúmplelos mandamienros dePiosu 
yrp/cccpcw díú,Igkíi'a,y q^cftattGafftñadp^dcíaquí 
ciUaTtâdep.t i^ 
miffa en fus praprus- p*Eoeí«aSí^£^;i»^eI pf̂ p îp çurapucdí; c ç ] ^ 
riiia,qucenIosdias de DomingOjficftas dcguardar, pafeuas, yfícftas 
principales, vengan a fus propçi«5pa)ro.çhia^ítoy,r miff4-, ycften cn las 
Iglefias, a la miffa mayony los Roftorcvy beneficiados tengan efpe--
cialcuydadodclos^qiue hh^icíy,y n<?s aijifenparaq.uc proifcamo.s dê  
dcuidaremedio. Ymandamo^qu^^izi^ndo.ifeJoxdiiiinQiofficios.nq 
lleuen»nienríen Ilfas^aUrcabufees.nio.cras wp^^dcHaftatcnUslgU 
fus:nienIos dichos.dias antes<^my(rajn^yQÇYary}a,nilapeíçar? ntça-^ 
par*ni jugar ningimgcacro ^ju^gai&.pefi^^H^W^^^-^ppIlc.^ 
dos; parala Ium¡oarM^f*n&¡k^ , iond* 
lotalacaecieMi , . ^' -V 
- -— , -V ;. .ÍT ^ . . - • ... . I " •'•JT.- ' - ' i ; ' • 
Que en los dias deja Purific^cton de nt íüfa 
Senora^y Doming^$^^^ feçn^iga^ 
candelas, ni ramos-, >m ía«;|)arocfaias, fino. GG. 
lacatlie-
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lacathedraKy todos 7ayán a las talcs bendi&io- ^. 
nesà la cathedral. Gap 3. i : 
Oftumbrc muy y fada ha fido en la dudad de P ampfeay d 
quelosdiasdcla Purificación de ntieft'ra S c h o n > f & & - e & L i á á . 
mingo dcRamoSjlas bendiclioncs de candelas, y r t í i v ^ 
en loSs. dichos días ^íaágan primero en nucfcr a Igkfilf^f ; 
• thcdr.a^quc:cnninguna•otraíparochia•dfilâ•dicIla••títfda''di• 
y queala dicha cathedral vayatodocí pueblo alas dichas-bendiíSlo-
ncs.Y porque tmbablecoftumbre, y corrcfpondeñciá conlalglcfia 
mitrizfcconferue S.S.A.cftatuymoír, y ordenamos^ que deaqtti ade^ 
falrarc ningiini vicario dcla;sparochias^deladicha ciadadrde Pamplo-
na j e atrcuSt á b'endcsirlas candchsel dia dela Purificación deniicftri; 
íeñoraini los ramáscldia de Domingo dcRamoscnfusparochias, (ó 
lenadedos ducadosa cada vicario,oiílcrigOjquclo contrario hiriere; 
_,a mytad paragaílos dclaguerra que fu Magcftad haze contra infic-
léiCSurantelacontfèfsiofidefu^aaflidad:) ylaótramytadparaobraá: 
piasranueíi"ra difpoíicion.)Y bendczidasla's candelas,y ramos ení'a ca 
*th.^raí ^rmiumos^q ue puedã yr a fus parochias.Ycxhor tamos en ;Vir 
t irdf de fatiga •obcdichcidvy fopcnadeexcómmunion , a los vcfc!ños,y 
•fondores de la dicha ciudadjy parochianos delas parochias dellajos 
dichos dias vayan a las dichas bendiilioncs ala dicha Igleííamatriz, y 
los demás parochianos de las demás parochiasdefleobilpadoacudã á 
fus propias parochias,ala bendición de los dichos ramos,}'candekss. 
* • • - ' . t 
Qqè ningún frayle, fuera de fu eafa>pueda 
predicar fia licencia nueftra, jr en fu eaía: pone 
lafonna. Gap.4-
1 Orquda iiucftro;officio pafto£aIlncunibe.procurar,qiic .nfî '̂ o. p¿íW." 
ftraiouejas'tcnganfaludablepafto'.cfpiritiialdc dpdriti^>UFijwc» 
• Y aunque algunos tengan pcrmiíTo.nuefi-ro,para podkt pg 
dicaren nu^troGbifpado>y fcconciercan conlosppbfeí 
por algún tiempo deles predicar:pero no conuicneque a ceeprfen par 
tido>ni falario alguno > fin que primero nos locommuniq ucn: jorque , 
norodoslos que tienen licencia, pueden,ni.conuiene> My\S?*càtyucf* 
«n todos pulpitos, Porende conformaado rio^con/^f^0 concí* Seíí-y.í^ 
Iíodc'Trcntoa eílatuymos, yòrdcnamos, ymandamosaíoda^s. laí. 
í; • 4 vr •••. pctfoAatf • 
Co nflitucio n|s'-Sy ho dales* 





iw î̂ ^ '̂̂ '"'"' 1 > - . - , > J 
remos dar.Y cillas Iglefias de fu or den quando quifieren predicar los 
talés religiofos,mandamos traygan Jiccncia de fus fupcrMes, por la 
qualconfte de fu vida,)r coíTumUrcs^cicncia,/apprpiacion.Y con ía 
fa l l tòncia Ies nundamos.que antesque.comicncen apredicaren fui 
cáfóSifcprefentcnantcNos^araquè con nueftrabendicióníxexcic^n 
elfantoofficio dela predicacion.LoquallesmaftdamosIugan fopcoa 
deexcomunionmayor.enja qualincurranipfo fa¿ro:cuy.a abíoJucion 
xeferuamos á No^, y que procederemos contra los tales a las orras pe-
nas,queda derecho Jugar aya. Y para poderpredicar en Xas otraslgle-
/i'asJdeíobifpado)qucnoíoadcfuordcn, nopuedan.ptedkar fijnj^çi. 
ftraüxprelTíi licencia in feriptis: Uqual como efti dicho*feles de'̂ fa,-
Ciofa. • ', 
D E D E C I M I S . í 
uc todos diezmen enteramente delós'ftqj 
¿tos que Dios les diere,fin diminucioíiínifmir 
de alguna. Cap.i. 
Ecni,>s enla fagrada eferiptuíá' j ^ é S i & S ü e í f r ó 
íeñor retuuo paraí^en fingular,y cfpecial feño-
riolos diezmos,los^qualesfon para redimir las 
animas de los ficle* Cbrifl:iano$,y para las ígle -
fias,y fciuidoresdelias. Yalosqbien,/ cüpiida 
mentclos;pagan;,Ies prometió Pios acrccenca-
mientade^davy dcfrü¿lcs,y Bienes r eíHporá-
.... Je s,y gloria para las almas: y alosqucmftldies-i 
man^csmcnguala vida^losíruílos^y bienes temporaIcssy.daleí tri^ 
btilacioncsjyrrabajos.enfermedades^iedrajniebja^males temiera-
les:y fon malditosdcDíos^orqueXe quita fiuributOjyderecliOjVbíi-
in lo swpí i déla gloria del Piirayro'.Por-ndcardenamos^ m a d S l ^ 
-S*S,A-»quc-todasvyqualcfquicrperfonasde nuertro Obifpadapaguen 
to diezmoscnceramchtc, de codos Jos fui#o$, que D.ios nneffra 
¿cíiorJcs diere :afsietfifrígo,.coma¥níyJ4^ f quefo; Janas.y 
derodo ganado, pollos, anfarotlcs^bjteníi'nbs,feno, cera ^miel-, v 
*. - de todo 
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.de tp4{>.'g^ntrpde£rutaíty hortalizas, que cogiercirfopcnadf cxcomit--
nion.Ymiiidamps alosRcdorcs^^VjcanosdcnucftroCbirpado.fbla 
dicKa^cpa^a fus tiempos conucnicntcs amoneften afus fciigrcfcs, pa- . 
igá&ú ¿'íitpramentclo fufo dicho, y ff algunas fuetcn rebeldes, fep/oce* 
'da cQnitra'elIos porcódorigor,/ ccnfuraecdeíiaüica:y quelos^uc veri 
diéícric'ofadcquedcuan diezmo, pagucn/cl.Biezmoat dLncttf, dedicá 
vno, lo qual fe guarde noaü¡cndoéoftumbreimmemorialcn¡círiítíano^ 
Vcftaconftitucion fe guarde en los frufl^s nucuamcntc plaiatido^ y 
ícm6yados..VF mandamos, quclosdíclioHtomcrs fe hagan efjieramen^ « 
.te de cddóel fw&àj qyc Dios les diere, aíi delgraijaaeehado i tomo'dé 
Ias ccrnadurasíygrançaá -
Gomo Hah de diezmarlos, que labfañ en dos 
|Or cuitar differencias, y píeytos, ijüe fe podrían re#e¿er ^ 
fobrc,y como han de diezmarlos que viuen en W k f ^ ' ^ 6'5j 
roçhia,ylabranfus;hcredadesenorras, conformando 
noy con la anrigui coñumbre de nueftro Oi i fp^Vy W 
quepornucftrosanccceírorescítacitatuydo.S.S.Axfla 
'hiymo^y ordenamos jque quando alguno viuierecn algún lugar,y te 
jiféridoallifu habitacion^morada, y labrareheredades enotrolugar» 
y parochjave2ina,y contigiuenlaqueclviue,qentalcafo el diezmo, 
quecogicrecnlaparochiatuerá^cpartaporjgualespartes'.lamytadcil 
laparochia,donde viue,y recibe los facrametUos;y laotramytaá^I^ 
parocliia de baxo de cuya campana , y diñriéVoeílan las-hcíesdade;^ 
PeVòfilas dichas parochias cftuuieren apartadas, que éntfecl lugar^ 
^íídévi 'uere elquelabrálas heredades, y el lugar dondeeftan h i dir 
chas hcredades,oüiere otrolugariy noeftuuicren contiguos, que en tal 
cafo quede enteramente el dietmoen la parochiai donde cogiere. Y las 
rrirrfíçiasqueremos enteramente fe paguen enla parochia, donde ías 
heredades fe labtan.fin que fe de cofa algunafucra, porque eñas fe dan 
por,rocfn delfacramento^uesfc recibe enlaparochia.Pcronocsniie-
"ftra intención por cfta conftitucion derógar alas ygleíías, que en eñe 
cafo tienenpriuilégio, o coftumbre legirimamentc prrfcnpra;q:uc n̂' 
tal cafo qticrcmoí aquella fe guarde, no ói)ftanteloarribadicJb^¿; 
CLue donde felleuanquartosjcnclcobrar í05Ceêuar 
d̂e la forma aqui puefta. Cap. 3.̂  
Cardenal 
CsíÀríno. 
CohtoücMes S^n od aí es J 
otros 
brar .c. , 
f p X í p § ñ i m o s con ío, í¡¿eí,or.coftümbre.y.coSftitjifionitfi dé nuèflricfs 
píèkç'çcffoiiscáidctexm q ú « 
rodos ios que tienen quartos en nucftrp Obifpa do,fcanobligados a l o » 
receuirsy cobrar por mcnudojfalq^ííentre cIRcâor^y elque pulcrc d.ô 
¿Wcr los dichos quarcos.dufere alguna çompoftciôfi (lac{ãal;áyâ.^c.h|i-
¿¿f stncçí íO el dia del Domingo de Ramos)qü¿^ cH ralcaf " 
^ a í d c P e r o ííencl d i c f - — 
den los dichos quartos p 
fiasa.cii,ueitroObiípado _ 
Como fe ha de partir el diezmo desganada, 
quando feapafeienta en diuerrasparochias^ 
Cap. 4» 'c ../r-r -
Cirdcnal 
Orcu¡rarp!eytos,ydifFerencias,querepolriaA¿ecí¿fe 
en efte nueftroübifpado , fobre el partir de loCdies— 
mos deIganadq,qucfovy lana, quando feap.àtcj^lç^^y 
: liase majada en diuer$ paroenias.S.S.Á.eftatuíAi'áí 
f yordènarnc)$,que donde el ganado fe^apafciehtit.ç^ií-
finuamente,allifepagueplasdecimas enteramente, P e r o r n y r a à 
del año fe a pafeiema en vna paro chia," y fu territorio: y laotri jn^í i í 
elterritoriodelaotra,quelas dichas decimaife diuidan igüilííeñfcéK^ 
tre tas dichas parochias,ofu$.Rc¿fores,y beneficiados.Y fí meñ@stiem-
pq.çftuuicrccn vna.queenotra^uelas decimasíepaguenacada par & 
ctSaporrara del tiempojqueencllaclganadóeftuuicrev 
QTrofi.ordcnarnoSíque fide ordinario tiene niajadaenvnlugar,yeñt 
otj-o feapafeienta^ las dichas decimas fe diuidan pormytad.o por 
rata delncmpOjqiieeítuuierccomo dichocs- L o qual declaramos aya 
lugarq uanto a los corderos,/ lana, Y en q uanto al quefo, que fe dies-* 
ni.<?,dondecIganadopafcealticmpOjque fehaze.Peropor efta nueítr* 
conftitucion noqueremospre)udicaralacoílumbre)queen cadát* 
ííà-ày^que aquella" queremos fe guarde inuiolablemctéjaunquc;^ 
ífífia-a cftanueftíáconílitucio^v ¿ 
Ç t̂ic los diezmos fe Íletiepiàlas^ 




ue les colcélores, y Cabildos hagacazmias 
por efcripco de codos los diezmos, par* 
^uefefepaíocjue todos diezman, y fi aí -
' gürio dexa de diezmar. Cap. 9 . 
^Qr^üc.ccífenjoí cngaños^lcytds.y perjurios, que fuclc aucr D-
\ 7 cn diezmar,y en la guarda,y aucriguacion de los diezmos, dihhuéte 
: ̂ PrdcnaíTíOs,^ maadamos.S.S.A.qucen todasías IgLefias 
. . , .deeftírnucftroObirpado,los Rcíloics.vicarios, y bcriefi-
ciidoshagan tazmia porcfcriptodcÇodoslos diqzmos, anfrácpafi,co 
mo de vino,y menucelesrpara que fe fepalo qúe cada víiodiezma,y ft 
¿pfasMc^Rifyn,^ noXQÓtQuèjxo^yç çngano njngi}rio,íipííen diezma^, 
Çnkyôxúém&ÚthtígkfínÈen to qucxocaa laspçimiçias^ópçiiji/ que 
los vnos,y los otros pierdan cl falano,fi*alguno,pÁ>rIa âichzrzzon han 
licuado: y donde noílctian falaricijticurran eñ peña de cada dos duca-
áosjla^i^e^dpara^g^fça^ue fuM^geftadb^Zjeironcrainftclw^u* 
^ojcekf ó t i f e f s ioa^f^-S^^^^^^^c ' t1"* my tad para et^rfjpHu,* 
fi4aik4jijípí>ficjori))r.p4g4cn los dañ¿)s,queala dicha caim-íeciefcw» 
^ferU-'-^ii- - . .. tl - *p. i \ *' 
Qgf^ingunbenefíGiadojniotraperfQW 
'^if t iewo d^ttrdòil^, que dé to parte en 
el, ni cobre diezmo,ni retenga Tos Tuyos. 
O f q u e V e g ú n í c l k f c i ò í q t ó ^ t o á ò s t ^ Péchô 
r JMt zMzv a k u y a s f r a u d e s , y a srau icy ^ u e defagiiée^ 
^G^iia£^t^un*diez'mç5^ :¿e. 
ConftifcífóléSes Sjfabdales; 
' tro' iè los limiccs àchs Iglcíías^^óchiafes^oh tonilcldn q u e l w a l ^ 
írrchdadorcslçs acudan con iarcnra.ydcçjmàs^nodiezmc^laslglç 
ffás'parochialcs.yaquicnJaíraleidccimasfo^ 
rcn^^icnrosiajlglciíasparaciiíi ics,/ fccricficiadoi delias, rcci-
-lofufodiclio, con/prrnandonosconía diípõíicion del deréefio. S.S.^; 
bèdépãmoSiymandaitios^uelòsCtua^ Igíelíaí; 
dònd^ípstales árrendamienros'fueren échós, pídanlas dccimasilóí 
dicfesarrendadòrcs.A lasqaalcsm'andamí>s,qüc,fopeñíáé¿x<^rh^ 
'Viuníorijas dcn.jr pagutn alas didias Igíéfíài pafaclualtó^áe'tifijà 
adeíá-íifç ho hagati los dichos amtídimieritos c^n aqucÜá'febtídfciítf: 
y fvloihíaácrenVy-iló'qtjifícrcft-'jjagarlaí dichas decimas-ffMidahíoi;! 
"loríícfiôsCuras.y clcr igos delas dichas Iglefi'as, doúd̂ ¿Abú'<óat(c\el 
tedios cuiten de ÍJS horas, y officios diuinos por pabf?c<ft^éx<òrnuflgá* 
ctos.y no los admiran, h.afta «morque paguen la s dichas dcçifnas,y ta 
4h IV c . # ^ 'T .^Qp^H ̂ c?1 i^twif^ los cWigos d das 4i cíias l gleft*} 
ouierc'n'rccibido. -
'^ifrbs cabritos, corderos^ollos, anfar^tl^ 
; "^|^^A$s,íe dieznícQ en cieitipo,quc ^ loi^íjuá 
Do Pedro 
•deiafuíce 
Orque femos informados» que álgbnós ¿n efte ni 
O bifpado^&n algunos colores íínic Aros,o porque fe 
íes figora,qMc cumplèn^cSh Ô4os,o por al'gunoi enô -
los^qucricnca^ónlos^iv^an.dcrecebirlos diermos, 
no mirando, que dan diezmos a Dios ty no a ios hem 
brcV; áie¿minios corderos , y cábrirós.ípchdñes, pollos, añfarofic*, 
yias^ttóauesry anímales.y otros fmtos^eníicilipo^deriofcóucdcn 
aproucchar dcílos los^uc los recibeq.porfçrmjy pcqnc«j>$iy ^ muy 
poco tiempo nacidos.c immaturos.Porcde'S.S.A.f xhortamos.y amo 
neftanipsalo^qUe han de diezmar .que miren lo que.deactii^ 
ma&endarlos dtej&jrçqs.Y.rçuirdamo^que de aqui adclanfcílt 
n^s.íle nueftroQbiípidofcan&bligadas a diezmar 'losrales anii 
awes,quando fe pueden criar-/mmadre,y i0s fruftos en ticm|j 
-dichos diezmos fcanfruflif^ro^y pedais apxauccliár, Ipm 
conforme a derecho^ley d iUina-L^i ia í^Wn, y cum^ksxM 
acexcommunion* " ^ ' 'T' '' 
-•£1 
«l̂ i ¿p̂ p eícripcõ 4e C O Í Í G S los diezmoŝ  p w i 
";: ^ e í e íepafo c¡üe tóòdos dièzrnáií^fial;-
^gürio dexa de diezrnar. Gap. 9. 
ÉPfcjuc.ccífeñJbí.tfnganps.p^ (jue fücle'atícr D5 ?cM 
i j tn dicsmar^y^n la guard a(yaucrjguacipn4plQS diezmos, delaFüéte 
•dàáos Jiagi^azmia po.r ¿ícripto 'Acçp dorios li^zmo^; aní^|c'paji,c^ 
mo dcvino,/mcnu¿clcs:p¿ra que fe fcpaloqàc cada víidàiczma, jr li 
Í ^ ^ I ^ ^ / ^ J ^ W ^ ^ ? diezmar 
<tiliyi(íjrâ(6írikâ; d |Í4Í¿gkfi^ éfl'Xa qufctóça a p| w}1ip!ias,tfep«n^i que 
los vnos,y iosorrospierdan cífalariovíí'alguno,p,ctrla dieharazoo han 
licuado: / donde rio licúan falaria Jincurraneñ j>éñá de cada dos duça-
^ ( m h ^ ^ i para.ía gu3m,qUe fuMageftad haze concra in&eh^íd^ 
0$têt^ty}§$í$\on !4íS:fu:Sana:ida4:y la otra m/cad para pKr0"jíüs",4 
fjaaftjca^ifpcí^çiori^/paguen los dañ^s^queala dicha caufa rec^efeií* 
rem - ;,: -r- .. . . , ' .... ; 
•••(^çtiingun-tèncficMoj^iow^p.^lWí^'* 
JI^V-¿\e dellio-rréo coía.algunaj^^D^tóti-
^*nffiigñ1:o Her ttídoslcisv que tien^tfpaite 
el, ni cobre diezmo,m retenga los Tuyos. 
• t»I'J• '¿ • i iJ:< 





áoslof fiudoí fea echa la repartición a conrenro,/ voluntad de rodai 
la$ perfonas.quc tienen parteen lahazienda.quceftutficrc cnel dicho 
hôfrepcômun^dcfusprocaradoresíaunquífeafo color <\uç espara 
gaft.osçpmin«ncs,x)ncceírariospararodosJos,quehan dc repirur U 
uJ hazienda:f0pcnaqucJos,qUeh!^iercn lo contrario,buciuan lo que 
aníi lleuaron.orccuuiírõ.coneldoblp,para los fenores de lo? diezmos. 
J anfi mifmomandamoí.quenofchàgan comidas,aImuerfosrnico3a-
cioaes.niotrasmcriêndafjy beucrescon cxcelTodelos dichos diezmos 
delas íglcfías,y delas otras perfonas,a quien pcrtencícentfo pena que 
los.quchíziereníocontrario^ucluaííloqu^iníífacaronjygaftójquc' 
hizieroncnlasdichas cormdas,è yantares cortèl doblo, Y ca ¡Tamos, y 
mãdamos par ningunas las coftübrc$-,quc pueden mas ferifchas cpr^u 
ptelas, y abuíi'oncs,fi algunas ha auido,delo hazer: y dcclararrioí^que 
no deuanferguarda¿as,conformandonosconel derecho. 
, ¿ * ' • - L > 
Que el diezmo del pan fe pague oé] mon-
tón de tal manerajquefepagucta^qual nueftro 
Señor lo diere. Cap. u . ';•'••* 
jTrolí»eftatuynios,y mandamos. S.S. A. queelpínquefe 
ouiere dé diezmaifjcdiezme 4c cada montón particuJ-
larmentCíportal Via y manerajquê íi fuere fc¿c^0 mofa 
do,bueno,o coitiunal^quc aquello mifmofe diezmé, fe-
^ gñ nueílro Señorlodiercá fuducño.deaquellomifmo» 
y dc aquella boridad pâgpeeldíeznjot ^ n u ^ x o S e n o x ^ m e f ^ t í ^ z 
gar cl diezmoalapoftre.o mojado^oque no tiene tanta bondad go-
m ó l o qúeayacogido«ífucarà,apartarido lomcforpara!fi¿/á3indoa 
r bro Señor, el dador dc todo e|io* lo pqpr contra fu confciencia f y 
def echoexprcíro. ' '' •"' : ' : ' • 
Que los clérigos p â | u # Siezmos de fupa^ 
tHaipnip̂ bpocfici Cap. xa. 
^3 Pícíro A n4 ^ c t t à t ò f ^ W e lieu # 
el diezmode las keiMádesl&¥ihf ^ ièr im^bí-r l 
bcncfic^SjqucMtrcn^ajren ^ á í l t i i M a í t á t ^ í ^ " ^ ^ ^ 
Lies clcrÍ^pÍaeVl^&,y ^eíf - j ^ ^ * 
losdie¿rnos a^ifel l l l^ tóf 
Quelqstàlesclcri 
dys íoSjquc han parte en 
nios, 
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'tiiOS,.y;(içla^Ilcr>e^ cporroá 
dieren aÍabrar;aunquc fcárid¿fufb retengan dieztno t f 
anfimifmo paguen diezmo délas heredadés.quèlabrãn^ dan ai^braf, 
quelcsfueren dádáspor tirulospará feo'rdcna^pües antes eían deziné 
ras.YanfímefitiQfcpaguedelasJiçxédadesdéqííe fueron dotadas h s 
capillanias^qúcaritcstran dccimálèsífálud fifftafi cripoíTcf^iõ \o$ rá-
jles clérigos de tiempo immemorial de no pagar el dicho die2mo de hs 
heredade^dc fus patrimonioSjy beneficios,/ délos bienes de c apélía-
nias. „ , ¿ • • "•' . 
Otrolijpáguc diezmos los fray íes, y rhónjas,q arrcaárc ¿ oadc-furareji * 
tiems¿y féãobligadoslos rales rentefos, y acenfurafios a pagat elciíez 
mo:y quel&s dichos Rcligiofos,ni njgríjasjauhqüe fèã priuilegiados.de 
n̂o pagar diczmo.nollcucil los diezmos á c l o ^ ú c é l i ú s n o í ú i i ñ t i i ^ 
•fcôntracfto^r«uicrcnp^^iíegiOjlofn1üdñfen ante Ñds,-
Que fe pongan colíeâores de íosdiezmiDS 
• por • to dos,o por lam ay ox parte de los y qiietfe^ 
nen parte en ellos. Cap. 13. 
Orquanro fomos informados,queporlos receptores, y 
cogedores deloŝ diezmos de pan,y vino, y menudos, D5 PedW 
fehazenmuchasencubicrtas,y fraudes, ordenamos,deIaFlleCrí 
quelos tales recepcores, y collcílorcs, fe pongan en 
cada vna delas Iglefiasdefteübiípado,portodas;aq-
llos.que tienen parce en los dichos diezmos, o por la mayor parte de 
'cllos.qumze dtas^o veyntc anres»que comiencen a diezmarle (pe ci al 
elpan.Yfi alguno déíos,quetuuierenparte cnlosdichosdiczrnos, o 
porarrcndamiento.o por otra quálquier mancra^quifiercíer preícnce 
alcoger délos dichos diezmos,porfisopororrojopueda haze^y no 
lcpue4anlQS o^ços Jepeleç, npobñanrcqualquicrcoftumbreen con-
tr'ario:YmaridàmôHdpfena<lé^^^ dichos cogedor 
r« ,y reccbidojcesidel dtitho•diçzmoç^preftín-ciadel, que. pagare el di-
cho diezmo,odefusfai í íores^ 
•ouierc encada mpni(qj|Vy lo quefe' dicáma de cada montón por fi:y h&r 
gadcllolibrofirnía^ Acodoslosrcccptores,y cogedorcs^pñji^ií^ 
to de guardar todi fidelidad, f Çi * ' 
jicéntodaslas Iglefiasaya dosmayortdom^c^. 
rigo?y legOjjr como han dehazer íus offiexos, ; 






Orlo que dcucmosala conferuacion delas fabrieas.y b\é 
nesdeláslglcfias:/porque aquellos eften a mejor re-
caudo,ymasconfcruac{os.S.S.íai.eftatu/mos,)' ordena 
mos,quccn'cadavnadcIas Iglefus de nuefiro Obifpa-
doayadosmayordomos.clvnoclerigo.y elorro Iego,y 
fcelijanjy nombrenconforme alacoílumbfe.quc de ello ouicrc enea 
da luga rdos quale* firuan el dicho officio de mayordomos .alómenos 
por vn año:y losqueanfiííruierenlos dicho5officios,fiagan a fu tiem* 
po toda ladiligencia,que conuicnc, para recaudar las deudas, primi-
cias, y orros bienes,que fe deucn t las ígfeíías, y fabricas: y fe les baga 
cargo de codos los alean ces^quedeuieren los mayordomos paíTados, 
y dcrodosorrosquilefquier bieffcs dchIgle/ia:yqucalticpoquc de-
xarenlasmayordomias.les fe.in tomadascuentas, y los alcancesque 
felcshiziercn.fe enrreguen n los mayordomoí.qucnueuamencecntM 
ren,losq tules han depagarlos mayordomospaíTados dentro de nue-
ue dhs.dcfpues que dexaren las dichaimayordomias, y no pagando, 
{>aflado el dicho renninojos mayordomosnueuos hagan todas las di-/gcnciasneceíraria^conrraJospaífados^niuyziOjy fuera del, y las 
conrinuenjiaftaquereaímenrepaguen losdicnoialcaces:y fialtifm-
po.quedexarcnlasdichas mayordomias^iomoftrarcidas dichasdili-
gtnci^que fobre ello fe podrían haser contraloa^ueno ouiefCiTpa-
gadolos dichos alcances,quc los mayordomos nucuos íean obligados 
a los pagar, como deuda propia.y que a ellos íclcs refer uí* y^uede-re-
íeruadofu derecho afaluoconnalosmayordomos paííadosiparaciue 
los recauden.y cobren, y quclosmayordonios figüienteicotóé^á^^ 
los dichos alcancestylosque altiempo,quedexarcnIasdicIias mayor-
domiasjfc les hazenzy que conforme a eftoles fean fiepre tomadas las 
cuenras a los dichos mayordomos.que por tiempo fueren, y cobrado 
delloslo,qucaíasdichaslglcfiasdeuicrcn. 
Que los, que nombran mayordomos, o pri* 
lAicier^feanviílosabonarlos. Gap.15. , 
N muchos pueblos ¿en^cíltaOblfpado Jos concejó^y 
barría das tienen por cbftuíhbiír nobrar mayòr40fw* 
dclaslglcfias.hcrmiras^y hofpííaící ¡ y ^ lpxm0S^s 
nombra peffoñas.quc nofon abonada^y al tiempo de 
las ctiintás^fc^^ 
ces,queles fon echos délos bi^»:|;|cfwf%^ 
chasIglefiasjtcrmitaSíyhofpitalcMfcIben notorio daño, r ó r tanto 
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barriadi,oiyuncamiento>o otros vczihps par-cicula^cs dccadayrtí^-
gar defta nucftra dioccíl.quando ouieten de nombrar mayaráotíVos o 
primi.ctçros>lo$nõbrenabc»nado?:)rnolo,ficndo,Xea^ 
y qiScdaf por fus fiadores de dar por ellos a Ins dichãjr ígíp/ias tdj^b 
qüe les fuere alcanzado por el dicho nombramieru^;; y qjae alneitipo 
dçlnobrar fe haga rolde dclas perfon^s,q,nombraja cJtalmayordomo¿ 
Que en las Iglcfias,donde no eftüuiere éfcho 
apeo de fus bienes , los viíítadores los Hagan 
•'••'¿rhi^cr9y de diezen diezañoslos. renut*Uelí^r^ 
Cap.; 16. i ^ " ^ ^ ,1 
Vemosffdòinforniado^que muchas hereda d e s ^ í l i ^ ^ l ^ 1 • " 
nes,dores de las yglcíias, bencficiosrurales, y c á p ^ í -
niaSíániüérfaríos, y memorias -de hofpUales', y'de oii^*- * ue 
Júgsxrs piosjy re/igíofos^ehanperdiclo.y dererioráílo» 
ycadadiafepierácn» y fe dctèuòrafi por culpadelos 
mayordomos de lasdiclias yglcfias> y poffeedorcs.de ios tales benefi-
cios turalcs^spcllinías^niaerfanos^ootiasmernôrhs. de l6qualla¿ 
diebas yglefias, y bencfkios,y lugares pios, tianreccuidd, y iecuièrt 
grratidcs daños: / lo mi falo los fue ;eíTorcs en los tales benefit\oitx\!Í$á 
Íes,y capellanías,aniueífarios y memorias. Parar¿ilicdiod^b''%fódí*." 
dicho S.S. A.ordcnnmos,y mandamos, que todas las dichaspoffefiieí 
nes a lã5dichas yglefíasjbcneficios, hermitas, cürasgos, capelíaGiáSj 
anitfirfar iosjiofpit^lcs,y otras memorias pertsñecifnte^feVififen poí 
nueflro vifitadòrjy por ios^ue dcfpues deNcfs fueren, la qüal vifitá 
lu<T3npòrIos apeos,qucháilítreneehos.inquiriendolífalra alguna co- > 
losdichosapcos.yii rio hallaren cebos los dichos apeosjos hngart 
hazer,anees q falga dcldicholuganacon-adelasdichasyíílefias.y peí 
fon3s,aqu!enrocáclproüecho délos dichosapeos» Yfihalbren, qué 
por las-dichas viíltas paffadas fueron wandadoshazeríV cnelccrminíS 
mandado no fcÍii^ieron»eIraI vifiradoràcoftâdè áqücíhsperfonas,* 
quien fue mand idoh'azer el dicho apeo, y no lo Kizierõjo haga; Y m r̂t-
darnos^ el dicho apeo fe renueuc dé diez en diezaños:yeIdíchovVííita 
dor fe informe con toda diligencia de teflígos fidedignos, fi íaí poífef-
fionesrufticas, yvrbanas de las dichas! ygleííns, benéfíírioi , oot íoi 
lugares p|pseftan decerioradaSjyenquecanridad.y perqü«pcrfonasí 
yNostrayganlainfomiacion, paraqué feprotiealoqüi&^n fufticiíí 
fedeuchazer, anfi contra los culpados, convcontra fus heredeíosi 
Conftküciones Synodales. 
y;quanâo fchizicrcel âich&zpéo, fe publique en el lugar» para que 
Vengáã noticia i c todos. 
ué quando ie arrepaaren ias primicias, o 
^ h¿améñte,y ante cfcritlânôputílicõ, y c6 jafolcn 




Ot tto haierfe Ipstofícr atos^arrendamiceps de las re n 
c as,y fabricas, primiciaSjy nouenos,/ gofcfsionesde 
laslglcí ías ,ylugarcs plosjcomofe dcue hazer, íiaaui 
do,y ay muchos pie/cos ry differ end as , ^ías^diçlias 
; . .ra _ ^. ygleíías.ylugarcsp'osbanrcc'cuidojyrecj^éftp^Értii 
<• aál^qW^los/iTiayordomosdclas dichas yglefr'as , y Itigííê^bsKái-
^án^o's tíi'Jcscojuraros, y arrendamienros ante Notario , lóéfcíiiilrtb 
• ..•3^feli,c%utíipAjlqcnté,y fe digacn la ygIcíi'a,ccmo)y ala hora,"y qmn 
^Qwjíiaífc arrendar la primicia, y heredades de ja yglefía,'hbípir'ales, 
y lu^axcs piQI^P^n^V0 venga a noticia de f odósiy los dichos ¿anrra*'-
tos,qliandoieiiisierenvrc hagan en común eñyÍo,yfpíríia\ y frióme 
fiador aboiiadQ.,.maaçomunado con el principáí arrendadrit^ fo^ná 
que elmayordpmo>qiicno arrendare los bienes de las dith&tglcihs, 
yhofpicalcsjicrmitas^ y lugares pios, en la for mafufodicha^orcimif 
inqecho fea obligado apagar ala dicha yglefiajolugarpiotodoslos da 
ÍOs, y pcrdidasjque parccjpre aucr receuido^por eftar el arreiidamien 
tornalecho :1o qual paguciin pleyto^ni contienda alguna^andoleía 
áicjia.yglcfxajolugar pió^defpOcs'q.ucaya el d iéhomayordomo ffcâga-
doyp.Q.áecenc^ufapropriâ^Idiicho' 
dor. Y To l^ch^pejia ^and-ar^o^a&s dichosmayoídomõ^ , què no 
arriéndenlasrçntas^ pofcfsiones délas ^cf ias/glcf iasaperfonaspó-
derofas^ippbiK^sporidcreçho.íquahd^^^ 
damientos, no fe haga coIacionsni cómiái /fo peni quelopigUtí-dt fu 
cafa, •> 
Trofj,mandamos,qu^4VgM^q^lâsdicliasl§Ieíiastu«im 
fe véndala ccuadaeftd^^ i i He^xcro.y MarfO.ytl trigo en él 
mes dcMayo^queelmayordô^o^caf i i lnolohij ier^prgucdcf*! 
cafalp que pareciere aucr fe perdido cn.cldrcliòpan,por hõlò aucr ven 
didp en los tiempos fufo dichos» 1 1 :í-
4 • Que 
Quslôs^ 
ncs delaslglcfiasiin licencia» flnoctila forma 
aquipuefta. 
Tcmpor quantopor.eKperien.rfa hemos vifto, Gàzpòt W P e d ^ 
au.crgafta<joipíprími¿krosíos.:bicn.í^:dcia¿lg 
fin liccnda-nucflra.o de nucft*>*Vrca*iô general, a r i f i - d ^ S 
cnedihcjos^comp en otras cofas jianíídoniuy defrau 
..^dallas Iglefia^yjucricndopMüíéí^iariiiaciíinl^ 
daddell:is S.S.A. eñaruymo^que de aqui adelante nò fcpucíàrfga-
ñxt los bienes delas dichas Iglcfiaj fin licencia nueft^^^ 
cario genera^paraque proueamos Jo q ue cbnuieneaíáí^ètiííí ygle-' ^ 
ifas.V mandamosa nucftrps váradores^uctengaii e í ^ j ^ è ^ a d ^ f 
dcentcndcr/ífccumpleafiLPcroqucremoí^m^ndamoí^que^^ 
do la primicia quinze ducados.o dende abaicojoi tales|ríttíttí¿í¿l;¿í¿ 
^igo.plcgo.ynDvnofinorro.puedtngaftariamyt^d finüúétíták&ft^ 
cia,odçnucílroVicari3gcneral,encofasquefean vtilés.yproueèhd-
hs á hdichs yglcfir.yfih primicia valiere rrcyiita ducados , 0 dendé 
amba»pucdang;iftar haftadica y ícy$ducados,'finla dichalicencia, 
'como dicho es, con que no fe entremetan en començac obra ^Iguná 
mieua>o deínascoíia^y guárdenlodifpueftoporeftas nueñrasconftl 
tucioncj.Y filos dichos mayor domos,© primicieroa gaftarenmas deío 
fufo dicho/in la dicha licencia»© fe entremetieren ahaser alguna obra 
finella.quercínosque no feles tome en cueta.noobftance^üáíq litera 
Còftimibre,queen contrario aya.faluoimmcmorialjyqueèl vificadot 
ptíeda darliecnciaparaobra de vcyntc ducados. 
Que a las quentas, que tomaren los vifitado-
xct de lis primicias fe hallen los jurados, o juftif 
ciadclpueblojíiquifieren. Gap; 15;: "• 
|Omos informador,q^ealgunai veza nueftros vi/itadorflsâà#iAÍ# 
quando toman las cuentas de las primicias,y t c ñ i i ^ á i i á f i ^ f W i i ^ 
yglefias alosprimicteros, las toman finio Kazer¡fi^p3il , 
pueblo,y vezinDsracuya caufaba auldoalgurtí |^^í#e¿ 
cultas . y fraudes contra las Iglcfias/quéii fe cntendièra^^rfóí di* 
cbospueblos ceífaran. Porende S; S. A.eftato^^^^P&iírittôS.-
que de aquí aàcbnrc, quãdo nueftroi • i < i r a á ^ ^ ^ 4 í í ^ n f ~ a a I01 
Conftitücionés Sy no dales. 
primicictos.a otras pcrfonaí de hs primicias, y rentas de las Iglefias, 
cofradias^ofpiírales.y lugafespios^ntetòdas cofas lo haganfaberá 
lajuftida^regirtiiertt 
àlgunacofadeque adtíerrir, lo puedanih'azcríy afsimifmo algún clerí 
¿o depurado por él cabildo,o el Abbad» 
D E R E G V L A R i B V 1 
Que ías monjas guarden claufura. Cap. í. 
Do ¡rem'iSÉ^^xí^^S^ Statuymos, y ordenamos, que las mon/'as de to* 
dclaFuete IH FSIIISflIlliãP doslos monefterios denucftroObifpadoguar-
den¿lauíurjfay nó falgan de fusmoneíferios, y 
cía u fu r id ellos > fo pe na d e ex com union^uya 
abfolucíórí aNosMeruámbsreXccptoíuuitíc-
rcn licencia de Nos, o de nueftrosí fuccefíoxes, 
laquaínd ià tcmoi , (a lúàén ciÇô de mucha im-
portancia. Y ¿o la dicfu pena de excomunión, 
y^lczftorineídtf oro, mandamos que ninguna perfonaccclefiaftica, 
nl^lafjícqttaiquicr condición que fea Ventreen la dicha claufura. 
bados por Nos/o por ríueftros fucceíTores, ^qúef émòs pUeían entrar 
con licencia de Ikfuperiora deitai moncfl:erio,ylos demasartifices/y 
^ ^ 9 ? » y otras perfonas^quefucrenneceíTariasparalasobrasde los 
Éáktodneílerios.-
m 
u|lds frailes defte Obifpado no puedan 
caiiCãf , c a p c l l á n i a s a n n a l € S , n i p e r p e t u a s , n i tren 
teius ,fiño fuere en fus m o n e f t e r i o s , fin l icencia; 
de l © b | p o . - • Cap. £ 
dtUtufa j j^^l^^l1 rlQl,^"?t5H^iy ordenamosS. S^A.que ningiinfray-
J¿,m monji^^fc^jrcfObjfpa do pueda cantar capcllx 
niajperpéi i j^^pfng-j l^ 
Jer¡osenIgId5á;^r^;íÍgun^^^ 
iin nueftra c^prcffáücccí^o de nl#rovicar%cneral^ 
Qgc el 
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é e.i que fuere hmado 
rio fía díiiiiííaru^íeaprefo^ 
almonefterio de fu orden mascereano. 
y y contr ario es a la religion, q uc áeúc n ̂ uardarlos ^l ig iò- ^ p ^ 
.fos,andar vagabundos,dexadas fus çàfàí, f^pneñciio's,deUFúeté 
PorcndcS.S.A.cftaruymos,^ mandjamóf, queci fraylc, 
• -*. qu¿ fusrehallado/in dimiííoria dçfu Prelado, í¡'noiáer^ 
"pcrfoíja conocida,íca p.rcfo,y llenado por nucñra juíiicia almoncftc 
jçio masçcrçanõ,cjuc de fu orden fuere. Y cjuando ccncurricrcn a prc?-
.dicarffáyíes de <:fteO&ifpado,cónorros de Fuera del, prefiera fe el mo 
KJ:ador ¡deRe O hifyiiotCtftertsparibus* . . . -
D E R E L I G l O S I S D O M I B V S . 
Q g g i i d í c è ^ à á còírláiasíinlioench, y-kl 
reglas fe traygafi a nfirma^y relaxa los 
• juramentosé Gao. i . 
Lgunosmouidos con btien2eí<3ordenan, y eftsú-
bJecen cofradiaSjlasqualcS han crecido, vcií9-D5 Fédrd 
cen en tan to numero, que podrían trâeí m ñ b feUKwii 
a muchas perfonas :en las qnales kalént mu-
chos eíhtutcs.quepor no ferbien^ii^dos:- fe 
fíguen dejys inconüenietites/Loqgíiiqüeíiétí 
ào rcmediar^íVatuymos, y ordenamas S; S, A, 
qucdeaquiadttlantecncftanucflradiocefi, y 
Gbtfp^â^^ôfchagan^ie/lablcscancofradiasalgunasdcnueuo^ino 
fa¿rtíe^« ñucftracfpc'ciaLy oCprcfTalicencia: ni fe haganefhtmos,' 
cori'n:icudortís>niordcnaiicas,nifeguardcn)niobcde2can,fin (jüe pri 
^^'fcató'ddYí-ftOíCXarainado,/ approbadtyvy^onfirmadcporNo-sr 
v filo có-ntr'iriorfclvizicrc, por la prefente nueftra confíuiiciorrla an-
nuUrn^Sry dimos por ninguna,y<:ondenaniosaJoiicofraddS f quecíl'' 
ello fueren cülpados,cnpena de io t chicados, a p l i c a d o s j a r í i y t a d f a-
ra ]aa Krravquc fuMàgeftadhazeconcra in^íc^iduranr^lacoírt&f-
^^çfufanfttdadryl iotVamytad paraobras praía nucftr,i rfifpofi-
cioP'yl3-5 talcsreglaSjCjuccftuuicrffnTschasfctraygaiiacanfematatí 
te NoSjonucfxro vicariogcncraljíi antes porNos noeftãcofíiinadas. 
Confticuciones Synodaícs; 
If .poique niuehas delas cófradias,quc harta aquicftancch'as^omiis in 
foríiiadòs>queaItiempô,qHercducnl6scrfradc*Jc*ha2M 
lesguardarãfuscftamos,ordcnanças,yrcglas,dcqucfc]íanfcguidc> 
y íe íígücn muchas perjurios^or no los guardar cnmamcccPo/cndc 
por eitanucftraconftitucionrelaxamosrodoslosjuramcnrosanfi lie-
dlos, y damos facultada los Curas de las tales parochias los puedan 
abfolúêí.yabfuelrtandelaobfcru^ 
que eñliigac del cal juramento puedan poner otra pen acodera d a, 
conrràlos rrajiígrcííorej»y nolíagan/uramenros/Y anli'mifmopernii 
tiñi^s^uelós dichos cofrades conmôderacion püedán tornera fu Co 
fta,o de algunais renras,que para comerles oüieren dexado, y noa c&-
fta de las dichas cofradias,ni hermttas, niliofpicsles, que a ellas eftu-
uiehrnanncxos.fola pena arriua dicha, y pagaran afu cofta codo la 
quefegaftare, 
Qúe tas hermitas eftcií cerradas con ilaue* 
Cap* 2. 
ííSPídro- lÜwJí̂ 3 mitisdeeftcnuíflroOb'tfpadoáymuchanegligencia^ 
.Ma-FuéM: ÉH yc[ucmuchas dcllaseftancayda^yal^rttf^nf'iftt'er 
Plp&ffi tas;>ni cc"iraduras,y malreparadás^âlgMha^-elf^ 
k aSBSSBBHBl echas corrales deganados^llenásaeeftieréò^loifi^ 
iífíinundiclaside loqualnueílro. 5cñtfr es muy drfttuidd^ ^ i f f i é 
¿Ichaihermitasfehan celebrado^ echólos 
- 4 çla?ndçade feílòadofyreuei celado fu fanfto note*. Pc*íí de para que 
I^ijfodichoceffetyorrosinco™^ 
jti|r^S'.A¿ordcnamos1y mandamos, que nueftros Vifíradorcsícngán 
cf^èiiflcuydado de mandar a losGuras, que ciérrenlas dicha*her-v 
m í í i ^ k p r e m i e n aío$cofrades, yaorras quaíefquler perfonas, qufc 
tierien?f{&itfg-ôiásdichas h«micas.,que a cofta de los f r u í b s , y un*, 
casdellajlástengançn pSe,y bien rcpaíadasjya tan buen rççaudo.qutf 
ccíreníôsâichosincoituementesyytfcnganporinuenrarblos^ -
nes m«^^i,]etay%^» que tuuieren. Y qu^fi eftan de tal 
fuert^VeffeUptte^e.nrepararjpórno tener renta* y*1 * 
mandiitípjf^ppngaryo^^mscnmcdiodeella:*, 
coníbime a lo diíjnjfefto en el fãcro con 
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Que ninguna perfoná vele de noche en las 
Iglcfias»nihefmicas,hicõraan,oicantcn,nidan-
r - céntnellas^nihaganteprsíentaeiQnes Cap^í 
Tcnporciuantofomosinfoímaáoí, quèãèhaxó áctirtí- ^ 
lodcdeuocio^muclmpcrfonaí^fsihonibrcs^coino15^^ 
mu geres, van avelar a Iglcfias,/ Hcrmitasdccrtanuc 
ftra Jioccf^de noche,/comen/y beuen en las dichas 
Iglcfras,y dancan,/fehazcnreprcfcniacioncs.y fcíli-
sen much^scancares deshoneftof y fe corhsfçn miícjias offcñfáí de 
Dios nucftrofeñor, dedonde fefigucfi muchos cfcaridaIo5; Cóbrelo 
qualconuiene Nosprpueer. Por canto S.'S.A.c/tíiruynios» y ordenar 
mss.que de aqui adelante ninguna pèrfonaccclcfiaíHca, ni fcglar,de 
qifálquier calidad^ prctmirtenciajquefcaípucdavclar, ni vele en Igle 
íia,o hermit a de nue ftro O 
tilas, ni canten cantares dcihoncftos, ni hagan rcprcfenraçipíies^ 
fo pena de vnduça<fo:en laqual incurra tambieneíclíírigp^uclocpri 
"liritiérc.Pero no fe enriende cnla heíta de Corpus CÍuiíli.ÍJcndo cofas 
decentes,yhoneftas,y examinadas por Nos, o nuefrro Vicario gcrtcral4 
con que no fe reprefeneedurinte los officios Jiuinos, ni pare la procef-
JionporningunasrcpreícnraciDncsTyfi algunos quiííercn velar, veieri 
dedia:y los elcrigos.quetuuieren cargodclas rales ygleííasí ohexiruf 
tas,no confiem an Yclar,nieftai enlas dichas hexmitas,e Igleíías def-
puesdeanoehecido.finoque cierren las puertas de las dichas Tglefias, 
yhermic^s^adaotrodU falido el foi, exceptóla noche deNauidad\: 
ylueuesS^ndj.fopena dedicaáias decarcclcnílcòrre ÊpifcojpíiLy 
de vn ducado acadaVno para ceraalaluminariadelafglefia,a dõ 
dfelofuf^dithdácâeciereTdefFendemosqueenlashcrmiras^uceftã ' 
fiiera de poblado,no vayan a velar de noche, ni fe junten en lai tales 
fecrmitasyfo color de romer¡as»y deuociones, puc? la pueden hazer dé, 
día,y elclerigo.oferorajobcata.ohermitaño^uetuuierccuydado de 
la dicha hermita^ue ñola tuuieré cerrada,como arriba fe dizc, de nâ 
chcy pcrmitiçrelas dichas velas,y vigilias, pordmlfmo echo fcae^ 
pelído deella^ no feamas admitido a h guar da, y cuftodia de elia. 
que fi algu no ouiere echo voto de yr zh^ztt las tales vigilhs de nocíié 
otorgamosfacultad a todos los curasfe los puedan commurar» j>áf * 
que los cumplan de^ia.ocñ otras obras de piedad. 
Otroíi mandamos fo penxde excomuftíô.que los fçrriion^s dela Pif-
fion»y Refurreñion de nueftro Señor lefi^Chriíb, q en^alguíias y v\á¿ 
H 4 f i i i i f 
Confticudoñes Syhodalcs; 
fías,y tnonefteriw ¿^nueñt&.Oblímáo, Grícoftumbrareluzer den<í¿ 
che,dé aquí adelante riofcíiagañíinode.dia. 
Las cofas, que fe han de hazer, y guardar en 
, loshorpica!cs,anriporlospobrcsjcomoporlos 
horpitaleros,yotraspcrfonas. Cap. 4, 
Orquanrofomosinformados, queen IOÍ hofpicalffí facUn 
aco^crfcpíibrcs.qacnofc'confififlaníporrnucliosañoSi y fe Do Pediro 
hasenócras colas inhancítasjyinacuíaaj.Forendequcricn 
doponcrremcdiocnclb S.S.A.eftaraymos» y ordenamos, 
queféguírdcnciilos dichoshafpicalcslas cofasfiguicntcj» 
P Rimcramcnc:^ quando vinieren a ellos algunos pobres., fiombret ymuger, Ûfc dix.Tcn, qu; fon cafados.quc no los admitan, tii 
aco/ancnlos dich'jshofpiralcs^fi nom^ftráítín primeroceílimoniode 
comofon cafid^s, y velados. . 
Iten;Cddos bs pobrís,que^viniere a los W p i tales defte:nue(Troobif 
pado^fcanobligaflfos.auiendodí eftarenlos dichos hofpiáles poralr 
f|&m>'tf días»por enfermedad.oíirracofa,dentro de terecrodía fe con*-
Èílteiytôceuírclftinétifsimo Saciamcnco, omoftrarccdula, como 
¿qtté&f^o lo kart ñéíé.. . * 
íttfrf,qüenin2iírí|Hobreentretanto» que eftuuicreenfo* dkhosíxoS-
pitácsjure,niíaegúe:y fífiedoauifado lo hizicre, q leechc Juego fuer» 
• Icên^qucentodoslôs dichos hofpkaleSíauiendoaparc/o, y lugar dç 
fentufe diga miíTabJ Domingos^y fieílas .laqualoyanentcrarodof 
tós pobres enfermo^queeíluuierc en los dichos hofpicales. 
iten.que cada n6c1ic;anres q fe acueften, ksdigan l i do#rina Chri-t 
fttarlajf orvn niñqdé la'doârJnà^filcouicreçnal pueblo, adonde cftá 
eldicWhafpicaby-firioel Curtdrpure vna perfona,o clmayordomoi 
a cuyo lârgoçft^cldi^hohérpít^vp qub lafdigan, alonwnos en 1* 
íten^üeentddós^^fo^ 
einiag*ne5,yapatbênditajC)tfo^^^^ 
takrailo ih ailífe%àí^recMtà|ttk- bendk"á?âhtts qu« fc a«ucft«n, 
enlcuanrandofcí - • - • • : . : 
Icei^queenlos dtcfiésKõf^rilèfày* d ò í ^ ô i | ( í para mtigeres, f 
hoinbres a parte, donde cada Vno eftc de por^apartados^osliombres 
de las mugcres,y no « n f i f tíflj^^ wnfnugcjrçs 
A . Iccnijflfíc.ço fcacojançn Ios;diçhQS4ofpitaIqflpmbrcs vag^.^psy 
^nipcrfoflaf^uclospcçu . r - i '. .v̂ .̂ "';;'.; 
ium^iç.o de cart4cÍáv<londc è!1iófpit,alio ti|ij|jçrc para daria, 
, ; ; I . t ^ cicrxctajlaspucrçaslíioi dí 
^hoí hó/píf aií " 9 1 ^ 
vi fite n cadá ñoche los dichos hofpftalcs, oalómenos dps vezcSrCada 
femaná, pai a Ver con la decencia, y limpieza <j fe hazc.y comoíecum-
O r r o ê ; e n t ã t g ^ b ^ e h c o ^ alòs fc^Wlfcb^^efMJèií 
í ^ s ^ á t e s t ó f p í à f c í á ^ a . D g r a . n ^ y d a d dichos; poWs, 
ymuchalimpiezaenI^op^deldic^l^fji^l ;.r-: t — , 
.Item, que los peregrinos viándanrcsiánosnopuédáh eftar en los di-
¿ t ó s h o f p i ^ ;-lXr/.,: . .f, , u ] ~ t- -
: q^ajsfqui^ j ò cofradías, y 
otrbs quaiefojuier lugares pios den cuéta i V O b i C 
p õ i ò â l a p e f f ò ^ Cap/^í^ : 
Smuycl^oeftdercchbitfuéíos^^ 
3 :¿(f é fôcSHít f fuy^fe^^í li fê-c iitoplía 1 a voíü'ntíd del 
. . ^ f e Ñ 4 ¿ ^ dudas, tí 
admiiírtíi^^^*'1^11'13 ^ -^-¿íiJL'M-lhti'ji y Ama: A * n^L^u^ 
Trento eft 
gUrcs,ymaprâo&Jé^^^ 
ohofpital.hermiras.cofiíSãtesVyW^ de.' piedad, y ¿iros 
qu'alefquier lugares pios, fnctt¿ñf¡^S¿iíí6s cada ano a da^cucntaal 
Óbifpode cadaObifpado.Y dcííean^oponerencxccucioníoeAaruy-
doenel fan¿bConcilio S, S\ A.manlfenos a rodos y qualefciuícr admi 
l̂iulferadürcSjy mayordomos delas dichas IglcfiasJidfpiralWíhci-micas; 
M s cotra-
Confticjciones Synodales: 
¿©FñJíi^r montes difpiediJ, y otros qudcfquirr lugucspm^guar* 
à c n l o c uni/djcncIdichjfancíoConcili^dartdocucncacada vno,» 
D5 Pedro 
c por que clinítituydor de la tal Iglcíít.htfrmita.boípif al, o cofíadia.o 
lugtr pro.affi lo manJo.no fe efeufen porcíío.de que juntamente coíi 
hítiUspctfonzs a Nos, on quien depuraremos, den las dichas cuen-
tas.fopcnade dos ducados p ri las tales yglcíías, o lugarespbi íyqut 
Ia$ crfefrc*s>Iíberacioncs,y defcargoSíquc dcotrx maneta fe dieren» íe i 
unlihíñgvtnos. .• -r 
Que ninguiiaperrona pueda cftar de mora* 
daen hermita,íin licencia delPrcladò y fin que 
fçaexaminadafuvídà. Cap. 6. 
Celias perfonas debixo de efpreie de fan A i Jad mudan 
los hábitos, y fefmen hermitaños para habitar en las 
Iicxmitas.y deauerfcles dudólas taleshermitas,finexa-
minarfuvf ia,y perfonajehabíeguido muchos ÍACOIIUB 
nientes,S,S.A. eftatuymos, y mandamos,, que en las 
áicifâfii^iláá.ni KeiminStninguna perfonáeffc.nr mofe por {erora>ni 
bcata.bÁermícaño.fin que primero fea examinado defu pcrf0pa»vida, 
y edad;y recegimicntb^ y tenga licencia nueftra, odc nueftra Vicario 
gcnenMa qualnoentendemosdc dará perfonas cafadas,nTanñigeres 
Citando en dcfpoblado para ferujr-yglefias por nombre dcieroras,o 
frayU$, fin el dicho exa^nen, y que no (can de menos de quarenta años» 
Y mandamos a los clérigos de rtueílroOb»fpado»fin la dicha licencia, 
no làs-.admitan:y exhortamos, y apandamos a nuefhos vifitadores ten 
_. ylerorasJpànpedír Çi 
idjcKashermiras.yenellugar.eh cuyoterminocftuuicréít 
las çales heroicas: Y en comen d írnosla los Curai, 
4PMde eftanlo.s;bermiranps# nosaui* 
, $ n 9 ñ víuchconformea 
*.- -i í Que 
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D E I V R E P A T R O Í S I A T V S . 
Orándola prefcntacion es de vnico patron,comd 
íehadeprouesrlalgleíia. Gap. i¿ * 
Onformandõnos concl.cñgíó, Yj>i i t lcé^0M 
nueftra Curia hafla agprá^feJia mt i tâ ià&m 
eñe cafo, S.S»A»cftatuylpip^ jr Gr.feiiâr«Qs;í, 
quando vacare alguna I g l è m ^ f c h ^ è i ^ a ^ 
fea "de dercelio de patrQtta^gò^.á^í^JjS- . 
,ciondeYnicapatron.fi:gpte^á^s^f|4^ 
rcaNos^ anueftro V í c a x í a g e n ê r a ^ ^ ^ ^ j ^ 
loj o collacipn del; vitimo poífeedor, con fus 
ô^os poíTefsorioSjqut fue echo aprcfentaciondclcalpatron, o dc fií 
anrcccírar^e^queprefentarefuerehabil^^^tejiteparacldiclio be 
ijcficiOíqueental cafo,nofede edtâ:oífinoqueíuegofelchagaláínifíi'-
fucion dcltal beneficio. Perofi el vitimo titu^> y collacionfuerciíc 
otto,qi|e de Noi,o de nuciíroVicariogcneraljy a'petffnwicion deldír 
¿bo vnko patron, o fuprcdecciTorjcntonces mind^néSlTe dceii&cL 
Inlafomiaacoftumbradajfaluofielralpatron prcf^nareeltitulo del 
jbnultimo Re^Vor,o berteficiado deladiclialglcíía^echo porclordina-
íio^uccntalcafonoayalugarcdidOifinoqueluegofehagalainñitu, 
cioníCOino dicho es. 
Que no fe conceda el quãdrimefte, fino pi-
I " Riendo íelamytad délos patronos. Cap; y í -
T«i^muchfls.y^csIiemc??yjílopoT experiencia, que l o s p % | ¿ ^ ^ 
, .ü&Bo^qiutidb.tfta vaĉ a alguna RcftòrU»© benehctovpi^fêât^r 
«tçÍqua4rinicftft>mJis por fátigar^diUmlaprouií iondçll | ,; 
lu-i : Rçfl-ofia^o l)cncfici9>qM«lpor pfnjfv.qucxicnc.deKçno, 
¿ni por mèjjos^dibWrXperofeuiaE^lo^rdic » Y ^ & ^ f A ^ 
ífihas prouifiemes fio fe dilarfiti,y pMq^jgisIgl ié í iasnopade^ei^^r 
mueho tiernp0Vácíí:^ SÍ Si A¿.cÁ'atjiy^oí,.fprdcnamo5,^^^Wui 
« M é o t c m í e puedíí pé^ííld quad^hncíljf»y pc4ido^ofccon*ç^ifal-
d|o?/ií*:níy*fd detepatranos cojmittfcrcn *fc4ifcfW*?feíftía^íf* 
Lac 
La orden,quefe ha de guardar en la prefenta 
don de las Rc¿tonas3y Deneíicios^queíon apre-
fenracion de legos. Cap. 30 
Do PeJi'o j ^ ^ ^ T e m c l c r i m c r i d c I a i i ' m o n h c í V n o de los deliâ-os mascalifi-
Piíeheco Wjñ Ifel cados>que vna per fona ccIcííaÍTica pueda cometer, y por tal 
P ^ K ^ fue deceftado, y reprobado por los fan¿los padres, y puñl-
^ « W ^ ' dojy caftigado por múchasjy diuerfas penas.Y fomos infor-
tiíziot'?<íüc guarido acaece^-Vacar algunas Reporias, o beneficio en 
citanúsñháioccfíy^lúcmpdáclpxcícntÁxJccometen muchas,y diuer 
fas efpccies defimonias>afsipor los legos.c] preíentan,corrió por los cíe-
rrjó^quefon prefcntados.'íi cuyacaufamuciias^ocnomerecen tener 
íiombredeRéíÍprjO beneíiciado,foii préfentados alas tales Rcífíorias, 
o Vicária i ; y délos , qúéfon hábiles , y fufficienres > noay memoria de 
cIIoS.Y cj.ucricdoproüeeir aran gran enfermedad, y extirpar ,011 quant® 
en Nos fue'rc,ta:nro d a fe, de que micflro fe-ñor esmuy dcfcruido.S. S4 
A.eftatuymos, y ordenamos, quando acaefeiere vacar alguna Re¿Vo-
xUjp Vicaria pci.pt ira,ó bene ficio,que pertenezca a prcfeiltacion de le 
goSjO elcugosjaunque fea vniíró parrón ,0 3los vnos, y a los otros jun-
• ^amente/güeló^ tales préfentados, q ue parc-fcicrcn ante Nos, oante 
íiuíftro Vicario géneial, y oftioial* juren fobrclos fahcloscwangefes, 
. ántesque fean admitidos,qite noha-n;dadoi-nidíran.niIiari:pronictidoi 
fii prometeran cofa algtma a ningiuró.que tenga'Voto, ni a ©trDpor el, 
dire¿ht,n) itidirc£lamcntc:tan poco darantni prornctéran cofa alguna 
a ningún ckrigo,nl deudo^t amigo fuyo:ni q ue tan poco han dado^ ni 
-d^arçymhinpròjn^ 
que aya prccedido^ire.áe, iiiindirc-ôc, porque 1c ayá de ayudar, ni fa-
uofefcdtconfu vorp:y aÍlcnde,deíasptha^Ten^uécaerf^eihcWrc por 
derecho común,y extrauagamc'.fi fuere clérigos los, que vinieren con 
rraçft^nucilraconílituciõ^p/af^cayan, eincurran fentécia de exco-




cllajíjn preceder lafolcnidaddeftanueñaconftitucionVLaqua¿^ 
" mos 
o 1 ercero. 
mos fclea defpucsdcla vacante, yeftadb ^refetites todos los del pq^: 
tloíyfifÉcreaprcfencaeiondcvrtilrò'pación,Ceícá dortíc ei tal vriieo 
^.tran tu'uíi.ere fu habiracion^ri la.í¿(cfíapublicarncricc, jrerí la ígíeíi'á 
fe'hdc cftuuicre Vacante lá taí Ré^oíia,© lícheíicíp. Y encargartiosi 
ftueftros viíicadorcs^ucquándoViíítafcn , rengan èfpccial cuydadtí 
Jeinqueri^comocftofeguardaí Ylapcna fc entienda defta nucftrá 
coníhtucioncalos,que cometen íímonia foiamente, 
Quándo concurren voto de marido.ynni-
ger:pupilo, y curador;proprietário, y vfufrur 
.../.(^UAriOyquali^preííereyyechalapreíéntacioñan 
c\ juez no ayá variación^ ni acomulámoni 
•'. @W*''- - 4V " " 
ICacfcralgunas vezcs.,que Iasmugcres>o por licr¿hci;!> @; 
en doces traen patronazgos,/ los pupilos tiene afsimef 05 
mopátronazgosjque adniinií^ren por fus.tutorès-:y-:èr'dè^U€^ 
tros tienen bienes.que por juilas caufas lleua otro eí 
. vfiifru¿W,y¡ fuccede,que alticmpo Hela vacación dp 
alguna Reporia,o beneficio, cuyos patronos fon las rales mugeres ,'y , 
pupilos,y proprietários, fe duda qual voto fe ha de preferirán cafo que 
rodos voten,o del marido,o tutor, o vfufruíhiario, o a la muger^o pu-
pilo,o proprietario.Y otras vezes dcfpuesquelos patronos lian prefen 
tado ante Nos.o nueftro Vicario general, o official, varianvO acomu-
lan.pwfcntádootrode nueuo,dcloqualfefuclcnrecrefccr pleytos,,y 
diffcrencias.YparaobuiaralofufodtcIio,S.S?A.eftatuymos,yordc^^^ 
mòs.quequandoiuccpdiereconctfrftf^ 
tor:prôprietarioy vfufrucluano,a dar fus votos,cImaridoeneIpatfPr, 
nazgo delanmger:y eltutorencldclpupilo: y el vfufruftuario en.el 
patronazgo del proprictario,q fea preferido el marido al voto delamü 
prefiera fu votoaldel.tiitor: y el vIufrufluarioaIproprictarip¿pii^ 
prefentaresfrufío. Yqu'eremos.ymandamost, que nueftro Vic^b^ni 
officialdc oy ma^no^dnuta'nenfemcjantes cafos voros,nij?4ac;^* 




Quando cl márido^muger tienen doscafaSi 
no tengan mas de vn voto,y los Alcaldcsvy Regi 
miento aun que tengan caías de concejos,y fero-
ras^o voten por el]os,ni tengan voto- Cap. 5. 
Omos informados ,quc quando vacan algunas Reflorias, 
o Vicarias, o beneficios de prcícntacion délos vezinos 
délos Jugares pleyrosvyaiífercnciaSjfobrequctcm^ 
domariío.y niuger dos cafas en vn lugar.y lajufticiaj y 
/arados reniedo cafas de ayuntamictOi,ydcCrroraslquie 
ren el marido, y mugerdar dos votos»porrasondclas 
dos eafas^elayuntamien^olas feroras.S.S.A. cftatuymos, y orde-
namos,que deaquiadclantc,aunc|uemando,y mugertcngãen vnlu-
gafdoseafas.omas^otenganambos masdevn voto^ i l a juílicia, y 
jurados tengan votos poria cafa delRcgimiento.ni porias cafas del as 
feroras,mnueflro Vicario gcneral,nioíncial,admiran fcníe|antesprc 
ferttaciones, ni votosry íi d c hecho vorarc.losrepelan comoinualidos, 
y fin derecho alguno para votan 
dtkFüéte 
e fiendo vno prefentado por la tttayor 
píirtc ,yfiendo rcpellido por ín'hábUyj^UC.JPp.^ 
de el beneficia al qollitigante,fino que los pgtro 
nos tornen a prefentar. Cap. 6; 
VchaiVezes acaefceí;n lalirfeííaí denüeftroObifpado, 
qúe por la ntayot parte dé ía i patronos es prefentado 
vno, y otro por la menony elprefcntadopor lamayor 
p̂ajetc es repelhdo porh^itift^botro pide fer prouey do 
deltalbenéBc)o,aqüe fue prefentado: aunque por la 
menor pMte:yfo^eeñofuiíÍéfkicaefcer dudas, y diíTcrencias, Y por 
obuiarat'ò4oiinconue^Tentct.i';S,A\^l^^ j ytrdenamos, que 
quándofüc>e%jE&;que alguhofueris.prefeftradoporla mayor parte,y 
fuere repcHiâS^ll ínhabil, elbencficiiOtOKttdkíria.ríofecbnfierajmdc 
alprefenradopo^àn^ehprpartejfinoquelos díchospatronos rornen 
n prefentar a o^o»btia^es,eñando dentro del termino de los quatro 
meíes^ues por clnoquedaronincapac.cs deprefentarporaqucilaveí 
aotro,nialcollitigantefe íe adqtíiriodcíechoporle prefentar la me-
norpartc:pucs enellosnocfta el dci^cfedelparronazgo^cndolos de 
mas 
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¡,fn^ícap3ccs dc.prcfenrar. Y lomefmofccnçiendajquando Vacare por 
íjFiittôrtejCefsionjQrenunciacion de alguno de los colUtigante$¿píeféti-
rados denrrode los quatromefes. 
•/^T-Eòfijffadcm. S. S .A.ordcnámossy mandamos, que quin4^c*fi> 
v ; . fjre-í<jlprsf¿ncadof<3poncdcfcdoTdc f c i c n c i a ^ u e e í t a n d p e n ç í Õ b i f 
jpa-doifcaobligadoraparcfccr perfoijalmeace aneemos j O . n u f ^ p y í ç a -
. tiogencrúsá fe examinar dentro dê; diez dias t :y:jjeftüuiej:e (faei?i, Üfrl 
.Gbifpádojdefttro dé vcynce diasíy tío paréíckndórfcaçxclúíp porXr 
q uclld viez delantal p£eCcftwciõ.:y'ctterminóf«*arbitrio dej 
:dah4ocl derecho. 
-Qué n© w qüé ttíuieren cafaihá 
„: bi,tables7donde ayaívogar»y puerta a la calle,» y 
^yêjaufique cefagan otros caíalq¿ j pb* y ote pr 
pmasfit)formA4p$^ Pedr© 
difsimpabufoin^lvpca^y préfcñrri álas ^ e í í o t i a l , y d e / a F u c t ó 
. &?ñ^ííci.ofi:pórqrnuclios vcsin'ós /y^ódros de faera del 
lugar^ocienCifino cierros cafales mal parados, c n ^ ü g 
no viuen^ni puedenJubicar/por cftar dcrribadosry port 
•dfuelo:yocrosque tienen cafas^ati decener cierta medida di^igHo^ 
y largo: y otros que tienen grandes cafarlas parten gó rrg'éí jo'- / ^ fe'V*' 
senados puertas, para que fus hijos potros puedan Vóizf; y pôrttétírtí-
ra,porgue los feño^s delas cffa| fe j® naanian i : f z l ^ c m p a ¿ c alguna 
vacaiit«fe-recreeen*grflnd-ésiáftaí',y pteyxós,y-{fe^i^¿iOr¿ío.bre;.^i ca-
lificación delcsyotos.Y paraobuiar alo fufod¡cno?5rS.A.eftatuyrttds» 
y o r d ç g a m ô f i ^ q u ^ d e a q i j i ^ Í 9 ^ Ú ^ ^ ^ f f H ^ ^ S ^ ^ J ^ pi^'ftrg p i t f c 
padoenlaslgicf íasiyíúgarci . 'áondcía p r é í e i t f a í í ^ ^ é r f t w » , - ^ ^ 
r i o ^ bcneficiado.tocarc alos vczinosjy parochianos»pueda_gozarí ni 
feaadmmdaningunojque notuuierc cafahabitafcíltf» donde t&f^ffa 
fuego,y puertaala calle:y no fepuedayot3r,ni adifrlt^3 íiadíjq ' 
tud de c*fal afgunp-.en cjue no habirt?»? q ú e J j c o y M & i p ^ f & è 
fideracipn a que la cafa es gran deo pcquçfíã^íí no ^âe J> l^^JÍ f 
b i r a b l e , a u n q u e n o f c m o x ^ e n c l l a a l t i e m p o c l c l v é j ^ , . ] ; 
Que nin guna p erfo n a aáquie r ^ S ^ S © dtf 
: patronazgoenlalglefla^fino fmsrejcoiiioaqui fe 







Nficomocs cofajuíía.no quitarlos legitimas dcrcclios ¿c 
los patronazgos,tan poco fe ha de pcrmitir(<¡ uc los apro 
prienaiilnspcrfoiiisclcftc^Obifpado^uc njíos tienen 
de K«frr*nanios,ym3 
mitionc 
í;ñiüftos títulos. Porcnde S.S. A.coaformandono. 
conlodecrewdocn.-lfanftoConc.I.oTr.dcnnno.ordc 
, que ninguna perfona ccdeliaftica, ni leglar, ¿e 
.'"-"^, vd;2njdadqu<fea,approprie,n¡adc]uicradcrcchoal 
qualqu.cr ' f o t y ' f ™ be;cfidos cccliafticos drfte Obifpado, ni 
prios bienes la Igic/ía.q eliuuieflTc y*edificada:/ no approprkn a filos 
patronazgos delas dichas Iglcíi'as, fino fuere por las dichas razones, 
conèúrricndànueftaliccncía^y volütad^lo dcmas.que de derecho 
fere^uíerç.Vlicotlacion.oinftimciondelosralcs beneficios de parro-
naz^òfcaíefcruadaaNos.oanueftros fucceíTorcs^ noaorro alguno,' 
Y cafo qiíe a^a algano^uya inftitucion pertenezca a los inferiores, U 
inítitucbnfea ctiííninguna)íínprece(lcr nucflro examen» y por talla 
^celáramos. ^ 
( f t ó ^ f i ^ S . A . c f t a t u y m o s ; ^ 
":^^éíí^cr¿n a.ígunj cafa,nola teniendo partida, f y n a l e í l o s 
p r i f ^ j ^ ç â H á R d ç bíocros^y nolo conrradiziend^.va^gajatalpr^ 
fcçt^c^yc-ambiçnla que hi2icre vno deíos herederoí.quc rpdít<yerí 
la cafa.noeftandpc^cllajni pofTcycndola aflualmenfe los dê may çp* 
herederos:/ no valga la prefcntacton délos otros.que no eftuuièrcn cu 
clla^o cnios bienjrsaclahercncia, 
D E C E N S I B V S . . 
Quâadôfetedchazerlavifica. Gap. i. 
Don Ber-
nardo. OnFormeafosfacrpsCanonci.yvIriniamente al 
Goncilio^ deTrento, eftan todos los Preladds 
obligados j yiñear fusObifpados dentro de dos 
años.Y NóSjCüpíicndoconWüeftroofficiOípr^ 
curaremps^ornueftra jierfbha,/ en cafó de im 
pcdimicnto.por nucftrós vifitadòres^e viíítar 
nueftrldip?$\g%X%cpjifuclo de nuefUos fub-
dibs, y iffflíèakídèlaVJÍ^fi^» í & 
íos.queouicreT cncomendarhoSíhufeftros4l^^^ 
• iras rengan hecho lo que el dicho Concilio manda* 
L o 
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L o que han de guardar los vifitadorés quan-
do cu vifítaandani Cap. 2. 
Oreuicar coflascxccfsiuas, quehazc algunas vczw nue non AJ(i4 
firos vificadorcs/cniasyglcriasáenueílròobifpadb, íp.M«íc^ 
S.S.A.ordenamos,quclos vlíiziáofaíi\ô lieuenenífcr0' i" 
ccmpañía^nofcndoscfcriuanGSjy dos criados de cn-
rrambos,/ eres cáiiálgáduras^que en las comidas fe cp 
renten con lo que Ies diercnjfínquc ellos pidan cofas fupcrflüaí.iy qué 
cnlas di ¿has comidas no fe adrnitan^no ellos,/ ¿1'cura, y los^primiHè 
tos Se cada lugar fin eftrepirü de fus familias.yencãrgamosmticholas 
conciencias délos rales vifira dores, que no fe detengan jhyii délo for-
çofo^niosíugares.dòndívilitaren.yhagan guardarla moderación fo 
brediclia:y que filos dellugar,ootro vinieren a comer con el dicho vi 
íí'tador^queeltal viíítador no les tonic aíosprimicierosencUciitacó« 
fa alguna,quc afsi fe ouicre gaftado» 
Ótrolijpór quanto tenemôslnforniàcion, que hueftros vifita dores 
ínuchasjy diuerfas vczeslleuandetrás deíi,devnlugaraotrojosclé 
rigosdenueftradioccfí, c*uyas yglefiâsquedanvifitadas» Porquitar 
«fta vcxacion(con acuerdo de nucftraSynodò)rt1ahdam6s, q de aqui 
adelante ningún clerígo^ifubditonueftro, Heücnaísignado losdí-
chos vifitadorcs.firio rucre porrefpcâro de las cuctas de las primicias^ 
en cafoqaeporlapobrc2adealgunasyglefias,yferpequeñoslosluga 
íes^no fe detuuiercn en cllos,fi lacalidad, ograuedad delnegocio.in^ 
pidiere otra cofa» 
OtroCS.S.Á.©rdcnamos,ymandamosiquenúc^ 
tengan forma de tribunal, ni conozcan de caufas algunas , paralas 
fentcnciar,ííno que guárdenla commifsion.que feles diere, y porla¿ 
inFormacioncs,quef eciuieren^i porias afsignaciotfcs,que hazen a los 
clérigos,ni por otrósautos^i'cfcripturascñcftiíason,no licúen cofa 
alguna de intcrèífc^uera de la procuración acoftütftbraáa: y qpe los 
jiotarios^üecon ellos anduuieren, donde fuere ncceffariodcxaí ma-
datos nueuos,HèuénfolamenrcvnréaÍporcádaIglefiadcnuefÍTQ;obi 
fpado.enrason dehicüentasymandaros.Y elVifitador» yNotatriò^ 
que en eíloeiccedierdJéacóndcnadochelqüartoranto. Ycnlóqu¿ 
toca al Arcipreftasgo déla Proüincia, y al Arcipreftazgo déla Val 
dorifcllá , queremos , qUc en los Vifijradores > y Notarios no ay¿ 
iiouedád, -




Como fe han de pagar las procuraciones, y 
derechos de las Iglefias defoladas. Cap.3. 
Tcm>eílatuymosIy ordenamos, que filas yglcíias de fola fas 
ruuicrcn rencas»paguen conforme aellas los derechos epi 
fcopaIes:faIuofiptras yglefias cftan obligadas apagarlos 
diclios derechos, o pareciere fer libres, y exemptzs de pá-
gar tali sdpiechos jCjue en tal cafo no queremos fe cobre n. 
Que por los mandamientos, que fe dieren vi 
fítaiido,apcdimiento de laIgleíia, no fe lleuc C Ò 




Tem eftatuymos ̂ .ordenamos, y mandamos a los nuc-
iros vífitadores^ue «quando fueren a vi/ícar, por los 
mandamientos, y carras^ ue dieren a pe dimiento dck 
yglefia, focantes en qualquier manera al officio dela 
viííra,© a la yglejfía, que afsi vifítaren, no licúen der^-
clioS^araíí^i parafusefcriuanos,masdcIo por nueftras coníiitu'cio 
nesoídenado, porque lo ral pertenece a hazer fu officio, y paradlo efla 
eílableòí dà la procuración legun derecho. 
Que el Obirpo,y fus vifitadores fean receui-
,dos,quando vifítaren con folennidad. 
[ Cap. 5, 
Vnquetenemos fundada nueftra intención de derecho» 
quequando vamosavilicarlas yglefias, ymonefterios 
dcnucftroObifpado, puerto que los tales monefterios 
pretendenexempcion.para no fer de Nos vifirados.po-
dempí entrar en las tales yglefias a predicar, y vifirara 
los cleíigos,ylegos de los ralee lugares,/fer rcecuido en ellos. Yalgu-
nos,a quien pertenecen las dichas ygIc(ias,nomirando,ni acarando lo 
fufodicho,conmucha rebelión,y temeridad,no quieren al ticnipò,quc 
yamas a viíitar.hasernosreciuhnienro,^ tañer las campanas, niper-
mitc.q entremos enlas dichas lglcfías,niq hagamos líbremete la dich'á 
, Vífitaciôjcgunq Nos pcrtcncccpor derecho. Y porq no podemos con 
buena 
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buenáconrciench difsimular, nipcrmifjr.quclofufodicJior-afsipaír^ 
porqticaquclloescngranpcr;u/2ío,ydañode nucftra/unfdicion, y 
pfeetnincncia cpiícopal. Porcndc queriendo prouecr, y remediar ló 
^fcdíchoS.S . A, mandamosaqualcfquicrclérigos, y cjpcUancsde 
iScrtroObifpadj,y" alos qucíírui-reníaí dichasJglefiai^uc^uan^ ; 
dofucremosavificarNos^o nueftrosvi/ícadorísJosrcciuancorifoícfi 
tiidad:yfíalgunohizicreaIgunareíIftqnciaaÑos;o 
dores>por clmifmo echoiiicurxancnpcna de cada áiez ducados,/ v-rt 
áño dccarcelcnla torre epifcopaK , , ; 
Que los derechos, yfubddios tem repartí* 
dosa cada vnofegularcnca, quctuuiere.Cap.é'. 
Tro^ordcnamõSíy dcfcftdcmoi, ^mandamos, que en Do 
razón de losderechos^uefeouiercndchaser^y rípáí?— 
nrp^relQbirpadq.ahfienlos.feruiciós, quefe hasea 
alfummoPontifíce.yaloídemasObifpoSyycnqua*. 
lefquter otras nccef5ÍdâdesvmaAÍjmos;queIós rales 
dérécíicíá.y feruiciosfcanreparíidos/egunla^^^wie cada Vnofii-
iiiere defu beneficio. Ynnndamos que P1^^^^^^^!^^^^ queíe 
ouiercdeliaze'rdclosdicíios derechosjy derra'mffVemfEraio^ycx-
eufado.y para otros qualcfquicrreparrimrentos communes ácí'arcle--
re^iajosclctigosde nueílroobifpado nòmbrenvn ckrigo.elque qui* 
fúrendefte Übilpado^qucafsiftaconlos diputados por Nos.ypor nu¿ 
ftro cabildo>a ios rales repartimientos, y cuencas,que de cUss fe h¡¿¡e* 
ren,paraqucferatisf3gan,y enticndan.qucenlos dicíiosrepa'rrimiert 
%Sfy':cuenras,no fe haze agrauio a na<liç,y fi fchizícrc ñola confien ta* 
y den âuifo dello ala clerezia. 
pon^Iàforma, qüefe ha detener en elrece-
uir,y dardelaprocuráeion aNos, yanueftros 
viíltadorcs, Cap# 
m Tw^porquaoto conforme alo difpuefto por dctecíio catft^S ^ 
m - i t l p r e t o s demuchos con cilios, y vlrimamentepor daUFuéte 
elianaoconcilÍodeTrèhtó,eftaniandadoaWOMp^ 
queen cada vn aBovifitctitodofu obiípado, oaloíriénos^ 
tto-p.udicren,dcntro de vn ano lo vífiten de dos cn^s. áSospf fijsper 
!ònas;yeíhdoIegitimamcteímpçdidosporfus^^ 
N * fusvifí* 
Co nflicüciones Syno dales. 
Tus viíítadorcsífekíàcla procuración ncccflaria por las fgkfuj, y* 
pcrfohasvifitadtfseoloílugaftf^que vifiwrcneldia.odiaj.qucenha 
feria til vifiíaén ¿líos fe ácfuuieren, dándoles la dicha procuración 
cii comiââwra fus jfc-tfon«, criados, y caualgaduras cada vn imfe 
. * ^ - A . — - — J ; Kaílacnaquellaefli-
d ex a n 
pagar 
tó'cè*ak;d«iidiíi|f^%nucItrai*mc,€rilo queen iNòstucrcpoffi 
ble,con elfauor dc;Dioí,y dando Nos lugar para dio las muchas, va-
rias, y diusrfas occupacioncs, quccontinuamcnrc Nos fobrcuícnen, 
protiimcfnosciHhpUrcóacfta obligación de k'viGtapor nuefíraper 
fona.cQh Ia moderaciõ de familia»criadoífy caualgaduras.quc pudie 
remos , pírócurandd no licuar mas de las.que no fe pudieren cícufar, 
paraaiiuiar degaftosalasyglcíías ty perfonasvi/itadas : y afsiqucrc-
^mos.y deíTcamoS.quelo procuren,y iiagan nueílros vifícadores^quan 
do Nòíporèílarimpcdidos)Iosembiaremoy. Portanto conformando 
nos con lo difpucffo por derecho, y por el fanro Concilio de Trértto, 
S.StA.eftarilymos.yrtiandamos.quenueftrojvificadores.cadayquan 
doquepót Noser^Wdos fueren a vifirar, procuren en cad.1 vn lugar 
hazèrfu Vifitac^ltó^Aeuédad^ouicreluga^y noreciulmasdcvna 
J i o c j a r á ^ ^ e ^ M ^ n i m i c n t o , o c n d i n e r o s a e l e â i o n , y cícogerde 
i$$^tm&fto qúttkis les quífieren darreon que fi fe Its da en dinero, 
féa^éàr&ídad.qúè valga,ycòrrefpondaaIgaítodc aaucldia, o dias 
. quééitíükíéñehlavifitajy ficnvndiavifitarcn mas de vna ygfeíia, 
la procuración fe reparta éntrelas,queen vn diafeviíifarenítenicndo 
cohfi'dcracion ala póbíezajO riqueza dclastalcsyglcíiascnla reparti-
cioñdeia procuración T ío mifmo fe haga quandoNoSjOnucííros fue 
cefforesperfonalmchtcviíítaten. Ydcçlaramos queporefta nuefira 
conílitucion no es nueftra voluntad» ni queremos alterar, ni derogar 
lasfentenciasjconuenicncias^pados.quc conNos,c con nueftra dig 
nidadepifcopal tietjenlas yglcfiasty clerezia de nueftroObifpado: BÍ 
tamtipcolacoihimb]^imWtqorjai9q'ae delofuíodichoayajorcrrgan. 
O TiofivpoiqiMen cafo* quçlps yififcãdos quieran dar Japrocura-
cioncñdineroáNos, oanucftros'-vifitaderes, y alosdenueí| |os 
faccefforcSvy ftAjre el tanto,© quantahati de da^pódria auer dudaí^P 
diffcrencias^andámos^uequantoala cantidadjqueen diierSátài^ 
rende dar,y Nos,pnuefiros v¡fítadores,y nueñros fucceflo^rí» y-lo* 
íuyos ouicremos,youierendcreceuirJeguarJeíodifpucfto, porlaexr 
trauagantc iweleSionisy en eithuWi mMwinter LGnmuw$f 
que difpone lo que fe Noi hade dar enefte i q m dcí^ansrra, 
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Orden de Vifiear. Cap. 8 > 
Teni1porquant0dclaorclcn,]rforma,qujefc-lia detener¿n DOUB^ 
Vifiear nueftra dioccíí, feiigue gran bien* las y gkfa í , . 
y proucclio a los ckrigosky feculare59para que nueftros vi 
Tiradores rengan inítruaion» y reglas dek dicha vifíra, 
mandamos poner en eftas cõfticuciones vnainftrüáian de vifitarfaca 
dadelosfacroscanones, ydclasnecefsidades, queporexperiencia 
hemos viftocnefteObifpadOjlaqaaleslafiguience» 
P\ Rimcramentcesmuy neceflarlo, y lomas ímporranteal officio i paftoral, que^vifi'cador feaidoneoparapredifar, yénfeñar: / 
queaníív/i'randopred¡que,yenfeñeIorocanteaIreyn9dc Dios, dan-
doelpafto de doáffinaneceíTario.paraelcnfeñamiento verdadero de 
la feeCacholiea , y buenas columbres, deííruyendo errorcí, malas 
¿oflrinasjy pecca'dos,porque el paftor esatalaya.yefpecüladoreñk 
yglefia: y como disc Dios por Ifayas.No tiene de fer cicgo.ignorante, • 
niperronuido>quenopueda ladrar.Loqualfera.comodizefant Hie*' 
ronymo/T'dexa de predicar la verdad. Por canto la primera cofa, que 
lia de haz-rOmirando a Chrifto nuertro Señor) en començando a vifi-
tar.donde quiera que fucre,ha de fer predicar» fin muchas alegorias, 
niefpçcuIacioncSjque no puedan comprekender los popularescleua-
geIio,y la grandeza dela fee Gatíiolica-.yquanneceffaria fea alChri-
ílianoacompañarla fee,quc tiene,con obras de cliaridad^on las qua 
les la fee fe llama, fee viua.que es de necefsidad.pa.ra lafalud dejas ani 
masry declareleslavirrad.ty cfficacia délos fangosfacramcntosdcla 
yglefia^ntoneftando al pueblo, no fean negligentes en Iiazer baprisar 
y confirmar a fus hijos, fcgunlas conftituciones de eftafandaSyno-
Go,quecn eftahablanryamoReftela frequência del fa-cramentodela 
Pcnitcncia^ydclafaná-aEucariftia.y Ies declare el officio de la vifita 
c¡on,que va a hazer, q uc es officio de buen padre > para focorrer cnks 
caufasneceffari 'saelloj.y ahsygleíías^ydebuenmedicoparacurar. 
lasefpirirules enfermidades:yafsi les declárela oWigacioti^ue tienen 
dcauifarlc cada vno lo que fupicreacercadelovno,yorro:y que alie 
dcdelaobligacionnafural.queriencnabazefloafsi.fopcnade pecca 
domortaljincurriranenpena decxcommunion mayor, fi dentro del 
rermino, que les puíiere para manifeftar lo que en la carca deediifto • 
Ies fuere leydo , no lo manifeftaren. Y \c parezierejuntamente 
con efto hazer fermon mas largo, lo podra hazer, conforme a laca 
pacidaddelnueblo. Pero es muy neccííario, quepriñijíro fe informe 
delCura,odeotrasperfonasfummaria,ybreucnientcdepalabra, de 
W 3 que 
Conflituciones Sinodales. 
que cofa clpucblo^ttcfc vifira.ricnc mayor -nccefsidadJcfcr doflri -
nado^jrque conformsclbenacfcccfuf^rm-ja. De manera que c[ 
v i f í t a d j r p r o c u r c í i e m p K y r p r o u e y d o d c c f t u d i o , y d o f í r i n a , donde 
qiucraqucfucrc aviíítar, y adulcir,que no es fu inrencion fedenun-
c i cñ^cccados fecrctos. 
E l vífitador auife vn dia antes, y eferiua me-
moriáíes délo tocante ala vifita. Cap.9. 
Don B.-r- R^Sfe^U^iJ Orq uelos que han de fer viííradoi eílen s^crccuidosfpa 
mrdo. m M W M Y l ra receuireí beneficio de la vií]cacit>n,conqcndra q;uc 
e lv i f í tadoraui í e vndiaantes aios c u r a s , c a p e l l a n e s » 
c lér igos , /mayor domos dejas Iglefias, para qu cellos 
efíen r.perccurdos, y -'pcrcinantl pueblo parala vil'i-
tacion. y quandoporl i d i fpoí lc ion délos lugares^por orí os rcfpe¿lós 
Jes parccLTCvConii ienel iasci lo , de otra manera L podran hazerafu 
difpoficion.'y el v i f írador rray^a configo clJibro deltas nucieras C o n 
ftinciones 5 y.'i oda Ies, do de y r a c í l a ¡n í t rud ' ion .y vn jibío>onias,bla-
codc vif ira^n que eferiua f u m m a r i à m c m c la v gleiia,q ue Viftc^rc J y 
louquemas tocare aia vi í i ta ,conforme a cft.i i n í t r u í l i o n * 
La vifita fe haga de efpacío^y noaprenfuradi-
mente. Gap. 10. 
Don Bar fi^S^^j Tcm,porque negocio tan imporranfe no cumple, que fe-Ju-
«*tdo, gaapreítur adamen te, manda mos que harta auer ac mado 
^ ^ | ^ ^ vnavifita.nocomicnccotra, n i íadetenga e n f í l a m e n o s 
de vn dia:y fi fuere neceíTariod-tenerfe mas tiempo,les en 
cargamos fobre ello la confciencia;yfi algunas yglefias fueren ranpe-
quenas,que pueda , hazíendiíen cada v n o l ò í j u e dcue, vifuardos , 0 
masjlopueda hascr, • 
Como fchade vificareirandifsim.õ Sacramento. 
Cap. i i . ^ 
^ " ^ 1 Tem cl dia, que comen çare a vifirar, fera cofa muy decente, 
Don Bír- fel® clu" ê  vificaáor fc difponga a dc^ir miífa, para v i fúar el 
nardo, t^wm n#ifs¡mo Sacramento: y fipor alguna cofa 7a dexme d'c 
dezir» la oyga del C u r a , o de algún beneficiado de la yglefia,pa^ 
ra que covn aquella miífa fe vífirc el Sahflifsimo Sacrémcti'ro y 
^ciila 
O . 1 0 0 
t ó f i l a h i / õ f ác¿cncia, qucfc pudicréíiazer, conforma-àlafat^^da 
Sqgtlíâígleija.dcencienfo/jrccra,^ 
veftídofu fóbrepciis,/'cftola,/ capav yidsotToíebrigosícónfohrtpç* 
lli2cs,y él p&t fa pcrfo na Taque çl ian&ifeimof asfoiiamtQ:^ 
vea fi ella if n buena-guaídia.yJugar^qcBc^^rxiheje^.fahtblini 
C0fífagrada,cntrc dos corporales ác^kcéctí hUncfy ydmfi^G&ntsdfoà 
lárttve'didaclcla caxicaldon-de-cftuuicrHCíf-ve'a-fi:aiy«nicU*abun.dancia; 
y difpoíicion de hoftias parabs^enfexn^&mfòttàh&U -mn&imolm 
lynodaUqueen cílo Labia:/ (einfcrmc,fi (e renucuade quinze aquin 
zedias/conJ^iisf ícfcas . íegunUdiG^ 
Í>aptifmalJy: hbróÀçbzQtíziàósS 
Tem yifirarael fandooÍio,y crifma en la pila baptifmaí, nu.-
,'iartdoficftartMenfcuadaslrácrífmeras'» yli e f t a n f i m p í ^ y D o ^ ^ 
fanasrinforméfc íí cloIio,y clrrí^^ 
"p\\a. /i'eftalimpia.fana,/cenada cõlHtíè,-y qài^tt&hcl^llau^^ettàn 
^ifirmoíacránlcn<3o( y delas chrifmflrliivy dcíápiíâ.làs qu ales "Kan 
de eftar en poder del que eftaobligada a adminiftrar los fangos facri-
rnenros:y pidací libro délos confirmados, y baptizados, y vea fieftã 
fegueftascõiHnicioncs.Y luego diga vn rcfponfo.o mas, catados por 
las animas délos difuétos por dentrô dcralglefia,> y al rededor decilaY 
Como Í J han de vifitar las reliquia^ 
. Cap.13. 
|Tcm,v¡íítcIa$reI¡qtií4í)Viénáó-l¿Tóí& 
ndad.que tienen,» eíranen lugax decente, y Iimpioiy lvar4̂  
anfim¡!mov¡íiteIosaltarcs,y càpillaiíy el ¿üérppde 
h yglciia.y cirninrcrio,niirando bien íi efta con limpie 
zaíyornaro^queconuieheataléâiugarcsjyfia^algu-
na cofa,que tenga nccefsidad de reparo* 1 
Otrofivifuclas cruze^calizes.patenas^Iasonascofas deojf0,plí 
ta^orJiamcntosJibrpsic^iiipanassy rodólo^demas^uclasdiclias ygltf 
-íiaí tienen pata fuíeririciojiâziendo pefar las cofas deoro, y p.fara;y fi 
fialmentetomandó entera cuenta por el inuenrar'ip, el qual íiagaro-
ínouar file pareziere fer nçéeírario,anadiendoloqucící>jiiereaugmcní 
xzio,y quitando lo que aqiere pç i caído*. ' • 
C o n f t i t a i f w 
-tkmffaát&woínolQS omamemos.y las-otras cofas; dcdtcadaí alfpül 
^iictuuífiwníb^o^fcuydoioocgligciicia^: , ••-.í-v 
Vificadofes hagan inuentario de las f o m f s m 
¿Jí' fcròSjprp^amosjy capelíaní as dé cacíátgléfia. ' 
" Cáp¡ 14.' •''•••w-.i / . 
tóyágtíj Xcj Viflce todas Ias pqíTcfsioncs, que tuuicrclia.VaUgKiK^âi. 
I.. • peUaniav^ÇWflrias»/an¡uerfar.bs,y otras rentas,haz)¿db 
I-. iq ucef^j^por inuãar jo en cLJibrp de la Iglcfia, juntamente 
>; cõlgsatrasefcripcu^sdelaspo{c.{sioncfi,queh 
fjjfíÇipftr fuf numero^ bien ordenadas: y auicndoneccJfiídad de apc-
Jf^^lí^dadcs. lobaga hasq:,y ponerlos apeos con íaso^^s eferiptu 
gSf^lPí I?* J i ^ f f j S . ^ ' ? ? ^ JosmojoncsVtrocado»ovcndi3ó;fjn 
IicenciasóautboridaddeI prelado.o de quien la pueda dar'ytrayga 
pormempriaq^a^to$,bçncíicí05»ciJxadoí7y jOmpkSspiçíi^fnos^y c a -
fellaniáSj'ayen ¿aíafglefza^tiaícsTon wllariüas, y<quVles(je patio 
na2go:de elcrigos.y de Jegosjy q.«sicn láspoíTcc,y elvalorde ellas. 
Goma fe han de hazer íascuentas,y hazer pa 
ranlascuentasi^Jasqu^ifç hallen pic^fcntes^l^* 
ra, o mas antiguo beneficiado, y dos hombreshowá-* 
dôsdcla parochiayO cõcqo^juxtn^ã a todofdenfen-
. -7 defcnbtófcnfirafaiqelmayordomohagaengañoal^tt 
fióiéñ;eícárgó,y'djita-y quefikihfe 
«ñfyñó admitirilas p w i dai^ctyfifctf-in* .* derecho^ astifiitucioneji 
Sy típd£lesf no [é ótiiticn fodiáègsRiiifahkffãò ante todas cofas,ficl 
alcãçe echo alm.ajordomojoníiyõr-dõtndí^plIados,fefpagorcafmct^ 
y con 
L i b r o T è f c e r d ' í;: - i o i 
y cpii cffé'ft'o.íin fraude,ni fimuiaciõ algunatf fi'no feóintlWe p ^ d o j 
mandai loha lúegó pagarvo c u i m i é h s Í\oxaí; i i i n d o ' o t A i f à ò f f f i . n5 
fe (â£te^gari,ni anden rcçagadas l â fa l chos ú ç x n b é s : y laV^tíentas de 
los mayordomos Fe l íahde auerigUa3b ;cneIIu^r-ycíhdcfe:^Ífi¿ífálgl^ 
fía/cuyiVs la cuenca^que fe tohiajpãjfqUèTeMlíert pítfeíitfs' i^^tírfó^ 
caufa de dar efpera á.algufi mayordomo dcal^un alca'W^ffo-fe'lé 
pueda dar,fin que de ríucuas fiaocaV. ĉ ue nit/uariiente é'ófléí fe btílU 
Anfirnifmoles encargamos,que con mucliafidelrdád , f 'éñhgérteií 
affiftanper/onalmcnre conlosNorariosalromar duelas cueptasjde los 
todo.«Ipan,y marauedis/y orras fofas delas rçiftas delas IgUlla&cuñi-
plidamcnce.anfidêlos diezmos,éóí i iÓ'delarf^KsWes9t¿M¿rnbu 
tosjfueros.fcpulrurasjymofnas^erfaííy^trasqualcfquicr cofas>con1' 
probandolas partidas cotilas razmias délos diezmos,y libros paífados, 
y tit üBs5! cias prffefsionês .y trifauioí^ luego ft cíÍJ.ati t\ d4jF^g^^||' 
'•"giiftadd;jáítámcñttf crpedficadofrnc^da panidi enque tóg^ 43 
cuyorhandamicntc^probandoíe^apartidífccijh eJmanáái 
quien lo mandogaílar,y conofeimiento de quien lo^recibífiL 
manera ninguna cofa leí reciban en cuenta, fino fuere CIOÍIÉMB™*^ 
qucfefuelegaflaren poca cantidad:yfobrc rodo reciba fur4mcatp de 
cadahiayordômo í^bre lacuenc<qiUc anff di¿fi es buena y verdadera, 
Iteítí ,fcncfcidala çucnta,el Vifuador,y Notario recorran ^y rubrir 
^úehcádiá pkna.y âífin delia la íírnítaran dcfusnombres:y el Vlfirá* 
doTltàra.q^èlNotartó^ 
nuéftrá Vifif ío génfer^lípotiga cneilfbfodekvifita^qocelha detraer 
cbn^p^Hldaftccddíada majrofdbamo^con làtjttcftf t m ^ í i t p à n U 
Hrí;ycôM 
$dchécKcyd! altáuceíéflí prefcrícUídcI mayor dora^spor q ue paçda con-
ftsr de la aíéfira a N é ^ o a ^ figuiow'é ftfefo 
avifitar* s ^ - ^ v í-;,-,--. - ; . ^ . ^ f t u c . : 
V i f i t a d o r e s r i a g n h c u m p l i r • • Í Q 5 i t f l f t « f a / ! r i t p s r f 




N̂ fi mifmolcs cncargamo5,guc o n toda cuy da do hagan cum* 
pÚtíostcfamçhtosdentro ^chcrminc.aclderecho, c.onfor-
~~ .^e ala voluntaddííos dif4n¿los:/h3ganqucIos Curas ten 
íjincnfusígíefiâs.ctí^ afiicntclas 
panic ficto eÜia mes^ño.en q uc falleício el difundo, y el numeró de 
: . íai .MW^?^f^^?»V^^íian d«dc2¡rporely quien dixoIwMiffasi 
r para;qMeqoaíteanai?ar->s yificadores^comoiccumplen bs ceíianrien-
tostypiQUttn r^lpfiáíc ponga Vftatabla 
grani* lai^capeílSnus, memorias , y 
anniufrTanospcrp.^ délló's.co-
foime* Hf^nftitU;?ãp;S;y^odal d.çftc Obifpado, cnel titulo de xefta* 
nrencis.f ^ T a çí I ^ H ^ f i ^ ê í0 contenido en tfíc 
capiculo,hagan exhibir antefi^iiindo^crcnf vifitar, los teítamen-
to5delo;f;difun<3o5. r:;- " . . -
Vi&aâores hagan cumplir las tniíTas deíos ¿ta 
/ ' f ú t o â o s , y qücordctíhaú d e s u a r d a r t n e f t ó . 
Cap, J / . 
^Trofi, porque podría feri que algunos Curas, beneficU-
dosyy f ústenientcs,y ocio* capellanes tenga tanto qufr 
cumplir en las mtlTas,que fon ohligidos^ue no tengatt 
lugar de dezitotras, que de nueuo les fueren encarga -
das, y otras vezes ayanrecibido canco numeroic p'mn 
cas vo i ya i j fnasde MiíTas, anniucrfanos,yrreymanar¡os,queraaní-
ficííarnentcpirezcAnapoder cumplir las cales Míflfas por fus perfo-
«-4s,nim:;nos recebir,ottas de nusuo.Y porque las piaJofas volunta-
déstóosfides noTea-nidcfmdadiasvcncargan^os^los dichos vifitado 
re^jqaeeã tal cafo prouean.cotño bs: dichas MiíTas fe digan con efe-
^Osre^i t í í endo ks por otros S'aéérdotcs en lugares defocupta$os,4<5? 
defepíie^ancõm>èamenredcOT^ e í ^ ^ P ^ 0 * 
cliiaüp^qaiefff.fepa;)reritiendiqute 
ron: yau^ndoclerig^s-^ei-miimápücb'lá^^parpchU.i. tloftalcs^jff 
den a dezix hs Hiflas^ucfabxarení^ los yifea^Pííjes no puedan tomM 
a dczir ningunasMiífascnel partido de fu vifitacion. _ ; 
V i G radofè^frMèimen de edmo hansri ;ftí 
¿r- -
officio los Curas?y çn^àç-fa^u Cap.iS, 
* * Ireni 
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iXem.felian dcjnforma^ííios.CurasadmiíiiftranjConio de- Dan ge 
.-: ;ucn,los Sacramefítos'c-a parochi'a^y lí tienenIrbi'O* de nardo. Cr" 
losq-ucbapníaii.con.dia^rncsjy año,ylosnambtes <ie los 
bapcisadosjy ds íuspadreS íy madres , padrinosV y madri-
nas; y íi'procurariq fusfeligrcíes vayanaoyr MiíTa.y los officios diui 
nos,y que bften a ellos con ittcúcióñ^f deúociotiiyíi los dicHos, C u -
ras con cuydade^y a tiempodizenhsM\{f%f'tylQ$officios diuinos,ce» 
mo eftan obligados,finhazerfalfaiyfidcclaraii el Euangclio , y enfe-
ñanladodrLnaChrÜl.ianajComoIeseftamandadory fi eneíto hallaren 
falca^sprebcncíéran ajCura.y mandarlehan^uela enfe ík , çq^íõi- ^ 
me alo'eftatUydoen eftá fanfla Synòdòry que por lo mc^oV;|oVGu-
ras rengan B iblia, y el Cacechifrno de Pio V.áiguna f u m m a ^ crfpsde 
confcícncia,algún fermonario^y homelias^y expofiror fõbr#||)s Euap 
geí/oSipucs de aqui adelante eftar an obligados a declarar a fus feligre-
ses el faníto Euangclio. ' ' 
Icemífe informenVíitienen cuy dado los á ic l io s Curas deaiiifar aí 
Vicario generalj y denunciarlos publicosamancebados, y orros , que 
e í l a n e J i p e é c a d ò s p u b l í c o S j y d e e u i r a r l o s defcoitiulgados dé laí ho-
ras canonicas>y denunciarlos al Vicario geoeral: y Ti rienencuydad^ 
de hazer,que fus fcíigrefes guarden lás fieftásjy quien fon los, que' np 
las guardíanty fitienen cuyd^do deembiar cada Vrt año elpíidron dfe 
l ó s cbnfcfTados.y comulgados, y memoria delosque nolo eíían.-
Iten^fe informen fí los díchosCurashan admimftràdo,comoáeucn 
los facramenros dcla confefsion.communionjy extrema vní l ion : ofi 
por defcíiy do,y negligenciahanmuerto algunos , finlosreccbir : y 1? 
quando los llaman para lofufodíchó, van coitcIiaridad,ypreftc2a:y fi 
Iialkrcn,que ban fair a do en alguna cofa dcLrsfobiedich as,podran les 
reprehendersy confoíme a la calidad del cafo tomarTuíinfcpiiackm, 
yembiarlaal Vicariogeneraí. 
Ocrofijc informaran fi adminiftranlibrernénceíos Sacramentos,^ 
í ípidendinerospor ellos,© otros derechos5è ímpoficiones,o deniegan 
fuofficiohaftaqucfelqpague^orccibcnprendas por ello : yfLyan,a 
enterrarlos difunílos/yles basen fus officios acoftumbrados anr^s'dc . 
fer pagados:/manden que admitiiftren los Sacramentos,y los off pf 
ficios libremente,y que'defpuesnpllcucnmas de ío , queja Ipa.bkcá" 
ftiimBrc .defteObifpa do les permite para fu fuílenracion. 
t Item, feinformenfiíüsCurasproprietanosrcfidcn continuamente, 
fin f&ltar dedia,ni"de'nocheen^füsbeneficios , finqenclloãyrfràtidc, 
ocoüufíon alguna: y c i c^c en cfto hallaren culpado, Nos de áuifo con 
brcuedad: par a q ue proueamos de remedio-, cõformp ala 3ifp '̂ficí(>n "del 
facroConcilioTridcnrino. ' . ^ ' • úCty**** 
I t e m J e i n f o r n K f i l o s n i ñ o s f e l l e u a n a l a l g l e f i a a r ^ íolcnni-
dad del 
ont 
dad ie l Baptifm^^cntro del tiempo que cila pucftocn nucftrai con-
ftitucioaes: ygcncralmcncc fe informen, fife guardan cftas nucitras 
conílitucioncs^cnqucmancra nofcguardan,ycn que cafo». 
D s los que denuncian peccados públicos. 
Cap. ip. 
Terrijfcinformenfícienen tabla dcla doftrina CliritHa-
na cn h i dichas f glcfíaj^ conforme a la conftitucion: 
y ííclCurahazeloqueJa dicha conftitucion difponc. 
Ycnbs.qucvinicrcn adenunciarlos dcl¡¿1"os,ypeccx 
dospublicos^onfidcren.y miren con mucha pruden 
c iahc ilidad de fuspcrfonas.y otras circumrt^nciaj, deque fe pueda 
colegir el an¿m-\y zelo conqucvienenrparaqúê deita manera, ni fe dé 
lugar a calumnias ,m los tales delitos, y peccados queden fin corre-
#ion,y caíligo.Y" afJcomohan de procurar,que los dichos delitos, y 
peccados fcan corregidos,y caíligados.afsi han de cuitar^ue fin cul-
pa nadie quede disfarnado.oloqueesocculco feha^a publico, Y enro-
dó procuraran fe guarde el fecretOjlIamando con el mifmc\y pregun-
tandoalostcftigos.Y quando tuuieren necefíidad deinfornmrfc de 
alguna muge^o tomar le fu dicho,fea en la Igle/ia,/ noen otra parte» 
lomas occulto.y con menos cfcandalo,que fer pueda. 
Que no firuanbeneficios, ni capelíanuslos 
que ouieren profeífado en Religion* 
Cap. 20. 
Tenijlefiencargamos.noperínkanféruirbeneficio, ni cape* 
llaniajaninguno^ueayaíído Religiofo profefTo, dexado 
elhabho.oconeUnilcsconficntanalostales.qdigan Mif-
fa:y rnandenqueenlaslglcfiasnofclesde recaudojíínque 
rcngl licencia nueftra:ni tampoco conficntan.quefcdèrecaudoaclc-
rigosperegrinos^'n que tengan nueftralicenciaty fe informen íí algu-
noadrniniilra clSacramentodela penitencia.odela Euchariftiataun-
que fea aperfonas priuilegiadas/m tener m M r a licencia : y en lo to-
cante aeftccapifuloguardcnloçftablcfcido cnefta fanfla 5ynodo. 
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^jfiçadpres íe infbrmeti de lafuffíctóiícía dè 
^ i D s t e n i e n c e s de los Curas* Gap. zxt 
¡Tcmjleíericargamosqucmircn íí alguno dc los bcncficiadtis Don BcK 
• ãe tñc nucftro Obifpado.o fus fâ¿teres,ponen cn'íixs bentfi-nArdQt 
c\?$ clttlgos de poca doákññ^Y calidad,por les dur mends fa 
latió: òftlés áíriendãfuí beneficios porpredosexccfsiuas. acfeáodc 
¿jijédatenelferUició deílos,/ otros les coman parce délos c mol ume n-
toSiqUelos taiísccnienfiesácoftümbranlleaar.de lo qual fe íguirhti 
dañCs,éinéonucñleñtcs alas confeienciasde nueftros fubduos. Poí 
tántócíicárgámosalos dichos Viñcadores > rengan mucho cu y dado, 
gòcíâcfoh, y tíóíe de lügar a que los puebloá fe ¿feandalizen Í fobre lo 
fcjuâl lèsehéàígâríiôslâs coíifciíndaí* 
Qué los fâíiSiliàres de los clérigos no fean exa 
minados contra ellos, y que el Fifcal nopuedá 
^ éfàrainartèftigõs. Cap. 22. 
rem^cftaruymos^orclcnamos S'S.A.quéquanda nucfl:ro;|0On Be¿¿ 
vifiradores bizieren fu viííra general en toda la díoccfi, ñ^rnirád. 
tomenteftigofamiliar decaía denirtgun d¿r ígoconf i l^ l 
dicho clérigo: y que nuefto Fifcal pór fi no puçáa ¿kaiíff'-
haf tcftigos.anficn la vi(]ca,como fuera dcclla conrrá rri'nígiín iUtU *, 
g^yfialgún dicho dealgunoTomarcjque fea dé ningu Valcír,yefFeâ-o. 
Viòtadores inquieran de los vicios^ pecca-
dospiíblicos. Cap. ¿3. 
iTròfi,fcinformenftaIgunaí perfonás^ánñ ccclcfí^ítí^Méon^^ 
como fegIares»amanccbadoj)bIafphcmos, vfurero^^^01 
'iiifsmààciídcõfrrôimtos illícitdi, ^pectaiot p M ^ ^ - . 
co&jOq tengan fama de herejes,que no hable b i ç n j p B ^ 
cofas de nueíhafaftda fee Catholica, oquéayf "écbo, 
ocncubicrcoa^nasceremoniaSjoricosIuda^í'ásMo'-
rífeos,o Genfilicos^o deLutheranos,/hercjes,o que fea agóScrosJor-
rilegos,encanradorô^oqucvfcn.hascrligadura^í^aíèfic^^ 
oenfalmos,0 quetcnganlibr^s fuoeríliciofo^j^^f^»^prol>ibidos 
' ~ por 
Coní^teiones Sinodales; 
pôrloscaralagos^ccnfurasdclfanclooffici©dcIaínc)uiíícion:y fiai 
gunçícr igol lcuadclamánoalgunamugcr.olaacom 
amulaba cauallo.o que lleguen panes,© enrien.linos Tuyos.oageno;,. 
o f í t x c i à n n otros officios baxos a/ornal, y los prohibidos por der«-
. cho. , 
Item.íi los dichbseccleííafticos.oi algunodeellos es Jugador, efpe-
cialm¿fireconlegos,y.en publico,y aque Juegos juegan^iien cl mo| 
dodejuffar conrrauienealaconfticucion S y n o d a l ; / f í a y alguno,que 
chfu manera de yiuir>enfu habitOjda mal e*cmpI6:y fiandã de dia, o 
de noche con armas deshoneñamence; y fi tienen en fus cafas pcrfoiias 
fòfpccfiof3s,omugercsmoças)aun£iuenofeanfafpechofa5, noí ícndo 
fus parienrasen el grado,que el derecho difpone;y fi teniendo fus pa-
rienras^tienen conellas otras.que por fu edad,y manerada vimr(pue 
den fer fòfpechofas:/ q ue fama ay en elpucbla dejfory filos clérigos de 
qualquicrorden^uc fean,guar.dan continccia:y fi ay alguno^ quefea 
blafphemado^oque tenga vfode)urar»lin nccefsidad:y fi hazen ligas, 
y monipodios,/en lugar de fer pacíficos., y p.onctpaz enel pueblo, ion 
inquieros, y perturba dores de la pazro filos dichos clérigos entran en 
las tabernasi comer, obeuer, no yendo carnifico que fea g l o t ó n , o 
beuedo^deniineraquefeanotadopotellodcftascofas,y otras feme-
jantes^qucfeancfcandalofas^deuenhaser información quan fecreta* 
mente pudieren, alómenos con dos teftigos contra cada vno queha-
Ilaren disfamado^orque aquella viftajfe proc eda al caftigo, y rcmep 
dio de cada cofarlas qualesinformaciones reciban por fus perfonas9fin 
las cometrraNotariOjni aotraperforíaalguna*/ las traygan,/preffrít 
ten ante Nos,© ante nueílro Vicario general, -
Itcm.fe Junde informar.fiay algunos cafados . que no ha^an vida 
maridable con fus mu geres, o ellas con ellos,© cafados en grados pro-
hibidos deconfanguinidadjOaffinidad,o auiendoentre ellos orrole-
gí^nioimpcdimiencOjOqucfeayan cafado,ovelado clandeftinamen-
teíolí cohabitan antes de las velacbncs:o fi algún elcrigoha dcfpofado 
s*n«4.e.r. algunos jinq'uc precedan las amonefi:acioncs,ylasotrasíolcnidades, 
. ^ n b r ^ è ^ f a c r o . Concilio Trldentino. 
Que no confiercan impetrar fin íicencia^ii 
aycnéllasàlgjinacollufioD. Cap, 24; ' A 
nera^ninueftro Señor ícoffchda^i Walguna ttatien íedcrcgt-e a 
lo^que 
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lotq;ucaçcrcadef^d el fa ero Concilio Tridentircodifpufo. Y m a a ^ - ScfT.y. e.í; 
mó^cj up con diiig'e'ncia íç informcn,íí los C urài, y beneficiaÇIQS Í c>T:tVs '^^"^ i 
iugárcft/iircnteí.obtras perfonas an hcthpi/flazen pa^os^y çoueát^n 
^ascignlos tales cjucftoreSjlIeuando Jes algunos cohechos, porlos de-
( ^rputíí ícarimpetras:y losjtjuchallaren culpados remitan a N o s ; o á 
' ^uéfíró Vicario general, con las inFormacioñíSjqüefótyrc ello liízicíc. 
I ÍtcmjfQÍnfovmèti3fícñ algunos pueblos delos^cjue vfíitarén , ay ne-
•téfeifíàçtàe adminifirar fe el Sacramento dela confirmación, y dondé 
hallar en la tal neceísidad rSoslohaganfaber- , • 
Vifitadores inquietan filos juezes iníeriores 
;-%àh;dehiiquido en fu officio. Cap. zf* 
Tcniyft'iñíóíttitn con5diligencia,y cuydado, í í los juezes in( Don Bef-
feriores tieftenvKftro.Obifpadohan delinquidoenfusoffi-ftardo. 
cios,/ nõ-loshanexeícitádo,comodeuen:y fí han exceda 
do,ofé-eritremctccnlas cofas^cafos^deq no puedcsni dc;* 
uenconofeer,© en caufas^en que no tienen juriídiciori, efpecial.meíice 
delas,que pot derfchOjOpo^nueñraprohibicionjodelosOljifpos nue 
ftros ancèceííoriís vié^cftan defendidas To ^tpplican penas dedeli-
¿íos,y aquienlas han applicado^fiellos,/ fus rs]orarios,antequiê paf 
fan los auros,han hecho algunas fraudesjcolkifiones, pados, o conuch 
ciones no rieceífarias contra los delinquentes,o hechas no las re miren 
a niieftro Vicario general en ticmpo,y en forma,como ion obligados.;.? 
• Quefeviritenlashermkâs. Gap.2^ 
jTemjViííterilashcrniitasdefu partido: fepanqiHcn las fundo: Don Be? 
, quejrentas^y poíTefsiones tienen,y en que fe gafían , y fi tie- nardo'. 
' ne^ Íymofnas:que ordén^y cucta fe tfenc en cobrar las rfepan 
íí'ay eferipturai delas rentas,y poíTefsioncs de las dichas hermitas^ in 
uentario dellas:y fi nolo ouiere, lo hagan por la orden que fe ha dicho 
arriba^ fe ponga eáelaríhiúodelaparochiaíaÍQnde cáela dicha her-
mitatloqualtabibnieguardeenlos otroslugarespios.Tomen lascuen r 
tas délos bienes,y lyinofíras dela? dichashermitas a los mayordpífíos, 
yperfonas^uelostuuiercñacargp, , 
Que fe infofmefi deíos pobres ¿e cada lu-
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wrdo. *' WÊÊÊ zcliasay pobres hucrfanajjohij.is dc padres pobres , qüe 
^ ^ ^ 1 cftencn edad parafecafar:/fiber Ia nccefsidad, y cali-
dad, y coftumbres dc cada vna, y con quanto focorro fe 
podrían rçmcdiany poner lo codoporreladonjiaziendo memoria dc 
lai.quetuuicrcnalgun^liasienda^ayudapororravia para ello. 
Aníímifmofeinformen^qucotrasperfonasayqucpaaefcan mucha 
neccfsidad por fupobreza,/lo qua bailaria para la focorcr y ay udany 
délo vn©,y deioorro fe informe cón todo fecrero.fin que nadie'loen-
ticnda:yhagan que enlósanos caro* encadalugír el Gura,y dospard-
chianos,ricos,y honradoSípidan porias cafas todas las fieftas páralos 
pobrcsdefuparochia,ycIGuraIes rcparralo que fe allegare , "yfepa 
las necefsídadcs de cada vno» y procure el remedio con toda diligecia: 
y dondeouic re extrema necefsidad^unte el pueblo para que el, y ellos 
Iorcmedien:y quando nueftros vifitadoreslo fupierenjyles parefeie* 
re,queconuiene,prcftaralpuebloaIgunacofadclo, quefobraila f̂ i-
bnca.obligandoleclconcejo ala paga con baftãtefeguridad/poicier-
toticmpoíímitadoNosíoauifen, para que lo proueamos.como maí 
conuenga* 
Que traygan memoria de los clérigos. 
Gap. 28. 
•Sudo?6' ^ g ^ ^ T e m J e s encargamos,quequandoviencantcNcs adarcutfn 
tadelavifitaciondc fus partidos» nos traygan r¿?|ac¡on dc 
todos los clérigos letradosjhoncftos , y virtuofbs, conks 
calidades de cada vno,íin acccpcbn de perfonas: y lo mif-
mo délos clei;igos,qucnotablcmentefueron incorregibles, o y diotas* 
Que traygan memoria de la renta, que la di-
gnidadEpifcopaltieneenloslugarcs. Cap.2^, 
Ban B*r j ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ c n c a r g a m o ^ q u e e n c l l i b r o dc viíítaciõ.quebin 
nardo.'" 1̂ ^̂  de traer cònfigo.afsientcnía rcnta,yhcredades, que la di-
^ gnidad^ymefa Epifcopalticncanficn las Iglcftas , comoen 
los términos dcloslugares .que vifitaren, 
Vifitadoresno den %h êi: .obras de Igíefias, 
fino en la formacotenidaencftecapitulo* Cap.30. 
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Troíí mandamos a nueftros Vifiradores na den licencia 
'para luscrõbras algunasen laá yglcíias de fus parei-
dos > cuyo gaítoexccdâ c vcynt'educadoŝ fin nu.eirra 
cxprclfa licencia, odenucftro Vicario general; ylas 
que fueren de cantería, óalbãneria] q fextfquiera abrir 
pa;rcd?o ar cò, mandamos que Nos IoconfuItcnVaunqucno.lic.gue aia 
íuftiiTiadc los dichojVeynteducadostyquequandofuercn viíuaDdo 
noHcncntnsfiíosmacítros delas obraí i.fino fuere por panic ularnc 
Cefsidad áe alguna ygleíia. 
(¿lie no lleuen,nireciu3nprefentes, Gap $u 
Tem.íos diciiôsvificadom tòn Bef* 
1 '< iiohafifdrpédirani rfeecuihidncsi'niprtfèhté$,põr ií̂ i 
porfuscriadosdccofaalgunadelasyglcíías, yperfo-
nas, queouieren vifirado, y ayan dc vifitar: y que hò 
poíeii en cafa délos itiAfoxiomóSini clérigos delas ta 
lèsygkíias.puáiéndofcliascr commodamente* ... , ,-
Que vifiten qaalefqüicr lugar espios,alínqus 
fcan exempeos* Cap.32* 
swaŝ Trofi los dichos nueftros vifitadoics han ác eíiar aduerxidos ^ a o f 
l ^ ^ l quéporel dicho facroconcilioTridentinofe manda, que séCii.cii 
losordinarios puedan vifitar qualcíquierlugaícspioŝ co-* " 
fradiaslhermandadcs>aunquefcanexcmpcas, mandamos 
que cada vno vifiedas que cupieren en fu parcido.y torneias cuentas» 
y fepaenqgç fegaftan fuç bipncSyy rentas dccllasyy corijan, y enmiert 
den Idquclès pareciere ¿(ue cónvlienccorregiría, y-enmendárfé : y lo 
mífmo hagan en lasperfonasexemptas,aunque fcan fraylcs dclos que 
andan fuera de fus moneftcrio$,comQ:fon los de la orden dc S añfíi S f l 
rítus.y dchi otrasfemejantesaeftas: y en loque toca a éíle capituló, 
guarden,yíiagaiiguardarIoeíl:abIecidocncfta{anélaSynodo. 
Quevifícen los títulos de los clérigos* Cap.33-
Trofi, les encargamos,que tengan éfpecialcuydadtídeyiíítar Dóníi^ 
ios tirulos de ias ordenes dc ios clérigos , ofialguño'vfade1;ar̂ ' 
•-.— mas orden del, que íienereceuido : fiefíaordçfjíido en íede 
vacant e por letras Apoílolicis, qtií no eíleh pafTáda spor Nos» o po* 




nucftro vicariogeñcraliyaníi'mífmo fe informaran,filos clerigos^uc 
firuen beneficios pôr otros cfhn fufficicntcmenre.faluxiados, y nulo. 
cíí:andoNosloharanfabcr,para-qucIoproucamos. ' 
• • ' * 
Orrofivificaranlás bulhs dcinduIgcnciaSí quc-hallarcwcnlasfgle 
fias^icrmicas^ofpirailes.y lugares pios de fu pmido^y vean, y exami 
nert diligenremcntc.fi fon ciertas,y verdaderas, ganadas con verda-
dera relación,/ íí hallaren qt*e fon falfas.furrcpticias.obrcpticias.Ias 
rrayganantc Nos,para que Nosanfimifmo lasexamincmos,/prouca 
mos lo que con uenga. 
Que hagan poner pilasbaptifmales, donde 
ouiercnecefsidad. Cap. 34. 
Tem en las yg le fias délos annexoj, quediftan dé o m por le-
gua,© pocomcnoSjdondc noouicrcpilasbaptifmaleSjman* 
darán con breuedadhazerJas.a coila.de las fabricas de las ra 
lesygle/ias.alasquales el cura cílc obligado a yr a baptizarlas criatu-
ras,quealJ¿ nacieren. ; - . 
Sacriftanesfeaftcxaminadcís. Cap^j. 
Tcmjquando viíítarenlas Igleííasáe fas p a r t i d o s ^ « M ^ 
ranlosfacriñanesdeHas/parafaberfuhabilidad^ tófficic 
cia,y ficoncurrenen ellos las calidades de laco ftitucion 
fy nodal. 
Pinturasfean examinadas. Cap, 36. 
Don Ber-
UAtdo. 
TeiHjcnlasIglefias.y lugares píos,que viíltaren, vean,y exi 
minen las kiftoriaí^queefianpinradaj baila aqui, y lasqué 
hallatcnapocryphasi oindeccntcmentcpinraílas» oniuy 
viejas,las quiten.y pongan en fulugar aquellaíjoorras,co-
mo conucg a ala dcupcio.n délos fides: y lasque hallarcnjqueno cñan 
de ce n reme nrearauiádas,efpecia]mcnreeii Jos altares,) lai^uefefa-
canen procefsionesjas bagan poner co toda decencia, y b.oncflidad: 
y donde hallaren aparejo» procuren que fe hagan de vulto , pUa q ce 
pueda eftarfin otras vèftiduras:y qqitc de Ids tabemasjmefone^y bo-
degones los parameros, dondeejiuuicrcpintàdàshiftoriasfsgiadns. 
• ' Vifita 
^ Eibrb Tercero. ^ 10^ 
VificadeHt)ipicaIcs. Gap.37; 
^TcmcnUviftta: ¿c los Ijofpicalcs tengan cucntayfi ríe 00n È ^ 
nen nccçffidad dcreparbs.coíi'forme-a íuinftítixcidníf 
fundación y íi acogen per fonts, quefean vc'rdíirdcxa¿ 
mente pobres,/ dondè fe curan enférmos,fi lo Foñ:v¿t 
daderamente losquereciucrt, y no tienen, con que fe 
carar:y filasminiftrosddos Iiofpitalcs eftanlegitimamcnteelegidos, 
y infticuydos porias perfpnas^ue tiehehfaculradpâràeÍío:y fi^porfu 
ncgligencii fe; Inn perdido, pempeorado algunos bienis dclás hofpU 
tales,y (ienellqsfehaiclahofpitalidadjqúefc d<;ue;c6nforrñe]a fu 
ftirutP,y donde nofeliaseNos auifen delló, porque fan&Scóhüctiien 
te los reduzirçmòs aptròs mas prinçipales.Yiilos maybfclomos,a cu* 
yo cargo c.ftaít, fe,mucftránf>-nignos, y miferícor diofos cõ los pobres, 
rcnfermpStremedi^ndoles Us nccefsidídèscórpoíàíès, plroiteyéndo 
Jes lo neceffarioiy tas deí alniajiazicndolcsadminiftrarlos faéranièn-
tos.y atg«n paito" de doàrina efpiritual par* fu enfcnamitrito,:y "tátitó 
lación.Ycnipquetocaalos bienes.yrenras dclosbofpitalesloííiagaft 
ppnerpor inuentario, yproueer loque cita dicho cnlos bientfi de)i 
yglefia. 
D E C E L E B R A T I O N E M Í S S A R V M , 
Que el que tuaiere dos beneficios vnidos te 
riuesjoucdâdczirdosmiííascnvn día. Cap.t. 
Vnque los facroscationesaffirrrtan, y qtiieteri* 
ICCO. que,en cada yglefia aya vn Re^otjO Vicario, paChi 
quelafiruaiperocambitfn permiíeh, quedondc DÕ PCCÍW* 
ouicre dos yglcíías tenues, que ninguna de pór ^ j ^ ^ ! -
íi'pacda fuftentar vn clerigo^que ambas las fir-
ua vn cícrigo. Y por que en nueftro Obifpad'd 
ay algunas yglefias muy ftínues vnidas^ tan 
tenues,y f crea vna de otra,que çofnfnodaméri 
re fe pueden feruir por Yn clcrigo^y ninguna deílas fe puede por fi (tíí 
tentar, para proueer,quc enlodas aya feruicioqual con ule ne, confer 
mandoNosconloque el derechodifpone.S.íí.A.eftaTüymoí^ y è í d á 
íiamoSjqclRcâor, o vicano,q en nueftro Òbifpadp tuukfè^f R ^ 
¿loriase yglefias derefidencia Connueftra difpcnfacíò^l^hfetue^y 
pobres, que ninguna de cílas baftc por fi ^txit- í í imñüt^y tríúf 
«ercanas, y coniiguas , que c l tal Réâor ¡?V^íicdf íeítiir íífnú! 
O * 
C o níltetáo n es Sy nó dales. 
con fu perfona ,y p^r aachonJ>yd âcftjífyqêftfxcpnftizixçion dczlt dos 
mifl«,Ios í^omingai,y fic¡Tas'ííegtíaria"r,'y- lã tnifíno^fc liaga cl dia de 
rrnivit vnnimne vfnritri v Sã Uã d L> fa í i í l j : Vna c n Ia v na va í ̂ Hn *r 
nrjfro.y en Lfegunda liagá fus a â o s , como fi 4c,rm?fír:> feñ^f ícf 
no dixcíTc mas.flíc vna m¡íía. 
/Ocro/í.orJcnamoí S.S.A.qUcfi algunasrrtforhseftuuierenanrte-
xai a h.ueíha dignidad cpifcOpaLo a ocra^dignictacl demonefterico col 
lègíáfxoHjfpi^h^ tengan 
V i c a n p , ^ Íb-mifmò.feCJriricndadequaIquierRc 
'fior^iic r u y ^ c dos Redoria^y no ifsiftfcxc por difpcnfacion.quc p á 
rà^Iídr-nga,o^.ororrascauíavcie'lai"¿xpreíladas -enderecho. : ~ 
iP.^pí^riyanda^ diga ma* 
àcyna^ijTàc.n yfi dia, exceprók Naríúidadíc rtucftrd5<norf que 
ç-ueda açíir rres rniífas.yq no fc 'diga niíffa de noche, fino fuere Ia pri* 
merájgde ííamàn dcig.iib,y' cñn atiicn dó'recado may tines i yfiajgu-
noQjxzrcHo? miTas.'fe< con licertcianuefira,0de nuc'ítroVièariogen¿ 
xzlj'tt feriptis obtentX^j i ía quíl no fc de l?n i'iformaciondc Ias cali-
fas porqir; fc* di:y qur noíe deímop^ra Domingos, y ficftas deguar-
darty diadccucrpoprcfcnce. Y fi alguno con ofadía temeraria dixerc 
dosmiíTí ^o mas en vn diâ o dixere miífa áúieíi do comido, o bcuidò.b 
rpma.4pe¡Í4UArorioa laprimcna miíEa en maueraque nocfteayuno, 
. incurra en pena de fufpcnííõn^defusòráêiics^yen .vnknò decarccí cri 
Ia toíieepifcopal.y fcys ducados-»app!icados para Ia guerra contra \ n 
^fijp^^rantela çoticefsion de fu S an¿tidad^r obras pias a nueíua dif 
C¿P^^>'Porm>rtí^ ningún facerdote di 
: / ; f%¿^^ decoro, auqutf 
^fc|a,ÍÍAoporcl tibro Y Io mifmo les mandamos cnia adminiftxacion 
" ã^i^íraxnencos/ i i ianadir.ni quitar ©tras palabras, mas de Ias del 
ma^?lJfopena dé ¿los ducadds,para la luminaria dcifan¿lifsim0 S a 
c.t^ejit^Ixj.uc.lp contrario hiriere. 
rtem|!OxquintQ puedefucceder,queen los lugtrcs, dondeayfolc» 
vn; cíerig^enferníando faltaria mííf í . Queriendo focorrer a bénece f 
iídades.damosjic^i^qjiccn neccfsidad preciífa de enfermedad que 
eíloruecelebrarlaVreííoriP vicano^oclefigo^qüe fuere foloenellugar» 
puedael Vicario,^eftor,©cíeligòmas cercano, dezir dosmiffasen fu 
Ij lcf ia^ en la deí e^fer^^ftofe cntiédaen los días de las Pafcuas. 
.4eIa&.o,y d e C o r p u s C h n ^ y t o ^ s ^ ò s fà.iifl'os,diadcmteftra Señora 
de ^gofto^ eldi.^ de la comi^éniohcíòh de los finad 
re cuerpo difFunñoprefenre» ^ : ' 
Que fe 
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Que fe vnan Abbadtas tenues, y Ia miflfa m'a-
, uorfedisaenel Ahar mayor. Cao. i> 
Or qiunto en cftc nucftroObifpadoay nmdias Abba-Den m¿ 
dias.o Rc¿torias,o Vicarías perpetuas, las qualcs por n™áo' 
Á\i tcuuyd.id no pueden íuilcnrar vn faccíd^c.ocu-1 
ra.Yqucrien^oremcdureíloS.S. A, msndarnos que 
de las tales refloria* fe hagamemoria, para que vmn, 
•y annexcndemancraquctengancompetentc feruicio. 
Icem.porqucencfteObifbadoay algunas precenfi'oncs, Je queen 
dusdeíu'fta^folennes.fc àig* laaiyíTamayor encapillas pauicula-
res^noenel Alrarmayor.Mandamos.quedeaquiadelantc nofchá ' 
ga,mlosReñores,o Vicarios lo donfientan,fo pena de doyducàdosp* * 
rala fabrica dela yglef¿a,faluo dondeouiare coñumbreprefcriptak 
guantes ckrigos hade auer para que fe diga 
miíía cantada^ como han de afsiíHr en el 
Altar. Cap.3, 
O - .-- • 
j |E hazerfelos officios diuinos comas folcnidad^ appara-^s 
!) tofcierro crécela dcuocion dclpueblo.ylos fanâqásfoMei* 
j ;míis venerados. Y poique fomos informadps.Vquçéh 
f̂ejj iiueflroObifpadoayenloseccleílafiicosçneftec^ , 
gunarcmifsionS.S.A.cftatuymoiy mandamo5,quédc 
tquia-íelancecnlas Igleíías denueft|:oo,bifpado/donáeomerc.fcyfk<í 
neficiadoĵ y dende arriba,rodos los Domingos» Pafçuas , y fieftasde 
guardar folcrines.fc diga la miíTadcl.di.a cantada por eÍMeblcncohdja. 
'€oao,yfubdia.cono:yíí alguno fe rebufare de Velftir de diacoiip, b fub • 
diaconefiendo requerido por el R.e#Q/,Q vicario, cabiéndole por fu' 
Curno.poreliTiifmoechóIequitenia djftribucion quotidianapofodió 
dias Ja qualgoseel Reapr^y cl'que en fu Jugar ícy^\^tyy{i t \xmc^ 
en toèos los ocho dias fea renido, y reputado por aufente de la dicha 
yglefia.Yrnandamps aios dichos4i*fonp,y íttbdiconp»^pe^.^e.4^_ 
reales para Ufabrica^que defpues qüe ta^áíen conelPrcfte aí Al^r 
vertidos, no fe aparren del, ni le dexenhaTraqiife aya acauadolamiffa,/ 
buclua alaíacrirtia:y afsiftiehdo alalrar con clprefte, nofe,dUf^r^n 
arezarporlâbro;anrcseílen atrencos para ayudar al prcftee^ fu mini 
(fterio, « .ft . , „ ^ 
. rcíeiiai 
* . Don Ber-
nardino. 
G a n t o e i o n è s Synodales, 
( Juee tóos diasíblennes^y 
vncndc?iasc^mpanas,cnPàmploHa| 
n,quea4uifeponc. Cap. -4. - : 
•T~xoü,confómindono$ con hanrigua c o l i t í t á í ^ ^ t f 
e n h c M Ú t i d c Pamplona ha aaido,y a ^ S f ^ Ã ^ f t ^ . 
,fuynios,y ordenamps, quccnlos d'̂ s ¿cDéfÁiE^fío 
lenncsiy fieftas.y días fcrialcs^los íacr i f t ínésádj^ |ar 
^ ^ ^ ^ rdchiás dcla ciudad de PamplonSino taña^ámíffalrri 
àv^prãTcn fu parachia^c yglcííals V fifí queprimerorañanen n-ueftra 
lalcfta.cithcdrüjofcnxdtdos 
tririf bisieíe.applicados parad campanero de nueftra fan^a ígfcjia. 
'y cAfodèrM* fe guarde lo que eftadifpucfto enfilas conftituçiQnes. 
Q ü t t o s k g o s n o puedan ordenar prc)l€fad 
neijíino fuere con los clerigos , y dondepuiere 
" - niinierodeparochias,nopued^vnaparochiafo 
la Hazer prózcfsióú,'ñnhs demásyíinó por el ci 
* menteriodefuIglefia> Cap. 5. : 
Cittâtnki g ^ S [ As procéfsbnes.y demás aótos efpirituales, princij^alnicn te fe 
'Bsfc&ái-P^l"%indegóbernar, yTe^iíporpefBfíÑ^iwéiéíiiñí^^^ñi-ó 
Pacheco., cesaifloí; ycnrreíosecciefiãftic^ifeo^ 
CÍÍ rodo/demaricra^üe n o { c ^ k ^ ^ ^ ^ l ^ ^ i ^ ^ i ^ ^ M m . 
;ár¿sdecftÍ©biTpá4i 
lêtèrmínan db Jiaser . 
eñ i ,  i n e r ü  no fejy&faíf iutnS^ 
áíg¥tí¿;Yíbmo5Ínformadtó^^|n^ 
Mll lo i f fn acuerdo; n f p à ^ â ^ ^ c l ê r i g ^ s ? , 
práééüiónes, y ? nexetUèfô dgfá 'ièltbctictonpiden,quelos derigoí 
' iéii alófanasmpktesrfotrasíVe^ lugares, dondcaydos 
l ^ í M > < ^ x $ ¿ a ^ Í l 0 f i í , yfu^arochiaflos fin intenrendonvrii 
C0 
ra 
üértienYelrTIij^e^^ qüebn N̂ os fuere S. S^Ai eíferw/= 
mos/brfehi f í tó^ma áqui adelante ninganarV^pa 
fçgíi?»i¿girtíi¿ftt6 ¿'/'tú iyuntamienfo, ni pueblo alguno ottmivi ni 
jWlícuya , - . ^ r p f c á è à pròíTèfiioÇ alguna en UyfAcñk'ytnifaéti'i 
fl^fuere con a2tóíao ,Volóffiédv.y-patfecer del íle&0Í;<y V i c a -
ííó'-^y clérigos de lâ^ral y^êj^^ó.-obrtance-q-tírfíjutóíá^crftaHiK 
jicencia, que ruuierenen contrario, (optna de excomnmnicsnl 
y que -
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y que ha siendo lo^oacrarb los eletigos no vayan con eIios,fo pena de 
dosmefssdzcárcel,yd:quatro ducados>applicacios, làmytadpara 
la giv:rr a contra inficles( durante Ja conccfsion defu Sandidad,) y la 
otnm/cadparaobraspias a nucítra difpoíicion* 
O Trofiordenamos, y mandamos^ue ciudades,villasfy lugares de eftenueítroobifpado» donde ouierc mas de vnaparocliia, que la 
Vn.iparochia fin horra no pueda hazer proccfsion fuera de Jos iivni-
ces^ycimenperiofuyo.fo peniqdelosclengosjquclo contrario,luzie-
ren incurra cada vno dcllos en las pcnas.arriba dichas. Peto Bien pejf-
niitimoSjqueíivnaparochiatuuicredeuocbn, y de anticua coñum-
bre de andar en cierros dias alguna procefsion.quefi requiere a la erra 
vaya con ella, quehacoinpafic,y nolo qucrichdohaser ^què váyaíi'rt 
cila. Y encargamos,/man damos aios clérigos* que fuere en las dichas -
procefsioncs, vayan con mucha deuocio^yveíKdosfobrepelíiacs, y 
apartados de los legos.y pongan ch orden la diclía procefeíõ ,õ requie 
ranalregimiencoía concierte, yhagaproceder con filencio, y buena 
orden^fupIicandóanucílroSeñor ícsconcedaaquelío^qu'ele piden. . 
Yparamaslcsobligar alos,qucfuercncon deuocion.y fikncio^efde 
agora para enroncesles concedemos ¿Ict dias dé peráon, 
Quenofehagan procefsiones a lugares q no 
fe pueda boluer a comer a fus caías.Çap. 
A S procefsiones fuetoh ordenadas paía pro ü o car a los DoPedíà 
Chriüianosadcuocion» y porque uueílro Señor mejor PacIlC€0# 
oyeiTelasoracioneSjyplegariasdelpucMo^qucenclIas 
fe piden,Y porexpcrienciaNos cõftasque en ellas nue 
ilro Senotjlhafido offendido, efpecialmente quando 
las ralesprocefsiones van ayglefias muy diftantesdelayglefiadedon 
de falen.Y queriendo obuiar a los muchosinconuenientes, que fe po-
drid n recrccer.eftatuymos,y ordenamos Ü.S.A. que de aqui adelante 
todas las proccfsiones,que fe hizieren, fehagaía denrrodclos termi* 
nos,y difirióos dela yglefia parochial, donde la tal proccfsion í aliê  
rc5y a lomaslcípsno pucda yr > ni yaya a yglefia, moncíieriOjni bcr-
mita algunajquccftcapartada.ydifte-masdcmedialcguadelatalygle 
fia^paroclualdc donde falicre la proccfsion. Y fi algunas perfonasouie 
yenct-kovoto de que vaya mas leps la procefsiõ,poreílaprcfenrc con 
frituciondamoslicencia,y facultad a fu próprio Reftor^ÁbbadjO Vi -
carío.para que pueda commutarlcs el die lio voto* i ' 




Qui los religiofos no puedan hazer procef-
íionesfuera dcfumoncfterio,ni adminiftrar fa 
cramcncos,nihazcractosparochialcs. Cap.,. 
Tcm.porquantofomos infomiidos, que algunos rcligiofos In 
z>nalgunas proccísionesfuera defu moncftcrio./aun ;¡dmi 
niftranlosfacramcnros, y echan plegarias ( no lopudiemjo 
azer)en per/u/zic de los Redores, y Vicarios dclaslglcíias fecuIarcSj1 
„.S,A.crt:JCuyinjs1xordcnamoslque deaejui adcJanrc no lo hagan ío 
pcrn/queproccdcrcmos concraellos,conformefucre de derecho:yJos 
'redores, y beneficiados no fe lo confienran' hazer, y Nosdenauifo de 
todo para que prouenmos de deuído remedio. 
La orden de laprocefsion del dia de Corpus 




nardo. Tcm,porquantoencílaciudad,y en nucílra ygl^ria ma 
yor dePamplona,felu::eeI dia de CorpusChriíli vna 
muy folenne proccfsion.alaqual acude todos lósele 
rig.<á€Íla ciudad, yaísi m¡(iii-> rodas las rcligioocv:^ 
, bcmajfaj.iidpjguc defpúcs cn^odaslasparochias , y 
moneftenosjehazen procafsionrs por las calles: deloqiiaTfeígueu 
rnuchosinconuenienres. Portanto S. S. A. ordenamos,y,man-
damos, que de aquí adclanceíe haga folamcncc Ja proccfsion de la 
yglefia mayor cl dia de Corpus Chrirti, fegun harta agora Teh^hecho: 
;ycn las demasparochias.y moneíleriosdeítaciudad^oí^ li?gan pro-
cefsionesfucradefus yglciias»y claurtros. Pero por efto no fclesqui-
taíquecnfusyglc/íasno háganlas fíeftas del Corpus Chrifti, íegim 
que lo han echo hafta agora,como no hagxn las dichas proccfsiones.Tf 
lomifmo quercmos.que fe guardeen rodas las ciudades,villas, y luga 
,res dcíl:eObifpadotdondeaymas de vna parochia,ymoncrtcr¡o, que 
ay afola vna proccfsioncl dia del Corpus Chriíli:y en las demás paro 
chias.y moneílcriosXc-ccicbrela fiefta íin proccfsion. 
QiJe nadicfecu^guecon lapaz,y quaodo fçrogare? 
loquefefeadehazer. Cap. 9. ' 
Carf*iul t^^Trolí ,porquedelrogarfe.çonlapazjcfuélenfeguiralguiíosin 
Cíunno. I . ^ ^ K conuenicces.C^.cricdoprouecrdecopcrentercmediõ^ 
lcrtacuymos>yoi'dcnamòs>qdeáqui"adelatcníngúnoíerueguc 
cenia 
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conlapa V i i conbiáe con ella a otro(fo pena que cl que la fjruxicre fe 
paffe adelante, y no buelua a dar la, y la. dè a losorros ,quMra íe ioga* 
reníyparacílo IvTsGuraSjV ccnienccslo publique al pueblo en fus Igíc-
i m , y enfeñen aIosSacrírtanes,queloíing:tn anfi fopena de dos reales 
j l C ^ r a , q Sacriílajiíqqe cncfto;fucrenegjigírev)par;i la lurninaria dcJ 
fanífifsim^ Sacrarnenrodclata^Iglefía.Y'artfimiímomartdamos.que 
lo^OíaconoSjy fubdiaco-nos no Ulgan a dar pas, ni: incenfar;, ni dar a 
befar etE uangelíoa ninguna perfona en parricalax^íiTip fuere a Prela 
ido: y que nj fe de a legos paz con la patena,ííño con portapa2es,(olu di 
"cha pena. Perobien permitimos que conlos Vitcyes ¿eñe Reynoen 
eftc cafefe gmrdç la columbre,que nafta aqui fe ha tenido, 
<^u^el&edo,Prefacío,Pacer n ó í k c r . 
cXOrandó Jos dias de fiefta,y que ningún clérigo 
: deípues que f uere començada la MiíTa ma^r^ 
haftaqueayaconfumido elprefte, falga ade^r 
Miíra,ni féande apedir lymofnas por los m e n * 
:<á¡Qmte$ Cap. 10. 
m T;rofí(ordenamos,y mandamos.S,S. ft, que en todos ÔS 0-pec(r¿ dias^y ficftas3en que la Iglefia manda de^ir Credo , fe delaFuecé diga cantado:y anfímifmoelprefacio,y Pater nofteriy DO» Bcf-queno fe diga, ni taña con clorg-ano.fopcna dedos rea-lurdcfi 
_ _ _ _ les,pan la fabrica dela Iglcfia,por cadayc¿ , qüe cõrrá 
ello vinieren, Y efto fe entienda no auiendo jufta impedi meto, e lquaí 
cj^-dg,¿arbirnodcU^e^or.yicarip.oCura.quc hisiefe el officio. Y 
anWnTiffio maridaníos, defpues que fuere comencadaláMiíTa mayor 
enlos íltchos días,haíl:a au.er confumido.quc ningún clérigo falga a de-
^Ér^ír^çancâda .n irczada .n iadcz ir r?fpõfo'sffof)enadc dòs reales, 
paralalumbre delfaníí ifsimoSacramento^paralatalIglcfia, y otros 
dosal Reftor^ Vicario^ucloconí lnric ie .Y encargárnosla confeiert 
cia almayordomo dela fabrica.que apúntelas vezes que fe conrr'aiiir 
'niércJy iú digan al Vifif ador)quândofuere a vilítar.Y a n f i x e ^ o ^ -
damosalos Reí^ores,y beneficiados delaslglefias defte nucftr^íG^f-
padbtquc defpues de áüer corríançado a dczir la MiíTa mtyiefs f ̂  
•iíénta n n los pobres hiêndicanf es and ar a ped:ir lymofnacitfJie^ g«» 
res en fus IgL-fiis,fino-que los dichos fnendicares fe põgafrenaos por-
ra!c5,o puertas delas dichas Igleftàs,fin entrar dentro; yias demãaas, 
q.ue ruui-rencon nueítraexpreíralicencia,pidan defpues de confumi-
dojoorla orden^que p o r N o s e n e í l a s confticacione^-erra pircíla. L o 




qualhag111"05 dichos Cutas fo pena de cada quatro reales , paralafa* 
brica dela dicha Iglcíía,porcada vez^que culofufodichofueren ncgli 
gentes* 
Que todos los cíerigos,y beneficiados defte 
Obifpado fe conformen en el rezar,y ceremo-
nias con la Iglefia cathedral^ ninguno cate Mif 
fafin licencia. Cap. n . 
Scofariuy conuenicntc,que loí miembros fe conformen 
con lacabcfa: y pues los R-cligiofos de nueftra orden 
tienen vnasmifmascerini3nias,ahfilos elcrigos deíte 
dicho Obifpado, fe dcuen conformar con fu cabera, 
que es ella nueftra Iglefúcathedral.Porende, S.S. A. 
eipfuymos, y mandamos quecodos Jos clérigos de cite nucílro Obif* 
'ps do fe conforme en el rezar, y cerimonias dela miifa con nueftra Igle 
iuacathedral,y que nofe vfe de cerimonias no approbadas. Ymanda-
jnosanucftrosexaminidores.quefienelrczAr^enlas dichasceriníb-
niasdelamiíTa^ycn Ia pi-aática de ios facramenroí í , no vinieren bien 
inrtrudoslosclcngosj/conformealoqucfehaiceneftafan^algleiia, 
h ò feles de licencia para cantar MilTa ? fobre que les encargárnoslas 
coíifcic-jícias,quelohagan con mucha diligencia:/ quenifi^ajip cá'nre 
la primera miff a fin fer examinado, y approbado pornueft|OHíia¿ftrO 
decerimonias.ylteuelicenciam/iTípíiV, fopena dedos ducadoS,^B|pQ* 
brcSyy quinze días de inrruíloín ^ ^ ^ ^ 
Ctiie los clérigos beneficiador y los deor-
;;dèníacro rezen las horas canonicasporel bre-
MárioRojmano nucuo,y ganen por cada dia diez 
díás'dèperdon,rezandbla$en lalgleíla. Cap. 
Osclerigos conftiruydos«/<¿ríf, y los beneficiados tienen 
precifa obligación de dezir el officio diuino, y rogar a 
KUeftro-feflGíf poríi-,y por aquellos, de cuyosdiéfíribs, 
y prinnciasfefuílentan^y quanromas dcuotamente lo 
Iiiziercnuyxon mayor limpieza de fus confctencias.tan 
' ^spreftofcranoydos denueftroíéñQ^aquienfuplican^yoraneldi-
cho officio diuino, m.iyormenrefi;cnáo ofFrccido, y rezadoenlaslgle 
^ s , donde nuefiro fcfjorprincipalmcntehadeferloaded Poique es de 
mas 
^ ^ L ^ no , 
tnas^â<fuoc}on,f guííoípirifaàlrezar el officio Mu \no cñ h : l $ p ü f c Çúê 
póf Ía5 ò a líe i y pía ps/d 
• íí^y-aunque fe quicrarezA en cafa,ficmpre|^^ 
páeip'n en los fen eidos, y fc oceupâiriüchas y e r ó encó&scci^fafâl&i* 
• Porta'nto,S.S.ÀiexhortamosatadosJos„cler.^í4çõí4^ 
Presbyteros, como. Diáconos, y fubdiaconos , y a ló$.'beneficié 
l'auaq^cr no fcah in íatris ) que rezen boxas,.^las,I-glcí^ 
donde fon beneficia dos^por cl" BVeuiàrio nuéuò R oxtúúò* hò tòniferf 
lioiíüítaimpcdíróienro.quetó^ Y lés concedemos pfeí cada dia, 
(q ue afsi rezaren en Ias dichas Iglefiasfu* horas)diez diías de-yerdon, 
allende delprcmio ccIeñialjCjiiedc nueílrofeñor alcanzaran l̂iazicn -
do eloffíciodiüino;corneo dcucntty euiraran las penas del^j&hcilro.^a^ 
tferartétife, en laanjualesincurxcn, nolo cumpliendo, c u y o ^ ^ ^ f ç è -
dynento offiáum diuinum recitare mtfmUfto i m p ^ r f ^ ^ Q 
fefttamttfruStii fuos faciat:ími,eosimpenaere,tan^úa.-rêm mm 
fêcdptâmy in fabricam benejièij} akt tktitójytiatyãbfttum m 
Que cn las Iglcíias^onde onicre -clcEigos^;^ 
• pe&antesjquç no féinxie-rátíèó^ós ú-fltxíi^^tí"-* 
i - los beneficiados íiñ.habitQ ^ÇÇ^M^^^I^ i s i f e 
4 ft males digan Miffa durante í m . o & i o s j ^ u i ^ • 
NmuchasIglefusdenucftroObífpjdtóycfe^^ 
âàtíres.qucllaman.quffííotienen beneficios^ fc fuftc . ¿ ^ ^ « r c 
:i- ianidch coreftá^íziendo M"iífa*nkfl dichásjglçíias.lí 
^fofàosjnfò^ 
doííytio HéíJâé-fõbrepeHiáes.damo ellos; yli1s;di3^^e 
ipeél'-anícíPórVndéSIS^XUfe^ymds,^ . ... -
'. .cl:ff"gosexpe¿lani;eí.enelfcruiciodelalglefiagLiardc'n..Iiy cumplan lo 
, poiNos eneftasco.nítítucíone-ímaridadõ.y en el .choto, y de masorros 
>; aajspublicosçffngarihabitos^dccenccSjCornólosdeiíias beneficiados, 
- * Y durante 
CoiillimcioriesS 
y durantçquc f c . aRda lap roce í s ion , / ( eâ l i ch MiíTa mayor cníoxDo 
. mingc*s,yfiítfft**4rg\waãr,nodig*nMiffa.hircfpoufoi, fguardeis 
porNoícncfte¿ifoprou:ydo:y í i conrra i f in icrcna iofufodicliolot , 
Rc^orcaf.y beneficiados nojos dexen desir MiíTa «rias cales Iglcfias. 
nilesdcnrçcaudíi^ioriianiento para ello. 
Que ningún clérigo^ digaMiííacnca{aprí ua 
da fin licencia dei ordbaría,ni enlgleíia que nó 
efteedificadaconíadichalicencia. Cap, 14. 
'^a^ü r!Bc&&fB$E dezir Miffai en ciferpmícuUtàs ha nafeído muc hain 
dcuocionjypocarcuercncia delfanftífiimo Sacramen-
to del cuerpodenueftro Señor lefu Ghriftosy nadie lo 
deuda dchazer.íín que para elle» ruaieíTc licencia^ p r i -
uilegios badajees,. íin-muy grade, y vrgece necétUdad* 
Porend¿SiS<Á.eílaruymos,y ordenamoí, que ninjguri preíbytelò féw 
cúlar, 'ni r ^ a í a r celebre cu caía de perfona priuada, fin tenerp^rstcjlo 
hueílrá^xjíréíFa licencia.y aoiendo fido primero viííçadocUugar.o ca 
piUa/donde 0uicredccdcbrar, porNos.onucftraVicario^cncraljO 
otraperfoha còn commifíion nueftra para cftecfefto, y aujda licenciai 
para elloilaqualmandamos no fe de,Unofuerelugar.y oratorío dccl^ 
i^nciít11 ^c^prme^C(>ncÍ_lio Tridcjxnno^yelclcrie^o^elígipfpiniremu 
litatioric. citando ñodigf MiíTa,Xf^^unolaçot^rio h u i e r e ^ i ^ u i t ^ i r ^ l ñ t 
de ¿os dueados,appIicadp^Iamytá^p^ 
¿e co.tra infíel«,'durafífc"li c&nccfsiah deraíã^idkdiylá * 
"aíá'obras^iM^ajiueflffa: âiíf&fiis&mtf o t i « penaed nueftro^Iiredriò; 
M algún R e ( i g i o f o y w t ™ ^ 
ô o r » o Vicarloloh3gafaberanueftr0Vicariogencralip«arâquèfcdá 
^den^oniorBxcaitigadd.. . 
apena, appbçada como ¿wiba^ft 
C ûelosr Sácerdótes, que dizen llMilfa; no 
anden eaercla gente al tiempo deloffrefc'ei 
Cap, 15; 
t ó s 
i n 
W w ift^i V . ^ ^ ^ . W ^ J v̂.. J i - t í ;v .-•"¿•x. /ÃJ-: vífj.v Do Pedro 
^ ^ mayormente al pempo,Cjuc cele bran, y dizen Tos oíñciüs di-^^g^. 
¿^MJ ui nos. Y^porq^ fdmas-^Í6.x.níâddfiyq üc.&l t icmfá ó ti óffreí 
err Jos Domingos, y neítas principalmcnre, algunos Sacerdotes di 
teá;Pórt;hn!:oS.S^A.eñacuyni05¿y roandfint^y^M^cle #4 tijr^Jãrç f í ^ 
áonde fe puedan yi^tósqiic\quiiicrín^í^^^ 
puc dah^ í̂ ídcíantê^fíorvií derecha á.eiu ígíèiií, ài^trQlu^s^^ Istŝ  
niM^-rciíV^engaivaoffr^fceriyn^ íífi-wi.. Y fl; 
pari-<*M ôiiierc nécefsidad de otroi-rferigo, ftx^mgmin¡^%^Aé^áé 
cftctf%ft\&-M, y nof 4h den enrr e te bom bres. y haugerc i ,^^.^^ 
gan maytincs. Cap» i¿. , - , JÁ'S.: ' . ^ 
Tro^eíVatuymos,y mandamos S,S,A.alos facerdofesdc ^ a ^ ^ -
nacftraQbifpa$o>fque.a;ntC5 Que djg^'^Miílaalon-j.^ 6 c 
110s «iy an'dicho mVyVincs, ekccçto*.n MiíTí'del GajW 
ca ntada;qüeendÍá ft guarde élê^ 
fal.y Breuiario. 
fe paííçe enla Igleíkiniày^corí^ 
:fabulacion^durantclos,o.ífiçiM 
Orque la Iglefia ti cafa de ónciohjy en ella ¿onuiene ay'á ¿tU^íw 
toàifetxdciâíà^ afsi np conuieiié, que donde Ce ya-a'^ 
dirperjon de los pççcados (-aya occafion de p^ca^ 
Pprendè S,S.A.ordenamos,yrma"ndàmòsi quenirig^ 
na^p^fonaí de nueftro OBífpaáó', de'quaíqtó'.cííi-
dad,oxond¡don quçíean/cpaifreen.ni tengan corfabulacione|, nj 
negocios en nueflra f glcíia cathcjraUnien otea alguna deçííeGbifpa-
do.diuantcfedizenlpspfficiósdiuinos.nifearrimei^ni feecíien de pe 
chosfobreios AItares/openadécxcommunion7y doí reales para Ia fa 
bricadeIaigIefj'a,dondeacaefcicrr:y nolo^ queric/ido pagar Jos -cvà* 
ten deíosdíuinosofficios^aftaqueloypagüenV' .L 
Conílkacionès Synodalcs; 
Que los Sacerdotes deíle ObiTpado cele-
bren eu ciertos dias. Gap. itf. 
MoncftanoselApofto^qucnorecibamoscnvanoIagra 
cia deOio^Iaqualparcfccrccibicron en vano los ia* 
cercbres,queiio celebran.Y porque cl facro Concilio 
Tridencinaencarga aios Prelados, que tengan cuyda 
doílrquclos facerdoces célebren, conformando nos 
con lodccíeradoeneldichoGoncilio.S.S.A.exIiortamos.y amoncílar 
mos acodos los clérigos prcsbyceros dôfteObifpado,afsi beneficiados, 
comontobcncficiados^qucconciníicnacclebrarjyhazerfu officio fa-
cerd^calvçonrio dciíen^aionienos Ias tres pafquas djelaño , y todos los 
dtes de nueílra Señora, y Domingo^.y dias de Aportóles: y de losguc 
nolo hizieren, aí cumplieren» nueltros Vicarios nos denrelaeiõ dcllo: 
paíaqjéprcmçamo&4cíp^ benefi 
ciaefos, manáamos.qiiccclcbícn como fon obligados, farisfaziendo a 
(uáofiicios,/ cargos. 
Quç todos íosLunes fe diga vna Mifía canta 






(gnuicne qite cnniipílrardias todos tegamos cuydadode 
focorrera Ias animas del purgatorio: porqüc quando 
Diosfuercferuido.dcqueàllivamosjno permicaq iça-
mos oluidados dcIosviuos.Por taro S.S.A.eftatuymo* 
jordenamos,/mandamos a todos los clérigos de efta 
ti.ueflra diôccfi,quc.cnlos Domingos cnlai tardes.acabando de vifpc-
rasj ia^rtyhl ippccf i^ 
sen porias animàs de pufgaroriòloslegos,y los clérigos digan refpon-
fos c ahtadbs.o retadq^fegun la opportünidad:yaoraayalymofna pa-
ia ello,© nõkaya.los tunes^decadafeinãrtadigan vnaMifTacantada 
en fu Iglcíu/âuiéndoçon^ alómenos rezada por las ani-
rnas delparglronó c^íüs'rcfpofos^ 
difuntos,Y cncorrténdawojíálbs^^ Vicaiios exhorte alpuc 
bto la grande obIigãcioH;que ^ por las anifnâs del 
purgarorM.Y q ucremo^qtíetíSaü® ^ dexe la procefsions 
y queílcudo el Lunes fieftá de güat%;fe baffe la Miffa a otro dia. 
Quando 
Libro Tercero. i a 
muriereeiUbilpo 
cada clérigo del le diga,o haga 




Dmoloi Prelados fon obligaáoi à-Vêítfí, ytftirai c^nttív Dô ?c$m 
<Ja diligencia enla falüd ípirkual-ddlo^íabcít^oií aíüdcJ,4Flí5r? 
eiIosesr32Õ,quedefpUes de fu vidá^ayormentelo* ec 
.clqíí^ftícosen^cphgíamicpto4è[cff^pi fll^s^pich-
do crauajaron, fe acuerden de rogar por fuí animáis i 
Dios. Por ende. S.S. A, eftaru^írios,y rogamos à todos'í&i fzpétdoíes.f 
clérigos de nueíhoObifpado.qucdcnrro de nueúsdias defpues que fu-
tieren, qMeel Prelado deftadiocefífüejre fallefeidó deíla p j e f ^ e vi-
3a;cada Vriole diga,© haga dqzir vria rniffa de iéqú\ciñic2S^p|ípÍ|-'*Tf: 
cando anuçftrofcnor Je perdonéá fu anima, f)'d'c:çàdos, ricP^M^íyf 
íakas.cjucen fu vida tfuiere' ed'ho, y páía q uc les âefálpaffcò^çj^^^i^ 
uenga al feruicio de nuéííro feñot^y bien del Obífpadcí,-'^pifi 
ellos bua obra de cluridad,ylosPreIadosmirarãn por ellos con ftayor 
confoJacion,y conrenrOjacordarído fé, que en fan breue rÍ:mpo def-
pucs de íu muerde ha ti de rcfceüir tan gran bien, y fuffragio de los faceí 
doresfusfubditos, 
Que quando tmerena miíTa, ovifperas, cef 
fen todos los regocijos, bay les, danças, y j u s r 
gos profanos, que fe hizieren por elpuéblçt. 
2 í ; r-: . ; ' ' 
OrexperienciaNosconfta»queÍòsChrirtiano$pòr faí- D5 Pcdj<¡ 
ta de buena confideracion.y porperfuafsion deIíícmcíds/aFüet¿ 
nio, en los dias de fieftasfe dccüpanen d^nçasprófítrr 
iiasjuegOSi/ baylcs,y regocijOSjdeqUe DipsÇsgrjye? 
menté offendido, aükn do lido .introduzidas feiaíchal 
fieftas, yiuandadasguaxdax por Ditís niieftro feñor, y p ^ t^í^ñé^ 
Igleíia, a honra fuya^y elefus faniio^para que en ellos nosoeffl^mef 
en alabarle, yoyr fu fanílapalabra, y doftrinaeuaftgelica^ y ¿^cí0s 
dimnos. Y defcandoprowceralos dichos a bufos, y que nd Vfyifi ¿n 
augmento los inctínusjníentes; quedecllo fè {igycn.S.$:Ài.j$'tWY-
tnos,ymandamos,quedeaquiadelante todasJas p^ííónsi^JlJiepuM^ 
camcntceftuuiercn.occupadascrtfenjeJanfejB cofas profenfcen focan 
-dola campana a miffa, o* vifperasjdexcrt ¿c'lfe&i fotuto «ficho, y no 
' "!iK"; ' ' - buel-
Conftimciones Synodales." 
bucluan acllo,hafta que cn la Iglefia fe ayan acauado los officios diui-
no^yclquc lo contrario hizierc,incurra cn pena dcvnrcal» parala 
lumbrcdcifanaifsimofacramcnrodcfu Iglcfiaslo qual pagucden-
trodevn dia.defpucsqucfucre amoncílado, y nolo pagando, que h 
cobreeiprimicicro,/loafieme cn fu libro por rcfciuo:y fi no lo quiííc 
re pagar.nolodcxede afenrar end dicholibro,para que nucñros vifi-
cadorcs,quando fueren felohagan pagar. 
Que cn la íiefh, y oóteüa de Corpus G hriíli 






O et razojvquelos fieles Chriftianos dexen de ganar por 
defcúydo,y negligencia las indulgencias, que los fuñi-
mos Pontífices concedieron alos^ue fe hallaren alas 
horas canónicas cl dia, y toda laoftaua del Corpus 
Chrifti.Porendc.S.S.A.eftatuymos^ordcnamos^ue 
los Reciores, Vicarios, beneficiados, y clérigos delas ígleíías denue-
ftjroObifpado fean obligados a dezirmaytines cn el dicho dia,y por to 
dalaoíhuia al principio de la noche con todo recogimientOjy honefti-
dad, porque pueda concurrir el pueblo, y los que quifieren ganarlos 
dichos^cr dones, y indulgencíase las puedan ganar, fo pena demedio 
reala cadaRcctor^Vicario.ocIerigOjquclosldexarc dedeSir,parak 
fabrica dela dicha Igleíia. 
Repraeua la coftumbre, y opinion de los 
qtaepiciifanjqucdezirmiíra concierto numero 
: jkpandelasjíeaneceffidad. Cap. 23, 
Trofi^porquantoen-efteObifpado ay muchas perfonas, 
^uehagen dezirmiíTa con determinadas candelas,crey* 
endó qUcíimaSjOmenos candelas puficíTcn, no tendría 
lamiffaéleffe¿lo,quéqucrmn.Yporquecofasfcmqan-
teifó'nllàmadasch derecho fuperfticiones, y cofas prohi 
bida.íi,por endeÒrdHrtimosiy mandamos.S.S.À. aloscuras.olugáres 
tenientes decadalugar dctodonucftroObifpado.publiquen, y decía 
rcna fiiSfcligrefes,yparochiarioS;qüédczirlastaIcsmiffascon deter 
minadascandelasnocsdeñeceffidadi yqueantes d'czirlasralcsmif-
ias^tenertalopinion^crcencia.feriafupafticion^ cofaerronea,y 
dignademucharcprchcnfioiuPero por eftó no f* rcpiueuala buena 
intcn 
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intención.quelasdicliaspcrfonasruuicren > en Kazer dérirfc'rdcs 
miífítSjCon cierro numero de candelaSíafin bueno^y refpc^.afsi co 
me» a honra de las cinco llagas.o de los ríete doncs>o délos nu^«c tnc-
íeSjOOtras deuociones fcmejantcs,que noconcradigan aia.íanífiã'í?ia 
drelgleíia. , J ; ^ ^ 
Que Domingos > y fíeílas fe digan lasmiflas 
populares, en verano alas ocho horar y cü i n -
uierno alas nueueiyqueeftlostalesdiasnciíedi 
gà mííía derequiem.5ni officio de difunótòSjex-
ceçtoauiendocucrpopeíente.. Gap. 24. # -
Tem,eftaruymo5,)rordeíiamo5 S.S, A.queIaí Abba- Pedro 
des, Reâ-ores, j Vicarios de los lugares, y aUcas dc'dci*FB<t* 
nueííroObifpado díganla miffa popularlos O o r í i j ^ 
gosyy ficílas de guardaren las y^lciíãs délos dichos 
lugares,/aldeasdeldichonucítroÕbifpadov dcfdc 
primero día del mes de Marcojiaftacl diá de fanMigueldc Scpticin 
* brealasochohorasy: deídc eldichodia defanMiguel.haftaelpiime^ 
rodiaáeMarçoalas nueuCífopenadevnducadoporcadavcz^ue ; 
lo contrario hizicrê,applicado Ja my tad para la fabrica de la r á l Iglc 
fia, ylaotramytaá paragaftos de lagucrra , que fu Mageñadihazc 
conrrainfieles, durantela conccfsion de fu Santidad3 excepro re-
- niendo legitimo impedimiento,para no lo poder cumplinTfolardtcha 
penamandamos^ue ningún clérigo presbytero, nircligiofo denue 
CTtò^bifpado.nifucradcl.digamiíladerequic^ni deotra deuocion: 
ni digan v niconficncan deziren fus Lglefias officio dediíFunítos los 
Domingos , y fieftas deguardar deprecepto de la yglcfia, fino fuere 
auiendo cuerpo prcfenre,a quien fe aya de dar tierra r que en tal cafo 
permite fe le puedan dezirmiífa con íurerponfopara fepulrarle. y ro-
das las demás miífasjUs digan delpfficio,quere?are lnyglefiaenlos 
tales dhs»conformealmiíTal receuido,de que vfa la ygleÍTa^Pcxo no 
es nueftra inecncion derogar lo que cíla prouey do poJ nueftros ance-
cefTorcsenla prouinciade Guypuzcoa,y Montañas. 
Que quando el cura> o otra perfonareprebendiere 
opredicare algún vicio, o peccado del pueblo, 
que ninguno fe leuantcareplicarJe, òfefpon-
derle. Cap* 24. 
P Algunas 
Conftteiories Synodales. 
DõPedro K ^ J S E H B Lguñas vezes a acaecido a los Curas,y prcdicáctaxes.re 
dcíaFucw raWâwKI pj-chcndicndo >oafcandolosvicios» y pcccados en ci 
pueblo,Iaspcrfonas,a quien roca, o otros que preten-
den authoriáad en el lugar,fcleuantan en p¿c,y-Jeref-
ponden,/ a vezes dizenpalabras defeomedidas, y def-
honcftas.y indignas de rallugar, Y porque rodo es en mucha offenfa 
de Dios»ymenofprccio de fu fin ct*palabra,, y miniftros.; Ellafuy-
mos,yordenamosS.S.A.quefi algunaperforiía clerigo,olegorcípon 
•dieírc/ófèl^iantarearepIicar.tfiVandocn tal•'Iugar¿porelmifmccchi> 
incurraenpenade vn ducaido,parala lumbre del íanâifsimoSacra 
memo, deia ral ygIefia,yparagaftosdeIaguerra conrrainfíclej, du-
rance la conccfsion de fu Santidad,por mycad:y Ic cuiten dclss ho- ^ 
xas,y ofricios diuinospor'aqueldia : y queclmaycrdcmo le execute, 
y fi nojop3guedefus bicnes;y demás deñofeproccdcraccntrac^fc 
gún faért el defacarõ,; ; 
Queel facriftan, o capanero en cadalglcíla taDaía 
cãpána a la oraci53trcs vezes cada vn dia-vna ala 
manana,yotraaI tiépo del alçar delamiíJa may or* 
y.ocra ala tarde,antes q taña ala^AueMra.Csp/25^ 
Dõ PedrG'jfe^^j^lS.A.ordénamosj mandamos, que en rodas las Jglcfias 
dcUFuecs. I M ^ I T O H dé íiUeflro Obi!pado, los campaneros, yfacrifUncs 
tengan cuydado de tañerla campana a la oración ca-
da vn día tres vezes por todoelaño ilapriniera .cn la 
mañanaen (aliehdõel foi, o vnpocdantesquc faJga« _ 
Y exhortamos atodosíõs fielesChriñianos de nueílroobifpado,quc•* 
oyenfotañeílacámpanahaganoracion, alómenos digan vnayez 
el Pater hofter, con el Aqe Maria, por nueñro muy fanflo padreíy 
rpw.efel̂ èy-rtmcftrò fên-o%YYòtiodz laGhriftiandad.porqueDios nue 
•ftro-l^^lês dç-vidria contràlósTurcosfy enemigos de nueftr*fan... 
82 fcIf/atlioIicaXa fegu'nda 'riñan la dicha campana alrièmpo q«c 
fe aleare el fandifsimo óacrarne!ñto : y por fernéjanrea todos los fuíb 
dichos.,q.uerientdrt'ficspudíeí;e:n 
¿tiísimo facrafnélitô 'del ciierpa ât mèfttò ItnotlehChxifíò^quç h 
Iiag in: y fi no, qtw afsi-losquè-ftôíUeíenV^^qaícra quefchatíiíen, 
como los que fueren cnla yglefia, digan el Patcr noftcrcoñcIAue 
Maria Vna VC¿\^OÍ*deí^ipatefe fwfamMfc Igkfttiyfftq uc 
nueH-ro Señorío aug^tt^^y^dêf ienda^ ãf hs heregia.ŝ  f a los 
herefiarchas alumbre con fugmia|gar9que conozcan'fus errores,y 
Te ap>rten de las tales íréregias^y t ^ o w t w a í b ^ f.m-
mad're íglefia Romana.La rersf^a^uc tañan ladichac^mpanaal 
i i 4 
AucMariâ.ala tarde. Y exliorrarnosa: todos los clerrgos.que ahiem 
poquelaoyercniVayan aIaígleña9y cncicnáácandclas cncl-"Altar;" 
donde eíiuuiere Ia imagen de nueftra Scãofa , la virgen Maria , y dí-
ganla SaIücRegina,o otra Antipliona del tiempo cantada, con vna 
oración de nueftra Señora: y con la dictia oración digan orra^l dizc. 
""Detts, qui non i)is morte Jeipmitentiam de/ídempeceatorU* 
Ylos legos que a h ral oración ala ygl.cíia fueren, y'Jos que yx nopa^ 
dieren,donde fchaílaren.di^añ deüctamctccl Pater noíier, y el Auc 
M a r i a v n a v c s , porque nueftraSe/joralavirgen Mariafcà húcftrà 
^auogada^ ruegueafu hi)oprcci^fo quieralibrarcí pueblo Chriítia-
310,7 en eípecíai a los de'nucftroOBiípado^de pcííilencia,^ de muer-
te fubitanea^ y arrebatad^/de todas las otras aduerfídades. Y porque 
cftas oraciones1 con mas deuocion,y voluntad fe hagan, cõcedenios.. 
a cada vnojquelasdixercen los dichos tiempos quarenta dias de per 
donporcadave^quclas dixere. 
CJjae el final delas óraciones fediga dsviia ^ ; 
manera. Cap. z6> ' 
Troíí, por quanto dcloabíe vfo defte Obifpndo es alca D5 Pedro 
bodelasoracioneSjdevifperas^completas, demif- dclaFuctc' 
mayrines1, y alasorras horas dcípucs dclaora-
cionparafdii'dclchoro,desirla oración, 8t faMH* 
¡CStmsT^apaMyi&cM^utilúgimMVczcs fe de-
xa, y muchos lo liasen >y dtsen de diuerfas manerass comoIeSpnrece,-
' quitándoloarudiendo.S.S, A.eftatuymos.y mandamo^que^eiíqur 
^delante fedida al cabo delas dichas oraciones, la dichaoracion: y * 
no fedexe deácsiren todas las ygíeiías de nucñro Qbifpadode vna 
fnifma manerajiinmiidar, quitar , ni poner mas d é l o que aqui yra 
pucftoiporquc es razón,que en lás oraciones publicas aya conforrmi-
áadcloquaiafsihagãjy fc conformeen dezirla de vnamanera^fsicn ' 
xjueftralanéta lglcfía cathedral de Pãplona.comoenlas dernas lgle-: 
fias»yparocí?Ías defta ciudad5yobifpado»Laqualoración queremos 
quefeaefta^ E t f a m u l o s t m s ^ a ^ a m ^ ^hiíwpum Tfygm 
nojlrum^principemi cum prole regiajpoptdó ftbt comnúfjo, &• 
exercitu fm^nti f lueM ab omni aherjitatc en? 
flodi, fácem, é > fahnm noflris concede temporibus ? & d êc* 
clef a tua cunUa repelUnequitia^ gentes paganom&btfre* 
ticúrüypiinferitatefuacofidut7 dextettfJtMpoteitâcoteran* 
tHrtetfm3Hslerr¿edarePet cojejuate ê g n e r i s . T e í T í n m ^ c . 
' P i Y porque 
GonfUmeiones Synodales; 
Y porque nadie áelia pretcndaignorancia^andarnos que fe cfcrhu 
enlasrablasdelosmíTalcs^ucouierc enlas yglcfw de nue/iroobif 
padcydefpuesdeefcrira.la digan rodos/comoallicftuuiere, fopena 
que fi elque no la dixerc fuere capiruhr, picrdael ftipendio de la mif-
fa de aquel día, y fi fuere beneficiada, incurra en pena de medio rc-
a^Iamytad para elquclo accaf^rey laotra myead para la obradcla 
yglèfia,dondela dicha falra fe íiiziere, Yíi' algunoruuiérepor coftum 
bre de nodeziría.y fuere rebeíde^ea çaftigãdpa n.Meftro'aíüedrio.o 
de nueftro vicariogenera^conforme ã*fu rebeldía, 
Conftitucion del modo de ofFrecef enmif-
fas nueuaSjy entranticos de monjas, y otrasccr-' 
fas, echa antes a inftancia de los tres eílados de 
efte Reyno. Cap. 27. 
Don Beí- j j ^ ^ ^ S I O S .Don Bernardo1 de Ro;a.s y.Sñndoual^porl^rnifcra 
nar(Í0' l i ^ ^ s S ciondiuina,ydeíí fanéía fedeApoñolica, Obifpo de 
-Pamplona,dciConfejodelRcy nueftrofcñoí.SícHa 
zerros fabera todas las perfonas de nueltroObifpauo, 
déqualquier calidadjy condición qucfean,quccnrre 
/iri^e^s cofas, qucconelfaiíordc Dios deíTcamos remediar en cita 
:rt^ftía'c|iocefisparáeí bien'delas almas de nueftros;{ubdiros,ycon-
feruàÉÊipri defus haziendas,es cfííifarelabufoque ay crvíasoí&cndas, 
y comidas de miíTas nueüas^cfjáifofidsvbocíasjbáptízos^ye^^^ y en 
tracieoí de monjas', oprofcfsiones dcfrayles/y^n áffriiuerfam 
euoriaŝ y mece tasjppr que nos confta por experiencia , queen k s ra» 
Iesó{Frendas,que fe han de hazer por foío Dios, y por coferuar h$ Tan 
¿tíbíion i í í d e la y g leííá, fe han conuertidoen competencias f 
porfias*, de manera, que no ganando fe muchas vezes con lãs 
dichas offrendas bien alguno para lasalmas.por el torcido, y déítíh 
áòfin-Éfpni que fcha2en\fe contümen lashaziéndas^y patriwjoníosr Y 
ftan.Nósayudadoat executar^nueftróinfcriifò-elaucr Nos pcdidoic^ 
medio de los dichós exceíTos los tres citados;de eíle Rey nò , efiando 
congregados en eíla ciudad, celebrando G^tcsgcnefálcs, como 
conítadela petipion^y decretacion¿q'ue-en las dichas Cortes fcliiza¿ 
en veyntc y fíete dias' del mes de He ñero, defte año de mil, y q|iftfeiT 
tos y nouenra.Y yifto,qtíe.hi las penas de las leyes Reales deífe Rey> 
no^ilas conftirufclohes,-y mandatos délos ^cUetcMsimosmeñío'^ 
Fcdcccífores)nohanfido^te^SpWaquitareldàño>hc^^^ 
do paxatatal remedio de pon¿ c^fuYai^los contrauenientcs , f ara q, 
«elt^manera^a qelgaíto.y dcftrVionáq furliasienaas>nOé^ 
- v .'• v" • ' 'lasci>-'. 
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Uscomlâas, yofFrcndasíi'nlimite,lcpongacIvcr, que cíela contra-
ucnciônque^anligaclaslas almas: lo qual cuitaran todos, comoCa* 
tíioIicos)y fieles Chnftianos,qv!e deííeanlafaluacion,1y gozar para 
ella del fuffragio áelalglefia. Yporqucno es nueftro animo quirar 
dcltodolastalcsoffrcnd^s,/coinidas, íinoqueayamoderacipnen 
ellas^cnlaípcrfonas.quehaadeafsiftir, las pérmitiínosenlaformá 
Bguienre: y alos'qucconrrauinieren imponemos pena de excommu^ 
nionlac3efcnrenrice,en'laqual incurren lo contrarie* haricndo.,focra 
de las penas pecuniarias,queaclcrigos, ylegos eftan impueílas por 
las dicliaslcyeSjy cõteucionesfynodales,y las q aqui yránpucftas, 
PRkmeramenre pcrmirihioSjque en las rnifsas rtüctta^ puedan có-rner, y offr efe era fu voíúrad todos los parieñtcs,Iíaíía el qüarfd 
grado de confanguinidad^yaffinidadjy ocho clérigos,y dpzeíír'uiért 
tes,yIos ramborileros, y juglares, ylosácmas puedan offrécerhaflá 
vnrealcaftellanoty nomas.Yproliibimos queen euangelios^epiftd 
las noayaofficndas,mcomidas deperfonaalgunajhora fcaparicnté» 
hora no. 
IrcmpermittimoSjque en entranticas, y velos de nionias. y otraà 
profefsiones puedanofFrccerafu volüradíos parientes haflaelqüar-
cogradoenconfanguinidad.yaffinidad, ylosdenus Iiaíta vnrcal 
cajtellajiOjy no mas:y prohibimos que no aya comida alguna. 
ItempcrmitimoSjquecn los bapnzos,dcfpoforiosrbodas ,'puedail 
comerlos padrinos.yparienres^contalquenoayaoíFrcnda^faluolpi 
derechos foUmenre,que les pertenecen a los curas. ^ v 
. Item permitimos,quelasmecerás fehaganfoLa ¿nías^ ficffás.o.vó-
caciones 4cl3^g'cí"ias>y entonces fe puedan juntarhaítaocho cleri-
gos;y nomas,a comer conmoderaciontyloslfigéíguarden » foladi-
cha cenfuratlas leyes reales,que hablan defto, , 
Item permitimos,que en los entierros,y anííierfariospuedan dar á 
comer a los parientes hafta fegundogrado»ya los clérigos, queco n-
uidaren aios tales cntierros,y aniuerfarios, Ymandamosque cnlas 
comidas no ayamas quetres platos,y antèTypoftXasqualcspeimif-
ííones , y mandatos queremos feguarden en todo efte nucftiQ Ojbif-
padopor todas,y qualcfquíerperfonas,dequajquiereftado,y,condí 
cion quefean, fo la dicha pena de cxcomnninioiTlarae fentenri£) que 
imponemosCÍI los contraucnicntes,cuyaabfolucion aNosrcfcrua-
mos:y aios clérigos por cada contrauencionimponcmoS; vn ducadd 
paraobras pias a nueñra difpoficioniyloslcgos fuera dela cenfura^iií 
curran en las penas pecuniarias de las lejf es realcs¿ 




Traílacioñde lafieftadefant Fermiti 
Cap.28. 
t cm^orquánío al tiempóqucfeyuaimprimicndocfta^y 
nodo Nas fuepedido por cila ciudadaquch ficfl:a ,7 cele 
bracion del bicnauenturadofant Fermín, patron de h di 
chaciuda^quepor áudioridad délos ordinarioseílá fi-
túàdacnelrncsícÓ'âubrc;c'orriopareceeheltitulo deFcrüs,. delias 
conftitueione^fepafrafealmcsdclulio.porfernempomasconimo-
do. Mandamos q uc de aqui adelante la fiefta, y celebración, y rezo 
del dicho fanáo fe paffcjy traslade alfeptimo dia del mes de I ulio, de 
cadai.ni?,y no fè celebre mas en ¿1 mes de Octubre, cómo cftaiia p uc 
fto ê i el dicho tiíulo deFeriii. 
D E B A P T I S M Ó . 
Que no aya mas de vn padrino > o alo mas 
vñ padrino, y vna madrina en el facramento 
Gap. 1, 
Do Paáre Ôr aúêrfellé^adof tiiuchòs afef jiâdriílôí de vna 
tonirihÚò cógtíacioñ efpiritúaLmücbasVe^ 
U.^ttfc hah cafado,igriora-ndocltal impedimen 
.'to^énel qual matrimonioeñan, xPcrma«e-
ten en1grãpecCadoíyen apamrfe fe íigue gran 
^cfcandald.Álo-qualquericdòproueer 5.S,A> 
conformándonos conlo cerca defto difpye* 
SeCa^c.i fto pò^ltt^Vtftíèi l iÒdeTren 
gun cUfíajf^i^fet^iárih^íé ú íñ^x i iá t iatüra ̂ uc llfcUaran d báj 
lés pí e g t l f f ^ ú w % t í è f t 
, . - - p -.--fcfpfri 
a e b s p o r e I c u r á : ¿ a i ^ 
criatúra^o fe cóntraíeco|rf#¿!¿.tf Mtltualiñi impcdirñicntbáléüáfe. 
Y el € M q u e m a s > : d m i f f é ? | ^ ^ ^ i 3 ^ ô ; j Vna mâdrinã, incurH 
é n f é n a ' d é , q u a t r o d u c a d ó s ^ a ^ É ^ ^ í ^ é ^ á ^ ü e fu Magéñ^á 
hasíc centra in ficle$,durant« h:éòhi èmSH dèfti SanóidadX'yla otra 
' mytad 
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mytad para obras pias a nueftra difpoficion.Y mandamos nofeali ad 
mitidos paraicx padrinos ios^uc Qocfiuuicren confirmados,)- no fu 
picrc las quatro oraciones de Ia yglcfia5pucs para las enfenar cs/uílo 
quelasfcpan. 
Que éifacramento dei Bapcifmo folameíite 
íehagaenlalglefiaparoGhial?dorideí|!erepard 
chiano,noauicndopéIigro de muerte , y'por el 
próprio cura5y dentro de qüe tiempo* Gap, a*. 
L facraniencodclBaptifmoespücrcadciosócrosíacfá- Cardeiiâl 
: menros^ rfiuy ncccíTario^orqucfin ellos ocros facra c^íàriii* 
' meneos no aprouechan,clqualfuele, y deucadmini-
i fttar cl*proprioRc¿í:or,o Vicario, ycnlostcmplosdc 
1 Dios , y pilas baprifmales de Ias yglcfiaSi Porcndc 
5.S.A.dcfcndenl®s,y vcdamos,quedcaquiadelânté ningún Redor, 
o Vicariofíaoíkdobaptizarcriaturáalguna,íínofuerc fuparochia- . 
jiOjO còii licencia del Gura, ò quefearantála neccfsidad, que nõ fc 
puedaacuífralpropfioparocho, quenóle pueda baptizar, ni poner 
oleo fanítcnichrifma.niccharaguaenlascafas^alaciosjapofcntos, 
yliigares particulares,ni énotra yglefía.hermirajoratorio» fino enlà 
ygleíía paróchiáLdondeel qüe fcouiere de ba^tisarfuere parocUianoí 
faluoíí fuerenhiiosdeRcyes9oPrincipescn prerogatiuadefudigñi-
dadroíí ouieretal necefsidad.porlaqualno puedan yrfin peligro are 
ecuir elbaptifmoen la yglefia parochial Y fi alguno lo conm|i^¡2:ic 
tec aya en pena de vn ducado:paral0sgaftos dela guenvuquefuMa 
gèftad haze cpntramfieles^duranrela concefsion de fu Santidad , y 
obraspiasjanuefiradifpoficion^ormytad. Yfopena dcexcòitlmu-
nionmanáamos, que los niños fean baptizados derçtro de diez dias 
dcfpues que nacieren/ínoouierecaufajporqueniasfedeuadifFcriny 
efta Vifta porNos.o por nueftro vicario general Ylospadrcs deltaí 
bapdzádo/qüeníasdéíos dichos diez diasdiffirieren finiadiebanue 
ftra licenciador èltnifittòécho fean cuitados de las hotasjy officios dl 
uinos,y no fèán admitidos fin Uueftra licencia. 
Que losRe&ores,¡y Vicarioscenganlibro 
de baptizados, y la orden que han de 
tener. Gap, i . , ; 
Ccmfti 
C* Hen al 
C-íf*rino * 
Effcando aparrar roda materia de plcytosaycont!cndaí, 
mayormcnrecnlos cafosmatrímoniales, y fobrepro-
. birla edad: y porque ifomos informados, que por no 
aucr memoria,niJibro de baptizados", nieftar echosca 
forma, fc/ígucnmucliosilliciros ayuntamientos, y fe 
¡mpidenotros licitospormalosteftigos.Porendc5.6\ A. eñ'acuymos, 
ymandamoSíquc de aqui adelante codosbs Redores, y vicarios de 
todo nueílroObiípado^engancn fus yglefias vn libro blanco, depa* 
pe^elqual cortipre elmayordomo a coftadclaygleííá^ncl qualafsicu 
cenlosque baprizan^ornaTc llaman cllo^yfuspadrcs.yfus padrinos, 
y clquelos baptiza^poniendo por letias el día,mes,y año, y ficslegiv 
timo.o no.Y ñfuere de padresincogr iros, fe afsicnre clnüwbrc dej pa. 
drino.ómadrina,que lo tiutc alapil.i:yc!icafsicftto3ofiíft3tel àicho 
Redor,© Vicario: y eflcJibro cftccnla yglc/i'a amuy Büejft-fécaüdé. 
7 quando sígun RedoríO.vícario fairarc, q ue ci que íc futtcdiere,en 
clofficio^ea obligado a cobrarei dicho libro de fu antcéCiTof., y èftH 
afsicnre los baptiza dos enla forma fufo ditha: y al cabo del dicíio li-
bro afsienren los confirmadosyyel que los cp3ifíímo,y padrinos, y pa-
dres, ymadreSjfo pena qucelRc^or, o Vicario,, que fuere negligente 
en lo fufo dichoso parte dcllo^cayga en pena d e dos ducados, appJica-
¿ o s j h my tad parala guerra, que fu .Mageíhdhazccontra infieles, dti 
r ante la conccfsion de fu-Santidad ;y la ottarpyrad para obras pias, 
a nueftradifpofi'cióuYquctemosqucel tallirbíq]iagacntcxafcc,eíían. 
dofiruudodelRe^oríO VicariOf 
ox necets en 
D5 Pedro 
del a i-ucee 
baptizadas en cafa, fé líeucn a la Igleíia dentro 
dequinzedias. \ Cap. .4. 
Qmos i nformadoSjque en cftcnueftro O bi fpadb algü na| 
- ipcríoria$ bapti2an,^nfusc4f^>lgunasc-rUru 
fiefsidacLsy quando con clla^fus¡padres fot> jmyy nt^fr 
gentes cu las erríbia^ ala ygjff^riP^P qw^íílespoqg^ 
oî Oj ychrifma,yfelcstwganloscxorcifmos, ycare-
chiínyjs, dexando paífar muchos dias; délo qualrcfultamucftaof-
m m h ú c ñ t ó 5ijftof;;píjfqtc/eftjitj^ngcló;.rcccuir,Jt!Íic¿^ 
* l h Pof^nto eftatujryos, ^ordenamos, qupdcTqui 
idclaátc rodas Isrs cwbtíiítt ^uéípai íVf^nte^Wcefeíáá fueren 
baptizadas en cafa, fus padre^tenMn'cjydado de Jas.çín bis fala 
Ygl&ífficçemx oleo, y chrifnía, y páfa' que fe k i hSp ¿1 officio 
" '" dell, p-
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dclbaprifmo,<knrrode quinze dh^ 
dàs:y pafíaáoei dicho termino,/ no Io cumpliendo,incurrun en pena / 
dccxcómmuniõydc dos ducadòs,appIicàdos,lamyrad parãfâguer-
ra.qucfuMagcrtadhaze contra infieles, durante Ja conccffiorrdc fu 
Santidad:/la otra my tad para obras piasanueftra difpoficion, y que 
no baftc quálquier neceífidad, para que fea vno baptizadoen cafa, 
finolaqu: al Redoro. Vicarioleparefeicre taí/obrcloqualíes encar 
gamosla confeiencia* 
Que los Curas induflrien a las parteras las pa 
labras de Baptiímo, y las pilas eftèn ¿^h ílauc. I . Cap. 5* ^ ^ 
Ctqueacacfccmucliasvescs^uelos niños nafcen.cnral^ 
'difpoficioh,q dende ápocomucrcvde donde fce£itlta,q|j 
las parteras,queá funafeimicntofe hallan^ halos bapti 
, zan con breuedad, muereni-fin írcecuir taji neccíTario 
facramcñto.Porlo-qij^lconuiénequecHasentodosJos 
pqcbids de nueftroObifpado eften ínílrufesico laíormja del Baptif»-
rno, y diziendo Jas palabras echar el agua. Perende-.S^S.Ãiordcnar 
mos,/ maft dámos^ue todos los Rcdores¿y Vicafio^ de nue"ftroOvbif 
pado tenganèfpccial citydado deexaminar todâsIas parterasdç (us 
pueblos,̂ ! fabenloque conuienepara lo fufo diclio,ylasque kaUáré'íi 
que no lo faben Jas inftruyan,aduirtiendo lasante tòdas;Scj3faç>que ño 
dcuen adminiñraí cftc fan ñ o SacramentodcIBaptifmWtttóri cafo 
qucnoavafacerdote,ohombre alguno^uelofepa hazer, y q uando eí 
peligríx ^ fa priaíiira ^o fi|freVd|Iicitín; SvfíiíS}iS^lí^fsíj^tfjñ.o del 
gran d año5quc en ello liazen ala anima deli cfetiírajÇrriuWeftn feme 
jante facramento.T riueftroár viEcidorcs tengan cuy dado de fe infor* 
mar^fijos Curas cu mplen con lo fufo dicho. 
.^Otrojfííinâ^d^^s^ bap 
tifmaleŝ  cefradas CD^jiaus Ja quàfengáncIIos^ròpénadcVn ducado 
alquefuercremiífáàppíicad^ 
•y la otro.qi ytgdpara obras pias a-nueftra difpoíicion. ^ ̂  ... 
Conftituciónes Sytiodalcs; 
Vã P ¿ ^ ^ ^ ^ ^ A ^ ' c ^ a c a t ^ i c a alumbrada porei Spirirufandojcn fus 
d«UFucu !& ^̂ 1̂ fagra^os Concilios fi'cmprc ha enfeñado a fus miniflros 
íf vízicfti{oTm*,êgo te fapti^Qtm nomine pa tr i sy^ 
^ . ^ ^ ^ l fihj^&fpiritUS fanãty AmenM qual ordenamos , y 
mandamos inuiolablcmcnrc vfen rodos los Curas dcnucílroObifpa-
do.ycn cafj dcncccfüdad.noauicdo clcrigoprcsbjrrcro.quc baptize, 
lo podra hascr cl diácono, y no auícndo diacono^l fubdiacono;y a fal 
tadcítos.clerigosdcmenorcsordcnss^corona.adacrcicndo.qucfino 
ouierc clcrigo, Ioadminiftreanteshombre^uc muger: y fi no tuuitrc 
peligro de muerte, nofe deuc baptizaria criatura, antesquefea ntei-
da,^- falgadel vientre dela madre dei todo:nias auiendo tal pcligro.íí 
Ia criaturafacarc Ia cabeça, queesel miembro mas principal.enquc 
los fentidos interiores, y exteriores fe fundan, y tienen fufuerça, y. 
vigor, echen la muy poca agua con lasmanos encima deía cabera, de 
imnera.queno entre el agua en el vientre dela madre, y póngale 
nombre, diziendo It forma fobre dicha del Baptifmo. Y dcfpuesque 
ouierc falido del vientre de lamadre la criatura.lleuar la han a laíglc 
íía a ponerle oleo fan#otychrifrm>y hazer lis ocras oraciones por ¿lía 
ordenadas. Mas fila criatura facate, no la cabef a,fino mano.o pie, o 
otro miembro qual quiera, eche fe agua, dizien do la mifma forma del 
Baptifmo.Emperoencftccafo/ífalicndo del vierre dela madre, viuie 
j:e,dcu¿ fer dcnueuo baptizada debaxo de cõdicion»íieres baptizado, 
yono tcrebatizo:masíí noeresbatizado, yo rcb.atizo, en cl nõbre del 
Padre,y delHi)o,y del Spiritu fan^o-AmenT ningún Rcâor ,o Vica 
rio ponga al baptizado nombre alguno» fino fuere de los f a o â o v q u c 
lalgleííacelcbra^fopcnajqueferagrauemcntc caftigado. 
P E C V S T O D I A E V G H A : 
R I S T J M . 
Que en todas laslgíefias aya fagrario, y como ha cíe 
eftar elran^ísim0Sácramcncq9y aya lampara, 
.yfttcnucfl^^é'^oá^ Cap. i« 
Dõ Pedro l l^ll l^ Nlaaioracion, y veneración dcla^mirable faefameñ-
*eIaFuc«J|j rod^ue.^o^¿jiW€vftro.feROf IcfuChrifto, Jeurian^otf 
g a / t ó ^ d b M c ^ | ^ i p o , y buícar io&Úl*stí íñim 
y m a n e r a s ^ n l ® ! ^ ^ 
cado. Porendc J>^^%^iyrnos>yordenamoivquc 
en to^dâslas Iglciias^de nucñto obifpadío aya íagrarios los mas h© nra-
dos.y 
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d^s.yricoj.qiicfcpiíclicrenliascr, fcguñquclas rencas de, last-ple-
fias lo fufrieren; los qualei rengan fus puercas, y cerraduras cem fía-
Uí.y dentro elfagmio aya ótf a airea pdqucñit atifimifmo confüllá-. 
uc^enrro dsh qualen vna caxa de placá cíte el fanâifsirnçy Siçra- - ' 
mcaco.Yctilas ygléfias» donde no fe pudieícnhaserlòsíalfiáíâgrâ-' 
riosjos rrta y di domos hagari vnás arcas nrjedianas (que çftén fíxad JS 
encima del alcarmayor, de manera que rio fe puedan mudar de all¿¿ 
densío délas qualeS póngala otra arquilla; y dondeíc pudiere házer 
fe põga el fagrariò e n medio del altar nfayorí y Iks llaues las t egi elRe 
¿íor^oVicaíio» ynoIascortfiea i1adieíaunqUee|teenfe,rmo): otsnga 
©ero legitima inipediníenro, falcío aofrófacerdoce : y renga fotmzi 
grandes,y pequeñas páralos enfermosiyrertueuenelfantítifsimoSá 
cramenro Gadafemana.LaqüalIiagan)y cúmplanlos fufo'diGhos, 
pcíiadeYn ducado^por cadavez,queen algo delofufoálcho concríi; * 
uiníereiijlaitiycad parâklumbre delfanátifsimo Sacram ento de 1Í¿ 
yglefià;/ livxtVL myèad parálagucrrâque fu Mágcíladiwzt «ontía 
í ó t i e ü orden^y folennidad r còti que fe M 
de licuar el fanóHfsimo Sacramento alosenfef 
pâfta. Cap. 2. 
merced, ybeneficíô, qucDiosnueftrofcnorIiizòaÍDõ P ¿ 0 
pueblo Chriftiano.acxidofc nos en elfan Aiííirhô 5a '¿^'F|^. 
cramenco delaEuchariftiaeXcedeã rodócñcárcfci-narao, 
miehtoliumano.Vanfiéscofadeuidaqüeló^ 
camò^réuercnciândo^acaíahdofanaUofacram^ 
tòjprirtcipalmeritc Jos Faccrdotes presbyf eros, á qulch dexo póf offi-
cio fu adminiftracíon.y porque áeffeamos^cft^ 
reuercnèiàjjr cuy dado, S.S, A/eftacuy mos,/ orderiarñosp'9 q ue quan-
i õ l è íieuàte eí cueiro áehuellf pfenor íefuCíinfto'alosenfermos, 
qué lo" licué el Cura cón fe fofcrépellW, y fu cftolaaí cuello mu ydcuo 
tâmenfe,tèfl:ànâoel êhFcrmd menos de Vn quaíco dé legua de la Igle 
fia.ye;ftartdoniâs;íe;õs fe^^íleucvnaformacnelrclicario , yenlo$pe-
chos ,)arrepintiêiidofe lèfu^pêccados»porquc ni ai' dig namcd.re p uè 
áalleuar tan gran feñoreñ fús manc^. Y iíotro relicariopííricular 
noouicrc deputadoparaelíomandamo?, que Mlcue dentrç devn<^ 
l ià^ ía patena^pueíláííicíííí'a,y ¿afcíóttdcbtvvrt pafltj^ô-lén-ç^del4 
g'ada,que tenga para ti lo,/Ueu« do^ hoftias c©%'r4daí>y coiñulguc 
Coaíticucioiies Synodaícs: 
el enferma con h quemoftrare, y'buclua con horra ala yglefia, y 
ficíTiprccl«-*h^íl:íaconíagradacncIfagrarií>dccIIa:yUcucn' delan-
te caaicUs encendidas^ y aguí bsndita, rañiendo la campanilhj y 
coiilaidcniisfblcnniciadcs.qutífaclcn.ydeucguardanyquandoror 
narc delenfcrrna,vcngadelamiOna mancrasypaffandoelcucrpode 
nuaílro Señor Codos pónganlas rodilhs'en él fuclo:y íi fueren a caua-
Ho,fcapesn, y fehumiííen.hiflaqu^ clclcrigj aya paffado: y rodos 
los clérigos,o benefíciadosquefe hallaren en h dicha yglefia alcicm 
po,que fe hisierefeñal para falir 1c a adminiftrar a algún enfermo , le 
acompañen fo penademcdiorealp.iraccraiy auiendo en ella palio le 
lleusn ios dichos clérigos, y a falta dellos las perfonas mas principa-
les^ynias vie;os>quealü fe bailaren. Y ocargamos.y concedemos qua 
rentadlas de p-rdon arodaslas perfonas^qucleacompañareníyotros 
* ranços a los clérigos, que liíuarenfoprcpcllises, y a los que dieren l y -
mofna,oIleuaren cera encendida.Y quando boluiere eldicboCura 
de darei cuerpo de nue/lro Señora! enfermo, diga el p u é b l a l a c o n -
fcfsiongeneralj y nbfuelualos de los peccados veniales, yanfiecho 
ocorgueleslosperdonesfpecifícadamenre, como dicho es, y perfua-
da.yaduierta conla diligencia pofsibh la mucha deuocion , yrcuc-
renciaíCon que fedeue tratar tan airo facr amento. 
^OuofiSíS.A..eftamytnosíyordenamos)quecIRea:or,ovicariólqüe 
* omeredelIeuarcIfandifsimoSacramentoaloscnfcrnioí,antes que 
lolleué?bagafeñalconííacampana,dc manera que los que la oyeren» 
entiendan que va fuera el fan&ifsimo Sacranicnto:y en todo el t i em 
?otque .cftuuier e fuera de la yglefia el fanítifsirñoS acrarnento » haga, cñal con.lamifma campalUjfopenade dosrealesal facriftan^ue en 
'elbfuerenegligentc:faluoquecneftaciudad de Pamplona háganlo 
qtí'r^iéíén que cumplctpor razón ieque fe fu ele detener mu chp c n 
bplúer ala ygleíla^pot la muchedumbre de enfermos, que fucle aucr. 
rc¿m,oráenarnps, y mandamos,que el fánflifsimo Sacramento de 
h E u c h a i ^ en 
fermedád no le puédenreccuir.fin embargo dequalquier coftumbre,' 
que en cóñtrarjoic aya tenido en llegarle, folo par a que le adórenlo 
penaque págúevñlducadoélque áfsiloíleüare, fabiendoquenõlo 
Nu.374« pucdcrccetiir, ymasdiezdias de cárcel: porque afsi cfta decretado 
por los Cardenalesinterprctes del concilio-
Que fe guarden algunas formas coníagra-
das cMucues fanótü dcTpüés de encerrado el 
fanflif. 
ò 
fáncíifsimo Sacramento : y pónei a forma GO-
Jiío íè ha de dar en efte tiempo à los enfermos 
elfanáifsimo Sacramente). Çap. 3. 
Orqucha.auidoáu(3à,ficnclíucuesfanâ:o> quando fc ̂  p\Jr^ 
pone cl coirpus Chrifticnla ^uftodia , deuèrí deqyc dcü Fuete 
dar áí^unashaítiâsyparaquíI&schférrtiósíCjucpidie 
renkcornmunion.cn cíTediajOtíneJ Vierfies^oSaba 
doárttes dela mífTá/fe puedan comulgar; y íralguno 
c n e l d i c h o r i c i T i p o f á l l c z c , fideucñ tañer campanas , coaforniandy 
nos con elordinario Romafío.decíafamos que los curas deiten el I ue 
ucs fan¿ío,defpues de encerrado eí fanitiftirnoiactarnqro ^ guard ar 
cnÍMgarTecíeco,y honefto algunas-formas confagradas, para que a 
los ehferntios,quéeneíle tiempo pidieren Ia communion', feles de: y 
deuc {clícuáreIS.acfáñientcíconlalumbre>y campanilla: dadoque 
ctx efte tie mpo ceffcel vfò de làit:â-rri£árrtas»: Quico a lo fegundo j pues 
la ygléfiá^en aquêítlempo tieíie ft!ert éio,y no vía d e campanas , tam-
poco fedeuenvfar, dadocjueenefte tiempò acontezcafallecimien-
tQ*de,aIguno. Perobienfep.úeáeérirèmréldiffun^o, cantandoloí 
"clérigòsio acoftumbrad^no fe Cañendo'campanas-
ue no fe íkue el iknitifsimo Sacraméntd 
. de noche, finó fuere extrema necefsi-
dad,yen loslugares,que fe encierran dé; 
- nociicloscurasfepreuengan. Cap. 4* 
Vçliosincoríueriicrttiesfe lia vií ío, y aun efcandales.cíe ^ 
verque clfaiifíiifstmófacran^entcyfc llcüaaios enfeT4 í^hcetx 
mpíinuy denoche.efpecialmentequc no puede yrtátl Pédrt»; 
aconjpañadojni conlarcuerccia que conmenc. S,S.Â. <i«iaPüetó 
; efíati^mcís»y o|idefia'mos,qücl¿s Keñores^ y Vicarií-
os tensran cfpccialcuyáado de vi/irârlosíhfermos,quc ouicrc eníiTs 
parochia^y adminiílrarles los fainos facramentos de día,y queno 
pucda^UeuardcnoclTeelfaní^irsimoSacramctoJaluofí el enfermo 
eftuuicrccntan cmcfnan^ceffiolaidyque ent|endaque unppií¿4e lle-
gar i lamañana _/ v ' . 1 * 
Ycnloslugares murados, y "cercados.que'ffe'tícíráTi'dríioclieJos 
amosjcriados» y familiares de los que e ñ u u i c í - t u W ^ ^ , ff^gm 
x ' eípecial 
Confticucioncs Synodal es.1 
crpedalcujrdadadcauifaralosCurasjqucleslIeaendçcliaciranau 
fsimo facramçnrcpucsdcnocliccn ningún caio feles puede admi-
ni/lrar.Ylosqücfuerennegiigenresen auifarabs Curas porelmif-
mo hecho i ú curran en pena de dos ducadosparalaluminaria del ían 
¿^ifsima Sacramento. 
Q n e a los condenados a muerte feles admi-
niitreelfandifsimo Sacramento.Cap^. 
* 
JJÍ; Pearo f g g ^ ^ V e f t r ò m a y Satino padre Pio Quinto de fcliccr -cordacioh 
dejaFuete ^ ^ ^ 0 por fu brcue manda,que alas condemrfados amuerre^n 
M3g|§ÊsH| quien (c ouicre de haaerla execucion de juílicia^e lesad 
h ^ M ^ á M niiniftrcelSan^ifsimoSacramento dela £uchariítia,no 
ofeílancejqualquier c o f t u m b r t en contrario. Por canto S,S. A . man-
damos.queen riueftroobifpadofeguardcy cumpla lo por fu Sandí-
dadprpu,eydo*Y en fu curplimiencomandamos^quctodaslasper-
fonas^ue fueren condenabas amuerre, y fe ouicre de executar la ju-
iíicia, pidiendo de fu parte,y parccicndolealconfeffor, quclosouierc 
oydo de pcnicencia,que fe les puffdc,y deuedar clfan^ifsimo S?cra 
m,ento,fc les de,y adniiniítre,y no fe les impida,ni embarace. Y para 
qiiCveftofe haga con mas decencia, y ícefeufen algunos ¡nconuenien-
tcs,qiicpbdrian rcfulcar.auicndofelcsde UettàrelfaniítífsirtiòSaçrá 
mento -dela.yglcfia ala cárcel, para fe Jes dar, que fe diganrifTa den-
tro en í a dicha carcél/çn Lugar decente , y cómmodo, q ne para cfto 
. mmdamos cfte dcdiegHq, y feñaladocn lay cajceles-etilugar hone-
' íle),y decente, y que eftc deputado para foío eflc eíFeflode dezír mif-
fa.encí^ynopara oi-jro mi mfferió'prof ahè,Tegun como efta ma ndado^ 
SeCsi.c.i por elfacroconcilioTtidentino.S.obre lo qual mandamos .¡que nue-
fha^icavio/generahy Vifitadòres, te ngan muy gran cuy dado dequj 
afsifohaj.^; y cumpla, y allí feles adminiftreel fan¿iifsimo Sacra* 
mentad^kEuchanftia vnduantcs.c] fcaya dcexecutarlajufticiaJ 
D E R E L I r ^ V l i S , E T V E N E -
R A T I ONE S'ANCTOR V M . 
Que en los dias delas vocaciones de las ígle-
íias ie reze,y calcbeç^ij^s, aunq no eften e n el 
martyrologiojyayaçnel^rosfandos. Cap. i . 
Confer-
I 2 0 
Onformandi)n0s<pn lo]>or fuSãndid adorde ^ ?e?r# 
nado por brcue A •poftolioovŷ reglas den fícuo de ai,L*et,i 
rezadcí S.^.A.eOaíuy mos, y or de na m os, que 
en todas íá^ Iglefias de nmñxo Obtfp^doél 
dizque cayere la vocación de la y glefia , aun 
que no fea fiefta folenne, p ̂ oeííe pucítaeñ cí 
niarryrologiodejbrcuiario vaücfuc pnel dicho 
martyròlogio cfte otra fieik ,,quelos^clerigos 
deladichaygíélia, y los^u.éalji y ini^nráce . 
lebrarladicliafieftaaqucldia , rezen dela t úñ t f tn de vòcacion de 
aquclla.yglefla, ylacelebren eon fòlcnnidad >\çomQènl$$ã&AMÍo* 
iennes* • ^ . ^ 
Que en las ygícfias, ní retaMô -í m íügatós 
pios no fe p inten hiftorías de fâfíátos, fin-q-prí 
mèro íe haga relación dello a r ó r d i ú á r i d ^ a í á ; ; 
".. que fereajfi conuiencV Cap^- : • 
'•4 
Vcriendo euicar entodta.slas Iglefias¿c nueftroObifpa - 05 
dolascofas.que caufan,y pueden, cantar inUcce-ncia, dth?t¡ét< 
y indeuocioh ene! pintar de las imágenes, ylretablos ̂ ar£¿0Beií" 
. delas fglefias,yotros lugares pios,y dedeuocion, par 
quelasgcntesfimples no cay ganen algún error v̂ qen 
õtrosiiicòíutcnicntes.conformandonos conltftíUc.ua,y[anâtâjrítxx? 
te eítablccidoen el facro concilia Tridctino.cri etdegrgtcld^riji-ií'Qc$£ Seft.tfiití 
ykfazm tmaginibuSs eftatüymos^ymandanios^ S^S.Á.;quecnnia- fine, 
guíiayglefia-defle naeftrâQbif^aít^iittáqucfcaie^^pta^ni-ciíotrô 
lugar pioto rcIigiòfo,pinten,ni puedan pintar imág^es^ niíiiftorias» 
fin que primero fe haga relación a Nos , o a nueftro Vicaríogcneral, 
indecentemente^intardasjashaga n borrar.paíaqúe fe pongan en ca 
dalugarotrasjqvielaconuengan aja rcUercncia,/iculto de clks* 
- 'Otroliordònamosjf lA^ti j^òi^qi ie las imágenes de vulto, afilais 
q ue c ft uu i er e % n a It arw ;co mo ote as, q u c a y pa r a f a ca r e n p ro c e feión, 
fe aderecen de.propnak Veftidurái^paraaqiuleíFc^o/ilastuuicren^ 
y ñoconveíiidurasprdTanas^ucfiruenamugeres^oqüaJtagan, y 
cani^laítjío psnade excommunion- ' ^ ' ~ 
' Item. 
Conftitucioncs Synodales, 
em mandamos qíic crvlaslglcfias noaya-reprcfcntacionesíín, 
qucNoi.onuefttoVicarbgencrallasajramos viño^yquc cleiigoal-
gurioin facris no rcprefcntccnla Igcfia.ni fucra.fopcna dc vn mcs 
dc carcc ly dos ducados para obras pias, 
Item mandamos,quc nucftro Vicario general,y los de mas I iiezes 
cnfusdiílriifíosexaniinenlascomedias.oreprefenraciones que traen 
losfarfanrcsordinanos,£araqueen todas cUaiayaladeccncia,yfco-
'neftidad,que conuicne. 
Ircmpor que en algunas Iglefías con poca confideracion ponen 
a las imágenes de mieftrafcñon fanfla Maria, y de otras fan ô a s , ve-
itidos^y rocadoSíy risosjlos c¡ualcs nunca vfaron tales fanétas , y no 
ayuda ala deuocion,y feefcandalizanmuchosficlcs,S.S,A.manda-
mos quclas tales imágenes fe hagan devultOjOtablajdoradaSjy efto-
fadas.y quandoeftono fe pueda haser fe adcrecen concodahonefti-
Item, porquantopara losreligiofos.yreliglofas» eílan dedicados 
ciertosveftjdoSjqucfignificalafanétidad, ypureza de fucftado»y 
muchasperfonasfeglarcs vfan dellos, y enefpecial deefcapularios 
pmgala;yornato de fus perfonas.S. S.A.mandamos que perfona 
algunafcglar deaqüi adelante traygalos dichos escapularios,o otro 
veñido de religion, fopena dcpcrdereltal vertido de efcapulario, y 
caygaenpena devn ducado parãobraspiasporcadavez.Y porquê 
ay algunasperfonas deuotaSjque defean traer infignias del carmen^ 
o d c k mcrced,odcotrasreligiones,pcrmitimosquecomQno anden 
defcuhlcrtas,hs puedan traer, 
Que en las rcpre(çnSçip.ncs,yâUtos no vferí 
de veftinientasbendiâ:as,ni contrahagan aniñ 
gunapeffônatccicfíaftica. Cap, 3. 
^ Pĉ m 1 ^ ^ 3 3 1 0 cGnuicnc* que fepreft(vi¿ ni denpara cofas profanas, 
<i«l4Fuece ig^^&MlHl losornamcntos.y cofas,-que cftandedieadas al culto 
diuino» %rendèv&wS. A» ordcnaitios,y mandampy 
que nrngi i^^l^^c^c lc /Ja^ica , nifeglaryfe dcla^ 
vcftim ctas fagrad à í q l^ lç jgj i t ieJ ie para-fti fetmclpi 
en ninguna reprefenracion profana/)itte, ni en ellos íntroduzgan 
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clérigos, nifraylcs, nimonlcs.niotnspcrfonas cçclcíiafcicas.fppena 
dccxcornírnuntoninay'íjr, y dcfcys ducados parala fabrica, donde 
a í i c í c i é r c l f c n l a mifínapcnain curran los qacjdicrcn, y preñaren 
ksdkhas vcíl iduras^Ilcndcdcpagarel daño que rcciuicrcn, 
t'' ' 
Quclosclerigostengan maylij^p^sloscor 
porales, y pañóájcn que fe cmbüclücn los cali-
ees^ ornamentos. * Cap. 4* 
Onuicnequclas cofas deputadas para ftfruiclo. y hpñrá D5 Pc4m 
alrair, 
rio fe 
.... _ ._. ^.laruyiwof,-y 
mandamos alòs Giírií,:y:bcncft¿íidó,ff y. capelíVncí 
deílc nuefcroObífpado^uc pfocüfcíi con roda diligencia, y'ciiydi-
do derenermuy limpiosios corporalíÂ/y panò5,çrtq feembücluf nt 
y los paños délos cálices,y las vcftimearaslas èncargúch a h i perfo-
nasmashoneftas.dcfu parocliia^uclas^auenfopena de dos K a l e s , / 
todo lo tengan dekaxo de llaue. , 
Lô que fe"ha dé hazer delas vertimencaŝ ue 
íc confumen por tiempo. Cap. 5. • 
Vchocuydado fe dcue tener por los Curas ^ ycapçllártcí ; peáío, 
de la conferuacion^y buearracamiento'4e;Ipsoriiífmch-^ehVuiw 
tos de fus I glebas «Y quando eftuuicrc/í^an-cónfumídas^ 
?ue no fe puedan delles aprouechar^3r*ajgun-fciuic^ . * ygl^fi*»^» cal ca5fo'f!d/e--deucn c p ^ ^ e n vfo algunch 
p r o f a n ó l a s anres5cpn licencia de n^eflro vifirid^x , fe dcuen ̂ ue* 
par,y echar Ias çenizaf por Ja pikbaprjfmala¿^xo,t - -
D E O B S E R V A X I O Í S 1 I E Í ^ 
PoneIosdus,quefe han deayunar dejprccc 
:- feo, • • - • • • ¿ É ^ á ' ^ ; ; / / ' - ' 
1 ^ Tòdos 
Car íen.i' 
ConílimcioóesSynodales. 
Odos los fieles Chriftianos s ñendo dccdaíllf ¡ú. 
^1 . çifna-fonobligados, no cc nieudo Icgirimo.irh. 
" . ' pefilimcüfo, de ayunar> fo pena dc peccitdp 
morral.Josdi Jsciucla ygltfia manda. Pofcn 
dc 5. S. A. «ftariiym^s, yordcnamos.quc 
- • rodo nucfíi^ Obií^adp fe ayunen iodo* los 
' dias figuicnecs. 
L a ucímJ toda, cxceprolos Domingoj. f L as Quarro rem-
y fJ icrcoIe^Y^ fieftade fanfta Lucia, 
o cjcnci mcsdcüc.zifmbrcryUs dcU feguda femana de Q¿xaiefma. 
'A fccníJa v:gi!ia dclaNatiuidaddc nucího Señor. 
Itc n j t vigília ja'cuadcl ErpiricuSan<So. 
Icírn.U vig'lia dc fan luán Bapcilta. . 
IcciUa vigilia Jcfan Lorcnço Marryr, 
Ice W) Ia vigilia del dia dela AíTumpcbn d* nucilra ScñoracncI 
Arcs ¿e Ag->fto. 
Y ocorg.unos a rodos los.quc pordcuocionayvnarcnlasorrns fcílas 
dc nuclba íeñora^otras por dftuocion^uareíua dus dc per don,por 
I c e - l a vigitija d\todpúçiàJ>èQ#M* - r;. 
Irrfn « yfgrtía df t^doi'I^i -A^íííftòlcs.^cc^rfr fan ñ o Tomas que 
cacen Dcziernbrc^Jah^jMachia.cjuc no fcayunanencHcObifpa-
, doddico^umbrír. • } ' ^ " Ü ^ / ^ ' ' - ' ~ ' ' ' f ';r"' 
-iíem^a vigili^eftft íüin Eíííh¿*lí(t.*,<fuc cácenla Najruidad de 
nuiftw ¡Señor, y Ir-de fan Pvdlip^ ^ ^àfc^rtírepafcui; y paícua. 
Mímiahios.YóiKn^decxcorjWúínP^iC ninguna períoña 
* «omnoame-enlW i k h õ s d i i W t ' i ú Ü o s porlá fgleíía.m coman leche, 
' nfchp*u¡d5Ín4a'Cjfu^ de ay uno faíuo 
íí ay coílümbrcert-eomF^ríoMft^i^nfóUasf^pora^ 
Uiuicrcn pnuilegja oara c l la tz&mo¡p* eijfprp^oí çon cl permiíToif 
I a I p e | l i c o s | f p i ^ u ^ / t ç r r ç c ^ a i ^ ^mjyidfecffnepor enfcrníoi 
no coman iurtcamentccqn^¿(Q^pcj^ado.Yfo la dicha pena los carnice. 
ros los tales días no rengkn.caf nc publicamente para los cnfcrmos.fi 
no en panes^ylugííresfccrcroSjy aparrados^donde nolo veantòdas 
las gentes. í •< * • • „ f ffi ̂  , í'f • 
Po"ne íósquee í¿a i Í^b l^ ifi^Jif8 ^c 
W J ¥ C C C ^ GaP§2j T i - ^ Tiene 
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Iene h íanâa mtdxc Iglcfia ordenaJo, que aígunos4e|J*^f 
tiempos del tholos ñéUsChnñiznos ayunen , porque 64 
conelayunólos viciai fcicprimcn^lcnrcndirnicntoíc 
elcua,!** virtudesfe augmentar?, y ay en ello mcriro, 
3uanco.ilaanimi,y el cuerpo cobra falud.Alc|ualay u-ostoiosaqucllos^liancumpliílovcyntcy vn años» 
bombrcs,yrnugcrcsf aunquclos^uc nohanllcgadoacftacdad^c-
\xcn fe yr difpomendesy ayunando algunos diaf, 'porejac yetiida la 
edadlcgitkna^o Icj feadiffieultofo començarcLayuno. Pcrpfcgun 
der<rchp , aunqucalguniaspcrfonas tenganedad legicimaparaayu-
ftatjion seferuados algunos,que fon los liguietues. <> 
iízñ fa i í lu iáos ^úi pW^rrial^ycriüá^do.giiíán'áe^oimr^Ioi^en-
dicanres^qáç no piií?dfcb¥tíé# de vn* vé i lo ncccííatio para fu comi -
da:Ias rnugeres preñada*, o que c(¿ap.jos que caminan: y los vie;oj» 
defpucs queh in paíTado de fefencalnos, Pero codos cftos efe ufados» 
fi no p uc d en- a y u nar.cimíplLdamç n ^ f fvçeB^^ t i ó i diclíõi"díâ|! ^ 
dcayuno,talmodcía4wncnTvicoinid^>qucb3gá^ deaquç^ í̂%ii 
IlosdiasialoS Otrpç. \ :. < i - j 
D E G O s i r s Í É - n i F i c A N D i : 
Que no fe den a hazer las obras de Ls Igjp 
^fia^íin quetengan r e ^ 
%^rnoícpucdâiallamar aéngaño^ Cap; i. 
'Sil 
i V ffltyji/y i ç aiiOjgç nera^y vifiradpreSjy otrasprr 
fonas algunas .v^zes mandan hazer obrás DÕ ?edrb 
í i f l g l e f í a s ^ n r ^ r p a r a ç l i f f d k i e x p f alguno^ ^ ^ « e * 
(obrados, ylosm^ftioi,y p e í a l e s las romap» 
dl^iédoquceíperaTítn aco j imIo ,q«cpor«yas 
ouierende a u e r , d e l o g f r u á o s porvenir.^ .ĉ y> 
caufa muchas ygleiias han andado, y andan 
may aicanf ada í .y empcñadas^yreciuengriítn 
des daños, y fe dexã dehax^r en ell^s peras c ò f a s , / reparos mtiyrttrccf 
fjnos. Porende.S.S. Avordchamos.y mandamos, ^ d c a q u i á t ó ^ n í e 
no fe mide hazer obraen ninguna Iglcíia de m e M ^ h i í p ^ o S i h ral 
jglefiano muierc dincros,ni re ntas p a f ^ f p ^ l i ^ ^ k ^ i t tan gran 
. ' t> ñecef* 
i * Co n^asdortcsS^ixo dales* 
'ficiali^quccomarcaahazerlas dichas obras; y f c o u i c r ^ i t ó ^ 
ehclíoj,no fe p^sdanllamar aéngaño dela cantidad , q ^ | f t p i i 4 
Xfrftsaunq-dt f«an;ftngañadosen mas-de lamyta.d d e l j u ñ t ó ^ ^ í l ^ 
«foefêa viftóha-zcrgracia,y donación dclas.ralcs.dcmafilyáfey^íii 
fiasiyque afife Ji^a.yfcp.ongacnlos concrai05.Yfípor»naílucrten-
e'tóJetcfcriuaJio.o-Notar¡o,queda.rc de p q n ç r b , que fea viftohazcr 
U fierhpreron efta.cíaufula.Y^andamos «trçc f tro VicaHogenèraJ,. 
yiç^heargamos qti^cerca dciíono coníiccá mouerpleyros aJa*Igle 
f w i f ü c z e s decreer,qucIos tales maeñros fabenio que toman > GOTTIO 
hombresexxcrcosóíifusofficio53y.arte. •< - ;c' 
í^t^ capitulas^ 
3 ?.obf-7i 
G a p 
nardo. 'm]l$¡ÍÍ0¡^^ 
traza jy modelo dela dicha obra en vn papel, clqual 
fir me el dicho official, y Nos, on ueilro Vicario gene-
ral, o^viXitadqr,, quç.diejy Jtaobra:y pfte p^pclquede 
•en poddrdéliiUtariéja-htcq^iriffc hiiiexeàltefcrijjtttrar-oéijcaxgo^è' 
ladichaobra. 
.. ~ÍUmique clpfecw 
q M k h ü ñ d r z é & z ' á c i ü w i ^ f c diclíomode 
[ lo",yitraza,yf¡ue nettxcçàt&Ut4i>brg AejCÍh^íoríy prccio,en qui 
totocaa'laechura*Y fifucrede plata,o de oro,5 no paffara de tantos 
^marcos de pcfo.y cada rriatco fera a tanto deeçtiur^, v no maj: jr de 
ly fab^ot í^ lé fe feráa Ã«fti^i*1>de 
" là f ^ á ^ í m ñ h ^ i f í é ^ ^ é c i ó ^ c l c ó r ñ i i ñ o . Y ' l í í u c r e l a ¿ b ^ 
< í r è ; ^ e s p l ^ a | W M e p ^ puficrc, m a s ^ í ^ | 
t í diere* /I^^OKÍP-Í'-:.-' £ - . ^ • - ' . > \ t '^^^1^ 
> Trem.alriem^aepaffarlaiicliaobra jtiombreeífuezao^óme'íá^ 
leí.qu^laraíTín dahaxodejuramenro, yqüe el official,) queciiietó> 
ôíbolatal jbrahôfopaquidnfonlomíídidresr, liafta àoerdeclara^ 
Ha fu ¿crecer ante el juer,^ V^h^twtttgiôlntodela déla áidia ob w 




i í * • ™ r - "* r- ~ ;- ?« •" •-" • 
Icem las en otras ác plata.y oro.,fife dicrealofficial piara paralapíc 
•fauq. fe.ha ¿e hascrh?ga;o.b.ligaciõ,y-4c.Çicí(s^erJp q f̂ijTeiUicw çitley v 
de dcpofiçario, y qucio ;bo.luera,llanam?nre,quai\4oIaÍ9bra noeftu-' '" 
ukreacauaáa dcntroddt i empOjenquec f tuujç^oWigad®; 
Item que para en cuen ra ác la manefáíftüEa.oli^hurá de lasobraís, 
no fe den dineros antes dç comencajr laobra.y dçsp;ues„de çpmencar 
jíafc le de conforme a lo que cuuicff hècfioj antes inç.nç»s>quc tnas:d^ 
jâ^ualfccertifiquceíjuezj.queoujere^^ '.. 
Itemque quando la obra de cá rite i ti»plat a ,t ijlq, pi.ntür a «o ótra 
qual quiera' (po^fuerc-demucha importainda, f̂  pongan editas en 
Iaspartes,donde p.arefcjcre a nueíVro Vicario generad para que los 
officiales puedan acudir, y íe de almas perirg, y :áicííro,y el que 
hizicremascomniodidad ala yglcfía.Y dexamosen nueftro arbirrio, 
o de nueftroVicario gencra^quandò fe han de poner los tules ediftoS, 
confidcradaladichaobra, . 
Que quando fe ouiere deliazcralguna ob̂ a 
en la IglcGa^que exceda de trcynta ducados^no 
fedelícencuaunquelos pueblos la pidan, fin 
<iue ^ya información de la vtiHdad, y necef-
^ tad.- Cap. 3 : ;'**; ' ' 
Trofijoorquc mucíias veses acnece.quc loslugares s y ^ 
vezmos de ellos por fus particulares dcl.gnios, Iin 
confiderar que conuienc alas ygtefia$»ò no^acuerdan 
entrefi.de hazer obras enlasygleíias, acoftaddlas, 
y piden licencia a Nos>o a nucflro Vicario general, di 
siendo que es neccíTarioty delas; auerdadoafuíola relación fe han re 
crecidoalgunosinconuenientcs.Portanro S.S.A.eftatuymos, yPXr 
dcnamosquedcaquiadelateNos/ninuefl-roVicanogencrainodeli 
cencíaparahazerenyglcfiaalguna de nueítroObifpado-òbraalgu-
iia,qiieexceda detreynta ducados, aunque los concejos, yrlerigos ; 




- „ C o nftituaioftesbjrrio dales. 
Q u e M f â f à de;^;lgl^ãs^e den,al que 
- fuereofficlaíáe fetal obra,^ que vnono 
la pueda trlfcafaraotro. Cap. 4. 
Rírtdafi^ hán^cftiiáal^sy^Ifcfiafc ácnucftroObifpa-
í ¿o por f èrriáf fus obraícrt-Iós que no fonofficialcs, 
m i n o deoexos officiaics., IOÍ que anfifomanporinrc 
S s l reffar algó'p'aifí fi", no'dan íu dóiiídofalarioalòsmàc-
ífros, a quien eílos las dan i .Inzer : y-porefto las obras ríb vari 
fímbicncciias.'yfábric'adáS.y nfsirnifmomiichas Vczcsfc dan aha; 
zcrmuchaíábí^ráigWnos'íffflcialcs noerpírcosen fus mes , con* 
fiando ellos lasbaran bien fjosquales cebades con codicia por^l-
giiri fttereiré^üeleidart^opóV'íítkrocctipíidos enotras, bafpaíTan 
jas cales o bras a otrós:acaüía dcloquaí muc his de ellas nofchazeti; 
còmõHcaen. Por'ranro S.S, A. eftacuymôs, y ordenamos, queno 
Tepucdadar.nidcatazcr ninguna obra delas yglcíías, fino a cada 
'officii! dqfuofficio,fopcnaqucclcõtraro,c|uc fe hiriere feacnfi nin-
*gttllbiy nàeiftro Vicario general lás pueda dar a orro official, que fea 
de aquella arre. Y prohibimos, y mandamos,cj de aqui a dela nfc nin-
gunfnaeftro^iafficial pueda dar.ni cçafapnfl^r la obra^uc en nfuc 
%cr^nâtàdaj.* qttó,fep|r(iálié fer^ufife.p&tltiiífifio eshk porlnha-
{)ií(paraqucnolc{ea dada n>a$.a haze;obra pir]guna en eftc pbitpa-
$9en tiempoalgun£\yla trafpafácioh feacifíi'ningu^ 
Que el veedor de las obras no pueda toimr 
obra alguna", fin nueftra licencia particular en 
'^©.ÔVirpadò^;ni'.^ifitar otra ninguna, ííno 
leiuarte^y aquella con nücftra licenciai 





I^Xnçcçlíarjifi es.quecncadaObifpado aya^rfe* 
¿xP^S^¿^l^f t iana$ , que vean, rccoriozft n, 
y r p i 3 t i c n ^ ^ ^ | ^ | | ^ ^tie en las yglefias íe hazen, 
van f e g u n ^ y r ^ con cjqt te to-
maron , y ÍI vaVfeast"o falias, Y afsi conuiene^ 
en 
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que en ciertos tiempos las Vifiten.^ pòrque podría íucceder que Jos 
V«dores,a quien fa cómetela diclia; tífica de obrai? fuéííenmas ^e-
zes,que conuenia,/hisicfsen gaftéf^cxccfsiuos alas/glcíías^feerjí-
pachaffenen verobras, quenofuelTerTde íuarr¿r/y facultad, de lo 
*qual fe recrecería dañó a las yglefias ,5. JS, A . c ñ i t t í f m o s , y ordeña-
mos.quede aquí adclanteelquc fuere Veedor dè riúéímsobra.^ no 
pueda vificarningunaobra ennucflroO^ 
• cuitad, yartc:ycftoconnucftraeXprefaliçencia, odeimeñró Vica-
íiogencrakynopucáavifitarlasdefúpropm^ 
dojcomodicliocs^pprcadadia^qfeoccuparejleucdefala^ 
zcrcalcs,y no otra comida,ni cofaajguna: y file áhrcñ áé c0mtr & ' 
ue diezTcales^y feaaarbirriodelaygleíia^y delapartejdarlo vno}o 
lootro.LajE vezesqu.e .fuercen virtud del cbntrião condicione^ 
éçfeàs por élmaeftrOja Verficumpíe cpl eílaSi y cltafefea a cpftá 
deItaimaeftroofFiciaI?qucíiazeIaobra:falupfi^ 
jRâ y ofFiciarcftuuierèxapkuIadojquê^qúelIòfé^^g^ 
mosquecldicho veedor de obras nopuedaromarobraningimaen nu 
eftroObifpadoífopcna depriuacíondefuofficiodeVeédor, fin nuc-
ftr^liccncia. ^ ' .-r"^ - • ' • 
: . . . . . . . . *. 
Loque fe ha de guardar acerca de las obras 
de placa. Gap. 6, 
m 
Tem)porqueene{l:enueftroobífpado aygran abufpéti ha Dôn ĉr 
ser fas obras de placa paraksygleíias,y en efíimaxlashe' nardo-^ 
churas,lasqualcslasmas vezes fon íuperflu^s, ypãra cl i • 
adorno, y feraicio de Jas y glefias feria mejor phta llana la 
brada. S, A. mandamos que de aquí adelántelas obns de pla-
ta fean llanas,y lifas»y quando lea mçnefter alguna figura, o remate, 
potralaborjfepongaen laefcriptura j qucfehisieré, conforme aló 
mandado en las obras deygknas cnefte titulo, Loqualfc entien-
cla,faluo en nueftra ygleíi'amayoí, y en lo que algunos donaren por 
fudeuocion. 
Lo que fe ha de guardar en las obras de bor* 
dados* Cap. 7, r* 
Co nftkucio n esSyno dales* 
Don'Ber-
nardo. 
V^loKy quecncllo's fe.gafta mas de lo quc; conuicrie 
âefp^es dehcçWÍps bordados Jccchan a perder cone] nial rratp. . Y 
Queriendo prcuenir a rodo S,Sí-A.mandamo.s> qus de, aqui adelante 
"nb.Fehaginenlas yglefiasornamencos bordados, fino que fe gaflcn 
celas de oro,)' piafa,. / íedíscon franjas, pafamanosifaluo fi alguno 
por^deuocion(|.uifíere de fu hazienda dar algún ornamónjo borda-
Íb]¿lzj0.cTii^t fea -Jó mifmo en mangas,/ frpntales,:faj[i 
^fe íamayor de gajnplona*. a, : 
luo en 
ue ias isiemsjque lleuaprimiciasxle otras. 
D5 Pedroí 
d«Ia Fuet* 
í rof í^ .^ .A «eftasuynK>$*y mandamos T que todas las ygíç-
I ÍÍ'asparocliiales,que Ilcuarenlas primicias de otras ygle-
fus,o hermíras fuffraganeas , las tengan bien rcparadnsr 
y conlos ornamentos neccfTarios^omo conuicne. 
Que ninguno edifíqúe de nueuo herttiitã, 
niraònéfterio,íinnueílralicen * " 
dela pucCí 
V^que.porla dípoíícion del derecho efta prohibido, 
vl^^ningunoliaga,ni edifique yglcíía, ni monefieri&i 
finÍiçôflcia,ní.aurhoridadordinaria, aJgunosfeatrè-
-.Híen^:ípha2cr.íi.rila dichalicencia, y auchoridad^lf 
^...^ porqMcnoconm^n^alferukiodeDios^ntbicndclaRí 
publjçaS,S,A.prohibimosj y^efgndemosifo pena deeyccõtnuntoni 
cuiquentadLicadoSjappttc^dosparala fabrica de la ygkíia^-pQ 
bresdeUalluga^quç^ingunpçnçfe;^ 
« J . n i m o n e f t c r i G . d e n u ^ 
dad.o de nueftro V icariogeneraI,prcCediendoprimejo c'rtfcioii pa-
ra los Curas,/ cfcrigds.yparocliianòsdeia yglefia,ylugai» dondefe 
quierehazer información^feJsq^.con^etcfc^ d c ^ è ^ * ^ ; 
L is c\>fas,quc fon neceffarias para'dax la diçIwTiccncia,'p?rííf UCPUC 
A^tX - ~ ~ J ' 1 " • x - o t o d à l ^ ^ á i c h o , 
,y de ningún valer, 
írcm)por 
«ta wia^iji icion "ccciiHias paradas la dickal iccnc- . , . , 
daeíiar reparada para ade lantcTÇttop^cUáidotodà l i*^^1"^ 
queremos que la dicha licencia fea en fi líineuna,/ d 
y effe¿io. 
- n : 125. 
capeU^nias/fc pierden^ppr no lasxepriar % - rharidâmos à nucífros^ié-
scsj'f vifíxadores, véanlas talcs cafasíy contodò figor proucahjConií 
3asraks-cüfgs-eílencnpic:,. yrêparadai à c¿flá;dé los pofccdores , de 
maneraque vayan fismpre en augmento,yíiáfôdiíminuyaii. 
•- i. 
L a petiá de los que riñen en las Igíeíias^y ci-
monteriojclaiiltro de.klgleíiacacíiedrah. 
Cap. .1. t . ^ ^ 
:VíIi0ágfandc5 priuileg¡os<folicei¡efon^^y 
"ófrospadresarlas iglelias, y-pcrfo'nafiit í^líé^r^nd 
- -fticas. 7 por tf^perienciíí Nos cònfta. cju:Í%liév-J 
ftr¿s fubdirõS ni? las gtiardarí ¿ coiino dcucn¿; 
' Por tanto5vS: A. efhruyjtíòí, yorden^niòs, 
•qucqualquicr^perfona/cÇcqualquiercftadc), 
o condición que fea,qué citnueíha íglefiáca-
thedrnl.ocn elclauftroj.o cimenterio deJlaliH-
Ĵ iere a otro de manera,que le fklga fangre en cantidad, o que3c fea! 
Herida muera,que por elmifmo cafo incurra (ipfofa&oJenfpnEencia 
de excomniümon,y cotnotal-cxcomuígadpfcà^uttádoeh toa as las 
Iglefías defte O^ifpadcy publicado en la ciudad de PápIoná,y Iglé-
donde fuere parochiaño,/ incurra en pena dcfeysducadqs^ppli 
^ ^ s á f e f ü y t a d pár^ila fabric a de tail yglefiâ;y l^'ótr? .mytidttifa 
l a g u e r r ^ q í ^ ^ 
defa Saí^ictadi- - .í p / . . . 
c .OtroAQJ^enamosiyiynandarnos, quefi algunoriSiere^conerrocrt' 
otrayglcSa de nueftrd Qbifpadov;que por elmifiild cchoincurr^Vií' 
pe na dê quatro d u caed^. par agaftoa de jíu fticià5 -y qúe a fu coQa.fflí 
ta l yolefia fe violare»fe¿'econciÍie:y^ noreniendobienes el culpado, fe -
haga clgafto conforme ad^recho.- *. 
ue los cimint'erios de las íglcñasfí feñ^Ieft: . 
eacilimites. Cap; 2. • "•' ' "c\ 
ü t n í t 
cialaFuctc 





Trofiorclenamos, y mandamos quelos cimenterios dc 
lasyglcfias, ¿onde nofe pudieren cercar, (cfcñalcn 
con Jimircs, /mojones, y nofe hagan caminos por 
eütj^pudicndofcyr por orraparte,fo pena deexcom 
muníon. 
Qiíe en las ígícíias,!!! cimenterios, no aya ne 
gqciaciones^i concejo. Cap- 3-
Areuerencia,cfpecialmente que los fieles CImftianos 
deuen alayglcfi^ deDioSjnoexcufaproliibir^ueen 
ellano fe hagan a^osillicicos.mayormcntecntretan 
ro,que fe celebran los officios diuinos. ^Porcndc S.S. 
A.cfta.cuymos^ míndamos^ueenlasyglelias, y ci-
mcnr^rios,nofe hagan ncgociacionesjni ferias, ni mercados, ni otros 
tum^tQ>,ni ay unramiento de concejo*,ni cpmat^ ni beuan en ellas, 
ni.feperrnica que en los tales cimenecrios fe Venda carne, ni pefcadp, 
fogçaâ ^cxcomrnunion.y de dosducadosparala luminaria delfan 
ôifsinno5acramento,porcada vez que lo contrario hizicren,]arny 
tacjiy-krotraniytad parala guerra contra infieles. 
Lo '.que han deguardar los que fe acogen a 
las Iglefías?ycItkmpovquchan dceftaren 
, " ellas. Cap. 4. 
Qrqucfomús informados» que muchas perfonas, que 
cometen dcliflos,porque temen fer punidos, y cafti-
gadosporlajufticiafeglai^feacogen alas yglcfías, y 
lugaresfacros, queriendo gozar defu immunidád^ 
. .v. - çftaâeneHast^ 
fcñ,oT.e|vmuydeferúiido,• f t\$%fp¿áos templos profanados, ylas1 
pVrfo_na¿e^ quando celebra tf:. 
Jos offici^'diuinós^^^ dichos iticonue--
nicntes S. S, Aicftatuy'mbs, que de aqui adelante los que fe acogie-
ren a íosltigaresfacros^íkncnelíoshonefta^y recogidarnenfe: y no 
Jueguen en ningunamaneraajuego alguno, ni tengan coatJerfaeiort; 
con fus mugeres, ni con orras dentro de lis ygleíiasVni fe pon-
gan a las puercas delias,nicn Wcimenterios a burlar.ni tañervihue 
las^ni o í ros géneros deinftrumentos» nrvfarotraseonuerfaciones 
: "~ ' "~" jocofas» 
f k i k o Tercero. I Z Ó 
^oailligilÊítasíàèitcsrftenmxíy: rccógidamcncecoñrnucliahu 
- '¿ 
Otro fimandamos que fi algunos refraydos fe falicren de las lg\e 
fiaíalial^algu^ dicha tgíe-
íi'a.ofalieren dellicn c[ualqbicrnia.nera,'por elmifmo cafofeanccíia 
dos de la dicha IgIcCa>olugar-fagrado)doñdelos rales recraydos eftu 
üie/en. Y mandamos a los Guras, y beneficiados, y.Sacrifianes, ya 
^Ips las c®^íffonas,^ije|:iencn cargo tjdlasaicíi'as I^lefiás^o hof 
picales, fftj»cna;ac excomunión, que den auifo luego dcllo a nuefrro 
VlVariogéttéfni^araqueféan echados fuera de la Igleiía, como vio-
ladores delahoneítidad de ella, y nolosaco/an en ella, ni eiíotra. Y 
porque muchos eíhnenlalglcíia canco tiempo, que parefee tener la 
àla*&-j^r^r^â^mas-,q'uçp0r;rçfugio:dcíiis pcífoiíSsi'Maááátiils 
rtiftg^flo pu^da eftar en lalglefia, ni fe acoja éft elfa^ctf itíüs-'dN: 
tíc^po4-<i.t-^«Sjflnlicecia de -n uc ftro Vi cario ¿éfiieralj y ;uè* é^efe 
íiaftic^X-to clérigos entendiendo fe contrauierié éíiâígo àld ftfarp* 
d^ito.chcíl^coSifticucion/nosloauifen^^fo dfc Viidücádd, ffppfi* 
aa.do^amytadpara lagucrraiqwefuMagcftad Itáâécóntíà infeleí, 
dutanre lâcojicefsicin de/u. Santidad: y.la orra mycad para òbirai 
piasanucílradifpoficion. 
; Otroií mandamos,quefialgunofuere defterradoporla fufticiaÇc-
gUr,y por no cumplir el deítierro3fe acoge ala yglefia, que luego fea 
cçhado delia,de modo que no reciua pcrjayzio^enfupciíona depar-
te-delajufticia: 
. , - - . 
^pepena a losque impidieren nofehaganobla-
cion^nifepaguen diezmosjfinoenciertafor-
Cap. 5. 
Tíoíi/ordcnamos, y mandamos S.S, A. quequalquier ^vt^rt 
- perfona, pperfonasdequalquicreftaáo,ocondicion deídfuew 
' qu^featKConcejo^villa^lugar.qucdirc^e, oindire-
I /âcdcfcndicren.ocncrcfitrabaren,ohisicrenque.ncv. 
J fe-pagíiert dic'2mos,o que no fe h'ngan oblaciones Afifei.-': 
ygLcíusiylosquede^ndierertquealoscic í igos^rel ig iofos^pcxío- ^ > 
nas ecclefo^ica^noles den Ias cofas ncceííarias pai a íu mirenimierf " 
r o ^ feruiciOiComóafoidMaVvciinõsiôcomcrk 
derogación^ engaño de Ia libertad ecelefiafbea > c^y gia fôrcl mif-
moechoen fenterteia dé excommUniõ,y de dos'dtícadàçitnda vfio, 
. . ^ que io 
Conftitucioncs Synodalesi 
qae lo contrario hizicrcrh myrid p » 3 galios delaeUerfa, quefu 
Magcft ídhaaecootrainfielMiylaotrainjftadpara obra* piasanue 
ftra difpoficion. 
N E C L E R I C I , V E L M O 
N A C H I. 
Que los cleñgos no puedan comprar cofas 
para cornar a vender, fi no fuere animales para 
criar* Cap. i . 
DÕ ftin Jjggmay--%ife^ffl Vcftto Scñorrigurofamenrcccho fuera del rem 
dcUFuccc j^^J^^liHI pío a los que comprauan,y vendían. Y fomo* 
informados que algunos clérigos in facris, y 
beneficiados de nucítroobifpa do con codicia, 
(q ue fegu n el A poítol,CÍ ray 2 de todo* los ma* 
lcs)fe encrcmeccncn comprar,/ vender^lia-
zerotrostracosjqufccon díffíeulrad fepueden 
exercer fin peccado> ycffcnfadelproximo, y 
vilipendi^delordcnfacerdoral.Y queriendo proueer en ello S. S. A, 
eft^tuymaSjy ordenamos, que de aqui adelante ningún clérigo de or 
den facro^ibcncficiadojdequalquiercftadp, y condición, que fea» 
no haga por fi,ni porinterpoíit as perfon as eradlos» y negociaciones» 
nicomprenpararornaravender^opena que el clérigo, quelocon-
trariohyzicre,porclm¡fmoecho pierda qualquierpriuilegio, queel 
derecho les da cerca délos dichos bienes^ueanfi negocian.y tratan: 
f feán obligados a pagar los derechos,que fon deuidos de las tales ne 
gociaciones^omo lifucfienIcgo$:y aTfsimifmocaygan>y incurran en 
pena de dos ducados,applicados,Ia myrad paralaguerra,que fu Ma 
geftadhaze conrrainficles^uraiuclaconcefsion de fu Santidad: y 
la orramytádparalas obras pias,a nuefha difpoficion, porcada yes 
quelocontrariohizicren.Pero noesinjuftoncgociaren vender pâh.o 
vinocogidodefuspropriasheredades, niporvna vezquelohagah» 
ni en comprar qualefquier animales para criarlos, y venderlos» con 
quclosrenganenfuscafasmasdcmedio año, f ':* 
Que ningún clérigo feaprocurador de con 
. cejo, ovníuerüdi^glar,n^ 
mayordo-
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f Trofi'íporquc fomos inforrriaííyf, qtie rhucíios clérigos de D5 
, niiçjiro^Obifpado hasen a ufen cías defus yglefias,/ bene ddafuêtó 
-líèíbs:/ piraidirefcufas ¿faifñizs^iéc&tefi met pode-
res de perfonwparticulares, jf̂ de concejos,y de vriiueríi-
dades>para feguirplcytosen el confejo, y Corte defte Rcyno,y ame 
o t ^ i ^ l í c i a s fcglarcs:^ afifus yglefiasfftaii fin ferüició^ ellos andan 
'á'ffiytíos âèf|Foffici©s^ rhiiiiñenoi f 2 vezes to hfta bítps, y corrií-
S^ ^ i l ^ i n ^ í W ^ r . P o w ^ e - S . ^ . A . cttyMymof,y:pa-ndanias , que o aqui ¿áclánlfé ningún*'déñgo in ftcr/s.o Benc'éelado'dc"líueftro 
ñMf&átPW? ^^c^4f^ÍRf^cJ*?af-P? gen^raí}ácío*conce;os ,ni 
Vnmerfidaáe^fegíarcsrjrM ¿aíb per-
mitido de derecho, antes q ^ ejiríHasinuendánjfe prefenteri anre 
Nos^onueftroVicariogencraljCortlosinftrunientõsdeprocuráci^ 
y g%lic\9n4fil fhjto, pa^a Jdepor Rfá*- v ^ q p p t ^ j H o s lo q 
;U:te ia^erc:ni feámayor49^ * fi'níiíefl-
«i^í|^ciaítiu^fã,fopéna.<í.c ffty,s duca^^l-qBtVl^' co-»tráxip^|^ 
$h¥M&*À*&%hpMz pèfyçsj g^ç^.por^ytidvy-áos.mefcs ¿eeafc 
¥el^fc^;rçe^jícopa|v ^Pcr^ 
r '̂|>fí>prÍ9^o de fu IglcíiajO filc f usdewdossHaíTacItercerogrado in- 1 
. cÍufia(í»yjdepcrfònaspobres, y rniferábles, p u é d a f o ü c i t a r * 
: cjñUcwriafegtarcaufasciuiles.ynoporotraper-. 
- - Xçmicoti qUe ante todas cpras:|¿|?refej?te ante 
;¡i; • é f£os,o¡ nueftro vícariogcR^íal^para^ii-i^ , 
tciídcrelplcytoque Vicncâ' ? 
. . iolicitau 
L I B R O Q V A R T O . 
E SPONSALIBVS , E T M A T R I X 
M O N I IS . 
X>5 JWre 
Ponepe^a contratos quecomr^ 
trimonios clanclcílinò|,y conçfàlps cim 
gos y tèftigos, aue fe hal laren prefence^ 
V N Q , V E Us facros^Canonei aala* 
proliibriòíòs mattrimòhíàí tisnácñir 
ños con penas, no pofdFõanniilíauan 
láscales matnihoñíoí^tirpérirtí^^^ 
coníídciafiíaíír Corttífed-Ttidcnrínc» 
y t n t n o m o ^ ^ é r ^ U c h ^ h peligro ¿c 
fui anirtiií^üicridbííóntrayáo matri-
'ní^íiiô^còrttòcfà ècculro, y no fe podia 
píobarje cafauan feguniav<r2púfelicamccc,y c:i tal pcccado,y adul 
teiiopcimanccian, cftatuyo^ y ifíando,<jucnofch¡zicírenloí rales 
mitrimonios chndcílinos, ylosinualido» y declaro fereníí ningu-
nos.dmndola pena contra WconrraJiicnres,y reftigos en alucdíi* 
dclordinario^uces cIObifpodecadadioceli. Laqual por no citar 
declarada, y con e f p c r a n ^ 4 r p ¿ i ^ % h a n arrcuido, yarreucna 
conrracr los rales marrim©n%* ̂ & ^ s remediar S.S.A.eft'artíy-
inoj,yordcnamos,que ningftínâtrirítotòíc celebre en nueftroobif-
padefinque clproprioCurMlle^o^o Vicario.o fu lugarteniente, 
antes quefe contraya el tal matrimoniOjdcnuncie publicamente, en 
laparocliiadelosconrraycmcs.trcsdias continuos de ficfta$de¿u-
ardar, dizicn do fe la Miffamayor^ tiempo del offertorio, como fe 
^u^coiitrahcr matrimonioetitreN»y Ñ . y «juefi alguno fupierc 
ilgttn impedimento, lo mamfic{UIugo:y jÍ fueren los contrayentes 
dedos 
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dcdosparochias,-en amSasIos: curas^delias JiaganJasdícítasdcnun 
ciacioneSjy nó páccdcndcrííñpeáiitiéf õ cl cal curaproceda a celebrar 
- Èlâíého marrimónío, vfandoen el preguntar a los coritrayenrc$ de; 
l épa la bras, conforme ala coftumbrcdelaprouincia, y tierra, faluo 
fí ouicre probable fofpecha^quc por fe dilatar en haserlas dichas tre? 
denunciaciones, algunomaiieiofamente impediria, el matrimonio, 
cncal caioa'jiendohechovna denunciación,o alómenos efí;andopre-
fèhres dos^tresteftigos >elCuralos defpofe, con queatircísqaeJos 
dichos contrayentes confuman el matrimonio por copula", fe hag a ni-
cñladichayglefialas dichas denunciaciones: faino íi al ordinario le 
pareciefequí fe dexenlas dichas denunciaciones, fopena cjueelclèri 
go,quefeh3lhreprefentealtalmatrimonio clandeftino/y fecrcto.y 
•¿[He 110 fe celebiareenlaforma(itío dicha,inci]rraen pena de excopi 
ç^ií ijíiénipifo fa^cuya^bfotMcioni^fiirgaig^ ^Nos,! yra'rjucftro^í 
l,y enmsdio anodefufpenfionj^cji dies dactdps^ppli-
^losj lamytaá parala guerra.que fu Màgeílad haze contra 'infieles, 
durante la concefsbn de fu Sáh&idadYylastra mytadpa^aobras 
pias a nuciera difpoficion.Yenla mifmapenadecxcomiTlupíQíii y pe 
^uniariajincurracada vnode los-contikycmesjy t%fti^,«qu<-ftíÍ5Í| 
liaren prefentes a los dichos ínatrimonic^^'-'y'dcfpb-ror^s• cíand.eê 
ftinos. • '•' ' ' ' 
Qge Ia declaracion/obrç T i ^ próbabíerp^ 
pccha.qucsfiíehi^ieffcntresmonicioncs.rc p o 
- dria impedir el matrimanío,pçrccnezcaál;of5 
l.-. l¡c:dinarip5y no a los Cura^v . •  Cap...??cr :-:/i,zd 
Qrqiiç n)ucha$yfi2es;conr»|iliciaha?¡fcn^.fe rnoni,^ ¡~ ^ ¿ 
, ; epnesfe impidpníçs mfttíilnòniosvp^ 
! $0 concilio:acTreiitp'dp reçneAio, quêconliçenciá Sel. z*.c,i. 
< deJObifpo fc pud]effenh^|er con yn^mwicion:, / ; 
. - • fi aelle paraciefffljíín pingunà, CÕ qvVç antes qy^ 
cpf^mafsc/I:t^l(natr¡niofnip,fehizi^ 
nos echorelac!on,quealgunos Vicariosa;U^ficlpff balb40enrñ^íriri 
moniosclandefíinos.porefcufarfedelapenajdizíenáoque vuo pro- ; 
b a ^ f o f p c ç h f m y c ^ f e I^íçí^niii^#çniçioncsfc j ^ e ^ H ^ ^ Í Í ? ) 
tfif¿b n ío, fí h Itóèrlo fáb ^ 
j5ròpria autlíorídad lásceleBfl-h^^y 
riendo obuiar S. S. A.cfta{:uymos,y ordeiif mp^ qu^fpá?? J3 !^^5 
qucfeprefumicrc,queay probable fofpecha, que el matriTnonio ma-
^ ¡iciofamen-
v *: CoiiRitucioncsSynodales. 
licbfa tnenfa (e puc¿3 impedir.il preccdicffcn las ires moniciones, fe 
hagaiubef a Nos^o a nuc/tro vicario general, porque echa informa-
c ión^ uc psíTeanrc nu¿ftro Vicariogcncral, que no aya impedimen 
roaiguao.ydela orob.iblc fofp;cIia,»c dará licencu^ue con vnam» 
l ic ión fe celebre el ralm-irrimonio, jr dcfpoforio.Ycl Rcâor .o vica» 
xio.^ucfinUdichanuííflTaliccncii.o dcnueííro Vicario general, fe 
halíarcprefentealralmHrimonio^auncjuídiga.y prucuc.queauialt 
talfolpechaprobablcincurraen pena de icyrs ducados, para pobres, 
yexccuc¡í»ndc;aílicitlanayrad;y laotra myrad parala guerracon-
minficles^aluoin articulo mortis.cnque no pueden acudir al prela 
áo.yquandofeha de hazerinformación dela probablefofpcclujcxa 
minelomftigosnucft'ro vicario general, 
* 
Pone pena contra los Curas, quedefpofan^ 
o velan aparochianos ágcnos,fin licencia del or 
] dinariojodclpropriocura. Gap. 3. 
ricUFu?» fi^^^ ^ concilioTridentinoeílatuyo.y mando^uefoloelcu 
SeCs^.e.r, |(§ fâ^j^^j, " parocíiial.oorrofacíidore confulicencia, o delor-
dínario, defpofaíTen, y velaífen alosq uc íc quifícíTcn 
defpofar;y efloconlufliísinia caufa. Porque romo el 
proprioReílor,© vicariohan echólas der¡unciac¡0Ac^ 
declararlaimpedimenros,fialgunos ay.Y fomesinfórm*» 
dosyq.uc algunosRe^ores, o vicarios ignorando el dicbodecrcto, y 
otrps clérigos fin fer curas délos contrayentes^ fin teneJla di^hali^ 
ceíicia^èlbbranlos dicííosmatrimonios , y efiando defpofadbs pox 
los próprios curas los velan.Yquenendoprouecr de remedio S.S. A. 
aeñatuymoSjyordenamos^que demás de la pena de ítifpcníion por el 
¿íchóconciliopUcfta.por túúc el tiempo, que fuere la voluntad <fej 
.ordinanodelCurajqucloiauia dedeípoíar.o v c h r / m c u í M en pena 
defeys'áucadosjapplicados.lamytad parala guara, quefuMage^ 
ftaèteec^rvrtainfieles.dúrante t conccfsion de fu San^idadryÜ 
o^H ^ytM|araobra^piswa Hueftra difpoficion, aduirtícndolesquc' 
Sd%rai>tel^4^ ofeingirieren cnlosdiut-' 
nõsofHdoííttóurriran cú ImpAtt i i z i . 
Que los Curas ncr defpofèn a perfona algu-
na fíaqiifl.'fcpa.ln doótrina-Chriftianíb como 
fe contiene aquiv.̂  Ç m v $ . ' • - f ^ 
P#r^«e 
Oíquefos fieleiCliriftianos ÚB£*n-m*t cuydido dcapren ^ ^ ^ 
ííc0xdcnadas,ylospadres dc'fclwhasct¿nfc,ñ^^ ' 
faber.no cs;uftoquc nadie fc Jíçguc a ran alto fàcraràen-> 
rô,ccnTiac$cl del matrimonio. S.S.A^cftatuy-moi^f ipan'damos a ^ 
reftorcs^y vitfanos.qoc fon»© fueren deílc Qbifpadp»que no defpo-? 
fén por pàUbras dc pifíentetm velen a n i í igunos / in íHie fcpan laido?;? 
ffrinaCluiftianafo'alomcnoselPárernoÍl:er>lAuçMaT^ . 
la-Saluc regrnd,ylosmitõdaraicnxò$ dt la Icy de-Pios,de-Ia íglejfuii 
ardctíios<íè:Í4fec,ylò*^jxccadosrriorralcs.' •.; 
i rcni, pórqu^hemos viftomuchas vézc i q.uealciempo itGQmr&n 
nivpàráakancàriagrfcia delf*nác)facra»BcncQ. 'SyS. A- exhorta 
ftió¿*,quc dé aqui adçlíflt^r^doslos qucouíí*rcn de ço |irrallcr^ztgh • 
momo,alnempo de darlas palabras deprefente/e/cortficifeji.y a¿re^ 
pieñean defurpeceadoVíyiel-Curalasatiiaftefte: ^ enotrAmane»%êií • 
C u.fonó los cafe,ifiíó-ehvcafo-dc necefiidji'd. .•; " 1 ; v i 
e ios delpolaaosno co habitefi 
to quefe vclca,^ reciúan las bcndi¿tÍQnes hup 
Afan^amadrelgléfiacongrandífsimãíy juíiic^ufaor^ D5 ^ m 
dcnolas bendiciones nupciales, fin las qualcs antes ie dcláFuíta 
prefwne cOntubernío.que t ^ a c r i m o n i ç c T a y i t ^ l ^ 
;qiiecoñtrauinjchdo,íínáaer h;íciuidpja^6crtíí^§i^ ''^f 
:tTáJai4ff$$i¿%^^ Secret 
tuyéi0?b)f ©ile^niflis,, qwe de aqui adelante mingü^ás pcrfòrMj^lafí 
pués de % defoofado^no çph^ 
€iuidolasb^nii^ií?nei4cí^ygÍ^^ : * 
doíilaméyfad-plíí k^g^cría^eíúMzgtñxi 'hví t contra-iníiéleu 
dur ante la coace^TO le (u 
jnefes d e l d e í p o í w a j y . ^ u t ó 
Qjaelos Curâ^òécípofcn fin jicsndtfMM 
ordinarioa los que andan ^ ^ M M M ^ ^ 
V nas cftrángèras, ni hagan las laotó^íciiiés' pfra 
, d i o . G a p . ¿ . ' ^ ^ A t ó * - . . - v - ' ' . 




V c l m Veres ha ac*ecido^ue algimoshomiwes c^f| ^ 
>•  eo temos de nucñxoSeñoTyññ^ndo cafados c^^¿¡ef 
raífccafanenotii^otrajbjTjaíVfizcSjViuieni^j^p^ 
- mer&muger. YclfacroconcUio Tridcntinopi-óucyQ 
S^Cu.c,7lel^T^Wi, ^^r^mi!din.man<iandoa3osCur3iy.qücnointert.in,J.f 
fena los talcsmarrimonias, fino h i z i c í í c n p i i m c r o diligente int] uiíi-
c i o n . p a T a í a b c r í t a u i a a l g u n l c g i t í m o i m p c d i m i c n t o , que cñotmñt 
tiíegündotnztiknomo, y quenololuzicíícnfinliccnciadclordina. 
rio. Y queriendo poner íncxecuciou lo decretado pot cidiciwcon-
cilio Tridcnrinojcon augment©de penas S*S»A.eftatu/mos, y otde 
namoff, qué ningún "Reftor.o Vicario comience a haser, níhagamo-
tfiganes para deípofar lasperfonas, que andan vagando j ofueren 
cñSAüfetos, o noconotidoí! haíía tanto que den noticia» Mos.oa 
nuertro vicario general deeHo(para queccha información cómelos 
dírfiosnófon.defpofadot»nitfônenotroirttpedirniento algunovque 
fegicirtto fea, para fileno fe pacían cafar,les demos licencia, la qual 
fea in feriptis. Y clque locoíltraiohisicre, y fin ia dicta liecncjalos 
defpofare^uc incurra en pena de fcys ducados,^ pficadojjamytad 
ílraáifôoficion-' ' " '. * ' ^ '' * 
Pone el tiempo, en que eftan prohibidas las 
f -r^ -̂velíeioneStA •• •  Capé-.y.*..- * / C T ^ - P ^ 
feCif.c.io 
Ordetírctosanriguoí <fta prohibido qi^néfeíiíz^frea 
v^lation'es, ni fe dicíTenocndídlones mipcialestfi no 
'¿•éwrtostiempoif. Ytgdra <1;fiicfptoncilioTrídcn-
tlftolohareducidoaqu^folímentc^ftc profatódasi 
í é fáçe íe í primer di*dtíAd^wntoshaft*eHia¿eíos 
" ttm&tdiá déQuãfefm^hffteéLDejhifige déQu* 
si A - 1 ^ ? ' * ^ * * ^ è ê f c b r i r ^ ^ d l ^ l r t í i i í l ^ t o b ^ R ^ d a ^ í y í n o 
- S i ê ^ f ^ ^ ^ d e l m à t f t i i õ n i o e s á f e ô r d k ¥*eí<fttètócw* 
5a£^re)fsdWGgd9s,iappltca4os Jamytadparala guerra, que fu Ma-
Wenap«so1chiaIJopenadedosauc¿4^ 
Luc los 
Libro Quarto.1 nf 
Quelascjuefe vinieren aviuir de ceros pbif 
pados a cílcjdizicndoyqucíon cafados envno, 
mueftren teftimomo de ello dentro detreyn-
ta dias,y nolo haziendo, losechcudcJospuc-
blos,dondecftan. Cap. 8 , 
Orqucnmclios.quccí}?n amanceuados.porviuirccn m „ , 
maslibcrtadeniugcccado, y amanccuâmicnco, t c ^ j , ^ 
van a viuir de vnoslu^aicsa otros^ondedt^cf^y af 
firman fer cafados en vno^v con Ío]odc2irlo ellos,Ls 
^ conficntcn viuir, y cohabitar jantos. Porcuirarló 
fufo dicho S . S . A . e í h t u y m o s , y ordenamos,cjucquahdo femejatices 
per (chas fe vinieren a viuir a algún lugar denucAroabifpadode/uc 
r i parcc,d:nrrodtf vnmes mueftren porreftimohío, o probanca ba-
itarue decern^ foncaíTados, y velados en vnò ;y nolomoftrando, 
paíTado el dicho termino, mandamoslosechcndel pueblo, donde 
vinieren. Y para efío los Redores, y Vicarios requieran alos Alcal-
des^ jurados,lo pbnganenexccucion. 
D E C O G N A T Í O N E SPIPví -
T V A L l 
P o n e J a s p c T f o n a s i C n t r e q u i e n c s f c G o n t r a h é 
impcdimieto de cognacio^fpiricuaLCap.í, 
L facroconcilio Tridenrinoha reduzido n me- ^ ^rxo 
nor nuTrjcroelimpcdmienro^uefccomnhe^ 
dcla cognation fpirirual, qucíe caufacnclfa 
cramcntodclbnptifmo, yConfomacion, Y 
porque ninguno lo pueda ignorar,lo ponemó?; 
en cft-asnueftras conñirucio'nes.Y c s u M z ^ 
tic laspcifonasTigliicnrcs. Entre l^j pdxi-
ros>y elbaprizado-.cntreJospndrinoSíyelpíi* 
drey madre del bapti^adorenrre elejuc baptisajy el baptizado, y fu 
padre,y madre.Los quaiesimpedimcritos fe caufan enríelas dichas 
peí fonas,y nomas, íegun el dicho Concilio* Yaíífj,nufmo fecauían 
cnlaGonírmacion, * * 
R i D E C O N -
ConfótücionesSyno dales. 
D E 
E T A F F I N I T A T E 
DonPcdro 
d eU Fuete 
Que quando fe conciertan algunos c¿ra 
mientes en tre p arientes, tr adán do; d e,q ̂ e pa-
ra cííofe embie por diípenfacion 5 note hagan 
regQzijo?>nidcn comidas- Gap. íT 4 
Trof^fojnosinforírudós qilccn nucílroQbifpa 
doalgunos^qac tienen paicntcfco'dccoiiían-
guiniíiíicl.oafíinidad >oorro impcdimicnco, 
paranôpoácrcontrahermatriinonio, tratan 
de fe cafar, embiando por difpení ación : y al 
z c n tic-
ílas y dan colacionesydcfpucs tienen con-
uerfacion, ¿c lo qual refuítan muchos mco n-
ucnientes. P oren de ordenamos,/ manaamos, que de aqui udch nrc 
..;.0&:fc-Kagan los dichos regazijos, míe den comidas, nicofacionci eíi 
,<llos¿(ni{acommüniquen ^nj tratanhafta^ue fea venidala dtfpcn-
façion , y^xecuradat y-cf^nirayanej rn&aimoiuo en haz de la kn-
(^amadrcyglefiajyquefesRe^orc^o'yrcarios, niotrosckrigos no 
intcruenganenlos dichos tegozijosvloqtialmandamos; fsife higa, 
y cüpla fo pena de feysducadcs,para.profccucion ácjü'ñicn, y obras 
•#m*-f que no fe ietffoy&s,nlVcftt4o?ípI#diel>as penas. 
contra los,que contrahen macri-
monio en grado prohibido. Cap. 2. 
Do Pedro Í ^ S S A ^ ^ Lgunospoflpueftoeltempr de nucftroSenor,/elma-
dclaFuíce P¡mjr^^R nifieAopeligro defus confeiencias fcírafa^y fe defpo 
fan afabicd.is engrados de derecho prohibidos dé con 
(a^guinida<í,oaffinidad,ocompaternidad, y conrra-
hen otrosmacrimonioji2íicit(¿Xosquales de mas de 
Ja pena de excommunionj:c^,que,.p0^jill^ /f/of^^/incurren,por difpo-
ciori de derecho canonicoj fcp^enícguirotros ineonucnicntes . fe -
SaCâ cy gunlo decretadocnel 5açroCõciíip de-Trcto.'Pórcde exhortamos, 
,y fiedo neeííario.mãdamos, en virtud de fáh^a obediencia, S.S.A.q 
.ninguna perfpnideftc nucíko obifpado fcaofadaacõtraerfrmíiãÊcs 
Libro Quarto. IV1 
l ^ ^ l ô n l ò i , nS3efpoforios con aperce«imi<«pi^fe; | i 
S & i i i l É b ^ y ¿* vno deíbs j execüÍÍÒÍS ê las p í i i ^ i p ^ g i ^ i ^ : 
to^aíçsclftanfah fíinftamente cfttblccid» por derecho canbhiciosy 
ciuil. y catraios tcftigos.y pctfonas, <iucfetell?tei)pr^catcs. Y 
t o c t t í w m á a losReaorís .y clerigo^uefcKallíKn^eftncesalos 




L I B R O Q V I N T Q ; 
0 E A C G V S - h m a ^ í M t ^ É i t í 
Que fi a l g u f í ú f à ^ ç l j á w ^ ^ algún ddi 
Cío,y no fe le probare,cl fifeal fea con-












mas vexar* y moieílar, 
lunciar fpbrc elmifmo 
robaj reincidencia, ni 
Loqualt lknácdtfércõ 
exandifsima oiTcnfa de 
i pbr.0buíar fcmpjaíicc^ 
incoriuen¡entes,S;5.A. cflac^K¡K||crden2mo^;«|\ ie fi de aqui ade¿ 
lancenueftro procurador Fifc^|É^íafe,ocicarea]gun clérigo, /n0 
Icprobareel cUIi#ofí^ueelralFifcalfea condcn'adp cnlas coilas»^ 
danos,/ menos cabos, que el accufadoouierc padefeidopor la dichi 
denunciación» o citación, líwquaJestaflc nueftro Vicario general 
con declaración déjur^rnentoechaporcldichoaccuíado 
Que nofe prenda clérigo ̂ in información, 
Y como. Cap, 2. 
Or cuitar molf rtias,/Ycxa cienes, que los fuezes pdclranh* 
zer anueflrosfubdhos. S S* A . cftawymos, yorden?-
mos^ue de a<|uÍadelanccntíçfi^VkaxtageneraI,y affî -
cial, por fel» denunciación á i W i f c a l , no prendan r 
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nadi^fm.quG primero conilcporinformación fmnmam del dlcJiéio, 
óp{obabiU,lvd(iclafí!gadcí Reo, Y en cafo que precediendo lo ani -
tó'áiííio prendicren algún elcrigo, fi el dcliéto no fuere muy grauc, 
y^Hicliavicacio gencral.y official pareciere, relaxen al dicíio áeiin 
qu^nre /^baxode ínneas delalias:y dandofiaricas, y dexandopro-
cuudorvJcTrciaxcnla carceleria, ole arreíícn en c l l u g n , oc^fa, 
o"como;al-dicho, vicario general mejor parccieigconuienc. Y man 
damos^^ac^uando algún commiíario fuere a comarpefqutfa cótra 
algancieri^o.ainftancia de p;¡rcc,o delfifeal,come la defculpa del 
Reo^le in t i rnc / i laqui í l ercdar .y le den traslado de la querella, pa-
jeaque ^c}la entienda dequehade dardefenfa: y loque íc le imputa, 
^eroeftc trifládo Tele d é , n i m u e í l r e c l ral Receptor,fopenade 
TüfpénfibtíporiBeáioañoJiaftaqucaya acauado deJiazerlainfortna 
cionpí>ík partcqiiercilante>y Fifeal, 
Quepafladoscresanos^eípues He paitado ; , 
vo delicto,apedimicnto delFifcál no feproçe 
dasíino en ciertos cafos. Cap. 3* ' 
Sf.Drque mxeftravoluntades,que los delidos, quecoine- Cardcnaí 
ten ias pcrfonascccIcíiafticasdcnüeñroObirpado/dc ^ ¿ ^ " ^ ^ 
talmanerafècaftigucn^uerefultc enmienda en losp^heco-
tales delinquentes para adelante, y que por exemplo 
del caítigo los demás fe corrijan. Pero noes jufto que 
los,que ha muchos' diaseftan apartados deellos, y no íiycfcándalo, 
que nueftro fifcailos defpienc,ni calunie.Portanto.S.S.A.ordena-
ttiôSjy mandamos, que quando alguna perfona ecelefiaílica fuere in 
fajtiaáade vn dcli¿lo,queouieretresaños,omajdefpuesqueloouie-
rccometido, que nueftro Vicario gencraljni official, noprocedan 
contraclainftancia del Fifcal,ííno fuere por homicidio, fimonia^ri 
mcnlxfemaieílatisjhcxrefis.crimenfalíi , oafaíinaf0,que en ral cafo 
Fe pueda proceder contralosti lcsdclinquenrespaíTadoslos dichos • 
trss añosíegun derccho.Loqualnoqueremos ayalugar, quando de 
officio fe procede vifítando en cafo de aufencia dclObifpado del 
Reojy encafoqueno cftuuiercenmendado, ' 14 
Que no fe prenda clérigo, fino por cofa 





c,irJcnal RFSITcm,porquanto fomosinformados, que muclias vezernuc-
CzCifmo. W M ftiovkariogcntfral^officialcmbian aprenderdcrigospor 
I S K I cofasliuhnas.quericndoprouecralaaurhoíidad.jrindcmní 
daddclcIero.Eftatuynn>$./mandamos, que nueftro Vicari^gene-
xiUoofhchlnocmbicn aprender clérigo mngano.finopor cofagra-
uc.y que les parezca quepadria aucr algún impedimicnto en lajufti-
ciaennocrtibiarleíprendcr. Sobreloquallesencargamos fuscon-
fcicncias.yquc en todo fe conforméncon lo queen cílc cafólos facro* 
cañones difponen. 
Quando el Fifcal figuicre alguna caufacon 
lapartejepague fusderexhos.comoauogadoy 
nohrmando otroauogado,(ino el. Cap. 5. 
Troí^porqnemucíiás vcrcsacncce, que quando la par-
te pidea vnoporrazon de deliro, elfifeal fe adhiere a 
el,y alricmpo deltaffar l a s c ó l a s , le pagan fuídere-
i chos, como auogado, eAando firmada Ja querella de 
I otro lacrad en lo qual las paitesfon graundas dedos 
coilas. S. S. A. cftatuymos, y ordenamos pararemediarfcme;antc abu 
fo.quedeaqui adelantcquandonueAro Fifcal fe adiungierealapar 
te,y bisierey firmare los cícriptos^clfolo.firtotroletrado.quelcpa-
guen fus dcrechos.comoaotroletrado.Peroquandoorroletrado, a 
pcdimienrodclapartehiziereIoscfcriptosíqueentalcafo„quedcaaI 
uedrio d c nuertro vicaiiogencral,Ios derechos que fe deuen dar al di 
cho Fifcal. , 
Que el Fifcal tengalibro de las caufas crimi 
nales, y de cuenca, y razón de ellas al Vicario 
general. Cap. 6. 
cm.ordennmos^mandamos,que elfifeal de nueftra 
curia de todas las caufas, y negocios que fon a fu car-
go,y delegado en que eftan , y délos que íc han fen-
tendado,.y dclascondenacioneSjy peñasqueen líis 
fefttencias fe<onnencn,y de las denunciaciones fif-
cafcsjtenga vn libro bien cdio.yordenadojCn que fe aíslente,, y ten-
ga cuenta de lo fufo dicho^y decucnta.y razona nueftro Vicario ge-
neral de todos los pleytos,quc fueren a fu cargo: y afsi mifmo de las 
^ufasjquedcípucsdecomencadasnofcprofiguicren^porquecaufa, 
# y razón. 
dtlt Fuete 
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y razón. Laqual dicha memonaha ácllcuar los'Saba dos alaviíua 
dccarcc!fp3raqueporcllajuntamcnrc conlos prcfoscl Vicari-."»go-, 
ncralyificelas caufas, y pleyroscriminales. Y por cada vez q uc el di 
chofifcal dexarc dehascr lofufodichojequiccn vn ducado de loque 
ouierc de aucr délos deredtos defu officio." Lo qua! feaobligado 
de retener en fiel Notario.y que tenga fu protlíocoly^ dodcalsicn-* 
tcloscnanços^ aytosjudicialcSiComo los procuradores. 
Quela aecufacion fe ponga dentro de tres 
diasal delinquente, y las caufas criminales íe 
fentencien con breuedadjyel condenado en 
penadedincros,dandofíançaSjleinciten dela 
cárcel. Cap. 7. 
g^jEfíeando enrodó proueer como mas ccmmod.o fca^e^^1'^ 
nueftros fubditos, y los preíbs menos vexados, y dei- noi íe íô 
pachados con facilidad S.S.A.en-ara/mos,yord[ena7 de/aruíc 
mosvíjue nueftrofifcaldcrro de tres dias, deipues que 
el delinquente eíluuicre prefetado en la cárcel, oouíe 
rtípaíecidò a fu llamamiento,le ponga la aecufacion: y lo mifmoícha 
garuando el tal delinquente fuere llamado a pedími^nto de paite. ío 
pena que pallado eldicho tiempo, cftea coíta del fifeal, opanc. Y 
mandamos que nueftro Vicario general, y official con bre í-c^ac1 fen 
tencienías dichas caufas criminales^deípucs de concluía.Y fiajgun 
clérigo fuere condenado en pena de dineros, y filando prcfojioruj 
uiére con quepagar, y ouiereconfentido la fentench, mandamos 
éfiic dando fianças en efta ciudad , de que en brcue tiempo psgaia Ja 
condenacion,lcfucltc dela carcel^y no pueda 1er detenido por ello. 
Quando el fifeal por denunciación cuiere 
de accufarytomefufficientecaución del quede 
nunciarc dcpagarlascoftas^noobtunicreen 
lacaufa. Cap. 8. 
Troííveftauiymos,y ordenamos .S,S. A,que n^cftro 
promotor fifeal no pueda baser aecufacion, o dtiiian 
da por información,o denunciación de alguno, fin 
que primero el ral denunciador le de fiiffieicnte cau-
ción dcpagarlos galios, y daños/i fu información, o 
R $ denutt-
ConílítucionesS 
denuhciacian noTucrc verdadera. Y linopfrdicie,dar fufficierte 
caucion^de laque pudicrc.o juic;y el Reo nafca obligado¿rcfpond^r 
haíla q tic fe aya dado la dicha caución,/jurado.: y dànda por libre al 
clcrigOjcIíifcaldccI«rcild-cnu-ndadoríiUparrc1opidc,Yfi 
iífcalpoi denunciación deotro^u'.fca filfa^accuíurc a algunocncul 
caíbq-ucremoi,que procedaconrra- el tal denunciador aios jriftos, 
darlos,/inrcreíTes,y.íei.condcni-na'do^\-nas ni menos,qiu-fi clmif-
nio qu^cllarajcomoparre principal,/noprobua luaccufacion. 
Que clfircaljinoeftuuierèíjien probado 
dclictOíOCofeíTado por laparte,no concluya çl 
proccffo con la fummana,aiinquc el aecuíado 
aya los teftigospor reproducidos, ímoes j u -
ranclovquc nofabe?qiiepuedahazer mas pro-
bança. Gap. p . 
Do PeJr» f » « 
¿ t h Fu ice Ari fercaftigados los delitosLan de fer probados- con probancas claras:/por concluf renias caifas cxiíni-
nalcs^onlasfumfnaiiasinformaciones. íe/ íguc que 
foncaítigados algunos íin.probanca baítantc*Y que-
riéndolo remediar S. S.A.eíia¡;tiymos,y ordenamos, 
que nueftroprocuradprfiícalenlas Gaufas ftCcllçSi^ueen nücílra au 
dicncia fe tratare nytioconciuyaco^ la:(umwaíiMnfpxm.aciòn» aufii 
qucelaccüfadó.ayapét:repióá^íd^^^ 
fuff íc ienremcnreprobadoeldel íão^lòeonfefe^ 
calfurare,que noíabequc puedabazermas prebanca; fo.pcna de vn 
ducado,cadavesque lübizicre.parapobreí^-fe.lfuramcni'D del Fif-
caí fe aCicnre en cl proctfo. S • • 
ue losfífcales, ni-alguazilcs'rJnbyíficenlas 
cafas dclosclcripos fin mañdamicnco. 
Cap. 10. 
Üo Pedro 
Püc.h«co. Ncargarrios,y mandamos a nuciíro Pr o uifer., ¿v icar ia 
gcneraLqucrengaefpecial cu/dado, íjya'fc^delifíos 
dede^bo-neftidad^'d.equelos diriges fueren aecufa-
dos, fe corrijan, .y.çaftigucn con mucbo.fccretOj efett-
fando.enquancoíeapoffiblc', laihfaftuaciK fcprdria 
" « -*" -'7 , ícgufr, 
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fegn'iívdí rwTtaríçmcjiricci cauf^spuWícam.çnrecín nuúftra Audien 
^ u , f*Iuo fiel delido fircre publicdvy dctuiçíalidáct, que para ma^ojr 
caftigofuyo^ca ncceíTario cradar fe fucíiufa putlicarncncc,Io^|Uâí 
todorcmltcimo$ al*prudcnda¿y difcrccionjdjCiPUfcftro Vicariog<;r 
neraL^maiiciamOs^InucftroFifcal,/Àlguazii^uefmnucftra cx-
pfcífa licencia^-de nueftjro Vicario general, no yifncn h s cafàs.de 
clcrigosídediaynidenochcbufcandoleírusperf^nas, ni bienes, 
pSt fer contra iexechó, y pot cuitar los inconucnicnccs, y pfçánda-
Íoj,c(ue de ello fe pueden feguir verefimilmente: y que en la fQ)cma il« 
traerlos clérigos prefo$,rengan mucha confideracionala dignidad, 
y^^oiidad^delfacerdocioJ . . } 'ÍT , ... r -
iíéníngurip 
¿feo alguriojèn 
care al bien 
Cap. 11, 
ft^jTúcré í i í é w i f e d c ^ ^ to-
de/a í-uét* 
LÍcm1 e^atuymos,)^ ò t í tn í fn i i , que ninguna fér^jiiptíê-! 
da accufar a Qtía de deliro alguno, que nole^eâre .o 
fijereintereffadqcn eljO rio tocàre,y concernicfT^al bien 
publico,© amatelia dé pcccado:qüceñe(los cafospermi-
trimõs* y mandamos, cada vnohaga laque conforme aderecho fue-
re obligado- ; " 
, > i * .1 . :* 
^ue nueftró fiícal no aecufe a è h n ^ p â t 
/adulterio con mit|é(fbaradai vitiieridòíçl man* 
... dp^no fuere en los cafos en citaconftitucian 
- exceptados/ Gap.12* 
Or cuitarlos ¡n conuen¡entes¿peI¡grás, y iíifaínUsrquc Df psdc9 
alaor<ícnclericaI,y a lasmugerescafadas pueden^.¿iáFfc&r 
falcar,de que los delitos de adulterio, cometidos çón " 
Ias talei mugeres cafadas, por alguno dclos clcrigos 
^ defté nueftro Obifpado^ean aecufados pv? jiuefíro 
..^.alvS A. ordenamos» y mandamoSique de aqui;adeJsj|l^cIdícJio 
âtíeffiro fifeal no aecufe ni denuncie a clérigo Ü f ^ ñ o ^ T ^ é l & o de 
^felf4?lt>i f ©metida con muger cafada» í iendo-yMa^^rido: por 
tíeitcil-&%&o folamente puede fer 2ccuf?jtôf&t>fa ntatido, fino 
síifiw'i'-;.:";T'-•'••"::^r" * " " • - « ^ ^ a " 'fuere 
> I > ConfticuciôneíSynoáafe^. 
fuercen cafo«,qmôélrtt&fíio Hi be, y cániieficc el taUdift^.o ^ l ? ! ^ 
¿o fe gldífe dcl,ô aya ĉ n ĝ an jmbíieidUd;:del cal íc l i^o civcí pyí ^ 
nüc-ftrb Fifcai en la actufaciotiyadenuníiaciort^ue dclça] deliña 
de^dülceriópaííp^vfedc taléf p|Iàbrá$',ytân[ di.fcxctai,^ 4 deíi 
é p ( ¿ entienda, piiíapóJerfírcaftigaáj, yiu mugerycon quirn.faco-r 
ftbtánttil rt¿>p«cda-'inqnerir Icioscaleidcliát-wdc fu officift*y-¿ar 
^rdè'nTconiifcaircnimeíyd«Í<>s/y caftigados edneadá difcrócííjq^;.:j 
-
Que el queaccuíàre, o denunciare clérigo 
fi no fe probare, lea á colla del ' actü'felor* 
Cap. 13* : 
Orqueanueftra noticia}|â vcntdo^uemuchas gerjonas,-
7 mooidosmfs con ¿d ió j f içái|ciajq^gc>ri t í W d B - i u f t ^ , 
áceufar^ y íthuncian, deli¿tü¿%coJÍrrá-Aj^biililii;ôpr 
, ^t i5 .Ycmuíajnãnca loscomçtícronvy Rèirdò w é í ^ a d p r í f 
daño>qtií: <lcftoMfuIta contra lo* clérigos de nucft^ditfcáfi^S/S^Ai 
eftatuymoí, ymanitiiioí» qucloiral^ af aifadqící; oácnunciado-
fijcado5^ca{tancasd<íqu|Fri*fc pfobattdo ej .Qdeliflos^'üe 
jilruSaccyiaren.o denunciaren de'aigüá ctingo pór protancasfuffi-
^íílftícs^ihdicios, qaebaften ptticòrtlíii.Véoí¿púrg-tcipni.'quc en 
cal cafo pagaran Ias cofias, que fòbté ello íe uetefek^n parte 
Uccüfada^yilenunciadaT aníi mefmomañdamos, quelieñío algún 
clérigo denunciado,, oaecufado de^muchosidckftps*^ el ^nÉej 
eldfrltâto,odellÃosjde qucfe fincóte culpjdol^i íeg^rcíéWp 
laaccüftííoniadcnuncuDioíT^^ 
•accuffdòr^TKca^aifíere hãz<y: mas probane^qlbí.clVcá^c^, 
'dichaparre, o-Frfcalônfa infâriTiácion, que anfièisicíça^ncn 
'ten los déIi¿í-¡>£nepdos,la parren J feaob^igada a p&gar l a ^ ^ S a 
^IftladOjquepor razón AcUfufo difthoouier« echo, YJfí parefeiere 
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quc cl Fifçal rcmcrariamenccac^ufarcalgunclcrigo, y fuere ¿záo 
porlibre,nofea condem tudo cn CQÍÍassIçrcrígo^íinoel Fiíeal:ya de 
mas dcfto fera caíligado confo/mc ala calidad eje la culpa, queen 
ello páfccicrc tener. Y Ias cartas,/mandamjenros ^ara parefcerios 
clérigos en las caufas criminales vayan accurníáladasdcfpues delas 
primaras, por cuitar cpftas a los clérigos. 
Que ca las caucas criminales no-.J 
masdevnTolo co-mmiffario, y fe occupe cada 
diafeys horas. Cap. 14. 1 
pmos informados^ücnuef tro ^icario general,yoffici- í>onPcdro 
alen algunas caufas criminales,que ante clíos^pen-deía/ucce 
dei^parala verificación deellás¿crn&)ánvn CDíftaifTa 
rio, y con el vn Alguazil,o juez i cofta de jos delin-
quentes, y quecl commiííario cnla recepción délos ? 
ttñigós no ie oceupa cada día,fino muy poc©,poílIcpar rnas d i e r a s : . 
.cnlo qualhucílros fukdiros refeiuen mucha cofta, y agrauio. Y que-
riendo obuiar lo fufüdiclro.S.S.A.eftatuyrnos,y ordenamos» quede 
aqui^deíante en ninguna caufa criminal, queen nucíiro tribunal 
pendiere, nrt vaya a enrender cnla vcxií icacion, y probança d ella 
mas de vn folo commiíTariOíy elmifmo í n Alguasil.ni orros juezes, 
faluofieldeltí^o fuere de tal calidad,que p-ira verificacio'n ¡del fe re-
qúieraafi.: lo qual dexamosal rrbitrio de nueítrQS jucze$. Y/.gu^re-
rno;s ;y man damos,que el commiíi af io^iucénfendicicenlas probm 
cas, fe oceupe cada dia c.D examinar lo¿ reftigos, p^a¿.er pç-ray.pxQr 
bancas, Tcys Horas, frésenla mañana, y tres eh U t^Àçr{apahzqi)p 
fi menos fe oceupare/fe le defeuente de fu falario» .alrcfpeAo de las 
dietas, que ouiere de auer. Y fobre.todoguürdc-Ií>o.rdcnadop.or Nos 
eneftas nucftras-conftiruciones, fino fuere por falta de no le darr.Citi-
gos Uparte, que lo detiene, y dcíio fea obligado, atraer teítimoniq,;* 
Que (obre va delicto fe ^ 
^ ' • - r í> 
nomas, aunque lean muclios 





©6 Pedro !& 
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Do PtfJro 
Troíí^orácnamos, y mandamos .S.S.A. que quanáoal-
gun dciiâo ic cometiere por miiciías per fonas, aníi 
elcrigos,como legos ¿c q uc nucllro I* j'csllos arcufa 
u re,<jueafodosaccufe ju'irariicnrc, y fe haga, y caufe 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ¡ vnproceíío cerca dcj'o, y nomuchcíjfi v¡n¡erenco-
àos juntos.-fíno^ucfcpucdj poner accuíación a los, que vinieren: y 
to¿ íelicúen nusdcrcci.cs po) ios ;J iuos.,quf fiíe hizicífen contra v n 
folodcIÍMqucnrc:yTi vnofucreaecufadopor el Fiícal, y tuuicicmu-
chos procciToSyqiv: todos fe acumulen,)' Je pong m vna aecufacion, 
y fcdcvnafencencia. 
Que los accuf^dosjficjuirieren traíladodc 
jas informaciones,fe leadcíin los nómbresele 
Jos teftigos, y el Notario fe las lea a los Auo-
gados. Cap. 16, 
Omos informados,queen nueftrotribunal aloiaccufados 
poraigunosdeii^os no ícles Jacopii de lasinformacio-
nes funimarias, y anfi procuran por losmcdios pofííWes 
veilas.y (abcrel nombre de loJtcfíig^s.ioíjwií allende 
deque es contra déiechojucccdcade cllogrard.s inctrnuericntes. 
Por q ue lo femejante ceffc,y por muchas cau fas, que a ello Nc.s mué 
uen.^.S.A.ordenamos^ymandamos.quedc aquí adelante,quando 
alguno fuere aecufado por nueftro Fifcal.o otra p':rfonary fe quifie-
re defender,y pedir eltraflado de la información, fe 1c de fin el nom-
bre dtí los teftigor, o el notario las Ucuc originalmente al letrado de la 
parta leyendo fe la el mifmo Notario,fin licuar, ni moftrarel nombre 
de los teftigos; y nueftro Fiícal, m Notario de vifita, ni de la Audien-
cia,no mueftren a los tales aecufadoj por fi, ni por terceras perfonas 
las informaciones fumarias *quc coi ra ellos ouiere, ni 3 otras perfonas 
de quieges ellos lo puedahfabcr:ni díganlos nombres d elos teftigos 
a las partes aecufadas, fopena de priuacion de (u officio, y decada 
quatro ducados para obras pías lamy tad jnucñra difpoficion, y la 
otra m/tad paraIãguerratqac fu Magcñai liase contra infíelcs.du 
rantela conceffipn de fu frmftidad. 
Que por injuria de palabras leues no ícan l!a 
madoslosclerigosdenueftroFifcal,ni tan po-
; cofcanllcuadosala carecí. Cap. 17. 
r J Tos 
i 3 ¿ r 
rGtrtfujrM$ee«^nMofit<>i que dando le <rc'Caíi'on,ci-̂ 1P6«ífa 
L ; .f^aígunapaítion, IÍO diga ^l^U-napalabra ço.nÇra el 
.proximo;y ii (yorca^a pala^bf,r.dcíl:as Luianas ^uicíTen 
;,dçfcr tçmdosloscIengó,spíefps,y ílioleñadoscncíta. 
1 ciudàd)feriamayorl3pcrdida)y dagó^'íúsliazicdalí' 
^çeuirian, §Ia pena,q porcltaIdcli¿iopodrianrticrcccJ:. Y fojfnôslrt 
'. fainiado$qucaigunosdelos(jichos clérigos porias die hás palabras 
4$ injurias lciies,o delitos liúia-nos.fiendblhni^^s-ppí nueñíoFií-
caL ^ p^iáoyt iandamicnrp .departe, fiendo clérigos^ p Rc^òrès,o . 
íkáç'JiM^i^H^íWâdQ^XPcJrf^n?5 geaduf da^y de çalidac^ giiandó 
j^tJtp*'dwKQ&dcl¿áo jpof̂ 'calr-
cel» aUicoipjc).<Íci;f¿i\tdncÍaf.Jos.íTi cárcel, meréfciciicÍQ 
Ids dichos delidos muypoca, ¿ningiina penaídeloqUalfe'íigücque 
los legos tienen en poccvla drÜ'énf acerdôtàl^õ-^jc^ fan q uelos dichos 
çlcrjgo^porífaufasmasfacinorofas fon licuados ala cârcêl;Qucden 
l ü ^ ' ú e e t c ^ t í a ^ p j e t j f © ¿¿^ó*'$faftyf$($} ; 
h^ç fotUxrx\o$:ty pr,deriamps?gue nucílroFifcárno auíen^d ¿atte 
éyfluelaécufe^ô 
defacarodc fu Sanâidâd,o Mageftadjp del Prelado,ó de fus officia-
"les,qüc entalcafosaunquclaspalabrasayati lido liuianas» peí razón 
i^dlsfae^todeípsfüpériorcsrqVi'eremos feân cá f t ipdos^q^antp^ 
hSde tifias que toca a la prifípn,que por delidõs liuianosfe folia, hj¿?p^ 
léMentc^ciar^h^fuexeB clcíigo?, q fjtftfàti$$ c $ ê 0 0 à 
C ^ à ^ U ^ àecufarea clérigo de 
. officiOjO àinftãcta dcpartc5y lepuficre mücHúá^ 
; càpitulòsâlgúnos^no 1cprobaren,qcljuezen 
'Ja,CçútéttkdBpçvicál wo enlos probado^ y d t * 
PmoylnfoEiÃadpí,qúérn«cíiaspcrfQnas moui^^J^lff^jjanWfo. 
odio,que con 2eJo de fu juft icUjdenundan átlfâ^s•iori* itUruéto 
traclerigos1queporvccura nuncalóscbhiétoon^yfien-
do çuIpaáQsdevndcIidto^aralo^lfamíri y moíêftar. 
155 Pedro 
Condicucioncs Synodales; 
y fiazcr gaftar Tus hazicndas.accumulan irluchos deMos en vna ac* 
cuficíoriy lomifmjfaele hazcr nucftro Fifcal, y dcfpucílos jUfíz$i, 
cftzndJprobado vn íoJo deliróle csñiganfin d é c l i m por iibjreal 
•accufaJotr'n ¡os c i pimíos tt\\xt no fe Ic probirpr». Y queriendo rçntf * 
diarcldxno, que dtíio rcíulta a los clérigos de nueftro Obifpado. 
S.S( A.efhruymosque de .iqui adelante^uando nucrtrofifcalaccur 
íarca clérigo.alguno de officio.o ainítancu de parre,y Icpuíierc mu 
choí capítulos, f algunos delíos no 1c probar*.nueftro vicariog-ne* 
xalyofficiaLenla fctircncia que dieren contra el Reo, digrn; y de* 
claren cnquecaplrulosle 'conddrnnan: y cnloidemas.qite no fue-» 
ren probados en la mifma fentencia le den por libjfc,oabÍucluan, cô 
movieren qucfegun-derechomcíorconuengi.y condemncnalFit 
caí.y parce en coitas,!? de dcrecliooujere de fer condemnado. 
DE S I M O N Í A , 
Que no Heqcrrcomidas^i otras co&s deíos 
clérigos que entran nueuamenreen lasbencfi-
cios^cantaniniffanueuajaunqueíc deo^MCMii^ 
íamente. Cap. i . 
Encmo* enrení ido , que en alguno* Jugare* 
dofte nucftroObifpadofeileaan dere clios.tOít 
midas^enas^coUcione^yociticofá^ínimií^ 
das de losq nucuimence entran beneficiados»#. 
ó cantaa mifra.Euaffjgelio^EpiftoIaí y confor 
me a dcreeboyy a lo difpucfto per el facroÇon 
cilio Tridentrgo no fe pueden licuar frmçjfn^ 
tevcomidaSj.y derechos.Eftatuymoííy. ordena 
colòrdecífaruro.y condir ucion^o coflumbrc^unque fea ImrútMM* 
aljopenàquelosqucloconrrarbhisíerefl.ícrancaftig^ enfos ma, 
yomvy inasgraues pcnas.que cónrr^Ios fíníoniaco^ie lyillarcaerta-
blcfcidasppr dereclxo^cañones. Ycon/oinie aldichodccret^d^ldi- . 
cho facro Concilio,y contraloí quelai &iercn;porla.dicharat0^i3iilt 
q u e f c a d c f u y o l u â t à S / f ^ por-todõ ti$tiU:f&? 
P^rlafolgnidad del dia,que vno cançaremiflfa.pdrque aqueldíalasof 
frendas fon fuyas.queJremos k guárdelo áifpuefto en la cónAttüCÍó^ 
decetebfgtione w//í^w*queen"çfh>habla. ^ - J -
Q̂ JÇ ippf admtniftrarlos facramcntóSímuguilclcri-
go fida dinero. Cap. 2. 
P.; 
(Or que los Sacramentos dc la fanéhmadrc Ipjeíía fe dcucn D" 
dar puramente fin condición, ni precio alguno.S.S.A, deí'líU L* 
eftacuymos.y ordcnamos.cjuc ningún clérigo ácinicñro 
Obifpadodcmande dinero,nioiroprccio^orel Baprif-
m o ^ í porla extrema vncion, ni por hpenitencia, ni elirifma, ni por 
velaxlos-nouk>s,niporotro ricramenro,anresqueiode. Tdondces 
coftumbreanrigua queden alguna cofa, defpursquc íian recidido 
los facranicnroslos pnrochianos. Jos clérigos reciñan aquello, que 
fuere acoftumbrado,^noromenmâ[s:defpuesdclosíãcramencosdt 
dos losclcrigospiiedandcmandarfusdercchos.Loqttal ícguatdc fa 
pena de excomunión. 
Otroíí ,ordenamos,y mandamos,que Nos.ni nueftros fueccífares 
nilosObifposq ruuiercn cargos por Nos^o porlos dichos Obi ípos , 
porlosaftos pontificales no licuemos, ni llenen ningunos derechas 
ni por la adminiftracion de ellos, excepto quando fueren llamados 
por algunospueblospara confagrar Igíenas,Altares, aras, cálices, o 
feendesirlasdichasIglefiaSíOcampanaSjohAzerotras cofas feme'an-
tes,que entalcafo permitimos,que puedan reccuir fus comidas, y el 
gí í torriodcxadpjqueenla yda^eftada, y buelninsieren. 
D E M A G Í S T R I S . 
Que ninguno ponga eíludio de Grammiti 
ca en eíte Obifpado,fiii que primero fea exami 
",nado,yc,onnuéfl:ralicencia: y lo mifmodc los 
.raaeftrosdecnferiarniños, Gap/ í. 
Vcíiofc deuemirar,quelas primeras Íerrassquc 
feenfeñana los mocbaclios, fcan por peí fo-
nas nofoíamentc do ¿las en la arte q en ícáan , 
pero muy honeftas, recatadas, y corregida^ 
; en las coftumbres,apara q los niños de los taje*: 
cõlaslecras apredan buenas, y cíiriftian^fo 
ftumbrcs.Porcndc,ò\5.A.eílatuymos^r 
rramps, côfor mandónos co lo cerca deíto .eíta 
tuydoporclfacroCõciíioTtidentincqdc aqui adclãtc ningunofc;i, 
^fadoponer cftudbdeGrãniatica)en alguna vjlhjola^ar deftc nuc 
ftro.Obifpado^fmqprimero fea viftOjycxamina'dopojrjSps^nucíVrq 
S * ' Vicario 
Doa Ber-
nardo; 
Ü o Pedro 
deja fuete 
ConftkucionesSynodales. 
Vicario generado por la pcrfona,quc paradlo diputaremos, cerca 
de fu vida,y coífcumbres,y ciencia, y tenganucilra licencia, fopena 
de dies ducados para f obres, y parala guerra, por m yzzdty q ue fea 
priuadodele poner porfeys años.Yenía rrnfma pena incurran los 
maeftros délos niño^quepuficrcncfGuela.fin el dicho examen de vi 
da,ycoílumbres,y«nia doíVrina Chriíliana( yfinladicha licencia, 
fopena de excoinunion;cl qual examen fehagaporlos Guras. Y que 
los dichos maeftros de los niños cada dia por ii.opor v iu perfona, 
cnfeñcnladoííirinaChriftiana^'den noticia al Cura deque manera, 
y comolaeníenaniyquc nueftros vifitadorestengan cuenta de que 
eílofeJiagaaffi;/que hagan lomifmolaj maeftras delabraríâ cuyas 
cafas acuden las niñas. 
D E H A E R E T I C I S . 
Manda a los beneficiados, y Reitores ,y 
clérigos de los puertos de mar, y montañas ten-
gan mucha cuenta con inqueri^y preguntar las 
cofascontenidaseneítaconfti tueíon. Gap, i . 
Or experiencia nos confla,quealas villaSjoluga 
res de las montañas fronteras, y de naciones 
çftrangíras.y de puerçoí demu.qüceiiajicrt 
eftc nueilroObifpadcr,fuelen Vcnir,y aporrar 
perfonas, libros, y otras cofas fofpcchofas a 
nuefirareligion, perla vczindadq tienen por 
la tierra, y porlam^rcon los Rey nos, y Pro-
uinciaSjque eílan tocadas de la perniciofa, y 
mala feâa de L utheranos.Y queriedo proueer en ello de remedio co 
mo es razón, en loque fe puede, y ha lugar. S.S, A . exhortamos, f 
ílendo neceííariomandamos,en virtud d e f i n í a obedicncia,anuèr 
í^rosofiiciales.y a rodos los Rectores» Vicarios, y clérigos de las diij-
chas villas»/Iugarcs,quccada vnòenfu d'ifl:ndo,vilb>y ltigar;jreni 
ga particular cuenta de inqucrír. faber,y preguntar de jo íu fpd ic^ i 
y fiá/ algartís perfonais(qtfeñgan,orraten de 3 lgunasoptó l¿ñe^m| 
neasrcfcandáMaSjomdfonantes iyaff iéhrendi cuVn^áfartl 
cukrdetodoello aNos.oi nueftro Vicari6genera;tpa^ 
dofcproucaloqmascanucngialferuiciodeDios^bfc'^ 
to de la Religion Chriftiahaj y extirpación» y cáftigo ic f fà í fepicS 
D E C R I -
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P E C R I M I N E F A L S L . 
Pone pena contra el Notario,que fuere falía 
rio,o contra quien añadiere algo a las cartas de 
'- losjuezes. Cap¿ i . 
Statuymos.yordicnamos.S, S, A^ucqua lqu ic r^p^"^ 
NotariodcnueftfoObifpado^uchiziac algu-» 
na feripturafaifa,0 la faifarc «áefpues de echa, 
. porcímifmoecho incurra en pena de ejecom-
muniomy áefpueS que publicamente fuere cb 
metida la tal falfedad, hora fea por fu confef-
í íon, hora por orras probancas, nohaga mascl 
officio de Norariocnnucftradicícefjjy fitepc 
rariaaisnceaígunas efcripturayrepartare, dcfdc agora declaramos, 
que ncí fele de fcff,nicreditoalgunocnjuyzio(nifucradel, 
Õt ro fiõrdenamos*,qucíi alguno, en la carta expedida por el juez, 
Tftií¿reáí¿u^Tíáüde,ocxccffo,opufiercentrcrcngloncs¿oenotrá ma 
"jkla añadiere,© quitare,fi fuere Notano>fea punido como falíari6:y 
f\ fôere pí-rfona eceleíiaftica pagucvnmarco deplata f ara lalgle-
íia/áonclefuercbcncficiado, orcfidirreademas de las dichas penas 
«^«tuydaspor derecho; y fi otra perfona qualquiera lohizicrc, ade 
mas de las penas del derecho, incurra en fentcncia dc excommiinion» 
I > £ S O R T l L E G i r S . 
^uc'í«é^à;diligcntc inquifieion i. ̂ o.ntralós 
Tortikgos,yadcuinos;yponcpcna. Cap. i . 
Tem.S.S.A.eftatuymoSoy ordenamos que n\xc?p.õtyãjx> 
ñsos vifitadores al tiempo que vifitaren.yitó ^ í S f t 
Rc]ftorcsen fus parochias rengan c f0c& " 
cuydadò de fe informar, y i n q u e r i r d ^ ^ 5 
lasperíonas, hõbres, ymugcrcí,q c o t ó ^ p ^ 
los dichos delitos, y e x c e í ^ ^ o ^ i i r a P ^ ^ ^c 
ellos, y todo l o q f u p i c r c < ^ ^ ¡ d ^ M S ^ ^ f f * 
ber aNos,oa nueftro vicaríogeneráí-paraq pr© 
libámos delremcdio ncceffano.Paraloquaidamos podet ^los dichos 




Rc^orcs.y Vicarios.paraqucpucdãnmandar^mandctifopcna dc 
cxcommunion cn fu parochiá cada vno ,a los que Tupieren algo, íe 
vengan a dezír, y manifcftar. So la qual dicht pena mandamos a lp$ 
dichos Guras Io hagan,ycumplan,como dichoes. 
Que no ¡fe conficntanfaludadorcs, ni cn fal-
niadorcs,ni bcndezidoj:cs5ni nominas no appro 
badas. Cap. 
Orexperiencia vemos.quehazcngran dañoaláRepubl i 
caGhriftianaIosenfaImadores,'íaludaáores,y bende 
sidorcs,por que communmcntc los que vían íemçjan 
tes abufos, quieren applicax fus faifas palabras por via 
de medicina, que ni fon ciertas, ni approbadas, fegun 
ni^ftrafan^a Fee CatlioIica.Y porque (en quãro pudiéremos)defea 
mos extirpardcnueílroObifpadofemejantes cofas,S.S.A.cftatuy-
mos^mandamos^ue ninguna pcrfona.fih lieccia riueftra.y appro 
bacion*,o dc nueftro Vicario general, vfe de femejantes palabras .y 
enfalmas:y nueftro Vicario general,^! official, no permitan en nüc-
ítíôQbífpado faludadores.obcndezidorcs noapprobadoSjninomi-
à í s^ ròáná í tmoí los caftiguen con todorigoríConforme'afu delido. 
Y cncãrgap^p^alps Reftpres.y Vicarios,y Cpnfefforcs deítePbifpa 
dpen Ias cõnfcífioneí rengan gran cuenta^ cuy dado deampriçftar 
ip^y corregirlos, 
D E M A L E D I C I S 
^omief^ ft jas 
penas del Goncilio latcraneéfe» Cap J :i> v 
Randc ingrafritud «s-renegar, yblafpb^i t iarkí 
hombres de Dios nueftro feñor^ue ios$0.ly 
hizo denada, y dela v i t g e ^ i h ^ i t M i ^ Ü c 
^ ftraSeñona ,que es noe/lra i n r e r c ^ l ^ f ^ u o -
• gada, y de los fanflos, quí : 'c | ;d^i4ff€Í^ '?a 
i : \Dios^or hoforros. Y por é^l4¡ |^;ecfeo#'n_^ 
. . nicorfctdiUy leyes R e a t ó ^ ^ g C ^ M ^ s 
penafceontra loy taléis bhrffetfmWtrftss' fas 
•-. jufto que nadie com<t$ SmcfapB ^£>k§p 
de bid 
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blaspíieínar,ipeí:ciahndoles,comolas ^pôrciuimos, y amon^Jav. 
:m£)5.-.S'.5jÂ .cj uc el q ue lo contrario hizícrc^y no le aifííuui^rc-dc bííft; 
phcínari,fera cafH^adocxcínplarmcnreenlaspçíU^pòrdcrcciio^l/j-
yesR-cálespueílaSíy-otrasa nueftro arbirriOjO.d.c nãe&to Vfta-ric-gfe '̂ 
neral.Goníprmc'a Ja calidad <JcIdcii¿lo, ygía^edad,, de tai bíafpífo-
miav Y p a r r i cu 1 a r m c nr c feran executadas las dclf*u$tò G o n c i l í ^ a - ; 
teranenfeen lafcffión.9.qfeceJcbrocn tiempo dejUeoi?d¿ciiTÍti^ü*lSj^*5'4 
yo çenb^porque nadisJo pu: da ignorares como fe fígift.&t'táw bM 
nis ¿etasab adokfcent'iafia.prona ftt admalti m^eL§\aá^àhlofíih 
D Ê I N I V R I I S . 
(^uçlosclerigos.q déxandehaWarfeyeííU'-: 
.-/uieréncaemi^^ 
- ;i;;d^á;por aufeates dzlos orificios diu¿nos. tC a. i . 
Os ccclcOaíVicos fonios obligados a dar exemplo' Dó Pedro 
• $1 puebíp- en toda o;bi;a„d c -virt u d, mayqrme ii*¿cla ^««^ 
. fecniapaz; /concordia ,qvnoí ton otros d¿- . 
uemos tener, pues donde efta falca no ájrJtíiari 
dad.Por ende amoncftamos,yi^and^|p|ato 
dos nucAros fubd¡tostafi c l é r i gos , i ^ô feç^ ' - . 
yiuan catoda pas,y fin odio,y rancorsff üW*>\:. 
di^v '„ -! ' *' Yf i por cato algunos clefigps vnos,con otros t; 
cftuuteren difFereticcSjy fieudode vnamifmalglcfu^Cabildo,no (tí 
habliw^'n^ndarno:s¿nofean-^iiíiPs por prefent esen los officlosldi-*' 
ui!lCíí.ba<W"rafnto ^ucfeiíablén,^ trareíi de talipaíiefajque cefTc to-
da íbfperfUiy niaila volunta^ entre ellos* ^ ^ ^ -
D E c f s T O D I A R E O R V M . , 
Que los clerigosfeâa bien tra<Stados.de: lol 
îpfficialeŝ y nolòsmetan enlacar^jjatâ. 
ayrSentenciaeftando fobreñá1¿tí$>&n& 
-enlaroraiaacjuicontcnicUs^^Oip. i. 
- . S í Item 




d cia Fuéte 
Tem por parre dclaclcrczja d c ñ c O b i f p l l a N o í 
fue echarclaeionsquelos elfrigosmuchfsve 
2cj eran maltratadas por nueítf osoffíckjeí, 
en loq cocaua alacarcelj^ quclostoma cncar 
celados por ct?fas no muy gra'ueSj jror ras ve-
zes los facauan fobre fianças,y; al rfehipo d k h 
ísnrcncia los rornvuan a la carecí DeIoq,uaí 
fencian Caucho agrauio,.< yixj-ue Nos pedían, y 
fupfllicaua^lo raançliííeniWTcm^diar, Y at tendido qué fiçmpre ha 
fido nüeftra voluntad,y defeoquenuefiros fubditos, efpecialmentc 
I05 confñituydosen orden facro, y beneficiados fueíTcn b.icn'rra&a-
dos.'y mirados, y teniendo v o l w ç a d ^ e ^nfifç haga en lo.de adelan 
re,S»5.À.cftatuymos,y mandamoí a rítíeftro Vicario general.y offft. 
cia^yotros <)ualefquicr juezes nueftros, quede aquiadelante^nlo 
qupp^ça, ^ e n ç a r c ^ r ^ c i s cíexigqs^tfeogan r^t&ot y co^fi^ejt^clén 
alac'aiicUd-dei deliáo^y alahon^a/y futhotiaad Je todo eidero. Y 
qn'e-qijkndo el clérigo fuere fuel to de la carect fobre fianças ño le 
bucUjaaa^la czxccl para oyx.U felitcticia, faluo^fi a nucílro Vicario ge 
ncraí .o official¿paf efeicre o m cofa. 
Qíll^l^ircçlcr o fea pertona hbiiffb^ fega 
. guardar cu lo toc'antc a'faà^3cilèt|í^ 
Vnqtíe ¿t derecho cattoníçofe carceffeia ç í r à ^ u i r á«¿. 
yaila¿vézcs porpcna,eftala-li& dedài el juez, y no cf 
carcelero.clqual conJosprefo&lradefcrmuy cornija 
d i^ .yb iencr iado jporq i íea lasa f f l j ig id^ 
ladõ^^no fe les ha de dármas trabajo A e f c ^ ^ | | g f 
P i l i 
f-en^SJ.Â. Vftatuyrtios9y ordenamos qm el,quôouicre d^fc^díi¿í¡k¿ 
adelante carcelero crtnuèítraetrcclEpifcopal,feaperfona honcíVa, 
y de^iSftaá côí^uimbw; f ixzfe lÃcfto{~t>tcfos de obra^ y pafelpls, 
fin Ies cchirjni alterarlas priíibñes trias déloqueeljuez ma'ndarc:y 
I e s d e b u c n r e c a u d o » l i f t i p i o ^ a f u ^ h o n í ; y g u a r d e n t y < ; ^ g l ^ ^ 
dengue áeNôs.tienèn^TsI en el-Utiut los^^ferecliíp.^n^y qi^nap 
dclíeuarporlácomi^ía.y n«Iò quebranten,folai fe^s zí^^i^fíis: 
que por que fea notorio a todos ío mandamos poner álén3¿5tfjl¿$ míe 
ííras.con'ftitucionos, • . , - „ ; A # ^ 
QtroíimandamosqnucftroAlgua'zi l .yíosNundós A&núzftxa 
dicncia4fean bien comedideí c Q l o t q l e r i g o ^ c ã q y ^ t w a l ^ ^ P ^ r a s , 
• > " * . " y de 
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y d i palabras,Copina dcrrcs diasdccaçccUcadíaynOjquc a ío {̂ fô  
dicho-coñtrAuinícrc.porlaprimeráYcz: yfíf^Tc'yezcto .ínc;.p.ití'|^ 
bltf, fea priuadó de fu officio, por el tiempo que íaéic nucftxz 'yóitíiií 
tadiOdenueftrp Vicario general. > :? 
Que cada Sábado fevifite 'ía ca^cel dònd^ 
cftuuicrcnprcfos los clérigos de nueílro^ p^|& 
pado; Cap. 3. ; 
Osiiíes'escftan oWígaáos ádefpâdiar.y derermioár fe pfX^ 
caíifàs»qu6anceell£>5 pendéíi^OttmucIia-bTcu^àadi 
•••y ríjat-dc io^ pr^íds; y encarcelados, y eterificar jbs,y 
^vèeryyentcderíjfon bien tràâados.Yfomos-f.nfaritix 
dos^ueerto ho'fehate con èlcuydado.guèitíõàiicífl^ 
porne vifitârlacarccl,y prefoíiftuya menudea. Ifqucx\cn&&pé&mtàt 
derenjediocercádmelo fuíodicho.SS.A.ordenamos;y mandamos, 
' q ü ^ l í ^ m ^ ^ ^ . ^ ^ ^ r T í f r̂50 g^cral cada Szb^dá (v$i£% 
careeíjr a Ios,quc en ella eftuujeren prefo«,y fepael efta'dócnc'cflVa 
f ^ k M í t t f pró;i¿íá.quepí>rc^fafdelFifca^na f¿ di|aterkí^ fçínfor-
nv^dfl^íí^riltt^ncpquealli fe haze a los clérigos, y vea las camas, y 
losotroVápírejoj&de fcruiciocb;mocrtin« Y fobre-r^doptouca lo que 
masconuenga.Ycítandonueftrapçtfonacuefta ciudad pròcliraria 
Hemos de vifitar algunas veses. ^ • -
í ^ ^ g j Agw^Hrni carcelero nõ \ \ e n $ t í $ ^ ^ Q < k ; ̂  m 
yJl fe^ike¿ |^níueradelascarcdcs .Gaj) / : 4¿ ' 
ffimpoíqwantofòinos informados q í e micftroAlpua Çonf>e<íra 
H----ÍÍ:Í.^* . , . • :"i ' j , t & •^Pacheco. 
ff ..uliy carccleiolieuan derechos cidadia.aíj délos que 
*Ç^n cfn Ik rone^ ¿orno a los que tiçnen la ciuda d poí 
• ^ ^ i c j c l i r a i ñ ó s que l̂qs dichòs£dercchos h'ófos pue 
. ^ l i f i é ú a r ^ i l l e q e n a los que cftan'ien órrai'cáfaspíoí 
carecí débaxodefíanYaí,;íÍnpááüalmcnr^ 
nidos en la corre o en cafa dè lAÍcaydedcUcarce l , • ' -
íohts.pcnat^éirá !xj«legcs^-uc impidgtiíecr . 
, r / I la$cartas del Obifpo, o las rompen Cap. i 
. S JL Acaece 
GonñitucionesSyftodales. 
CaefcemiicnaiVczciflargunos/ucscsfcglarcj/f 
'drraá pcrfonas particularcs4cdnpoco temor de 
Dios,y menos precio die kjufticia, fe arreucn de 
echo,y por fuetea tomarláí-cíartasyy mth.áami* 
• enros que emanan denueftra Audie-ncú^yíni-
piácrt-fuexeauçiõcn vilipendio ¡áenucflra ku\í 
dicioncpifcopalsy daño de las parres, yeícan-
.v ¡te lés que deU^tienen norieia. Porend« queriendò remediar 
íangrariofadia^'.S^A.orácnamos.y mandaino^que quahd^fcac-
tictóàlgãnó délos fobré dichostomat (como dicho encarta, ofti'an-
áimiékiQ ttuéftf quo i c nufrftrõYicarío gener al, o.officialesj y Impc-. 
Aitís&fi•içtiaíqmcr manera la exféücion dellos^aygaiy incurra en pç 
^dfeirtóttriiaijlArtly feyii ducadósappliqados lztr\ntdipxtíh;pt¡tr 
^ í ^ \ ( ú M ^ ñ z á k i z < € 0 n x n i n ñ e l € S t durante la conceffioinhiíeíui 
^náiLíUái y M ofra^mytad pars obras piamnucftra difpoiícíSVy 
m m 
Jíê Jas pqnas pecuniarias de citas conílitu* 
iniííiotnci'-fe puedan eommutat,con Ip$ 
. . i ^ i ^ ô ao', las ..pudieren: pagar por íqpo-f 
' 2 . 
i^T Pe<Iro 
ineii Wiá . i pecuniarias"concia 1^"MirtqÍí¿ffV¿ñ.y 
íraSfgrlèfôrès,¥^'pódria-fciijiitf èfci poWêtM^fc pn 
os tales fin ca-
UCCQ] 
Que no fe HêuíÀpcmrf pecuriiarias, fin que 
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IGrque ¿onformc à derecho làspenas pecuniariaSjquelas 
leycs.oeftatucos ponen, no febueden licuar fin que pri- y5.***** 
¿nérofean- jutgadoí, y íentcnciadps»y çohdemnadofs los Don Ber-
1 queenellasincútricrcn«Poiendc S.S.A, cñatuymos,yor nardo* 
denamos,que deaquiadelantcnofellcuenJas dichas penas pecunia 
rias'dclús facrilegios, nicxceffos, niotra pecuniariaalguna/fin que 
primero fcájuzgado.yfenecnciadopor fenrencia, ío penaqu'ecljucs 
^ueloconrranohidercjbuelualdquelleuareconeldoblojanieytad 
para la parce agramada, y la otra meyead parala guerra contra infic'-
Item mandarnos ^ue quandó ouiere contíauencion etc alguna 
no fe proceda ahís&er proccffojno auiendo mas circumftancia dede-
Mo/o^eef fo . • 
D E P O E N I T E M T I I S . E T R E -
M Í S S I O N I B V S ; 
todos fcconíielíen Àomtmsmimt 
en el año,y rcçiuân cl fandifsirrio Sacramento 
de lâ Euchariftia,fo cierta pena.-y los curasííà4 
gan matriculadellds* C á . i . J r^iw^ 
jOrque ánúeftío cargo, f o f f i c j o p i ^ o r a í ^ f e l i ^ f prio 
p cipalmenre velar fôbçe la falud dc^a^anlnia^ 4^ nttík c a t o o 
ftròs fubdito$,y prdire^flas co^as., qaer$bn«í«ncn.ff«| DonP!edro 
Tá l t í adbhiPdfendaS/áA^xhor f imôs ,y pian^ar^os^ de/*fu*M. 
¡rilé nt^ifrg Obíf^ldo.^efiialqúiet eíVado,y «ondtópn que lcaii,qu* 
p é ñ t i M í ^ ^ i q W ^ í ^ t f n f c confiefen alómenos; wavfi&encUncç 
çft la C M í í è f ^ ^ ^ c t ó r f é l fa n a i í f i m o á a c í amento ^ekEuchajr^ 
rtiá^rt ¿H^ffñpO',^^ fôfrtfbiigadôsmueics cFAr p r i n g o , de 
hafta e^Obft í i r t | t f^ 
ftfa.hni^¿i^yyeql[iatrdhf««le$a cada vno.q nolo «umpíiefc/parala ' 
j^rntód^Tártfliffím^ Iglefia, dpnd« í a ^ p a r o -
. ^ iaçcr ry d ç i n « delíopaffadoel diebo termino k&Citfaj los public 
';1i|rtól¿f^S¿ÉSíy fi dctr^frqAiiiizc 4 ^ ^ | u k i ^ d V f ^ i del Domi n 
Cdnfticadoncs-Synoclales. 
go dc Qiuíinioddjnõ fe ouieren confefiado, y comulgada, como di* 
cfioes, porclmifmo hechoincurran en fenrencia deexcommimion, 
cu / iabfo luc iòncn Nos rcferuamos,yÍesapcrçeuiíTio«, quc í c | r óce 
deracomratilosa Jasotraspenas de defccho.Yporquepodamóílér 
informados pairicularmenre dclaspcifonas.jqueanfinoJocuniplic-
ren»paraquc fcan compeliidosaobcdefcer los mandamientos de la 
fartélathadre Igleíii, yfcproccda contracJlos|iprlosremedios del 
deréchc>,como dichocsierdcnamos^que de aqúiadelantequaJquicta 
de fos Curas defta ciudad tenga vni ibro grande, en que cfcriua Jo's 
pjfüchianos.poniendo.cada cafa por fí, y el nombfc dela cafa, y por 
orden todas Ifs per fon as de ella, y también los niños dea fíete'añoj 
ániha. Tpoi el dicholibr ^paífadoslòsqui.nze dias fe haga ma.tí-icKla;. 
y fk'áidncn cada vn año de nueuo, para faber fi han cumplidad 
pf ccej>ròdeIaIgleíía deconfcíTar,y reciuirelfanàirfimo Sacramen-
to dela EuchariíHa^quandolalgíefia manda: y fialgunonotp ptykfc 
• cujnplido^ppngae^ladicln matricula, y padrón feñalandoquc cl tal ' 
n'0 earrípJio.Y para Nos Xnzci reíacion- ciKrctamctite dc .comp Iiafl 
cumplido el dicho precepto,y aníihcchóelpádroalosmiffiios-Curis^ 
fonobíigados porfr niifmos baílala Pafcua deSpiritu fan&oarracr 
ladicha manicuia a Nos.o a nueífro Vicario general, porquequerc-
^ ¿ s ' f c í f ñ f ^ r M á ^ dichos PXAÎ IÍ̂  
ref ^ I ç ^ I p q ú e ^ o a u i e n e a lafalud^y ícmeífip delasanimSts'Jrfiís 
pí^¿ft | in0S:y l^s C¡tfra$ quechVftoFüetenr1egIigcntcs3y lodexarcn 
d e k w H t é r J Y c u ^ ] ^ por cajdàAfcs en 
pcna-de^osducados .p^bj^bnca^UJji^ 
d amos fó pe na deex communion a los vezirios,^ morídoréífft-fta ciii 
j4ad,quedexcnh'a.2eflibtcmcmea^ deefto fuere nc-
c^ffàrtò:ycj íípara fafet,y aiscHgrfárlofobredicího;lcspid-ierccédulas 
d è t o m d h a n cüplidOifc^^ Cuifâsorigiihk 
ríoisi^dé las pcrFortas,xó'n'qáUh'd»xcrcn»auef.fjc. confefTadó, .%peíia 
áe^êd1ftun!0n ,y 'quefè^net i i tyò^ 
lo qualfelés;d a pecaren 
Y po^qúe fomos rnformadosvqtíe;esfanç^í^pextthscia flguncs, 
quiâaRqucfonaccufadosporfcsif i fc4 
uia pcrféuctafl en fu4u!C2àíy:fâ^ 
ôrraipcnas^y .reWdjôsfmandâmosaldLch^^iiçÃro V i c a ^ ' ^ c g ^ j í 
que reciuidiá-íardichâs n ia t r íc i i fe^aJosq^^o^i lá i h ^ M ^ ^ f - ^ 
tf aéf cOrifeíTa doy y -com tilgado, cerno dic^Of ^ tóandíiiTá^Af & 
como publicas ex comulgadoi^y pro.ced a n cbiitia ellos ^ÍÍÍW^!M^ 
dití-de:derecho,porminetae[tí£jj^^nlô:qw ^ 
mifmomandàrnos ^ 3 g a n ^ ^ H ^ ¿ ^ ^ ^ ^ s í o s d e r n a s ' , ' C $ f W A« 
demaí ciudadesj v i l l a ^ y l ^ ^ ^ ^ ^ f f i A r o ÕUfpaáo\ declaman 
m 
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t 
do,como dccIaráiTiQS,queTch ^uanfaal.díir dejos padranas cum-
f laucón darlos a nucílros vifitadorcíjO a íiueftros officialos dc/u$ 
d¿ítn¿t'Oj£/Y cfio fea hirta cl dia del CofpUf Qtf i f t j : y todos los dichos s 
•padroncsfcrcinitananucftroVicariQgenJIal^ . 
Que a ninguii Rcliaiofo fe lede licencia de 
• • • o y r a c p c n i t c n c i a > í i n o t j w x c r c a p p r o D a G i ü . p 
í u S u p e r i o r . * C a p . 2 ; " * 
3ií"gWn prouidcticia los fanâas padres pro.V(¿yeíp^;X#^^T' 
fteligiõfos fac-exdotcs de^qualeíquiex ordené pué^áW; 
oyr de penitencia, y abfoluep, ^jraponer penitencia-^ * . 
a los que cónellos fe <f uificten: •confcíTar,Y porque fo~ ,:r. 
raosinformielos,<jue ñn guardarla ordcn/ydifpóficiortdeldctechoí 
y facros cañones, indiftinframente v ían alguna de lôsdiçhos Reli-
g^òf^slâ^dicliafâcultad.Porcnde S.SiA.armaynios,y oráenamoj» 
cfWé'afsicncftá eiuchd de Pamplona,como en otras quakfquier v i 
itelylu^am-dcftienueftjoOpi-fpadoi ningunos ^Lciigtofos de qual-» 
, awietcahdad^condicion que fclnioygan de penitencia a algunos 
feífueflros fubditos, finqneprimerolé prefenten ante Nos, o,nu-
cftro Vicario general, conía approbacion de fus fuperiores, y ten-
gan nucftrabcndiótion^ypermiífo: y por virtud del tal pcrmiffo no 
puedan adminiflrar otros Sacramentos, * 
'^¡S&^-: • ' ^ -. • i- - .-. .' 
do fueren <3pcílprcs con cjômatv. 
^asiy impctras,nQfean ios çlerigoç .obligados. 
* àatíBarcanios^mftorcsporía-scafa^íinoquc 
baftc,qvieIo publíqútn en Cu Igíefia.Cap/ 3̂  1 
O Mm informado^ q ue algu n oj «^redores» <luctr**^t^í':o¿"Pwí» 
petáispor nucftroObifpado, y ^Içuan nueftra Í ^ ^ W ^ f a g u ^ . . 
para pe^r poçIiuIgkíia^ylu^arcSienvjrtu 
compelen a Í<í$tíejigos que ?iid cn por todas S ^ ^ ^ , 
concljoí a pedir las dichas l ihj .osnasjo^i^lffeñde 
.de ter.contra roda razón,es contra todanuefíra ] p f ^ ^ ^ ^ ^ c : 
yendo remediar f e m c j a n t e a b u f o ^ f t a t u y m Q S ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 1 ^ ^ 
aqui adelante, quando algunos qncñotcsfuúifyp^fy^oí'ndpot 
iTueftroObifpado^c IgUfias del,"y lleuarwh^ffáWeiiciá, que los 
* Re 3o-
Conftítuciones Synodaíés; 
Rc^orcs.y Vicarios, y clcrigoí Helastalc3ryglcfia*s,las pul)l!quçn? y. 
encarguen a fus fcliirrefes en Ias dichas yglefias^pcro que:no fçan v 
obligados ayr,niva/an porlascafas conlo í t t k s Qucílorcs;fa];Uoíí, 
cnalgun grauc cafo parcí í icr í a Nos foiamenre ocra cofa., 
h Qiic ao aya^ni fe admitan Queftores^ ^ 





Vnqucpor Concilios antiguos cftauan preuc nidos re-*. 
- mídios contra los maios abafos dclos Q ^ è ^ g ^ f ^ . 
por cíToceffauan: anees con cfcandalo grandá dclél^ 
fieles GhrifrianSs cada dia feveyan çrefeer por maje*! 
StCsjc.i. "1 • • - x3,qu<^pofcccníacfpcran^aaJguna dc cnní icà^y.çi^ç 
SeCzí.c?. riendo'prouecr dcrertiedioel f a n ^ Concilio de Trento cftaciij^y^ 
mandoqlie tal nombre dê  Qjiefl-ores¡jé&ie a^a*en ningún lugar de 
la ChriftUndad, ni fean admitidos alcxercer, noobílaiue qualefquic 
re priüilcgios concedidos a ygleííâSí monefterios^ hofpitalet> y o u p í 
qqalefquier lugares pios de qu^lquier grade»,,çftado,o dignidad^qufc 
fean,aunqaíJcengaR.coítambrci^memoriaL Y quericndoponcr en 
exècu^ionlopíJt el dicho-farrt^oConcíUoproueyáoí .S .A. eilícuy* 
mos, y rrtaftdamos ^q^ue-en/iinguaa paric^dcfifdi/elio Obifpadonõ ' 
confientànr los Re&flfrcí» n ^ y i c a r i o s ^ J í t ó i c i a s .EcIe^iftiçaSini fe-
glares, ni^UiHugár a q w í f j ^ ^ i ç ^ ^ ^ ^ ^ ^ c f k o r c ) ; , p i d i ^ j i ^ b s 
dichas lymofnas, ni que fe í i aganá l^A<S(s .çpn pübíícacioaií'e ín^ 
dulgcncias. Y aníi mifmo maridaiíiosrqiie no confientan, Miâcnlu , 
garafu«ehJasídi<fbasilglAfias,tii/|^ 
n í p j r a o t i j í i ^ 
y rcTídcti^uírdanpedirlas dicRailymo&ias, aüqiiefeaíínpublicácW 
ã c í n d a l j g p n c M ^ f i t t ^ W u c n e i o n dcQycftores, finefpecUlliccci* 
nuef t ra íy ía los ra i ímos didioslugares, donde citan las dichas ygle* 
#fias; rtvônefterios, hofpitales, yheririitas; pôdran pedirias dieníí 
lymoínas.fin mediod¿rQtieftores,nipubIicacion de indulgcífcias, 
Pcro*queJo^frãyIesobferuanresá'edaorden defánFrancifeDjyíírf^ 
mendicailtcs anden en los lugares,áon'de ^ftuutérenlos á icf t^j í f^^ 
íteriossy faerti dellospucdan pedirfus lymofoai^cortiP W ^ ^ l p Ç ^ 
hanhecIiq,cbino nolssjpidan con publicación de i n d u j g é m ^ f t ^ i 
por n iododéQi ieñores .Ymandantos -qu t enefteíítJ^ftf^E^ 
^ | n ; i a s ' l g I e f i â$noâ 1 1 r « - " - ^ - — — r — J ^ ; 
dioccÈ,' finaft^ere cn 
nucftro ríômbrc. 
Quinto. 1 4 3 
<Juetòdòslos Qucflorcs paguén la quarta 
parte,de lo que allegarenja nueftra fanóta Iglc" 
íiâ d.c Pamplona. Cap. 5. ? - , ^ 
Trofí declarando, y ampliando la conftitucion deDon orJcnaí , 
1 Aloaío Carrillo nucílro prcdcccffor, echa íobre las Cxiatino 
queftasde confcncimienrodcIo jpròcúradomdetCj i 
bilda.y del clero dcnueílra Iglefia,yObifpacIddeBarn » 
,, „ plona)eílatuymos)y or denamos,qué rodos lo iQuçf tò 
mporgua lqu ie í acaufa .que fean nombrados para ^edir; ^ora feari 
de nueftroÒbifpadó,agora de fuera dcl .paguènli iquarcaparrede ia 
qucaí lcgarpncalasralesqueftasa nucilraurnftalglefiade Pamplo-
na,para la fabrica dcllajofc concierten con elfabriqucrodcclla, -
A que tieippo han- de andar las demandas por ia' 
Igleíía. Cap.^-
cm por q u e r o de a n á a r c n lai Iglefias mucins dcman-^oBcrw 
^ y C^i^dre i^cper fá rb i ' e rofndfe nar 0* 
áamosquçdeaqMi adelante noandci?las dichas denymdas 
eíiíasMifsasrnayoresihaftà auer cõfumidoiyquc nueftros 
juczes Io manden executar afsi.irHporíiéndolas'pénas dclKtatu pró-
prio de PioQ.uinto,ylai quemas pareciere, haftaque tengf t i icdo 
efta conítitucion. Y mandamos que mientras fe offrecechiasmifsas 
i ^ ^ p í è ^ o f e dizenlas fiç.fcas^o cofai femejantes, cef%Ji^aí&I^^Jii e^^^c/pue^dc auer siçauadoío 
'5 / ;í~.fy>¡5 x\' 
,Qi]e'J^Jjmoj[xia, quê fc dief£a; la fwmas 
, ' - « : 1 ' . -T^M-' "- r - V ^ X l . d k * ? ;. t- ÃO^rtL HrldFuete 
a i i l ^ l » d é q í u r g a w Í Q ^ : g ? f t ç / p 
y por cada miíTa rezadaTelc d í í c l l í ^ 





k f ^ o s ddadicha Iglefia, auicnáo commodidad para 
Que ci bacin del hofpital general de Efte* 
, lia andeportoda la tncrindad dc Eftclla.C ap.8 
Orpartc dclaciudad de EílcIIa Nosfuc echa relación 
en la dicha ciudad,que ay vn hofpital general, dtandtf 
feefjçÀç.iran machos » y diaerfospobres, donde Dios 
ny^ftí"0 feñor es fer uido, y que por razón de fu pobre-
?¿ív.padecenmucha necefsidad. S.S.A. eftatuymos, y 
ofdc/ja;moí,qucelb?cindci dicho h^fpiral pueda andar enla dicha 
dud^ddcEíielIaj.y^ri cod^la merind.td de h dicha ciudad,no ob-
ftanceloproueydopor Noscn orra nueftrá conftitucion.y porque 
rodos fe ammerra foc^rrer con: fus lymofna? damos, y concedemos 
atodoslos.que dieren lymofna al dicho hofpital, quatenra dias dfi 
perdonporcadavez.que dierenia dichalimofha, 
uê los Gurasadmitiifbèn lbŝ racramertto^ 
;;^à^spar9cliianos,y;lapcnaquG;í©lcshad^^ft 
quando'alguno muere íin lbs fácramentospor 
culpaddRcdor. lGapv„^;. \ 
$ r u y d a á a y , í í i g c ' n c i í ' d b ' ü é i i reherios Redores,/ 
Vicarios^ los que liasen officios de Guras>en'^uèfuf 
parochianosentiepo, ycomodcüóh.rcciuanlos facra 
mentos,mayormente quando eftan enfermos» y pro» 
v.jíinq^Q^ala oxticfte. Por en de S.S*A. ordenamos, y 
nianaaínos,qu(!los taJesBLcâores»^ Vicarios.y perfonas,quehasfiÁ 
el officio de Curas,átíionefVefnííííe¿ipr¿afusparochianos fe confief-
* * . — -^onfeftadifpucfto^ye ^ ^ ^ ^ . . . ^ v - ^ w 
p9r culpa,© ne^íg^ftciadeltalRéélor,© VicaíiOjoCufa^aíí^r^píp-
chianofallcfcicreuffalguiiSá'cHmenro,cayg3T;y incurrácí^ai 
xlffftfifl pena de fcys'á'íicaáo^á'rala guerrà^ontrainfieIes,ífcmyfátíf 
^J^otr^jrnyraâpara pobresdVííèObifpadol Y allende dófloeftere-
. ^ è ^ c z d i í i e n f u I g l c f i V y dígáchlilfósnfiñ'aporcltaldifmiíí'o» , 
LíftfQ Q u i n t o . j a 4, 
Qucnòfefaqacddfagrkriaforma/inõ pa- ̂  
ra comulgar los enfermos.Cap. 10. 
Trofi mandamos, que íosCuras, y los orros clérigos, 
que dieren'a communion enlalglefu aios que'no Pedro 
tuuicrcn enfermedad,no faquen dei fagrario forma ueÊ* 
confagrada, puespara foloslosenfcrmos eííaclfãn-
difsimo Sacramenroenla cuñodia: Y que dela Ho-
iHa, queconfagrare cl facer dote paraconfumir, no dexè partícula 
para comulgar a nadie, fino quepara cl dicho éffeão confagíeotras 
formas pequeñas. 
Que los clérigos de menores ordenes fe coji 
fieflenmuy amenudo,yIosdeordcnfacro con 
fieffen,ycomulguen alomeposlos Domingos, 
y fieftasfolcnncs. Gap. 11. 
Or que Ias perfonas ccclcfiaííícas, que tienen órden facro, DonPedn» 
ó beneficios,y no fon pres by teros, ni celebraos gran razón de£aFucte 
que den buen exemplo defi, mayormente auiendo de fer 
medicos de otrosíes juftoprimero bufquen par a diafanidad. Portan-
to S.S.A. exhortamos.y mandamos alos clérigos deprima corona,y 
alosconíl i tuydos cnlas quatromenores ordenes fe confieíTen muy 
'S^éhudó,y reciuanelfanílifsimo Sacramento dcli^ÉüIlianííia :y 
los Subdiaconos,y Diáconos losDortiingos, y fiemas folennes fe con-
fieírcniYreciuanelíanéhfsim^ lo decretado CaC^ct^ 
en el facro Concilio de Trento, -
Que íos Guras no tengan por çòmulgado^ 
lino aíos quereciuieren e fanfíiísimo Sacra-? 
racutoen fus parochias,o fucra^coivfu expteííá 
íiicia. Gap. ..ia... ( rttr-
Egixphs pr.¡uiIc_gios cqwr.cdidos alas-Relfgiongs^flLnaciuc ^Al f^-
da otra cofa en que los Prelados, y GuraÇpJfS^itf difhn- oO0 B:£. 
guir, y conocer ctrefu5ou¿jasIasbueiT«?rátflfl*rnaIas,fjno n«Kto. 
esen k communion,aqfonobiig^do^ieõforme a derecho, 
- en el 
s. 
en el dia del?. Pafcm de R.cfurre¿lioíx,o cnlos diasque por la extra* 
uagance deEugcnioquarco,/por otras bulias Àpoftolicas fe lian 
pr^rogadj/ycítcndidopjrapod^r hascr la dicha comnramoti. Por-
cndeS.S, A.eftaru/nio^ymmdamos a todos los Guras deíla nuc-
ftradiocefi^uerengangran vigilancia,)' cuyd.idacnfabcrcoEiio co-
mulgan fusparocliunos:/ paracftc cfFedono rengan por ¿omulga-
áos alosquenoouicrenrcciuido elfanílifTimo Sacramenro, quando 
los obliga ialgíefia en fu parocliia,© fuera dclla, coa fu expreífa íicen-
cia,aunque mueftren cédulas de aucr comulgado en qualquier mo-
ijefterio,^ cafa de religion. Y les en cargamos, / mandamos que no 
feanfaeilesen dar la dicha licencia de comulgar fueradefuparochia, 
ñila den lino fuere a per fonas de buena vida,y columbres,/ dequi-
entengan veriíímilitud, quereciuiran losfanftos Sacramcucos,co-
niofonobligados. Y masquclos Curasnodencl fanéíiflímo Sacra 
mentoalosqucnofupierenel Credo,/cl Pater noíler.y el Aue M a 
ria,y íaSaluc Regina.Y no es nueftraintención derogar, ni conrraue 
nir en eftoapriuilcgio^ucalgunocengaparapoder comulgar fuera 
defuparochia. 
Que los Curas los Domingos, y fieftas aui-
fenaJiusparoGhianos delas indulgencias,que ge 
nan p or virtud de las bullas en ca da femaba,. 
Cap. 13.' \ / 
Do Pedro ^ ^ ¿ J ^ T r o í i ^ o r quemuchasperfonas pierden los beneficios,/ 
itouFuete ))FfsCJl x v l indulgencias, que'pueden ganaren muchos dias del 
año.pornoferauifados dequaudo,/ como deuenha-
zcrlas diligenciasneccííariaspara ello. S.S.A.cxhor-
tamos, y en virtuddc fanélaobedienciamandamosa 
los Curas,que en los dias de Domingos,/ fieftas auifen afusparochia 
B ó t e l a s ihdülgenciaSyquefé ganan los i íá¿ ék'ci da 'fcifta ma porvir 
t qd delasbullas,para queaffifepucdánconfcguír las dicha? indul-
gen cias^por vir tud de las dichas bullas. V 
QueloscoMefíbresno puedan pedir íal!|r-
moinas de lasmiíras,que mandan dezir afuspe-
•nitences,niotràsrcftlStíciones,niobraspiâ^^ 
Ies mandan hazer, C a ^ ' . 14. 
Confi 
Libro Quinto. 14^ 
üOn/i 'dcrandoquclacobdiciahazcalosIiombrcs'cxcce. 
der.ypor que fomosinformados.qucmucliosconfcfro 9^ ***** 
resnot.cnierido atencionala fidelidad,auca fucáígo» zA^lc 
y officio díucn rencr,algunas veza mandan a iWpcñi-
rcnccs.quc por vía dcpcniccncia digan miílasTy hagan 
obras pias y dándoles a enrender cjuc dios las d i r an j cumphran^as 
tomanafucargo.yrccivicnhlymofna^ fequedá cpnclla.y no cum-
plen Ic» que promcccn,o lo dihean mucho tiempo. QLucxicndo reme-
diar círo.S.5.A.ordenamos, y mandamos, que los Curas, yotros 
quaícfquicr confeííores de nueftroGbifpado no puedan pedir lasly 
inofnasdelasmiíTas.quemandandezir a fus penitentes, nireftitucio 
ncs.ni otras obras pias, que por Via de fariffacionlcs mandanhazer: 
fopena que filo contrariohizieren fcanoblig-dosa pagarlocon eido 
bloíyqucfianucftra noticia viniere, Jõs cañigaremos grauemente. 
Pa-o bien permitimos que f u l penitente fe las diere Vbxemenrc^as 
puedan cornar, y ental caío les encargamosmucliolaconcicncia, y 
cumplan con breuedad loque fclesfuerc encomendado. 
Lo5 cafosreferuados al Obifpo. Cap. ij. 
íOrqucdcdereclioaymuclios cafes refcrxwdôs a l O b i f p o , ^ Pcdr» 
dcquclos Curasnoyuedan obfoluer, Nos pareció po-delaFuét* 
ncr losaqu i^a r tque los fepan , /Nosxcmi ían la abfolu-
cionde tilos. 
i Elhcretico.quetieñcalguna epinionheretica; oííeflte mal df la 
;fee,quanroal peccado tan folamente. 
% ltcm,elIforr¡Iego,ocncanradúf,Vnigromantíco)0^ttefia2e¿erco^ 
y inüocalos ¿emonbs . para ¡hazer parecer Ips Hürtói, y cofas per 
didas^y paraotrascofas. 
3 Itcmíclque vfa mal dela Chrifma.o dclSacraítienrodcIa Eucha 
riftia jO de otra cofa fagrada.para hazer algún mal. 
4 I t em.e lqüc encierra en Igleíía^o cimiterio afllqííe fabe qtt i efla 
excomulgado, oentredicho.omanifieftovfurario. . 
j Irem^clqueeftaridócxcomulgadocclebra.quanroalaafoluc^rf ' 
delpeccado. * 'J 
4 Itcm.clque celebrajp hate otros offieiosdiuinos en prefcii#^de 
a 
7 1 
8 Item,elqueafabicndas celebra en la I g l e f i á ^ í W p W ^ d i c í i a , 
quantoal peccado ran folamente. 
T Item 
> t . f C o n í l i ú ç i o n e s S y n o d a l e s . 
9 ^^Çjemjçlquecçlcbr*»./ ¿í?!5miíTa,!?'©cftando ayuno. " 
lo- Itemed que cekbra en Alear no confagrado, ofinveftimentas 
,, bendigas. , -
IV. Ítem»elcj bapcisarc afu propriohijo^Iiijafinncccffídád/olotuuic 
J:C al baptizar, oalconfirma^ílcndofupaclrino. v > 
ti ritem* cl que r.ç.çiuicrc ordenes de Obifpo ageno, fin licencia de 
r^CuproprioObiCpOíquanroalpeccado. 
13 lrem>elqfcordçnarcperfalturn»dcxandoalgunaordcnen medio, 
14 -ícemvelqucqücbrancarcjoviolarelalibcrrad» yimmunidadcc-
. clefiaftica* : , 
ir Item, el que cometiere íímoniaíen qualquier mancra.quantoala 
: abMtJciondcl£eccado:por^^ 
pptealPapa* 
i f Icefn*elG[uecftuuicre excomulgado por elObifpo^fusofficiaícs; 
17; h o c i q u e hafrifadoalgunoíinftru^ntoijOteftimonios. #, 
18 I rein;elquchirioxf«pa4re,omadre,oabuclos,opufo manos vio 
lencas en ellos. 
19 Irem,el que cometió homicidio volunrario,o loaconfe/are,o ayu-
dare para; elloiq uanto al peccado. 1 
l o t t e m . e l q u c m a t á r e j O abogare alguna criatura, por acoftar la con 
íígOjO de otrainanera,pornegligencia,ono aduirtiendo^i laque-
f j^pdopatar,.,.; _ - . 
• . l i h ^ ^ ' & W muger malpara^ prá 
J c ü m e ^ i x j V ^ ... :;¿ 
ti í r¿fn,clqiíe^naa buícahatfcomo macar a fu inuger,o a fu^^sbict^ 
-par aucrotro;o.pti :a<' i^. . , • ; , 
25 í tem,elque cometiere ¡ncéuOjtehicndo copula carnal con siga-' 
^garjent^oaffindentrodc^^arto grado.' 
t ^ T t e ^ c í que tuuiexc copula con monja.oconReligiofa^conReli" 
gíofomonja. ; 
t ^ í t i ^ e l q u e c o n i ^ l e ^ ç ç ç a ^ j ^ o n t r x n v t u r a w a y o r m e i í f e V ^ n , 
a^nirnaf., ^a^iKjT^ a&: 
í ^ | Ixcm:e lqueçor rp^p lc i ;^ donzellâ por fuerca. : 
17 3 t l m : q u i c t u | i j e ^ 
18 I te^í^t^uj^c.copulate^ 
t9 Ircm,cmccndiarlo antes^que fe^deriuncic>ypubliquepoíti^or *• 
v ^ c í f ^ f h 4 ^ ^ i ^ ^ 0 ^ e . ^ ^ 0 es. referuadoalPápáv 5 
30fJ t fm,e lq^^¿ t^ | ^upacofa fa^^^ • 
3.15Írçmlóyqu^Y^pa^c^ey '^ydiezmos delas tgUfi^+ffitf0 
naseccíeffaíticas. * " — ^ / ' ' 
B t J t ç^ -^uc r t imosa lq^G^a i^quç Io^Ob i fpos puedendifpcñftr 
'en todaslasirregularididcs . j i^Çgçnfi^ts^ue procedieren áe " 
Libro Q u i t ó ; ^ ,4<s 
4clifloacculc<>;faluo la quofc oiiicrc cacado p f jT^^iciJio y ó l ^ . 
rario,y Usq fe oukrcn deduzido en ¡uyzio. Y también pueden aÇfolI 
uèr dcqualefquicr cafos referuados alafedtf À^oftõliea;cprftofcatt 
¿r-ccukos cnei foro dcla confcicucia ran fólamed t^.cónforme a como 
les cf tacomccidoporeífan^eConcil io de Trento*1 
Que los medico? hagan ç p n f e f e j receuir 
los fanttosfacramentos ates enfermos qí iecu-
raren.' Cap. i 6 . 
Onhi i iy cuídente,y ;ü/bi ciufapor dcréclio,/mòru pro PecI-r<! 
Iprio de fu San^idadeft^roücydo^qüelo^rncdiiCD 's , CK 
que fon llama dos para Ctir.ír̂  los cü¿rp¿s,dé los enfer-
mojíesauifenluegodclo mas principal, qu^esde la 
cura delalma/Y auiéndüenccdido^uáenéflofé t í é p c 
muchodc ícuydo porlosmedíccs/yproiicyendoencllodcrerricáfo. 
5.S.A. cñacuymó^y mandarnos acodos los mçdiços deíte nueftro 
Obifpado, que quando fueren llsmadt^ para curat algunos enfci-
mos, ante rodas cofas Jes aconfe/en fe confieífen , y reciuan el San-
ñiffinioSácramriiro delá Euchariftia;çonforme çs de dereçlio, ^ lo 
manda eí mora propxio de fu Sanftidad. . . t . 
Qucealasfgiefiasfehaganconfen^onariQS „ 
públicos» porque los penitentes c-ftan mas honc 
, ftamente. Cap. 17. ^ 
JLfacnmécodelaPenicenciairiifliruyoñueftíraScnorparareDS P¿dw 
mediodcloshombres;yafjíicpouicnequccnla adminiftía dcUFurt* 
cion del, aííi de parre dclospenircnres.comodclosconfe-
ffóres aya roda fioneftidad„y recogimibnro, y verguencâ* 
Porende*SvS,A, cftacuymos,/ordenamos.quccii laslglcfiasdcniic 
ftroObifpadófehaganlosdichos confcfiionarios,'de manera quela 
parre»4ondccftuu¡erecl penitente, o ouiere de eftarcftc publico fin 
tenerpuercâ^iante puerta,^ orra cofa,con q uefe pueda cerrar: y-efl 
la vcnran i l l ademedioayavnaho jáde la rac laaada , porque tcp$x 
honeftidad.comoa talfacramentofe fcquicre;yla confcfíoi^ps^S? 
dcrodillas^/tnefpada.y lasmuge» es vertidas cpnrodah^<Aiáaí t : 
yè lCura tcnga fobrepelliz:y en cafas p r i ü a d a s , n i e n l a / u j f J 0 0 ^ * 
deconfeffion, íinofucreaenfermo, ocon neceffidsd V/jcnte,efpc,-
rialiTunre a mugeres, fopena de vn ducado, caja .Vf^q^clo conrf a-
i iõhi2Íére ,paraaIumbrarc l fan^i f f imoSacn^ínro/ ^ f m 
r T i v¿yc ios 
' I A1 icio n es 




Z\-\ - exercer^íuisf^oífficios en tiempo defede vacante, 
•r íiaaucrotxalicfcndapaitáclloiyJomifrmtíícdc 
claraenlasReuerendas ya concedidas. Cap 18. 
q-i|icr i.3K:çráo£çs',quç.cw#fc para 
exercerei officio ele Cura,y abíolucr délos cafes,que 
cldexecliorefcrua al PrelackvpLied.m en fede Vácan-
... ,, , . , u exercer el dicho officio,y ¿bíolucr üífi^ifmodel^f 
; cafosaf¡ueanfiles fueren concedidos,finque ayanparacll^ nueiía 
'4CçiTuniffion,,y lo miímo fe declara en las Rcucrcndas.quéiftuuicr^fl 
f oncedidasaníesde la dicha íede vacante, de las qua Iclpúcáan yfár 
ipsquelas tuujcren.Y qucrcmos3qucfi algup clcrig^fuiáfcapproua-
do pyrNos^opornucftxo Viçario.o.yiiíca dor gen eral para confefíar, 
'.y a^i^inírtrjrlacranientos.no renga neceffidad de fer examinado 
¿ t ía vcSjy que la dicha ap.prouacion le valga para la íe.dc vacanre,, 
^t>E S ^ K T E N T I A ' E X C O M ^ 
M . V K I C A T I O N Í S . 
• •& > -
Pedro 
JDe Ia manm-qMfcf^ para procc-
der,concra losquceílimierenexccmniulgadcs, 
porerpacipdemasdevnano. Cap. 1* 
f lah peligro és delas animas de les fieles, que fe 
dexan ejíar mucho tiempò excomi í l gadosa fa 
biehd^sjy :delo$tãlc/qaff¡¿fíduífefcidp$.,.por 
èTpciS ^ ' t i e n l ^ 
que dcféítfiós rcduiir Ies a buetr cftaáo, y.car 
minòd<fafua.cfori^ 
námos ,qucqúalquier c lér igo de o í í t ñ ^ f ^ 
•òbenefícudo de nucfiro"Òbifpã3o^^ífc"dcr 
xaeílarcxco^úF|adòporÀíie^^^ 
-íti Sandidad;o 3rorros guaíefcjüieH^ 
dcr.opor aur l tórMíádedét^^^ cõftitu-fio.p.oj 
efpaciode tres nicfe^c^gííiéÁ^èÃâífç díòy(cíú.cádíos:y';n por e.fp;aç{c^ 
Kde féys'mcfeS;q«arrodacad^Jparapo%f?jrgàftos'de/uílicia : yfi p,qi[ 
Libro Quinto. 
efp?c¡o dcvnañoíean anatfiematizaáos conlafolcnnidad, y fcâen-
carcclado,/prcfocñla cárcel por medio año, / f ino fuere bcíieíícia-
áo.que allende de las penas pecuniarias arriba dicbaseflcprefcycn 
carceiadoenla carecí porquacromcfeí^yreadcftcrradodcrteObífpa 
do por vn año : / íi fuere legos, allcdc delas penas en que incurrieren 
porlaslcyesRealesdcílcReynOjfcancaftigíidos fcgü elricmpo, que 
ouiere permanecidocnla excommuriion, y la calidad defu pertina-
cia:)' de masque conrra clérigos, y legos fe puede proceder,como 
contra fofpcchoíbsde heregia^-onformealodccrctadoporclfanéla- -
Concilio de TrenrOjIpqualfc enrienda^uandono ouicffç precedi- *2?*c'̂  
dpappclíacionlcgirima» ' 
Que en cada íglefia aya tabla de los denun̂ -
ciadosporcxcornulgadoSyylosGüraslospiibli 
quen en fus IglefiaSj todos los dias Domingos, 
y fieftas dcguârdar.Cap.a. 
Or quanto comoJaoucíaenferniainficionaalasotrasj B^ísaça-
fi noes apartada de fuconuerfacion,affilosexcomuí "o 
gadosrráen dañoalos fieles CbriílianoSjfí de fu con- J^0r^*f-
ucríacion no fon apartados:/ affimifmo ellos no co 
nocen fuenfermeHad^ni procuran la medicina para 
fanar acclía. Porendc Nos queriendo fobre todo prouecr.íí.S. A. or-
denamos, y* mandamos, que affien nuciera Iglefia cathedral,como 
en todas las demns parocbialcs de nueftroObifpadoJepongavnata 
blacn lagar i>iiblico,donde todos la pueda ver,y Icer.cniaqMalípan 
áamos fe eferiuan los nombres délos parocbia nos,que en la talparo-
chia eíluuieren denunciados por excomulgados, y la ¿aufa dela ta i 
excommunion* Y mandamos al que fuere femanero,fopena de exco-
munión vq«c todos íos Domingos^ fieftas de guardar a laMifTama-
yorjos denuncie por la dicha tabla por excomulgados a vosalta^y in 
relligiblc, porqueclpucblolos conozcapor tales,/ fe aparte, /cuite 
¿e fu conuerfacion, y ellos con mayor diligencia bufquen rlrcrncdic? 
defuabfolucion, Y por quanto algunos cxcomulgados.quadofc vey 
denunciar^onpoco temor de Díosfc van alasmiíTas, y officios?jr5 
las I^leftas,/ raoneflírios^ondc no fon conocidos por excomtiíg3-" 
áos.mãdamos a los Curas.q notifiquen vnos a otros, y hagan fafcr a, 
los PrioreSj/Guardianes dclosmonefterioslosq afficftã cx.cô/ntjlga 
dosVporq fean cuitados de todocIlug.u,y quãdoLstalescxc^^ 
¿osíeabíoIuicrcn^osCuras^y fa criftancslos rayan deladicna tabla. 
T Í ; ' P O N C 
ConftkxicioncsSynodalcs. 
Pone pena contra los excomulgados, que 
no quieren falir de las Iglefias al tiempo, que fe 
dizenlosdiuinosofíicios* Cap. 3. 
Pedro W S S ^ O m o í i n f o r m a d o s ^ u e algunos excomulgados en menof-
deUFuÍM M»^ !̂ precio dclaíglcfia,/ daño de fus confcienciastfcatreucn 
^ ^ ^ ^ [ a enrraren las dichas Iglefias, celebrandofc los diuinos 
*^c^*!^* officios,/requeridos no quieren lalir, y a fu caufadexan 
losofficios.PorcndcS.S.A. eftatuymos, y ordenamos, que el exco-
niulgaÉÍo,quc enmreenla Iglcfiajaltiempo q ue fe celebraren los offi 
cios dimni3í,ylam¡íra,ficndole pedido que fe falga, y nolo-hizierc, 
poreirtiifmoeclioincurracncxcommunionmayorfy en pena dedos 
ducados p a r a í a l u m b r e del faniíliffimoSacramento de la IgUfia,don 
de acaeciere^ pague a los c lér igos de la tal Iglefia todas las cortas, 
daños,ymenofeabos^ue fe rccrccicren.Ypcrmirimos^damos Leen 
ciaaqualefquierjuezeSjy ]üft ic ias ,y orras qualefquicrperfonas, que 
lospuedahechar,yechen dclaslglefias,conelmcnosefc3ndalo,qac 
fc rpueda^nqucporcI lo incur rancnfacr t legbín ipeni^Ri calumnia 
alguna* 
0 
Q,uc ningún juez ponga excommunionla 
taefentenciae^y Uspiteftaisfcrcuoqucn.Cap. 4, 
P ó Pedro 
dcUFuccc jR tó^ i f f lH Vemos vido que rtueítro% Vicario general, y official^ 
Sf̂ I8"" l ^ ^ m ™ vifiradorc^yotrosofficiales Foráneos de nucftroObif 
padp.enlos mandatos^que dan, acoftumbran poner 
pena de excommunion lata:, fentencise, y las partes 
muchas vezcs»opoi; defcuydo,opornolo énrcndef, 
vienanataerencll 
A ^ l h t ú y m o s . y m ^ 
fiudorés)yoffíciaÍesforancos,yotrpi inferiores, 
que tengan^ pretendan tener juñplflionéccíefiartíca, dc aquí ade 
lantecnlosdichosmandamientos.qúediér noponganlas djcl^s 
cenfuras,y penas de excommunion .lata fentenci^^xccptojho fue 
re negocio muy graúe , y vrgentcque requiera cclerídãd.y áyapeli-l 
gro en la tardanca.T que ningún fecretario, o Notario pueda poner: 
í*f^wfuía<íc « c o m m u n i o n latarJe'ntciiciac .fino fuerepor exprcíía 
mandato del;uez. 1 ; i f 
•  "y- ' ' Que 
Libro Quinto. 148 
Que la declaratoria cxcommunion no ligue, 
haffafcr intimada a lapartc* Cap. 5, 
Trofi.S. S.A, ordcnamoí, y mandamos, queninguna DSPedr» 
carra de cxcommunion dechraroria, ofuCpcnfiõ ligue deí*f üíte 
haftaquefeayánorificádo alapaírc>oal ' Cura de fu 
parochia, paraquele de auifo de cllaj.y l a cumpla, y 
no dcltiempajquc cljuezlalibrorporqueconc/loeui-
taranlas dudas, que podrianíuccederí i l igauan del 
tiempo que fe Iibro,o del tiempo queie.notiticojaluocnlos-cafos ex-
preíTadoscn dcreclio^uefcpueda notificar alas puercas de fu mota 
da. Y dentro deq riempofe ha dcnocif icar j ícguardcIoporNoípro-
aeydo cncftasconftirücioncs. 
Que les Redores, o beneficiados puedarí 
abfolucr alos cxcomulgadospor deudas, auicn 
do el tal excomulgado con cffc¿to fatiffechoa 
lapartc del principal»-y^coftastjppae forma en 
todo. Cap. 6 . 
Orque algunosexcomnlgadosauiendopagado, y fatiffe 
choJo principal, por no y r por las abíblucioncs, y por ¿°i*f*¡* 
no p'Agit los derechos,fe queda por abfoluer.en gran 
peligro Aifus animas.Qucrien do piouecr a cerca oe-
ílo dcfendemosanucftroVicariogeneraí, yõfficiales 
dcnucftroObifpado,q no licúen derechos algunosporlastalcsabfo-
luciones^'fi algünofc quificre abfòluer d e l a cxcommunion en e l 
paefta^or laprefentcdamõsliccttèia a l o s R e â r o r c S i y beneficiados, 
o fus tenientes p^ra que los puedan abfolucr m torttmi cuncurrien» 
do dos cofa54y node oCra ntánera..Laprimera>queles cõftequceen 
eíf c ã o cfta faciffecha la parte del principal,/ coftas.L a f egüda q la ha. 
ga ante Notario,© con doj teñigos,para q pueda contar de cllo.faluo 
tn las abfolucioncs de los excomulgados por cartas generales dentar 
futittts ,0 por otras deudas fecretas,^ en tal cafo los pueda abfoluer fiA 
notario, ytcftigos,íicdocõciFeélofatiffechalaparre« Y anfimiCíft.o^4 
moslicccia, y comecemos alos dichos Rcé*ores,ô Vicarios de larígle 
fiasdefteObHpado^cõ cõtento de las partes los puediabfo l i rcJ 'á íc 
iñeidecia a los excomulgados por deudas, y alos excomirj^dos por 
xtbeíd&SíOmonicbnes^pidicdolo ellos, fin cõfentimiefffê delas par 
Xéti fiendocaufas ciuilcs,defde la vifpera de Nauidad.harta otro día 
T 4 dcfpues 
i ConSiiÉiGionesSynodales. 
- g r i i Qual ímòdo, íñcíuíiu^ y todos IpVtrcs diasHc'Igs Pafcuai? de 
Eípiricu Sinfto; ypaííado él âiclio ticmpo rcincidan en ias dichas 
ccnfuras.fin erra declaración alguna. 
Quel0?,R^^es,TicariQs;y ímí ípi f t i 
. eumpi-aii las cams:del Obifp o: peme 
.••V 
Cap. 
D J Pedro 
dela Fuere, 
Omtís infoírtiídòs^ué algunos Redores; y Vicarios <fe 
A íj Üc r o OBífp'á db, fi c n d o i* eq u c r i d o s c o n n u e x a s c íi r 
' f i i j O d e n u r í í r o s j u e ó e s , / officiaJcSjpaí àquelas cúiií-
plan,y publiquen,no lolíh'zcn en mtínòíprecio dé Alie 
íbros mandatos,yde nueftraiurifdi^on fcirlefiañica. 
igaíin poner 
rjpedjnKnto a J g u o í y aíííénrelitno^r;ifica^ioiVe.n f o r n u ^ o n diajmes,/ 
ano,y tc^igos»y la nimc de fu nbmtre^y entregue el or ig ína la la par 
te, fopena de v n ducado cada vez , quelo c o n i r a í i o h i s i c r c , pãtacxc-
^ .uc ionde iu ju f t i i i a^para ja iucrraco my ta d. 
ue ñ i n g t K M ^ ¿ i ^ ^ de é x ^ f t ó ú 
Î Ó Pedro 
deUFuéte 
Don B.-r-
O ay ço fa jquç V.JiQ\i%\^\i^%ijit$ay^deten?er.qu^&jr 
• a^art^dp dofcrmicnnbr^diç^híiftõ nuefiro -Jlpdínv 
: y h a z íc ¿*U:em brp d 4 l 4 ^ P nia, ̂ ^..«^fca ufájlá 
eXcommuniQn¿;yrppr fert r^n grandVU p . W Í e faa «dfl 
•:prpníu!g^^paç:Íeçjue2^eCfçl<;fiafticõí ç P n g r a i r x ò r s 
,duraty miraírittHHo; y4i;itxperkticia'4aÁ aioft-ra^o,quc-dé-dar feU« 
cartai d e excommu nion par-cofas luíianast y de poco precio, y para 
efFe-flo delos^ttcfiipieren alguna cofaonciablerta.o burrada jav^nJ: 
gan utinifcftairdo,viencnla$dichascenfuras a fer mcnôfprcciad-afSji.: 
y tener fe en poco,con fer la mayor pena,^ la Igleíia»y ?urifdi¿íion<c 
ç l c f i a í i i c a t i e n c ^ a r a q obedefean-fus mandamicros .Ypoíqdc aquit 
a delate las diclias c x c ó m u n i o n c s f f a n tcnidaSíy no vengü ennicnof, 
precio .S.S.A .eítatuymoSjy m a n d a m o í i l c õ f o m í d o . n o ^ c o n e l f a c í p i 
. ' " ; - ; -K • - • Concia 
cmèaigó de ^ualquicj: dcraclio,^ c'oí|u^^^ 
tea ImmkmotfoUqucf ar» darUs h f̂ta aquia.ya^cnidp.fo pçna dc ca-, 
dabcho düsados por-cada y^^ que -las 
fitttt-aif^iacurraedípçna d^trGyntaíçalGSjapplkadoípaíápo^ 
c&raspias. Y quaadpíiKÇcdicre cafofobrfqtic feayan dcdaXjNoslo 
^micansparaqucfobrcc-l-loptouçamosjo q'uc cptmúrtga y qyc las 
ccnfuras^cxcorpmunioncsjq^/edierenjea por ^/i nrid ad ..alome-
nos de¿m ducados e&ditjçtq^en 
partero al procurador cpxi ppd^d^qpc^ppue^pQijoftipia/ajieri-
guario q pid'ey ay an ppd cr de la ;pM re par a pedireftas cenf uras* 
Pone los Saef amê tos> cjuc fe pueden ad-
mtniftrar en tiempo HefincredjGho.Cáp .p. 
Or cuitar el peligro de irrcguíaridadiquealgun clérigo DonPedrâ 
podriá;;eomctcrs adnt^^iftr ando facr am c n ros. e ¡idcía f"*" 
tiempode entre diclíóVacordiínío? áquídcclaratíqüc 
l [oi ,queddcréchò dif^.QC, que cntal tiempo fe pue 
( d c n ã d m i n i f l r a r t è ó n i i i e n c a faber, cj| facramenro del 
Bapri f íx í^ího'^ 
j^nfirm-acionyqpertenece alos Prelados hazcr.y adniinifti^r^^tcrn 
clTacramcnro de laP 'ehitencií, affálosfanbs, 'comoíttoè^nfcifhos. 
Item cí facfamcntodela EucKariftia,el<5ualíepue)ile, y daae-admi-
hiftrar a los enfermos folanlente.comocft: a peimirida de derecho la 
adi-ninitftrpqoa dpfteXao^facramcnro.con íllencio, y,con laXoleni- , 
dad^qijCcfc fícele_admíñi.ftrüejitielhnpd, c|Uc no;á^.'cñtredicBov' í t e m 
flfacMmC!#adelj¿ar#^ hz~ 
2\cdaU$$efa piícátfrtdarlasbVndiâioneS-nupcia 
I c s . E l facíamento de |a: eft reñía vn^ ión nep'e'puc^e adminiftrar 
ap^ríona algunacti el diclto tiempo dé entredicho^ en ral tiempo de 
entredichono fe puede dar fepultura en lugar fagradojaluoa Jó&cle 
riaos^qite no*tueren caufador^i del díclio entredicho, los qudkffc 
pueden enterrar en fagra3oconfilènció,fin pulfacion dccampànas* 
ni otra folennidad* - * -
* . 
pondas fieftas3quc fe pueden folcnnízff^ft tiem-
po de entredicho. Cap. ' 
+ f, t ' Porque 
Conftituciones Synodafes. 
„H.wiOrquc Ios f i s I c iCI i r i r t i i no jpucdangoz i r dclafolcnnijaj 
JS-SÍI? .KR dclas ficftas, queen cicmpodc entredicha fe pueden cele 
a acto ¿íwtu bra^ylcs elcrigtjs fepan mejor qualcsfon, acordamoi 
deIodecIararaqui,conuieneafaber¡la fieftadela Man-
uidadde nueftroSenor,y la pafcua de Refurecion.y pafcua de Pence 
cofteí;ylafielladcla AíTumpciondenueftfa Señora.EnJos quale* 
¿ichos dias,cxciufosJoscxcomuIgado$»yIoxquedíeíencaufaalcntr« 
dicho,podra-n celebraren alta voz, tañiendo las campanas, y abiete 
raslaspuerrasdela Iglcfi'a, dc ídcla í vifperaf primeras de ja vigilia 
delas dichasfieftaJjhaflaque'fcanacauadas lasfegundas vifperaf 
de los dichos dias:y de las completas de los dichos diaí en adelante 
han dèguardar el talentredicno.Irtm por bullas del Papa Marcino, 
y del Papa Eugenio^scócedidoaffimifrrto celebrar la fieíladcICor-
pus Chrifti, con todo fu otfauario en tiempo delcntrcdicho.exdufoí 
iosexcomulgados.comjdichoesdoqualfeenricndcque püedef)af(| 
hazer dcíiclas primeras vifpcrasdc la vigilia de la dicha Seííí.h'aftá 
acauadaslosfegundasvifpcras'dcl oftauodia: y enlas fobre dichas 
lieftas encierren los difunaos enfagrado,como fe aco í lumbra . 
Lo que fe ha de hazer acerca de lá exçrâua 
gante de Martino quinto, fobre la abfo-
luci@ndelas ĉ nfcraŝ y irr cgulariáadtcdh 
trahida poreáèbf ir citando, excomulga 
% do. Cap. i u 
52up¡JÍ*BBB ® ^ quanto al tiempo que en efte nueftr» Obifpado 
í¿n e " ^ 'a ^ ^ P ^ ' deçaragoça.fe le hizo gracia f o r el Pâ 
•^dow" paMartino Quinto, defcUcc recotidacion.devnaexrfa 
r «agen te^ rad i fpen f i r cnlasirrcgularidades^como dela 
dicha excrauagantecfnfta,qucesla que fe figue. 
tSttmims Sftfiopmfemtis[eruôfUM Vet veiierahiUm fm* 
tribm Terracoñ. & C^raugu/lañ.aceowm f H 0 & i i 0 ^ 
n°Hthen* & MayoriftñSpífcoftnfakté & , , jípofieiica M 
M$iftiotjen!, Sedit/poílolicx [eruitutis officio ad ea liben ter in 
tendimus,per cjinefáltitiammamm Chrí/lffidehu/n i p ñ f i t t ^ m ^ 
fymitafy/jcutexparteyejkanobiifiinttip^ 
o l^uinto. 150 
co ntingat tlerico!, facet dotes Wflrarum cmitatiim^ dm* 
cefum^am propter bumammfragiíitatem^udmmris^ 
tiam,dmr/is ecck/tafticiscen/hris^tam ab homine, quàmaiu* 
reprõmu}gatis>illig4tos>&- ignorantia, feu inaduertcntia, yel 
oblmonefe diuinis offiájs mmifcere, ynde ingHlaritaúslaqo 
íftnodmtur.3\(ot ipforumclericoium> etpreshyteroruwi faluü, 
commoditatibufcj; confulere dolentes y yefifis in hac parte fup* 
plicationibusincíinatiycuilibet veftrum çum òmnibuSyetfmgu* 
lis clericisyetfacetdotibus fuá cmitatísyetdicecefii, tantumfufi 
per irreguUfitate} qua cenfuru huiufmodi innodati dmna(non 
t4menincontemptuMclauium)cèlebrando,autfe'M^ 
doy contraxerint, aut contrabent infuturtm, difpenfandunty 
omnemque irregularitath > & infamw maculàMy fiue notam 
per eoffprtfmifsorum occafioneycontraBam> ábolendüplenaw,et 
liberam concedimusjenoreprtefentiumy autboritate apoBolica 
.facúltateM,7)atuM T̂ omae apudfanBos Jpoflolos7quartoIdus 
I&nuarifMonêifcatus m/lri anno qttartc decimo* 
Y ácfpües.que cftc Obifpadofc paífoaía Merropoí ide Burg^s^ 
ha auiáo áada. í í fc poáia víar dc Ia iichaexcraua^ãceíen Ia q uai auiê 
do confultado nucftros prcdcccfforcs, y Nos,letrados dc feiencia, 
y confcicríciaífclian refuekeen que fç puede vfar d^Ia di^M^racia» 
y çxtrauagãce.Y afila mandamos poner en efta nueñrx conílicucion, 
puraque de ella fevfeenlas necefsidadcs prcrcifas.Vcrificando en la 
culpa,oincurOoftde cenfuraloconcenidoenladichaBuíla .Y para 
aquietar dclwdo lasconfcifinciasjfupplícafcmos afaSamílidadjCOíi 
fírmela dicha gracía^yBulla. 
Icem mandamos poner otra coníl i tueion deMartino quinto deí 
tenor íi^iente. 
Nfuper ad euitandimi fcandalum, &: multa•pericularqiw cótif^r 
tiistimoratis cotitirtgctcpoírimt,Chrifti fidclibus:tcnot:e^W#-; 
tium'tmifericofditer-in dulgemus^ quod nenio de incetósí^ÉSlft^ 
mutilone alicuiusTft¿rameatornm'adminifttatioñe)V«l^^ptip^ 
né,aut alijs quibufeuq; diuinis, intus,ct extra, practextu cuiüf¿u0qv%;̂ TIÍB9 
autcefura; cccleiian:ica:,aiur.v',veUb homine,gcneraiitcRpi:onmlgíít^tcnca 
ftsrabíH né re > vel a l i que ^ 
tia^çí ccnfiua huiuimodi fucritiliaca contra pcrfoi?aiij¿c^í^aTtH,Ynítt|fit4-
. ~ .tC 111} 
Confticuciones Synodales. "1 
tcm^Ecclcíisecommunitatcm.vcl locumcct'tum,vclccrram3i judicc publica* 
ta,vcl dcnuntiata ipccialitcr,ce exprcíía, conftitutionibus apoftohcis, ct alijs 
in contrariumfacicnribus, nonobftamibus quibuicunqi : fainofi qucin pro 
faciilcga imnuum inicaionc inclcnaim,fcncentiamlacam acanoncadco 
notorieconftitcvicincidiifc, quod factum non pollit aliqua tcrgiLicifationc 
celari ncc aliquo fuffragioexcufari Nam a communionc ilhus, licet dc-
mmtianisnonfucrit,volumus abílmcriiuxtacanónicas fandioncsin Conci* 
lio Conftanticñ. Declarantesinfupcrtimc fcntentianijíiuc cenfuram aiudicc 
fore pubíicutam,et dcnuntiata,quando in ciuitacc^autloco parochiwexcom-
municad5imerdi(fli3vel rufpcnfi in publica miffa populofa , velinrcrnioni-
bus velin alioIocofrcqucntatoperpopuiuin5aut per afiidioncm fententiac 
in iocis ptiblicis,ita quod facile tranfeant ad noticiam populijqiiod denuncia 
tio,8¿ publicado huiuímodi íueric fada. 
Tem porque âc no fabertoáos ío$ clcrígos Li que con-
rienc U Bulla in Cxnz Dominijcfigucn grandes in 
conuenienres accrcadclasccnfuras. Queriendo re-
mediarlos, y afsimifmo cumplir puncualmenctf çon 
lo que fu Sanóiidad.yfus nuncios A poflohcovman-
danjordcnanias qucfepongacncfla Synodola dicha Bulla , que es 
iaíiguienrc. 
Forma, ycenordelas letras de nucflro ían-
ctitsimo padre Sixto Papa Quinto, pu-
blicadas en el diadela Cena del Señor, 
año de mil, y quimêcos> y ocheta,y fejs. 
Enelnombredclafandirsima,eindi}iiduaTrinH 
dad,? adre,y Hijo,y Spiritu í a n d o . 
Otorio fcaatpdos los^ueef íe prefenrepublico 
trasJlàovicreniComp iNos Hicconymo Ma.-
theoproronotario Apoftolico, Referendario 
de ambas fignaturas de nueftro fan(Sif¿imo 
p i tó j 'Áudi tór g è r i ^ l i d a cámara Apofto-
lica^juezordinario dela Cufia R o m a n y 
executor general dclals'fenrencíns, y d c ^ u ^ 
lefquier OUAS letras Apóftolicas 3 auiendo 
í ídodcpucadoporfuSanaidadívimos^orrcgimes, y cotejamos las 
lerrasdcnucrtroSanaifsimopaá-íeSixtoquiñto.quefuerGnIcydaí 
/.publicadas falcnncmcteoj Iueues f a ^ d l i d e l a ténz del Señor, 
autho 
a 'úcHff j i&^r , '^ cõfclJo pendiera 
¿ti vAèoifdin Jisfcaa^ccilorada.-y-'aminJfa-,f<?gun:Glcftíío^dcia-, Gy#Li 
Kbítiánáv aüthencieas, y ciertasi iíinfaípcch^a.'gana de vicio,.:- del 
tenorfigúieiitc. - - • ••• •. 
xtoPapa Geruo de los íieruosde Dios, 
p.trrtquc a rodoi fea no torio ág ¿ira,'y paxa ficmpre f i -
mas.ad perpetuam rei memoriam, f G o m ó l a vigi* 
lãcia,y euydadepaftoraldcí PontifiecRomano fea» 
procuraren quinto pudiere la paz , y íoffiego dcla re 
jpabíica'Ghriftíahajpriñcipalmctcrel'plandez'ecn tener.y cònferuax 
ja co!>formidài dela fan£lafeeCnthálica(finlá qual e$ imp^fib'lc 
^^idatàDfosjdcmaiféraiãlõs-f içksf-dcGhrifta noTcàvaríaWfè^-c» 
^rha niños de poca eUãid;n\\c bueltia bicn,aíi'coniovelà5aquaí(]uii?r 
VicnzD,y fuercadedoccrina:fcgunlapérucrfidaddcIoslionrbres pa 
racOmgrqbaciondcfuserroresM-nasuntcsrodosfalgan.y fe hallen 
ynoscnláí conformidad de láfec, y reconofeímiento del Vhi'gfcnko 
íííj > àe Dio?, fin offendtiffe VrioVa otros en ti difcuífo, y comma ni-
cacion 3¿lá vida con nialois c^crtlplósímas ates adunados en la con-
formidad dela vcrââdàtâ paz, como íriieWbròydè vn cuerpd; cref. 
„ci.n-çrtagrpU?cháíiiicnto,y obediencia de fu verdadera cabeca, que 
V ^ M ^ V ^ ' ^ ^ ^ ^ ' ^ ' f e Hcrrá',"cjWe$el Pórtiificc Romaño.'iuc 
*ccfiird¿t.g1¿no^^^ 
fia vniucrfa^píraqüedétalmáncraíCcíriclfauor deja díuiiíágracia, 
^feapfoucclKnenlaqüietuddc efiá vida, que gozeHcn la kgtàièúi. 
^Kiei)auenturança.Por loqdal íos P o n t i f i c t s R o m a t í o s n i í ^ t ò ^ p ^ -
v||^cffi^^acoftrmbj;aron taldía^ cchiooyfcii't^dt^n'^É0^ü-€cs 
^ ' ^ u ^ l ^ i d í dcjltVucf faWad'dici'a ccna dcJ Scñót) íuter v « a re 
fcnaíefás'aMascrpiríttfák 
para gíoriá déDiosnuef tro S e ñ o r , y terror, y efpáWÉôdciénehiigõ, 
y fuscepí^icís^y^cquaces.y an N05 por cl aninho,y dcíTcOiquetcne 
ti2Uac0Ô;Urí)J?rê> •• "'íf - " • '• — 
pepartede-fiiof r o j ^ p ^ e i i ^ y 
por la authorjdádcíòfb^^^^ PedróryTan 
Pablo, y ntieftrá,d¿f¿^ülgá?|rtbsVf Snatliematlzarrtos a %¡Mp$ i y 
a íiiinlrfauier l i cre tò Jiifüitás •Vüídenbirn«- ínrTi^t-anh^zuin^nanos 
y m 
Conílimciones Synodaíes. 
os i c fus licrcg¡as;€nIoí^ualcs fin nucftrâ aurhonáad áifputan, 
A&an àc la Religion Chriftiana:y a todos los qucafabicndaslos 
imprimicrcn^ricncn^ Icc^ocnqualquicr manera defiendej^y fq-
ipaxr; 
o fuere Pontífice Remano. 
F, 
OrrofiJdcfcomuIgafnos)y anathematizairos a todas,y^ ^ualefcjuier 
erfonas, dcqualquicr nombre, cftsdoac; lidnd: y ccrdicloíi iqijt 
cansyfifuerecommunidadcsiyniuerfidadcsjcollegiosjccspitulcs, 
-dó qualquLcr nombre que fcan, les ponemos entredicho, íl ãppcllá-
ren para fue uro Concilio, delas, ordenanças, fenrcciasjoniatid^rci 
idclossque ala fazon fueren Pontífices gomaros, y atbdos aqueíloí 
q ue pãra ello les dieren fauor,y auxilio. 
U Otro^jdcfcomulgamos, y anathemaúzsmos a t o á o s W P y r a t a f , 
cofariós .y ladrones maritimos, que andan en nueílro mar, princi-
^palmentedefdecl monte llamado Argentario, harta Tcrracina, y 
-a todos fus fautorcSidefenforeSíy amparadores, 
:: l íQjyrofidefccrnulgamoSyy-snathematizamos a todas, y qulefqukr 
: petfe^sãs,que hurtaren» y Ilcuiien,o reciuieren 4c los que hurtan, 
. o - t ã m M ^ ^ ^ o mercaderías, que por 
, siaufr ígios;© çi*ç^UamicntM> p ptros p^ligros del mar hechireñ Í6s 
Çhri í í ianos f u e t a d e f à s n » u e s A ^ 
lamâr^f iene lmarde l ta l ia^Àdria t i co .como cnotroqualquiermar 
p puerto,© ribera.que ftajíin que fcpucáan çfeufar dela dicha cen-
fura^oralgiípriuilegto! coftumbrejO poífcüion immemorial, ni con 
.oçro color alguno, 
QtrõÈjd^fcpniulgamos^ anatJiematízamos a t o d a i j qualcfquicf 
P - ^ X f ^ M ^ ^ f 1 fus t íc"asf in nucftropermiíToJmponc nueuos peí 
tazgos^peajesjo alcaualajjolas acrefcieñtan.fin tener paradlo dere-
c h e n i authoridadty fuera délos cafosen derecho permitidos. 
O r r o í í extendiendo.y amplían dola cóftiti?ci5 de I n n o c c c b P í p a 
tcKçewÀcfclicsxçcqtiiclon^^ 
W ^ ^ c o n c o d a f f u 
-Ias,y/Ápph*caciorijrsdadas,y,è3fi«;^ít$por Ños ,onuef tro .manda-
do.ppornueftroDatario.ofusVicegêretttef/^efcomuIgam 
themarizamosa todoslosque falfcanlas letras apoftolicas, aunque 
. .r 1 - ^- km 
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fcan in fornu brcuis, feu fujjplícationum gratiam, feu.inf.tart.tiam 
coneerriicntcSjy a tõdos los quefalfanientc las contrahascn. 
7: Otróíidcfcomtilgamo&íf anathcmatizamos átodosIÕS^UCÍJC-
uàn a iVIorós^urcos^ otros enemigos déla fcccatltolica, cauaUos, 
armas, líícrro, hilo de alambre, o de hierro, cAaño? acofar.teonze o 
otroqualquicrmcr^l^infi-rumcnroio ingenio^y machina de guerra. 
Irnó^añamo.cuerdas .mnrómas^ora fcan de linOjO cañamo^o otra 
cjiíalquicra cofa para combatir a los Catholicos^laslleuan a Moros, 
ô hereges declarados por nueftras féntcncias, ode nueftra fan&a. 
fede Apoftolica,o corra ella en qualqui er manera les dan fauor^on-
fcio^focorro^oobílan'tcsqual^^^ aqua-
lesqüié^Pri^!cipéy,opeIf^5ñasparficührcí,Rêpu 
N d í i ü n üé ffra fáft'a fé de A pófiólicWfi'tó htziere n expreíía rfiencion 
ã è f a n u e í l r a p r o h i i i d o n y y c é n f u f á V ^ 
raalganà, ='v^ • - i , 
8 Ocroíí dcfcomurgaiiioi,y'an'athmawtam(>s;a-fod0rIo&q-tíéeft«tr 
uan traer mantenimientos^ vitaallas? ü ot íasrcof^ ñecelíariasta Ja-
Curia Romana,o las toman a los quelá i tra'en^Oídefiendem, pof.fis-
t> por otros a los que hazen lo fufodichò, A qualquier or den^ prcé-, 
mí nencia,condición,y eftadoquefeatr» aunque fean Prcladbs?c<cclc 
fiafticos,Reyesi Principes,o dcqualqukx dignidad, affi ccclefíafti* 
cajcomofecular. v 
• 1 • • 
9 Otrofi'dcfcomulgamos-y anarhematisames atodos los quemas 
tanjmancan, dcípojan, captiuan^etienc a los que vicrici%»$yi¿fti& 
^u^ftraCuria.y a codos los, que no teniendo jurjfdi^ion ordin^mV 
ft^dèlêgãdadeNos,© de nuefíros juezes, hazen lo (ufodicho codera 
los harbirantes en nneflra Guria> - - ̂  : , 
10 Otrofi defcprnuIgamoSjy anathematizamos a todos losq matan» 
mancanshieren,cáptiuan^rotan,detienenalos: peíegrinos, que pojp 
fus votos^ deuocioncsrviencn a vifitar las eftadones, y lugares pios 
de Roma, hora fea ymiendo, citando, oyendo dela dicha ciudad, y 
romcriaienla qualcénfura incurran los que páralos dichos dcli&og 
dieícnfauor,yconfej©^;,., . : , - . ;i,f_*. 
11 OtrofidefcomuIganiQf,y. anathfmarizamosa toáoslosflVfií&iSfc 
ren,manc arc>prcndiereii,.e.ncarccíar€jn>1det uuicren,o hteicícn f i í ^ . 
ra, o echaren de fusfiüasotierras, y feñonos a qualcrqúieí G¿xAcn^ 
les dela fan&alglefia deRoma, o PatriarcIuSíArcobjfoo^Òbifpp^ 
Condimciones Synodales. 
*qualcfquierlcgado5,oNuncioídcIafaná!:a fede Apoftolica^ ato-
dos aquellos,por cuyomandado,volücadlauxilio>ofauorfchisicrc. 
u Ocrofi dafcomulgamos.y anathematízamos a todoslos^uc poríi, 
opjrortoj,o porfu fauonconfejo, o voluntad, matan, hicrcn.roban 
alosquecnprofccuciondefuscaufas rccorrcnala Curia Romana, 
hora teanccclcfiaftica^horafeculwcs.oafu* procuradore^aduoga-
do5)y agcntcs;o impiden a los auditores, yjueses deputados, y eíto 
porrazoiidelasdichascaufas.Yatodos aquellos, que impiden exe-
cutai fin fu aurhoiidad.qualcfquicr letras apoftolicajjhorafcanin 
forma brcuis^oiafcandegracU,© dcjufticia^orafean citacionesjn 
hibiciônes/ecrcftos^onitorios.proccíToscxecutorialcs^yotroí qua 
lefqjtiicrdecretos nueñroSjOdenueílra faní^afede ApoíÍoIica,o de 
nueftrosUegadoSjNücios.Prcfidctcs de cámara Apoítol ica ,Audito 
r « , ocomiñariosjoáeotros juezes.odelegados Apoftolicos.Y alosq 
prohibcnalosefcriuanos, y Notarioshazer eferituras fobrclas tales 
execuciones, o dar las celias a las partes interelTadas, o lo mandan 
impedir,/ eftoruar:o prenden,/ encarcelan los Notarios, o executo-
res d^lastalcsletras,oíoshazen prender, y encarcelar.Y alosque 
cíloruanalasdichasperfonas.oaqualquiera de ellas acudira la fan* 
â t í c â c Apoftolica por las dichas eferituras, y concc f i í oncs^ que 
vfen de lasque ouicren alcançadojO las detienen en [ito mandaç dc-
«ette^afusNotarios^yofficialeSjenqualquiermanerâjqucfca, 
rj Otrofi.defcomutgamos^ anathematizamos a todos, y qualefquier 
chancelariosMcécUancelatws.confcjeros.ordinarioSjy extra ordi-
nari6s,PrefidentesdechancelIetias,confeios>y Audiencias, precura 
dore-S generales de qualefquier í|Leyes. Principes, Emperadores, y 
otr^squalefquier juezesordinarios>y delegados de Principes fccola 
les/^cqualquicreftadoque fcan,hoxafean Reyes,Principes, Empe 
radores, Duques, o tenganotro qualquicrtitulo, o dignidad, y a los 
les>que por fu authoridád^orfi , oporotros de echo aduocan a fi la s 
caufasdcquafefquicr cxempciónes.odeotras gracias.y letras aporto 
IicaSjdédecimas^de cofasfpirituales,© annexasa ellas, quitándolas 
a núefixoscommiffarioji,y âotròífiíetes' *<&fc!íâfticos, impidiendo fu 
efFe^ycurfo^proIiibenalisperfonasjCapkuIos^colIcgios.lapro 
fecuciondelasdichascauías .y gracias.y haziendofe jueza- de! co-
nõfcimienro de ellas ctfmpelenlasperfonas,! quien vienen comme- , 
tidas, areuocar las, y Hazen reuocar las citaciones, y inhibicio-
nes en ellasi contenidas: ŷ  mangan a las perfonas, contra qule-
nes fiteron dadas, que no U ^ k & i é j f á ü / f de echo los mandan 
abfoluer. 
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:*bfoloeráclasccft furás ,oenoríaqualquicrmattcr«„ 
cuaiMi acias dichas letras, aun^u?ícafo<:oí0rae«»'hazcrlafuer* 
p ^ dcaucrfupplicadoantc Nos para nos in f jrmar . fa l i^ j^^j^ 
pl ícac ioníeoui trc prefcntado, y proíTgukxe, conforme vderccho 
Icgicimametite anee Nos .onueílra fanda fede Appftolica: >l to¿0^ 
los que paraullo dieren fauoríconfejo^çonfentimientó, , , 
14 Otro(utodl?$ los fobrediclnij Principes, ojuescsfccularejjqu, 
dcoff ic io ,oaiñftanc¡adópartcg»rra_cn,ylIamanan^ 
nales alasperfon¿scccIcfiaftic^^ 
qualesquiçr íg l í í l í í s^ara fef juzgadas fus caufas en fuáTr ibunaícv 
fa-ern deía áitpoíícion del derecho canónico, o los hazen venir, y 
tric'rdebaxJ dcqualquierocro color,/ alos quefiazciijordcnan^pu-
blican cfluuros, ordenanças, confhtuciones, leyes, pregmaticas, 
ostros qailefquicr decretos en genero, oencfpccie, por qualquic'r 
e a u f a ^ c ó l o ^ q u e f c a ^ u ^ q a e f c i f ^ 
licas noeftanen vfode íerr í fc iu i ias .odeauer deCerrcuoca {q, 
^òlor decoftúaibre,o priuiIegio,3as;quxÍes dichas leyes fcan conrra 
. :là intmitoid.a'd*y libertad çcdcfiaftic^p-ipíi^ilgai* dafí^niOperjudi»-
qtò^ortién^fc^.uen.oeftrçdíicnen qualquicr macera,© íeanperjüdi 
dales tacita,© exprefTamctc a nueftros derechos>o de nweíliafanfta 
fcd^Apoílol ica.odequalqujcradcnueftrai lgleí ías . 
i r Y a todos los que impide aios Arcobifpos,Obifpos, y zlQiS&ffytl 
PrcUdosfupcriorcs^ inferiores, o otros qualefquier {uc^s/ í íe le ira ^ 
fitepsjno vfen defujurifdidion ecelefíaílica CQft^^orfe fqüfet j>cr 
foifssv conforme a los facros cañoncsyj¿ cohftrrfi'^ipuifs -èecleftaftN 
cas» y dèpretos de Conciliei g^tif l t$i ipnHç^Ír&úxt del faníííí 
Conci l iodcTrçnto . , - ^ 1 \ -
te* V a l o s ^ e p o í q u a í q u i c f ò é c a f i o n ^ n l i c e n c i a e x p ^ delPòn» 
tifice Romano,© de aquellòs;quèfegun derecho h^pueden dat, y ínr 
pan las jurifdi^iones, frudos, redditos, y prouentus perrenefeien-. 
tesaNos,onüeftra fxn^avfcdeApoftoIica,oa quaieíquier Igle^aí., 
o perfonascccIcftafUcas^of íazon de füí íg lc íaS . >'} 
17 0:ro()innouandolaspe(t2f,ydcTuñ$drlcfsfa^fr5'canonesspríñ 
cipalmcntelas del conciIioLaterancnfe,y de otros •GoncíIto;Weftfd 
m ü l g a m o s , y anathemarisamosatodas , y qualefqUiéí Petfonasde 
qualquicrcftado^ombre^calidad q fcan.aünq'üíf'^adjS^isiÉni-
pcradores.iObifpos^rclados^Duqucs, Condcs-iMáfáács,-íeñorti 
, r V \ )üezcs¿ 
i i C o r i M m á m m S y n b á z k s . 
ftícícSygobanÍdQre$'depucblo$,quà\^ 
naScccIcííafKca^y fus bienes,y dcíusjrglefias^pcchos^ontribuci© 
ncs^diczn^s^reftatnos^otróscargoSíOlosreciucn, aunque fc¡c*$ 
dcndc-wrtuatadfinexprcífalitcncia del Pontífice Romano. Y a Jos 
que pç>̂ n>o porõtroshazcncxccutarJôfHfodicho ,op3racllodan c<5 
fe /o^feu^o^dnfénumicncojpublica^fccr ¿-1 :•• . : 
/ 
i? Ocroli defcomulgamo^y anatheniarizamos a todos los mag¡nri 
/do>,Juc3csrccuIarcs>cfcfiuanos\nocanoV,c delega-
dos, queen caufas criminaleí, fincxpreíTa/jrcfp'eclal facultad dcla 
Hfñ&a. fede Ápo'ftolica,/ nueftra^e enrremeren a conocercôcra ptr 
^fènáieccIeííafticas^rendieHdoIas.fcnrencíandoiaívtafiigandòlayí 
condem nandolas a qualcfquicr penas corporales^ ot ias ,aunqué 
• lastales peífonas ecclcfiafticas fean confejeros,oydores, prcfidefl* 
rleí^ftincclarios j oofficialcsfecularcs. 
19/ 'Otro'fiyatodosiosijue por £ 0 por otros*direfla, o indireííaman 
tV^'^telquier titulo, o coIbfjOccupan, detienen,o como'cnemigoí 
-acbírtecenífaquean', deftruyen en rodó lo en parteóla fanña ciudad 
'*i*;R.oma,y las oVjasciudades, y prouinciàs,o dercchosaell3,y a i } 
fanátafede^ÀpoftiílicapcrtcnecicnreSiy fubictas:apro€uran, ícpjij 
^I^Y^nfientcnhazerlofufodicho. ,', 
tà Ot^fr^vtocios los tomadores, robadores» y vfurpadpresdelai 
f a n ñ a s r e l i q M t t t s , c i l w » ^ ^ i ^ ^ c n í a r i o s , V 4 
tos, y otras co fas i« J * * : y ¿ l ^ ^ ^ de R o t a r y a l o íquç 
del tiempo delfacoaeftap¿t<¿río»varoftilleuaron, o tienen en fu pq 
derqualcfquior cofas deladudaddtRiO^^aunquefeanPontificc^ 
ReyeSjEmpcTadores^ deotroqualquicrtitulo. ^ ; 
4.1 -Qtr.ofi.,a los que..fina.uthoridadJn¡ jurifdíâionordíharia ^ni Scícr 
gadiertJácuriaRomanspxendcn^cncaKelan.maltrata.ppprirnen, 
dcfpojan.ymolcftanalo.sj^ora^wçsdcJaci i idaddeRòma. " 
is .Õtxofi; atodoslos qtte'eVtimpjO de enfermedad del Pontif icé 
Romaño)oen,íumtu,&rre.rpbánlaíli2ie^^^^ ybie 
nesdela camama Apoíledica.y del Pápa.y fiiftcrbpalacid>y fiifan-
â:afcde,y alos.ençubridores.,oílulradorcstya<todaslasperfonasacn 
cuyo poder prouihierealasjalçs còfas por el dklio modo. 
4 Libro Quinto. " ^ 154 
cdfu ravenhJ icha l ju l l aconrcn íd i s . A losqualcsafsimcrma fuf* 
pen Jcai3s>y priuinus dcloffícia de predicar,/ confdíar, Muofílo 
hizicron conignot^nch^on que queremos que todauLi U dicha ab-
folucion fea ninguna. 
¿ 4 Orrofi, declaramos qui ninguno puede fer ahruclro, fino por el 
Pontífice Romano, de laj dichas cenfuras.faluo en el arrie ulo de la 
muírtCjycíUoüccs ha de preílaí juramento de confentir,y obedecer 
losmuvíitnicnro<;cccIefiifticos(y dandoprimsro caución, y fegu-
10 de q-.ie farlffara los d a ñ o s , q ieíc ouicren feguido en el cafo. Y no 
queremosqu-contra efto valganindulros.priuilcgios^ni concefsio» 
nesul^un LÍ> ni dscrecos de concilios concedidos,© cchos en fíiuor de 
qualef^uUr yglc(i4$tnioncítenos>orJenes1conuencos)capiruLsí co 
Fradias. con * relaciones,hofpirahs, o lugares pios^iaaqualefquief 
perfoias.o Preia J js^unquefcanObifpos ,©tenganorn mayor dig-
ni Jad:/ dslosfecalares.aunqaefean Emperadores, Reyes^rinci-
pcs.o c:ngan ocra qualqaicr dignidid.cirulo,© preeminencia. 
11 Ocrofl.declaramos y protejamos nofer nueííraíntencionabfol 
«er p^r ningunaabloiuciongeneraUni folenn^que hizieremosalosq 
(com3 dichoesjoahrenincurrtdoenlasdichascenfuris^aftacntl* 
to,quecon.eíT¿£ío los tales defconlüíg idos (antc rodas cofas, y pri* 
mero no Ies pefareauer cometido los delitos, porlosqualcs las in* 
curricron , tuuicrcn Verdadero propofico deenmedarfe,y fatisfizié 
reñios daños. Y" en quanto a los queouieren echo eftatut¿JConfM 
felíbextad^o immunidad de la yglcíía (como arriba fe dijro,}fi prime 
ñóin^uMarcnjdejhisieren délos libros,/ facarendeIIos,y de fus 
àrclTÍu<isl9stabS;eftatut0í»yde todo certificaren áfu Santidad,d« 
¿larandoque por ning-ana^via fean vi(tosftfrabfuejtos,no cumplicn 
dolo fufo die!io,aunqttc?f^a por tolerancia de fu Santidad, o de fus 
fccccíTotjs, : _ 
t< OzcA ^cUvt^òi^útto iohXòbTt i icho próceic noobftanres 
qulefqiiicrpriuitrgiòsjndultjj^onccftion^ 
decret >s dereo cilios ̂ iWlflcSvàel^éRâès.cft fauor dcãlgunas perfo 
nas.ygtefiis^abildos^rdéáes.è^^^ 
Okfpjs£mperaio ' resl^eyestntòtrapcrfonatopcrfonasd^e-qa^l" 
-qujer tirulo.y e^idoqíeã in ia lasprouincias,© ciudades de qualquS 
er ^árceq felaunq frãyaqiuícfquicr claúfuíaSjaunq feíin derogato 
rias delas detogatorias.como rtohagl expreíTa meció deÜíñor de las 
y ' ' cía ufa* 
C o n l l i t u c i o n e s S f n o d a l e s . 
claufulas defta bulla &c Verfeoad v c r b u m ^ i c las ordeh-ss, lugares 
nombres^ycognoinbrcs^oftumbres^ immcitiorialcs^rcfcripcioncs, 
•p.üXfliñtiqi|¡ffima$ que fcan, y otros qúaklq-Cíi-cr-v.los.cfcriptos, o poi 
efcriui^porlosqualesprctcdan efeufarfe, o defenderfe.Todo$Ios 
qaalesauicndolos aqui porcxprcíTos, como íí de verbo ad verbera 
fuefsenreferidos,yinfertosIosquitamos,annulJamos;yxcuocamos, 
*7 " ̂  ^arique eíús!büllas,y loen ellas cõtefljdo.rtiasfáciímcteícapu-' 
blfco,/ Véngaahoucia de todos, Ias mánâàpiós affi^ãf enias pucr-
raâdfilâíglcfiade fañ luaft dé Lctran, y cñ hs^de la Bafílica de fan 
P¿¿tro d« Réiiiajppfraque defpuesde la dichá^ffixacióíi 'páàlc püedá 
^ feaexcüfadojni pretcnderílpprancia, pues ño es poífiblei que a t ò -
"dòs nofeâ notorio lò quetãn publica, y patefitementc fúçrè notifi-
caío^ydiuúlga'dó. ~ , , . . . . . .,v. .'. 
jg ; Otrofi, paráqüe tas dichas trillas, y lo en eílás conteñido, tanto 
féift más 'iiotprías,quanto én mas partes,y^lugares fuere publicadas; 
cèrrvfícnios,y eftfecjiamerite mandamos' én Vi; tu d de farfAkobe-* 
diéneià à tddòsi;y^úálefquicx'^.at.riatçhá 
ObifpbSjÕr d¡harios,y Arelados, deqúalcfqüiéf parte^y'íugarcsjdo 
quierqucfean,quc porfi, o por otros las publiquen, manifieAen en 
íus? glefias publicá»y foIcftnem<rte,il cieaiporq we-la tnayor parte de} 
j « e b i o fefunmealosdiuinoi officios y na veiencada ffio* ©masfi 
"•fc^aíe^iar^q.uéaffix;ohuiciié,;'; -^n:-:- •••• • , 
29 - ^frofi^los Parriarch3SvArfpbiípos.ObifpiDSi.ylos0rdinarios¡d(í 
q u d ^ f i f a i u g á r e s ^ d¿ lugaíes.y qua 
í e f q a i e r p e r f o n a s ^ u e t i e r t e j í a f u ^ í i ^ 
qukr S á i c e r d o t e s f e c ü f e m j w m b s r e g i i b x c s ^ qie por qüalquicE 
au^ridadfueréní diputado^ fy*^áftb¿ptó*oyr:á^xfcnfefs io i iJ[ 
t e h ^ n v n trá f tadode^asd iébasWm^te 
«tañera, que en él^exerricio dé famiwif ter^põWgancíntJ^^ciohel 
cué^iiinitínto d^lôsdiÈfeas letmíybtóa^(ÍOquír^mcisquralQ«:dit 
cfefes^aados^ui^uefeahitnií^ffõS^^ 
Notario^ublico,^ felládóscon fcllo de juez ordinario fifeáaiOunil 
Romanado de otra perfpna conflituyda en dignidad ecelefàrtica, fe 
50 . 9tr?ff i^n4^|PÍ?^íjueijyigímapcrfónafea o f a d a r ó m p e l o t ¿ - ? 
merf mrac^c ^eÇacara^ni cç^traueniraefí^ bulla, y cart* ^¿nüC" 
ftra;4efçommgniòn;a,nathem^ 
çommif s ion .mandato .yVqlnnçadT^ 
rQ«choíncurraJ y c a y g * . c ^ de ^ i 0 f 
P^blq., Dada cn Ian Pedro dc Roma" " J' ' n ¿ a 
Aranzcl 
I f? 
Aranzeldelos derè^hos del Sello mayor, y 
délosoíficialesdeiaaudiencia. , . 
\nemos fíáo informados.por Tehcion ¿t mu-CAr^nai 
chas perfonas fidcdignasjqucalgtmos dcñuc C*^IÍR0* 
ftrosofficialcsciicllietur dehis^cícchos. ,y 
fai.ubsnoguardlarjlo proucydo en nucftrns 
conrtitiicioncs>anccs crtla ¿obranca dccílos 
liazcn muchos cxccífas.Porrantoquericfido 
proüccrdedcuido remedio, 5 ,5 , ordeha-
mos/y mandamos,quc de aqui adelante fiin*-
^unoHsiiqniTEccibarn,-is dcrcclios.ni falarios de los coiucnidos tf\ 
ía ea'ífoxrkn infraferipra.-fo pctia delàoblo pot;In primera ves, lâfríèf 
rad para Ja guerra contra infieles, y la erra mcytadpania parte dé 
quien ios recibiere,y para niKñrofíf€a]por yguales parces. Y* pprW 
legundavcsjfo pcnaáclqnarroranrojaplicado cnlaforma íuíodi-
cUa.y vnmes de fufpenfíon de fu off icb,»! qual no (ca admirido, ha 
ftaqueentcrameccfarisfaga,y no puedacfcufarfedela diclia pena» 
-pordsskjquclasparfesfelodieron de fu vo lu í i tad ,y íín fe 1,>p^dif, 
«iquerer ellos, Y por la tercera vez * ferpritudade fu officio, y no 
le pueda wncr masen nueftraautlicncia^iotro officio alguno. 
D-los derec hos del fc Pomayo^de las colla 
clones,conhrmâcioncs,y inftituciones, delas 
dignidades de la Yglcíia cathedral dcPamplo-
na^ dclas parrochiales,y delosbenefíciosjyra^ 
cionesdclasigleilasrurales, defolâdasde míe-
ítro Obirpado de Pamplona, 
Rimeratrtente^n la y gleíía Cathedral de Pamplona, el 
iello tiene , de cada vna delas dignidades deila , la 
quarta parre dclosfru&os^rentas,y prouétos dclaño 
primero, que vacare latal dign¡áad,ooíficiovÍ3cadas 
l^s cargas^eítajproueyio^einft ituydo.ycon&i-m^ 
á o no fea compcllido a pagaria dicháqüartapaxte > antes de lafjo^ 
íiMadclos Frutos del tal año,yporefto nofe ledcxededariuçgoc í t i 
t u b , yclfecretarioayatres ducados de oro viejo porel£ituI<>.4^ 
collación,o confirmación. ¡ 
Itc^enel aritprefergo ddaprouinciadcGuipuzcoa^lfeJlp tic"c 
¿srslai.l'ezinias^y frutos dcquaíquicx }-glcfia,q vat/.claño primeioq 
V j vaccatc» 
f Conflitaci^nesSynodales. 
vacnrcfaca.daslascarg^.Jel fecrejariff tiene vcynrcy quatrorca 
íès : /por qualquicr vicaria perpetua, el íci lo tiene ochenta reales : jr 
ei fcçretário diez y fcys re iks. 
Item, en las capellanías; «Jcldiclio arc jpro f tazgodçfa^qSndade 
Guipozcoa, y de Fuencerrauia, quanto a los derechos del fcllo, fe 
guarde Ia co^umtre^ çompoficion echa en cada vnodelos lugsrej 
dé los dichos AfcipreílaigJS.entre ciObifpoy la clerezia.-y el fecrej-
cario tkneocho reales,por cada vna capellanía cntera?y por media 
^capcllaniaquatrproalcs. • : ¡ 
C. It<?nen el arpipreftazgQ 4?Ia V a l d õ f c l l a . c l f c í ^ r ^ W P ^ f 
simas.yfrutosdequalquicriglcGap^rrochiJ.quevWáte 
¡merpqusacaecc vacar.-y el feerftariodies y feysrcales.'porlaefcri' 
ffura.y porUvicariapcrpcfua^lfdloUencochctarealcs, yelfecr^ 
jariodozcrcalcsr * f ^ 
Í 'Ircn^en todolodemásdeíleObifp^do.en e í r c y n o de Nauarrajpat 
quilquiera yglefia parroch¡al pobl^da.cl fcllo tiene los derechos fi-
^i ie^tcSjy el íceretario vn ducado de oro viejo de cada vna. 
Ene! Arciprettazgo g * ^ " ' ^ 
fcv de la cuenca. Sagnej. .-JxvU*. 
Gazolaz. Ixxxnij,^, 
Blt^íep^yii. * * - IxxvJs. Ciciirrnay^r. j ; ;; ¿cx-lf. 
V id iu irc t i . IJC.IS. Ybcto crat montís. Ar^gonum, 
t i l i c a . nunceft hofpital¿ri¿ e¿cÍefi« 
Echauri . • - xcls» pampilona?. 
.EIio, E'chabacoyz, 
Air ayeaen-pfiorisecelefif Pam. Eulza. 
t>r%u, xlv.ls, BariniayncílSXaurcntijPamp. 
E r k t . x l v j s , Orcoycn. ccx.ls. 
Vba'niy i funt Priorisec- Aracuri eílarcfiidiaconimenf^. 
Vprfi?. > clefi?Pampilo- Locaè i l í anâ i ldann i sHicro íb* 
ÇMialça. i ncnfis. lymitánL 
L ^ a y a . XIVÜMÍ. T ^ - ^ -
Vftahftóv , cxLIs, Larrâgueta; ' 
Echarri. - SaraíTà. xc.ls. 
Patcrnãytt,' ; Ix.Is, Sarluz. ' 
Opcrfa. v v: ; Aldana; ^ cxx.Is. 
M u r u . ^vsrtvHj.Is. Oidiriz. xlvii; Is. 
Aztcrayn. cx^ls. .^Ataftndo, 
fàriqucgui. ffifiv " Z m i . * xlvüj.Is. 
_r ' •; ""'"-.-̂  ^ • ••• Ocliobi. 
i s ( 
Ocliobi. cxxJs. E f l P K t l . . Ix.is. 
Er i ze . Echalascà.Roncisdeval í ibus, 
Sandayna, Elia» • 
•Aldaa, El-anfus. xlviij.Is, 
l e c h . funtmonaften;Ira Vzwroz. Us. 
Artica.S cenfis- SantHanindcafpa, lxxxaV;;ls( 
Eguknor- Laquidayn. 
Bcaffoayn.. Aranguren. Xc.ls. 
5aldis. ^ I lundáyn. 
tíucraynoní . Gongora, Ix.Is. 
Híxreraeftarchidiaconiincnfx. Labiano. cl.Is» 
Equo/^nitcarbe. Ydoz. Ixxv.Is.xij.f. 
SenoffiayntlKfaura.Pamp» eft¿ Muriloainfcrior. Ixxxvij.Is, 
Artera. . v - - Zolina. ccx,k* 
Vrcarru^vexasar* Cordouilla eflfanftiloan-nisy 
A ris, Ezqüirozeñfaní t i íbannh» , . 
Lcocace cflRoncis dcyaljibus. Noayn eftpriorisdcNiniilla. 
Oiça* Jxxyüj.ls. ImarcoaynefthofpicalariaParn 
Aí s iayn; Ixxviij.ls. piloncnfís. 
-^fw* - A r Torres, ^ funrfaníH 
Ãrtazcor;" ^ .fe*^* Zaualegui.^ loanni í . ; , :" 
IscoefttKcfauraif," v . Oris;. ^ ; \ \ 
Xilía^aa cft Roncis deyallibus.^ Guerinchayn. ^ iÍV:I¿ 
tíuarVeccícfiac fanà i lqannisc í l Trcbafct, i s funt fàn^ i 
Epifcopi. Gorrizluccat. 5 '^oaiMi!í^. 
^ ^ r t ecclcaefis fanfli Stcphani Subica. . ¿ ^ cíácñtJs* 
HolazpropeHuart. ; ;l Olazeft fanfli loañnif. ^ - n 
Sarrigurcneft d o ^ ^ g i f f i p p i . SaJiijn. > EpifcopT; \ ; 
Mendilorri. ;• 1 ¿ .>: • Á Bát'batayn. J füht. '" , 
Èadoztayn.* \ofiW^fe* Sparzacftfanfliro^nnis." ; " ; 
Muti loa fuperior eft ^ Q ç i í f à : « f e i H h o f p i ; a i a r i | fáíi^iíoajri 
vallibus. 4-Í*UJÍS>Í/ * - • - - N - ' - ^ 
Ardanaz, . n ^ t , w « » C i ç u r ^ n o y . %ç ^ funt: A ír 
Alzucae/l:^P.5Si«4.e:yi^u|. /-; TáM'nír*, > 4» . i ^ . c b i d i a ç ^ 
feícanocíí fanãi S a l i ^ i ^ l ^ - Accclla, •' ) Men far.- % 
-4 geicnfiS' - o ..Mn .Liça-ffoãyn cftfanâi Salua.r^" 
*Íbiricú. ^ . t ^ r f ^ - - f^egcrcí f í s , e . f J ^ ¿ 
E g u c s e a fanfli S a l u W l e g e - ^ A r C Í O T e i f e í ^ -




























CuburrucM cfliYraccnfis; :; 








Vaqucdano. xlv . Isy 
AbnçuzacftmonaílcrijdcYran 
cie», 
May neru cft fan£H loannii. 
Aiiiz. CXX.Ifi. 
Egu'arr.? funrArchidiaconi 















Erçndacu, •= ' ' 








Zubiclque. > > t %VA(8n¿fte-
Zuffia eft Iipfpif.-fa^iTòahnís. 
Oltp barren. ^i^xrfe Is. 
Gánuça. 







Amilano. . * 
B a ri n di a no. 
V ^ í c f t m^naílcrij Vraccnfis. 
Y biricú eft de Y u n c i ó . 
Gorica. 













Ecclcfiade Açcubus eft domini 
Epifcopi. 
Linquiay ncft Iraccnfis, 





Villanía y or eft E pifcopi. 
Ayegui cftmonafterij Iraccnfis, 
Iguzquiza. ? funt inhrma-
Azqucca. 5 rix. 
Labeaga cftarcliidiacon.Gem^, 
E c c U G z í m ã x Matiz de podio 
Stella:. liiij.Js, 
Ecclclix fanfli Petri de Vico. 
Cibrcgaeft monafterjjde Yram. S a n â i Michaclis. • fum F r i o -









toys. Sanf t íNíco la i . ^ xis Stel-
Sandifcpulchí i . 3 1%. 
xc.Is. EcclcfiX lanfli loannis Stella 
c ft m J n a ft e r i i 1 r a c c n fi Í . c 
Ecclcfia íanâi Saluawiseftrno 
naílerij Lcgerenfe ,; • ; ^ 
Ecclefix fanfla: Kar i íc fubtus 
caftrumíuntdcmini Epifcopi* 




^ ^ r , » ^ * * ' E n el Arc¡preft?do 








; "Ljídçnaeftlcgereníís . - ^ / J i 
V i ^ ":Cbrt¿s ¿ftmjíiaftcri, íeg-JíKíífò' 
ic , l s , lombierre c f tdjmín^íè í ícoPu 
1 Miranda. ' - ' ^ ' ^ ^ 
xlvi¡j.Is. Aldunat, ' ¿ m v t ^ U * 




Tabar eft fanéli íoannís. 
Saod.Vinccccft fanâi leannis: 
Puyo. xlviij.Is. 
Arbonks. * xc.ls.xviij.f; 
Domcyno, IxixJs; 













arielz dc patronadgo. 
Serro y a; 
Maguerá* " . '* -
v l i . -
Argayz. •!-




L ar Jequi. 
VrrofguH/ 4 
Echauerri. 
íandoayn. g | 
CaftionouoJ Ixxij.Js. 
JNabafcues eft fanéh Saluatoris 
Legercnfis; 

























M u r i l l o . 
IriúerrL 
Gutndulayn. 













• • Vfun. ^ 
Vrdozú 
Y % t e , • ; .iHiMs: 
Caua* 
libm^^Qldtóoi^ 1 5 8 
p a l i e s , - - mexa:. * í j ' " ^ 
Y z a L ' j l . - , . . , Ijç.Ig. Murucabal, 
í^ípalda. Artaxona. 
Ybiiíçi^ít. ; , , • 
o ^ ! t X ^ 1 ^xii^ cl Arcipreftado 
Ezçaroz,. h.h. ^;dcJa^3Q^na:r ^ . ^ 
í a m r i e t a . clxxx.l?. . J 
OJchàgabia e í t R o n c i s í t e M U - S3«!:adrián. Ixxytf.li, 
bus. r i :' ' andoíilla. > ç c * ^ 
Egacfla. ' Càrcar. ^ . c x ^ 
Ylaua. ^3tx ls» ^çwncftEpifcopi . V ̂  - M 
t r t a l r à ^ ^ l t ^ „; Ixx^.k . : W « M r i cftthcfaurarixí";^ t 
vRdftcafc---:^! .::v"K-|ilii.b ^íprentin. - ; t x ^ 
Vrcanquí ¡y. Ix js . AMi.chafli^ ^Ote^za. lxxy. í s t 
•Vidárigoz. ;y,-.:-.Í. fân^rfaíuatçíjs de P c c j c ? a . ^ 
BurguieftArchidiacMiçuíiiiíC^ Yraccitifis. 
fariez. - . • R w / * ^ . ; . „v->-
Nabarçaco; i u Lòáofa; Ixf.ls; 
Garde. . IÍM^. ftrxgguda. • , xlyiij.Js. 
BurdafpaL - •-. ... -' . Cpfwçft ajrçHidiacónt (de fan^a. 
Gema* ' ' 
E n d Arcipfeftazgo ^ ' M 
dclaRiucr^.. Leonn. , ^ 7 f 
A ^ S s v 1 . ^ ç r i p e f t e e c l e f ô f a n á i f p a ^ 
Afguedas. dels. Munlayn. % . 
vaitierraEpifcopicft/' ; ^ - alloeftinfirmarii fampi lò í í í , . : 
Cadrcita, cV¡J¿. E . c^a i i^ i cft«hQfbitalis fanflifà-
C a p e l l a R c g i s d c C i d r e y í ^ t í annikr :Y.- ' • • 
Is-ixS. , ^rinaano. ^ •;j:; 'v -t 
Cap3rrofa. tègârdctacftmonafterijTráccp, 
Peralta eft Epifcopu • carapuz cf thnãt Perrifíéíieju,' 
Falces. tt ccçcLls Viíato'rtacftEpifcopU ' 
Cahueseftfanailoanni^; •; ^ 
Mirada'cftachidiaconim^hf^ p t i f»! A rrinr^íV^ii 
Murrillodelcucndc. ^ Í Í V K r " . f l ^ r C i p r ^ l ^ © 
CarcaftilloeftdeOliua. -de Ibargoyd'-^ ; 
^l^uincana eftabbafisdçNaje- " ^ - ? ! 
ra. * Guerez. x'v.!s. 
Co íiílitueiônes Synodales: 
Turrilas Epifcopicíl. 
Vr b icàn . 
Eclurr i . 
Vcroyz, 
YrííTo. 
Y p g a . •k.b 
Yzfaiií>2* 










furtt R o n c i s d ç 
vallibus. 
Vncic cft Ardudiacònaruj , 
vallis dc Ayuar. 
Arructa, xlvjij.ls 
Efcatfa. 
Cçmborayn, f ) fuñt KbticU 
|â|íáiçct*- ' S áè vallibus* 
Coraqüiayn, 
Ar corns Koncis àc valltbu», 





culeca cft Iiofpiralis S.Ioannif# 
EIorzEpifcopicft. 
Ezpcrun» ^ UWyh 
Otano» - ^ 
Yarnoz. k x x / . I j 
Nccola," 
EquiííoayíjL 








Nàxuricra. l i i i j . l* 
Ydocin cíl monaftcri/Iégcrcnf. 


































ÒíozVctcllvi h J * 
YrmcrrK 
Arrie» 










J Ixils vrr|cclquc.' 
• ..... . - . ^ I X Í : . ^ ¿>U¿tâ _ 
Enelcorric4í)^fc |^gHF 
A c z c o a d c l m i í i r i o l^éyüni ! " 
a r c i p r c f t a z g b ; ; ; j^álálçã; ^ í; 
- l - "• * - ' - Gartala fupcrior• 
GamWa. cuAUarreirJ 0 ^ 1 ' ' ; 
, J l ^ i . faldaiz, cft^rchMiacon* Vaílií 
Gaxayp^eftRoncis de vaíI íBijs^Galduroz: 1 
^ é a u r m ' c t t U ó c i s ícVsíílibiÈi. Atnucoayna 
^yifljinoua. " ' " ^ ^ Equay,cftRoncisde vallibWsr 
: Larrangoz* 
^ [ Ayanr^ ^ ^ ' xív-ls 
* fuça; • 1 
EnclvalLede^ ^ ^ ^ ^ 
VrrozcftEpifcopiEcfèíéff^ftlí- villauacft í a n m . S a l u à t õ í i s t e r 
AoyzcftfanÃtlaannii , tUí: d c l V a H t d c A y a â r . 
Acurayn. ^ Ayuâfecft cápltuli ccclcfiç P?í«» 
TÊspila^:, ^ AycíTa. j g f t j f 
Bcortíígui. feWza* 
• U ^ i ^ k " . ^ ^ r i HW«adar,:v...; 
tóaytó-1 ^} ¿3*4* Mòriones. ^ 
" * Sad a 
rtayccta. 
* 
Coi\(limcipnc$ Sy nodales: 










dftcllon. * ;Epifco 
EcclefuÍA^ÍVc Andrea:, ipijfunt 
Ecckfia f a n â c Marix ¿¡angof-
ícEptfcopicft. 
Ecclclia fandli íacobl SatngofTc. 
ccc.Js. 
San¿offa VccdiVâlíaj Roci f jrt 
c f t R o n c i i d ç Vallibus. 
Loyx. 
Vííari'agüI. 
í |an¿h Maria dcLczmofa eft 
^líèftcnf Pinaccn.nunc d c R o n 
cisdcvallibuf. 
Sanélus lacobtts dc Ayuar. 
Auayr. xtv.If 
u c c ft m5 litis A ra gon um. " 
^artin^dè^" ^ \ 
Vnavcyrc. " éLlí 
En d Arcipfcdazgo 
I j i c I v a l l e dc A n u e . 
Sanfoj^n eft capiculi ccclefii 
Pampiti -' "iJ-' -
arcigatftinfirtnarie. 
Bcrnocar. ~ . cx*.lj 
ayneoayn^ jfuntiréfeidiaco 
















Niunv . : 
Ofuynaga. 







Cildo*. liii) Is 
Nabaz. IxtJs 
rnfulnfcriorcft fanñi Saluato-
lis Lcgercñ. J 
Yncufupcriorv 
Oariz* 




foraurcn. fuñt Rdncis de 
vallibuj. afoz» > 
Ezcaba. 
Eufa . 
Maquiriiyrieft R ò n c i s d c valllr 
bus, "L; 
G arrucz ^ fu nt faiiAj faluá 
Naguiliz i toris Ucgcreñ. 





























Eugui cíl fanfli Sa lua t f f i l&V^ 
Vrrafan," 
Yragui. 
Gur bindo L erano& * 
Saigos. 






pchácãyn;* • * ' ' - - — 



















Sarit Mar t in de Ezcfuírós.: 
Aldafcgui. 





¡Afta prope LarraíToayn^ 
yafagaiz» 
fufuyn* 
Arjorriz* v ^ v ^ . ^ 





















O y a r d c 
Larrangoa* 
A r d a p » 








Munarrizqacra. ][ xlvitylt' 
xlv.ls Yrachccacft fanf l i loannís . 
Yribcrri. . ^ 
x l v . k Leos. lxix.l$ 
vzquita, 
Agaurra U AíTurizfuhtaichicíia 
cdhicamcr*: , 
Variayn. 
E chano. . ' 
Arrocubi. 
oJoriz. . / T x M 
Echague; ¿yi iMs; 
vnfuc . Ixxij.ls 
Mendiuil eft Roeis 3c;vàllibiis. 
Solchaga. IxxvijjJs 
BaralToayt!» ^ v í i | J f 
Garinoay n cfcRôci l de vallibu¿¿ 
Lapuçayn . 
oricin. | x J s 
Gandlayneft Rõciis dcvalLbus, 
f u n t H o n c i í d c 




M u r u . 
©leoseft fanfli loannis.1 
làíj.ls 'Écclefw fanc^i Michaelis Day* 
norbe, 'cviiUí* 
EnclÂrcipreftazgo Ec.clefia:fanfli p"»de ' r * * -
dçla Valdorba. kxVii;I$. Tifapu^ 
_ „ tr • - • • ^ vcar; 
íaffal la e f t ^ c l i i d i a t b í n s t ü t e i - Elcrái . 
m*. - ; E u e r i z / 
5 a n í ^ ^ P Q ^ % f t l A r c h i d ¡ a c o - adiós . . 
, n a t ^ ^ ^ ^ ^ r - l i m y n ; 
Maquiriayn> ' ̂  v ^ j , AurizcftHofpirari;. 
ellera. • ' ^ f e x . I s vrergá. 
Amatnayn. . ^ J - ^ ^ ^ f t olandayti; 
Vczqu i svengor í i ; ^ ^ ^ L c g a r d a e f t f a n f l i l o a n n i i ; 
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Ob^nos» ; S ^ a f ^ j ? ^ 
M c n digorria, > ¿ i ^ i j í C# 















Vil la noba. > 
Ikhaueiri. 
EguUfjfct*. 
E c a y . 
verama. 
Yrur fun . . 
YfurdugaeftRancU « 
Yauarr. 
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Itcmven lasyglcfias ptf b i l r e s pobladas, que tienti 
a n i m a s ^ r r i b a n o m b t a ^ ^ j r ^ l à s o r r a s j í í a l g u n ã i ^ ^ 
las v icanaspcrpctuasiqdfc^íyart arr ibataí fadas .yquec , 
cofín taffa alguna%clfelláâírí A o r cada vna yg le f iáp^rtóMi^ 
caria perpctuajVnmarc^d^t^a^ el fecrecario vf iduc*lWác 
viefo por ei titulo dí^á'RetSyria, y porei titulo de y i c í x U f é U ^ 
I tem 
p r o u m t Q i f ; 1 5 2 
Iferm en las colhcloncs*c ¡:pftirii«;ionfs ¿e IAS racionei»o Jyppçfí* 
cios fimples.y de Us Iglc/ías ílMralesJe Josjugares dcíohâosAc to" 
do nucmoObifpaclo,fi los frutos dela ral porción, o bcncfficíoTim-
plc,odclaygIcfiaRtiral, fegunla com,uncflim^<^o!n,npTcxce,<ícii| d 
Valor dc cin.qucntA Reales, paguen^or.clfcllo .áciaxni GcIInçíou, 
o inft icaçiQavcynrcy çincollea|cf ^Çe^pííIQS.feudos delapp/iciçr, 
obenc^io/o dela rqllglefia i^ur;al^ fc^ul^ 
exceden cl valor d ç h s d[cJios; c i n ^ ç n r a ^ vnfçiiáico 
âc placa por cl fclIo/Pero cn cl Àrciprcrtazgo dela Prouriida dííGui. 
puzcoa.y dela Valdonfclb, en^iigaçdcl marco^dc^Ia|a„pfguen fc 
ochenra reales pox^eí Mio ? y c-lfecreraffo eh qfUil^iííêtópàfi'eiWga 
por el titulo de h porcionjO yglcfo^ral^ocijo Reales. 
Icem, en las collaciones de las medias raciones,a{íicl felíocojiip 
e l f e t r é t i f i o tengsi-nlílnytad àtíos dichos derèclioif ^ ; \ 
ItemjCíilasiníliriícibncj^ollacióffeSjyproüí 
y delas raciones perpetuas,/ de lás otros benéficíos ccéUfo{i\&oh, 
qtiepof t-oftumbrelos Prelados,dignidades, PítbWi/y Reñotes ác 
Iasyglcfiis dcfteObifpàdq(en fusRe^òjrias,yp6rotròs/qu;éfiiélenf 
y hain-(a¿ofturnbr ad o proueer, íelleuefí los rriifmQS der-échás/afíi è n-
lasprouifiones delas raciones^enreras^cornp en las de las medias* 
Irenvporla vnion de dos yglef íasporvidade vnOjd fello lícae 
feyslibras del Rcyriode Ñauaría; y el Secretario medio fíorin: dtf 
©roen qualc^uicr parte dclObifpado. r. 
t ^ ^ b f l o s derechos dela vnion perperua ¿é f ríi ygíefiar^^rn, 
el feuolleuc doblado de aquello,que tcnia porla collación, iníhcu4" 
c¡on;cbñ8f^kcí#rfioprouiífio |3,^ÍLfe 
t amblen doblado en quil^uier paite dcl Obifpado. 
Itèm^porlareduélbridenurtiêrode beneficios,^ Mmembracion, 
o nucuacreaci0n,ocre^ion de qüíilquiér benefieioflleueelfellôq^in 
ze florines demoned a deNauarracnqualquicrpaire dclOfeifpadoV 
y elfecrctario vn flofirtdeoro: y' tftó1* deñraVde los derechos, tíue 
ha de auer porla colUcios del beneficio, por que por ellife P * ' ^ 
loíiáercchos arriba declafádoi. ^ " • f:: *; 
Item^quandoelObifpo^ofu Vicariogcneraldic^epôí ^ r f ^ f W * 
coadjacot perpetuo, por vida de a lgún R e f t o t ^ ü í H é l í f i á w ? ^ ! 
- 1 Conflitüd^óésSyfícjdalc^ 
felljh8 licué nick; jorque de ofpencfi a ub'igndo: y -f flWif^rie 
licucnritdij fíoÍinMcoro,cn:4t|'alauierptlftc<jcl Übífó. ixf^^'V''-^ 
c o n ¿ l ' f e t í o l í i ^ ò r / r : ; ; 
P 'Rimcramfrcporh l i G c n c i a ^ J m p c r x ^ J c U ^ r t c ^ q y c - ^ ^ piona no telu QC licuar n.id i,purgue la yfclcíia.y fabrica decJIa 
fon,dcl ü b i í p o de F^fííplotii.y çlUbiJpo.c.fcl;pj[,mcipa4c}.t>^ss; 
\ h ^ , p O í l a -impela dc.Ft.oncf í u i l l c s ^ a i c /íoriíicíjdcowncdif 
Ib iccijTuparla iparira de Uní la M aria de Yxtrc celiojfbxas.y / 
^^ffjrn^por la ¡fnpeexa d e fan S^Uta^r/ic y í dax a es Jibrá^v 
IíflP íít impetrad: f inita ft&c 'i:$.$<wuz íerc libras^y-dose 
Item,por la impetra de fan¿h M a i i a de belare rres libras, y dezc 
Item, por la impetra de f a n t ^ n c a r J o ^ ^ 
riñes decro. 
,;: h$*P$.$oxh ¿^f ct|ra delHpfpiralgcncraJ,d< 1̂  ciudad dç.Pvi&plá 
JíjS dp^C librai;;,í, , • v : ; ; 
s¡Jf^^:pcTla.i;mpe^n del K q f p i r ^ g c n a ^ 
odio libras. iCA j • j - . i , . -DÍ;.Í.;. n:. w * . ^ . ^ r v á : . ; . : ; 
Item porlaliccciadelliofpiraldc fãf laMaría dclpcrdófcyslibras 
R KI cc|t^;p^^ Ja 4rce/ ic¡a^;f^.^ 
r » k > m i p ^ £ l a l i c € c u ^ € | a c j 0 « g q ! w 
tcer^por ía licccia" de Ia Iglcfía d c l a s n u q ç ^ ^ ^ n â i : 5 ^ l H W i d « £ 
puerro de fancAdrian)delaprouinciade Guipúzcoa feys libras. 
* H l t ^ ^ ^ i p j ^ f ^ ^ | ^ { c $ f f v ^ y 
^ l a d d* QfteUàjtres libras, " ' 
Icen?» 
Libro Quinto. í 6 3 
Irem tporla licencia dela capilla de fant Fermín, cerca del pala-
cio obifp^I,quc deucfer dadaavoluntad deIObifpo,quatrolibras. 
Icem por la liccnci* de la yglefia, o capilla defant Babi^ de la v i -
l la deSanguefla, que folamence deue iet concedida porla menu-
dad deSangtieffa,/Arcipreftadodela Valdonfclla.feyslibras. 
D c las impetras foráneas. 
P Rimeramente, por la l i cenc iadcMoníar ra^carorze l ibm, y diczfueldos deNauarra. 
Icem,porIaIicenciadefan£taMaria del Pilafjdcladudad d e ç i 
tagofa.catorze libras, , • * " 
Icem porlaimpecra del hofpiral general de faragoja, doze libras» 
Item,por la licencia de fan¿ta Qiiiccria fc/s libras. 
Item, por lalicencia de Valuaneia ocholibras, 
A las otras capilIas,oíiermic2s proliibido es dar licencia para de-
mandar, fi novuicfcenellaseuidenrifsima necefsldad,onõlo man 
dafcçl Rcy^ocl Principe,© a fupplicacion de la ciudad de Pamplo-
na lEítelIa, Tudela, o Jas vi lIasdeSangueíra,y01íce;eIfecrerarb 
porla imperra aya feyslibras.-y ficltjuc la pidiere quifiere muchas 
copias dela talimperra,pague allende de la primera vn real por ca-
da vnat 
Taifa de las licencias que fe fcllan con el fe-
l i o m a y o r , 
" O Rimctamente3quando alguna lice neiafeefa pira edificar.oen 
fancbaraIgunayglefia>oc3pi//a)aunquefea condemolicbn.o 
derribamienfodepareddenueuo,y monaiíerio tclfcllo aya diez fio 
riñes demoneda" delreyno deNauarra, ^encl Arcipreftazgodcla 
Prouincia.y dela Valdonfella veynfc floíinesdcmonedaiyclfc-
cretarioen qualquierparte Hebe v n florin deoro. 
Formudaralgun airar en qualquierpartc delObifpado^ elfcllo 
lleue medio florin de oro^ el íecrctariomedio, 
í tem, por la licencia para fe enterraren la Iglefíapor marido y mu 
gcfjY por q ualq uiera otra pet fona, cl fcllo tie nc v n florín de oro, y 
cireererariomedio en qualquier parte delobifpado. 
X j Ítem» 
C o n f t i c u c í o t i ô s S y n o d a l e s . 
Irem quaticb algunaliccncia.feda a algunopãracencr,y abrir Vna 
fepulcura>p3rari)yfushercdcrosíyfucce{orcs.>clfellõ tiene dos flo-
rinc. ídcoro:/clfeerctario vnoenqualquicr parte delObifpado, 
.1 ten poria licencia para defenterrar los hueífos, y pifarlos de vna 
yglcfia a ocra por jiifta caufijcl fcllo ticncí medio florin de oro.y el fe-
crccarionueuetar/as. 
Iten por lalicécia para dehucuol iasc í pilaBaptifmal.elfcllotiene 
Vn florin dc oroíy elfecrerario medio* 
Ircmporlalicincia jocorniffíon para reconciliar alguna yglefíi, 
clfello tiene dos florines deoro:/cl íccrecario vno en qualquier par-
te dclobifpado'i y por ía licencia para reconciliar cimintcriOjelfcIIõ 
tiene vnflorin de ororycí fccrerariOjmedio. 
Iremporla íieccia para arredarfrutos de beneficio: oprimida, o 
para enajenar* o Vender por juila caufa bienes de yglcfia, el fcllo tic-
nq vn florin de moneda deNaUarra:y elfecrefariootro tanto,y mas 
los derechos protcfsálesííaconrccicrehauerproccíro, y cftoenquaí 
quicrpartedclObifpado. 
I temfialgun clérigo quier e celebrar de hueubmiíTa nueua, fuera 
dela Iglcfia e n lugar honefto,pague por cl fcllo dela liccciavnfloiirt 
deoíoty alfccrctariorrtedbeñ^ualquier parte delObifpado. 
* 
Item porla licenciaque fedaap/esbyterode otroobjfpado^araiítí 
lebrarcncflcjelfello tiene (eystar;as;y el nor^riotreS* 
Item porla licencia para celebrarc,n airar portátil, el fello tiene me 
4io,florÍn decoro: y el fecrerario nueue tarjas; 
• í cempor la licencia para no rcíldir enbcncfíciOyq ue fedaporçau 
íajuftaid (ello tiene nrc4i& florín deoroíy e l fc¿retano nucue tarjas*. 
Item,por la confirmación delas[jeglas,y ordenanças íiccíaaspn^ 
rrc elRe¿k>r,o Vicario.y beneficiados fobreelferuicio delalgíeí ia, 
el fcllo tiene medio florín de oro, y el fccftfttóonüctíé tarjas-
Irem.porla licencia.p^aqwc vnclerigOjodos depongan futficho 
en caufa ciuil delltíí del jue2 fígU^'el fcllo tiene tres tarjas:y d No-
çariootras cantasty íí fuere dada pàfamas clérigos tienen doblado, 
afsi el fcllo, como el Nor ario* 
- - - - Dela 
•Libro Quinto. i o 4 
De la creación de Nota i o . 
P Vcdc'cIObifpo crear notarios en fu Obifpaáo confu au^órn r , 4*^ ordmpria, y, por los derechos dçl feJlt? ferian de j5ag,ir tres 
lífcras y tresgrofés:/ alfecrerarioonzc^rafcs. , ^ 7^ , 
De las diípeníacionesi 
Vando cI Obifpo » d el Vicario g^neraí k g i t i m a i r ^ ^ ' í í ñ i ' 
con fu auchoridad õ í á í n a m , oapoílôMcadl-ídlí^^cne 
vni5orindc6ro;cnqualquier pane delObifpado: y l í f e ^ 
erctario mcàío^ maslos derechos del proceffo. 
Icemjo mifmo fe ha dellebar, quando el officialporauroridad apo 
ftolica difpenfe^ 
1 Item >por las \ttras de Hifpenfacion'en quaIquIercaaf|aqtje cíIobiv 
fpppttcda difpenfar,elfelíór¡enc vh florindfi oro:y cl^not^iiofncdicP 
I tem , por las letras de graciadelos regiftrosde algún notaiio de* 
funfto, quando fe encomiendan, o fe dana nota ríojclfcllo tiene vn 
fíorin deoíosy el fe cree ario me d 10. 
De commiísion de cura de aInia|;S; 
1 3 Rimcramentejporcomifsioncs de curas de animas de vna-ygle-
*fc í ía , elTeítetiene dos•groffes;elfecrecario v n úpos en qnalquict 
p i ñ e dciObifpádo: yfi algún vie^rioruuicrc yglefiasparochialism 
j í è m p w p w cada vna,do's grofesal feílo, yvno pcflacfcriptura, f 
yna tarja p©r h efcripwira de los cafos epifcopales cntodoelQb'if-' 
Item.porlaJicencia^e^os rnifTas^el felIotienefietegrofTcs y me* 
dio: y el fecrecario cin co gróííes :y ¿(Vo airendc'de los derechos dcla 
commifyon de cura: jr eftóteñ.]to:ao-elolÀfpado;'-'•:' • 
De los que no pagan def e c h Q S y 
GonikaeiofiesS^iódales; 
P Rimcraitjci ice^ICauüáq, yCânpnigps dtU fgUCn de Pam-piona ñopagf i i porei fcllo cofá áígàha cn laTcofas menu-
cantesriôpaganfclIo,porpòbrcíi' 7 :; i ^ 1 ^ ^ 
Ireni,los capellMes 'âe l l le^-Çt í f ftfer fflltftftiis cnTu capillavíio 
pagan cofa alguna pòr elfcllocnlas^cofas menu das, ni en las colla-
ciones de bcncficibSfnilp^faTBilurcs del Çcôpr O b i f p è p a g a i ^ g í j j ^ 
guíiap.orclfellocnlacliáncilleriarcal. r ^ i ^ 
TaíTa de citaciones, 
13 Rimeramcnteporla citación, quefe defpacliaffnexpresar caa s fa,fcllcuc dcfcllo quatro mar aucíír):y de e f çr ig turaoHj^^ 
tos:y no fcllcucma3,aunquçfea c o n t r a ^ . u ^ h a s p ^ o ^ a ^ o a í f i ' ^ . ^ 
cia de muchos:y lómtfmo fca delas cicacioncsperfonaleSjcriminãlcs» 
Ifémjpor qualquiera citación, o prouifioti con clauTuIa tltg&róite} 
inferíala demanda/q peticionjiora fea del official, o Vicariogene-
ral, fe Hcue vtpcaj íáe fejlo^jfcjjtro dejefc/ipturaj. y. h i derechos 
dcloffidaIado;/Yicariadd^ 
- ItcmjporlacUacionJnhibicion.yccmpuIfotlajqucfedicrccontÃ 
JosjUeiesforaneos.auiendofeappeladod'elIosJIcuecífí í l loqti^ 
tay-ochomaraupd^, quchazcníeysrarjas : y clíccr.ctariOjO notí$& 
otrosf^tosTIomifmofea^çlaçç i tacfoncs^quefedí ípacha^ 
Mpifitoria, 
que 
tres tar;as de ícllo',y otras fantas dceferiptura^oraTcan ¿cíbFficTa? 
lado,© ¿c a n j c ^ ç ç ^ i ^ j ^ 
» á r f í s - ^ n i c i o n c ^ d e f c e f i f o i , aniueifarios, decimas, 
priníi* 
1 6 5 
t anodeerá r ípcur^cn entrambos cnbiinaicí^y fé'dcfpadicn i.ilÊ^-
W h s petictíncs.quc las' partes dieren.1 / * • : 
Taílade excommunianes. 
..... - . * " I < » . A R 
Or Us Ierras declaratorias a m/lan^ia .dc/VÍí^'^p^¿ tnqr-
chos,contravna o mu chas pçxfonas . ,4^^9A^ií^fç 
porrelacionjHcuc. dfcJIo medio real, y dtt o^a^o cl 
^ccrctajciov.o. JN otario; y por la q llaman - ftSá^^í'"-
.m'a co^ participante?» y.las dcmas hafta laslet^Ld:Ç 
x'tjtrlíJ'M?!1^*^ QÍ? de fc hadeha^er narration dclajprimcraj I c t ^ 
pyecedenteVJleuccIfclIojy Secrctaripdobladü. . . r, ^ • 
Item,por Ja ^c.claratopa,que fc dcfpachareinfcru alguna foicc.m 
cia^o auto, fclteuen los derechos, como en el capitulo preccdcTiTje» 
crctn masque el 5ccrctario,oINotaiio,lIcufi jjor l íunferaon dclaXeii 
t.cncía¿fi fuercdiffinitiua,dosRcaIcs y mcdiOrConjFjormcalaxonftitu 
cion arttiguaty fi auto intcrlocurorio v n ?LeaL 
- r Item, por lis letras dcentrcdicIio,cnlas quale.sfeha de liasct nat-
yacion delaslerias/qucauran precedido,agrauatdrias,y rengrauato 
r k í J l e u s i t l f c ü o vnReaKy.clSecretario.oNo.tadootro, X JLaçiif-
m p / ç a delas Ierras fubfídiarías)quç fedieren\v\xMiQwñfo&ty^$%* 
^^^Ppntrac}quc.cftuuicrc.pro.rcruo)per(cueran¿o cnladcj^i íuní i 
^ ^ ^ . T no fc llenen mas dercchosaaunquc fcaainfranciademücjíos, 
©«lí ía^muchas perfonas, 
lasque fcdcfpicharencQtltraclcrigcs, fe guarde laky, cnefta Ŝ n<? 
âõ-hecha, , • - / ' \ ; . ' , . ' 
(Rrímerametuc.põí^nálquVrraobfôltícióíi de tifrd/fcpífrS 
5 h-ioftiones,que'c:ff3fi dícKaj, qut f ü é í é n ^ t ó ^ K l ú é ú 
fdllo medio KíaUy otro tanto ¿1 S"éflN§||M^ft^Tc ç ^ ^ 
tiende quando la abfolucion es de ú § i ^ ^ ^ à í \ i à i \ i \ Í 
con-
ConClkucbnès Synodales. 
cantuTiAcia.PcroíiTuíre.dbá^fcornmunbhde parncipantís , -prfc 
agria itorh Je cb!>Ían los -derechos'; de la eferiptun can ío íamente 
ptfrlarclicion,<jucrchadeIt4!5eren|ácaIabfolucipn, d s l o q u ç ^ ^ -
re p i* >c;diio: f no fe ¡ktn n m u derechos d e b í dichos, aaniju* fea a 
p-idimenco Je múclns pcrfa«airo¿ohtra¡maclios. 
/ Tcem(pjrIasdcmisaí>faIuciones,qucfe dieren delas dsfcommu 
niohís^nfjincíirriercnpar coftituciones delObifpado ,l{cuc<:lfc* 
l ia qmrraKcale^y cl Secretario dos, , ' 
hc(tt,<íc las abfí)luciofics,qiíe fe dieren "de excom-nuniones, 
quc.ajr^nincarridjp^r derecha, como es por ponermmos vi'óleíi* 
usc i ia lgunccclc í ía^ko^oorricofa femejance,licué el fello oché 
. Reales,/ el Secretario guatro. 
írem.porqualquieradifpcnfacbnde'irregularidad dehstqued¿-
fpenfaelOrdirtari^ôdeiUcgitimidadparaprdcnarfedcmftno^ 
deaes .yobrencrvnbeí ief ic íal ímplcj l leueelfc lbochc) Reales, y t i 
'Seerecario quatro, 
Itemyporrelaxici^ndcaígíinenrrciichojllcuc clfelb Va K.ca|,y 
ctSecretario sexo tanto* 
Itcrnvpor relajaciones deJafamentoí'^ffc^w^^/IIeue^ITelIo 
dos Reales,y niidia, y otros tantos el Secretario, y no fe Ileitenmi^s 
deríchos)aunqucíos/uraínentosfcaniínuchos, como fcan en v á a 
eferiptura. 
Itern,porIascoílas^qiiefeacoftuínbranneuar en audiencia porias : 
notificaciones delasccnfuras,qus fe dcfpachan por deciaratoria,^ 
concuimcia^aunqae fcan agrauatorias, o r¿agrauacprias,fe pagué i 
Iapartesa cuyo psdimientofe dieron las tales cenfur as. pjr aqfconT 
Vraquiín fe dcfpichironíVmíta-tJa poí'cada'legua de quantas HtfQ 
defdecfta ciudad,adonde las tales letras fe defpachan, harta à l n -
gar^a«bb'ado'ndci.!£fjd^1ap/tfo.iu^cóptra q u i l f e dcfpacharo, 
o adonde fuere halado, quamb fe le hçíjncaren^YIefto demás de la 
corta delas dich is letras.* y..-de! anco de n.ot¡ficacion;Ias qualcscD* 
R.\$cttc obllgadoji.pagar.cl;defcomulga^o,.,anresf?..q^p ftra i^fiícj^ 
to.Ycn cafoqueíaslcírajfftí^tueren d¿í^achada5, jrJajJásiilaMir-
r<;,y,no nor i f i ca^/noef teóSf i^ íoA^.^gar , mas d f l ô guè c t^g^l 
"̂ ^elasdichasJetía^'í t ' ¡ " . v - i - . > " * 
Letras 
tetras remifsiuas del Official* 
Tem(porl3S lctrasremifsiuas,quc da clofficialipaíi que fe 
liagainftitucionde algüna Reporia jO beneficio, licué el 
fello vnRcal,y clSccrccario do$y'medio¿ 
Poderes. ^ 
Tchi, porvn poáerparaía Curia Romana a.álitcs,opará rc-
fignaralgún bcnenciosp confentir alguna pcnfión.ucuc eí 
fecrccariOíOhotari^dcípacIiahdolo cníchgua Lactná,qUá 
tro Reales-
Ircm.porvnpoáercnlengua vulgar para pleytos.para laÁudicii 
c¡amerropolirana,oo.tráparrc dcEfpañá^Icué eí Secretario)crNo-
tario dos Reales* ' " 
I tcm^orelpoderquefetef t i f icaré cñ cita ç iudádpàta losplcy-
ros dela AudicnciaeccÍcfiañÍGa,felIéücí vnReaL 
Commifsioncs ordin arias jFifcaíes. 
Tem,porias cpmmifiiones.que fe dan para recebir informa-
ción fummaria en caufas criminalesjlcue c l fc l lôveynt íy 
, quatromaraucdis>quelia2en tres rar;a$:ybf rés tatos ¿1 | e 
crètariOioNocariOjficndoâ inftanciade parre. Y poriasrnifrttãs toñi 
mifsioneSyoreccptorias en Id plenar.iò fe doblan los défèchoí dêl Cé-
l io , y eferiptura* 
Item.ppr hs conirn¡ftiótícs,ó receprorias én caiirai'm'atrírtlrrfttía-
les,y beneficialesjfellèijetiíos mifmos derechos delfello^y eferiptú 
ra^Pcro en las caufas criminales no fe l leuemasdclarhéytadjquecs 
veynre^yquatromarauédiS jqueliazen tresrarjasdeTello, y otro ra-
ro de cfcripruraT cft^-fefjrt tiende ií ri l i l nfercio o deíosaruculoSifo-
brequcfelian de examinar ceftigos , ó traslado hasience fcedeííos : 
los quales fe pagaran por lineas.y áiSjones.fcgun que abaxo fe dir 
demás dela fubferipebn^ofigno del Notario. 
Irem, per la notificicbn delas letras inhibitorias,citatorias, y 
com-
Conílicuciones Synodalcs; 
com^ulforias dc ia Curia ÍLomana.odequalquicr orro jucs Apoflo-
Iko^flNorartoioefcriuino^quchinocificarc.danclocopia haziente 
fccdcl lasjkuíquarrorcalcs , Y filatalcitación fucic d d mctropo-
licano,lIcucquarcrayochomarauedisdecada notificación, dcmai 
deltnfladotque Jara dc lasdichaslcrras.-El qualle fca pagado a ra-
zon demedio Real poi hoja,licuando las lincas,y paxtes, que aba-
xo le dirá. 
Ifcm,porla5letras tcfliftionialcs.que fe dieren por qu alquier N o -
tario)o5ecrct.Trio dela Audiencia dc la legalidadde aTgun Nota-
xiOíOlífis pendencia dealgunplcyto para la Curia Remana, oorra 
partcfifchisierccon información de tcíligos , lleue de derecho 
ocho Reales, y cl feilo quarenta marauedis, que hazen cinco tarjai. 
Item.porlas dcmascfcnpturaspublicas.quelos Notarios, / 5e-
cretariosdeh Audiencia tcrtificaren-Jlcucn los derechosconforme 
al aranzcl Real ddR.eyno.Gn.exccdcr en cofa alguna:cl qual es dei 
tenor figuieme.* 
Aranzel Real dei Rcynode Nauarra.quc 
fcponccncfte Aranzcl EccIcíiaftico:paraguc 
G^nforrticacl/c licúen los derechos d e l a s elcri 
pturas,y cofas que noeftan pueftas en el. 
• • : . * % " 
R ímeramentepor qualquíera eferiptura, o cont 
^oextrajudiciahquclotNotarios dela Audit., 
cia Ecclcfiaftica tcftificarcnjOtorgando fe las tá 
les cfcripturas.o contratosy qualefquicra que 
fcan,nopuedanlleuar,nillcuen mas de a vcyn-
tc y quatromarauedis por cada hoja, que renga 
diez partes .ytreynta rengloncscadaphna.Efto 
fe enriendeporcloriginah y p^rcl traslado , que diere delasrales 
cfcripturasjleuediczyfcjrsmarauedispor cadaho;a,que renga las 
parres,y renglones, que íe han dicho, y misfeysmarauedisporclfi-
gno.Pero bien fe permircquefilosdichosNorariosfalicrenfurradc 
fuscafasahazerlascalcsefcripturas.y conTra^os#pucd;llicuar per 
clregiftrolos derechos doblando^cjueesa veyntc yquarromaraue-
disporc3dahoia:yíifal ierehfucradeIIugar,adonde v i u e n » l i c ú e n 
afeysRealesporc í ídavn diadçoecupacion ^'n Henar otros dere-
chos por el original de lae fcr ip tà t i^ t i eou ie fe f luAi f i cadoXoqva l 
guarden 
i m m . 
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•gaaricn-,y dinaapla^ :rc-
lauedis porcadahojadercgiñro.quercrg^l . is paites,y icngloncs 
le^s mayaücdis par cl % m¿ y^xielan iodapítóaroxdfi f'wíficjrjdft^ 
cocí felio. .í?3f>íbK| VLUMIIK^ Í/.Í k >,.\hh Qinwuh 
- ;:iki^,íbsí'cx«:cbt©fe«i<juí5 ex ecuMrciiibibnrs cc^Ic fiáftjços €dii>fof 
dequalquierác5cccucibj[i-!po^«3ihde ¿píokáj&is: j d ^ ^ i â ^ a d ^ s , / 
mcdio:y paía licuarlos dichos dos ducados, y medio, aya de Ucgar 
H-tibitidadífiQiq^trfiá haac ibictihciUcion^ (tíctíssííaíy iCr^Q^á^ííados, 
^•ucIiaacñ.qiimteJi^IibraadftNattáf^Yc^ dc> 
xechos d^ exccuciaji;bifta.quc-p«m«rp-ay*BlUcliopafp!^U;jiai.i5f 
^ s c ü t a n t c dcla cantidad executada ,fo pena, dclcjuairprgiilw-yj^ 
entregareclmandamicntocxccuroricfoIa mifmapena d e í q ^ ç r f 
tanto»y deque el juez de quien emana la exccuroiia , haga hazc r ía 
í tcm.de qualquícra curadoría , que fe f^o^eyú&^ptm^f 43^0 




Jtcm\fon<\ \xz l^\^tac í t t !^ apere* 
jadacxccucba41ciwhi©sNorarios,(|ucifitcftifkarciuv/3 Real. J 
Irem,dçqaaIquiffrafiadafa-ciun;o^ÍH5Ín 
licúen mas dcrccIras^unqucUan mucUoí ios otorgantes. 
* Itcni»qudoi Secretarios,/Nptaxioidcla Audioncia fcan obli* 
^adayaaíTcntarenlospi^celTos todos JosderecJiosíjuelleuanalaí 
íp.irteí1c9n<Jia,m«s',y-año,y lo firra«n dcíus^ooibi-cs,/ den concf* 
cimiento dcllo alas p a t t c i j i l o pidieren. 
ícem^p^rHiivfirtíai^EÒ 4^f«weri«t>diffinitjaa,o>xecutoxmT<te 
clk^u^ft'dtrfp'a^tea canifign^y í d b , el Notario, o Secretario 
i l c w 4 ^ ¡ á t i c c h ^ dos.Rcalei^medio encaufa cittil^y elfcIlaVcyn 
te miirauffdilíquehaseiidos tar;as»-ymedia.Perocn las caufa* crir 
mioalcj .niatrimooíakíiyicncficiaitfjjedoblanio^dercchoí ¿iná 
defclío.comodccfcriptura. 
Ircm.por el teílimonto de appellacionel Notario,y Secretario 11c 
üe:rt:dcdcrccíios,filacaufa fuere ciuii^uatro Rcalcí . - Yfí benefi-
cial, tnrñinal * o matrimonial Jleucn ocho Rcaksv Mas cft cafo 
que fiel tal teftímonío fe pidiere duplicado^or lá dttf.licano-feU^ 
nemas dciameytaddelosdichoi derechor» b 
< Item/pof qualquiera fentencia diffinitiuajleuc de dereclio eloF* 
ícialvy feíVicario generaI,porlai femenciat cmlles.rjrcs Realcs;vfs 
dazcmaraucdis.quehazeníjumtctaTlaj, y delas demás fcntett¿ias 
de caufas criminales, marriiAonialiss^ytencficiales doWado.Dcifta-
ncr-i que de aqui adelántelos derechos de entrambos fueses fea# 
ygjaks. -
Taffa de autosjudicules^y de traslados de ' 
* ' i m c e í T o s v - * ' ! ^ ! 
TRjm crimen te, Je | ualq ulcr t̂r ásfa¿ó de ptòccíTi?^ 
" oe/criptura;que^ç)facaxê ¡ y á l á c c ñ I impiofi-
gnadà.fi fuere en caiifa CÍGotario ,o 5c-
ererariolleuedederechos ñüeuernaratíedi5:y Ü 
^púl tp? ifjaUÁp.con talque cada plana dela 
1 * J "7 '"" áa renglón' 
m 
•- tu 
glones.yfcys di í l ioncslastaics ho;ãs* 
163 
marauc-crccaxio niziercnjícuen ac^crecno^n cautas c tul 
clis,quccs vnac^rja:y ç n h s giiminalesamatrimQnialeg3y.bencfícia 
*^ »» Í- * - ̂  
Item,por las confianças dei'pródeffo féllfcuèrfWdf-íárjí* pór ¿a'dí 
vna,y no fclleucnrrias de dos. 
portanciaíalieren defde cita ciudad a a l g u n ^ ^ É í W ¥ » f l W ^ é l ^ . s 
cion dc rcftigosjlcue de falario tres ducados por cada, vn-dia-V ttpw 
p ^ f í / r i í p ò r l H r i ^ ^ f f ^ í é á ^ 
licúen vn R e a I , y ' q u a t r < > W « t ó ^ l ^ u é * « d í f t « M » í í í ^ S é " 
crcrario,o Notario licué otro tanto. Empero fijas '¿regentas fuef-
•qué j ü K m c n t e pa|#0feie 
nos 
Conftttucionw SyaoJaíes: 
rios fe<:rctos,pidiciJclo que los rjsftigos canrrarios fean repr¿g«rita4. 
aia T 
Ò5Á3uogíclos,y fracuraáorcs licúen lã* ^ccçfhe*t<^ 
fomic al Artnzel Real , y cílos cobren c\ío$ í e tu 
uciones. 
ctoms p c f c o i p ^ i a í j a ^ r r i c ^ M » » ^ Refles y,mcai^jPcro;çn 
caufasciuí le jnoI ícucnmasdedoíRcalc í , y oclio m a r a u e d i í , ^ 
hazendjczrar/asporclcncargamicnto.ycincocarjai por laprèfcn-
tícion de .nriculos,o pcrcmpcorias.Tvltra vdçto<Jppf tpdcc^#i« 
tojudifCiil.quchizic^CíO.cnque i f a t f t u r c j l c u c l a m c y r a d ^ u c ç í ^ ^ 
crecario(loNQ(ario,canu^i^.ariLhtr,.enlas caufKsciuUes^uarromi' 
raucdisly cnla* demas ochomatauedis^y nollcucn, ni pidan otxoi 
Itcrn,los Sccreums . aNotA^ 
e^l.a fotp^aiarrib.afdiçna* , • t -
^ l í çm»q^e IQI i i t i m Sccrecari^f vP Notanof.pqngati.y afsienr^tt 
en cada prouifion.q^cdefpachaírfjoaikrec^paque fe Heuã dc íçlío,, 
ycrcrípruraiylomiCmohagancníostrasiadoJ.quediercnlignacíos, 
al pie del fign0,fç pç$a&Ç $ ^ tanto.Y a n í 
Taifa 4* Algüazil, y Nutóps. 
f te hisiieren den traen la ciw*ÇÍ4ft Pf^pIoria.Ueutn á í . á « derc 
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cRos ochomaiiucdis, qcsvna tarja.. Perofí.eítalAlgmzil o N u n 
cio»fii€rc acitarpcrfotiaImctcainftancia departe,odc officio,ál-
guna^algunaspcrfonas. tcngãde falario el Al'guasilnucuc^ los 
NoncioiTeysrealcj,fin que puedan licuar orra cafa alguna. Y lo 
mifmofca/i fuere con mandamienrodclOfficiah y V i c á m g e n c -
lalaprendcralgunaperfona.Emperofi paralatal prifion tüuiere 
necefsidaddcperfonas.quelcayadenjO deguardas, Io quèepcftc? 
gaftareíc le pagire adernas de fu falario al aluedrio, y taifa cio ft del 
jaez de I t caufa.YlíUpriíioiiíO captura liisíere en eRa ciud3d,ofus 
ar rabales jlleuc de derechos dos reales por cada pcrfona,q predijere. 
IténiípoTlos pregones,quelos dichos Ñuncióshizieren delas co 
Tasque fe Yendierencnaudienciajosquales pregones han de fer 
áe tres en eres dias,llcuende dereclios,ft Ucantidad pregonada no 
llegare a cienreales^uarrotarjasjyfípaf^redcllos^cho tarjas. 
Taifa del AlcaydeJ 
Iccm»él Áícay de i t \x cárcel líeuc áe. derechos de íaentrada de 
qualquier prefoenlacarcel.oe»fu-cafa* veynte y quatro marauc-
¿isAquehazen tres tarjas, y orro taro de Ia falida. Y porca Ja vp dia, 
qweelral prefo eftuuiercen la dicha prifion,le pague otras tres tar-
7&s:eft0 fea hazien dofe el dicho prefo la cofta .Empero fiel dicho A l 
cándele iiere de comerjí íendolacomida^ cena congrua, y con-
""aiente 3 licué tres reales por cada dia;ycnefi:ostres te;iles,fein-
u y alas tres tarjas de carcelaje. Y eftc obligado el dicho Alcayde 
at'eñéf UearceHinipia»y proueydaedeagua)fal,mãteles,ycamà. 
Itemjcldiého Alcaydcefte obligado a tener limpio el tribunal.y 
afsiftír a las Audiencias» y no faltar de las puertas de la carecí con 
notable aufencia, fopena de fer multado alaíuecírio del Vicario 
generali-o Official, 
Eftylo de la AudienciaEpifcopal dePam-
plonahccho en la Synodo,que fe celebro en 
tiempo dclCardcnalCerárinosyaorarcdu¿Í 
do, y corregido por el Rcucrendifsinao Se-
ñor Don Pedro de la Fuentc,y Don Bemar-
, dodcRojas?y SandouaL * 
Co tiflitucio n es Synodales. 
Rimeramcncc dczimps, que porq dc anciguos'ticm^, 
pjs* cita parte iicmprchaauido,/ fcha acoftum-
bradoaucr,yoylosa)rcn cfta ciudad, y Obifpado 
de P a m p l o m ^ n Vicario gcncralonloefpincual, 
y ccmporaLdipuradojy creado por ios Obifpos q 
hanfido.paracxcrccrlajurifdicion voluntaria,/conrenciofatyvn 
Official para exerceriajurifdicionconrenciofafohmcnte;cIqua! 
communmcte fc llama cl Official i c Pamplonaiy fegun loscftatu 
rosdelalgkfia Pamplona deucfercanónigodclla:y tres officia 
lcjforancos:vnoenla Prouinciadc Guipúzcoa; y otro en cí Arci-
preftazgodela Valdonfella:y otro enel ÁrciprcftazgodeFucnrer 
jrabia.Es nuirftra voluntad, y queremos, que afsi los aya de aqui ade 
lante: y mas otro official foráneo en el valle de Baftan^nueuamcnre 
applicadoa eftc Obifpaio por la fede Apoftolica. 
* 
Item>quandoquiera que fe appela de las fenrencias de los tales 
ófficialcs foráneos,afsi de las diffinitiuas^omo de las interlocutor 
rias,fehaacoílumbrado» yfe acofl:umbra;y fc deue appelarpara 
antHlScñorObifpodePampIona,o fu Vicariogeneral,© Official, 
ynofe puede apelar de ellos parad Mccropol i tano.ní fe lia aco-
ftumbr a d o appelar omiíTo me dio. 
I t em.c f ta tuy tñoS iye í i enamos^uee l dicho Vicario general,/ 
Official.tenganfuaudicrtcUpublicamenteencadavndia.quflwfe' 
riadõfca.enellugar paradla diputadopor fijC'eíTantejuftoimpeij^ 
in¡enro;o en fu cafa; y auiendo impedimicto por fus lugares tcnien 
tes refpe¿l:iuamente:conuiene*a faber.elofficial de Pamplona.def 
decl dia de fant Miguel, haftapafcua de Refurreflion, dcfde las 
ocho horas de la mañanajiafta las nueue:yel Vicario general dcfde 
lasnueue, hártalas dies, y dcfde la pafcuade Refurreftion, harta 
fant Miguel d official haga fu audiencia dcfde las fiecc horas de la 
ífiañana harta ias ocho, y el Vicar iogenera ldenueueadíer . Yrnan 
damos alprocurador Fi fca l .Chanci í l er , /a los Secretarías, ^ i t -
rios, Procuradores, y Nuncios cftenjy afsiftan en las dichas ¿udíen 
cias^Iasdichashoras^ tlempo.y nofevayan delias, hãíU-que fe 
acauen, ycliuezfcleuantcfopcnademcdioreal,para reparos de 
loseftradosde laaadienciaalquclo contrario hiziere,yfj(Uf¿re. 
I t c m ^ u a n d o d V i c a r í ò g c í i e t a l de Pamplona, o orre)víñnior 
confaculta d de exeredr jurifdiciõit fuere a vifirar por^íOi í fpado , 
y ante el fededuxicren algunas caufasbcneficiaicj.rnarrimonialéi» 
y cri-
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' /crirnifra'ksiiyalgun'a iclts parres pidicrequelai tales c.iuf;fs,oaI-
gunasfcrcmicanahaudícncia nucftr.idcla d u d à d d e Pamplona» 
adoudeay copia de letrados, y procuradores, y fóliciradore$, cjiie el 
tal Vicario generado Vifirador, fea obligadoa remitirei cottofei-
micntodela dicha caufasy íaj dichasparces^i Ia quifitírc ptofêguir, 
lo ayant dehafcer,y hagan en la dicha nueftra audiencia deíla ciudad 
de Pamplona, y fuera della no conozcan el Vicario«geuera.I, m el 
cárVifitadorsfietírrambaslasparrcsn confiníicrcciTello. 
Del officio del Ghancilíèf. 
« * 
trctn,cftaruymos, y ordenamos <ju« en eñe Obifpado aya v n 
Chanciller, como harta aquilehaauido, anuefira volunradreuo-
ca!>lc;elqualtengaenfu poder los íclIos^Y el tal ChancillcryquanT 
ido vacarerilasdignidadcsjoofficios de Liígleíi'a cathedral,tenga la 
guarda, y euftodi* delas cafas, delas rales dignidade?, y ófficios» 
Conforme alós cftatutos de la Iglefia de Pamplona, y conforme a lo 
quceftaordenado entre el SeñorObifpo, y Cabildo, y hafta aqui 
v fado .^ también téngala cuftodia, y guardadeios f i u í í o s d c l a s 
digiiidades,y officios folamerecollatiuos; Y en los otros beneficios 
dclasotrasyglefiastcngalacuftodia, y adminillracion dellas(yde 
fus frutos, y de los.otros derechos para el fuceíior, baila que fe 
'prouca porcl .SeñorObifpo, o fu Vicario general, el ral beneficioso 
i i í j ^ q u e f e l e m a n d e a q u i e n h a d e r e í p o n d c r j y acudir con los di-
ehosfcoftos. Y file pareciere, podra arrendarlos f tu í losde las tales 
yglefíás vácantcj^debaxo de buena feguridad,» quien mas 1c diere 
p^r clIoSíComohafta^qui fe ha acoftumbríido. 
De los Notarios déla Audiencia; 
^ A"' CAftatUympS'y m!ln<lamos>q we los.'Notarios de nue-
ítra Audiencia, ni alguno de ellos no de el original de 
losauros.yinftrurtientos delas alegaciones,y cédulas 
aI*sP"es ,niaIAuQgado,nipròcuradordenas ,oaõrra 
períonaalguna^fmlicenci^yauthoridaddéljuez^fopenadeexctínr" 
muniomyfiel/uezdierelicenciadlo mandare, entonce*romico^ 
notcimientodeaquel^quienlemandaredar^onelnu^JtodcIas 
wjas^quetuuiere* " ' ,c 
Y x Item» 
Conílipcipnes Sinodales. 
Iccmnundamoj,qucmnj;u,n No^nQiWiclps n e g ^ p ^ g ^ ç a n -
óatrãipErauilipnf5,^uç,otrp Notario :ouiçrc fixm^-t f̂ ox dcf-
'cuydo o inadiícrtcncialaí xeíc'mkrcfca. obligado afcíj i t i j^L^l^ç-
go sil-.ÍJprario^ucIa$í»l>ro?)r firmo,íona.çxjcpxnnj.^jifpDVy las 
dç^aspçna^q.u.cal Viçaf19 general bxçp yiftple íupr^ r 
1 rwmícftaíuymos, y ordcnampsvquandpal^q^p ¿eJas partpire. 
cafare alguno de los íecrecarios de la Audiencia, no por eíío deicl de 
paitarlacaufa ancceL Peropermitimos.quc.ficlquifiere ponerôtro 
eferjuanoa compafiadoafy propia coila dcl^uc rec^fare lo pue-
da hazer. 
* » 
f Icemrpajra q«c c^n mis facilidad feguarden, y fe pypdan hallar 
todos Ip^ gptps,. p r ç c c í f p s ^ y j ç í c i i p t g r ? ^ q u e p a f f a j c i i f o j 4y 
chosfc)crcw'p?»íoigufrden4bueiiwc^udj()» yt^g^pn^&m$ox 
bueii ofijifl, tepjetido juntpsa y m parte Jos de çMí^rn ^ p p¿oi fi, 
c o n f i o que declare del apoque fpn,y Te fcjjtpríciaro^Y ^Jj^di: 
tdeftprn?ndarnof,queIos regirtro$,y cícripf uras>delasfeçrcFarjí5S áp 
la dicha Audiencia» quandopllos murieren, fcàacntrígadps atff-
criuanp,auelcíucçç4içrçenelpfiic4e!dela dicha nuçflraa^diçflcja, 
dpfra |.ue lean mejor guardado*, y fe hallen con mas facilidad. V en 
\qujy^pal yajor deUoíçJtalfucçeííor en çldicho officio fe fõ^ierje 
roatp^het-e.dçrps felpred.c^efTor difunro^y fçlOiS pâgue; y ç|?,dç|?h 
¿lo de no fe conçef^çejntre jeHpSjfç çfte,y pafle por Iorque cl V i ^ i o 
general dccla^ar^ que yaleji, y aquello fe pague pof ellos; y a ñ | f e 
guarde hafti que fe naga archiud^ofefomcPtro medio, qiKp?*$ cori 
uenga,conformcaloqueefta iní l i tuydocncftasconft ¡ tucionc^^ 
mandaremos executar, * 
Irem,porquemas fácil» y cláramete fepuedan librar los pley tos, 
mandagios que cofas 1^ d e ^ ^ M , y.jjyqiçipp^, refpiif ñas, y re-
pl icas ,ytodoslosdemasautosfchagápor¿fcriptoentodaslas cau-
fas,quependen deprefente,yenIasdeporvenir,cxccptocnlas cau 
ías fu mm arias de poca cantidad, côhformeãlodifpucftp 
n ú ^ a s c o n f t i t u c i o n e s . ^ 
Ircm, mandamos,queen qualcfquier caufas el'Vicaiipgenéral, 
y ofneial puedan prorogar los términos concedidos, fílcs^arcície-r 
re.fcgLinla calidad de lás can fas;' y de las perfonas, y dela:¿¡ftancia 
dciktslugares» -exceptofilos términos fueren legates, y limitados 
porlcy. ;' 
• " • Dcla-
^àVeíílíimWeVíi cité O B í F ^ W ^ ^ V r i ^ ^ V ' 
j losvezirps.YpírochunôsdcIi í tâjcs yglcíias, fijc-
" IcrielfèTíorGb^ 
dar fu 'cixBogènáii ^fààxtâí^&fá^ á^tWéñWft 
\ c t i é t^ f í i^pén Ias t i t e V ^ g ^ 
flo parçzci n i nfc cl;á acsW, ^aíe^iij 8è5fu ¿¿r'éclro ífí al^uiío tíerienp; 
gLÍcgardefií âcrccHo,j>t;òuéçi:jaU^ 
íc_rn^s que i r g ã í í á ? ^ 
clon Kfos/o oucííf^vfejí í tógenéjri^ ata raí^Igftííai Váífarf 
C.^dcT^M^0comportríí^pórq^a'áiií-anrelaVSSíeimí nofcpréjd^. 
ajelar d e l V d c r c c ^ 
ijfea vpo^o nocbínpátcfdêrénia^ y'tio vui<r¿ co 
pccidor.o quien pida cl qúadriméft'co-el fctrieítíejiagafc Iáp'ubiíçà? 
cion proniinciacon,y prouiííôrt , o remifsiõb^p^ra pfouccrèrrftí-J 
j i p r del cal orcfcncado.Y fi fueren dí>5\o m a s l o s c ò m p é n d o i ^ ^ ó f i 
wfitcjjrcs prjceílcr(chacnrrecIJoscnliefturá;éòhfórrneyaeíêíIiô;y 
Icem,çfq'àeIucre,pfdfcntaáo/ícdcp4pat 
no vuierc alguna )uftá4y razonable 
l a qual no fea obligado ,fm deba pãícoèrpãr fú féifowi i j inxàútc t 
admicirfeha por fu procurador, pareciendo dentro é¿\ rcnYüriovy^rí 
entrambos cafos ahoraparezçqnpõifu perfpna^por fu procuca-
4or;fof prefçnrado^liâtfde torf^ftriiitiífos deí t|s píe ¿ 
íenrácionei: y pcárr^uç3 | |n ^ m p i J 
içcierbíi dentro d c l í e r i ^ fus prtft'rf-' 
fácjoncsfcf a b i c r t a ^ X B " ^ p o r R í d S í r 
¿tóftitüydos,oferrcinrnaos,p^ ' ' ' J í«t»r"n 
; Ircm.ííalg'jnv^^algunosquiíicrenpéd^ 
¡trepara deliberar a quien han ¿c prefentar, {chí\íiWÀS8tcítmà6 
t ú •citas nueftras Conftitucionci ,,:y^o fe c o h í c à í Hc^orjaWsfftr^ 
fu cie h i ^ í i m P t 4 4 i W £ l f Q o fefri 
conceder a v ño Tolo , aunqueíey>ertona¡K.eau I aauicrcdcque 
fu Magcftad en efte O b t f f ^ ( C t f l t A ^ O i y patron en qualquicr 
Jugar , o yg íc fu parochial de patronazgo de muchos , y coim 
" ' : 1 
cncjiiCoAf^ot 
tasrcon 
endorodos los otros-^úç ftQ.ç^g^çKf^^cr ^puradõs poí .cods' 
tumaecs, y por t i contumácia, que fus prefehtáciüncs feân ábfclí 
n s ^ ^ k U c a d a s , cl|wc2 acortubea aucríos,por contumaces a to^o? 
iay p^eiçpí.aciíJiicsacioscompaicntci ,y u^i uuutnpUCÍÍ^S^I¿ VII 
, içpmAcrpuesf.àçío^^^ 
minorara 
y venido cí 
rucre [ore 
^jcciua fursunento d̂ e aue4 difa*t 
untàap, y lupicréíníobte^ f « i c n ZD msmrñuo faiz?rn%h r i f e » t i i cala hahff^aRIc en el OUCDIO, V 
Sp, , „ „ 
%ñi%x$.¿§ el que ..na-íá" tiene : y* fi fes rtftmSiftàs té "mt%í;p$ 
' - . * ' tes con-
lacicncjfeafsienfcen la margen deimiílÊíés v~ctiñó}OiW es veá-ihó; 
yíi difcord^rcn.afstcnrcdudoío, Yaduimcfe que el vezinoque 
tos vcfifieadom dierea por indubicadò en la dicfau verificadbn, 
r i c n e p d r acuella irez,aunaúe noÇègvczm&^f dl q l e d"i:¿rcn 
^pó í^p^z i i io , no terna voto en la dicha vacai^tK^ Y éc-ta la^veri-
Cic>n,y dat ^rallado a Us partes,y afsignára'tcfmlnój^fiWtfchrar 
fiiílibello^/dcmandasdentrodercrcerodia. • f 
Itenrt,prefencados loslibellos.mífíidarà ãàt ¿opiadélIaSalás^aí* 
tes,y afsignaraadezir y alegar fú$ excepciafjeVp-erVmptprihV , e;í 
tárniinó que'lepareciere: y prefentadas las diiclíás perémptorias 
^mindara dar traflado alas parces, y cjuc refpondán paralaprirnéra; 
*y paliado el dicho rerminoje concluyra porias^^paitesa jsíüeuá; y 
eljuc^ defpues declarara fu ícnreñciaintcrlocutoria dcptutua.dari 
doler a lãr parres ocho dias de termino por la primer a dilación, y 
ochõporlafcgunda,yocho pot la tercera, y ci^uano pla^ò tioícde 
fin jurarpenro de <jue no fe pide de malicia. 
• Item ios-dichos tres términos fe ¿euert dar paralo fufodicho^^ 
cepto filas parces, o fus procuradores Quieren renunciar los diçjios 
'«rminos, y no fe deelcjuarto plazo/ino fuere cola folennidatffegal» 
-dentrodelosqualesrerminos, y dequalquieí délos téftrgdvque fe 
prefentakfí juren, deniancra cjfi ílò/urareií déntrodellos no feati 
receuidosvíí claramente no conítatéitfucz'nb^uerdcxád^ dê jurar 
porcuípa dclqüe l o s p r e f c n t a j p ^ à t í o n f t à a'uerecho ftisdilígcn 
cías citando^ compdiichdopbHetTa^deexecuciona iostalc^ 
gOS.Tdefpues quevuierenjúradòdciièn fer cxámínídoSdentrode 
feys días defpues delpõftrcrõ did del vi t imo termino, y fmó fç exa-
minaren dentro deljacfpüesn^féanreceuidos^kxaminadós.Ypa 
íareceüirlostcftigWs^ vltramarinos, ò àufcnceifuefá deiObifpado 
conlutñgi^piháétMMÍcüch,Juranflalh'p'áíiéquelos noinI>rat..y' 
quicícpréfcntar, qué nolo haze de niil!C¡at dcfeJe termino compe-
têntéâl iluèdfift dtíjueziycltaljuriaLíiiínto dccláràmosIcpuedaTiã 
ícrpor procurador, " • 
Item acauada^ las cofa* arriba dichas » fíág4 ^ pubii-
• . 1 •'• ;- f Y -4 cacion 
Conítí es. 
c a uji , pi die n dolo^ Upj ,o alquila dfllcns, 4»pf 3, 
de diez dias immcdUtto^tJ lç flg%icnfí:sts?;{jnfen©í; 
cicrc. 
; f I r f niA4f n í ? 9 ; d í H i c h 0 t t í ^ 
toçi^sJii^gp <rl /ucrrcíciuira a;prueua dc^QUalçspbj^os.cp^ 
Item,los Abogados no inííeran algunos arnculos derechamenr-: 
Contrarios,o piincip^Ics en cidichí> fcripto.ío color de excepcio-
ncsvyoWcéi ionc i ;y í i I^puf ir íe / i el j ^ í ^ V f f p i p ^ q M l i f M » » -
culos.y pronucjaxintcrJocurof^rnltf ^ ^ ^ ^ f ^ ^ ñ é ^ á ^ ^ 
defer c^nccladojiy W c a n ^ ç j i ^ ^ j & j i ^ ^ vernu 
Escales AiJ%cuJos<HpfttÔ<js or<m/}^/5^ÇHÇJi?dí^f irJ^ raTobre 
rehec 
dcnrrodelqualdtc 
lic ha prouanpa, ninguna CRfolc. Yng^te.]>?W ^uc Ja l iacjf t , 
: h à t c r m m o han de fer.f jt^Jíij, p r c ^ t a d o s . ^ ^ 
quedo por lap i í t c f tuç fe^fVWfft^^^ y ? x ^ ^ 3 F / ? ; Í f Pf í ? 
de I di c h o ccr mLno^ q ^ ^ a t r f f A j f l ' R * ^ / ? ^ ^ . P f cíc ̂ . ^ 4 ^ M ñ M 
ter í-ximinados dcfitra á?Í6»5i*Si9í4finf JR4c 1 r.ora?in0 ̂  ÍIJ^P 
h$gi lap u b !i c a ci onjopenadeexe om 11 n J o n 
^tfç irdefpuc^deloj irnba d i ^ K o ^ Q r i d ^ J a ^ ^ r X i ^ ^ fiju^tocun 
ió ics quificren proceder, liagafc la publicación /udiciaFirienre. Y y 
¿frkAfr$$"A*&tttzd1foa cad-ivruydcl-ir,pirres» y.-e^ronccs cHedíâ. 
fcí>oçroimídkb^Uarfdopnies quifuren.pi occder,)/ lopid^njes 
,.dar3t-ch»mofar^rcprob.tr lo tcftigosrcpiobacotiosdch parts • 
-rr^B^-feg-uardaranEod-os losccr mnos.modo.y f^rma, ce mocita 
. id ic teanks excepciones d cios &bjs¿}os, finañjidir, ni mu ¿«r;n«d-a, 
^aAí iUyirWicaciondcks depofidónes debs tcfngos inclv.foerfren 
fipJ^d^o^ro'rcMnopara-objcaaooícprobar Iqs tefligos-alien 
de los íobredichos términos. . . ., / 
,,I:tirrf»jfo-hs-Jçínorartq*M:en la; prefentaciaa dé qualcfquiertifii* 
ígoi.çl{>cocuiador dela parce contraria fuele dczir,que no;c4«íictc 
4?pTcíemacioíi dcllos;mas antes pr<?fcfta de dc-zir en fu tLepo ,7 lu -
¿gnrcorirrabs dichos tcñlgos. y í̂̂ s dcpoílciüfvc^o reptabanbs< -V 
^dmçrea n f am bic n lar^^ 
Ruándo la probançadcòb;^os ,oreprobac ion ' , fe -h*4<>lm£tp%T 
4Mptflrw.einftrumcntôs Jo^ 
que lesefta dado para prcfcntarlas excepciones de objf¿Qf.V.y 
leñen en loque el vulgo dize.quchs cfcripcuras fe pueden prefen-
rar en qiialcjuier parte dfclpIcytoT_pprgucpjr gifa/ílíríeilo. j^fodi 
^ l i^s lw^s&aüadoqt ié los p ley tos fe 'prord^ñmas defe^'d^eben. 
Mandamos quede a q.ui Adelante en tqá+s ias .cáuías-debuts de la 
publicación délostefiig'os reprobatorios,fe He termino al V p a i t c ^ 
para pre fe nrar to do aquello de que las parres íc.pre ten den apoue* 
•cbár/áórifeahteííigd¿^¿ira fean fcripfurns Jrafta d.cz ^ ^ ^ i f l -
díate figi»enc<s:dcnrtío del qual terminólos procura d o u j ^ ^ e 
fcntartodolofufodicho , que hizicrc tu fauor dé f l ¡ s p a f t ^ ^ p r r ¿ i 
kpavrêéôftlrariary maiídafàdártrasfxclo a cadavàâ;à: j | s 
^ a r t é ^ f à l i i ô ^ M ^ e h b d c i i t í y 
^ r i u a f e ò / f i l a p í f r ^ f è c i ^ fal 
íedadlãstáfes fcripfimffy èfTc^ra^orro f guicnjtèípidiVndblo' ál 
g t t n í d e í ã s ^ dias,para impugnhí S di~ 
s i f tí^tiraürJichisr^T#VSris'iò^Uí^uifiçíç. • ^ .d -
• :Oerttr^-déí^atóMlWô'prcfcnt:arà'tí pór efcripto íii'slmpugná-
cVi^es;yie^ep¿ioft y fcnalar, t¿i« 
ftiiñbplr^'qucrefpáttááníonfm 
^wal larpafCès pôdrãn replicar,y -düpitear :dcfpuesdèfc^Wí^co-
f luyrapáía^iprt iebaí ibuierel f igar probanca,y e\mez*$Èé$faíz& 
U&enen rtéebif a pTueiíá,o no.Y en cafo queaya fuggf f ^ S i r c a , 
JSáMaíà^ríftn õ d e 'd it 2 'd i a s, y c o m o fe d I o p ira' b t^OTp, y reprb-
^ â d o s l o s d i c b o s r f r m i n o s e í j u ç z / e n ^ ^ f ^ m i n o d cada 
r " Y 1 vna 
Co nfttócionfes Synoelales. 
Luính 'v t fnc l tcrmino fera para cl primero 4a}Qndicopnmetc.fi-
*Jle»íretYplíTaíi^<!^crminoI4íPa^fCS^cnunclçn, X ^ ^ a f t ^ y 
¿Httczcortciufa concllas.afsignandolef termino para vyrtemc4+ 




iTcmconcluydála caufaparadifflnitiu*por entrambai las ^ 
rcíjCjjUcs Jomas prcftoqucpudieicpconundarafcntencit-pórrfcil 
procnjuyzioprcfcnrcslos ptocuradorcs.ocn fuconrumaefa^uque 
rOenaufenrcí.yiucgo.qucfuerc pronunciada, prouccra la d i t h* 
Iglcfia a aquel en cuyo fatior fuere dadah feñtccia, fin embargó de 
qu'á!qaicrappclaci<mqiiefe¡nrcrponga>ííel}oe2 tuukíreíjahídíciS 
par^ proúccr.iíino.remitalainftitucionalfcriorObifpo/oafUVica* 
*íio general, :; 
Eílvlo dcla Audiencia en las caufas ciuilesí 
criminalcs,ymatrimoniales. 
N t»3is las caufas ciuileJ.criminalej, y matrimonia-
les, jr mixtas,y otras qualcfquicra, guardefe la or» 
deníiguienre, 
Primeramcntebá de auer citación,y defpues, 
mandajurgo dar termino para las dilatorias.en la; 
quites no aya mas dedo* ícriptospor cada vna delas partes, y con 
Cíto^fccoficíuya.pininteilocutoria, y pronunciado por el juez^ 
auerfe de proceder fin embargo dclas dilatorias» de fe le terminoal 
reo p ra conteftarclplcyto en los cafos»quc fueren ncccffarios de 
dffcch.>Iins contertacion:y nolaconteftandodentro del termino* 
procedafeenlacaufa contra eltalrco, comocontra connmiaz>y 
t i Pr.q.çmador feacchado del juyzio)y no feaoydo en la diclncíiu-
' " ' " i erras haftaqueconreííe el pleytcf? antcí noouicrcappcla-
i-dol^itiriumenteporefcripto, Ycnl i s caufas, enfasqualcs noes 
^çccíTjiriQJitiscoritçftacion procedafc conforme a dcrecíiory fier-
ro elplcytòcoíiteítado,odadopar conteftado en contumacia*dé 
^ tfftmíno a cada vna delas pajctesa ver /urar decalumniá:yauicr-* 
^raradodcícletcrminoalreo.paraprefentajr fus artículos con-
^arijs,y fvis excepciones peremptoriasry para dczir, y aleg. > de fu 
< ¿crcclid 
^ercchorado loqucv içre t juc l ccoau- i enc í / e í rcr^ a 
juez le pareciere:/ ddpn-s determino xl.iãor pua r-ioJicar 
vez al Reo p ira duplicar, y dcfpucs ai aótor para triplicar' y 
pucsairco otra vez para tíiplicarrynp fe admiciin m^s feripcos ócr 
ningunã.d<5las parcesjas íjualcs concUifan para en prueua. y d ^ z 
iosrccimacl la^ ira probar fus uuencbncs'dccro de odio día? p^j 
primer $ermia>j«(-fi¿c( Y guarden fe las ofra^coíascoina arriba eft a di 
ci-ioeii hs-canf^s benefteiaics h a í k l a difíiniriua. 
Icemelas cxcepcioncsdilacorias.declinacorias,© de recufacioíi dg 
facs.o de aicgacioa delirispendeheia, ha L s de poner el Reo def-
pues de puerta la demanda, y antes dclaconteftation del plcy:m.*-y! 
fi n o la s p u fie r c a n tes, de (p u es no fea n a dmi ri d as.; y d è (e le c erm ¡na 
paraque refp^nda dncchamencc ala demanda, fopena deexço-
muaion:yíínorefpondierccxcornulg.aiÍ!e ha por.fu conrumacia.e 
nobediencu harta que co nteíle. Y ademas deita fu Procurador foa; 
echado dela A irdiencia,íino concert are el pleyta.onoappellare por 
cfcripto-Pcroficl/urzentendicrcIa ppteno auerappclado iegíti-
mamsateXíncmbargcídclaappehcion^procedaanhcaufcpor cen 
f uris,yotros remedios de derecho'; yfiantes deJ^ Gontertycionel 
Reoprcferitarc las dichas excepciones,diltcoriasjeaoydo, y proce 
d i fe en íafonnaarribi dicIruYquiado elRcoparcfcierearefpon-
der a la denunda,ha dcrcfpjnder confefl'ando,^ negando, dizifin^ 
dcjaf^i. Yo.N.Procuradordc.Nfc (íaiua la corrcéíjcmdc mi ptwciq 
pal, y (alua lardeo micncion.y las orr ai excepciones Rea!es,p^rf£>na 
Ies,y mixc as/que compete^ ami pa^e,^ ^útásnM^vpnmvhm^o 
todo lo contení do en la dicha. dcfx\z$\4&J¥ fio ktry-(s$2<fçiQ;i màbA 
uerfcHazírcomopoi el{a ff piUçs^q^iyrçiP í c h m m í k ^ - U ^ n n 
Y defpues dc aQf conter tadoe lp ley to^è fe teíRlínP/ft c a d a M t í 
delas parces, paraqu: vengm ajarar de calumnia, eatifideracfo J»-
diítmcia delinear: y fiel ítírtprrchüfáre.dc jurar, plçtda la caufai y 
fi elrej lor^Iuifare. feaau^patcaafie l íroiy con.4cmnífeenIoqu.Q. 
le fuere p íd^lp. L o qualEpdo. fe entienda q.iiandd ¡cídi v'na delaa 
panes pidieren,que laofr&j&re de caldmíTiia:porqiJc, nolo pidi-etTri 
da.tacicariv^cp-^-puedddfcXáicl t&jmzM&txiolcl qual-fifc.piid^ f ? 
nofcjura.haze elproc^íTtrningun^ i b a fe de jura#porIa¿p*?í^; 
pnncipaLçs^porlos REo^undorerieparticqlaxesp^F/eaaip^^i^^ 
ecónomos de ías íglefias/y por los Sy ndicos de las vniuef uS¿i$fp 
quccuuicrcn poder cfpecial.Emperoeljuramcco derrialicií. puede 
fe pedir poreljucz,y haíç de jurár p p r l á p a r f e c n ^ ^ ^ í t r - f c . ^ 
del pley to^quV cV)Vitz\t teàiàc)\Xx*r^mõffl*$tti X** ' 
Co aflicciones Syhodales. 
clon i t i t nho f t a - ÍMtor i t , atpxrccet i t l juez |uicqiic m h pide 
de malicia. ^ ; 
Icem defpuM del jaramít i todc calamnU el i ãov piJc termino 
para probar fu intención .'jrdanfele eres términos para probar lascl 
primero, y p^t primera dilación de ocho dias, y paííado aquel, 
otros odio por h íegunda dilación» y dcfpoes otros ocho por Jkter^ 
ccn.Y* fiances dela prefcntaciondeloitcrtigo*tquicrcprefencar JJO 
ficionci.y airiculo$>puedc]ohazct cnclprimcro.y fegundo termi* 
iio,a los qualcs ha de pedir rcfponda el reo conjuramento, y c i r i o 
hade reíponderacllas.Empcrofi circo pidiere primero juramenta 
foWcfusp^ficiones, yar t icu losa lañor .c laé^orhadercfpóderpr i -
mero, y halla en tanto nocsobligadoclreo-a?urar%ni refpondcrry 
cftçjuramentolehande hater las panes p.incipales, y {ídbcjrmqor 
la verdad,y afsilo^pwftimcclderecho, y fócargo de í rc fpond^ í t 
Lrdichosnrncubs,y poficionefeDefpue*dcAo eUélor.dentro.de 
msaicnos,í?cipucs oeauctuixaao ameei juez acaezii rcraaa acio 
<jue fupkren ta aquella c^ufa: y fi la parte contraria q uifiere dar fui 
interrogatoros,y repreguntas,h-i las de dar para el primero dia ft 
guíente, o para cí tUmpo del examen délos ttftigou, confórmela 
proueyer-ecljtt^p^' .. -. -
EmperoeftecAiloarribadkho.quecommunmenfefeguard^.fwe 
lefer largo.ypí>r malicia de los Jkigtnres algunas veicsfealarg* 
mas de lo que conuiene/y i sn íon .Por ta f t t^ad i i i c r t c feque l íe l f^ 
antej del a litis ctf nteftacion confeíTarelopedidopor el aflorjue^o 
í e i e h á d e mandar<jucpaguea!aáor,Joqucvbiéecohfcffado,<Jen 
tro de diez dias, x> otro termino que al juez le pareciere, fegtfnli 
faf 
w , . r . _ i i te , 
contsftacioneíie-fte cafo podnan baftar rre^o quatroaiífõs»^o^uie 
reafaber/oeHcion-dcla^or.yrefpuerta di l reo, que fi fuere 
do confc{rãdoladeuda,fe pucdcluegocondemnar: Pcrofilanfga¿ 
r e ^ luego fe p a d t a e ^ o f e t a m b i c n ít podra dar femencia ¡dttfe 
\' VA -
Dçlas çaufas deappeflacíbnes quçr 
re vetítr dclosohiciales foráneos. 
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Ifta h cfcriptyrn ã 4 t^mon'iQ. ¿c ^ c l U c l e j ) pre-
fcntadoporcUppfUntc^ijucz 4ifcicrn.*luf|p fu 
citación ynliibiciõcõualaparrcappclada; ycliuez 
aquodíndolççterminocí>f?ip.c.cenFcJy potific^daU 
d içhac i cac ion^nhi^c ion .yprc f ín ta iaantrc l í i í -
perior, yauiáapor fufficientela intimación ¿ella, fila appclacion 
fyere die ¡ntcrlocuforia,© dç.algun agrauio, y Jas parrçs lo pidieren, 
de feles termiço para impugnar, / jufliíiíríif ja tal appelacion : y 
hechoptpceflo fobre cftoííi'la?ppcIaci5 fuere¡uflificad», de fe ter-
mino a cada vna de las partcí.para pedir b que vieren qu.elcs,con-
uiene,)r feguirfucaufa, * 
Yquandob appelacian fuere de fentencia difñniciu^ , Inegofc 
|cs deccrminodcochodias.omenos, loquealjucz lepafçpier.í pa-
ralibeílar,y haser fus diligeciaSja «cada vn^dela í partç?» y.dcfpu,es 
gu^rdenfe todpilost^rmin^SjC^ín^ arriba ç M difkamiiwifin 
general judiciaria, 
Y fi l i appelaebn mterlocutoria hallare el jue^ que no eslegitimi, 
y conforme a deicchpjremitalacaufa?! jucs 4quo4 
Aranzel délos derechos, que han dc Heuar 
los efcriuanos de las efeiipcuras excraju-
diciales, y de los auftos judicial^ Sa 
Uscaufa^quefe expidieren en la prouin 
cia de Guipúzcoa* 
m 
^ímeramenteihi ínáamoi que íoiefcríuaíloi cò-
TniflTariosde nueíífas ^udiffnciâf ec^íi'aílrcas,-
caía pr&ltòtâ*4c'&MpuZ£Ó%yfo aquí adelan-
tcen loscqnfrafoscntreparces, y teftamenros, 
y orrasefcríjíturAexrrajuíiiciaícsquc hizieren, 
pUedaiíJIcúar,ylleuert porcada hoji dep^p? 
' cnrcroefcriraçnlinspio, (juerengaçzà$f,jgM 
trcyncarengloneí , y cada renglon diez partes, q u i n ^ e ^ / | S W í 
p^rcí rcgiílri), y ocrow>wpòrfo!quc dieranlígnado, f ^ ^ 0 $ n 
licuar,n¡licucnmisraunquefeanmucl3faípEerfon^, nj&$$?10S nl 
vniaerfidades.Y que por fa lir de fus cafaí hs-dichoS.e W * ™ * ™ 
zcx .y otorgar las dichas efcr¡prur«, ni^g5«P«wn ^ ^ 
Cònftkuciones Synodaíes; 
nar las jn ipormí ladarhs» n i c m e n i a r h í , nipor orraoccupaciijn 
niaguna.nopucdanllcuârjnil lcucnmasdclofufoáicho/ 
Otrof i^ucquandolòs dichos <y^riu*nos hizkxcn algunos inuen 
taii0ítyaimoncdas, yparcicioncsdcbicncs» y algunasqucjítascn 
quecommunmenfe ay mãchaoccupacion, y poca cfcriptura, que 
en tal aíojprcccàicndo taíTacion del juez»/ no de etramancrajpuc 
danllcuardcmts de las dichos quinze marauedis^por hoja, loqüe 
cljuezlcí rafíarcporla dicha oceupacion, con que a lo mas largo el 
jaez nopueda taffarladichaoccupacion* mas de arcfpetfodé do-
xientosmarauedispordia. . ' 
Orroíí>que anfi en el regíftxo, como en lo que dieren íígnado, af-
ííenten los derechosque licúan de las parres, ylo firmen de fus nom 
hres:/ quando no licuaren derechos» loafsienten delamiímama-
nera^openaqucloque dcotramanera licuaren, lo paguen con t i 
quatro tanto,paralaguerra contrainficlcs, y para infeñracaniara 
por my tad. 
Itcm,quandoalgunefcriuanofalierefuera del lugar donderefide» 
y fuere aotrolugar,para que algunarpartesanteelotorguen algún 
contrajo,© teftatíiento,o otra alguna cfcriptura extrajudicial, que 
puedaíícuar,y lícuca refpe^odea ¿ozicncos niarauedi* por cada 
vrídià^aêÈhlofufodich^fcoccuparc, demásdcloquepuèdelie-
u ar por cafa hoja, conió diòlioci;^ lo que licuare por la occií pación, 
y faÍida,Io affientc con los otros derechos al pie dclfígno,foIa dicha 
pena, 
Itemimandamos,queen el lleii» de los derechos délos autos Ju-
dicialcs.guardcn claranzeldc losefcriuanos públicos del rcynode 
Cañma,qucmandaremos poner ennueftras audiencias. 
Orden judicial en las caufasexe* 
cütiuas, 4:; 
DonBer ^ ^ | ^ ^ a T e r n » porquanto Nos confta por larga experiencia» 
uascontraclerigoslefigucmucho'daño alasalma^ 
ylorc lcr igos lnc tócncn mucíiasírreguíandades,: 
. . ^ _ ^ ^ « " " ^ a ^ r a p o r i g i r o r a n c h s c M ^ ^ 
el lan^o Concilio de Tremo ha máudado^qiie de las ce nht ts 
fe vfe 
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fe vfc con grarimoder3cion;y quando los demás remedios,^ apremios no 
apiòtócfón* ; Yqueriendoíen quanto'cs pofsibIe)poneren efto orden en 
lo veniderò^yquelashasíéndaspaclescansy ñolas almas:acudsendo;un-
tamentealeuitargafl:os,S»S. A.mandamoSjque deaqui adelante en todos 
lòs cáfosjque feaya de dar mandato de execucion contra algún clérigo, y 
füs biehey,fe de la prouifionscom0 hafta aqui fe ha hecho, que dentro de 
t e í c e r o ^ f e x t o diajeguncftylo, pague, òparezca aalegar pagas,© legi-
timas excepciones:/ nopareciendo^ de declamofti,por la contumacia, 
c.inobcdcncia:y pareziendo ala reproducion de Ia executória la parte, o 
con poder,y çonfignando bienes vaIiofos,olps que tuukrcccnfuramcn-
to,fe proceda enlas excepciones,con el termino de quinze dias rios qua-
lespafTados^finmas dilación fe fcntcncicla via execariin,procediendo a 
l a y e n t a d e l o s b i e n ç s ^ l i c u á n d o l o s derechos conforme alaranzelde las 
leyes reales.Y quando los bie^síaí iereninciertos .o fe hallarealgun frãu 
dt cnelexecutado,fc proccdacontracl ,conelr¡gor del derecha, y feful-
ttiinenlas cenfurasneceíTarias:yfi,quandoparece el€Xecutado,ofupro-
curador,alapxodu£í:iondclaexecutoria,;urare que no tiene bienes, y no 
felcfiipicrenjrflconozieren de patrimonio,niotra manera que confignar, 
jprocedafefegun quelos facroscanonesáifponcn, y ala parte executan-
te fele denlos recaudosquepidiere , paradefeubrir bienes', fieftuulcren 
©cuícádos. Y porqueen Ias vias executiuas.y funímariasjniuchas vezes 
fuccedenofepoder aueriguarporlabreucdad del tcrmino.lo queconuie 
hè por parte deIexecutado,pira impedir Iaexecucion,mandamosqucla 
pratcexecütante de fianzas de reftitu/r la cantidad, porque fe mandare 
profeguirlacxecucionconformealaicy del Rey no, para que pueda dcfr 
;^u.es deauer pagadorealmctctornáfr a pedir en via ordinaria lo qen yir^-
•Mifgtei* excució vuicre pagado, Y declaramos q en las tales cxccucioneiè 
no fe adniit^excepciões para impedirla, fino fuere paga.quita,© fuelta de 
la deuda,© coj^genfacion liquida q traya aparejada execucion, y e n e ñ o 
fe guarde la conftitucion.que a cerca dello fehahecho en grta Synodo. : 
Goncluííon dcla Synodo. 
Nlaciudadae^amplona^àquinzediasdcImesdeS^^^^^ añodd 
•a-*- nacimiento denueílto ScñorIcfuChnfto5de inil5y quinictos^ynoiientaañosi 
en la IglefiaMayor,en lafala que Ilamandela Preciofa^eftando ayuntados lospro 
curadores dcla Synodo dioc¿fana?queal prefentófe celebra por Don Bernardó 
de Rojas,y Sandoual Obifpo del dicho Obifpado5dcl ConfejodclKey-nuértro fe-
ñor,dixo fu Señoria,que por fu nildado fe auian juntado los procuradores del Pn-
or5y Cabildo 4e fu Iglefia Mayor de Pamplona, y los de todo el óíèro dcefte fu 
Obifpado.Yauicndofc efeufado por juilas çaufasalgunasperfonas^eftauauobh-
gadas a afliftir en la dicha $ynodo,como todo confia delproceífo^uecílafulnii-
nadoenmonde la dicha Synodo^ue eñacnpoderde mi el áfráferipto wecrc-
tario5y Notario, Y auiendo fu Señoría comentado la celebración de ladiclraSy 
- * : " * ^ " - - nodo-
Conítimcíonès Synodales* 
nodo en diez y nucue dias del mes de Agofto proximo paffado,fc han gaftado loi 
demás dias hafta ci de la fecha defte en la communicacion^delibcracion, y le ¿fcu-
tadclasConftmicionesdc ladichaSynodo.Laqualfeha concluydo, yacauade* 
con voluntad,aírt;nfo,ycôiifetitimientodelosdicho*procuradoresdel Cabildo, 
y toda la cictczia,cuyo5 nombres van cxpveÉfados^y calendados fus poderes tneí 
principio deita Synodo/egunque los TcnorcsObifpoSjBarbaçano^aifarino^of 
cofo^yPacheco.predeccílbrcsdcfaScñoúa^concluycronlasSynodoSj que cele-
braron cnefta íu dioceíi.Y mando fu Scñoria,que todas las dichas Conflituciones 
contenidas en eíliSyn^o,qu2 fon recopiladas algunas delias de fus prcdcccflo-
res>y otras hechas de inicuo por fu Scñoria,fegun que ha conucnidoalbuen gouicr 
iio,fcã guardadaSjyobferuadas en todo cftcfuObifpadc>,íò los penas en elUs con 
lçniclas,y de cinquenta ducados para gaftos de guerrâ y obras pias por mytad, en 
la. qual incurran los que contradixeren cfta fanfta Synodo. Yammifmo mãdo que 
no íc gturden,niobfcrucnotra,o otras algunas conftituciones fuera de lascóme 
nidai en cílc libro,y volumen,por cftar en el recopiladas, y pueftas todas las que 
conuienen al buen gouicrno^y reformación deí^Obifpado.Los quales dichos pro 
curadores hallándole todos prcfcntcs,y auiendo oydotodaslas dichas Conílitu-
ci oncs,fcgunque yo el Sccvctariojy Notario ¡nfraícripto las lcy,y declarccnalta 
c intelligible vozen ladiçhafaladelaPrcdof^djxeron toào${ntmmcdifcrepititt)qati 
reccuian,approbauan,obcdccian, y confentian todas las dichas Conílituciones, 
fegun̂ y coinoen ellas fe comiene/inmcngua,nifalta,comofan^as,yjuftas9y con 
uenicntcsal buen gouicrnodc cfte Obifpado,afsicnfu nombre,comoenel de íüs 
piincipales^bligandolos con lasclaufulas, y firme zas cotitenidasen losinftru-
memos deprocuracionprcfcntadosen el lugar arriba dicho. Las quaíes Confti-
tuciones afsi recluidas, admitidas, obedecidas ,yconfcntidas por los dichos pro»; 
curadores, y clero, quicrCj y declara fu Señoría, que fe executen^y fe vfc de ellas 
dcfdeel..primero dia dcHencro5dcl año proxÍmo,que vcndra,de mil,y quinictos, 
y nouenta3y vno.Pai:ael qual tiempo eftaran las dichas Conftituciones impreíTas. 
y entregadas a quien las aya dcaucr.Ypor la dicha fufpenílon de tienrpo parala 
ttxceucionno pierdan'las dichas ConfliAcioncscofa alguna defufuerça^y vigor, 
antcsdcfdc Iücgo Íatienen,comopublicadas,yconfentidas.El qual dicho tiem-, 
po fe da para mayor comodidad dela imprcfsion,y repartición dclas dichas Con« 
ftituciòncs9no obftantc que en la Conftitucioit primera,TiíHÍode c*ifflíí«t!«m*w.fe di-
ga que las dichas ConftitucionesSynodalesíevfen^y exccutenpaíTados dosníc-
fcsdefpuesdeft%,dichacõçlutiondcla Synodo. A todo lo qual fuero prefentes por 
tcftigosrogados,y llamados,LuysdeOuiedo,y Antonio de 'Guzman, y el Doftor 
luán AlonroAfsiego,yRibeta,yDiego desojas, familiares de fuSeñoria. E yo 
Francifco Salgado Secretario de fu Scñoria,y de la Sanda Synodo, y Notario por 
aucbondad Apoftolica a todo lo dicho fuy prefente doy fee, y verdadero tefli-
momô auer pairado fegun H y como fe contiene en efta conclufion de la Synodo. 
L a qual rubricada còn mi rubrica entodás Ias hòjas,y afsi mifmo el proceífo, que 
cftahccho^ucdaénmipodcrjlofirmc dçmínombrc. 
Francifco Sal gado Secretario. 
T A B L A D E L O S T I T V L O S , 
y capitulos,quefe contienen en las Goníli-
tuciones dclObifpado dcPamplonajcnqueícpo 
neD todos losfummarios delas dichas Coníli 
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da titulg. 
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mcnrcfuílcntar. Cap. y. # lz 
Q¿ic ningún clerigo,ar$i de ios ordenados por Nos5como dclosor-
dcnadôsconnucftrasRcuerendas , opororros breucs fueraic-
fteObifpado, exercite minifterio alguno de orden facró finque 
. antcs^primcrofcprefentc anee Nos, onueí^ro Vícariogene-
ral,yficndo examinado alcance licencia para miniílrar en ellos* 
Gap, 6. 5̂ 
Ponela edad,quefcrequicreparaferpromouidosaordenfacro. 
Cap. 7. ¿3 
Pone las penas dclaexcrauagantc, y otras penas contralosque fe 
ordenan fin legitima cdnd, y finletras dimifforiaí , y fuera de 
los tiempos eílacuy dos por derecho, cap, 8. 
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ción, cap. 6, 17. 
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yen que manera feba devfar dela forma dela abfohicion , que 
e ñ a e n e l M a n u a l . cap. 7. 17 
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Uiífrinriu para ello. Cap. 1. l9 
Que los canónigos dcla Iglefia cathedral no puedan fer Arcipre-
ítes. Cap. 2. 2? 
Que los Atdprcfíes en licuar, y diííribuyr la chrifma, guarden k 
x conílicucion defacra vníí ione. Cap. > ^ 
Loque ha^dehascrlos Arcipreítcs. Cap, 4. _ _Z9 
LosArcipxeñes feau obligados, fien i o llamados, afe hallara"^ 
confaçracbndeí lolco^clui ínin. Cap. r. ^ 
Los clérigos vayan a Us llamarmcros de les Ai cipreftes.cap. 6.30 
Qiielos ArciprcilssgJ «rdcnlas commi/ íones^ucucncn , y noex-
cedandclhs^las prefenten rodosanteNos.. Cap, 7. 30 
: # De officio Sacriftae. 
Qyeen todaslas Igleíias fe pongan facríftanes. Çap . i , j? 
L^síácrift^nesenfeñcnUdormía chriftiatia. Cap. 2. j r 
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lia detraer* Cap, 4 JI 
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,çôftciad:Ior.diario.;- ap.-. 1, ^ . 3\ 
R.n Ms.p^fcaa^DQr^rngo^Y.ficftas d e - g í i ^ d a r e l C u r i V ó ' R t ó o r ; 
ricaobligadoadeairmiffapor clpucblo, y digi la miffaáeaquel 
dh. Cap. 1. " '' ;jt 
Los ••Redores;/vicario? dcckçéttcIEuanftcIíS), y díganla doflriiu 
- C hriftiana. Cap, h h ; ,4 
Qije ninguno predique ^ facre curaj0 cuuícrelicc.ncia'dcl ordi. 
mnoparaelb. C3p- 4. ' ' ' ' ^ 33 
NiMguno^ueajrafidofra^len^da feruirbeneficio , lufta auefea 
-examinado ç i p . y, 3? 
P o n ^ a F o r r n a . c o m ^ ^ 
fdpinifrrai ía,cnmencds/ cVfi. 6*. • - »• -"-^i ¿i- 25 
SP*-
Co nílitucio n es Sy no dales. i y 9 
Que los curas lean diligentes en confciTar3 y adminiftrar ios Sacr a-
, meneosalosenfermos. cap. 7. 3;í 
Caras pawchialcsvifucnfusfeiigr¿fcsen fus enfermedadr^y zx.ic-
dolesdadula fan¿i:a EucliariftiajIcsofFrczcanlacñrcmavncion 
depmedelalgleiia. cap. 8* , 34 
Qac alas Vicarias añales fe prefenten vicarios idóneos,y fufficieu... 
tes,y que no puedanfer dcfpedidos finjconocimicnco dc^a.ufa, 
• qiaelcgitimafea, cap. 9. 34 
De officio judieis ordinarij/ 
JEI Vicario general fea conftituydoin racru^ojnfra annum- ^ 
cap. 1. < 1$ 
E l Vicario general, ni official no reciban prefenreí de ningún l i r i -
ganre, oc|ucefpera dcprciximolirigar* cap. 1* ?ç 
C^ieabsofficialesfctomercfidcncUdctrcscnírcsañoSt cap. i* ts 
N o fe licúen aíTcíTorus d.c loj proceíTos * que penden an te hücflxo* 
officialés. Cap; 4* . . n\ 3f 
Loscxemptos,y frayles,que yiukrcn fuera dcios-jnane'ftcrioíjfean 
caíligados por el ordinario. Cap- $f 
Los fecrerariós de la Audiencia fe hallen al relatar délos proceffos 
ante el Vicario gencral»y Official. Cap. 6/ gtí 
E n la Valdonzella elquc fuere Arcipreftcj no pueda fer official. 
Cap,?. 36 
Q¿íe aya juezesfynodales en eíleObífpado.y los fcñala. Cap. 8.36 
JDe maioritace,6c obedientia. 
P one elarden de la precedcnciacntr¿k>s beneficiados, r clérigos. 
Cap. r. 5 ?t 
DePoflulando. 
Q j c aya letrado,y procurador dcpobrcs.y quien fe diga pobres 
Cap. 1. ?^ 
Losauogadoj/ureencadavn añodehazer bien fusofficbs.capa.sf 
N i n g ú n clérigo letrado, que tenga beneficio, con que fe poder fu-
ftencar^puedaaduogarjinoco fus caafa5i,oporpobrcí.Cap/^í7' 
N o fcadmitapor AduogadocI que no fuere graduado cnyníácT^' 
dad. Cap. 4 . 3$ 
Qucquando faltare quien aduogue por vna de las parres, el;ues 
compela a v n AduogadOjque aduogue por el tal. Cap. v 3s ; 
Tabla de las 
Q j ; n'mgu ti aduogad^ fe pueda concertar con fus climttla* ¿cqú* 
talitis.fociertas penas. cap. tí. 3| 
De Procuratoribus* 
L&&$fócnnà9sc$ no prefèntdnpeticioncs firtpodcxdelaspaites, 
y íl nofucrenfirmadas dclctrado^ .cap. u • •. ?| 
Q. K no aya rolde en los proceíTos al tiempo de fcntcnciar.cap.z. j i 
Los procurador!*.ywfeywf las peticioais^a Ramance, enqual 
quiere ¿ufa que Tcá." cap; ?; |? 
^ Ynpròcurtfâbr lió tom*la caufa de otro. ¿ cap, 4, , ^ 
t a s procuradores fean bieî  comedidos, ynofe arrauíeíTen Vn©s 
'còh^?Fdfièlârttt-átlfvitzí1. cap. f. • • 
% o q u e h a n d e j ü t a í les proéúfkioxes , yqucnofcadmífanfinolpí 
* ¿¿Iriüfaero. f " '¿írp. ¿V ' " 3$ 
L o s procuradorejíbueluan ¿ p o í e r délosfecrerarioslos proceífot, 
quelleuaren,pone pena; cap, 7 . 4* 
fel f í fcaífeácònrticuydoinfacrity loqtieha díí?üíat- ¡cap. 4¿ 
íormadeljuramento^tiehá^deliazcr nueftrofifcaL ¿dp* 9. 4 . 
p c Í P f ó c u r a d o r , y c t i í a deaimas comohirtdeliazcífusorficios. r 
Vlcap.^ov' - . . ' ^ 49 
L I B R O S E Ç V N D Q . 
peiudicijs. 
Quelos prefentados a los beneficios pareacan alaafsignacion,/ que 
^ ^ ^ ü U p ^ c l ^ p t ú x p ^ t l ^ l c á u t ^ cap. 1. 4< 
Que ningún Alguacülegopueda hazer execucion en fiazícndade 
clérigo, cap, 1. 41 
Que no fe den citacionc,seni>lAnco , y l sordc í i comofe han de dar 
lõsmãdamictos^y dctfóà^fiie éêmpb fehaii áe notificar, cap,;. 4' 
LoíidéVé^hóSVqucatí deüetíáf ^ fueren a cita^ 
tãp,4, ^ 4* 
E &h» caüfas diqu' i t f0düci iós a t o o fe proceda fnmmariamcme 
finlmerprocdTo. eap4 s* V 
Ertnueííras curiasayrnamefo áecotnmiffanos. cap. Í:. 4* 
E l Vicario genetal ttôpwdíiiaduocarlaícaufasde t ntc el official.-' 
QttéTeguafdelítordenjudida^queeffapticfta. . c a p . - s * 4i 
Obelosjueses Apoftolicori CHC! modo de proceder, y licuarlos 
-ácrechos^guardcneftasconftituciones.y arancel. cap 9-
Q£C10S 
Conftitucionés Synodales. 18 o 
.Que los officiales foíancos no llenen mas derechos, quecn Pam-
plona. Cap, io 4j 
Quilas carcas, y prouifioncscnfiuc alguno fe declara por excomul 
gadofenotifiquendenrrodedosedias. Cap. j i . 4j 
Pone pena contralos que impiden leerla* carrasdelíucs ecclcfiafti-
co^prendenaloSjquepidcnjuít íciaantecL cap. iz 45 
Q^je anterodas cofas los que vinieren a jnyzlo fe niueííren parres, 
cap. 13. 4j 
QJJC las primeras carras, anfi dejufticia, como de gracia fe den con 
audiencia alas panes, cap, 14, 43 
Que antes que el fifeal embie a citar a alguno, fea viílo por cljuczji 
ay información bailante para ello, y fírmela ciracion, 
cap. i * . 44 
Q u e í o s clérigos norifiquenlas carras délos juezesecleííanicos. 
cap. 16. • 4 4 
D e comofeha de Kazer la notificación , quando no fe pía intimar â 
la parte. cap. 17. 44 
Queen caufas matrimoniales no cometan los jutzes la recepción 
dereftigoi alos Notarios^i confcfsion'de reos en caufas crimi-
nales. ' cap. 18* 4y 
E n cada lugar, donde ouicre audiencia efte puerto en vna tabla 
arãnceldederechos, cap, 19, 4>. 
De foro competentL 
Quêaya lugar prouencion entre el Vicario general,/ officfrL 
cap,. 1, 4f 
Pone la pena délclérigOjOlcgo/qüé c í t l ü c l é r i g o anre)uezfeglãr. 
cap. i . . • 4? 
Quefe proceda contra los dclinqüóntessconformeal concilio T r i 
dentin©,fin embargo de qualcfquier letras conferuatoráas, que 
tengan, cap. 3. * :/ 4 / 
Corno los juezes fceulares puedan prender los clérigos infraganti 
del i ro, cap- 4- 4¿ 
DeDilationibus. 
E n ningún pleyto feadmitanmasdedos eferiptos antes de h í c n -
tencia deprueua, yotrosfendos para alegar de bien pregado* 
:' cap, u ' - ' ' ' ^ S ^ **' 
Qtte no fe reciua a prucua cofa, q«e probad» MÍSÉ^* APÍ?"' 
Tabla de las 
uechar.yquecchapuWicacionnofchaga probancracn ptirmrt 
inftancia. Cap. 47 
Deferijs. 
Ficftas.quc Je precepto áe la Ig lc í i i fchan de guardar en eñe nue-
/IroOòifpado.fo pena de peccad o mortal. Cap. i . ^7 
Ficftas.qucporcoftumbre.odeuocion fe han guardado cneflc nuc 
ilroObiípadOíCn lajqualeso/'ndomiffafe permite que puedan 
xrauajir.y hazcríusofficios, / labores,t in peccary a los^ue c!çfu 
volunrad lasgiiardarenje conccdenprrdones, Cap* r. 
Como fehan dcguard;ir lasficílas de las vacaciones, y patronos de 
bs íg l e í i a s , y de las que alguti lugar ouierc echo Voto desuar-
dar. C a p . 49 
Qtundo fe lia de celebrar la fiefta de fan¿la çoronade nueftro Se-
ñor lefuClirifto. Cap , 4. 4$ 
Pondos dias enque nofeha deliazer audiencia. Cap. ç. 49 
Qj.ie rodos los Sabbados.y vifperas de Nuc Ara Señora ala tarde, 
puefto clfol.fc digala Salue canta da, y fe tañan para ello las cam 
panas,y cada noche fe raña al A ue Maria. Cap. 6 yo 
Q j e quando fe andan las proceffiones harta que fe acaue la núfíx 
mayor,no fe digan refponfos. Cap. 7. yo 
De dolo,6c contumacia. 
Pone el termino, (juefch|de dar a los citados p a n q u é parezcan* 
Cap , 1. $0 
Q^T nadie fea declaradopor excomülgado / íno fuere citadoperfp-
nalmente. Cap, 2. yi 
Comohandccumplir losc lçr ígos lascarcas dc lObi fpo^ fu Vica-
rio general,o officiates. C a p , yl 
Como los nuncios han de executar,/ cumplirlas letras qucles fue 
renencomendadas. Cap. 4, 'yi 
DcGonfefsis. * 
Qite quandolos delinquentes vinieren ante el juez de fu voluntad, 
fe concluya con fu confefsion. C a p , 0 
Conftituciones Syno dales, i ̂  
Que a los Reos no feles tome juramento de fus dcltftos, por cuirar 
los pcfjurios^ue communmcncc fuelen acaefecr. Cap. 2 . Ç I 
Deprobstionibus. 
Quclos Commifí.irios, y justes ele commiffion nopofen en caía de 
ninguna deks parres, ni reciban cofa delias fo color de derechos, 
ni deotra manera. Cap. 1. n 
Q y c h s probancas >y recepción de teíligos fe comera en ios luga-
res,pidiendo lo las parres de comrnun confenrimienro, fi no fuc-
rcen caofascriminalcs(oniarrimoníales. Cap, 2, ^ 
Qj ie los Receptores fe oceupen cada día en efereuir, a lómenos 
rrcshornsala niañanajy tres alarardc^no licúen dia de occ»-
pacion,por continuar las caulas. Cap. 3. Si 
Oyelos Receptores accepren las caufas fifcales, y vayan luego, a 
haizcrlas,a lo menos dentro de dos dias, defpues qles fuere man 
dado,y elíifcallcs cóbrelos derechos. Cap. 4^ y? 
Quclos Receptores fe partan a haberlas informacioneSjquelcs fue 
ren cometidas dentro de dos dias,defpuesquc fueren requeridos 
por las parres* Cap. y. ?j 
Deteflibus. 
Olle eI prefentare falíos teíligos pierda la caufa>ypone pena 
contra los tales teíligos. Cap. 1* n 
Ouelos denunciadores,y los que dan auifo de algunos clelí¿í os, no 
fe admitan por teíligos. Cap . 1. si 
Qacios Notarios, niCornmiííarios noreciuanlos teíligos fumma-
riamcnrcfirioqueefcriuanfusdich'os porextenfo. Cap. 3. 
Pone lo que fe ha de dar a ios teíligos ^ue vienen a dezir fus dichos. 
Cap. 4* í 4 
QLIC e n informaciones fummarias para captura, o otra cofa femc;au 
iesnolccxaminen,masdcdiezteí l igos, Cap. y. $4 
De fide iftrumentorum. :Jc 
Quchs Notarios no vfen fus officios,fin cílar aprobados para ello. 
Cap . 1. " ?4 
QuelosEfcriuanos^iNotarios^odcnteí l jmoniodeías^^^^ 
rasdeLatin.niotraslenguas^uenoentiendcn. Cap. t- Í4 
Tabla de Ls 
C ^ e l o t C j m n i i í r i r b ^ q u ^ i o h i z i c r c n i n f j r m a d o n e j c r i r n i í i a l f f S i 
lashaganctifccrcrt?, conforme a e í h conftituciín; Cap. 3, >-f 
Q j : l o s Notarios pangan en los proceííos los derechos, queileua-
ren,/guardeneiarancel, y lo*mi(m^los Ñocarioy Apoftolicos. 
C a p . 4, ft 
Que en cada IglcCnaya arcluno delascfcr¡ptuias,quc ae l la j bene 
fichdosrocaren. C a p , f, í t 
Q j e l o J Ñocarioinodcnlos proccíTosalcrradosfuera de Pamplo-
na; Cap» ¿. íf 
Q j e b í Norarioj principales lean cnla Audiencia, y haga relación 
de los proceffos al juez,¿j[uandd vinieren fobre incidences.odifini 
riuamentc.yííruanlos officios por fus perfonas. Cap, 7. S6 
Q^c los Notarios rengan regiftros de los auros.que hiziertfn, y ante 
cllospaífaren>ynoficneloriginaldenadic. Cap. 8, yjS 
Q^e no aya mas de vnNocarioen cada caufa. Cap- 9* j6 
QJÍ las eferipruras de los Efcriuanos cften firmadas de las parres, y 
fino fupicren^e otro por ellos.-yqUelosNotarbs, y reftigos.co-
nazcanaJosotorgantes. Cap. 10. 
Q32 la eferiptura anees que fe firme deta parte, eftellena con fus 
claufulas, y no fe de masen limpio, queeftuuiereen el regiftro. 
Cap* 11. S7 
Q^uebs Notarios (Ignen de fu figno los regiftros detodaslas eferi-
pruras, queante ellos pafTaren. Capí 12. Sy 
Qj,e3ya3rchiuo,dondefeguardentodaslascfcripturaj, Cap. i j ^7 
Comofehandeguardarlasfentencias. Cap , 14; ^7 
De jure jurando. 
Q^efos contactores,quefc nombraren para algüaliquidacion,feán 
iolamenteparalo eneftaconftitucion contenicío,y como han de 
ferpagadoSíyloquehandejurár; Cap. i, $7 
Dccxccptionibus. 
Q^elasexcepnones dilatoriasXepongan enla primera refpucfta de 
la demanda,/como deucnferreciuidas ycfpeciíícadas.Cap.i^S 
Pone U pena del,que-iioprouarelas caufas de recufacion.Cjp.i. f 
Denrro dequeterminofchatv3cpí>nerla$exceprionesalosprefcñr 
tadosalos beneficios. Cap. ^ _ fS 
PoneIascxcepcioncs)quefe pueden ponercóntralas feníeñciás» y 
conrraaos,ycfcripturas,q tríen aparejada execuci0ii;Op.4- 5* 
Defcn-
C o nftituci&n es Synodales, 132 
De renccnria,^ re iudicata. 
Dentro deque rcrnlinofchan dcfcnrcnciarlospleyros Cip- i . 59 
Q\ie la? penas no fe cobren antes dela fentencia, C^p. 2, ff 
Dcntrodequcticmpofcpucdealegardenullidad. Cap. 3. , 59 
Q̂ IIC los juizes ordenen Ias fentencias,/Rolos Notarios. Cap.4. 
Q ¿ z fe ocofgtie refticacion para poner nucuas excepciones antes de 
iaconcluííonenprinierainftancia, Cap. 5. 5? 
Pone peíiaalmenor.quc no probare la rcftitucion pedida dcfpucí 
deh publicacion^ara probar nucua excepcionen primçrx in-
ftancia. Cap. fi. 6^ 
Dc appellationibus. 
QJC nofe aJmitaappclladonjfinofuercdiffinitíuàiOínrerfócatíJ-
ria ,quítenga fuerça delia,y cuyo grauamen no fepueefe feparat 
cnladiffinitiua. Cap, r. ¿0 
Q j ; cnlas caufas criminales, que fe tratan en Vibraciones,d Tobíe 
habitidad.oií-íhabiliijid de alguna perfona^norepuedaappellar de 
fentenciainterloçutoriajquándõclperjuiziofepucde reparar cn 
Ia diffinítiua. Cip* 2; ¿o 
En Ias caufas criminales, deque fe appeíla, no pucdecl Juez fupe-
riorproceder, haftaqucla parte prefente anrcel los autos d e t í 
prim^rainñancia. Cap. jr : 
Qaí luegacn proueyendo fe alguna Ab£>adia. fteâótíí» & WíatTí; 
ledeíapoíTefsiõ delta atráTp/oueydo^fíri embargo de qudqiiref 
appelUcion^uedcIxtalprom^ cap. 4. ci 
Q j e fin embargo de qualquier ífppeffáeiòn, {eèxécúicío pfóueydo 
en viííta por Nos.onucftro Vicario general. capVf* ^ 
En que cantidad fe han de executar fas fé h ten cias iiií embargo <íé 
appcllacion. cap. - . í i 
L I B R O T E R G E R O . 
' Dc!vita»ct hõncfl:até clcticorum. G à p . :'Í$P 
Q n ? Ias clérigos beneficiados entren e n el choro edn 
' te,y.finarmas,yno"traiganfobrepeIIizfiierad;lá Í ^ S f ^ ^ f ^ 
recomo aquife mahda. cap. 1 " ¿ ^ ^ 
hie los clérigos de qualquier orden rray.gan Ia cor?** 3 f 
- tic h f o r m a . y ç o m o h a n d traer cabella,y bub:i. cap, 6t 
Qac lo* legos no enrrentn cichexo con h scici ígos di-icnd^fccl 
officii- C r p - 4- ^ 
Q u e ninguno pueda íug'r.ni comer dentro de h lglcñ% Cnp.f .É4 
Prohibe alo$clciig«s;iigaríuegos prohibidos^ clafsifiirs dios. 
C;-p. 6. ¿ 4 
Q u e l w ckrigos noJmcen.nibaylen, r i canten cantares des bone 
ños, ni prediquen coíaí profanas,ni (c diífraccn, ni vean roros. 
Cap» 7* 6f 
Q v c los legos,ni los clérigos no entren en la clauftira de los monc 
fterios dcmonjas^iloscleiigos frcqucrtenahablarcon ellas. 
Cap. »̂ es 
Q ¿ u c { Vicario general proceda contra ¡os clérigos» aunque digan 
que r^nexempros,quando no guardaren en el habiio, y toníura 
íoconrenidoen eílasconíliruciones. Cap . 9. 
L os clérigos noentren a bcuer con los legos en concc;oí,nibcuanen 
lastab'rnaSjniportalesdellas.finofucrcdccamino. Cap. 10. 
L o s clcrigos no acompañen mugeres algunas, aunque viuan con 
ellas. Cap. i r . 6-, 
hos clérigos norrayganíuro fi nofucrepcrlnspafonas^en lafor 
miaqi í i contenida. Cap. 12. 66 
L o s cler¡gos^qtic füeren ahonrras.y mortuorios,ít bueluan lucg.> a 
fus cafas,dcfpucs dcech^s Jashonrras. "cap, »?. u 
L o s clérigos quando vienen a cfra ciudad de Pamplona , pofen <n 
pofadashoneftas. Cap. 14. «5 
L o s c í c r i g a s notraygan srmas.arcabus.niballcfta, cap. 1?. ¿7 
Poncqtie venidos han detraerlos clcrigos paradczir milla, y que 
noíalgan a offrecer entre Ins mugeres. Cap. 16 67 
E n k fe mana fan ¿la no fe denjni hagan colaciones en las íglcíías. 
cap. 17. É7 
sayatreutanarioscerradojenefle nucñroObifpado. cap.iS $7 
De cohabitadonc Clericorum, & mu-
licrum. 
Q j i ? los clérigos no tengan mancebas» nimugeres fcfpcciiofas en 
fu sea fas. cap, 1. • éj 
DecLraquien fe puededeziramanecuado publico, cap. i , 69 
Qiaeir»s legas no (can amançcuados/aunque fcan folreros. 
cap, 5, 
De ele-
1 - > 
i De clericisconiugidsa 
E n i o que coca a los coronados, fe guárdela fefsion del conc i íh 
cap, w # tv.' 
Declericis non refidentibus. 
Los Abbades,y Redores^losquetienen beneficioscurado$>rcíí-
dan perfonalmente en fus beneficios. Cap. i . ' 70 
L o s Curas,Abbadcs,oRedores viuan junro alasíglcf iasen foéca-
fas de la Abba dia, y dónde no laouierc fe haga; y a cujracdfta. 
Cap, z. yo' 
Los beneficiados firuanfus beneficios,y fituuieren priüilegio deau 
fenciàííruan por capellanesexaminaáos,y conlicencia delòrdi-
narioi cap. • , . .. : ; 7 i 
De la refídencia de los beneficiados, y del orden del ftruicio. 
capw 4. . . 7 i 
Los beneficiadas iímples firuan fus beneficios, opongan feruicio 
con nueftra licencia, ycndcfc f lo de nolo poner, lo pongamos 
Nos,o nueftra Vicariogcneral. Cap. f, 71 
Comofe han de partir los frutos enere el R e d o r , y beneficiados: 
: capf.^ . , 72 
Losquetienen capellaníasdiganlas miífaSay officios cnel ías s que 
fon obligados. . cap. 7 . , ?. .,74; 
j^n elferuicio de las Iglcfias fe prefieran los naturales a los eljran-
.. .gérosdefteÒbifpado, cap. s. , . .. ,K .:Y.,7? 
Como,fe„íi^n'.de darliccacia ,y Iccrasdíoiifforias ,a los.bencficiafcsv 
qucíaspidcnparairacÇta4iar. „'/pa.p, . ] ; 7$ 
. Deprçbendis. 
Los beneficiados aque de nueiío fe criaren , Ia príriièrt* cblla-clóft'fca 
" libre dslObifpOjy lasdertias a l R e í ^ o r ^ A b b a ^ cuy a es la í g l e -
•1 {ja paro'chM. t cap. ' i / 1 [• •'• 1 [ 75 
Como fe han de partirlos fruítos dcloslbenefíciosentrc los herede-
ros deldiffiin¿fo,yfuturofucccffor3ylos d e l O b i f p a d o ^ p e â í o 
" nes. cap i . /;f-73 
N i n g ú n clérigo que aya fido fray le profcffo, pueda f c r u l r b ^ B ^ o 
en n u e í l r o ' O b i í p a d o ^ n v n u e ñ r a l i c e n c i a . cnp 3, '^4 
N i n g ú n beneficiado próprio tome (eruicio de otro btúcBcto, nica-
pcllaniacnotralgleí ia. : cap. 4. ' • J & ' xT 7 * 
4 Vacan-
Tabla de las 
Vacando algún bcnefiti^como feha de áar noticia del. cap.f. 74 
Como han dcfcrjuWados los beneficiados. cap. tí, 74 
Como fe lian de prouecr los beneficios,cu/t colla cion coca a los in -
feriores. cap. 7 . * 74 
Dciaftitutíonibus. 
Ningunofea proaeydo de vicaria perpecua,ni temporal, finque pri 
mero fea examinado. cap. 1. _ 
Que no fepuedahazer collació de beneficio alq fuere concubinario 
publico,© no tuuicrc edad,)- íufíiciccia, que el beneficio requiere. 
cap. 1. 7r 
DcrcbusEcclefiae. 
'Quelaenagenacion délos bieneseceleíiafticosnoei valida, ylos 
quelosenagenan,ylos quelos rccmen,fon cxcomuIgados:pone 
pena. cap. 1. 7f 
Las heredades atributadas alaslglefías no fe partan, ni diuidan en-
tre herederoSjni otraj perfonas, antes cite n ííempre juntas, yen 
v n heredero; cap. x. 76 
De teftamentis. 
No hagan teftamentos los clérigos,fino es fiendoNotarios,oenca 
fó^uc no aya Notario. cap. 1. 76 
Enlaslgleíiasayatabladelascapellanias^yaniuerfariosperpecuos, 
y vna perfona^ueafsiente lasmiífas,quc fe dizenty íos anniuer-
farios fe digan pwlos clérigos de la Igleíía. cap. t . 77 
No fe hagan llantos con cxccíTo por los diffunftos. cap. 3- 77 
La diligencia que fe ha de hazer pan cumplir los reftamenros. 
cap, 4. 7% 
Los curas,y beneficiadosenfuslglofias/cñalcn vnaperfona, que 
tenga cuentacomofe cumplen lasmiflTas de los reftamentos, y 
tengan libro donde fcefenuan. cap. r- 7* 
Losexecutores de losftcftamentos,filos clérigos "de Ia Igle fia ̂ o n -
deei difFundo eftaenterrado, no pudieren dezirUsmilías, que 
mando,dentro delaño, puedan darlas a otros clérigos de fuera* 
cap. 6. • 78 
N o fe vfcdebreueApoftolico, ni deotra perfonafobre conmuta-
ción de vitimayoIu^tad,antes que fe prefentc antcNos.cap.7.78 
losexecutores debsteflamentoslos cumplan dentro del tiempo» 
queeldifFun^dfeñalo:yfino¿dentrodevnañ cap. 8. 7» 
sSipor culpa délos poffecdores délos bienes deios diffun&os.aquc-
: .lios fc p.<83iír ch.-pjaî  í^mpl i í clrcíl^rncnro^auidainforrracian, 
fchagacKeçífcion cri-fus bicnfis,y,fc;^fndinpiAiicanicnreIuftA« 
Li can"ci4*d,cjuc ouicrcn difsip.adq. cap. 9,. % 79 í 
Páffadaelano de la muerte del di f f i inão, nueftro Vicaria generál 
puejaremoucrlosexccutores dcfutcftamento5y furrogar otros, 
cap. lo. , 79 
Derucccíílonibusabintcftato. ' 
Si algún clérigo muner¿l?nhazertcftáni¿nro, l e f u c ç e d a h e h f u s 
bienes los parientes mas propinquos. cap. 1. 79 
P ó n é l o que fe ha de gaííar en cumplimiento de las animan d i fòy 
que murieren abintctlatoi C a p , i* i¿1 
.y 
Defepulcuris. 
Elquetuuimpofcfs iondefepuí turapordiczañosjnofca dcfpoííc 
fáaf incanocirnicnmdecaufai; i cap. u...... 83 
Gomo eIRe¿lar,y beneficiados h^n de eiegir/^pulruras en la Igle-
fia, cap. i* 80 
fio fe fcñaJcn fepulturas fihnucftro^mandado.r.y Iq qijc fç dcue har 
zer.^ • cap; z* • •>. , ' Si 
V n parochianodc oy mas no pueda tener en'yaa Jglcfja para í? ¿ y. 
• "• fu:famrlia,mas de treíícpulturas:y fimas tienen, las dexen den,-
%|pqdecietf o termino. cap. 4. ' / t i 
-M¿c^^^e,f iaayadiezfepulturasl ibres» cap. s- " ' " ^ i 
Q j í t f ^ 9 â ^ ^ k s / e p u J t u r a * e n las Igleiias porNoSjOiiueftrovica'rio 
general. - - ^ ^ f c r a 81 > 
Las tumbas no eften ma> ^ni ieu^4^- ío¡?re las fepulturas^ h § í p 
pulcuras nofeanmas.alfasjqueíatierra^ cap. 7. / « " 
No íe encierren los diífan£tos enías gradas del Altar. caj/s . 8t 
Los clérigos vayan luego a enterrar los pobres fo cicr^áfpcna?. 
cap. 9- . ;": JC ; 
Pone comofeha deta5eralasfolcnmdadcs,y por los^ifFunfloi., 
cap, 10. 8t 
De paroeíiüs. 
N i n g ú n clérigo puedahaser ados algunos en pcr/uysiodjKura. 
Todos oyganMuTamayor en fusparochiaslo^JpiW^g05 >;X:^al' 
çuas,y 
Tabla de las 
cuas.yficftaí principales,/no metan i rmiscn las íglcfias.ca.^ 83 
Etilos días4elaPurificación denucíl iaScnora, / DomingodcRa 
xnos.noíe bendigan candcIas.niramos^nlasparochUs^noen U 
Catlicdral,yrodosvayanaIajcaicsbcndiaionesila Cathedral 
cap* 3» 
Ningunfraylefueradefu cafapueda predicarfinlicencia nueftra, 
y enfucafaponclaforma. cap, 4. g4, 
De decimis. 
Todos diczmencnteramentedclosfrufl-os, queDios l e í diere, ¡fin 
diminucionjni fraude nlguna. cap. 1. g4 
Comohan de diezmar los que labran en dos lugares, cap. u 8* 
Que donde fflleuü<|uartoí,cncIcobrarlos fe guarde la forma aquí 
puefta. cap. 3. 8$ 
Como fe ha de partir el <í;ezmo del ganaío.quando fe apazlenraen 
diuerfaj parochias. cap. 4. ,8f 
Los diezmos fe lleucn a laj Igicfias,y no fe dexen en cl capo.cap.^Bf 
Que fe pague diezmo délos alcaceres,y de otras cofas que fe çogçn 
en verde. cap. «. . 8* 
Losque arrendarenhexedadesde religiofas diezmen délos fruftos 
dclIosafaiclcrigos,y no tomen rentas con condicion^quediéz-
1 mannalosrcligtofos,y noalaslglefiasparochialei, cap. 7. 
Los cabritosjcarderos, pollos, anfarones» y Icchoncs.» fditezmen 
en ticmpo*,quealc>sqoe recibeníldiezmoicsapfbiièclie. cap.St 8* 
roscollèâoffs.y cabildos hagan tazmías por cícripto de todos lo* 
diezmos^pariquefe fepaloquetodos diezman, y fialgunode^a 
\dediczmar. cap. 5. ^ , Sr 
ingun bencficiado,niorraperfona7iôittedclhorreocofa ilgwnã, 
çonfenrimient|de todos los^uetienenpartcenel, nicobre 
4 ̂ o ? n i r«en | aÍ0j fuyoSé caj. 10, 87 
13ic2^6%I pan íc pague del montón de tal manera» que fe psgue 
^ M u a l n u e f t r o S ¿ ñ o r ^ i c r e . cap. . ;?7 
^ . y í ^ ^ g o s paguen diezmos de fu pltrimonio^bcncficios, y cafc-
C ^nS*"coIle¿toresdclos diezmos por todos,b por lamayor 
^ a r t ^ d ¿ V q«e tienen parre en cllos^ í cap. IJ . , 88 
geodas laávWefias ay | dos mayor domos.cleriffo, y leso, y como 
^ d e h a z e r W f i c i ô ^ : ^ cap. «4, 
Los^^nombraX^ayorítóitojí, oprimicieros, ftan viítosabonar 
, ios. ^ , cap. tU " ' 7 > ¿ l V » . v , >• J % '-88 
Queen 
